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-sai OY celebra tob días S. M. el 
| T | pcy de España, don Alton-
P so XIII . 
c el joven Monarca una de las 
Jfras más democráticas de la épo-
rtual Su humanitarismo, jamás 
Mentido, hace del Soberano es-
d í f 1 una de las más salientes per-
¡¿alidadcs de la política internacio-
eI extranjero es admirada la 
i l J e don Alfonso, que provoca 
todas parles justificadas alaban-
^ la» « « Q ^ " »ímPatías ^ ¿ o n 
llfenso siente por los países de H.s-
^ r h a é r i c u »c une su afán de 
l a d e r a compenetración espiritual 
J l a Rara. Así, don Alfonso, labora 
°V ^ estrecha comunión de 
, ía l« hispanoamericanos y funda en 
viaje a este Continente, uno de 
\ L anhelos más grandes de su vida. 
Porqu« ^on Alfonso sabe de las 
i ^ a , dispersas que los españoles 
faca en Hispano-América y desea 
Aj-a, a la unidad de esas energías, 
t tantos beneficios pueden produ-
c á la Madre Patria y a los países 
V d S S o D E L A MARINA «e 
«orplace en hacer llegar a las gra-
¿ a del trono, en el fausto día de 
boy, sus más fervientes votos por la 
prosperidad de España y por la feli-
¡¡dad personal del Rey y de la Real 
EK I K LEGACION DE ESPAÑA 
Hoy, con ocasión de celebrarse el 
37 aniversario del natalicio de S. M. 
d Rey don Alfonso XIII , el señor 
Ministro de España recibirá en el 
edificio de la Legación, Inquisidor 
39-A, de d í « y media a doce de la 
mafiana, a cuantos españoles deseen 
visitarle en tan fausto día; y de 
¿neo y media a siete y media de 
1» tarde, acompañado de su señora.^ 
a las autoridades de la República, 
il Cuerpo Diplomático y a sus amis-
tades particulares que tengan a bien 
honrarles con tu presencia. 
EN E L CASINO ESPAÑOL 
Reint inusitado entusiasmo entre 
loi elementos de la colonia hispana, 
por aííítir al acto íntimo que, en 
íiomenaje al Augusto Soberano es-
pañol y siguiendo la costumbre es-
tablecida, tendrá efecto la noche de 
hoy en los salones del Casino Es-
pañol. 
Presidirá el Excmo. señor Ministro 
de España, asistirán numerosas re-
presentaciones de las Sociedades her-
manas y cuantos elementos afines 
timpaticen y compartan el testimo-
nio ds alto aprecio que se rendirá al 
joven Monarca. 
Harán uso de la palabra a nombre 
del Casino Español. Centro Balear, 
Colonia Española. Centro Andaluz:, 
Fomento Catalán y Beneficencia 
Csslellana, según avances recibidos 
hasta la tarde de ayer, los señores 
Juan G. Pumariega, Rafael Merca-
da!, doctor Juan José de la Riva, 
Emilio Prats, doctor Francisco Ra-
mpa y doctor José M. Vidaña. 
un sexteto de cuerda, dirigido por 
" maestro Salomón, ejecutará distin-
tos números musicales y la estudian-
tina de la "Juventud Montañesa", 
^rtésmente ofrecida para tomar par-
,e en la fiesta, deleiterá a la concu-
'fencia bajo la dirección del profe-
r í señor Ricardo Rivera, con obras 
^pletamente nuevas. 
'odo ello, unido a la distinción 
I."* caracteriza las fiestas del histó-
n5o Insttiuto, permite abrigar la con-
vicción de que el acto de esta no-
"̂e constituirá un sentido exponente 
e 'o« respetos y simpatías con que 
^enta el caballeroso y demócrata 
^ r a n o español. 
( V E A N S E N O T I C I A S I M P O R -
T A N T E S Y D E U L T I M A H O R A 
^ L A S P A G I N A S 11 Y 19) 
SESOR VUiLANUFA'A NO HIA 
M a t ^ IíA A L T A COMISARIA 
^ R I D , mayo 16. 
ViiiL„a ^ment ido quo don Miguel 
""^'a, actualmente ministro de 
6ilveP^a va>'a a sustituir al señor 
" C A N T A " L A C L O A C A 
E s insoportable la peste 
que esparcen los tragantes do 
la. cloaca, especial nvnto •tío 
noche. 
Los miasmas podrán no ser 
dañinos, si tal cosa afirman 
los encargados de velar por 
la salud pública, pero resul-
lan intolerables al olfato y no 
hay razón para imponernos el 
castigo de aspirarlos. 
¿Acaso se ha interrumpido 
el bombeo del Alcantarillado, 
como en los tiempos de triste 
recordación en que el desapa-
recido Román rra Ingeniero 
Jefe de Obras Públicas te la 
ciii<Iad do la Habana? 
( Se ha agotado el crédito 
para el combustible que con-
sume la plant« de Casa Blan-, 
ca? ¿Vuelven a imperar los 
repujdlables pro'4 dimientos 
<]up desterró el señor Castillo 
Pockorny? 
Cuando apesta, es por al-
go. . . 
P U E S T A D E P I E 1 P O R U N A N I M I D A D A P L A U D I O L A C A M A R A A L 
D E L E J E C U T I V O P A R A C O M P R A R E L C O N V E N T O D E S N T A . 
PERIODICOS D E C O B A 
L L E N O S D E " 
L A 
L E Y D E 1 . V O L S T E A D 
H A Y A G E N T E S E N C U B A D E 
L O S T R A F I C A N T E S D E R O N 
D I C E N L O S A N T I - H U M E D O S 
L A 
Debido a la continua persecución 
quo contra los infractores de la Ley 
Seca de Mr. Volstead se realiza en 
los Estados Unidos, los agentes pro-
hibicionistas han podido descubrir 
los más pintorescos e ingeniosos pro-
cedimientos a que se acude para cal-
mar la "sedM de los hijos de Unele 
Sam, torturados por la implacable 
Ley Aarul. 
Naturalmente que en esto caso los 
sedientos pagan a muy buen precio 
In "medicina"' y bien rale la pena 
para los especuladores, realizar cual-
, quier sacrificio para hacer llegar a 
D E W b ü t L I K A N d r U K 11 ellos una botella de ron. 
Fn el presente grabado puede ob-
i servarse como los traficantes en be-
bidas espirituosas se ingeniaron para 
j introducir en un "paquete de perió-
! dicos" la más importanto "noticia" 
: que puede ingerir áTidamente un 
"húmedo". 
FA paquete, además de estar há-
bilmente forrado, tiene dos tapas 
coloradas para simnlar completa-
mente el "rollo de periódico^", 
i No obstante todas las astucias loe 
agentes lograron capturar estas noti-
cias líquidas, acerca de las cuales se 
guardaba la más estricta reserva y 
previsión. , t 
Los "periódicos" iban dirigidos a 
| una señora de Washington, 
A L A H Ü E L G A 
S E U N E N A L M O V I M I E N T O 
S I N D I C A L I S T A S H E R I D O S 
G R A N C O N F E R E N C I A S O B R E 
N E X O S H I S P A N O - P E R U A N O S 
ward Fíanigan, de Washington y 
S E T R A T A R A E N B R E V E 
E L A U M E N T O D E H A B E R E S 
P A R A L O S E M P L E A D O S 
D E L GOBIERNO C O B A N O 
O T R O S A S U N T O S D E I N T E R E S 
E S T U D I A D O S E N L A E X T E N S A 
Y S E N S A C I O N A L S E S I O N , A Y E R 
Unánime j espontánneamente la 
Cámara, puesta de pie, aplaudió con 
entusiasmo, con estruendo, al Senado 
de la República. Y así do pié y 
entro aplausos solicitó que con sus-
pensión dé loe preceptos reglamenta-
rios y alterando la orden del día se 
aprobase al punto la moción del Se-
nado (leída un momento antes) que 
deroga el Decreto 329, por medio del 
cual el Ejecutivo dispone la adqui-
sición del Convento de Santa Clara. 
E l Sr. Vázquez Bello que presidía 
la sesión hizo presente a la Cámara, 
que el Comité Parlamentario Liberal 
Chicago; Girarles T. Cox. Capitán del;iiabfa acordado recientemente no ac-
remolcador Broklyn y Alfred lErnest ce(j€r con facilidad a las suepensic-
Corns, de Uniontown, Penn. , ne8 de preceptos que no fueran acor-
E l sindicato d»l ron, según decía-! dados de antemano; razón por la 
ran las autoridades del gobierno, ha- qUe> ei asunto que apasionó a la 
BARCELONA, mayo 16. 
L a huelga de trabejadores del 
transporte parece que se está pro-
pagando y o<:ros muchos obreros más 
han abandonado sus tareas, en señal 
de simpatía. 
bía enviado recientemente por el ca-
ble $168.000 a Escocia, al paracer 
para la cuenta de 
bían ser introducidas de contraban 
do por la escuadra del ron. 
B l auxiliar de! Procurador de los 
Estados Unidos Kerman L . Fal i 
KUBIXJA D E E L E C T R I C I S T A S 
SN T O L E D O 
H A P R E S E N T A D O S U S C R E D E N C I A L E S E L 
N U E V O E M B A J A D O R D E E S T A D O S U N I D O S 
A N T E E L G O B I E R N 0 D E S . M . E N E S P A Ñ A 
A P R O B O A Y E R E L C O N S E J O D E M I N I S T R O S L A S L I N E A S 
G E N E R A L E S D E L M E N S A J E D E L A C O R O N A . D U R A N T E L O S 
J U E G O S F L O R A L E S E N B A R C E L O N A H U B O G R A V E R E Y E R T A 
T O L E D O , España, mar™ 16, 
Los electricistas de aquí se han 
derlarado en huelga y la ciudad ee-
^aba. este noche sumida en tinie-
bla>. 
v,IIoy estalló una bomba cerca de 
la raía fi"i Buptrlntendenfte ds una 
fqm-, - a'Wi:^'0 «-^""os daños, 
efect Jfron* vanos Arrestas. 1 Se' 
CRISIS EN LA INDUSTRIA D E L A 
SEDA 
(Por TI*© Asociated Press) 
MADRID, mayo 16. 
B l nuevo Embajador de los Es:a-
dos Unidos en España Mr. Alexan-
der P. Moore, de Pitlsburgh, ha pre-
sentado hoy sus credenciales al Rey 
Alfonso, en el Palacio Real. lia tra-
dicional ceremonia fué acompañada 
por unía recepción. 
E l Embajador Moore fué conduci-
do a la residencia Real con la acos-
tumbrada escolta. 
( S E R V I C I O D I R E C T O ) 
MADRID, maro 16. 
Hoy presentó ante el K * 7 la3 cre" 
denciales el Embajador de los Es-
tados Unidos. 
Con este motivo se cambiaron en 
tre ©1 Monarca español y r> 
jador discursos de .verdadera rom 
penetración. 
ORGANIZAMK) UNA HAR«A 
AMIGA 
M E L I L L A , mayo 16. 
Se han observado alguno? enemi-
gos que merodean por las posicio-
nes de esta plaza. 
E l moro lea] Abd-el-Ma'.ek, que 
siempre ha mostrado amistad y que 
y aguerrida para combatir a los 
¿eniurrlagueles. 
O F I C I A L E S CONDENADOS 
M E L I L L A , mayo 16. 
Ha sido condenado a un año de 
prisión el comandant/i Fernánde?; 
por la conducto, que observó durante 
el desastre de Annual. 
También ha sido condenado a la 
nmma pena, y por la misma cansa 
T'Emba-ie l «T1^11 Araujo. , 
C N A ( OJN F E R B N C I A D E 1 dJOlN 
E L MTENSAJE D E L * CORONA 
MADRID, mayo 16. 
Hoy se celebró el anunciado Con-
sejo de Ministros. 
Presidió el Jefe del Gobierno se-
ñor Marqués de Alhucemas. 
En el Consejo fueron aprobadas 
i las líneas generales del Mensaje de 
; la Corona que leerá, el Rey el día 
1 de la apertura de las Contes. 
L A P R E S I D E N C I A D E L SENADO 
MADRID,'mayo 16. 
E l actual Ministro de Gracia y 
Justicia señor Conde de Romauones 
S E V I L L A , mayo 16. 
En el Ateneo de esta capital ha 
"dado una interesante conferencia el 
ilustre novelista señor Pérez Lugin. 
E l conferenciante trató de la ca-1 
tedral de Sevilla e hizo historia de 
la misma con documentos muy in-1 
toresamtee. 
HOMENAJE A L C O R O N E L M S E Z 
PRADO 
MONTILLA, mayo 16. 
E l Ayuntamiento de esta locali- • 
dad en sesión celebrada hoy acordó 
.rendir un homenaje al Teniente Co-[ 
ronel señor Núiüez Prado, por la 
biüiante labor realizada por este 
MURCIA, mayo 16. 
L a industria de la seda en esta 
localidad está atravesando por una 
gran crisis al extremo de que los 
criadores (íe gusanos se hallan a 
punto de perder sus crías por negar-
se los jntermediarios a comprar su 
producto. 
E n una reunión celebrada por los 
productores de sedas tracaron de 
constituir uno. sociedad de impor-
tancia con el fin de restaurar la 
(Continua en la página 14) 
A L M U E R Z O A N U E S T R O 
W R E C T O R 
E n la Policlínica Nacional Cuba-
na, el espléndido sanatorio de " L a 
Bondad", situado en Monte, número 
.'.61, tuvo ofecto ayer un almuerzo 
íntimo ofrecido por la Directiva de 
ia floreciente sociedad, a nuestro 
querido Director. 
Fué un acto sencillo y muy agra-
dable, transcurriendo algunas horas 
en amena charla. Terminado a! al 
muerzo, exquisitamente servido, el 
Dr. Rivero visitó los distintos depar 
tiene a su cargo -la persecución de 
los delincuentes, dijo que había re-
cibido uu cúmulo de cartas y tele-
gramas demostrando las relaciones 
de la camiaíllla con agentes en Cu-
ba y en Escocia. Agregó que se ne-
cesitaría algún tiempo para estur'iar 
los mensajes; peto que ya se había 
L A C A M A R I L L A D E L RON T I E N E 1 averiguado bastante para que el go-
A G E N T E S E N CUBA. i bJorno tuviese la seguridad de quló-
j NEW Y O R K , mayo 16. Por la A. eran los curables, 
i Enarbolando una vez más orgu-j E l Capitán Cox. mencionado en 
lloáii la bandera americana, durante el proceso, es. s-gún dice el gobier 
una excursión alrfdedoi del mundo! no, .patrón del remolcador "Alexa«-
y con una brili'ante hoja de servicios der", ambarcación que desde ha&» 
en .'a guerra mnn<jai. el que fué en . tiempo era sos.pecíhoda, creyéndose 
n.n tiempo barco-despácho de la ma. ^ue se comunicaba, con la escuadra 
i riña americana, el "Yankton", »e re-; ¿el ron de Jep&ft3'. 
¡veló h)y coni) cent raba ndista del ¡ E n el acta de acusación del go-
I ron, con matrícula 'nsUin. bierno. que, categóricamente, acusa 
Como nesulitado de au confiscaba los 8 hombres de "conspirar para 
oión, se espidieron órdenes federales; comelter una ofensa contra el go-
para la detención de 8 individuos,; bierno de los Estados Unidos, a<lé-
; que se dice que swn los directores: gase que el día 25 de enero Kfroch 
de una camarilla de contrabandistas,: envió un cable dirigido asi: "Cordo-
i bajo la acusación de conspirar para'van, Havana, Cuba," relativo al era-
i violar la ley y defraudar a su go- barque de 50.000 galones do alco-
¡ibierna. , j ho! de grano por el vapor "Yank-
Las órdenes se dirigían central ton", a juntos sítuadosalo largo de 
J w * A. Kirch, de New York. Natham; ^ costa de ios Estados Unidos. 
Cchlafllin y Ájbra'baim SchjarJin, d« i Otros mensajes y cablegramas, 
Chicago, presuntos directores del sin- cuyo carácter no se ha revelado, se 
idicáto: Obarles W. Johnson, de F i - creía que se referían -a previas tran 
l'.adelfla. que es dice quo pertenece sacclones, .porque se dice que el 
a la razón godai de los cerveceros i'•Yankton" bahía efectuado más de 
i Johnson y Cía., de Uniontown, Penn., un viaje en dirección a la escuadra 
IHarry L . Marks, de New York; Ed-¡del ron. 
E X C U R S I O N H A B A N A - C O R Ü Ñ A 
U S A ( ARTA: L A LABOR D E L "DLS.RIO BSPASOL", " C O R R E O ESPA-
S O I / ' Y "DIARIO D E L A CLARIN A": UNA II MCA.—COMUTNICACIO.N 
D E " F E R R O L Y SU COMARCA" 
L a Corufia. lo. de Mayo de 1923. 
Sr. Conde del Rivero. 
Habana. 
Muy distinguido e Inolvidable ami-
go: Permítame usted que una vez 
más y siempre con toda sinceridiad. 
tamervíos de la Policlínica, admiran-! por espontáneo impmlso, le aplauda y 
do los adelantos científicos introdu-
cidos en ella y el confort de que dis-
frutan allí los enfermos. 
Al* acto asistieron los siguientes 
señores: Doolores A. C. Bosque, pre-
sidente; N. Gómez de Rosas, ciru-
jano Director; J . B. Núñez Pérez, 
tesorero; Rafael Menocal, catedráti-
co de la Universidad Nacional; Ser-
gio García Marruz, especialista en 
partos, catedrático de la Universi-
dad; .F . VilaliLa. especialista en par-
tos; F . Penichet; F . Busquet, radió 
tomará posesión de la presidencia del benemérito militar fundando en Ma 
Senado tan pronto sea aprobada por r,.uecoa escuelas para enseñar a loi 
el tribunal competente su acia de indígenas, laborando así por el me 
Senador por el Distrito de Guada- 1or ¿xit0 de nUesiU-o protectorado en 1 logo; L . F . Rodríguez Molina, espe-1 cuita tierra del profundo y silencioso ion_ to1̂ 0 eJ B}1 Padre -ha 
lajara. 
caso de honroso proceder, el deseo de 
significar a usted mi particular re-
conocimiento,—ya que soy coruñés— 
por la nobilísima actuación rervelada 
en pro de nuestros insignes e imnor-
talee Ingenios. 
Están ustedes, esipañoles y cubanos 
felicite por su constancia, entereza y f cubanos y espafioies, tanto mon-
patriotismo. Hizo usted labor de *—reflejando de tal modo la moral 
eficacia con sm vidente instinto Iltfr " " W f * - (luo no ha de «xtrañar segu-
fjérome a los últimos trabajos reali- rfmfJ]teJdl«a a to<Í08. en este muy 
aadoc en unión de dos excelentes pa.dignificado día, que me asombro del 
triotas. los señores Novo y Gil del iadeIanto c " " » ^ ! de loa que vienen y 
Real. Sus oportunas y bien levadas i van-.;nsp,rada8 en lo8 sanos y «antos 
gestiones para alentar y fortalecer |racnficl03 dcI Pasado, reconociendo 
abiertamente la excursión de ©spaño-,0116 D0 86 Pierde de la siembra del 
les y cufcanos, hácia el territorio de.grai1 Rivero con ia señaladísima In-
la región esclarecida y muv amada. i tervenclón de los lnJ0S de su alma. 
— ¡Galicia, la exceJsa matrona idola-; . ,Por e110 yo suplico al joven y que-
tradal—son consideradas, en esta rido amigo, a quien trató de niño 
lianuev ,
^ciends 
en le Alta Comisaría de Ma-
r O N U K R E N C I A DE BASILIO 
A L V A R E / . 
COLISION E N T R F B U G A L L A JUS-
TAS Y AGRARIOS 
Marruecos. 
E n el homenaje rendido al Te-
;•;- lite Coronel Núñez Prado tomaron 
• parte todas las clases sociales. 
íContinua en ia página 14) 
cialista en vías urinarias, catedrático; I amor, como demostración evidentí^-'Ir*recld0, ^aga llegar a la considera 
F . Hurtado Galtes, especialista en j ma de grande afecto que ustedes la;clón de todos lo8 COTazones gaüeguis-
niños. catedrático de la Universi-¡ prefesan con fervor de patricios. ,133 ,,n anhelo de mi espíritu. Sea 
dad; Soler Prats. jefe del Labóralo- Aparte laudatorias frases que pu- ll£it^d intérprete de mi pensamiento, 
río; Elelzegui. cirujano auxiliar y el I dieran parecer lisonjas calculadas por!?-fin t,G ,,evar al ánimo de tantos 
señor G. R. Sterling. Administrador., lo mal entendidas, tengo, como un 
Cámara, reclamaba a todas'luces la 
sanción del Comité Parlamentario 
licores flue^ de-[ l iberal , si a la postre so ponía a de-
bate con suspensión de preceptos y 
no por figurar en la orden del día; 
aun cuando ya figuraba—agregó el 
quelgeñor Vázquez Bello—puesto que 
existe una moción del señor Germán 
López en el mismo sentido que la del 
Senado. 
L a Cámara reconoció que el se-
ñor Vázquez Bello obraba con pru-
dencia y basta el señor Castellanos 
que viene haciendo una ruda y feroz 
oposición al Gobierno, ora con verbo 
inflamado, ora con frases sutilmente 
humorístioas, proclamó que el Pre^i-
denle de la Cámara «e había ajus-
tado al reglamento con estricta suje-
ción. 
Pero el Sr. Sardiñas. el inquieto 
Sr. Sardiñas, que lleva tw flus ama-
rillo claro, que 1 l \ a unos 7?nat<.'r 
blancos y que lleva su aáneeión si 
Gobierno hasta el extremo de r^g -
tearle al Sr. Elpldio Pérez el der.-
cho a defender al E / t u t i v o de los 
ataques o&a^í'esionales, trohó contra 
la Cámara porque pretendía deshacer 
una compra tan honesta, tan redon-
da, tan beneficiosa para el Estado 
como la del Convento de Santa 
Clara. 
Y el Sr. Sardiñas, rojo de emo-
ción, aflojándose el nudo de la cor-
bata para hablar con mayor liber-
tad, alzando el brazo profético que 
alargaba hacia el estrado presiden-
cial, afinando la voz para que las 
palabras se produjeran más clar;:-
mente, cuidando de que el señor Pa-
nadés no le echara a perder el óxido 
blanco de los zapatos con alguna 
pisada inoportuna, rogó a la Presi-
dencia que mantuviera firmemente 
su criterio y acusó a la Cámara en-
tera por su ceguedad, ya que no 
quería ver que el Gobierno adquirín 
por una insignificancia, por un par 
de milloncejos, lo que valía rail v e c é n 
más, diez mil veces mis . . . 
Tuvo que detenerse un Instante el 
Sr. Sardiñas, tuvo que interrumpir?-. 
porque el Sr. Alvarez del Real, gor-
do y risueño, volviendo la cabez;i 
hacia los bancos posteriores gritó 
con todos sus pulmones, mientras le 
rebrillaban los enormes espejuelo-
de caery: 
—¡Donat l lus babemns! 
Y miró al Sr. Valdés Aday. Ln 
Cámara se echó a reír con estré-
pito. 
E l Sr. Sardiñas continuó en el uso 
de la palabra para decir; — Y o no 
tengo ni un solo pariente colocado 
en este Gobierno. Por eso mi defen-
m. es más estimable, más plausible. 
E s una defensa desinteresada. ; .Y sa-
béis por qué? ¡Ah, porque después 
de meditarlo mucho, después de re-
flexionarlos mucho, he llegado a la 
conclusión de que éste es el mejor 
de los Gobiernos! ¿Y es, justo que 
se le ataque, que se le vitupere, 
que se le calumnie? No, no es justo. 
Se habla de que la compra del Con-
vento es un mal negocio para el Es 
E X P O S I C I O N A R G Ü D I N ^ 
A ruego de numerosas 
personas que aún no han 
Podido acudir a visitar 
'a expos ic ión que de sus 
coadros tiene Pastor 
Argudín en el Sa lón de 
Actos del D I A R I O D E ^ 
LA M A R I N A , queda 
Prorrogado el plazo de 
«a misma hasta el pró-
ximo s á b a d o , día 19 del 
Actual. Las horas para 
V ^ a r esta Expos ic ión ^ 
« ^ e n siendo de cinco g< 
a diez p. m. S 
MAURID, mayo l(í. 
E n el Ateneo de esta capital dió 
una conferencia el presbítero Don 
i Basilio Alvarez. quien jttacó dura-
i men/:c al ex-ministro señor Qpnde 
! de Bugallal. Los ataques de Don 
; Basilio Alvatez dieron lugar a un 
formidable escándalo, repartiéndo-
!se muchos golpes entre los bugalla-
I listas v los agrarios. 
E l delegado del Gobernador cu 
vista del escándalo suspendió la con-
| ferencia. 
» XLLECIMIENTÍ) D E UN INSPKC-
T O R D E POMCIA 
! B A R C E L O N A , mayo 16. 
Ha fallecido en esta capital el 
! inspector do policía señor Scartin, 
1 quien recien-lemente fué herido por 
un grupo de desconocidos. 
L A S E L E C C I O N E S D E TU Y 
T U Y . mayo 16. 
Los agrarios de este Distrito acor-
daron ir a Madrid con objeto de de-
• mostrar al Tribuna! Supremo la 
ha sido nombrado Caid de una de 
1 las cábilas sumisas, está organizan-
do, con beneplácico de las autorida-
i des españolas, una barca numerosa 
ilegalidad de las elecciones celebra-
I das allí. 
¿ S ñ B E U D . G U f l L E S E L 6 0 L O R P R E -
F E R I D O P O R L f l R E I N A D E E S P f l N f l ? 
La Soberana, también tiene 
delicadísimo gusto literario, cu-
yas preferencias desconoce el 
gran público. 
Su piedad, su munificencia 
para con los pobres, su elegan-
cia, su conversac ión . . . He aquí 
los extremos que trata la gran 
escritora española Salome Nú-
ñez Topete, en un artículo que 
verá ^ la luz en el "Album del 
Rey", y que se titula: " L a Rei-
na Buena y Hermosa." 
El "Album del Rey" se pon-
drá a la venta en la primera 
quincena de Junio, con sesenta y 
cuatro páginas en roto-gravure, 
con los artículos más recientes 
de ilustres plumas españolas, con 
fotografías de la familia real, de 
los diversos palacios, de los pue-
blos monumentales de España, 
de sus intelectuales, de sus obras 
artísticas mas notables. 
P r e c i o d e l e j e m p l a r C U A R E N T A C E N T A V O S 
N O T A 
El A U U J M D E L R E Y . que d e b í , ver I . l„z m a í . n a , 17, a n i v e r . a r i , del nacimiento de 
V j J j " 0 " i ^ l , d a 1,a,ta 108 P ™ " » » d í a . del me. que viene en virtud de 
nna gran cantidad de material llegada ú l t imamenfe de España 
hijos de Uallcie en Cuba, una idea 
de homenaje, de recuerdo y de cari-
ño. 
Yo, particularmente, como otros 
muchos que tegresaron al hogar na-
tivo, ansio abrazar aquí a los queri-
dísimos viejos, padres iniciadores del 
solar galaico en la Habana, los so-
cios fundadores del Centro Gallego. 
Ya que no pueda abrazar a 
ahí luchan y se eacrifican, con ím-
probos trabajos de s-alvaclón, hagan 
todos ustedes por que vengan tam-
ban, formaiulo parte de la "Comi-
sión Oficial" esos nobles paisanos 
míos, merecedores de sinceros galar-
dones, los contados que viven « ú n . 
¡Bien dignos de figurar como repre-
sentantes del Centro Gallego, los que 
le han dado vida, nombre y presíl-
Rio! » 
Y con ellos, representando a la So-
redad iniciadora y protectora de la 
• A- Q> dos jóvenes coruñeses, esos 
entusiastas y queridísimos Beltrán -
(Continúa en la PAO. OKCE) 
Sr. Conde del Rivero. 
Habana 
Muy señor nuestro: 
Acusamos recibo de su atenta cir-
cular de la Excursión Habana-Cornña 
«obre la cual tengo el honor de in 
formarle. 
Conociendo esta Sociedad, con an-
cuantos¡ terlorldad a dicha circular, el objeto 
á n la misma, por haber asistido á la 
reunión de ese Comité un represen-
tante de "Ferrol y en Comarca", esta 
Sociedad en Junta Directiva del dia 
18 del pasado Abril, y ratificada por 
UNANIMIDAD por la Junta General 
de Asociados, dol 27 del mismo, 
acordó nombrar Representante Ofi-
cial en la Excursión Habane-Coruha 
al fundador y vice Presidente de ia 
misma señor Vicente López Velga. 
Al recaer dicho nombramiento en 
el señor Lóf)€2 Velga, no sólo ¡o 
creemos merecodor por los méritos 
que tiene contraídos en esta Sociedad. 
bravio, almas saturadas del magnífl- si no por ser uno de los miembro» 
co ambiente cultural, que es la esen-jde la Colonia Gallega, que 8,6mpre h 
'uchado por su mejoramiento cía de Galicia. 
Expuesto mi anhelo, el Centro Ga-
llego tiene la palabra, él decidirá 
Doy a usted las más expresivas gna' 
Se suyo affmo. amigo e.s. reitera 
s. m. 
•Miau Irrn i iuW, MKIÍÍVO 
Hnbana. 10 de Mayo de 1!)23 
a 
- y ser 
uno de ios fundadores de nuestro Cen 
'ro Gallego. 
Lo cual tenemos el gusto de comn 
^.oarlr . para conocimiento de ese do 
í ir.ifé. Somos de usted con la mayor 
• consideración attos. S. s. 
Vto. Bno Avellno TírHJo, Presi-
j dente- .Francisco Javier Ramil Bi 
i '-retarlo. 
P A G I N A D O S D I A R I O D E L A MARINA Mayo 17 de 1923 a r o x a 
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Q P R O D U C T O S 
O i N S U S T I T U I B L E S 
E X T R A N J E R O 
3 me»©» % O-OO ( 
6 Id. „ 1 l-OO ' 
1 Arto „ 21-O o 
e indispensables al hogar. 
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H U E L G A S Y C A R E S T I A 
el problema, El aumento del precio del azúcar jpleo en estos trabajos y 
que ha dado tanto juego en los Es-
tados Unidos, aumento producido 
cuando ya la campaña azucarera de 
este año había rendido más del cin-
cuenta por ciento de su tarea y los 
hacendados habían dispuesto de la 
mayor parte del azúcar que elaboran, 
•e debe, como nadie ignora, a una 
merma considerable de la producción 
cubana. Esto indica que en un balan-
ce general del año, la ganancia po-
sitiva de Cuba es muy pequeña, ya 
que si el azúcar vale algo más, la 
cantidad producida es mucho menor, 
destruyéndose el efecto beneficioso del 
alza del precio con la enorme dismi-
nución del fruto vendido. A fin de 
cuentas los provechos que Cuba ob-
. . . no llevan, hasta el presente, trazas de 
tiene son de una importancia muy re- . , 
, . , , , i arreglarse. Lstas huelgas, sean erecto 
lativa. bm embargo, la alta cotiza- , 
. i j r i o no de la carestía, contribuyen a 
cion azucarera ha producido erectos , _ , 
. i i i i - i aumentarla y producen danos de con-
colatcrales de alza en el precio de nu- . . . „ A , , , 
sideración. Aun cuando no obedezcan 
merosos artículos de consumo, como 11 1 
• , v. i.w a causas pOCO raZonables—que no lo 
. i el país nadase en la abundancia y ;8abemos_y 8e encam¡nea a ?qu¡librar 
un río de oro hubiese entrado por sus e] prcsupuesto de ciertos-obreros des-
puertos. L a carne, el pan, las Papas. nivc,ados ^ j hmsco encarccimien. 
la manteca, para no referirnos sino L ^ la ^ resulta patcnte que son 
a artículos de primera necesidad, han | a 8U ycz un factor que agrava ,os 
aumentado en proporciones variables ' _ 1 j 1 ^ „ 
r r I males del momento y provoca nuevas 
la carne llega hasta cerca de | aizas en ci costo ¿c\ pan y ¿c \& Ebri -
as vian-1 caci6n> 
de los altos alquileres se encaminaba 
a su única solución racional. En la 
actualidad se observa una marcada 
tendencia a la restricción y paraliza-
ción de los trabajos a que nos referi-
mos, pues el capital aguarda mejo-
res oportunidades de invertirse en ne-
gocios de más rendimiento. 
L a carestía, como en otras ocasio-
nes, se ha agravado por su cortejo de 
huelgas, ora porque éstas sean un re-j 
flejo también de la subida del azúcar. | 
ora porque el encarecimiento de los) 
artículos de primera necesidad hayai 
contribuido a producirla.Teneraos una, 
huelga de panaderos y otra de obre-¡ 
ros del ramo de construcción que du-
ran desde hace varias semanas y que 
" S I D R A G ñ i T E R O " 
Reconstituyente, estomacal, deliciosa. 
Recomendada por la A C A D E M I A CIENTÍFICA D E L O N D R E S . 
A C E I T E " M A R T I " 
Refytado y preparac ión extra. 
Cosechado en las mejores comarcas de España. 
" L A F L O R D E L D I A " 
Fideos finos, entrefinos, gordos. 
Macarrones, Tallarines anchos y 
estrechos. Pastas recortadas, estre-
Ditas, semillas, etc. S é m o l a s j T a -
piocas. 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
que en 
un cuarenta por ciento. Toda 
das del país se han encarecido tam-
bién enormemente, haciendo más difí-
cil y penosa la situación de las clases 
pobres, ya muy castigadas por el alto 
precio de los artículos de vestir y los 
alquileres. 
L a carestía se ha extendido asimis-
mo a otro campo no menos importan-
te: el de los materiales de fabricación, 
en los cuales los precios han dado sal-
tos tremendos. Hace algún tiempo, 
con el estímulo de precios relativa-
mente moderados del ladrillo, la are-
na, la cal, el cemento, el hierro y los 
efectos sanitarios, la fabricación ha-
bía tomado gran vuelo, no sólo para 
terminar el gran número de fábricas 
paralizadas al producirse la crisis de 
hace poco más de dos años, sino para 
levantar numerosas residencias en la 
capital, los barrios de . ésta y casi 
todas las poblaciones de la Repúbli' 
ca. Miles de obreros encontraban em-
F I E S T A D E S A N J U A N D E N E P O M U C E N O , E N L A C A P I L L A 
D E L O S P A D R E S D O M I N I C O S 
Nació este santo en Nepomulc. 
Desde muy niño bo notó en él au vo-
cación para consagrarse a Dios. 
Renunció a toda clase de dlgnl-
dsdes y sólo aceptó el cargo de ca-
nónigo de la metropolitana de Bo-
hemia. 
E l Roy de Bohemia le nombró li-
mosnero de gu palacio por interce-
pión de su espoaa de la cual fué 
más tarde confesor. 
E l Rey, que era un ser de lo más 
depravado que se conocía, quiso »a-
her lo que su esposa le decía en con-
fesión, más el santo se negó a ello 
terminantemente. Fué amenazado; 
pero el monarca nada consiguió. 
Después de sufrir terribles tor-
mentos y viendo que nada conseguía 
lo mandó arrojar por el puente del 
río Moldava. 
Grandes fueron sus milagros des-
pués de ocurrida su muerte en el 
año 1383. 
Por mandato de un Obispo de la 
Habana, se instituyó la fiesta que 
en el día de su santo se deben re-
partir limosnas entre los pobres, «n 
recuerdo del Santo de Bohemia. 
E l 16, día de su festividad, tuvo 
lugar la fiesta religiosa en la ca-
pilla de los P. P. Dominicos, 19 e I . 
A las ocho, misa solemne de mi-
nistros. 
Ofició el P. Teófilo Arroyo, ayu-
dado de los P. P. Manuel- Veiáz-
quez y el Corista P. Ibáñex. 
L a misa se celebró con arreglo al 
rito dominicano. 
L a cátedra sagrada fué ocupada 
por el P. Tomás Lombardcro. 
Narra a grandes rasgos la vida 
del santo, demuestra su gran coló 
en favor de los pobres y hace ver 
•I triunfo obtenido por este santo 
con el martirio antea do revelar el 
secreto de confesión que el rey exi-
gía a Nepomuceno como confesor de 
la reina. 
Esto demuestra de manera ter-
minante, que el secreto de confesión 
es inviolable y que el sacerdote, co-
mo depositario de nuestras caldas. 
debe antes afrontar la muerte a de-
latar o publicar un secreto do con-
fesión. 
Orquesta y voces, bajo la batata 
del maestro Pardo, Interpretó esco-
gida misa. 
Ayudó el Hermano José Oómes, a 
quien se debe además el adorno del 
altar. 
Terminada la fiesta religiosa, se 
reunieron 100 pobres, a los cuales 
se les entregaron BO centavos a ca-
da uno, que formaron un total do 
50 pesos, el montante repartido. 
Todos loa afios se celebrará esta 
fiesta, repartiéndose en «Ha ana 
cantidad en metálico. 
Felicitamos a los P. P. Domini-
cos por esta sencilla fiesta, modes-
ta sí, pero que encierra dos gran-
des lecciones: la Caridad y la Con-
fianza que se debe tener en el se-
creto de confesión a los que a ella 
se acercan para purificar su alma. 
Lorenzo Blanco. 
C A R I D A D C O E L L O 
L a sefiorlfía Caridad Coello, com-
petente empleada de la Secretaría 
de Sanidad, donde desde hace años 
Presta sus servicios con un celo y 
una inteligencia que han celebrado 
siempre todos sus jefes, ha sido as-
cendida a Oficial 5o., con el haber 
anual de $1.800, quedando a las ór-
denes del señor Secretario. 
Por su laboriosidad, por el cono-
cimiento que tiene de los «suncos de 
la Secretaría, la sefiorita Coello se-
rá un auxiliar valioso del actual Se-
cretarlo, como lo ha sido de cuantos 
han desempeñado ese cargo, que en 
ella pusieron su confianza. 
La señorita Coello, que con tanío 
éxito viene luchando asimismo por 
el sostenimiento de la Creche "Fln-
lay", está siendo muy felicitada por 
su merecido ascenso! 
También nosotros la felicitamos 
muy afeoluosamente. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Beaulmos comprando y rfendle ndo do todos los Bancos a 
jorca tipos del mercado y en cualquier cantidad. los 
FBXCIOS DE HOT yaOAjcoa 
Banco E s p a ñ o l . . ,.. . ,. . . 16 0 0 
Banco Nacional . . i ' . 39 O ' G 
, 2 0 010 
4 0 0 0 
PreaOntenoa sobre los otros P.ancos, damos buenos tipos. Véanos 
siempre antes de cerrar. 
C A C H E I R 0 
VIDRIERA D E L C A F E 
Obispo y Ag-ular, 
Hno. 
EUROPA" 
Teléfono: A-0000. — Xabaas 
ll'd-S 
cuales por interés social 
general debemos todos contribuir a 
que se mantengan bajos. 
Tal es un aspecto importantísimo 
de la situación presente, al cual, no 
obstante, prestan muy poca atención 
hasta ahora los poderes públicos. 
Con nuestra imprevisión característica, 
aguardamos a que los males se inten-
sifiquen y se hagan intolerables para 
entonces querer proceder violentamen-
tete a reparar en un día, lo que ha 
debido remediarse durante semanas y 
meses. E l DIARIO, antes de que las 
cosas se empeoren, incita al Gobierno | 
a que atienda a ]a carestía y a las 
huelgas, pues se está creando una si-1 
tuación cada día más penosa y llena ! 
de dificultades. L a previsión y el re-' 
medio de las necesidades colectivas 
son deberes elementales de los gober-
nantes, de los cuales éstos no pueden 
desatenderse sin perjuicio de todo el 
pueblo. 
Ind. b i a 
O F I C I N A I N T E R N A C I O N A L 
de 
MARGAS Y P A T E N T E S 
Registros do Marcas y Patentes en Cuba y o! extranjero.—Em-
pedrado y-Agnlar.—Edificio Larrea.—Toléfonoi A-2821 y M-92SI 
T J T T T 
N u e s t r o s T r a j e s H e c h o s de l e l a " P o l a r " t i e -
n e n toda l a a p a r i e n c i a , c o n s i s t e n c i a j e l e -
g a n c i a d e l c a s i m i r y e n c a m b i o s o n t a n 
f r e s c o s c o m o e l d r i l . 
T R A J E S " P O L A T E N T O D A S L A S T A -
L L A S Y C O L O R E S . 
S . R a f a e l e I n d u s t r i a . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE L A MAIUXA) 
Mayo 10. han hecho los dos Sec retan 
Aquí no hay gobierno parlamen- mitir? No hay que penaar os? 
' tarlo; pero bí hav parlamentarlo.» [ E n el delicioso sistema de 811 «ic 
en el gobierno. Anees se daba algu- no, de que aquí se d i s f r^ ^ k r . 
uo que otro por casualidad; ahora, nistros o Secretarios dicen lo l̂-
bajo la Preeidencla de Mr. Harding les ocurre y el Presidente h 8 H 
-que es parlamentario luí m e n i c — ¡ q u e le da la gana; no hay 
R e s i n o ! 
c a l m a r í a e s a p i c a z ó n 
d e l a p i e l 
L a primera aplicación del Ungtlen-
to Reslnol quita (generalmente el pru-
rito y el ardor que trae conaiso el 
eczema y otras afeccione» cut&nea» 
parecidas. Esto ungüento emoliente y 
curativo parece atacar el mal desdo 
la raíz, y casi nunca falla en devol-
ver en breve la salud do la piel. 
SU ünsflento y el JabAn Resino! de vent» 
en todas las droguerlaa. 
ha recibido la cartera de Mari 
Denby, que había ¿ido Represen 
te y la de Guerra Mr. Wceks, que 
era Senador; y hace poco se le ha 
I dado la do Correos a Mr. New, que, 
|después de algunos años de Senado 
I fué derrotado en las últimas elecclo-
j nes. 
No es un persomje de talla como 
su colega Mr. Hughes, el de Estado 
j y su compañero Mr. Hoo'ver, el dp 
Comercio; pero tiene fácil paiaora 
y experiencia política. 
na Mr. Isión"—que echa de menog v 
s tan- —más que para seguir en lo 
Mr. Hoover ha callado Mru^80! 
ha callado; pero ha sido*Dar ^ 
car que la adhesión de Jq? ?, e<Pli 
Unidos al Tribunal MundU] 
sión propuesta por el p 
no significa la entrada de eni»^ 
pública en esa Liga, en u C ] i ^ r»-
dijk) antes el propio Mr Hn w en5 
traría si Mr. Harding ru¿Se j.^68 ej. •ese rpai 
Lo cual, como be'ón, es a Ü^lo 
meree 
ilones considerables v 
C O M I S I O N N A C I O N A L 
C O D I F I C A D O R A 2 
Hoy ha pronunciado en Mansfleld. ^ ^ ^ T ™ * * 0 ^ 
Estado de O h i o - . u e es el del P - 0UeLaMrVer̂ ?dien3g ^ 
siden e -und.scurso . que forma par-ididat0 no ge necesitan S a < l 0 C ^ 
I ' J J 1 ,ntroito • la camPaaa « ^ é s t a : porque el Presiden?!'* ^ 
l0^a,• larA la Convención Republic 
—readmito—ha dicho—que mies- aspira—como parece probab^'^11 
tro partido está dividido, pero no es relección, tiene la design-.?^ b 
mejor la situación de nuestro adver- j gura. Cuanto a la reelección **" 
sarlo, el democrático. Uno y otro pa- ei, otro cantar. ' eso ^ 
decen hoy de falta de cohesión. Loe „ '' _ 
demócratas que siguen a Mr. Wlison ! _ } ^ ^ ! ^?00!I!?_ln.e,1!,Ia. flel candidato 
cratas. S 
i que presentan Iqj d ' 7 
u hombre- BUDerlm- °" 
E l Ledo. Erasmo Reguelferoa, Se-
cretarlo de Justicia y Presidente de 
j la Comisión Nacional •Codificadora 
convoca a los miembros de la misma 
i para la sesión quo 'tendrá lugar hoy 
1 jueves 17 a las tres y media de la 
tarde en el Salón de Actos da la Se-
cretaría de Estado. 
\ m A L C O M E R C I O 
Los señores Ccmerclanles e Indus-
riales que quieraij tener sus balan-
' -JÍ para el 4 por ciento y la patenta 
f .ir>ro del 1 por 100 perfectamente 
ijustados a la L^y. diríjanse a Ba-
/'uaga en Tejadillo número 1. depar-
•ai-jento 18. de l a 6 de la tarde. 
Teléfono M-3273. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
NfMIco del Hospital San Francisco de 
Paula, Especialista en Enfermedades 
Secretas y da la Piel. Oallano. 34, al-
to*. Consultn»: lu;.—. miércoles y vier-
nes, de 3 a 5. Teléfono 1-7052. No ha-
ca visitas a domicilia 
,Perlor M. <t, 
lerwood- \ Z 
que d i r i g í a7 T a r t T ^ d e m o T r l t ^ los partidos americanos ]a 
A,„~ . , : ,A . i„ r . _ - rioridad es una desvéntala „. ^ 
nes será el tema de las elecciones, 
mientras que el ex-Senador Hichcock,! dl,da._ e iJ ,^^or_Y°derW00(1: 
D r . C a l v e z G u i l l e m 
m y o t e n cía., p e b b x o a s 
nEMXNAiEB, ESTxJBILZ-
DAS, TXHSBüO, SIFZXZS, 
V H33BNTAS O QUEMADU-
RAS CONSUZ.TAS DH 1 A ^ 
M O N S E R R A T E , 4 1 . 
E S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S L 
D E 3 Y M E D I A A 4, 
r . H E R N A N D O S E G U I 
«arpnma, !Sarí¡í y Oia<ii 
P r a d o 3 8 , de 1 2 a 3 
cuando se discutió la Liga, sostiene 
'que esta no será el tema. Mr. Bryan "létod<\factllf1 ' ^ g n a r candil 
opina que si el partido no apoya la , „ ^ ^ ^ y " ^ ; 0 " 0 . . lo ^16 , « 
'prohibición anti-alcohóllca Irá a la la Convención de 1912. Mr. wi^5 
I derrota, pero el Gobernador Smith. (lue' como P011"00' valIa HstajJ 
i de Nueva York, y su grupo, quieren ™e"0s él 7 5* (luien «e Podrí. 
¡ que se vaya a la victoria bajo la ban- dedr1 e] ^ m ? Í de Thicos cent:, 
'dera de la "humedad". Napoleón I I I : Es una incapaz 
rr,, ^ . „ . . a la cual no se hace justicia" 
secretario New se ha abstenido \ * * > J ^ c i a . 
de detallar las divisiones de su par- 1 ^ ^Toa demócratas de qmenei 
tido, en el cual hay agrarios y an- , íabAla para la 
ti-agrarlos. conservadores v progre- K ^ 0 0 . V * ™ 0 de Wilson, el Sensor 
aistas; y el Presidente Harding can-: Robl°son't d* ^r ía"sas . el Sena^ 
ta. con dos de sus Secretarlos, un'Y ex-Secretarlo del feaoro, Mr. Gl^ 
terceto discordante y muy peculiar. i?av1is' «"Embajador en p ^ ' 
Los Secretarlos Hoover y Hughes fir- Mr- Clarke' ex-Magietrado del Supr». 
| marón, con otros 31 'republicanos i m o / ^ CordeIl Hutt. Repre .̂ 
j importantes, una petición a los par- Itante df J6"11688^. notorio por t, 
tidarlos de la Liga de las Naciones, i ob8f)u/,dad: pero ^ b r e de buen 
en la cual decían que la mejor ma- ^entido1: P1163, segrtn se ha Publica-
ñera de conseguir que los Estados do'86 fhaaprfsarad-0 a matar en «or 
Unidos entren en la Liga es reelegir BU PosIbilIdad Presidencial. Xosc, te 
¡Presidente a Mr. Harding. Ipsum! 
Después de publicado esto, Mr. j Y . ahora, tenemos por delante aío 
Harding ha declarado muy terminan- ^ medio do palabrería, de carteleg y 
temente que esta república fao en- i procesiones, con algo de bebidas al-
trará allí ni por el frente ni por los 1 ecbólicas subveptlclas, para reñir a 
costados ni por detrás ni por la cue-i Parar en Que. 8lno va a la Ca8a Bl»n-
va y que este asunto está ya resuel-|ca un cordel como ese de Tennesset, 
to en definitiva por el Congreso, elise Instalará allí una soga. ¿No serla 
Ejecutivo y el cuerpo electoral. i mejor adoptar el método francéa dt 
Ante esta manifestación, quo es la elección por el Congreso, que et 
una desautorización, y, en sentido ráPldo y barato? 
figurado, una doble bofetada ¿quéj X . Y . I . 
a N U E V O M A P A D E C U B A ! L A U D A B L E P R O P O S I T O 
ñ 
a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
1 L A l l N D A R E S " 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
Obispo, No. 54, y O'ReÜly, 5 9 
tntre Habana j C o m p ó r t e l a 
V é a n o s y v e r á mejor. 
Trabajando activa y acuclosamen-
i ta y tras de afanes y dedicación abso-
1 lutas, el Sr. J . G. Viña acaba de 
1 editar en Chicago, E . U., lujosa-
mente, un Nuevo Mapa General y de 
| Comunlcaclonjea de la República de 
! Cuba, en el que so han reolflcado 
errores geográficos y de otra índole 
que so advierten en los «tros Mapas 
hasta ahora publicados. 
Eeta labor, en la que han trabaja-
do, bajo la dirección del señor Viña, 
expertos Ingenieros y delineantes, se 
ha llevado a cabo visitando aquellos 
lugares que ofrecían dudap> tenién-
dose a la vista datos facilitados por 
los Gobiernos Provinciales. Ayunta-
mientos y otros Centros Oficiales, 
así como también informes de las 
más importantes empresas radicadas 
en este país. 
Entre otros asunto* de Interés, 
contiene, los Centrales Azucareros 
con su más exacta localización; las 
vías ferrocarrileras de todas las em-
presas, incluso las más recientes^ y 
la línea del ferrocarril de Florida; 
cuya terminal en Key West, es Im-
portante debido a la enorme canti-
dad de carga quo transportan los fe-
rries de la F . E . C. C. Co. (Muelles 
del Arsenal), 
Junto con nuestra felicitación de-
seamos al señor Vifia el éxito pecu-
niario que justamente so merece. 
LAS ALMORRANAS S E CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. L a primera apli-
cación da alivio. 
G O T A 
¡El « B Í A R I O D E L A M A R I N A ' 
<hs d p e r i ó d i c o m e j o r iafor< 
m a d o e n a s a n í o s de spor t s ; 
K 
Las señoras que forman la Junta 
organizadora do la función en ho-
menaje a Ia señora Domitila (Jarcia 
de Coronado, con el fin de que aca-
be de Imprimir su grandiosa obra 
histórica de "Escritoras y artistas cu-
banas", nos avisan que el jueves 16, 
se reúnen (nuovamente para ultimar 
el programa, en la Academia de Cien-
cias, Cuba 84, a las cuatro delatar-
do, y pueden' concurrir a este acto, 
todas las personas que se sientan 
animadas da los buenos propósitos 
que entraña el objeto que ee pone 
en planta. 
He aquí la relación do las perso-
nas que patrocinan la función. 
Señoras: Laura Bertini da Céspe-
des Angelina Miranda Viuda de 
Quesada, oJsefína Embil de Kholr, 
Rafaela Medfros de Fernández, Car-
men F . de Castro do R. Capote, 
Amella Solberfr de Hosklnson. Leonor 
Cartelló de Pardo Suárez, Alda Pe-
láez. do Villaurrutia, Dulce Mari» 
Borrero de Luján, Eva Canel, Con-
chita Fernández Mederos de Plá, Be 
sa Bella Keller, Esther Peláe» d» 
"Villavlcencio. 
Señoritas: Aurora de Quesada Mi-
randa, Hortensia Lámar, Guillermi-
na Pórtela, Caridad Coello, Rosarlo 
Sigarroa, Pelegrina Sardá, Angelln» 
Pórtela, Martina Guevara y otra 
muchas que en la inmediata lista pu-
blicaremos. 
Caballeros: Dr. Carlos Manuel a» 
Céspedes, Fernando Figueredo Soc* 
rrás, Miguel Cerrión, doctor Gonzalo 
Arósitegul Castillo, doctor Gonzalo E-
Aróstegui Mendoza, Juan R XiqnM> 
José A. Fernández, Francisco Sierra, 
Agustín E . Fernandez Izquierdo, 
doctor Raoul Fernández Mederos. 
Gil Plá, doctor José Antonio WP" 
del Valle. 
Alentamos la grata esperanza 0« 
que un franco éxito coronará «' m 
leroso esfuerzo de tantas personM 
de buena voluiKad, que estiman 7 
anhelan para Domitila García- 1 
única escritora superviviente del P 
sado esplendor de las letras cuba-
nas, días de triunfo moral, dW 
pues de tanto romo ha trabajado. ^ 
aun trabaja con fervoroso altept*¿ 
pesar de sus efioa, por el engran 
cimiento de su patria. 
N i n g ú n r e m e d i o h a s t a h o y e m p l e a d o p a r a c o m b a t i r l a 
G O T A y e l R E U M A T I S M O G O T O S O 
h a d a d o r e s u l t a d o s q u e p u e d a n c o m p a r a r s e á l o s d o l 
L i c o r d e i D r L a v i l l e 
E s e l r e m e d i o m á s s e g u r o y e x e n t o d o p e l i g r o s p a r a c a l m a r e l d o l o r y 
c o n t e n e r io s a c c e s o s . 
E n t r e i o s n u m e r o s o s t e s t i m o n i o s d e s a t i s f a c c i ó n d e q u e á d i a r l o eu 
o b j e t o e s t e p r e c i o s o m e d i c a m e n t o m e r e c e r e p r o c u c i r s e e l s i g u i e n t e : 
# I n ú t i l creo h a c e r el elogio del Imicor Xiarllls. p u e f <•.«, por dec ir lo a s i , i n f a l i h l * 
7 el ú n i c o remedio en e l m u n d o que c u r a con s e g u r i i l a d . 
t E n t i e n d o , p o r lo tanto, que e» u n v e r d a d e r o c r i m e n no i n d i c a r d i c h o medi -
c a m e n t o á I03 gotosos. 
e Y o cuento hoy 37 anos , y y a c u a n d o t e n i a 23, s u f r í el p r i m e r acceso de gota, 
p o r c ier to m u y c iolento; desde entonces he ten ido s u f r i e n d o todos los a ñ o s , á t a l 
p u n t o que a l g u n a s eeces me he visto obl igado á g u a r d a r c a m a d u r a n t e t r e s 
s e m a n a s . E n cambio , a p e n a s c o m e n c é á h a c e r uso de ese remedio, pude c o m b a t i r 
e l m a l , p u e s a s i que s iento a l g u n a cosa , tomo u n a ó dos c u c h a r a d a s y a l punto 
d e s a p a r e c e todo dolor. D o y l a s g r a c i a s á D i o s p o r h a b e r m e p e r m i t i d o e n c o n t r a r 
JÍ Xaicor LarlUa, «in s i c u a l hace m u c h o tiempo que h a b r í a m u e r t o de dolores , 
Josá BECHL, Hostelero en B m n e n b u r f f (Baviera) ». 
D £ V E N T A e n ias b u e n a s F a r i n a . c i & s y e n c a s a d e l o s S r e s . g o m a r A f i l c * c 
30, Rus des Fosafes-Salnt-Jacqnea, PARIS. 
c v A N F A < 5 T 
Q ^ a é o n p a r a e l ¿ a ñ o 
L T - P I V E R 
PA.R.IS 
R E U M A T I S M O S 
é 
" L A R E G U I A D O R A T S . 1 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los seflore9 J 
clonista* para que concurran a la Junta General extraordinaria I * * «s 
celebrará el próximo viernes día 18 del actual, a las ocho de la n0" 
les salones oel Centro Gallego y en lugar de costumbre 
H abana, Mayo 14 de 1923. 
M. M A R T I N ^ . 
ORDEN D E L DIA: Secretario ^ 1 - * 
Para resolver sobre proposiciones de la compra do la PaDa 
propiedad de esta Sociedad, 
id 
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D E L A M B I E N T E flGTUñl 
(Por J O R G E KOA) 
u bonradcr no es una \-irtud abs-
^ b o n r a d ^ es una cualidad actl-
una entidad viva, lo que Wells 
uüína "1* «ran repartidora". 
Vo podrí» ser de otra manera, 
í los hombres trabajan; si se 
" an aJ logro do sus aspiraclo-
^ «i inventan: escriben; pintan; 
"^orqup los hombres saben que la 
rade»! les hará Justicia, 
No se concibe la una sin la otra. 
Mistlcia no es sino la honradez j un Secretarlo, imposible. 
^ otro nombre 
— L A HONRADEZ E S L A EQUIDAD 
— S I G N I F I C A C I O N D E L ULTIMO 
E M P R E S T I T O 
— L A COMISION D E ADEUDOS Y 
N U E S T R A R E S P O N S A B I L I D A D 
INTERNACIONAL 
— D U A L I D A D FUNCIONAL 
— L A CONSTITUCION Y L A CONTA-
B I L I D A D -
— A C R E E D O R E S Y ENMIENDA 
P L A T T . 
—PAGAR NO E S M A L V E R S A R . 
Una amalgama. Una interposición 
fuwdoiml reglada. 
L a prueba es fácil. 
Con arreglo a la Curta Fundamen-
ta, del Estado en nuestro país no cabe 
crear organizaciones independientes 
de las Secretarías del Despachó. 
Las puede haber inter-derpendien-
(es, como L a Intervención; adscrls-
t.'is. como la Diffecclón de Comunica-
ciones. Pero, autónomas, o mejor 
aún, gcirárqulcamcnte superiores a 
m o y a s m 
d e a l t a n o v e d a d 
Dala mas exquisita confección 
R E L O J E S P U I / S E R A ^ 
DE PLAT1M0 Y5RILLAim<; 
Tenprnot cuanto pu*>d<> desear 
e) fíuito mas refinado gsesxs 
L A C A S A . 
NIEPTUMO 13 
E L L A . 
L a s R i m a s d e B e c q u e r 
Vero 
no todos los hombres, aún 
o justos, suelen ser honrado». 
E l (ontrndicción moral es el mls-
teri" que e"501"^06 la paz en el 
^ justicia es oompiílslva; la 
^rad*.. equitativa 
l a primera se funda en lo exter-
• la segunda en el alma. 
1  Honrado, significa ánimo íntegro. 
nuestros grandes problcanaa 




Ahora mismo el país clama de nue 
Las Rimas de Becquer constituyen la primera se-
rie de la Biblioteca Dimi:juta " L A G L O R I A " . S d i i 
/cinte y cuatro tomos minúsculos , impresos con es-
mero por la C o m p a ñ í a Litográfica de la Habana. E n 
la cubierta, dentro de un marco dorado a fuego. 
De la Comisión de Adeudos forman aparece el retrato del poeta de las golondrinas; 
parte dos miembros del Gabinete en el interior, encerradas en una bel l í s ima orla de 
Prosidenciai: los Secretarios de Ha- gloriosos colores, las rimas, las inimitables rimas. 
L o erldenclan 
dictadas. 
las resoluciones 
cienda y Obras Públicas. E l Presiden 
te de la Comisión, lo es, sin embar-
go, un Magistrado. 
He ahí una infracción. Una pruer 
ha de inconstitucionalldad. 
Pero no es esa sola. 
Al crearse la Comisión, como Tri -
bunal único, dentro de la Adminis-
tración, el derreho de reclamación 
tus quedado coartado. 
Una—todos la recordamos—dice a s í : 
Asomaba a sus ojos una lágrima 
y a mi labio una frase de p e r d ó n ; 
h a b l ó el orgullo y se e n j u g ó su llanto, 
y la frase en sus labios exp iró . 
ro voy por un camino; ella, por otro; 
TOpor la aplicación definitiva de ios Contl.a las resoluciones de la Co-'Pero ^ pensar en nuestro mutuo amor, 
[ondos del último empréstito. 
YMe clamor dobiara ser innecesa-
rio. ' 
Kl Empréstito se concertó para pa-
ja: Sin embargo, no se paga. 
Arguyese el temor a pagar lo que 
go 93 debe. 
So es razón bastante. Antes bien. 
«Dtpadlctoria 
Un empréstito público, y sobre to-
irisión la única apelación ea 1a J u - yo digo a ú n : " ¿ P o r qué cal lé aquel d í a ? " 
Y ella d i r á ; difial. 
Con arreglo al Derecho Adminis-
trativo su rigor no debiera ni puedte 
consentirse sin cometerse una injus-
ticia, una nueva incoostltucionalidadt 
Se le han suprimido al acreedor dos 
grados de apelación. E l primero ante' P0r «Oimsa. un c le lo^ 
el Secretario respectivo. E l segundo. P01" 1111 beso. . . j y o no 86 
ante el Presidente da la República., q u é te diera por Un besol 
¿ P o r q u é no l loré y o ? " 
Y otra: 
Por una mirada, un mundo; 
d()) el último, no «e hizo meramente pevo toúo ante ^ Secpeterlo de 
lor nfcesidad económica. 
Ese ompréütito fué el resultado de 
una realidad política; de una exigen-
cia política internacional. 
Un positivo aditamento interpre-
ütiro de la Enm lauda Platt. 
Eso lo sabemos todos. 
\o obstante, una vez obtenido, 
ha perdido, entre nosotros, su signi-
ficación y su gravedad. 
No está de más que la recordemos 
hoy. 
I fací onda, cuyaa resoluciones econó-
mkas son las únicas que . causan 
'estado". 
Daremos prueba». 
L a Ley por la cual so creó la Oo-
misión de Adeudos, obligó coactiivar 
nnnte al acreedor a presentar ante 
ella, en un plazo dado, a n reclama-
ción, aportando contratos. 
Así lo ha hecho la totalidad ds los 
acreedores. 
Sin embargo, a pesar de la ley, y 
nacional, vigorlaada á f cm^pUml^nto de 8tul requirft^, 
han sido innúmeros los Decretos dio* 
fados por la Secretaría do Obras Pú-
blicas anulando esos miamos contra-
to». r 
j Qué resolución es la l íc ita? 
¿Dónde vsside la autoridad? E s 
un principio de derecho que la admi-
nistración no puede reveer sus pro-
pios acuerdos. 
La política 
¡m la última crisis, no tuvo otro fin 
que el de rescatar al país\de una in-
lervención norteamericana. 
Intervención que bulle aún, aun-
que a sim|>Ie vista, parezca que no 
snbsiste. 
Recuérdese la primera cláusula de 
Iji escritura. 
Be un modo claro, terminante, sin 
Itslblc variación en su alcance, se 
• onsigna, que el empréstito se con-
cierta "dentro da la intención y pro-
los consumido-
cncuentran un 
Pues bien; desde el d í a quince, 
res de nuestro delicioso chocolate 
tomo de las Rimas de Becquer en cada media libra. 
L a Serie consta de veinte y cuatro. 
L A G L O R I A 
E t m á s delicioso d e los chocolates 
S O L O . A R M A D A Y C a ^ 
j y a n ó . H a b a n a 
J O V E N E S E S T R A G A D O S 
L a Juventud es ahora tan licenciosa, 
que antea de tiempo consume au vigor y 
queda agotada, cual si fuera una vieja 
ochentona. 
E l hombre tlen» el derecho, hasta los 
70 aflea, de poseer el uao de au orgranla-
mo. FAcll ea para él recobrar sua fuer-
zas y quedar nuevo como al principio, 
para ello debe tomar las grajeaa flamel, 
S3, en eran parte, los obstáculos con qu« Infallblement» restituyen el vigor. 
Se toman metódicamente y en loa ca-
A esta dualidad funcional, dében-
H I S P A N I A 
ES I.A MEJOR TINTURA para el PELO 
Meada y de la urgencia de pago. 
Sin embargo, el Congreso cubano. 
V i v a F e l i z , t o m a n d o 
s i e m p r e l a e x q u i -
pósito del artículo 11 del Tratado i Q116 tropieza «n su funcionamiento la sos eupecíalea" 
l'ermaiientP entre la República y los Secretaría del Ramo y la Comisión. | M^r^a:y ^J^011. 
litados Unidos de América y ESTAN- Cuando una afirma, la otra niega. 1 ^ ' 
"0 EXTERAIK* D E E S T E CASO el Tal dualidad debe remediarse. 
Gobierno de los Estados Unidos, ba E n nuestra opinión, el sefior Pre-
•nostrado su conformidad con que 'Idonte de la República, a propuesta 
^ cree esta deuda pública". ((el Secretario de Hacienda, podría 
Es decir, previo exámen y acuerdo hacerlo dcmtro de sus facultadlas re-
^mbos gobúimos del montante de gladas. 
De Igual modo, fijar plazos de ter-
minación y exámen de las cuentas o 
frtpemando escrupulosidad, creó una adscribir a ella todo el personal ne-
onilsión Especial facultándola para cesarlo para finalizar su labor. E l 
Examinarlas y compulsarlas, por se- Secretario de Hacienda siendo lo que 
S^da vea. es. ej ordenador de pagos. 
• os referimos a la Comisión de! E l problema merece atención. 
ien<los' Jilo se trata de una cuestión de idm-
Esta Comisión es ya hoy nna nue-1 pie competencia ni meramente fun-
complicación internacional. I cional. E s un problema gravo, en 
^ ende, en realidad, la encargada que la moral juega el papel de eacu 
J aplicar los fondos del empréstito, do internacional. 
ViK)0 CÍerto, (,,ie no lo ha verificado; Alrededor de las actividades de la 
,1',0 en Part« mínima: la de los suel- Comisión de Adeudos, se enrosica. 
asomando sus tentáculos, un nuevo 
"corolario" del Apéndice Constitucio-
nal, atento a hacer cumplir en su be-
neficio las estipulaciones del Emprés-
tito y al saneamiento de nuestra Ha-
cienda, con más rigor, que los pro-
pios acreedores que suspiran por co-
el Estado Cubano. 
Taquechel, 
A. 
O T R O E X I T O 
Clenfuegos, 29 de Marzo de 1918. 
Dr. José María Ordext. 
C E R T I F I C O : 
Que he venido usando en mi prác-
tica con muy buen éxito la " P E P S I -
NA Y R U I B A R B O BOSQUE." 
Dr. José María Ord'ext. 
L a "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE"( es el mejor remedio en el 
tratamiento de la Dispepsia, Gastral-
gia, Diarreas, Vómltoa de las emba-
razadas, Gases, Neurastenia Gástri-
ca y en general en todas laa enfer-
medades del estómago e Intestinos. 
ld-17 
e l c a t a r v o 
e s t a n m o l e s t o , t a n i n c ó m o d o , t a n s u c i o 
y t a n d e s a g r a d a b l e q u e q u i e n l o p a d e c e 
n o d e s e a s i n o v e r s e l i b r e c u a n t o a n t e s 
d e e s e m a r t i r i o q u e c o n s i s t e e n c o n s -
t a n t e p e s a d e z d e l a c a b e z a , o b s t r u c -
c i ó n d e l a n a r i z , e s t o r n u d o s , d o l o r d e 
g a r g a n t a , t o s , m a l e s t a r g e n e r a l , e t c . 
L o ú n i c o q u e p r o p o r c i o n a e s e d e s e a d o 
a l i v i o i m m e d i a t o s o n l a s T a b l e t a s d e 
l A S T A A T I A A 
e l r e m e d i o m o d e r n o q u e c o r t a c u a l q u i e r 
c a t a r r o e n p o c a s h o r a s y a l i v i a i n s t a n t á -
n e a m e n t e l o s d o l o r e s d e c a -
b e z a , m u e l a y o í d o ; l a s n e u -
r a l g i a s ; l a s j a q u e c a s , e t c . 
l A S T A / I T i y i ^ l 
O p o s i c i o n e s p a r a c u b r i r p l a -
z a s de a s p i r a n t e s a c a r g o s 
de J u e c e s M u n i c i p a l e s 
d e T e r c e r a C l a s e 
E n la Gaceta Oficial del ppdo. día 
12 aparece publicada la Convocato-
ria para la celebración de laa Oposi-
ciones para -cubrir veinte plazas de 
Aspirantes a cargos de Jueces Muni-
cipales de Tercera Clase,—Décima 
categoría del Escalafón Judicial— 
©n la cual Convocatoria, figuran de-
talladamente todos los requisitos ne-
cesarios para ser admitido como opo-
sitores. 
Los señores asplranitee podrán di-
rigir sus correspondientes solicitu-
des, debidamente documentadaa, al 
Tribunal de Oposiciones, cualquier 
día hábil de 3 a 5 de la tarde, en el 
edificio del Tribunal Supremo. 
E l plazo para las referidas pre-
sentaciones finalizará el día 12 de 
Junio a las 5 p. m. y las oposiciones 
comenzaron el día 15 del propio mes 
a la una de la tarde. 
E l S n J o a q u í n P é r e z R o a 
Ayer tuvimos el placer de recibir 
en esta casa la amable visita del se-
ñor Joaquín Pérez Roa, Alcalde de 
Sagua la Grande, que depaftló largo 
rato con nuestro Director a quien 
jino a saludar expresamente. 
Tiene el propósito, nuestro dis-
tinguido visitante, de gestionar loa 
créditos necesarios al amparó de laa 
cantidades consignadas en la Ley del 
Empréstito, sobre Sanidad y Obras 
Públicas, a fin de mejorar con los 
referidos créditos, la situación de 
Sagua, que se encuentra en estado 
deplorable y así en sus vías de co-
municación, como en sus servicios 
sanitarios. • 
Reiteramos al señor Pérez Roa 
nuestra afectuosa bienvenida y de-
seamoe que obtenga el mejor éxito 
en su patriótico empeño. 
E l C o n s u l a d o G e n e r a l de l a 
R e p ú b l i c a D o m i n i c a n a 
E l Sr; René B. Lluberes, nos par-
ticipa que ha sido nombrado Cónsul 
General de la República Dominicana 
en Cuba, con residencia en esta ciu-
dad, habiendo obtenido ya del Go-
bierno cubano ©1 exequátur de esti-
lo. 
Las oficinas del Consulado Gene-
ral han quedado instaladas en el nú-
mero 65 de la calle de Obrapía. 
L A M A Q U I N A 
lo <lue se adeudaban. 
0 no tiene la culpa la Comi-sión. 
El culpable es el Congreso. 
^ Comlsló 
V A R I A C I O N 
C O M P L E T A E Q U I P A J E S 
P R E C I O S 
B A R A T I S I M O S 
de Adeudos creada 
bar*11 aCUerdo' es un organismo con-
sí6 0 8 la ConstitncWn; una Comí-
* extraconstitucional. 
U C O M E D I A F E M E N I N A " 
p o r L E O N I C H A S O 
y * * n * * en las l ibrerías de "Wilson", " L a Moderna P o e s í a " , "Cer. 
" J ¡ ! ! ! j " U A c a d é m i c a " , " M o r l ó n " , "Albela", "Minerva" y otra 
be 
t i 
J J t A U M I E N T O M E D I C O ) 
tol C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e ú e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M O N S M A T E N o . « C O N S U L T A S D £ í A • 
" P e t í a J p a r a l o s p o b r e s de 3 r m e d i a a • 
i P . 
U n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
1 
• l l l i i 
P E R F E C T A 
J . P A S C U A L - B A L D W I N 
Obispo No. 101, Habana. 
V A Y A A L O S E G U R O 
NO JUEGUE CON LA SALUD» 
P A R A C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U Á Y A C O L 
JARABE 
" S A B R A " 
S u F a r m a c é u t i c o es tá autora 
z a d e a devolverle su dinero, 
si V d . no es tá satisfecho. 
E V I T E L A 
L A R E I N A 
A n t i g u a C a b r i s a s 
G R I P P E 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I 4 
E M E R I N 
D E P A L A C I O 
COMISIONADOS D E L S E R V I C I O 
C I V I L 
Por decreto presidencial han sido 
nombrados miembros de la Comisión 
del Servicio Civil el doctor Oscar Za-
yas y el señor Eugenio L . Azplazo, 
los cuales cubrirán 1m plazas vacan-
tes por fallecimiento del señor V i -
cente Alonso Puig y nombramiento 
del doctor Porto para Secretarlo de 
Sanidad. 
E L PAGO A L A P O L I C I A 
E n la Gaceta Oficial fué publicado 
ayer el decreto por el cual el Estado 
hace al Municipio un anticipo de 
$131,417.25 para pagar los habares 
de abril ppdo. a la Policía Nacio-
nal. 
J E F E D E L NEGOCIADO D E L I C E N -
CIAS 
Ha sido nombrado Jefe del Nego-
ciado de Licencias de Armas de la 
Secretaría de Gobernación el señor 
Nicolás Sirgado. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
Han sido suspendidos los acuerdos 
de los Ayuntamientos de. Vueltas, re-
lativo a fijar en dos pesos la cuota 
contributiva do los carros dedicados 
a venta de frutas en la vía pú-
blica, y de Marianao, sobre creación 
de varias becas de estudios. 
También ha sido suspendido un 
acuerdo del Ayuntamiento de Giba-
ra sobre autorizar al Tesorero del 
mismo para tomar de los fondos mu-
nicipales cantidades con destino a 
pago de dietas, cuya consignación se 
hálla agotada. 
R E P O S I C I O N 
E l Secretarlo de Gobernación ha 
ordenado que sea respuesto en su 
cargo de teniente de la Policía Na-
cional el señor Gulllén, que se en-
contraba cesante. 
F A L S I F I C A R O N L A F I R M A D E L 
DOCTOR L A N C I S 
E l Ldo. Dr. Augusto Prieto visitó 
ayer al Secretario de Gobernación, 
doctor Iturralde, para mostrarle una 
licencia de arma en la que aparece 
la firma del anterior Secretario doc-
tor Lancés, hámilmente falsificada. 
E l Dr. Iturralde envió el documento 
al Juez Especial, doctor Saladrigas. 
Ayer concurrió el Secretario de 
Gobernación al despacho del Juez pa-
ra prestar declaración. Muy en breve 
se publicará en la Gaceta la lista de 
las licencias que se declaran anula-
das. 
E L JUZGADO D E SANCTI S P U U T U S 
E l Jefe del Estado ha devuelto al 
Congreso la ley relacionada con la 
creación de un juzgado de Instruc-
ción y Correccional en SanctI Spíri-
tus. 
L O S SUELDOS D E L O S 
E M P L E A D O S F U B I j I C O S 
También ha enviado ya* el Jefe 
del Estado al Congreso el Menseja 
por el cual recomienda el restableci-
miento de los antiguos sueldos de los 
empleados, que fueron reducidos ppr 
el reajuste en los presupuestos. 
S E V E R A S I N D I C A C I O N E S D E 
L O S I N S P E C T O R E S 
D E S A N I D A D 
E l doctor PicL'ardo, Jefe de I n s ' 
pección Sanitaria) ba dispuesto que 
el señor Ferrer, Jefe de los Inspec-
tores, sea el encargado de examinar 
diariamente los trabajos que pre-
senten loa Inspecores de Distritos 
con el fin de comprobar si los mia-
mos se ajustan a las Ordenanzas Sa-
nitarias. Lo propio se hará con las 
multas que Impongan. 
Será el encargado de entregar y 
revisar los Informes de reinspeccio-
nes que presenten los Inspectores. 
Comprobará diariamente en los 
Distritos cierto número de estos 
asuntos, así como los.de los Inspec-
tores Especiales; disponer que tYea 
veces por semana efectúen inspec-
ciones nocturnas; distribuir diaria-
mente los trabajos de comprobación 
entre los Inspectores Especiales; ver 
que los Inspectores hagan diaria-
mente suficiente cantidad de tra-
bajo y examinar las libretas que 
llevan, con el fin de ver si éstas es-
tán correctas. 
Por medio de aviso se le notifica 
a los Inspectores Especiales, que en 
lo sucesivo deberán hacer compro-
báciones de los trabajos de los se-
ñores Inspectores de Distritos, da 
acuerdo con el Jefe de los Inspec-
tores y darán cuenta diariamente 
del resultado do dichos trabajos. 
También se leg hace saber que 
tienen la responsabilidad del estado 
de los Distritos, conjuntamente con 
los Inspectores encargados da loa 
mismos. 
Estos trabajos no los eximen del 
que tienen que Informar en las Ins-
tandas de reclamaciones contra laa 
recomendaciones de obras, etc., etc., 
hechas por loa señores Inspectores. 
E n otro aviso colocado en el Ne-
gociado se hace saber a loa Inspec-
tores de Distritos, que en la sesión 
de la mañana visitarán estableci-
mientos exclusivamente, anotando 
en la parte superior del resumen di-
chas visitas, consignando el estado 
en que los encontraron, calificán-
dolos de "Bueno" y "Malo", y ha-
ciendo constar si ha sido multado 
o reportado. 
E n la sesión de la tarde visitarán 
casas particulares y de vecindad. 
Tres veces por semana harán vi-
sitas nocturnas de Cafés, Fondas, 
Posadas y Panaderías, en loa días 
que se señalen. 
Al mismo tiempo se les avisa que 
los Distritos quedan bajo la más ex-
tricta responsabilidad de los seño-
res Inspeqtoree que los desempeñen. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
C I R U J A N O H O S P I T A I . MT7HTCT. 
P A L F U E Y R E D E A N D R A D B 
E S P E O I A L I S T A E N V I A S U R I N A R I A S 
y enfermedades venéreas. Clsioacopia y 
rateterismo fie loa uréteres 
I N Y E C C I O N E S D E N E O S A L V A E S A N . 
C O N S U L T A S D E 10 A 12 Y D E 3 A S 
p. m. en la calle de Cuba. 49. 
P E R I O D I C O S Y R E V I S T A S 
De "Roma", la importante casa 
de publicaciones, situada en la calle 
de D'Reilly esquina a Habana, hemos 
recibido el "Boletín de la Uunión 
Pan-Americana", que se publica eu 
Washington. Aparecen en el número 
de mayo una serie de artículos muy 
interesantes sobro alimentos y dro-
gas, temas que constituyen la actua-
lidad en los Estados Unidos. Tam-
bién hemos recibido «las afamadas 
revistas ilustradas "The London 
News"; "L'Illustrazione Italiana", 
¡ de Roma, con la visita del Rey a 
Ñápeles; "Milk Week Plctorial", de 
New York; "Caras y Caretas", de 
Buenos Aires, con amenos trabajos 
en prosa y verso y excelentes gra-
bados y las ediciones dominicales de 
"The New York Herald" y "The New 
York American", con feus suplemen-
tos ilustrados y secciones cómicas 
para los niños. 
Todos estos periódicos y revistas 
se reciben semanalmente en el acre-
ditado establecimiento de nuestro 
buen amigo don Pedro Carbón. 
/ A G I N A C U A T R O 01AR1U D E L A MARINA Mayo 17 de 1923 
E A P I @ T i L E F O M ¡ A 
K L CONCIERTO D E SALAS. 
Pro¿rrama bailable que trasmitirá 
la Estación radiotelefónica "2 M G" 
de ManueJ y Guillermo Salas de San 
Rafael 14 de 9 y 15 a 11 P. M. 
del jueves 17 de mayo de 1923. 
P R I M E R A P A R T E . 
Primero: "Sugestión" Vals. 
Segundo: " E l Cisne Blanco". Dan-
za 
Tercero: "Dumbeir Fox Trot. 
Cuatro: " L a Capa del Olvido": 
Danzón. 
SEGUNDA P A R T E , 
Quinta: ".Mr. Gallagher and Mr. 
Sebean: Fox Trot. 
Sexto: "Cosas de Sénén". Schottia. 
Séptimo: "Triks": Fox Trot. 
Octavo ' E l Tamalero": Danza. 
T E R C E R A P A R T E . 
Noveno "Tomorro" Fox Trot. 
Décimo; "Cuando llego a mi ca-
Ba": Danzón. 
Once: "Georgette": Fot Trot. 
Doce "Loa Cort-arios: Danzón. 
Este programa está a cargo de la 
orqueeta del señor Raoul'Valdes, la 
cual orquesta está Integrada por los 
profesores Sres. Raoul Valdes pia-
no/ LlncoJn Delgado y Rafael Mon-
tiel violineo, Faustino Pérez bauj, 
Julio del Campo flauta. Ramón Vi-
dal drumer. 
E n los Intermedios habrá números 
extraordinarios. 
( O X C I E R T O QUK TRANSMITIRA 
L A ESTACION 2-D-W D E L A CU-
BAN E L E C T R I O A L S U P P L Y CO. 
Obrapfa 97. Habana. 
E l «lía 17 de mayo do 1923 a las 5-30 
P R I M E R A P A R T E , 
í . — M e k e Belleve.—Fox trot. 
2. Parlá sobre el Niágara. 
Danzón. 
3. —Evangeldna. Canción Crióla. 
SEGUNDA P A R T E . 
1. —Chicago. Fot trot. 
2. —"Ti-o-San": Fot trot. 
3. — E l colmo del Tiburón. 
L A ESTAíTON BUSTAMANTE. 
Por embarcar hoy para los E . U. 
H doctor Sánchez de Bustamante, 
.Tr., y haber suriido algunas dificul-
tades con la Dirección General de 
Comunicaciones, la Estación Experi-
mental del doctor Bustamante per-
manecerá silenciosa. 
L a t4<¿. L . O. 
Por enfermedad de uno de sus hi-
jos, el teriente Casas no trasmitió 
en la noche del Martes los cuentos 
para nñios. 
E L CONCIERTO D E L SABADO. 
L a Estación P. W. X de la "Cu-
han Telephone Co. trasmitirá el pró-
ximo sábano, día 19 al elgulente 
programa: 
P R I M E R A P A R T E . 
1. — " A la memoria de Martí", Mar-
cha Fúnebre: A. Romeu. 
Dos vlolines. flauta y piano. 
2. —"Primera Lágrima" Melodía. 
M. Márquez. 
Dos vlolines. Flauta y Plano. 
3. —"Lohengrlm": "W'agner. 
Sólo de Flauta con acompaña-
miento de Orqussta. 
4. —"Astro Fúlgido". Serenata. F . 
Francia. 
Dos vlolines. Flauta y Piano. 
R.—"Sweethearts": V. Herber.— 
Solo de vlolín con acompaña-
miento de piano. 
C.—Cavatina: Raff. 
Dos vlolines y Piano. 
7. —"Melody In fa". Rubinsteln. 
Solo de Saxofón con acompaña-
miento de Piano 
8. —"Torna". Melodía: Denza. 
Solo de Saxofón con acompa-
miento de Orquesta. 
L a primera parte del anterior pro-
grama está dedicado a la memoria 
del Apóstol José Ma^tl, en el aniver-
sario de su muerte. 
L a segunda parte es dedicada a 
la conmemoración del día de maña-
na, 20 de mayo. 
L a Orquesta del profesor señor 
Antonio M. Romeu la forman los se-
ñores AJíredo Brito, Flautay Saxo-
fón; Juan Quevedo, primer Vlolln; 
Armando Romero. 2do. id. 
SEGUNDA P > R T B . i 
Í .—HIMNO NACIONAL. 
"Perucho" Fígueredo. 
Por la Orquesta de Antonio Ma-
ría Romeu. 
2. —"Yo". Serenata Güajlra: Luis 
Casas. 
Por el tenor señor Gustavo Ca-
rrasco: Plano por lá profesora 
señorita María Fantdli. 
3. —"Tosca". Pleerarla: Pucclnl. 
Por la soprano Lolita Pomar; 
Piano por la profesora señorita 
Herminia Pomar. 
4. — " S i pudiera ser hoy." E . Sánchez 
de Fuentes. 
Por'el tenor señor Gustavo Ca-
rrasco; Piano por la profesora 
señorita María FantoJl. 
5. —"Manón". Massenet. 
Por la soprano señorita María 
Pantoli, que se acompañará al 
plano. 
6. —Ave María: Gounod. 
Por la soprano señorita Lolita 
Pomar; Plano por la profesora 
Srta. Herminia Pomar. 
7. — " L a Guinda". E . Delfín. 
Por el tenor señor Gustavo Ca-
rrasco; Piano por la profesora 
señorita María Fantoli. 
8. —"Lucrecia Borgia". Doniz Tti. 
Por la soprano señorita María 
Fantoli, que se acompañará al 
piano. 
9. " L a Bella Cubana", Habane-
ra. Whlte.' 
Por la Orquesta de Antonio Mia-
ría Romeu 
^ • • • B B B B B P 
Quinta Avenid» j la Galle .V 
N E W Y O R K 
Reconocido como el Hotel má« cómodo y sose-
gado. Su habilitación y conveniencias son de lo 
mejor, y su cocina es de lo más exauisita. — 
P R E C I O S : 
Cnarto con baño $ 8.00. 
Doble cuarto con baño $10.00, $12.00 
y ?14.tH). 
Dos cuartos confttnlcados, con baño 
$20.00 y $24.00. 
Sala, dormitorio j ba£o, $16.00, 
$18.00 y más. 
Por habitaciones m ú a grandes los 
precios aumentan en proporción 
Todos nuestros cuartos tienen vista a la calle 
R. M . H A A N 
M u s e o C o m e r c i a l 
de F i l a d e l f i a 
'lt. 3d- l l 
R E P A R T O D E S O C O R R O S A P A G O C O N C H E C K F A L S O 
L O S D A M N I F I C A D O S D E L a Quinta Estación de Policía, co-
noció esta mañana de la denuncia 
formulada por el señor Feliciano 
González y López, dueño de la fon-
da establecida en Gervasio número 
81, esquina a General Carrillo, con-
tra José Vasillade, que reside en Vi-
llegas 23, que en pago de una deuda 
le entregó un check por 20 pesos, 
que al ser presentado para su co-
bro en el Banco resultó ser falso. 
E l atusado no ha sido detenido, 
trasladándose la denuncia al Juzga-
do de Instrucción de la Sección Ter-
cera. 
I M P R E S I O N E S D E C A M A G Ü E Y 
E l Dr. Manuel Secados 
E n días pasados visitó a Cama-
güey el ilustro patriota y letrado. 
Le trajeron a ésta asuntos judi-
ciales, de los que está hecho cargo 
•n su calidad de abogado. 
No tuve el gusto do verle, pues 
su viaje fué rapidísimo. 
Desde la Habana me escribió aten-
tamente escusándose de no haber 
podido saludarme. 
L o siento, porque siempre me es 
grato charlar con el amable y caba-
lleroso hombre público. 
Bautismales 
E n la ermita de San José, situada 
en la Avenida de los Mártires, la 
tarde del dia 6, domingo, fué bau-
tizado el hermoso niño Angel An-
dreu y Gras. 
E s hijo idolatrado de los estima-
dos esposos señora Salvadora Gras 
y señor Andreu Fogueras. 
Lo apadrinaron la señora Josefa 
Fogueras, viuda de Andreu y el se-
ñor Antonio Gras Riera. 
E n celebración de tan fausto acon-
tecimiento, se llevó a cabo en la 
morada de los felices padres del 
bebé una placentera fiesta. 
Y se rompieron artísticas piñatas. 
L a concurrencia fué obsequiada 
con toda esplendidez. 
Bienvenida 
Muy cortés y afectuosa para un 
respetable y distlniguido matrimonio 
L o es la señora Rosa Santayana 
y el señor Ignacio Soler, opulento 
comerciante retirado de esta plaza. 
Llegaron de los Estado»? Unldow. 
Acompañados do su Ideal hija Ro-
sita. 
E u cuya República vecina pasaron 
una agradable y extensa temporada 
de paseo. 
Para la Habana 
Han embarcado las distinguidas 
y apreciadas, señoritas María Dolo-
Tes, Loretlco y Maria Teresa Be-
tancourt. 
L a primera es dignísima Presiden-
ta de la Congregación de los Do-
lores. 
Y va con su salud quebrantada, 
esperando obtener total restableci-
miento, asistida por especialistas de 
la Capital. 
0:alá eea a s i . . . 
Otro bautizo 
Fué el día 6, domingo. 
Y derramó sobre la cabecita de la 
crlaturlta las aguas del Jordán, el 
Párroco de San José. 
E l nuevo cristianlto obtuvo loa 
nombres de Rodolfo Felipe. 
Y es el primogénito encantador 
de los jóvenes y felices esposos se-
ñora María S. de Payarés y señor 
Miguel Payarés, mi estimado amigo 
y conocido Industrial. 
Fueron padrinos del neófito, la 
señora Escolástica P., viuda de 
Payarés, abuela cariñosa del gracio-
so baby, y el joven María Hernán-
dez. 
Acabada la" ceremonia religiosa 
todos se trasladaron para la morada 
de los papáis del Infante. 
Allí hubo obsequios en profusión 
y la juventud alegre y bulliciosa no 
pudo resistir al deseo de mover los 
piés al compás de armoniosa mú-
sica. 
MONSEÑOR DOMINGO COMTX 
E l limo. Monseñor Domingo Co-
mín. Obispo Salesiano titular de 
Obbe y Vicario Apostólico de Min-
dey y Gualaqulza, ha permanecido 
varios días en Camagüey. 
Como huéspede de honor. 
Recibiendo de la sociedad cama-
gtleyana, que admira a tah honora-
ble congregación establecida con los 
mayores prestigios en esta ciudad, 
atenciones muy merecidas. 
MI reverente saludo para el Ilus-
tre Prelado deseando que su estan-
cia en Camagüey, la haya sido del 
todo satisfactoria. 
NUEVAS MADRES Y DAMAS CA-
T O L I C A S 
Antonio Fuentes, el viejo cama-
rada que escribe los"Cultos Cató-
licos" en la prensa local, me da 
la noticia de que han Ingresado en 
la austera asociación de Madres y 
Damas Católicas de esta ciudad, la 
prestigiosa señora Flora Hernández 
de Llorella y su encantadora niña 
Flora Margarita, 
Que la recoge en el DIARIO con 
señalado gusto. 
Como nota al fin sobresaliente. 
T O R R E S Y C A R V A J A L 
E l querido amigó, que es Procu-
rador Público establecido %n esta 
ciudad, se ha trasladado a la Ha-
bana. 
Lo levan a esa urbe capitalina, 
asuntos relacionados con su profe-
sión. 
Que tenga un viaje cíe halagos y 
que pronto esté entre nosotros, que 
tanto afecto le profesamos. 
Con toda sinceridad. 
D E L B A L N E A R I O "SAN D I E G O " 
Han regresado los estimados es-
posos Sra. Malvina Socarrás v señor 
Juan Díaz de la Torre-
Con su adorada y bella hija María 
Teresa. 
Satisfechos de los días que pasa-
ron en ese saludable y pintoresco 
lugar. 
Les saludo. 
CON UNA NOTA D E D U E L O 
Cierro las "Impresiones" de hoy. 
Nota que la llevo al DIARIO con 
el alma apenada. 
Se refiere a la muerte de un muy 
• timádo amgo, de un laborioso ciu-
dadano, que fué Sargento del Ejér-
cito Libertador, Vitallano Quintana 
Marín. 
Las fuerzas del Ejército Nacional 
le rindieron honores militares. 
Y muchos amigos seguían su fére-
tro hasta la Necrópolis, donde des-
cansa desde la tarde del día 8, mar-
tes. 
A b u s afligidos familiares les en-
vío mi pésame. 
Rafael P e r G n . 
(Por telégrafo) 
Guanabecoa, mayo 16. 
DIARIO D E L A MARINA.—Habana. 
Esta mañana en el despacho del 
señor Alcalde Municipal se reunie-
ron los señores Leonardo Garrido, 
Arturo Díaz y Ramón García, presi-
dente y vocales de la sociedad " L a 
Gloria", Juan Manuel Perera, Re-
migio González, Rogelio Alvarez y 
Julián Grimat, estos dos últimos res-
pectivamente, Teniente y Sargento 
de la Compañía de Bomberos de Ro-
cafort. Todos los mencionados for-
maban parte de la comisión que re-
colectaba fondos en diferentes for-
mas para los damnificados por el fue 
go ocurrido en el ¿arrio de Luyanó, 
reparto "Loe Angeles". E l total de 
lo recaudado una vez liquidado el 
importe de los muebles, se distribu-
yó en la forma siguiente: señora 
Amparo Fernández, madre de la ni-
ña carbonizada y Juan Luz Caranon 
a $80.80 cada uno por haber sido 
los más perjudicados, José Castro y 
Emilio Fornos $30.50 a cada uno. E l 
padre de la niña carbonizada no con-
currió al reparto porque hoy preci-
samente le será amputada una pier-
na en el hospital de esta Villa. 
E l Corresponsal. 
Mayo 14 de 1923. 
Sr. Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Por delegación expresa del Hono-
rable Wm. P. Wllaon, Fundador y 
Director del Museo Comercial de F i -
ladelfia, donde con gran pompa aca-
ba de Inaugurarse el Pabellón Cuba, 
tengo el honor de participar a us-
ted que cuálquier dato que se solici-
te respecto al funcionamiento del 
mismo, asi como para suscripciones 
a las Revistas "América Comercial", 
o "Commerclal América", que, en 
Español e Inglés respectivamente 
publica todos ios meses el Museo, y 
cuyo precio de suscripción anual es 
de $3.00. (para cubrir el coeto del 
papel, Impresión y franqueo), po-
drán ser dirigidas al que suscribe. 
Mucho agradeceré a usted señor 
Director la publicación de le presen-
te en su Importante diario, y quedo 
de usted atto. 8. s. 
P. E . C A K R 
Oficios, No. 12. Ppto. 224. Ap. 
2343. 
G R A N C O N C U R S O 
B I B L I O T E C A M U N I C I P A L 
P L A N C H A d e G A S O L I N A 
C O N F R O T 
HABANA 
E n el día de la fecha han concu-
rrido a esta Biblioteca 118 lectores, 
de lo^ cuales 99 son adultos, y 19 
menores; fueron consultados 81 
obras y se facilitaron por la Sección 
Circulante 4 obras. 
Hasta el día de hoy figuran ins-
criptos 3533 lectores, cuyos domici-
lios constan en el Registro corres-
pondiente. 
Habana. 15 de Mayo de 1923. 
L a clasificación de las obraS-con-
sultadas es la siguiente: 6 Naciona-
les; 1 Filosofía; 5 Sociología; 38 
Ciencias; 1 Artes Aplicadas y 30 
Literatura. 
L a única verdaderamente útil, có-
moda, práctica y económica. Se ca-
lienta en tres minutos. Consume 5 
centavos de gasolina en 10 horas de 
trabajo. 
Precio $7.00; por expreso, 50 cen-
tavos más. Hay piezas de repuesto 
y se componen. 
B. S A N T O S " V E N U S S A L O N " 
Monto 69.—Tel. M-0341.—Habana. 
I N S T A N T A N E A M E N T E — i 
3 —ea así como los callos duro» o blando* 
• ae eliminan con el nao de la famosa 
I LIMA MPONESA PARA CALLOS I 
B PMale a su Boticario este peque&o ínstni. 
I inrnto que no es peligroso 7 qa« M E 
dolor naca J f 
^ D E S A P A R E C E R LOS C A L L O S ^ 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
n o s : 
i b p a s t a d e n t í f r i c a 
C h l o r o d o n t 
.... _, . • - . • y .Â v- .» •. • * 
d a a í o s d i e n t e s u n c b l o r b l , q n G O d é s l u m b m d o r . 
A n t i s é p t i c a y c o n t r a e l m a l . o l o r d e l a b o c a . 
M H M 
- D E L O S 
C O L O R A N T E S 
L A R K I N 
$ 1 0 0 
E N P R E M I O S 
1er- P r e m i o de $ 
2do- P r e m i o de $25.00 
5 P r e m i o s de $ 5 . 0 0 C a d a Uno 
Lea lo fácil que es tomar parte en esnteTT°0 .̂sn0; ̂  entre hoy ^ 
en ól, pues puede ser que la suerte este con Ud. y obtenga e) premio ¿ ¡ J 
Todo lo que tiene usted que hacer para entrar en el concurso,^ 
cualquier co¿ con una pastilla de Colorantes Larkin, y envur ^ ¿ ¡ ¡ f 
l ú de lo t e ñ i d o a la dirección que se da a contmuacicn, enviandom^ 
vex una cajlta vacía donde van empacados los Colorantes Larkin ¿ C 
maño regular. No debe enviarse nada de valor, porque las m u t u a l 
serán devueltas. Cualquier pedazo de tela es s u W t e . **** 
- •-- w.r4n rfonradcé por la* mnealrai, que en la opiruón del jurado ti'ém 
£ S r e T ^ o f S ^ N o tiene que ^ ¡ ^ ^ ^ J ^ ^ ^ 
fiendo a61o mg* la. Instrucciones que damos en la circular que acompaña cada ¿ ¿ Z 
SToBtawttrtwUa T tendrá Ud. tan buena oportumdad do aacarae un prem^ 
ff S n S S á r S pi«5Sr*i«ww» ^ *™ nunca 1 5 
teñido nada, obtuvieron premioa . „ , 
Fíjese bien que eete concuno a «61o para los que usan lea Colorante* Larkin, J „ 
S R o S t M nosotn* «epamo. que Ud. usa ê tos colora^ debe enmr con ü ^ 
S » £ lo teñido una cajiU vacia donde van empaoadoi lo* Colorantee Urkia 
maño regular. Mueatrai de teñido» que no vengan aoompanadâ  de laa cajitu v^J 
no urka considenda*. 
Vo tiene Ud. que escribir una carta para entrar «n el concurto, sólo llene el cupfc .i 
pie Indicando su nombre y dirección claramente y envíelo con la muestm d» E LS 
haya teñido y la cajita vacia a que bemo» hecho mención a 
L a r k i n C o . I n c . , B u f f a t e » N . Y . , E . U . A . 
C O L O R A N T E S L A R K I N 
Es el tirite perfecto, fácil y vonómico. Tiñe y lava a un tiempo, nunc» 
daña las telas y las deja flexibles, como nuevas. Telas de distinta. .1-
ses pueden venirse a la vez y todas quedan del mismo color. 
l i a t i lime penecto. itttu y n̂wiav—ww • — j —• - ~ ~" vicmpo, n 
daña las telas y las deja flexibles, como nuevas Telas de distintas cU 
sea pueden venirse a la vez y todas quedan del mismo color. 
Hav 19 colores, diez claros y nueve oscuros, los claros, no hay que h». 
virios y los oscuros, sólo 30 minutos. 
Colores Claros:'Café claro, (Barquillo), Verde Claro, Heliotropo, (LM 
Eosado Claro, Rosado, Amarillo Canario, Amarillo Dorado, Naranjâ  
Salmón Rojo y Azul Claro. 
Colores oscuros: Negro, Azul Marino, Azul Oscuro, Vino, Castaño Oscuro,' 
Estarlata, Verde Oscuro, Gris y Púrpura. 
SE VENDEN EN BOTICAS Y TIENDAS 
Distribuidores en la Habana: Sarrá, Johnson y Taquechel. 
Cieníucgos: R. de la Arena. Santiágo de Cuba: Mestre y Espinos». 
¿r- Córtese aquí — 
i m p o r t a n t e : 
Este concurso se cierra el 
1? DE JULIO DE 1923. 
Eas personas premiadas se 
notificarán para que pasen 
a recoger sus premios de 
manos de nuestro repre-
sentante o se les enviarán 
por correo. 
Sres. Larkin Co. Inc. Boffalo, N. Y, B. U. A. 
Incluyo muestra de mi teñid» y cajiu vacia di 
los Colorante* Larkin para entrar en n coa-
curso. 
Nombre 
Calle y Numero 
Ciudad o Pueblo 
P*!s 
NO A C E P T E SUSTITÜTOS. E X I J A SIEMPRE PEODlüCTOS LAR KOI 
poooooooocooocoaoooooooo: 
C I E G O D E A V I L A , C O 
A Z U C A R E R A 
SOCIEDAD ANONIMA 
S E C R E T A R I A 
DE VENTA EN SEDERIAS Y FARMACIAS 
P a c k a r d 
6 C I L I N D R O S S 4 . 5 0 0 
INCLUYEN D ¿ E L 19Ó 
Una hazaña memorable en los anales del automóvil es la realizada por 
Packard, al ofrecer al mundo a un bajo precio los refinamientos de la ca 
lidad más perfecta y de los piogresos más avanzados que es posible pro-
ducir en automoA ¡Ies. 
¿No es admirable el precio de $5.550. a que ofrecemos el sedan-
limousine, coche lujoso sobre toda ponderación) 
1 2 C I L I N D R O S $ 5 . 9 0 0 
INCLUYENDO E L 1% 
ÍTj la cien .'a humana pudiera hacer un motor mejor que el Twín-
Six, la Packard lo haría a cualquier costo. Sin embargo, el precio ' que 
tiene no es elevado y esto ha sido posible tan sólo por sus enormes posi-
bilidades industriales y por sus procedimientos patentados de producción. 
Tenemos modelos especiales últimos estilos acabados de llegar, entre 
ellos, tipos turismo Fleetwod, cal-riolet Derham y town car Farnhm & 
Nelson, todos a precios reducidos. 
J . U L L O f l & G O M P ñ N l ñ 
Agentes de los automóviles Estrella, Durant, Chandler, Cleveland y Pac-
kard, y de los camiones Packard y Federal. 
PRADO 3, 5 y 7. 
E n cumplimiento de lo dispuesto 
eu el Apartado "A", Artículo OCTA-
¡VO de los ESTATUTOS por que se 
rige esta Sociedad, se convoca por 
i este medio a los señorea Accionistas 
; para la Junta Gene-al Ordinaria que 
' deberá celebrarse el viernes quince 
de junio próximo, a laa once antes 
\ meridiano, en laa oficinas de la Com-
pañía, situadas en el quinto piso de 
la casa Aguiar número 71, con el fin 
i de proceder a la renovación de la 
^ Junta Directiva y en cuyo acto se 
dará lectura del ba'.ance anual do 
Caja. 
Para general conocimiento se ad-
vierte, que se considerará legalmen-
te constituida la Junta con la pre-
sencia de CINCUENTA Y UNO POR 
j CIENTO del número total de accio-
j nes en circulación y que el derecho 
!a tomar parte en las deliberaciones 
jy emitir voto, sólo está reconocido a 
.los señores Accionistas que lo sean 
¡con cinco días de antelación al liji' 
Ido para la celebración del acto; qui 
' cada accionista puede emitir tantoi 
votos como acciones represente, pin 
¡ diendo hacerse representar en la Jm* 
ta por Apoderado, que ha de ser pifr 
clsamente accionista, y. en cuanto» 
los tenedores de acciones al portador, 
será requisito Indispensable para cor 
currir a la sesión que presente m 
esta Secretaría—cinco dias antes-
los certificados o tUulos de que mi 
dueños, y a los que se preverá di. 
oportuno resguardo, el cual una ra 
consumado el acto, se devolverá ^ 
ra su cancelación y entrega en «o ir 
gar de los títulos especlflcadoi « 
dicho resguardo. 
Habana, mayo 14 de 1923. 




C 3795 Íd-1T 
E D I C T O D E S U B A S T A 
T E L E F O N O M-7951 (Centro FrlTado) 
Servicio y repuestos: C A R C E L 19 
J 
Cumpliendo el acuerdo de esta 
Junta, acta 347/5, en relación con 
el adoptado por la Comisión Tem-
poral de Liquidación Bancaria. ac-
ta 597/2 se saca a pública subasta 
sin sujeción a tipo, los siguienres 
valorea propiedades del Banco Es-
pañol de la Isla de Cuba: 
48.200 Acciones Preferidas de la 
Standard Shipbuilding Cor-
poration. 
1.111 Acciones de la Craven 011 
Rpfining Company. 
• 826 Bonos de $1.000.00 de The 
Cienfuegos, Palmira. Cru-
ces, Electric Railway & 
Power Company. 
4.090 Acciones de The Cienfue-
gos. Palmira. Cruces Elec-
tric Railvray & Power Co. 
50 Acciones Preferidas de la 
Compañía do Balnearios y 
Hoteles. 
25 Acciones Comunes de la 
Compañía de Balnearios y 
Hoteles. 
10 Acciones de la Compañía 
Aérea Cubana. 
2.055 Acciones Preferidas de la 
Compañía Industrial Som-
brerera. 
5 .565 Acciones Comunes de la 
Compañía Industrial Som-
brerera. 
50 Acciones Preferidas de la 
Compañía Importadora de 
Tejidos de Loríente. 
50 Acciones Comunes de la 
Compañía Importadora de 
Tejidos de Loríente. 
100 Acciones de " L a Nación " 
S. A.. 
10 Acciones Preferidas de la 
Compañía Cubana de Avia-
ción. 
40 Acciones Comunes de la 
Compañía Cubana de Avia-
ción. 
100 Acciones Preferida de la 
Compañía Azucarera HW» 
no Cubana. , y 
'24 Acciones Comunes a 
Compañía Azucarera « 
no Cubana. (irompaí* 
27 5 Acciones de U-
Occidental de Fianzas. 
2 Accionec de $100 cada 
de "Las Avispas . o 
1 Acción de la Gom 
Publicaciones. . , 
E l acto se señala Para c' ^ . t 
de Junio próximo a las 3 P- ^ 
el local de sesiones de 1» 
Aguiar 81 y 83. 
Se hace constar que P»"J 
parte en la subasta los nc" 
deberán depositar previameu ^ 
te la Junta una fianza 9e ;gUSptt 
en efectivo, para garantizar ^ 
posiciones, apercibidos de 1 -ptf 
tación de la misma si n0 -posl^ 
ren los términos de sus V™* 
oes. jmp 
Este anuncio de subasta ° rt9 áí 
_ compromiso alguno por v ^ 
Banco y la Junta se reserva e affjjl 
cho de aceptar la n 
o rechazarlas todas 
 'ace t  l  mejor proP 
rechazarlas todas. 
Podrán hacerse proposito11 dc 
ca i  l   P ^ j 
l 
el total de los valores BÛ iSd»s 
que en tal caso serán Pre ja C< 
por grupo de valores de ca ^ 
pañía, bien en efectivo o e° jjo 
intervenidos del Banco ^ ^a 
también en forjna combina 
cheques y efectivo. « el ^ 
Y para su publicación 
riódico DIARIO DE LA ^ gifr 
expido la presente, con el ^jb*8*! 
del señor Presidente, en I* ĉ eBt•, 
a treinta de Abril de mil nô  
veinte y tres. 
Isidro Olivares. 
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C A S O S y C O S A S 
N I C O M B D E S S E H I Z O E S P I R I T I S T A 
- P u e s v e r á n ; y o n o c r e í a 
en los n u m e r o s o s c u e n t o s 
que me h a c í a n a m e n u d o 
sobre e s p i r i t i s m o ; p e r o 
d e s p u é s de m o r i r m i e s p o s a , 
que D i o s l a t e n g a e n s u r e i n o , 
c o n v e n c i m e a l f in de todo 
y d e j é de s er i n c r é d u l o . 
M i e s p o s a t o c a b a e l p i a n o ; 
y en sus ú l t i m o s m o m e n t o s 
me p i d i ó q u e c o n s e r v a r a 
el mueb le c o m o u n r é c u e r d a 
y que j a m á s o t r a s m a n o s 
lo t o c a r a n . A t e n d i e n d o 
a tan n a t u r a l c a p r i c h o , 
digno de todo r e s p e t o , 
en u n r i n c ó n d e l a c a s a 
lo c o l o q u é , d ó n d e a b i e r t o 
e s t á d e s d e q u e m i e s p o s a , 
que D i o s g u a r d e , v o l ó a l c i e l o . 
C i e r t a v e z a m e d i a n o c h e 
i n t e r r u m p i e r o n m i s u e n o 
unos e x t r a ñ o s a c o r d e s . 
m e l e v a n t é , n o s in m i e d o , 
d i r i g i m e a l s i t i o . . . y n a d a : 
e l m á s p r o f u n d o s i l e n c i o . 
A l a m a ñ a n a s i g u i e n t e , 
c u a n d o r e l a t e el s u c e s o 
a u n a m i g o e s p i r i t i s t a 
q u e es u n e x c e l e n t e m é d i u m , 
é s t e m e d i j o : " T u e s p o s a 
f u é q u i e n h i z o los a r p e g i o s " . 
P o r eso s o y d e s d e e n t o n c e s 
e s p i r i t i s t a : y m e a t r e v o 
a j u r a r s o l e m n e m e n t e 
q u e e l e s p i r i t i s m o es ser io . 
' T e n g o c o n f i a n z a q u e n o e s t a r í a y o v i v a h o y s i n o h u b i e r a t o -
m a d o T a n l a c o p o r t u n a m e n t e " , d e c l a r a l a s e ñ o r a M . A . 
T h o m s o n , r e l a t a n d o s u n o t a b l e r e s t a u r a c i ó n u s a n d o 
l a f a m o s a m e d i c i n a . 
A s í h a b l a b a N i c o m e d e s ; 
y y o q u e le e s t a b a o y e n d o 
y q u e c o n o z c o e l b u s i l i s , 
d i j e p a r a m i s a d e n t r o s : 
¡ S e ñ o r , lo q u e p u e d e u n gato 
de l a n o c h e e n e l s i l e n c i o ! 
S e r g i o A C E B A L . 
D E H A C I E N D A 
V D U L M S T K A D O R D E Z O N A F I S -
H a s i d o n o m b r a d o A d m i n i s t r a d o r 
l a Z o n a F i s c a l d e O r i e n t e de l a 
H a b a n a , e l s e ñ o r J o s é L . M a z ó n . 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
L a C o m i s i ó n de A d e u d o s d e l E s -
tado a p r o b ó l o s s i g u i e n t e s c r é d i t o s : 
J o s é M . Z a r r a b e i t i a , e f e c t o s de ó p -
tica, $ 1 . 5 9 5 . 4 0 . 
F r a n k R o b i n s , e f e c t o s d e e s e n t o -
r o $ 1 2 . 0 0 . Se le t i e n e p o r s e p a r a d o . 
F r a n c i s c o M a r t í n e z , a l q u i l e r e s : 1 
mi l 50 pesos . 
W e s t I n d i a n O i l R e f i n i n g C o m p . : 
1 007 pesos . 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de S a n t i a g o , 
$33 ,933-13 , r e d u c i d o a $ $ 3 3 , 0 0 0 p o r 
i concepto de a l u m b r a d o . 
E m i l i o B a r c e l ó , s u m i n i s t r o de c a r -
Ines, $ 1 , 5 3 0 . 0 0 . 
Is le of F i n e s S . S . C o n d u c i ó n , 1 2 
mi l pesos. 
F e r n á n d e z T r á p a g a , $ 1 . 0 7 4 . 3 6 . 
P o d o a n d C o l o n A u t o S u p p l y C o r -
poration, e f e c t o s f' - a u t o s , $ 1 , 5 7 7 . 6 4 
Reduc ido a 1 , 2 8 0 . 5 9 . 
C o m p a ñ í a de A c c e s o r i o s de A u t o s , 
efectos p a r a a u t o s : $ 1 , 0 3 6 . 5 6 y 5 , 3 9 6 
pesos 18 c e n t a v o s . 
F l o r e n t i n o R u i d í a z , v a r i o s , $ 1 , 1 6 7 
73 centavos . 
N a t i o n a l P a p e r a n d T y p e C o . , e f e c -
tos e s c r i t o r i o , $ 4 , 5 3 0 . 8 4 . 
Mestre y M a c h a d o , f o r r a j e , 1 5 , 9 60 
peeos 97 c e n t s . R e d u c i d o s a 1 5 , 7 9 5 
pesos 55 c e n t a v o s . 
J . O t e r o , v í v e r e s , $ 1 , 4 7 6 . 3 . 8 . 
Isle of F i n e s , S . > . C o n d u c i ó n d e 
correspondencia: $ 4 3 . 0 0 0 . 0 0 . 
West I n d i a n 011 R e f i n i n g C o r p . , 
gasolina, $ 2 , 5 6 9 . 5 9 . 
ü r q u í a y C o m p a ñ í a , e f ec tos , 1 , 7 3 5 
pesos 52 c e n t a v o s . 
Santiago C o a l C o m p a n y , s u m i n i s -
tro de c a r b ó n , $ 1 1 , 9 1 7 . 1 7 . 
M o n t i é l y C o m p a ñ í a , f f e c t o s de es -
critorios: $ 5 0 , 5 8 8 . 4 5 y $ 4 5 , 5 4 8 . 4 5 . 
J e s ú s B e r m ú d e z , a c o r a s , $ 2 , 3 4 7 . 4 3 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , v í v e r e s , 
3,961 pesos 71 c e n t a v o s . 
Pedro G ó m e z M e n a , h i j o s , c h e -
ques, $ 1 , 8 2 8 . 8 8 . 
V í c t o r M . S a n t u r l o , h a b e r e s , $3 2 4 . 
Se d e c l a r ó m a l p r e s e n t a d a e s t a d e c l a -
i r a c i ó n . 
H a v a n a E l e c t r i c , a l u m b r a d o , 3 , 3 3 1 
:pecos 12 c e n t a v o s , r e d u c i d o a , 2 , 2 4 9 
pesos 49 c e n t a v o s . 
E n r i q u e R e n t e r í a , f e r r e t e r í a , 2 , 8 5 8 
.pesos 69 c e n t a v o s ; r e d u c i d o a 2 , 7 5 1 
pesos 78 c e n t a v o s . 
D o n a z á b a l y H e r m a n o , f o r r a j e , 
1,007 pesos . 
B a n c o d e l C o m e r c i o , c h e q u e s , 2 
mi l 542 p e s o s y $ 5 , 3 0 9 . 6 1 . 
R o y a l B a n k of C a n a d á , c h e q u e s , 
1.334 pesos 52 c e n t a v o s . 
N a r c i s o G-elats , c h e q u e s , l a s s i -
guientes c a n t i d a d e s : $ 6 , 3 2 3 . 7 9 ; 5 
mil 119 p e s o s 65 c e n t a v o s ; 3 , 8 3 8 
Pesos 03 c e n t a v o s ; y $ 2 , 3 3 4 . 6 9 . 
B a n c o d e l C o m e r c i o , c h e q u e s , 4 
573 pesos 69 c e n t a v o s . 
D e m e t r i o C ó t d o v a y C o m p . c h e -
ques, $ 4 , 4 3 8 . 3 1 . 
R a m b l a y B o u z a , c h e q u e s , $ 1 , 4 5 6 
97 c e n t a v o s . 
N a r c i s o G e l a t s y C í a . c h e q u e s , 2 
mi l 056 p e s o s 50 c e n t a v o s 
B a n c o d e l C o m e r c i o , c h e q u e s . 2 
^ ' l 783 p e s o s 76 c e n t a v o s y l . l t l 
Peeos 31 . 
F e r n á n d e z y F e r n á n d e z , v í v e r e s . 
^•'29 posos 61 c e n t a v o s . 
H a v a n a E l e c t r i c , a l u m b r a d o , 1 , 0 0 8 
Pesos 67 c e n t a v o s . 
i i Í T t T e y M a c h a d o , m e d i c i n a s ; 
1.48 3 pesos 40 c e n t a v o s . 
J i b u r c i o G ó m e z , m a d e r a s , 5 , 7 7 0 
Pesos 36 c e n t a v o s . 
í p c - n r ^ u e R e n t e r í a , f e r r e t e r í a , 2 , 3 9 8 
sos 16 c e n t a v o s ; r e d u c W o a 2 , 2 2 7 
P ^ o s 16 c e n t a v o s . 
O . M e s t r e , v í v e r e s , $ 7 1 2 . 4 6. S e 
a c u e r d a t e n e r l o s p o r s e p a r a d o . 
S o l a n a y h e r m a n o , e f e c t o s de e s -
c r i t o r i o , $ 1 0 , 0 8 6 . 7 2 . 
H u m b e r t o P o l l o , r e p a r a c i ó n de c a -
r r e t e r a , $ 5 , 6 9 5 . 7 5 . 
M e s t r e y M a c h a d o , f o r r a j e , 3 , 8 8 5 
p e s o s 3 1 c e n t í i v o s . 
" T a n l a c h a g a n a d o m i a g r a d e c i -
m i e n t o p o r t o d a l a v i d a , p u e s c r e o 
q u e i n d u d a b l e m e n t e m e h a s a l v a d o 
l a v i d a " d i j o l a s e ñ o r a M . A . T h o m p -
s o n , q u e r e s i d e e n l a A v e n i d a C r e s -
c e n t N o . 1 5 2 , A t l a n t a , G a . , E . U . A , 
" D u r a n t e d i e z y s e i s a ñ o s no h a -
b í a s a b i d o lo q u e e r a e s t a r l i b r e de 
l o s t o r m e n t o s d e l a i n d i g e s t i ó n , y 
f r e c u e n t e m e n t e p a d e c í t a l e s a t a q u e s 
q u e c r e í q u e m e h a b l a l l e g a d o m i 
ú l t i m o m o m e n t o . D u r a n t e t o d o s 
e s t o s 1 6 a ñ o s b u s q u é a l i v i o e n t o d a s 
p a r t e s y a l f i n p e r d í e s p e r a n z a . H a -
b í a l l e g a d o a s e r s o l a m e n t e l a s o m -
b r a de lo q u e e r a a n t e s y p e n s a b a 
q u e t e n í a q u e r e s i g n a r m e a m i 
s u e r t e . 
" C o m o ú l t i m a e s p e r a n z a c o m p r é 
u n a b o t e l l a de T a n l a c y m e f u é d e 
t a n t o b e n e f i c i o q u e t o m é d o s b o t e -
l l a s m á s . M e h a r e s t a u r a d o t a n t o 
q u e m e s i e n t o b i e n y t a n f u e r t e c o -
m o e n c u a l q u i e r é / ) o c a p a s a d a , a u n 
c u a n d o e r a n i ñ a . H e e s t a d o a u -
m e n t a n d o e n p e s o h a s t a q u e a h o r a 
p e s o c i n c u e n t a y c i n c o l i b r a s m á s 
q u e a n t e s . N o h a y n a d a d e m a s i a d o 
b u e n o q u e p u e d o d e c i r de T a n l a c " . 
T a n l a c se v e n d e e n t o d a s l a s f a r -
m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
N o a c e p t e s u s t i t u t o s . 
S e h a n v e n d i d o m á s de 3 7 m i l l o -
n e s d e b o t e l l a s . 
N u e v o C ó d i g o d e l t r a b a j o e n 
R u m a n i a 
S a n a t o r i o d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
C a t e d r á t i c o J e f e d e C l í n i c a d e E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e » H 
e U n i v e r s i d a d N a c i o n a l . 
F i n c a V i l l a A n t t a , M a r i a n a o . T e l é f o n o 1 - 7 0 0 6 . — C o n s u l t o r i o e n l a H a b a n a ; 
H a b a n a 8 1 - B . d e 1 a 3 . 
E l M i n i s t r o r u m a n o d e S a n i d a d , 
T r a b a j o y B i e n e s t a r S o c i a l , h a s o m e -
itido a l a C o m i s i ó n de L e g i s l a c i ó n 
d e l T r a b a j o , a d j u n t a a s u d e p a r t a -
m e n t o , u n p r o y e c t o d e C ó d i g o d e l 
T r a b a j o S e g ú n I n f o r m e s a p a r e c i d o s 
c o n l a s " I n f o r m a c i o n e s S o c i a l e s " l a 
p u b l i c a c i ó n s e m a n a l d e l a O f i c i n a 
i n t e r n a c i o n a l d e l T r a b a j o , e l m e n -
c i o n a d o C ó d i g o c o n t i e n e l o s s i g u i e n -
t'3S I m p o r t a n t e s p r i n c i p i o s : 
I g u a l e s g a r a n t í a s d e p r o t e c c i ó n 
p a r a t o d o s l o s d i v e r s o s f a c t o r e s de l a 
p r o d u c c i ó n . 
R e s p e t o a l a l i b e r t a d d e l t r a b a j o 
y f i j a c i ó n de l a s c o n d i c i o n e s g e n e -
r a l e s d e l m i s m o p o r m e d i o de c o n -
t r a t o s c o l e c t i v o s . 
F i j a c i ó n de l a s c o n d i c i o n e s d e 
t r a b a j o p o r m e d i o d e c o n t r a t o s c o -
l e c t i v o s d e a c u e r d o c o n l a s d i s p o -
s i c i o n e s d e l C ó d i g o de T r a b a j o . 
I g u a l d a d d e d e r e c h o s y o b l i g a c i o -
n e s de l o s p a t r o n o s y o b r e r o s , s i n 
d i s t i n c i ó n d e s e x o , n a c i o n a l i d a d o 
r e l i g i ó n 
I g u a l d a d d e d e r e c h o s y o b l i g a c i o -
n e s d e l o s t r a b a j a d o r e s de a m b o s 
s e x o s , e m p l e a d o s e n l a i n d u s t r i a y 
e n e l c o m e r c i o c o n m e d i d a s e s p e c i a -
l e s d e p r o t e c c i ó n p a r a l a s m u j e r e s . 
L o s t r a b a j a d o r e s d e 18 a ñ o s e n 
a d e l a n t e s e r á n c o n s i d e r a d o s c o m o 
a d n l t o s . 
L o s s a l a r l o s n o p o d r á n s e r i n f e -
r i o r e s a l a s t a r i f a s f i j a d a s p o r l a s 
a u t o r i d a d e s c o m p e t e n t e s c r e a d a s p o r 
e l C ó d i g o d e l T r a b a j o . 
J u r i s d i c c i ó n o b l i g a t o r i a de t r i b u -
n a l e s de c o n c i l i a c i ó n e n e l c a s o de 
c o n f l i c t o s d e l t r a b a j o e n l a s e m p r e -
s a s p a r t i c u l a r e s . 
P r o h i b i c i ó n de h u e l g a s e n l a s e m -
p r e s a s p ú b l i c a s y a r b i t r a j e o b l i g a t o -
r i o e n c a s o de c o n f l i c t o . 
L a j o r n a d a de t r a b a j o n o e x c e d e -
r á d e o c h o h o r a s . 
E l d e s c a n s o s e m a n a l s e r á o b l i g a -
t o r i o p a r a t o d o s l o s a s a l a r i a d o s . 
G a r a n t í a . d e l d e r e c h o d e a s o c i a -
c i ó n y r e u n i ó n de l o s s i n d i c a t o s d e 
a c u e r d o s c o n lr> d i s p u e s t o e n e l C ó -
d i g o d e l T r a b a j o , _ \ 
H O M B R E S 
F a l t o s d e e n e r g í a , n e r v l o a o - m u s -
c u i a r e s , g a o t a d o g p o r a b u s o s d e V e -
n u s , a l c o h ó l i c o s , p e s a r e s , e s t u d i o s , 
e t c . ; v i e j o s s i n a ñ o s , r e c o b r a r á n l a i 
f u e r z a s do l a j u v e n t u d c o n e l V I -
G O R S E X U A L K O C H d e u s o e x t e r -
n o . L o s m e d i c a m e n t o s a l i n t e r i o r , 
s i s o n d é b i l e s , e s t r o p e a n e l e s t ó m a -
go y no p r o d u c e n e f ec to , y s i s o n 
f u e r t e s , m a t a n l a s a l u d . E L V I G O R 
S E X U A L K O C E se v e n d e e n l a s bo 
t i c a s b i e n s u r t i d a s d e l m u n a o . S i 
d e s e a d e t e r m i n a r s u g r a d o d e D E -
B I L I D A D , p i d a a l a C L I N I C A M A -
T E O S , A r e n a l l - l o . M A D C I D . w'spa-
fia). e l G R A F I T O S E X U A L y lo re-
c i b i r á g r a t i s p o r c o r r e o r e s e r v a d a -
d - i m e n t e . E n l a H a b a n a se e n c i i e n -
t r a a l a v e n t a e n l a f a r m a c i a T a -
q u e c h e l . O b i s p o 27 y d r o g u e r í a S a -
r r á . 
m a m 
R e p r e s e n t a c i ó n de l o s p a t r o n o s y 
de l o s o b r e r o s e n l a C á m a r a de T r a -
b a j o , e n e l C o n s e j o d e l T r a b a j o , e n 
e l C o n s e j o S u p e r i o r de S e g u r o s S o -
c i a l e s y e n t o d a s l a s . C o m i s i o n e s de 
e s t o s o r g a n i s m o s . 
R e p r e s e n t a c i ó n de l a s C á m a r a s de 
T r a b a j o e n e l P a r l a m e n t o . 
O b l i g a c i ó n d e l s e g u r o de e n f e r -
m e d a d y a c c i d e n t e s p a r a t o d o s l o s 
t r a b a j a d o r e s de l a i n d u s t r i a y d e l 
c o m e r c i o . 
I n c l u s i ó n e n l a l e y de s e g u r o s s o -
c i a l e s de l a s m e d i d a s e n c a m i n a d a s 
a l a p r e v e n c i ó n d e l p a r o f o r z o s o y 
a l a p r o t e c c i ó n de l o s t r a b a j a d o r e s 
d e s o c u p a d o s . 
1 * $ 
h a p o r a t e d * ! 
NET WEIGHT 1 POUN^ 
L E C H E 
A L C A E R L A E S C A L E R A 
A l c a e r l a e s c a l e r a d e m a n o e n 
q u e e s t a b a s u b i d o E n r i q u e J i m é n e z 
M o l i n a , e s p a ñ o l , de 49 a ñ o s d e e d a d 
y v e c i n o de D o l o r e s 5 3 , l e t r a C , s u -
f r i ó l a f r a c t u r a de l a s c o s t i l l a s s e -
g u n d a y t e r c e r a I z q u i e r d a . F u é a s í s 
t l d o e n l a c a s a de S a i l u d " L a P u s l -
s i m a C o n c e p c i ó n . " 
S T . C H A R L E S 
Q u e h a g a c a l o r o 
f r i ó , q u e h a y a t o r -
m e n t a o n o l a h a y a . 
L A L E C H E 
S T . C H A R L E S 
j a m á s s u f r e 
a l t e r a c i ó n . 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Numero 
•Mobló W 
E l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a , C o m e r c i o y T r a b a j o d e l a 
R e p ú b l i c a d e C u b a . 
P Q B C U A N T O : " e n - i ^ t a ^ r ^ r e s ^ t a d a f e l 
:, } ) 0 * J & . . j & . £ ^ j e & 
s o l i c i t a e l d e p ó s i t o d e - ^ ^ C ^ . r ^ ^ . i ? „ ^ £ t r . 
r ^ f f ^ a o l f a d é l \ c o n | q n . t o d » • o l f i o i o g m u t g r a n e i a d a d ^ p o r d e t r á s A 
, ' d a l a o q ^ V y ^ e a w o o ¿ ¿ . Y ^ ^ e n t e a i r e p r e a e n t a a d o l a p u e s t a d e l s o l , ' 
I f l t y p f t g f » - 8 ^ f ^ . ' y f l » ^ , ¿ d m t r o d e l r e o t á n g a i o t l a é p á l a t e a a ( f l o l o r a a t e o > 
0 i m . s e t } j L d e b a j o , e n U n e a a r d a e s d a - o a a s a a e r t r e i n o e h a o l á a b a j o , l a s _ 
p a J L a b r a f l . f f g u ? g B T \ l ) ? E S y t a c e n t r o a p a r e o e l a I n a i o a o l f a d e l ' o o l o r d e l 
u t : i n t f f > a i i a e n e s t e o a e o e a n e g r o , y a l p i é , fleatro-del i n l s m o r e o t á n g r a J o I 
k b e ' l e a " M a r o a d e P á b r l o a R e g i s t r a d a 1 1 « : ^ 
c o n f o r m e a l o q u e e s t á p r e v e n i d o p o r R e a l D e c r e t o d e 2 1 d e A g o s t o d e 1 8 8 4 . y d i s n o s i - ^ 
c i e n e s v i g e n t e s , h a b i é n d o s e c u m p l i d o c o n l a s f o r m a l i d a d e s . e s t a b l e c i d a ^ 
P O R T A N T O « u s a n d o d e l a s f ^ u l t a d e s q u ^ m p ^ m p e t e n ^ c o n e c d o . ñ o r e s t e 
• C c r i i A c a d í } d o D e p ó s i t o ' a f a v o r d é . J Z ^ ^ T S & . t c ^ . 
s u s s u c e s o r e s p c e s í o n s í n o s , p o r e l i é r l f i i n o d e Q u i n c e a ñ o s i c o n t a d o s d e s d e l a f e c l i á d e 
e s t e C e r t i f i c a d o , s i e m p r e q u e n o c a d u q u e e n e l p a í s d e o r i g e n j l a p r o p i e d a d e x c l u s i v a 
p a r a q u e p u e d a u s a r l a . m e n c i o n a d a m a r c a , d e l a q u e u n e j e m p l a r y s u d e s c r i p c i ó n c o n 8 > 
t a n a l a v u e l t a , e n e l c o n c e p t o q u e e s t a c o n c e s i ó n e s y s e e n t i e n d e s i n p e r j u i c i o d e t e r c e r o / 
s i é s t e p r u e b a e n l o s t r i b u n a l e s c o m p e t e n t e s - s e g A f e e s l o s d a t o s e n q u e s e a p o v ó e t con.1* 
r i ^ p a r j w o b t e n e r l a . — D a d o e n l a ^ ^ ^ í r - ^ ^ í ^ ^ . . ^ ^ * * ' 
& . ¿ < c L d e m i l n o v e c i e i 
ttói i ; FftpItM titrltcmt, ffarcij y ratutev. 
S e t o m á r a z ¿ u a l folio n ú m e r o £ 2 ¿ 4 L £ ^ , . de l Reg i s tro de M a r c a s 
E x t r a n j e r a s . Se ba justif icado el pago de dope p é s o s c incuenta centavos, por derechos de l a conce-
s i ó n con e l comprobante i expedido p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n de R e n t a s / * » Impuestos 
de l a Zona F i s c a l ' d < 
de m i l n o v e c i e n t o a ^ l . < 
^ E I J e f e d e l Negociado, 
r j  t a s jf* 
A V I S O 
L a b u e n a c a l i d a d d e l o s C o l o r a n t e s " S u n s e t " , s u s m a g n í f i c o s r e s u l t a d o s y l a g í a n d e m a n d a 
o b t e n i d a , h a c e n q u e c o n f r e c u e n c i a a p a r e z c a n e n e l m e r c a d o , n u e v o s t i n t e s o c o l o r a n t e s c o n n o m -
b r e s , e t i q u e t a s y e n v o l t o r i o s p a r e c i d o s . S i e n d o e s t a C o m p a ñ í a l a p r o p i e t a r i a d e l a M a r c a d e F á -
b r i c a " S u n s e t " , a v i s a m o s p o r e s t e m e d i o q u e p e r s e g u i r e m o s c i v i l y c r i m i n a l m e n t e a c u a l q u i e r a p e r -
s o n a o f i r m a q u e v e n d a t i n t e s y c o l o r a n t e s c o n e t i q u e t a s , n o m b r e s y e n v o l t o r i o s i m i t a n d o l o s n u e s -
t r o s . L o s C o l o r a n t e s " S u n s e t " e n C u b a t i e n e n l a e t i q u e t a c o n l a s p a l a b r a s - C o l o r a n t e s S u n s e t , e n 
c a s t e l l a n o a l i g u a l q u e l a C i r c u l a r d e I n s t r u c c i o n e s p a r a s u u s o . I g u a l m e n t e p e r s e g u i r e m o s a l o s 
q u e v e n d a n " S u n s e t " c o n e t i q u e t a e i n s t r u c c i o n e s e n I n g l é s , 
C o l o r a n t e s " S u n s e t " s o n e l R e y d e l o s t i n t e s . 
N o m a n c h a n l a s m a n o s n i l o s u t e n s i l i o s . 
S u s c o l o o r e s s o n f i r m e s y s e g u r o s . N o d e s t i ñ e n . 
H a y 2 0 p r e c i o s o s c o l o r e s c o n l o s q u e p u e d e n f a c e r s e c e n t e n a r e s d e c o m b i n a c i o n e s . 
T i ñ e n e n u n s o l o b a ñ o , t e j i d o s d e S e d a , l a n a , h i l o y a l g o d ó n . 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y F a r m a c i a s . ( 
S U N S E T D Y f C O M P A N Y O f C U B A 
( A l a vue l ta ) 
( C o m p a ñ í a d e C o l o r a n t e s " S u n s e t " d e C u b a , S . A . ) 
A p a r t a d o 1 9 1 . H a b a n a . 
F O L L E T I N 
I N C U R A B L E S 
2 7 
NOVELA 
V I R G I N I A G I L D E H E R M O S O 
1)6 venta en l a l i b r e r í a « ' C e r v a n t e s ' 
as R i c a r d o Veloso . G a l l a n o y 
Neptuno 
( C o n t i n ú a ) . 
t a t e ! ^ 0 e l I a m i s m a c o n r i s a s c r i s -
í S Sl ,a f e l i c e s e n s a y o s , 
•e ron J a t a m l > i é n r e c o n c i l l á n d o -
E l G u s t a v o p o r s u h i j a , 
•odno L e m p o P a s a b a y e l c a m b i o q u e 
tavo p e r a b a n n o l l e g a b a , y G u s -
no h n h ? \ h a r t o d e s c o n t e n t o d e e l l o s 
« t a t r i i n u n c a d e b o d a s . M a r g a -
^ e S e m a Ú ? e S . 7 P a r e C Í a 
a í a ^ t 1 1 ^ 1 1 6 e n ^ u e l a " u v i a r e t e -
M a r E a r u . 0 ^ - ^ n l a c a s a ' l a P e q u e ñ a 
d ú o a s u m a d r e : 
M a l t a n , ' t o c a P i a n o . P ^ e t u a 
Va l a Q u e c a n t e ; e l l a n o m e q u e r e 
J l i l n i * ^ v o z c a r i ñ o s a : 
- Z l - l ^ f J m e p a g a s ? 
^ — d i j o l a n i f i a r e s e n t i d a , — 
n o m e h i c i s t e c a s o , l l o r a z t e m u c h o ; 
¿ n o t e a c u e r d a s ? y n o q u l z i z t e d e z i r 
p o r q u é l l o r a z t e . 
R e i n a l d o v o l v i ó l o s o j o s a M a r -
g a r i t a y s o r p r e n d i d o v i ó q u e l o s r e -
p r o c h e s "de l a n i ñ a l a t u r b a b a n ; s u 
d u l c e r o s t r o a l u m b r a d o p o r l a l á m -
p a r a e n c e n d i d a , t e n í a l a p a l i d e z de 
u n c a d á v e r : l o s o j o s de R e i n a l d o , 
l a d o m i n a b a n ; h a b í a e n e l l o s u n a 
i n t e r r o g a c i ó n c o n m o v e d o r a , a l g o de 
l o p a s a d o d i a s q u e l a h i c i e r o n e s -
t r e m e c e r ; s e i n c l i n ó t u r b a d a y d i j o 
a l a m i m a d a : 
V e n , v o y a c a n t a r p a r a t i ; de s -
p u é s G u s t a v o t e c a n t a r á t a m b i é n ; 
¿ q u i e r e s ? ¿ e s t á s c o n t e n t a ? 
¿ E l c a n t a ? — d i j o e l l a a d m i -
r a d a . tt , , 
E l i n a m u y c o n t e n t a c o r r i ó a l p l a -
n o : d e s d e s u l l e g a d a e r a l a p r i m e -
r a v e z q u e s e e n c o n t r a b a n t o d o s 
r e u n i d o s y q u e c o m o e n p a s a d o r y 
f e l i c e s t i e m p o s i b a n a o í r s e l o s 
a c o r d e s d e v o c e s e i n s t r u m e n t o s ; 
v o l v i ó e l r o s t r o a M a r g a r i t a p r e -
t á n d o l e : 
— ¿ Q u é v a s a c a n t a r ? ¿ q u i e r e s 
c a n t a r " L a E s t r e l l a C o n f i d e n t e " 
¡ E s a n o ! . . . — d i j o e l l a e s t r e -
m e c i d a ; s e n t í a l a m i r a d a de R e i -
n a l d o q u e l a c o n t e m p l a b a l a s t i m a d o 
d e u n a d e s d i c h a q u e n o c o n o c í a . E l 
e s t a b a t a m b i é n m u y t u r b a d o y n o 
p o d í a d e s t e r r a r l o s r e c u e r d o d q u e 
a s u p e s a r l o e n v o l v í a n . 
— ¡ C u á n t a s f l o r e s h u b i e r a y o s e m -
b r a d o e n e l c a m i n o d e e s a v i d a q u e 
s e e x t i n g u e ! — p e n s a b a é l ; — s u a l -
m a s u f r e , p a d e c e l a s t o r t u r a s q u e 
h a n a t o r m e n t a d o l a m í a , c u y o l a r g o 
g e m i d o n o h a n p o d i d o a p a g a r l o a 
d e m i s o t r o s a m o r e s . 
D é b i l a n t e l a s m e m o r i a s q u e e n 
t r o p e l se a l z a b a n e v o c a d a s p o r l a do-
l o r o s a e x p r e s i ó n d e l r o s t r o d e M a r -
g a r i t a , q u e d e p i e c e r c a d e l p i a n o 
i b a a c a n t a r , c o m o e n e l t i e m p o d e 
s u s d i c h o s a s e s p e r a n z a s p a r a h a c e r -
s e f i r m e s e a c e r c ó a s u h i j i t a y l a 
s e n t ó s o b r e s u s r o d i l l a s , d i c i é n d o l e : 
— C o n p a p á o y e s m e j o r , h i j a m í a . 
— B e ñ o , — d i j o a c e r c a n d o a s u s l a . 
b i o s u n d e d i t o de r o s a y a g r e g ó , — 
c h i s t p a p á o y e a M a l t a . 
E l l a l a o y ó s o n r i ó l a y d i j o : 
— P a r a t i , m i h J j i t a : v a m o s , E l l n a 
a c o m p á ñ a m e l a r o m a n z a de l a S a -
b o y a n a . 
— ¡ N o , n o ! — d i j o E l i n a — ¡ q u é 
a n t o j o s M a r g a r i t a ! ¿ t e a c u e r d a s d e 
l a p r i m e r a n o c h e q u e l a o í m o s ? . . . 
5ro n o l a s é t a m p o c o , . . ¡ d e j a q u i e t o s 
l o s n e r v i o a ! 
— ¡ N i ñ a ! — d i j o e l l a , — s i d e s p u é s 
l a h e c a n t a d o m u c h a s v e c e s y m i s 
n e r v i o s e s t á n y a f a m i l i a r i z a d o s c o n 
lo s a y e s de l a p o b r e s a b o y a n a . V e -
n i d G u s t a v o , a c o m p á ñ a m e v o s , q u e 
s o i s e l m a e s t r o . 
E l j o v e n s e a c e r c ó c o n t r a r i a d o y 
a l r e c o r r e r e l t e c l a d o , d i j o b a j o : 
— ¡ M a r g a r i t a , p o r D i o s ! n o p o n -
g á i s a p r u e b a v u e s t r a a f u e r z a s , ¿ a 
q u é c o n d u c e t o d o e s t o ? 
— ¡ A l p l a c e r d e l o s t r i s t e s , r e c o r r e r 
e l d i ' a p a s ó n d e l o s a y e s e n l a s n o t a s 
d e l o s r e c u e r d o s ! . . . 
— ¡ S e a ! — d i j o G u s t a v o y p e n s ó : — 
e s t a r ó a l e r t a e l l a se d e s p r e n d e d9 
a l g u n a s p r e o c u p a c i o n e s ¿ a q u é o b e -
d e c e r á ? — l a d i r i g i ó a ú n u n a m i r a d a 
s u p l i c a n t e , p e r o e l l a i n s i s t i ó y l a s 
n o t a s g e m i d o r a s e m p e z a r o n . 
— T i e n e r a z ó n , M a r g a r i t a t i e n e 
m u c h o s c a p r i c h o s , — d i j o E l i n a a l S r . 
F i n k l e r . 
L a v o z d e l a j o v e n se a l z ó t r i s t e , 
p e r o f i r m e : s u a l m a s e a b r í a e n t e r a 
e n a q u e l l a s m e l a n c ó l i c a s m e l o d í a s : 
e l l a t e n í a n e c e s i d a d d e a q u e l c o n s u e -
l o : p e n s a b a qu.e e s a s n o t a s t a r d e 
e v o c a r í a n s u r e c u e r d o e n l o s s e r e s 
q u e l a e s c u c h a b a n ¡ t r i s t e e g o í s m o 
d e l i n f o r t u n i o ! q u e r í a g r a b a r s u 
i m a g e n en l a m e m o r i a d e los o t r o s 
y e l l a m i s m o v e í a v a g a r s u p á l i d a 
s o m b r a en l a d e l a d o l i e n t e s a b o y a -
n a . 
E n s u a c e n t o h a b í a s o l l o z o s p a r e -
c í a e l ú l t i m o g e m i d o d e u n a t ó r t o l a 
q u e e x p i r a : n a d a t a n s e m e j a n t e a s u 
p r o p i o d o l o r c o m o l a t i e r n a h i s t o r i a 
d e M a r í a , y M a r g a r i t a c o n s u s g r a n -
d e s o j o s v u e l t o s a l c i e l o p a r e c í a b u s -
c a r l a v i d a s i n v o l v e r a l a p a t r i a . 
B e r t a y E l i n a s e a p r e t a r o n l a s m a -
n o s f r i a s p o r l a i m p r e s i ó n q u e n o so 
a t r e v í a n a c o m u n i c a r l e y s u s o j o s l l e -
n o s d e l á g r i m a s a p e n a s s i d i s t i n -
g u í a n l o s d i b u j o s d e l a s a l f o m b r a s 
q u e p i s a b a n . E l s e ñ o r F i n k l e r s e s o -
n a b a c o n e s t r é p i t o l e j o s d e t o d o s : 
d o ñ a A n g e l a m i r a b a a M a r g a r i t a 
c o n l á s t i m a y a G u s t a v o c o n r e n c o r . 
G u s t a v o a l t e r m i n a r se l e v a n t ó 
p r o n t a m e n t e y d i j o c o n m o v i d o a M a r -
g a r i t a : — ¡ C r u e l ! 
E n R e i n a l d o n a d i e r e p a r a b a ; t e n í a 
e l r o s t r o o c u l t o e n t r e l o s r i z o s de s u 
h i j a c o m o s i p r o l o n g a r a e l p l a c e r d e 
l a s c a r i c i a s , n o c o n t a n d o c o n l a i n -
d i s c r e c i ó n de l a n i ñ a , q u e r í a o c u l -
t a r s u a g i t a c i ó n e n a q u e l e x t r a ñ o 
e s c e n a r i o , e l l a l e d i j o : 
— C ó g e m e t u , M a l t a p a p á t e ñ e 
frito, t e r a b l a . 
R e i n a l d o l e v a n t ó l o s o j o s , e n l o s 
q u e s e l e í a u n p e s a r i n t e n s o . M a r -
g a r i t a s i n t i ó q u e e l g r i t o de s u c o -
r a z ó n l l e g a b a a s u s l a b i o s : p e r o n o ; 
no p o d í a p e r d e r e n u n m o m e n t o l a 
d o l o r o s a l a b o r d e t a n t o t i e m p o : h a -
b í a c a n s a d o s u s o j o s h i l v a n a n d o l o s 
h i l o s de s u v i d a p a r a r e s g u a r d a r a 
E l i n a d e l r i g u r o s o f r í o d e l a d e s -
d i c h a y n o p o d í a r o m p e r c o n s u s p r o -
p i a s m a n o s e l m a n t o de f e l i c i d a d q u e 
e l l a m i s m a h a b í a t e j i d o c o n l a s f i -
b r a s q u e u n a a u n a h a b í a a r r a n c a -
do d e s u a l m a . 
E r a p u e s n e c e s a r i o l l e g a r h a s t a e l 
f i n ¡ f a l t a b a y a t a n p o c o ! L o ú n i c o 
q u e t e n í a v i d a a c t i v a e n e l l a e r a l a 
v o l u n t a d y s u p o e m p l e a r l a p a r a a l e -
j a r l a a t m ó s f e r a g l a c i a l q u e p a r e -
c í fciivolvr. a t o d o s e n e l o b s c u r o 
v e l o d e l p e n s a m i e n t o . 
— V a m o s a v e r s i t u a m i g o c o m -
1 p l e t a l a v e l a d a — d i j o t o m a n d o a l a 
I n i ñ a y d e j á n d o l a s o b r e l a s r o d i l l a s 
I de G u s t a v o ; d e s p u é s s e a c e r c ó r e -
I s u e l t a m e n t e a R e i n a l d o s e n t a n d o -
! se a s u l a d o . T e n í a q u e c u m p l i r a l l í 
¡ d o s d e b e r e s : b o r r a r s u i m a g e n m a -
t a n d o t o d a s o s p e c h a e n e l a l m a de 
s u p r i m o y r e h a b i l i t a r a G u s t a v o e n 
e l c o n c e p t o y l a e s t i m a c i ó n de t o d o s . 
— T e n g o q u e h a c e r o s u n a s ú p l i ' c a , 
— d i j ó l e : — G u s t a v o h a b l a r á c o n 
v o z p a r a f i j a r e l d í a d e n u e s t r a bo-
d a q u i e r e q u e s e a a p r i n c i p i o s de 
F e b r e r o ¿ q u e r é i s p e r s u a d i r l o q u e 
l a r e t a r d e h a s t a M a y o ? Y o n o m e 
s i e n t o b i e n y h a r í a u n a n o v i a m u y p á 
l i d a y m u y t r i s t e c u a n d o d e s e o a p a -
r e c e r t o d o l o f e l i z q u e s o y . 
— ¿ E l q u i e r e r e a l i z a r l a b o d a ? — 
d i j o R e i n a l d o . 
— S í ; c r e í a i s l o c o n t r a r i o , ¿ n o es 
v e r d a d ? y p o r e s o e s t á i s , c o m o m i 
t í a y E l i n a , t e n a z m e n t e r e s e r v a d o s 
c o n é l ; t e n é i s r a z ó n ; y o m i s m a h e 
d u d a d o y e s e t i e m p o d e d u d a s y de 
a u s e n c i a e s e l q u e m e h a a n i q u i l a d o 
p e r o h o y s e g u r a y a d e s u a m o r y de 
s u f é , e s p e r o v i v i r p a r a c u m p l i r l a s 
d i c h a s p r o m e t i d a s , ¿ l o d u d á i s ? 
¿ c r e é i s q u e n o p o d r é v i v i r ? — a g r e g ó 
v i e n d o q u e R e i n a l d o l a m i r a b a f i j a , 
m e n t e c o m o t r a t a n d o d e l e e r h a s t a 
e l f o n d o de bu a l m a . 
L a p o b r e e s t a b a m u y t u r b a d a c n -
m o e l p a j a r i l l o q u e c o n e l a l a r o t a 
h a c e e s f u e r z o s i n ú t i l e s p a r a e m p r e n -
d e r e l v u e l o , e n s a y a b a e l l a l o s s u y o s 
p a r a l i b r a r s e d e l p o d e r d e a q u e l l o s 
g r a n d e s o j o s . E r a p r e c i s o , a t o d a 
c o s t a p r e c i s o , s a l v a r l a f e l i c i d a d d e 
E l i n a , l a de é l m i s m o t a n c o m p r o -
m e t i d a e n a q u e l I n s t a n t e , 
— E s t á i s c o m o a s o m b r a d o — d i j o , 
— ¿ s e r á d e v e r m e e n a m o r a d a h a s t a 
e l e x t r e m o ? ¡ c u á n t o os h a b r é i s r e í d o 
de m i s a l a r d e s de a y e r ! P e r o a h o r a 
c o m p r e n d o q u e l a s m u j e r e s v i v i m o s 
ú n i c a m e n t e p o r e l c o r a z ó n , q u e f u e -
r a d e l a m o r , p a r a n o s o t r a s l a v i d a 
s e r í a u n d e s i e r t o d o n d e i r í a m o s a 
m o r i r c o m o u n e s p t a o , 
— ¡ E s v e r d a d ! — d i j o R e i n a l d o , 
E l i n a s e l e v a n t ó d e l p i a n o y c e 
a c e r c ó a l g r u p o . 
— ¿ Q u i e r e s , — d i j o M a r g a r i t a , to -
m á n d o l a u n a m a n o , — s e r t ú t a m b i é n 
m i a l i a d a c o n t r a l o s p r o y e c t o s de 
G u s t a v o , q u e a u n q u e r e a l i z a n m i s 
a u h e l o s n o q u i e r o h a c e r l a s c o s a s 
c o n ^ a n t a p r e c i p i t a c i ó n ? 
R e i n a l d o e x p u s o a E l i n a l o s d e -
s e o s d e G u s t a v o y l a m o d i f i c a c i ó n d e 
M a r g a r i t a , 
— ¿ D e v e r a s ? — d i j o E l i n a , c o n t e n -
t a — y o l e t e n í a y a a v e r s i ó n p o r lo 
q u e te a h e c h o s u f r i r , p e r o a h o r a e l 
e s t o y c o n v e n c i d a q u e te a m a ; m i t í a 
d i c e q u e G u s t a v o t i e n e u n n o b l e c a -
r á c | . e r y u n a l m a m u y e l e v a d a . 
— ¿ D i c e eso m í m a d r e ? — p r e g u n t ó 
R e i n a l d o a d m i r a d o , — ¡ C ó m o ! — p e n -
s ó , — m i m a d r e no t i e n e r e p r o c h e s 
p a r a e l q u e h a t o r t u r a d o e l a l m a ,do 
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L A Z A R Z U E L A E N M A R T I 
U n a c o n t e c L m l e i V t o h o y . 
E l d e b u t de l a Z a r z u e l a . 
G r a n t e m p o r a d a q u e t e n d r á p o r 
h e r o í n a a M a r í a M a r c o , l a a l o n d r a 
v a l e n c i a n a , s e g ú n l a l l a m a n t o d o s . 
M a r t í , e l p o p u l a r t e a t r o M a r t í , v u e l 
v»; p o r s u s f u e r o e . 
E s e l t e m p l o de l a Z a r z u e l a . 
C o m o lo f u é A l b l s u . 
E n o b r e s e l c o l i s e o , a f i n de a m -
p l i a r l o 7 e m b e l l e c e r l o , b r i n d a r á dea -
de e a i a n o c h e a l e s p e c t a d o r l a c o -
m o d i d a d de l a e n t r a d a p o r l a p r i m i -
t i v a p u e r t a d e D r a g o n e s . 
M a r í a M a r c o h a r á s u r e a p a r i c i ó n 
a n t e e s t e p ú b l i c o q u e t a n t o l a q u i e r e , 
t a n t o l a a d m i r a y ta ivto l a a p l a u d e , 
c o n L a M o n t e r í a , z a r z u e l a d e l m a e s -
t r o G u e r r e r o . 
E n bu d e s e m p a ñ o t o m p a r t e to-
d a l a C o m p a ñ í a de M a r t í . 
F u é u n g r a n é x K o e n M a d r i d . 
Y lo s e r á e n l a H a b a n a . 
D I A D E M O D A 
D e m o d a . 
L a f u n c i ó n d e h o y e n F a u a t o . 
S e e x h i b i r á l a n u e v a c i n t a L a n o -
v e l a . d e u n a e x p ó s i t a e n loa t u r n o s 
de p r e f e r e n c i a . 
D í a d e m o d a t a m b i é n , c o m o s i e m -
p r e l o s J u e v e s , e n O l y m p i c y C a m -
p o a m o r . 
E s t e ú l t i m o a n u n c i a e l e s t r e n o de 
J o r d á n e l G a t o M o n t é s e n bus t a n -
d a s e l e g a n t e s . 
Y l a p r i m e r a e x h i b i c i ó n de i^a r a -
r a S u s a n a e n e l s i m p á t i c o O l y m p i c . 
V a t a r d e y n o c h e . 
A l f i n a l . 
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E n C a p i t o l i o . 
V a de n u e v o E l P e r e g r i n o h o y . 
G r a c i o s a c i n t a , p o r C h a r l e s C h a -
p l l n , q u e g u s t ó a y e r e x t r a o r d i n a r i a -
m e n t e e n s u e s t r e n o . 
E n P a y r e t , s e g u n d a r e p r e s e n t a c i ó n 
de M e x l c a n e r í a s , l a r e v i s t a t a n a p l a u -
d i d a a n o c h e . 
E n l a C o m e d i a . 
S i g u e L a C a s a d e S a l u d h o y . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a e l e s t r e n o 
de M I s o b r i n o F e r n a n d o e n e l c o l i -
s e o de l a c a l l e d e A n i m a s . 
E s d í a de m o d a . 
N O C H E E S P A Ñ O L A 
U n a f i e s t a e s p a ñ o l a . 
E n e l P l a z a h o y . 
C e l é b r a s e e n c o n m e m o r a c i ó n d e l 
n a t a l i c i o d e l R e y d o n A l f o n s o X I I I . 
S e b a i l a r á n s h o t t i s y p a s o d o b l e s a 
l o s a c o r d e s d e l a o r q u e a t a d e l h o t e l . 
l a d e l p r o f e s o r M o i s é s S i m ó n , q u e 
l l e n a a d i a r i o s u c o m e t i d o f e l i z -
m e n t e . 
R e i n a r á e n a q u e l e s p a c i o s o y bo-
n i t o r o o f u n a g r a n a n i m a c i ó n . 
N o c h e de a l e g r í a . 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
M O V I M I E N T O ' D E V I A J E R O S Y 
O T R A S N O T I C I A S . 
E N R I Q U E B C H W I E P , 
E l s e ñ o r E n r i q u e S o l r w i a p , S e c r e -
t a r i o A u x i l i a r d e l a A d m i n i s t r a c i ó n 
g e n e r a l d e los C . U n i d o s f u é a 
C í e n f u e g o s p a r a a t e n d e r a s u n t o s do 
d i c h a e m p r e s a . 
E L I N G E N I E R O C A S T I L L O P O -
K O R N Y j 
F u é a l c e n t r a l S t e v r a r t a v i s i t a r 
s u c o l o n i a e l I n e g n i e r o s e ñ o r C a s t i -
l l o P o k o r n y . e x - S e c r e t a r l o d e O . P . 
E L G O B E R N A D O R D E M A T A N Z A S . 
R e g r e s ó a M a t a n z a s ©1 a e ñ o r J u a n 
G r o n l i e r , G o b e r n a d o r d e a q u e l l a p r o -
v i n c i a 
M A N U E L S A I N Z . 
A y e r m a ñ a n a r e g r e s ó a l c e n t r a l 
i H e r a h e y e l i n s p e c t o r g e n e r a l d e a q u e l 
f e r r o c a r r i l a e ñ o r M a n u e l S a i n z . 
I N S P E C T O R A G E N E R A L D E K I N -
D E R G A R T E N , 
F u é « S a n t i a g o d e l a s V e g a s l a 
l e ñ o r l t a C a t a l i n a . F e r n á n d e z de l o s 
R í o s I n s p e c t o r a G e n e r a l d e K l n d e r -
- g a r t e n , 
M A N U E L P L A N A A , 
*~ E l s e ñ o r M a n u e l P l a n a s , r e p r e s e n -
t a n t e a l a C á m a r a f u é a B a y a m o . 
^ E N C O M I S I O N D E L S E R V I C I O 
A y e r t a r d o f u e r o n a C a m a g ü e y los 
s e ñ o r e s R a m ó n S a r o y P a b l o C o r t é s 
e n c o m i s i ó n de l a S e c r e t a r l a d e J u s -
t i c i a , 
* D O M I N G O M O R A L E S . 
A y e r f u é a S a n M a r t í n , c e r c a d e l 
V e d a d o d e C h a p a r r a , D o m i n g o M o -
r a l e s . 
E L H I J O D E M R . I V E R . 
A y e r t a r d e l l e g ó d e C h a p a r r a e l 
j o v e n N e d M e . I v e r h i j o d o n u e s t r o 
b u e n a m i g o W . F . M e I v o r . S u p e r i n -
t e n d e n t e d e T r á f i c o d e l F . C . de 
C h a p a r r a E l j o v e n N e d r e g r e s a a l o s 
E s t a d o s U n i d o s a t e r m i n a r s u s e s -
t u d i o s 
E X E L C E N T R O D E A R T E S A N O S 
D E L O S P A L O S . 
A y e r s a l i e r o n p a r a l o s P a l o s , l a 
b e l l a a r t i s t a s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a 
S a n t o s , E s t r e l l a d e l C i n e C u b a n o , e l 
• m a e s t r o de b a i l e s M a c i á , l a p r i m e r a 
t i q l e M a r i a n a D e l l y y e l b a i l a r í n C a -
r r e r a s , q u e a c t u a r á n e n l a s o c i e d a d 
" C e n t r o A r t e s a n o " de a q u e l l a l o c a l i -
d a d . ¡ 
E L J E F E D E L A P O L I C I A D E 
G U I Ñ E S . 
A y e r r e g r e s ó a G ü i n e s e l s e ñ o r A l -
b e r t o S a n P e d r o , J e f e de a q u e l l a P o -
l i c í a M u n i c i p a l . . 
T R A S L A D O . 
B l t e n i e n t e d e l E . N . T o m á s P . D e l 
g a d o , q u e f u é S u p e r v i s o r de A l q u i -
l a r h a s i d o t r a s l a d a d o a P i n a r d e l 
R í o p a r a d o n d e s a l i ó a y e r t a r d e . 
V L A J E P O S Q U E S A L I E R O N 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s f u e r o n a M a -
t a n z a s A n t o n i o L I y i , U l p i a n o L ó p e z , 
B u e n a v e n t u r a H e r n á n d e z ; C á r d e n a s : 
J u l i o S i l v a d e l c o m e n t o " E l M o r r o " . 
D a n i e l A l b a r r á n y s e ñ o r a , d o c t o r J o -
« é A n t o n i o D u l z u i d e s , M a n r i q u e de 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : C á r d e n a s . 
L a g u n a , F r a n c i s c o R o d r í g u e z d o c -
t o r O x a m e n d i . B e r n a r d o S u á r é z , S e -
v e r a M a r t í n e z d e I J o r g e l ; B o l o n d r ó n : 
M i g u e l F u n d o r a y s u h i j o O s c a r ; B e -
j u c a l : T o m á s I z q u i e r d o ; C a i b a r i é n : 
A n a c l e t o U r r u t i a : C í e n f u e g o s : R a -
f a e l G a r c í a C a p o t e , d o c t o r A l f o n s o 
L a y , G a s c o l g n e R u t t e r I n g e n i e r o J e -
f e d e l c a b l e de a q u e l l a c i u d a d a c o m -
p a ñ a d o de s u s f a m i l i a r e s ; B a i n o a : 
e ¡ j e f e d e a q u e l l a e s t a c i ó n P . L . A r o -
c h a ; G u a n a j a y : s e ñ o r a A l v a r e ü de 
C a m p o y l a s e ñ o r i t a M a r í a A n t o n i a 
A l v a r e z ; C a m p o F l o r i d o : s e ñ o r a M a -
r í a T e r e s a R o s e l l v i u d a d e M é n d e z 
Y s u h i j a M a r í a I g n a c i a , S r a E v e l i a 
R u i z do Z a r z a y s u h i j a D c ' l i a Z a r -
t a y R u i z ; C e a t r a l P u r l o : A r t u r o 
F o n t s y f a m i l i a r e s : S a g u a l a G r a n -
do: M a n u e l de l a T e r g a ; M i n a s : C o n s 
l a n t i n o C a n o J r . , i n t e l i g e n t e y a m a -
b le a u x i l i a r d e l S u p e r i n t e n d e n t e de 
T r á f i c o d e l D i s t r i t o H a b a n a , e l I n s -
p e m o r e s c o l a r V a l e n t í n d e C á r d e -
n a s ; N u e v i t a s e l r e p r e s e n t a n t e a la 
D s w a l d o G o n z á l e z ; C a m a g ü e y : J u a n 
/ i r t e a g a ; S a n t i a g o do C u b a : e l r e -
p r e s e n t a n t e a l a C á m a r a L u i s F e l i -
pe S a l a z a r , d o c t o r D e l l u n d e ; J a r u -
fco: e l j e f e de S a n i d a d d e a q u e l l a 
l o c a l i d a d d o c t o r M a r t í n e z V e r d u g o 
R o d o l f o de l a C a m p a , P e p e R u i z 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N . 
P o r d i s t i n t o s t r e n e s p l e g a r o n d e : 
S a n t a C l a r a J u a n O t e r o ; C a m a g ü e y : 
A m a d o G ó m e z V l l l a s a n a ; S a n t i a g o 
de C u b a : F e d e r i c o M o l i n a M a r t í n e z 
y s e ñ o r a ; C i e g o d e A v i l a : U l p i a n o 
A c o s t a y eu h i j a A d e l a i d a ; M a t a n -
z a s : C . T C o l l e t t . A . C . H e d l u n d , L 
B . B a n c k s , G e r a r d o F a o z , R a f a e l M e 
n é n d e z d e l a S o u t h e r n P a c i f i c L I n e ; 
C á r d e n a s : C h a r l e s P S l l l m a n ; S a -
g u a l a G r a n d e : O s v a l d o S i e r r a d e l 
E x p r é s P a n A m e r i c a n ; J o v e l l a n o s : 
P e d r o P é r e z ; C í e n f u e g o s : C a r l o s T r u 
j i l l o y s e ñ o r a ; C í n t r a l R t s o l u c i ó n : 
J . l i n d a s . C a l b a r i í L : C a l v a d o r A r l a s 
cf*mer:; lanite d e a ^ L e l l a p l a z a q u e 
s i g u . ) v i a j e a E n . o p a . 
T R E N A S A N T . ' A G O D E C U B A . 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a : C á r d e n a s 
J u a n y B e n i t o A l o n s o , J u l i á n F e r -
n á n d e z A g e n t e d e " L a D i s c u s i ó n " 
a c o m p a ñ a d o d e s u h i j a A n a M a r í a , 
J o s é O a r a g o l y i s e ñ o m , f r a n c i s c o 
M a r c o s , E n r i q u e L a r r a u r y ; C e n t r a l 
M a c e o : F e l i p e G o n z á l e z . A n t o n i o de 
¡a T o r r e ; S a n t a C l a r a : J o s é C a l e r o , 
A n t o n i o S o s a , A n t o n i o D í a z , M a n u e l 
P u j o l , B e n i g n o A v e l l o ; S a n t i a g o de 
C u b a : e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a -
r a L u i s E s t r a d a ; M a t a n z a s : d o c t o r 
M . O t e r o . F e r n a n d o P u r d o n , R a f a e l 
G a r r i d o , V í c t o r M a r t í n e z , e i ex - t e -
n l e n t e d e l a P o l ' c l á N a c i o n a l J u l i á n 
D o m í n g u e z , C e c i l i o R o d r í g u e z . M a -
n u e l E l í s e o de 'la C r u z , J a c i n t o S u -
. m a l a c a r r e g u i ; C a m a g ü e y : O s c a r G r a 
v e d e P e r a l t a , d o c t o r O s c a r Z a y a s ex -
s u b s e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n , P e d r o 
R e v i l l a , d o c t o r E l i e r R o q u e t a , O l i -
v e r i o R a m ó n p a g a d o r d e O . P . , B e -
l a r m i n o D í a z ; C e n t r a l E s p a ñ a : P a -
blo M . d e l a C r u z ; C u a n a g u a : H . 
W . " W i l l i a m s y f a m i l i a r e s ; C o l ó n : 
I g n a c i o y F r a n c i s c o N o d a r s e , l a d a -
m a E u l a l i a C o n d J , R a f a e l d e l a l U z ; 
S a g u a l a G r a n d e : V i c t o r i a n o , J o s é 
y E n r l q u i t o R o c a . F a u s t o S i m ó n ; 
C i e g o d e A v i i l a : J o s é V á z q u e z ; A l -
t a m i s a : F r a n c i s c o G u t i é r r e z P é r e z y 
s u h i j a R e g i n a L u i s a ; Z a z a d e l M e -
d i o : L a u r e a n o T r a v i e s o ; B a i n o a : V i 
c e n t e y V i c e n t i c o M i l l á n ; C a m a j u a -
n í : M a n u e l A m o r ; J o v e l l a n o ó : N i c o -
l á s B r i o s o . 
/ 
F R A N C I S C O B B P . M A C H A D O . 
A y e r r e g r e s ó a S a g u a l a G r a n d e 
e l r i c o h a c e n d a d o y e x - e e c r e t a r i o de 
H a c i e n d a s e ñ o r F r a n c i s c o d e P . M a -
c h a d o a l q u e a c o m p a ñ a b a s u d i s t i n 
g u i d a e s p o s a . 
T R E N A G U A N E . 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a P u e r t a de 
G o l p e S r a . B a r q u í n de F e r n á n d e z s u 
h i j a H o n o r i n a , J o s é S o i a u m ; S a n 
J u a n y M a r t í n e z : F r a n c i s e o S a a v e -
d r a ; P i n a r d e l R í o : R o m u a l d o L a l 
n u e r z a , E u g e n i o F u e n t e s , G a v i n o 
M p ñ i z , s e ñ o r a M a r g o t B á r c e n a de 
A l e a y s u s h i j o s A l i c i a y G e o r g i n a . 
d o c t o r C a r l o s M o n t e r o ; L a F r a n c i a : 
F . R . G i n o r i o ; L o s P a l a c i o s : O s c a r 
L F e r n á n d e z ; G ü i r a d e M e l e n a : se -
ñ o r a H e r m i n i a S c a r a m u z a y s u h i j o 
L u i s ; S a n C r i s t ó b a l : s e ñ o r a A n g e l i n a 
E x p ó s i t o v i u d a de L l e r a 
T R E N D E S A N T I A G O D E q j J B A . 
o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e : C á r d e -
n a s P e d r o E t c h e g o y c n y f a m i l i a r e s , 
A v e l i n o H e r n á n d e z . G . P a d r ó n ; G u a n 
f á n a m o : A n g e l a P i n t a d o y f a m i l i a -
r e z : V i c t o r i a d e l a s T u n a s : N i c o l á s 
V i l l o c h ; S a n t i a g o de C u b a : P e p e 
A p a r i c i o , T o m á s P a y a n s y f a m i l i a -
r e s ; M a t a n z a s : D o c t o r E z e q u i e l C a -
b a l l e r o , A m o s G o n z á l e z . J o s é C u s c ó , 
S a n c t i S u í r i t u s : A n t o n i o B o l e t ; H o l -
g u í n : d o c t o r J u l i o A l b a n e s , M a x i m i -
no P é r e z V i l l a r ; J a r u c o : d o c t o r P a -
d r o l ; A g u a c a t e : C e V e s t l n o i A r l a s ; 
M a n a t í : M a r c e l i n o N e e p r a l ; C h a p a -
r r a : R i c a r d o do! C a m p o ; C i e g o de 
A v i l a : A n í b a l S u á r e z ; C a m a g ü e y : 
J u a n T o l e d o , e l m a q u i n i s t a d e l F . 
C . d e C u b a S e r r a n o , C r e s c e n d o V a -
r o n a y f a m i l i a r o a . J u a n A q u e l a : G e n 
t r a l V i o l e t a : M r S t o m b e r . 
E L B R I G A D I E R S E M 1 D E Y . 
A y e r r e g r e s ó de C a m a g ü e y . e i B r i -
g a d i e r J e f e d e A d m i n i s t r a c i ó n M i l l -
U r d e l E . N . s e ñ o r J o s é S e m i d e y . 
Tapices y ( ¡ o b e l í n o s 
de notab les a r t i s t a s europeos 
E S T A T U A S Y C O L U M N A S 
de m á r m o l y de bronce . 
A R T I C U L O S P L A T E A D O S P A R A 
R E G A L O S 
o f recemos u n g r a n s u r t i d o . 
J U E G O D E C U A R T O T D E 
C O M E D O r . 
p r e c l o s t í l m o s . en v a r i o s es t i los . 
J U E G O S D E S A L A 
Y D E R E C I B I D O R 
l o s h a y de d i f e r e n t e s prec ios . 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
l i q u i d a m o s n u e s t r a g r a n e x i s t e n c i a 
a prec ios I n c r e í b l e s . 
L ñ m ñ O L I V A 
A V E N I D A D E I T A L I A »1 
( E n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é ) . 
¡ M V E I S A S L E Q O l M O O M E í 
a r o x a 
M a y o 1 7 d e 1 9 2 5 
D e b i d o a q u e c o n t i n u a -
m e n t e e s t a m o s r e c i b i e n d o a r -
t í c u l o s d i v e r s o s , n o s v e m o s 
o b l i g a d o s a d e s a l o j a r p a r t e 
d e l a s e x i s t e n c i a s a l m a c e n a -
d a s y e s t e e s e l m o t i v o d e l a s 
v a r i a s l i q u i d a c i o n e s q u e o f r e -
c e m o s l i q u i d a c i o n e s , t o d a s d e 
a r t í c u l o s d e p r i m e r a c a l i d a d 
y q u e p o r e l h e c h o d e e n t r a r 
e n l i q u i d a c i ó n , v e n d e m o s 
c o n e l 5 0 p o r c i e n t o m e n o s 
d e s u v a l o r . 
V a m o s a d a r l e c u e n t a d e 
l a s d i s t i n t a s l i q u i d a c i o n e s q u e 
e s t a m o s e f e c t u a n d o . 
C o m e n z a n d o p o r l a p l a n -
t a b a j a e n c u e n t r a u s t e d d o s 
m e s a s c o n r e t a z o s d e t e l a s d e 
t o d a s c a l i d a d e s y c o l o r e s . 
L o s h a y p o r s u s m e d i d a s q u e 
s i r v e n p a r a c o n f e c c i o n a r b l u -
s a s , s a y a s , v e s t i d o s y p a r a 
c o m b i n a r . C u a l q u i e r a d e e l l o s 
v a l e e l d o b l e o t r i p l e d e l p r e -
c i o a q u e e s t á m a r c a d o . 
A e s t a s d o s m e s a s s i g u e 
o t r a q u e o f r e c e m e d i a s d e d i -
v e r s a s c a l i d a d e s y c o l o r e s . 
S i l e i n t e r e s a e s t a o f e r t a d e b e 
a p r e s u r a r s e e n v e n i r , p o r q u e 
a y e r s e v e n d i e r o n l a m i t a d 
d e l a s q u e h a b í a n . 
E n e l S e g u n d o P i s o e s t a -
m o s l i q u i d a n d o v e s t i d o s p a -
r a s e ñ o r a , j o v e n c i t a y n i ñ a , 
s a y a s , b l u s a s y s o m b r e r o s . 
C o m o d i j i m o s a n t e r i o r -
m e n t e q u e c a d a d í a a l l e g a n 
n o v e d a d e s , t a m b i é n c a d a d í a 
a g r e g a m o s a e s t a s l i q u i d a -
c i o n e s l o s a r t í c u l o s q u e d e s -
a l o j a m o s d e l a s v i t r i n a s y s e 
d a e l c a s o m u y f r e c u e n t e , 
d e q u e u n v e s t i d o q u e u s t e d 
v i o m a r c a d o h a s t a a y e r e n 
$ 1 8 . 7 5 , l o v e a a l d í a s i -
g u i e n t e e n l a l i q u i d a c i ó n a 
$ 9 . 7 5 . 
T a m b i é n e n e l S e g u n d o P i -
s o l i q u i d a m o s e l r e s t o d e u n 
m u e s t r a r i o d e c o r s é s , p o r l a 
m i t a d d e s u v a l o r . 
E n e l T e r c e r o P i s o l i q u i -
d a m o s m a g n í f i c a r o p a i n t e -
rior, f r a n c e s a y s u i z a , b a -
t a s , m a t i n é e s , t a p e t e s y u n o s 
v e s t i d o s d e ñ i p e , p a r a n i ñ a . 
D e e s t o s v e s t i d o s s o l a m e n t e 
q u e d a n a l g u n a s t a l l a s , s i e n d o 
e s t e e l m o t i v o q u e l o s h i z o 
e n t r a r e n l a l i q u i d a c i ó n . 
N o h e m o s s e ñ a l a d o p r e -
c i o s , p o r q u e l o s p r e c i o s e n 
l a s l i q u i d a c i o n e s p e r j u d i c a n 
a v e c e s a l c o m p r a d o r q u e n o 
a c u d e p o r q u e e s t i m a q u e d e -
b e t r a t a r s e d e a r t í c u l o s d e 
a v e r í a . 
V e a u s t e d n u e s t r a s l i q u i d a -
c i o n e s y l a s u t i l i z a r á p o r q u e 
s e t r a t a d e a r t í c u l o s d e p r i -
m e r a c a l i d a d . 
L l e g a r o n d o s g r a n d e s r e -
m e s a s d e s o m b r e r o s d e ú l t i -
m a m o d a . L o s h e m o s d i v i d i -
d o e n d o s g r u p o s . U n o d e 
$ 6 . 7 5 y o t r o d e $ 9 . 9 5 . 
A l p r i m e r o c o r r e s p o n d e n 
m o d e l o s d e p a j a y s e d a , y a l 
s e g u n d o , u n o s e s t i l o s b o r d a -
d o s c o n s o u t a c h e , q u e e s t á n 
m u y e l e g a n t e s . 
T a m b i é n h e m o s a u m e n t a -
d o l a e x h i b i c i ó n d e l o s s o m -
b r e r o s b l a n c o s , c o n n u e v o s 
m o d e l o s d e a l t a f a n t a s í a y 
o r i g i n a l i d a d . 
P o r f i n m a ñ a n a d a r e m o s 
c u e n t a d e l a s o r p r e s a r e f e -
r e n t e a V e s t i d o s F r a n c e s e s . 
E n u n o d e n u e s t r o s p r o -
b a d o r e s h e m o s h a l l a d o u n p a -
s a d o r d e p e r l a s , d i a m a n t e s y 
z a f i r o s , m o n t a d o s e n p l a t i n o . 
S e e n c u e n t r a e n n u e s t r a s 
o f i c i n a s a l a d i s p o s i c i ó n d e 
s u d u e ñ a . 
E n n u e s t r o S e g u n d o P i s o 
v e n d e m o s e n t r a d a s p a r a e l 
g r a n c o n c i e r t o q u e a b e n e -
f i c i o d e l a B e n e f i c e n c i a V a -
l e n c i a n a , o f r e c e e s t a n o c h e 
L u c r e c i a B o r i . 
T i s ú s O r o y P l a t a 
B e l g a s , a c a b a d o s d e 
r e c i b i r . P r e c i o s o s M o -
d e l o s B l a n c o s . 
C A S 
A G U I L A 121 
' e t e s 
d e y J ¡ / e i s i á s i c ¿ e t 
Corscts en tisó, eftstkos y telas t a -
chadas. 
modelos absolatameote na evos de ad-
mirable efecto en corsets de novias, ricos 
adornos de alta fantasía. 
O'ReííIy No. 39 Teléfono A-4533 
S . M . 
E l R e y 
D e l o s J a b o n e s d e L l m ó i ) 
P a r a e m b e l l e c e r e l c u t i s 
C r e a c i ó n d e l a P e r f u m e r í a 
A l b e r t o C r u s e l l 
R E N O V A D O R 




Más de 50 Anos de 
Buenos Resultados 
Garantiza sus Efectos 
' E L F R A S C O INDICA L A 
FORMA DE T O M A R L O 
E N O V A D O B . 
R. GOMEl 
V E N X A 
D R O G U E R I A S Y F A R / A A C I A S 
L A B O R A T O R I O Y D E P O S I T O 
L U Z 1 4 H A B A N A . 
B l o n d a d e S e d a 
y a r d a 
C r e p é d e l a C h i n a y a r d a . 
M e s a l l n a y a r d a . . . 
T e l a C h i n a de S r a . , y a r d a . 
T e l a C h i n a d e C a b a l l e r o , y d a 
O r g a n d í s u i z o b o r d a d o , y d a . 
O r g a n d í e u i z o l i s o , y a r d a . 
O r g a n d í a m e r i c a n o l i s o , y d a . 
V o i l e a P e r s a s , y a r d a 
V o i l e s u i z o b o r d a d o , y a r d a 
V o i l e l i s o y a r d a 
V o i l e l i s o , y a r d a 
C r e p . C a n t ó n , y a r d a 
C r e p . M a r r o q u í , y a r d a . . . . 
C r e p . S a t i n , y a r d a 
G e o r g e t t p r i m e r a , y a r d a . . 
G o o r g e t t s e g u n d a , y a r d a . . 
C h a r m e s e a p r i m e r a , y a r d a . 
C h a r m e e e s , s e g u n d a ; y a r d a 
R a s o t a b l a 40 p l g s . y a r d a . 
C r e a , de h i l o 2 5 y a r d a s . . . 
T o l a R i c a p z á . 1 0 y a r d a s . 
C r e a a l g o d ó n p z a . 2 5 y d a s . 
S o b r e c a m a s f r a n c e s a s c a m e -
$ 2 . 2 5 
1 . 5 0 
1 . 6 0 
1 . 2 5 
2 . 7 5 
1 . 3 0 
0 . 4 0 
0 . 2 5 ! 
0 . 4 0 I 
0 . 7 0 , 
0 . 6 0 i 
0 . 4 0 











r a s 
M e d i a s de s e d a p a r a s e ñ o -
r a s , p a r d e s d e 
5 . 0 0 
1 . 5 0 
B l a n c o s . 
A O - K 
ri TEL. 1-3677 
R . G r a n a d o s 
S a n I g n a c i o X o . 8 2 ( t o n t r e s n e l b s ) 
e n t r e M u r a l l a y S o l 
T e l é f o n o M - 7 0 7 3 
a l t 1 0 m a y o 
" E l C a ñ o n a z o " 
¿ D e s e a m o n t a r u n b u e n d e s p a c h o ? V e a l o s j u e g o s d e 
c u e r o y b i b l i o t e c a c o n s u m e s a q u e n o t i e n e n r i v a l . 
" B l C a ñ o n a z o " 
S a n R a f a e l 1 T e l é f o n o M - 1 1 2 7 
" f i e t s J f 
C u r a C a l l o s 
Los ca l los se d e s p r e n d e n 
t a n f á c i l m e n t e como se desprende l a 
oáacara del p l á t a n o , cuando U d . loa t o c a 
con 8 0 8 gotas de G e t s - I t . " E l seeruro. 
Mol í y pronto destructor de callos. N o 
mas peligrosas cortaduras . I n s t a n t á n e o 
a l iv io de l dolor. Cuesta a n a bagatela— 
dondequiera. F a b r i c a d o por E . L a i w r e n c e 
A C o . , Chicago , K . U . A. 
N O P A G U E M A S 
DE i S j C t s . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
D R O G U E R I A S Y F A R M A C I A S 
E s t a m o s 
9 s s S ' » f í S T S a J í V 7 B S . t i cS^vfcr^t^dv,.cS>rr'*,"••• 
C o m p a ñ í a J u g u e t e r a N a c i o n a l 
JTeptuao 68. ( F r e n t e a " I . • r U o a o f í a " ) T e l f . xa-9189 
N u e v o r é m é á í © p a r a e l h í g a d o . C o n 
t o d o s l o s d e s ó r d e n e s d e l h í g a d o 
y d e l e s t ó m a g o . 
r E l Remedio de L e o n a r d i es on n a c v O 
descubrimiento vegetal que l impia el h iga-
do y e s t ó m a g o de todas las materias vene-
nosas y hace que estos ó r g a n o s vitales 
trabajen propiamente. E l Remedio de 
L e o n a r d i para el H i g a d o no contiene calo-
mel, ni deja a la persona e s t r e ñ i d a . S i 
sufre U d . de d e s ó r a e n e s del h í g a d o , el es-
t ó m a g o o intestinos, lome inmediatamente 
el Remedio de L e o n a r d i , un agradable m e -
dicamento que segura e inofensivamente 
f o r t a l e c e r á y permanentemente v i g o r i z a r á 
su higado y e s t ó m a g o Bi l ios idad. dolores 
de cabeza, e s t ó m a g o agrio, i n d i g e s t i ó n , 
eructos, aliento f é t i d o , e s t r e ñ i m i e n t o y 
palpitaciones son p r u e b i i de que tiene U ( L 
el higado y e s t ó m a g o descompuestos y de-
mandan el uso inmediato del Remedio da 
L e o n a r d i D e venta en todas las drogue-
. LEONARDI & CO. 
N E W R O C H E U L K 
N E W Y O R K 
C o m o l e h i c i e r o n a e l l a . . . 
D J e s d e p e q u e ñ i t a , s u m a m á f e h i z o l o m i s -
m o : a c a r i c i a r l a ¿ i a r i a m e n t e c o n l o s d e l i c a d o s 
p r o d u c t o s H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s . Y c o m o 
l o s n i ñ o s h a c e n l o q u e v e n y o y e n . B e b a e m -
b e l l e c e p o r l a s t a r d e s s u g r a c i o s a m u ñ e c a c o n 
e l j a b ó n y l o s p o l v o s q u e l e f o r m a r o n a e l l a 
l a p r i m o r o s a c a r a q u e p o s e e . A l t a f u n c i ó n i q . 
f a n t i l . e n l a q u e a s o m a — c o q u e t e r í a y m a t e r -
n i d a d — u n c o r a z ó n d e m u j e r . 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
N O T A : — E » t t t m o i preparando el p r i m e r " L i b r o H i é l de V a c a " . 
C o n t e n d r á datoa h i a t ó r í c o a aobre la belleza femenina, con 
veraoa, cuentoa y a n é c d o t a s ! b i o g r a f í a de o u e a t r o » producto»; 
divulgacionea amena* aobre la v ida del tocador; retrato», ¿U 
bujoa y finae c a -
r icaturaa de g a l á n -
Certa. 
¿ Q u i e r e u a t e d 
uno? 
M á n d e n o s a t i em-
po su oombre y do-
mic i l io , escrito con 
c l a r i d a d , p r e c i -
s a m e n t e a e s t a 
d i r e c c i ó n : 
L i b r o H i é l ¿ e V i 
Apartado 2003 
Habana 
C I A . N A C I O N A L D E P E R F U M E R I A - H A B A N A 
Mafr/mon/05 ¡ ó v e n e s : H á g a n s e u n g r u p i t o c a r i ñ o s o coa 
s u s n i ñ o s . E s e l r e c u e r d o m á s g r a t o d e l a v i d a . E n l a fo-
t o g r a f í a d e 
. P I N E I R O 
S U C E S O R D E C O L O M m S Y C a , 
S A N R A F A E L 3 2 
S e l o h a r á n c o n m u c h o a r t e / a p r e c i o s e c o n ó m i c o s 
M O D E L O 
B O R I 
M O D E L O 
L U C I A 
" L A B O M B A " 
M a n z a n a d e G ó m e z , F r e n t e a C a m p o a m o r . — T e l . A - 2 9 8 9 
^yNCip DE VADI/V 
C A M I S A S 
O r d e n e l a s s u y a s e n 
E L M O D E L O 
L a C a s a m e j o r s u r t i d a e n 
t e l a s finas y d e n o v e d a d . 







C S é ó í 





a n o x a 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 d e ^ 1 9 2 3 P A G I N A S I E T E 
el w Al fonf lO X I I I . 
D' ñ l e boy 37 a ñ o s . 
C n m e m o r a c l ó n d e l f a u s t o s u -
í 0 c0kSa e l M i n i s t r o de E a p a n a . 
w t * S ¡ ¡ A o M a r l á i e g u i . e n l a s h o -
i o r , r ^ a 3 de l a m a ñ a n a . 
5 Úl ,An de c a r á c t e r o f i c i a l p a -
* * e I * V o , m i e m b r o s de l a c o l o n i a 
todos ios d e g e e n B a l u d a r l 0 . 
P ^ n í z a r á a l a s d i e z f m e d i a . 
c o n c l u i r a l a s d o c e , 
P , e tre d i p l o m á t i c o r e c i b i r á 
E1 / ¡ i r d e c o n s u d i f í t i n g u i d a es-
' \ S e ñ o r a A n g e l a F a b r a de M a -
s<,• i a l c u e r p o d i p l o m á t i c o , a l 
rtio o f i c i a l y a s u s a m i s t a d e s 
S c u l a r e ? 
E X H O X O R D E L A B O R I 
P o r l a n o c h e , j s i g u i e n d o u n a 
t r a d i c i o n a l c o s t u m b r e , se f e s t e j a r á 
d e b i d a m e n t e e l c u m p l e a ñ o s d e l s o -
b e r a n o e n l o s s a l o n e s d e l C a s m o 
E s p a ñ o l . 
L a d i r e c t i v a d e i h i s t ó r i c o I n s t i t u -
to h a d e s i g n a d o p a i a h a c e r u s o de 
l a p a l a b r a , e n n o m b r e d e l C e n t r o 
A n d a l u z , a l c u l t o y e l o c u e n t e d o c t o r 
F r a n c i s c o B a r r o e t a . 
H e c h a s e s t á n l a s I n v i t a c i o n e s p a -
r a l a s n u e v e e n t r e l o s c e n t r o s y s o -
c i e d a d e s r e g i o n a l e s . 
A c t o s o l e m n e q u e p r e s i d i r á , c o m o 
s i e m p r e , e n a ñ o s a n t e r i o r e s , e l M i -
n i s t r o de S . M . C a t ó l i c a . 
S u p r i m i d a l a e t i q u e t a . 
P u e d e i r s e c o n t r a j e c o r r i e n t e . 
f i e s ta a r t í s t i c a 
nnderosos a l i c i e n t e s , 
a r r a s e e s t a n o c h e e n e l p r l m e -
^ n u e s t r o s t e a t r o s c o m o h o m e -
ft L u c r e c i a B o r l . 
J i u d e s p e d i d a , a d e m á s , de l a 
. V t f l n o t a b i l í s i m a q u e a b a n d o -
p r a ñ a n a e s t a c a p i t a l . 
V ^ r d o B o n e l l l . e l a p l a u d i d o b a -
^ d9 l a S a n C a r i o , a l t e r n a r á 
WD0 B o r i e n l o s n ú m e r o s d e u n 
- d o n d e f i g u r a n r o m a n z a s 
'^gra y c a n c i o n e s i t a l i a n a s , f r a n 
l J e s p a ñ o l a s y r u s a s . 
^ rec i ta l de c a n t o . 
K . eg l a f i e s t a . 
n irrec la B o r l c a n t a r á e l a r l a de 
, .«la de C a r m e n , l a b a l a t e l l a , d e 
! Uacd y U n b e l d i v e d r e m o , do 
S u M B u t t o r f l y , c o n a c o m p a ñ a -
d o de l a o r q u e s t a d i r i g i d a p o r 
' maeatro S p a d o n l . 
rantará t a m b i é n s e l e c c i o n e s a c o m 
j a d a al p i a n o p o r e l p r o f e s o r H e r -
ían N e u m a n n . 
Citaré t r e s d e e l l a s . 
Véanse a q u í : 
I ^ - P e r d u t a h o l a s p e r a n z a . . . . 
T ^ V a » d e M a y o . . . F o n t f l . 
m.'—La M a j a do R u m b o . P e n e l l a . 
L A S A L V E D E L 1 9 D E M A Y O 
E l b a r í t o n o B o n e l l l , a s u v e z , se 
l u c i r á e n e l P r ó l o g o de P a y a s o s , e n 
e l D i o P o s s e n t e , de F a u s t o , y e n l a 
C a v a t i n a d e l B a r b e r o , q u e c a n t a r á 
c o n a c o m p a ñ a m i e n t o de o r q u e s t a . 
A s i m i s m o c a n t a r á a c o m p a ñ a d o 
d e l p i a n i s t a N e u m a n n dos n ú m e r o s 
de s e l e c c i o n e s . 
L a o r q u e s t a , p o r s u p a r t e , e j e -
c u t a r á l a s i n f o n í a de E l B a r b e r o d e 
S e v i l l a , de R o s s i n l , y e l p r e l u d i o d e l 
c u a r t o a c t o d e L a T r a v i a t a , de 
V e r d l . 
L a f i e s t a a r t í s t i c a de e s t a n o c h s . 
c u y a o r g a n i z a c i ó n d é b e s e a u n a c o r -
t e s í a d e l C o m e n d a d o r G a l l o , t e n d r á 
u n f i n b e n é f i c o . 
S u s p r o d u c t o s s e d e d i c a r á n a los 
f o n d o s de l a B e n e f i c e n c i a V a l e n c i a » 
n a , m e r l t í s l m a a s o c i a c i ó n p r e s l d i d t » 
p o r e l d o c t o r E n r i q u e C a s t e l l s q u p 
h a p o c o , e n e l h o t e l R i t z , f e s t e j ó 
c o n u n e s p l é n d i d o n a n q u e t e a a u 
I n s i g n e p a i s a n a L u c r e c i a B o r l . 
P a l c o s y l u n e t a s , e n n ú m e r o c o n -
s i d e r a b l e , h a n s i d o s e p a r a d o s p o r 
d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s d e l m u n d o h a -
b a n e r o . 
S e r á u n g r a n é x i t o . 
S o c i a l y a r t í s t i c o » . 
L a e x p o s i c i ó n A r g u d í n 
N u e s t r o a n t i g u o y d i s t i n g u i d o a m i -
go G u s t a v o E . U r r u t i a — p r e s t i g i o s o 
a r q u i t e c t o — n o s p r e g u n t ó el o tro d í a 
en E l E n c a n t o : 
- — ¿ H a n v i s t o u s t e d e s los c u a d r o s 
q u e e x p o n e A r g u d í n e n los s a l o n e s 
de l D I A R I O D E L A M A R I N A ? 
L e e x p l i c a m o s p o r q u é , c o n t r a 
n u e s t r o s m e j o r e s d e s e o s , nos f u é i m -
p o s i b l e i r a c o n o c e r l a v a l i o s a p r o -
d u c c i ó n p i c t ó r i c a d e l j o v e n y n o t a b l e 
a r t i s t a c u b a n o . 
— P u e s t o q u e u s t e d es t a m b i é n a r -
t i s t a — d i j i m o s a l s e ñ o r U r r u t i a — d é j e -
nos e n u n a s l í n e a s s u i m p r e s i ó » d e 
l a o b r a d e A r g u d í n . . . 
E l p o p u l a r a r q u i t e c t o m e d i t é u n 
p o c a y l u e g o p r o p u s o : 
• — M i i m p r e s i ó n , n o ; m e j o r lo q u e 
h a n d i c h o a u t o r i d a d e s i n d i s c u t i b l e s 
e n a r t e , 
Y he a q u í l o q u e n o s r e f i e r e el s e - ; 
ñ o r U r r u t i a : 
Eo l a C a t e d r a l . 
La Salve d e l 19 d e m a y o . 
Llamada p a r e c e a r e v e s t i r e s t e 
ío, bajo todos s u s a s p e c t o s , u n 
fin l u c i m i e n t o . 
Encaminados e s t á n a ese f i n to-
ja loa p r e p a r a t i v o s q u e v i e n e l i e -
mdo a cabo l a C o n g r e g a c i ó n N a -
ional de l a V i r g e n de l a C a r i d a d . 
Tanto su e n t u s i a s t a p r e s i d e n t a , l a 
iritativa d a m a M a r í a M o n t a i v o de 
oto N a v a r r o , c o m o l a b e l l a y e l e -
•ante s e c r e t a r l a , s e ñ o r a O f e l i a R . 
t Herrera , t r a b a j a n a c t i v a m e n t e 
n ja o r g a n i z a c i ó n de l a f i e s t a . 
Fiesta y a t r a d i c i o n a l . 
La Salve de l a P a t r o n a d e C u b a . 
Dará comienzo a l a s s e i s d e l a 
t a r d e c o n a s i s t e n c i a d e l h o n o r a b l e 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a y s u l l u s 
t r e e s p o s a , l a s e ñ o r a M a r í a J a é n de 
Z a y a s , q u e s i e m p r e g e n e r o s a h a do-
n a d o l a c a n t i d a d de c i e n p e s o s p a -
r a e l p a g o de l a o r q u e s t a . 
A s u v e z r e g a l a r á n l a s f l o r e a p a -
r a e l d e c o r a d o d e l a l t a r l a s s e ñ o r a s 
M i n a P . de T r u f f l n y O f e l i a R . de 
H e r r e r a . 
S e l e c t a l a p a r t e m u e l c a l . 
C o n u n n u t r i d o c o r o . 
D u r a n t e l a s o l e m n i d a d e j e c u t a r á 
p i e z a s d i v e r s a s d e s u r e p e r t o r i o , 
a p o s t a d a e n l a P l a z o l e t a de l a C a -
t e d r a l , l a B a n d a d e l E s t a d o M a y o r 
d e l E j é r c i t o . 
C e d i d a p o r e l g e n e r a l H e r r e r a . 
( P e p í n R i v e r o , V a l l s . R o m i n a c h , "Val d e r r a m a y O a r c f a C a b r e r a —todos 
"vis tos" por é s t e — d i s c u t e n sobre pin t u r a a p r o p ó s i t o de l a e x p o s i c i ó n de 
c u a d r o s de P a s t o r A r g u d í n ) . 
A r g u d í n y s u o b r a 
L A S C U E N T A S D E U N A F I E S T A 
Acabo de r e c i b i r á . 
La l lquidacioa d e u n a f i e s t a . 
Fué la c e l é b r a l a e n el t e a t r o N a -
ional el 14 de a b r i l ú l t i m o a be-
leficio de l a A s o c i a c i ó n d e D a m a s 
le la Caridad. 
Una nota d e t a l l a d a s e s i r v e en-
IViarme. en su c a r á c t e r de T e s o r e r a 
iáel Comité O r g a n i z a d o r , l a s e ñ o r a 
Jíercedea Homero de A r a n g o . 
Por su palco, e l p a l c o p r e e i d e n -
tlal, a b o n ó 50 pesos l a s e ñ o r a M a -
ri» J a é n de Z a y a s . 
La misma c a n t i d a d p a g a r o n p o r 
lus respectivos •palcos l a C o n d e s a de 
luenavlsta, las s e ñ o r a s M i n a P . de 
rraffln, L í l y H i d a l g o de C o . n l l l y 
íarianita Seva de M e n o c a l y l o s s e -
iores Gui l l ermo Z a l d o y F e r m í n 
}olcoechea. 
Abonó por s u p a l c o 1 0 0 p e s o s l a 
«ñora C a t a l i n a L a s a d e P e d r o . 
Por su pa lco p a g ó 40 p e s o s l a 
M A R T I N 
Empieza l a a n i m a c i ó n . 
Mayor por d í a . 
a l a f e c h a s e e n c u e n t r a r e u -
'ido un grupo de b a ñ i s t a s en M a r -
i i Mesa. 
Entre los p a l m e r o s t e m p o r a d l s t a s i 
II año c u é n t a n s e l a f a m i l i a de A r -
Beale, l a de F r a n c i s c o B e r -
^ la de R o d r i g o E s p i n o l a de 
s e ñ o r a M a r í a G a l a r r a g a d e S á n c h e f 
y d l ó 50 p o r e l s u y o , c e d i é n d o l o p a -
r a l a v e n t a , M r . H o w e l l . 
E l M a r q u é s d e L a r r i n a g a d o n ó 3 0 
p e s o s p o r e l p a l c o de s u p r o p i e d a d . 
L a m i s m a s u m a e n t r e g ó p o r o t r o 
p a l c o , c e d i é n d o l o p a r a l a v e n t a , e l 
s e ñ o r P e d r o R o d r í g u e z . 
A b o n a r o n 1 0 p e s o s p o r s u s r e s -
p e c t i v o s p a l c o s l a s e ñ o r a d e l c o r o n e l 
C o l l a z o y P e p í n R o d r í g u e z . 
L a M a r q u e s a de P i n a r d e l R í o a b o 
n ó 30 p e s o s p o r c u a t r o l u n e t a s . 
P o r s e i s e n t r a d a s h i z o e n t r e g a de 
| 1 5 p e s o s l a s e ñ o r a I s a b e l H e r n á n 
j d e z de P á r r a g a , 
Y p a g ó d o n J u l i o C a c h e l r o p o r 
j d o s l u n e t a s 10 p e s o s . 
E l p r o d u c t o , a g r e g a d o a l d e l a 
v e n t a g e n e r a l de l o c a l i d a d e s , a s c i e n -
d e a l a c i f r a de 3 . 9 6 7 p e s o s . 
S u m a r o n lo s g a s t o s 44 9 p e s o s . 
T o t a l l í q u i d o : 3 . 4 6 8 p e s o s . 
M E S A 
F l o r e n t i n o P é r e z y l a de C é s a r S a n 
P e d r o , d i s t i n g u i d o c o m p a ñ e r o q u e es 
d i r e c t o r de E l S o l , de M a r i a n a o . 
H a y s o l i c i t u d e s n u m e r o s a s d e h a -
b i t a c i o n e s e n e l h o t e l d e l p i n t o r e s c o 
b a l n e a r i o . 
H o t e l c o n f o r t a b l e . 
D i r i g i d o p o r H i l a r l o C u e r v o . 
E l R . P . G r a n d a B u y l l a — e l f o r m i -
d a b l e e s c u l t o r q u e " h i z o " e l s o b e r b i o 
A ' l a r M a y o r de l a n u e v a I g l e s i a de 
1>3 J e s u í t a s — m e d e c í a e n e l e s t u d i o 
p r o v i s i o n a l d e l p i n t o r e n l a H a b a n a : 
" M e a l e g r o d e v e r e s t o s c u a d r o s . 
¡ A s í s e p i n t a ! 
E s o s g r i s e s s o n j u s t o s . E s a h a r m o -
n í a d e l a l í n e a y e l c o l o r es n o t a b l e . 
S u c u a d r o t i t u l a d o " R e t o r n o " q u e 
a c a b a de p i n t a r e n u n c o n o c i d o c o n -
v e n t o de e s t a c i u d a d , m e r e c e b i e n 
los e l o g i o s q u e b i n e e n p r e s e n c i a d e 
tor la l a c o m u n i d a d " . 
E l g r a n Z u l o a g a . d e s p u é s d e a l e n -
t a r l o c o n l a s m á s c á l i d a s a l a b a n z a s , 
'.e T g c o m e n d ó q u e a s u r e g r e s o a E s -
p a ñ a l l e v e c u n d r o s d e t i p o s p o p u l a r e s 
c u b a n o s y a s u n t o s t í p i c o s d e eo ta 
t i e r r a . 
E l r e s p e t a d o y t e m i d o c r í t i c o f r a n -
c é s L e ó n R b s o n t h a l l o c a l i f i c ó e n P a -
r í s d e " I m p r e s i o n i s t a " n o t a b l e , y le 
a c o n s e j ó lo m i s m o q u e Z u l o a g a . 
O t r o s g r a n d e s m a e s t r o s y c r í t i c o s e s -
p a ñ o l e s t u v i e r o n p a r a e l n o v e l a r -
t i s t a c u b a n o l a s m á s a f e c t u o s a s v o c e e 
de a l i e n t o , a u g u r á n d o l e u n p o r v e n i r 
g l o r i o s o . 
L a c r í t i c a c u b a n a lo h a d i s t i n g u i -
do c o n s u a n á l i s i s m á s p r o l i j o , y l o s 
M a e s t r o s y a f i c i o n a d o s "de c a s a " 
a c u d e n c u r i o s o s e i n t e r e s a d o s a j u z -
g a r " d e v l s u " l a o b r a d e l a r t i s t a c u y o 
m é r i t o c o r r a p a r e j a s c o n s u m o d e s 
t i a . 
R o m a ñ a c h , e l s e v e r o m a e s t r o , 
e l q u e n o s e p r o d i g a , h a t e n i d o p a r a 
A r g u d í n , f e l i c i t a c i o n e s r o t u n d a s , 
y d e s p u é s d e u n a l a r g a v i s i t a a l a 
E x p o s i c i ó n , l e p r o m e t i ó v o l v e r . 
A h o r a , c u m p l i d o y a s u c o m p r o m i s o 
c o m o b e c a d o d e l A y u n t a m i e n t o de l a 
H a b a n a , A r g u d í n r e g r e s a r á a E u r o -
pa, a p r o s e g u i r s u o b r a . 
G u s t a v o E . U R R U T I A . 
| A S a n d a l i a e g i p c i a q u e 
m u e s t r a el p i e s e m i - d e s n u -
d o es u n v e r d a d e r o " íucccss" 
tanto en P a r í s c o m o e n los E s -
tados U n i d o s , 
E s t e m o d e l o q u e i l u s t r a m o s , 
a d o p t a d o p o r u n a do l a s m e j o -
j-es c a s a s d e m o d a s d e l a Q u i n -
t a A v e n i d a de N e w Y o r k , es e l 
q u e m á s a c e p t a c i ó n h a t e n i d o e n 
l a g r a n M e t r ó p o l i . 
T o d o de g l a c é b l a n c o . . $ 1 4 . 0 0 
T o d o de r a s o n e g r o . . . $ 1 4 . 0 0 
R e m i t i m o s a l i n t e r i o r , s i n c o s -
to a l g u n o p a r a el c l i e n t e , t o d o l o ' 
q u e se nos p i d a , s i s u v a l o r e x c e d e 
d e $ 5 . 0 0 . 
V E S T I D O S E G I P C I O S 
U n a f a m o s a c a s a d e m o -
d a s f r a n c e s a , n o s r e m i t e u n a 
c o l e c c i ó n d e v e s t i d o s e g i p -
c i o s m u y b o n i t o s , p e r o q u e 
n o h a b í a n s i d o p e d i d o s p o r 
n o s o t r o s . S e g ú n n o s d i c e l a 
c a s a r e m i t e n t e ( c o n t e s t a n -
d o u n c a b l e n u e s t r o ) s u f r i e -
r o n u n e r r o r y n o s r u e g a n 
l o s l i q u i d e m o s p o r c u e n t a d e 
e l l o s . E n v i s t a d e e s o h e m o s 
d e c i d i d o o f r e c e r l o s a l c o s t o 
e x t r i c t o , s i n n i n g u n a u t i l i d a d 
p a r a n o s o t r o s . 
C o m o d e c i m o s m á s a r r i b a 
s o n t o d o s m u y b o n i t o s . L o a 
h a y d e s d e $ 1 7 . 0 0 e n a d e l a a 
t e . V é a l o s e n n u e s t r o e s p l é a -
d i d o S a l ó n d e C o n f e c c i o n e s . 
H O Y " L A M O N T E R Í A " , E ! l 
M A R T I 
E n e l T e a t r o M a r t í s e es -
t r e n a e s t a n o c h e " L a M o n t e -
r í a " , z a r z u e l a d e R a m i 
M a r t í n y e l m a e s t r o G u e r r e -
r o . E n M a d r i d s e e s t á r e p r e -
s e n t a n d o e s t a z a r z u e l a c o n 
m á s é x i t o c a d a d í a . E s 
j b r a q u e m á s r e p r e s e n t a c i o -
n e s t u v o e s t a t e m p o r a d a . A q u í l a e s t r e n a r á n M a r í a M a r c o — l a e x -
q u i s i t a t i p l e v a l e n c i a n a — e l a p l a u d i d o b a r í t o n o M a n o l o V i l l a , í l 
g r a c i o s í s i m o a c t o r c ó m i c o J u a n i t o M a r t í n e z y l a t i p l e c ó m i c a C a -
ridad D a v i s . E l v e s t u a r i o h a s i d o c o n f e c c i o n a d o e n l o s t a l l e r e s d e 
L A C A S A G R A N D E . E l e m p r e s a r i o , J u l i á n S a n t a c r u z , d e s e o s o d e 
p r e s e n t a r l a o b r a c o n t o d a p r o p i e d a d y l u j o n o r e p a r ó e n g a s t o s y 
m o a e n c a r g ó u n v e s t u a r i o s u n t u o s o . " L a M o n t e r í a " , s e r á e l a c o n -
t e c i m i e n t o t e a t r a l d e l a ñ o . 
E l D I A R I O i n s e r t ó l a s i gu i en te n o -
t a : 
" A r u e g o d e n u m e r o s a s p e r s o n a s 
q u e a ú n n o man p o d i d o a c u d i r a v i s i -
t a r l a e x p o s i c i ó n q u e d e s u s c u a d r o e 
t i e n e P a s t o r A r g u d í n e n e l S a l ó n de 
A c t o s d e l D I A R I O D E D A M A R I N A , 
q u e d a p r o r r o g a d o e l p l a z o d e l a m i a -
m a h a s t a e l p r ó x i m o s á b a d o , d í a 1 > 
d e l a c t u a l . D a s h o r a s p a r a v i s i t a r es 
r a E x p o B Í c i ó n s i g u e n s i e n d o de c i n c o 
a d i e z p . m . " 
U N R E M E D I O P A R A 
E L R E U M A P R O B A D O 
P O R S U A N T I G Ü E D A D 
T e l a s b l a n c a s 
El doctor P a s c u a l A e n l l ^ . 
« t á hoy de d í a s . 
- Con tal m o t i v o l l e g a r á n h a s t a el 
Jtoguido c a b a l l e r o y n o t a r l o de 
« r e p u t a c i ó n t e s t i m o n i o s i n n u m e -
ibles de a l e c t o y s i m p a t í a . 
•odpaí[e l.03 e i l ca i l t06 de s u h o g a r , 
«eaao de s u s f a m i l i a r e s a m a n t í -
5 P a s a r á s u s a n t o e l d o c t o r 
^ ^ g a l o s m u y f e l i c e s ! ' 
Desde M a d r i d " 
¡ £ a sensible n u e v a _ 
" « e n i e r ^ p V 1 3oVen 7 ^ s t l n g u i d ó 
« C i á J T 1 1 " 0 ^ d r l g u e z ü r t l z , 
« Sosa11*1?16 61 f a l l e c i m i e n t o de 
^ J ^ _ _ l a B e ü o r a M a r í a J o s e f a 
V A J I L U S D E C R I S T A L 
I ^ B c o m o 6 ^ ^ 9 60 p l e z a 8 d i s t r i b u í -
12 C0Paa p a r a a g u a 
12 .. " v i n o 
c h a m p a g n e 
J e r e z 
l i c o r 
p0recPle2a3-
Tetiemrv!Xeepcional: 514-OoT 
25-00- t , [ - ° t r o 3 J u e g o s a $ 2 0 . 0 0 ; 
¿ & - 0 0 , e tc . 
D E H I E R R O " 
O'Reilly, 51 . 
Q o n z á ' . e z d e l a B u e l g a , t a n b e l l a y 
t a n i n f o r t u n a d a . 
E n l a b o c i e d a d h a b a n e r a , d o n d e 
d i s f r u t a b a de g e n e r a l e s t i m a c i ó n l a 
j o v e n y v i r t u o s a d a m a , s e r á r e c i b i -
d a l a n o t i c i a c o n s o r p r e s a y c o n pe -
n a . 
V a y a n e s t a s l í n e a s h a s t a e l s e -
ñ o r P e d r o R o d r í g u e z c o n u n tes t i -
m o n i o . 
E l de m i p é s a m e . 
M u y s e n t i d o . 
H e m o s r e c i b i d o u n a n u e v a r e m e s a 
d e l i n ó n , m u y t r a n s p a r e n t e , " p a j i t a 
d e m a í z " . N o . A 7 2 9 , q u e h e m o s p u e s -
to a l a v e n t a a l r e d u c i d o p r e c i o de 
$ 5 . 0 0 l a p i e z a d e 15 v a r a s y a 4 0 c e n -
t a v o s l a v a r a . -
T a m b i é n o f r e c e m o s d o s c a l i d a d e s 
<3e l i n ó n i m i t a n d o a l h o l á n c l a r í n : e l 
N o . 1 1 9 7 , a $ 4 . 0 0 l a p i e z a de 11 v a -
r a s y a 4 5 c e n t a v o s v a r a , y el n u -
m e r o 9 9 0 , a $ 4 . 5 0 l a p i e z a d e 11 v a -
r a s y a 5 0 c e n t a v o s l a v a r a . 
H o l á n E n c a n t o , N o . 1 9 2 2 . P i e z a d e 
12 v a r a s , $ 5 . 0 0 ; l a v a r a 5 0 c e n t a -
v o s . 
H o l á n N o . U 3 4 . P i e z a d e 15 v a r a s , 
$ 4 . 0 0 ; l a v a r a 3 0 c e n t a v o s . 
H o l a n e s b a t i s t a , d e p u r o l i n o : 
N ú m e r o 1 2 8 . P i e z a d e 15 v a r a s , 
$ 7 . 9 8 ; l a v a r a 6 5 c e n t a v o s . 
N ú m e r o 6 0 . P i e z a d e 15 v a r a s , 
$ 8 . 9 8 ; l a v a r a 7 0 c e n t a v o s . 
N ú m e r o 1 2 3 2 . P i e z a d e 15 v a r a s , 
$ 9 . 9 8 ; l a v a r a 7 5 c e n t a v o s . 
N ú m e r o 1 3 2 3 . P i e z a d e 15 v a r a s , 
$ 1 0 . 4 8 ; l a v a r a 8 0 c e n t a v o s . 
H o l á n , t a m b i é n d e p u r o l i n o , e n 
los c o l o r e s r o s a y a z u l p á l i d o , a $ 5 . 5 0 
l a p i e z a de 8 v a r a s y a 8 0 c e n t a v o s 
l a v a r a . 
N a n s ú f r a n c é s : 
N o . 1 0 0 0 , p z a . d e 2 2 v r s . . $ 3 . 2 5 . 
N o . 2 6 , p z a . d e 2 2 v r s . , $ 3 . 5 0 . 
N o . 5 0 0 0 , p z a . d e 2 2 v r s . , $ 5 . 5 0 . 
N o . 2 0 9 , p z a . d e 2 7 v r s . . $ 6 . 0 0 . 
N u e s t r o D e p a r t a m e n t o de T e l a s 
B l a n c a s c o m p r e n d e t o d a s l a s q u e se 
f a b r i c a n , d e s d e l a m á s b a r a t a h a s t a 
l a de m á s f i n a c a l i d a d . 
N u e s t r o s u r t i d o es r e a l m e n t e a s o m -
b r o s o . 
Y los p r e c i o s , los m á s b a j o s . 
H a g a u s t e d l a p r u e b a . 
N a d a p i e r d e p o r h a c e r l a . 
T r a s l a d o . 
D e l d o c t o r M a n u e l A . de V i l l l e r s . 
E l d i s t i n g u i d o f a c u l t a t i v o a c a b a 
de i n s t a l a r s u d o m i c i l i o , j u n t o c o n 
s u g a b i n e t e de c o n s u l t a s , e n l a c a -
s a d e D e a l t a d n ú m e r o 6 4. 
S é p a n l o a s í s u s c l i e n t e s . 
Y s u s a m i g o s . 
P I D A P O R C O R R E O 
C A T A L O G O S D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L & ^ M O D A 
D e G ñ N O U R ñ Y G ñ . S ñ N R A F A E L Y G A L I A N O 
N i n g ú n r e m e d i o c o m o ] a " D I T I -
N A " h a p e r m a n e c i d o m á s f i e l a s u s 
a n d i c e c i o n e s ; p r u e b a e v i d e n t e de s u 
e f i c a c i a y d e loa f e n ó m e n o s c i e n t í -
f i cos e n q u e b a s a s u a c c i ó n . 
E l " B E N Z O A T O D E D I T I N A D E 
B O S Q U E " es e l m e j o r p r o d u c t o p a -
r a h a c e r s o l u b l e e l á c i d o ú r i c o y u r a -
tos q u e s e d e p o s i t a n e n l a s a r t i c u l a -
c l o n e s , d a n d o o r i g e n a l r e u m a , g o t a s , 
tofoa y m ú l t i p l e s d o l o r e s . 
E l " B E N Z O A T O D E D I T I N A B O S -
Q U E " ee v e n d e e n t o d a s l a s f a r m a -
c i a s de l a I s l a . 
N O T A : C u i d a d o c o n l a a i m i t a c i o -
n e s , e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E , q u e 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
l d - 1 7 
U N B O S Q U E E M B A L S A M A D O 
V N B O I S B M B A U M E ( u n b o s q u e 
e m b a l s a m a d o ) , es e l p e r f u m e D ' D i -
m a , q u o s e e s t á l l e v a n d o l a p r e f e r e n -
c i a e n t r e l a s p e r s o n a s de g u s t o . E n 
es te p e r f u m e h a y e x t r a c t o p a r a e l 
p a ñ u e l o , l o c i ó n , p o l v o s de a r r o z , t a l -
co , p o m a d a y b r i l l a n t i n a l í q u i d a p a r a 
e l c a b e l l o . 
P o r c i e r t o q u e l o s p o l v o s d e a r r o z 
s o n e l a b o / u d o s c o n e l m á s t é n u e a l -
m i d ó n d e a r r o z q u e s e f a b r i c a . 
D a P e r f u m e r í a D ' D i m a , t i e n e , a d e -
m á s , a l a v e n t a e n " D a C a s a W i l -
s o n " . " E l E n c a n t o " , " D a C a s a 
G r a n d e " y " F i n de S i g l o " , s u s m á s 
e x q u i s i t o s p e r f u m e s , e n t r e l o s q u e &e 
d e s t a c a n : S u p r e m e D i l a s , S u p r e m e 
. T a z m i n . O r i g a n . C y c l a m e , C h y p r e , 
D y s , ¡ V i v e l a F r a n c o ! y c o m o R e i n a 
de l o s p e r f u m e s , l a f a v o r i t a de l a 
g e n t e l i m p i a , Ta f r e s c a , f r a g a n t e y 
d u l c e A g u a de C o l o n i a R E G I N A , q u e 
ee v e n d e e n l i t r o s , m e d i o s , c u a r t o s y 
o c t a v o s de l i t r o . 
e i & 
F a m o s o B i b e r ó n h i -
g i é n i c o q u e t a n t o h a 
c o n t r i b u i d o a a m i n o -
r a r l a m o r t a l i d a d i n -
f a n t i l . N o e x p o n g a s u 
b e b é , de le e l B i b e r ó n 
H y g e i a . 
De yenta en las boticas. 
«mil Nunfif ktfl* b.. BalMi, H1 
i % í; í 
J u e g o s d e s a l a , c o m e -
d o r 
D o m á s n u e v o , l o m á s e ' e g a n t e , 
l a m e j o r c a l i d a d . 
" L A M O D A " 
G a l i a n o y X e p t u n o . 
a l m a c é n y f á b r i c a d e m u e b l e s f i n o s 
T e l é f . A - 4 4 5 4 . 
C 8 7 5 2 a l t . 3 d - 1 7 
c 3 7 3 4 2 d - 1 6 
M m e . F r a n c l n e . 
H a c e s u s p r e p a r a t i v o s de v i a j e . 
S a l d r á e n l a s e m a t i a p r ó x i m a p a 
r a s e g u i r l a t o u r n e e de p r o p a g a n d a 
de bu c a s a , e n l a R u é C a s t l g l i o n e , 
eu P a r í s . 
C a s a q u e f r e c u e n t a n l a s d a m r s 
c a b a n a s q u e v a n a l a g r a n c a p i t a l 
f r a n c e s a . 
M m e . F r a n c i n e s e g u i r á e n t r e t a n -
to e n e l P l a z a a t e n ü i e n d o a s u s m u -
c i i a s y rite ' • • r u i d a s p a r r o q u i a n a s 
d e l m u n d o h a b a n e r o . 
T i e n e p r i m o r e s . 
E a v e s t i d o s y e n s o m b r e r o s . 
E n r i q u e F O N T A M L D S . 
C O N S E J O 
T 
^ . ^ a d e s p u é s d e t o d a s l a s c o m i d a s , c a f é d e " L A F L O R D E 
^ u v a r Í t ^ 5 satisfecho-
T e l é f o n o s : A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 
f O / ? & l D 0 5 í M E J O R A Y C U R A 
g * « t o n S 0 ^ «Jo 
í f t C 6 ! forrados 
8Í28lllaa «0r1(laB claseH 
S f e ? P a r r c o ^ r d e ^ n e e y t u U s 
A l ro V P l a t a . Por m a y o r y aI 
Ü Ü A G A C U E R V O Y R E Y 
C « W Ü ^ , J o e é y B a r -
T o m a r a t i empo A n t l r r e u m á t i c o del 
D r . R u s s e l l H u r a t , de F U a d e l f i a , es 
a p r o v e c h a r s e de 1& c i e n c i a , porque h a c e 
e l i m i n a r e l á c i d o ú r i c o , c u r a todas l a s 
m a n i f e s t a c i o n e s r e u m á t i c a s y a c a b a con 
el c r u e l p a d e c i m i e n t o del r e u m a . T o -
das l a s b o t i c a s venden A n t l r r e u m á t i c o 
del doc tor R u s s e l l H u r s t . de F l l a d e l f l a , 
y todos los r e u m á t i c o s que lo tomen ee 
m e j o r a n e n s e g u i d a y se c u r a n pronto. 
A l t 10 m y 
R U B I N Á T 
L L O R A C H 
1 
m s é p i f t t é 
l a s c a n a v 
u s e W U N -
D E R , l o c i ó n 
a l e m a n a q u e 
d e v u e l v e a l 
c a b e l l o c a n o s o bu c o l o r p r i m i t i v o . 
I n o f e n s i v o p a r a l a s a l u d . N o c o n -
t i e n o n i t r a t o de p l a t a n i g r a s a s . i 
B e g a r a n t i z a s u é x i t o . 
R e p r e s e n t a n t e e a c l u s l v o . 
J t i a n P e r d i c e s , P a u l a N o . 8 9 , 
T e l é f o n o M - 3 7 3 1 . H a b a n a , 
B e s i r v e a D o m i c i l i o , 
V 
S O M B R E R O S B L A N C O S 
E l s o m b r e r o b l a n c o e s la-^ ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a y 
• I p r e d i l e c t o , p o r q u e f a v o r e c e y c o n v i e n e a l c o l o r dtf t o d o s l o s 
t r a j e s . T e n e m o s u n a c o l e c c i ó n c o m p l e t a p r i m o r o s a m e n t e a d o r -
n a d o s e n e s t i l o s m u ñ e c a s , b r e t o n e s , J o c k e y s , t u r b f h t e s , e t c . 
V e n g a a v e r l o s e n l a s e g u r i d a d q u e e n c o n t r a r á a q u í s u m o d e l o . 
I n d u s t r i a 1 0 6 , c a s i 
e s q u i n a a N e p t u n o . " O R B E T A " 
S a r a h e t R e i n e 
T e n e m o s a l a v e n t a p a r a l a s f i e s t a s d e l 2 0 d e M a y o , 
V e s t i d o s m u y e l e g a n t e s p a r a p a s e o y p a r a e l b a j l e d e P a -
l a c i o , a p r e c i o e s p e c i a l . 
P a r a l a s s e ñ o r a s q u e s e e m b a r c a n s e l i q u i d a n t o d o s 
l o s v e s t i d o s o b s c u r o s , y t a m b i é n l o s s o m b r e r o s . 
P R A D O , 1 0 0 . T E L E F O N O M - 9 4 4 4 . 
o 3 7 6 7 3 d - 1 6 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por la Academia de Medic ina de P a r i a en 1880 
por litro. 
Sulfato de sosa 96 gr. 265 
Sulfato de magnesia 2 gr. S68 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
A F E C C I O N E S T I T U B O D I G E S T I V O 
A T O N Í A G A S T R O I N T E S T I N A L 
H E M O R R O I D E S 
D o s i s normal : un v a s o de l o » de v i n o , b e b i é n d o s e luego 
u n a taza de te ca l iente . 
( A u m é n t e s e es ta dosis s e g ú n e l t e m p e r a m e n t o I n d i v i d u a l ) 
GRAM MEDALLA de ORO, E x p o s i c i ó n Internacional de París 1900. 
S o v e n d e e n c u a r t o s y m e c í / a s b o t e l l a » 
e n t o d a » l a s F a r m a c i a » d e l a I S L A d e C U B A * 
S A N A T O R I O D r . P E R E Z - V E N T O " 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a > L 
m e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a , 
U N A S E Ñ O R 
d e m o s t r a r á p r á c t i c a m e n t e a l p ú b l i c o e n l a 
V i d r i e r a d e L A S G A L E R I A S , S . R a f a e l 1 / , 
L a Manera de Hermosear el Hogar con la F in -
: : : t u r a V E L 0 U R F I N I S f l de D E V 0 E : : : 
I N V I T A M O S 
A l p ú b l i c o a p r e s e n c i a r e s a s D e m o s t r a c i o -
n e s q u e s e v e r i ñ e a r á n e n d i c h . 0 l u g a r l o s 
D í a s J u e v e s . V i e r n e s y S á b a d o s d e 1 1 a 
1 2 y 3 a 6 * i i 1 1 4 4 4 1 
D E V O E Y R f l Y N O L D S 6 0 . I n G . 
O f i c i n a e n H a b a n a 
L o n j a 4 0 9 - 4 1 0 
N E W Y O R K 
F a b r i c a n t e s 
T e l é f o n o A - 7 1 3 2 
c 3 7 2 4 
J 
3 d - 1 5 3 t l 5 
M G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 17 de 1 9 2 3 ANO x a 
B S P E C T A C U L O S 
N A C I O N A L 
Esta noche se celebrará en el gran 
coliseo una función extraordinaria 
en homenaje a la eminente cantan-
te Lu^rocia Bcri y a beneficio de la 
Bencfioeneia Valenciana, como cor-
tesía del Comendador Fortunato Ga-
llo 
E l interesante programa de esta 
función es» ya conocido de nuestros 
lectores, por haberlo publicado en 
lectores. 
Para esta función rigen los pre-
cios siguientes: 
Palco con entradas: 40 pesos; lu-
neta ern sntrada: 8 pesos; butaca 
con entrada: 5 pesos; delantero de 
tertulia con entrada: 3 pesos 50 cen-
tavos; delantero d eparaíso con en-
trada: 2 pesos; entrada de tertulia: 
2 pesos; entrada de paraíso: un pe-
bo 50 centavos; entrada general: 
tres pesos. 
P P I N ' C I P A I i D E L A C O M E D I A 
A las nueve de la noche, la gra-
ciosa comedia en tres actos, de Di-
centa y Posa (hijos) L a Casa de Sa-
lud. 
P A Y J I E T 
Oran Compañía de Revistas de 
Lujo . 
E n tanda sencilla a las ocho y 
media se pondrá en escena la obra 
titulada Mexicanerías, letra de Ale-
jaud-o Michel y Xavire Navarro, con 
música del maestro Germán Bilbao. 
E n tanda doble a las nueve y me-
dia se anuncia la fantasía en dos ac-
tos divididos en diez cudaros, letra 
de Mario Vitoria y música del maes-
tro auro de Uranga, L a Revista Mo-
derna . 
L a luneta con entrada para la tan-
das enciila cuesta sesenta centavos; 
para la tanda doble, un peso cua-
renta centavos. 
y 4 de la magnífica serie E l Enemi-
go Fantasma, por Juanita Hansen y 
V/aruer Qlani; Vida de milagros, 
por Harold Lloyd; y en honor de 
S. M. el Rey Alfonso X I I I se exhi-
birá la magnífica film en nueve ro-
llo?. La Nueva España, que t^nbién 
se exbibirá en la sección elegante de 
las ocho y media. 
E ! sábado y domingo próximos. 
Capitolio celebrará grandes matinées 
especiales dedicadas a los niños, con 
atractivo programa. 
— E ! viernes 23 se estrenará Don 
Ju.u; Tenorio. 
Loa populares empresarios Santos 
y Aftgias han dispuesto para el día 
25 de los corrientes, el estreno de 
la notable producción cinematográfi-
ca Don Juan Tenorio, adaptación del 
célebre drama de Zorrilla. 
Esta cinta ha de gustar extraordi-
nariamente. En ella pueden verse 
muchas escenas relatadas en los ver-
sos da Zorrilla y que sin embargo 
no han sido montadas por las Com-
pañías teatrales. 
IVL1RTI 
Esta noche se Inaugura la tempo-
rada do la Compañía de zarzuela es-
pañola Santacruz. 
L a función es corrida, al precio de 
dos peüos luneta. 
E n la primera parte del programa 
se anunci ala preciosa zarzuela Los 
Cadetes de la Reina, pro María Mar-
co y Manuel Vi l la . 
E n la seguuda parte se anuncia 
el estreno de la zarzuela en dos ac-
tos, en prosa y verso, original de 
José Ramos Martin, música del maes 
tro Jacinto Guerrero, titulada L a 
Montería, que ha obtenido trescien-
tas representaciones consecutivas en 
los teatros Apolo y Zarzuela, de Ma-
drid. 
C A P I T O L I O 
—Oran éxito de E l Peregrino, por 
Charles Chaplin. 
Desbordante de público se vió 
ayer ol favorecido Teatro Capitolio 
e.i el que Santos y Artigas estrena-
ron a las cinco y cuarto y a las nue-
ve y media, la magnífica comedia 
del gracioso actor Charles Chaplin, 
E l Peregrino. 
Durante la exhibición de esta cin-
ta, la concurrencia permaneció en 
constante risa, a causa de las incon-
tables situaciones cómicas en que 
abunda la trama. 
F1. Peregrino es la mejor comedia 
de Charles Chaplin y puede decirse 
que se ha superado en su siempre 
admirable labor, artística. 
Koy, jueves, se llevará nuevamen-
te a la pantalla, en iguales turnos 
preferentes, completándose además 
númoro 2, que reproduce los últimos 
dichas tandas con la Revista Pathé 
sucesos mundiales, y la comedia ti-
tulada Amores contrariados, por Bu-
tter Keaton. 
En la función diurna de una y 
media a cinco se anuncian las exhi-
biciones de la Revista Pathé núme-
ro 2, Dandy paga deudas, graciosa 
película por Dandy; los episodios 3 
A C T U A L I D A D E S 
E n primera tanda, la grcalosa co-
media de Vital Aza, E l bigote rubio 
y números de.canto por la famosa 
artista Amalia Molina. 
Codornices, el entremés Sangre Gor-
E n tanda doble, la comedia Las 
da, los bailarines acrobáticos Yettat 
y Llanel, el gran ciclista Tom Billy 
Dufli y variados números por Ama-
lia Molina. 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Tres tandas con variado progra-
ma . 
V E R D I N 
E l programa de la función de hoy 
es m u y interesante. 
A las siete se pasarán .cintas có-
micas. 
A las ocho. E l Asustadizo, por el 
notable actor Frankiyn Farnum. 
A las nueve. E l Faro de la Con-
ciencia, por la bella actriz Clara 
Morton. / 
A las diez. E l rastro de la espue-
la, per Jack Hoxie. 
Mañana: Una ladrona en la casa. 
E l doctor y la mujer y A los veintiún 
años . 
E r f^cha próxima: E l F l ir t por 
Eiieen Percy. 
R I A L T O 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
las nueve y tres cuartos: la magní-
ficac reación cinematgoráfica titu-
lad! Robin Hood, por el célebre ac-
tor Douglas Fairbanks. 
Tandas de las dos, de las cuatro 
y de las ocho y media: L a Isla del 
Amor, interesante cinta que inter-
pretan Julián Eltinge y Rodolfo Va-
lefifiuo. 
Mañma: E l vengador del desier-
to, estreno en Cuba, por el famoso 
aetor "WHl-am Fairbanks. 
E l jomíngo: Carmen, por Charles 
Chaplin, y E l Valle de Yose, estreno 
en Cuba, por Dustin Farnum. 
OAlViPOAMOR 
E n las tandas elegantes de las 
cinco y cuarto y de las nuevo y me-
dia, estreno de la magnífica clnt^ 
E l Gato Montés, de la que es prota-
gonista el celebrado actor Richard 
Taimadge. 
So estrena también el octavo epi-
sodio de la gran producción Sonando 
el cuero, por Reglnald Denny. 
Se completa el programa con pe-
lículas dramáticas y cómicas de po-
sitivo mérito. 
L I R A 
Jueves de moda con un interesan-
te programa. 
E n la tanda de las ocho se exhibi-
rá la graciosa comedia de Max L i n -
der. Los Tres Mosqueteros, en cinco 
actos. 
T E A T R O M A R T I 
TVTATT-.rT-^ ESTA NOCHE 1S3S INAUGURACION DE LA TEMPORADA DE ZARZUELA ESPAÍÍOI.A 
ESTRENO DE L A PRECIOSA ZARZUELA EN DOS ACTOS 
L A M O N T E R I A 
L d la tanda doble de las nueve. 
E l traje hace al hombre, por el fa-
moso actor Charles Ray. 
Para el domingo se prepara un 
interesante programa, exhibiéndose, 
en'.re otras cintas, la titulada Robin 
Hood, por Douglas Fairbanks. 
I N G L A T E R R A 
E n las tandas de las dos, de las 
cinco y cuarto y de las nueve, re-
prisi de E l interior del cáliz, por Ce-
cil B . de Mille. 
E n las tandas de las tres y cuar-
to, de las siete y tres cuartos y de 
las diez y cuarto, estreno de L a 
huérfana, por Mae Marsh. 
A ias seis y tres cuartos, reprise 
de Un drama real, por Marión Da-
vis . 
Mañana, estreno de Voluntad de 
hombre, por el notable actor Wi-
lliam Russell. 
WILSON 
Tandas de las dos y de las ocho: 
reprise de E l mercado de las calum-
nias, por la bella actriz Corinne Gri-
ffith, y estreno del episodio 11 de 
la sene Alma Negra. 
E n las tandas dobles de las tres 
y cuarto y de las nueve y izedla, es-
tfeno de la magnífica producción ti-
tulada Lucrecia Borgia. 
A las cinco, reprise de E l merca-
do de las calumnias, por Corinne 
Griffith. 
Mañana, estreno de la cinta E s -
cóndete que te traban. 
FAUSTO 
Función de moda. 
E n ias tandas elegantes, estreno 
del magnífico drama L a novela de 
una expósita, de la que es protago-
nista la notable actriz Mary Miles 
Minter. 
Se exhibe en las mismas tandas, 
la comedia en dos actos, de Mack 
Sennett, Entre artistas. 
A las siete y media, se exhibirán 
películas cómicas y revistas educa-
cionales . 
E n la tanda de las ocho y media, 
la superproducción especial de la 
Fox, E l martirio de una madre, en 
la que realizan una labor admirable 
loe notables artistas Mary Carr y 
Johnuy Waíker. 
E l sábado: Camino recto, por Matt 
Moore. 
E n breve, estreno de la cinta Para 
amar y honrar, por Betty Compson y 
Bert Lytel l . 
NEPTUNO 
E n la tanda de las nueve y media 
se exhibirá la última creación del,, 
noiable actor Frankiyn Farnum, Ef" 
hijo del misterio, y la revista de 
vareldades as maravillas del mun-
do. 
En la tanda de las ocho y media, 
una cinta cómica en dos actos y la 
interesante producción en cinco par-
tes, por Marjorle Daw, Trágico cum-
pleaños. 
Para mañana se anuncia Padres 
culpables, 
E'l eábado. Mártir de su pecado, 
por Jack Holt. 
I M P E R I O 
A las nueve y media se exhibe la 
producción especial de la Paramount 
Interuretada por doce notables artis-
tas, titulada Los enredos de Anato-
lio que se considera como una de 
las mejores creaciones del famoso 
director Cecil B . de Mille, con un 
hermoso prólogo bailable en colores 
con música especial adpatada. 
A las ocho y media, estreno de la 
cinta Mártir de su pecado, por Jack 
Holt. 
A las ocho se pasarán cintas có-
micas. 
L a función es corrida, de ocho a 
once. 
OLIMPIO 
E n las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, estreno 
d ela preciosa cinta Interpretada por 
Cono'.ance Binney, L a rara Susana. 
E n la tanda de las ocho y media:-
episodios 7 y 8 de Aventuras de Nick 
Cárter. 
Mañana: Oportunidad maravillosa, 
por Eugenio O'Brien y Rodolfo Va-
lentino . 
Sábado: L a novela de un maestro, 
por Monte Blue. 
Domingo 20: E l placer de mentir, 
por Betty Compson. 
TRIANON 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y cuarto, la mag-
nífica cinta Fascinación, por la bella 
actriz Mae Murray. 
A las ocho: Mi hombre, por Nor-
ma Talmadge. 
Mañana: la magnífica cinta Opor-
tunidad maravillosa. 
til sábado: E l Doctor Jack, por 
Harold Lloyd 
H O Y M A Y O i j 
E S T R E N O e n C U B A 
9 4 
P O R T W E C A P T U R E A r » C ^ 
D C A O Oft. A U V E I H * " " 
C H A P U H 
m u 
> ROLLOS DI 
A L E G R I A 
E x c l u s i v a 
de l a Cubas M c d t i 
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E N L A S W I S f f l A S T A N D A S . B Ü S T E R K E A T O N E R " A M O R E S C O N T R A R I A D O S " 
E L P E R E G R I N O s i g u e e n e l c a r t e l l o s d í a s 1 8 , 1 9 , 2 0 
c 3736 
E l domingo, a las cinco y cuarto y I D E M A N D A S 
a las nueve y cuarto, Relámpago de 
celos, por Barbara Castieton, y An-
tes de almorzar, por Harold Lloyd, 
qu."» se eibibe en las cuatro tandas. 
O B R E R A S , D E N E -
G A D A S 
¡ ¡ V E R A N O ! ! 
M O D E L O S C A P R I C H O S O S 
RIArMARCOa 0pereta LOS CADETE S DE LA REINA. Creación de MA-
G A M U Z A S Y R U S I A S 
B L A N C A S 
L A U N I V E R S A L 
A G U I L A Y M O N T E 
NUEVA Y O R K , Mayo 15. 
E l aumento ae diez pesos men-
suales en los salarlos de los Indi-
viduos de cubierta y máquinas de 
los buques americanos, adoptado el 
sábado por la Junta de Navegación 
de los Estados Unidos ante la pe-
tición de la Unión Internacional de 
Marineros exigiendo un aumento de 
L A RESPÜESTO J A P O N E S A A 
A L E M A N I A 
B E R L I N , mayo 15. 
L a respuesta del gobierno japn-
nés a la reciente contra-proposición 
15 pesos ba sido denegada boy por 
la Asociación de Armadores ameri-
canos. 
hecha por Alemania sobre las 
paraclones fué entregada hoy w 
Ministerio de Estado alemán. Oet 
rase en ella que "¡o mismo teniei 
do en cuenta las cifras totales ^ 
clonadas, que los métodos de P 
y garantías en ella ofrecidos, ^ 
bierno japonés juzga imposibe 
dar su adhesión al proyecto 
C H A R L E S C H A P L I N 
s e p r e s e n t a r á e n " R I A L T O " e l d í a 2 0 , 2 1 y 2 2 , i n t e r p r e t a n d o 
s u m á s s e n s a c i o n a l c r e a c i ó n d e r i s a 
" C A R M E N " 
b a s a d a d e l a ó p e r a " C a r m e n " y d e s e m p e ñ a n d o e l p a p e l d e 
E s c a m i l l o , e l c é l e b r e v i z c o B e n T u r p i n . 
T i 
E X C L U S I V A D E L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A , D E R I V A S Y C a . 
C. 3789 lti-17 c 3797 




j j o x a D I A R I O D E U M A R I N / M a y o 1 7 d e 1 9 2 3 
P A G I N A N U E V E 
T E f l T R O S Y A R T I S T A S 
Í L f l O M E N W E f \ L U 6 R E 6 I Í \ B O R i 
^ o c h e s e c e l e b r a r á e n e l T c a -
^ S o n a l u n a g r a n f u n c i ó n e n 
tro ^ a í e l a d i V a L u c r e c i a 
a1-" . „Qi u n a eran l u n c i u u c u 
d i v a L u c r e c i a B o r l . q u e 
ton0íanta9 s i m p a t í a s c u e n t a e n l a 
^ • S m o a a a r t i s t a h a t e n i d o e l r a s -
^ T d í c a r d i c h a f u n c i ó n a l a B e -
t0 . r - i a V a l e n c i a n a . 
11611 n u m e r o s o s a d m i a r d o r e s q u e 
h l i S e n e S l c a p i t a l L u c r e c i a B o r l 
^ ffn c a r i t a t i v o d e d i c h a f u n c i ó n 
y e l i K u r a s g a r a n t í a s d e l é x i t o . A s í 
8011 A f i r m a n e l c r e c i d o n u m e r o de 
í ^ í S d e s q u e y a e s t á n ^ e p a r a j l a s 
p ú 
(jaP con 
^ S ^ b i i c í T y l a s o c i e d a d h a b a n e r a , 
^ t a n t o c a r i ñ o y a d m i r a c i ó n 
r e c i b i d o a l a B o r i , s i e n t e n u n 
ba¿rJ3 e x t r a o r d i n a r i o p o r e s t e h o -
1 a i « a u e c o n s t i t u y e u n a c t o de 
meH a p o r q u e l a B o r i e s u n a de l a s 
3U que m a y o r é x i t o h a n l o g r a d o 
arí ' l a b r i . l a n t í s i m a t e m p o r a d a 
^ l a S a n C a i ^ o G r a n d O p e r a C o m -
r í £ e l p r o g r a m a J e l a f u n c i ó n de 
t « Í S n a j e f i g u r a , a m á s d e l n o m b r e 
í l u s t i e d e l a B o r l , e l d e R i c a r d o B o -
B t l H b a r í t o n o j o v e n de v o z p o d e r o -
s a y f r e s c a q u e h a s i d o j u s t a m e n t e 
apia-. ' .dido e n I r a v i a t a , F a u s t o y E l 
T r o v a q o r , d o n r l f h i z o u n a d m i r a b l e 
C o n d e de L u n a . 
L u c r e c i a B o r i c a n t a r á e l a r i a de 
M i c a e l a de l a o p e r a C a r m e n , l a b a -
U a t t í l l a d e L o s P a y a s o s y U n bel d i 
v e i i e m o , d e M a d a m a B u t t e r f l y . 
A d e m á s , c a n c i o n e s i t a l i a n a s , f r a n -
c e s a s y e s p a ñ o l a s , de l o s m a e s t r o s 
L o n a u d i , R e c l i M a s s e n e t , F o n t s y 
P e n e l l a . 
B o n e l i i , a d e m á s d e l P r ó l o g o l e 
P a y a s o s y e l D i o p o s s e n t e . de F a u s -
to, c a n t a r á U c a v a t i n a de E l B a r -
b e r o de S e v i l l a y u n a s c a n c i o n e s de 
T s ' . h M k o w s k y y de M a s s e n e t . 
E j d e e s p e r a r q u e e s t a n o c h e e l 
T e a t r o N a c i o n a l s e v e a c o l m a d o de 
p ú b l i c o . 
L a s l o c a l i d a d e s s e h a l l a n de v e n -
t a e n l a c o n t a d u r í a d e l T e a t r o N a -
c i o n a l . • . 
«DON J U A N T E N O R I O " S E E S T R E N A R A E L D I A 2 5 E N E L 
T E A T R O 
T a p r e n s a d i a r i a v i e n e o c u p á n d o s e i do g r a n e x p e c t a c i ó n e n ' C u b a , y s u 
p r ó x i m o e s t r e n o q u e a n u n c i a n e s i r e n o s e r á u n m a g n o s u c c é s c i n e -
n&pulares e m p r e s a r i o s c u b a n o s m a t o g r í 
c B tos y A r t i g a s , t i t u l a d o " D o n J u a n i U Í S i ú - i a s 
Te^oi io", y n o s p a r e c e o p o r t u n o d e - [ Z j r n l ] a 
i r h o y a l g o a c e r c a d e l r u i d o s o é x i -
E QUe o b t u v o e s t a m a r a v i l l o s a p r o -
Huccion a l s e r e s t r e n a d a e n E s p a ñ a . 
Todos los p e r i ó d i c o s de M a d f i d y 
de; rpsto de E s p a ñ a h a n d e d i c a d o i n -
te-osantes a r t í c u l o s 
film, que es 
e l o g i a n d o e s t a 
s i n d u d a a l g u n a , l a 
obra m a e s t r a de l a c i n e m a t o g r a f í a 
e s p a ñ o l a . k 
"Don J u a n T e n o r i o " h a d 'e sper ta -
m a t o g r á f i c o . N u m e r o s a s e s c e n a s be -
d e s c r i p t a s p o r e l i n m o r t a l 
en e s t a o b r a , .que n o h a n 
s i r io p r e s e n t a d a s p o r l a s e m p r e s a s 
t e a t r a l e s , a p e r e c e n e n e s t a e s t u p e n -
d a a ' i n p t a c i ó n . 
Df - sde a h o r a s e e s t á n r e c i b i e n d o 
p e d i d o s de l o c a l i d a d e s p a r a e l e s t r e -
n o , q u e s e r á , c o m o d e c i m o s a n t e s , e l 
d í a 2 5 d e l o s c o r r i e n t e s , e n l a s t a n -
d a s e l e g a n t e s d e l l u j o s o T e a t r o C a -
p i t o l i o . 
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J U E V E S D E M O D A 
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H O Y 
M A Ñ A N A 
9 M 
E S T R E N O E N C U B A 
L a C a r i b b o a n F i l m C o . , p r e -
s e n t a a l a l i n d í s i m a e s t r e l l a 
O S " 
ld-13 
)re la» i» 
lioy en 
n á n . DecÜ 
;mo ten» 
ó ta l e s o61 
ds de psí 
idos, el P 
nposibie 
ovecto «"I 
M A Y 
e n s u n u e v a c r e a c i o 
d r a m á t i c a , t i t u l a d a 
N 
n d o 
X P O S I T A 
( A n n e o f G r e e n C a b l e s ) 
D e h e r m o s o a r g u m e n t o , c u y o n s u n t o d e l e i t a y e n t r e t i e n e a l p ú - -
b l i c o . 
G R A N O R Q U E S T A S E I S A C T O S E N G L I S H T I T E E S 
P r o d u c c i ó n " R E A L A R T " d e l r e p e r t o r i o s e l e c t o ¿ i 
B E A N F I L M C O M P A N Y — A n i m a s N o . 1 8 . 
l a C A R I B -
• ¡M ld-17 
L a s F i e s t a s d e l a P a t r i a 
H A B A N A P A R I 
E n l a s d o s ú l t i m a s n o c h e s d e l a a c t u a l a p e r t u r a d e l P a r q u e l a 
E m p r e s a s e p r o p o n e e c h a r e l r e s t o , a d o r n a n d o p r o f u s a m e n t e c o n 
P l a n t a s , F l o r e s y B o m b i l l o s d e c o l o r e s a l a V e n e c i a n a . — L o s f u e g o s 
a r t i f i c i a l e s c o n s t i t u i r á n l a " a t r a c c i ó n d e l a n o c h e . " 
P R A C T I C A M E N T E S E R A E L U N I C O L U G A R D O N D E D I V E R -
T I R S E E L D O M I N G O . 
U n a v e z m á s t i e n e o p o r t u n i d a d e l 
p ú b l i c o de l a H a b a n a de v i f i l tar e l 
c o n o c i d o P a r q u e de D i v e r s i o n e s de 
l a c a l l e de P r a d o , y d e m o s t r a r e u s 
s i m p a t í a s p o r t a n h e r m o s o y f r e s c o 
C a m p o do E s p e c t á c u l o s ^ ú n i c o e n 
l a H a b a n a . 
E s a b s o l u t a m e n t e i m p o s i b l e p r o -
l o n g a r p o r m á s t i e m p o l a a p e r t u r a 
d e l P a r q u e , d a d o que l a t e m p o r a d a 
d e V e r a n o se a p r o x i m a y h a y q u e 
h a c e r H u e v a s I n s t a l a c i o n e s de es -
p e c t á c u l o s ; a s í , p u e s , e l d o m i n g o es 
e l ú l t i m o d i a . 
L a s a t r a c c i o n e s m i l c o n c u e c u e n t a 
H a b a n a P a r k , s o n v e r d a d e r a m e n t e 
a t r a y e n t e s y h a c o l o c a d o e l n o m b r e 
de C u b a e n t r e los m e j o r e s y h e r m o -
s o s P a r q u e s de D i v e r s i o n e s de l o s 
E s t a d o s U n i d o s , ^ 
• L a p e r i c i a y h a b i l i d a d d e . s u s e m -
p r e s a r i o s , j ó v e n e s c u b a n o s , s i e m p r e 
lo h a n g u i a d o a s u p e r a r e n t o d o lo 
q u e p u e d a n y e n c u m b r a r de g l o r i a 
e l h e r m o s o P a r q u e q u e a i r o s o so 
d e s t a c a e n el P r a d o . 
E X T R A C T O G L A N D U L A R 
O R Q U I P O L 
P A R A C O M B A T I R C I E N T I F I C A Y E F I C A Z M E N T E L A 
D E B I L I D A D S E X U A L 
D e p ó s i t o s : S A R R A , J O H N S O N , T A Q U E C H E L , B L U H M E - R A M O S 
L a s a t r a c c i o n e s m e j o r e s y m á s 
c o s t o s a s h a n s i d o o f r e c i d a s a l p ú -
b l i c o s i e m p r e g r a t i s t a l e s c o m o los 
f u e g o s a r t i f i c i a l e s a l a q u e n i n g u n a 
e m p r e s a se h a a r r i e s g a d o ; e s t e d o -
m i n g o e l p i r o t é c n i c o d e l H a b a n a 
P a r k q u e m a r á m u c h a s y m u y p r o - ' 
c i o s a s p i e z a s de f u e g o s q u e h a n de 
g u s t a r m u c h o a l a c o n c u r r e n c i a . 
S a n d o w , e l h o m b r e f u e r t e , h a r á 
n u e v o s a c t o s de e x h i b i c i ó n a b s o l u -
t a m e n t e g r a t i s a l p ú b l i c o . 
T o d a s l a s a t r a c c i o n e s d e l P a r q u e 
f u n c i o n a r á n esos d i a s ^ c o m o c o n c e -
s i ó n e s p e c i a l , e n t r e l o s q u e se e n -
e n c u e n t r a n l a M O N T A Ñ A R U S A , l a 
o r i g i n a l M O N T A Ñ A D E A G U A , l o s 
C A R R O S L O C O S . L O S P U L L M A N S 
A E R E O S , E L C A R R O U S E L L . E L 
W H I P , L A E S T R E L L A G I R A T O -
R I A . E L H I P O D R O M O I N F A N -
T I L , e t c . 
E l d i a 1 9 , s e r e c i b i r á l a f e c h a de 
l a P a t r i a c o n v o l a d o r e s y b o m b a s . 
E l P a r q u e p e r m a n e c e r á a b i e r t o e l 
D o m i n g o d e s d e l a s 2 d e l a t a r d e . 
c 3 7 8 4 2 d - 1 7 
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E L E S T R E N O D E M A Ñ A N A E N E L P R I N C I P A L 
I N ñ U O U R ñ C I O N D E L f l T E M P O R ñ D ñ D E Z ñ R Z U E L ñ 
i n a e s c e n a do l a c o m e d i a d e F e r n á n d e z L e p i n a , t i t u l a d a " M i s o b r i n o F e r -
n a n d o " , q u e se e s t r e n a r á m a ñ a n a e n e l P r i n c i p a l d e l a C o m e d i a , e n f u n -
c i ó n d e m o d a , 
( A p u n t e t o m a d o p o r " C a r l o s * ' d u r a n t e u n o de l o s e n s a y o s ) . 
V u e l v e h o y a e s c e n a e n e l P r i n c i -
p a l d a l a C o m e d i a l a e x t r a o r d i n a r i a -
P r e p a r a d o c o n v e n i e n t e m e n t e e l ¡ f r e c u e n t e s e n u e s t r o v e r a n o a b r a s a - 1 m ^ t e c ó m i c a o b r a e n t r e s a c t o s J ' L a 
n ó r t i c o y e l e s p a c i o s o s a l ó n de e s p e - d o r . | C a s a a e S a l u d " de D i c e n t a y P a s o 
r a q u e d á a c c e s o a i T e a t r o M a r t í , e n l E l p r o g r a m a de l a f u n c i ó n i n i c i a l i ( h i j ' - s ) s i n d u d a l a c o m e d i a m á s g r a 
e l n u e v o e d i f i c i o q u e s e c o n s t r u y e de l a t e m p o r a d a c o n t i e n e e n p r i m e - ! cio:::a de c u a n t a s s e e s t r e n a r o n ú l t i -
p o r l a c a l l e de D r a g o n e s , l a e m p r e -
s a d e l T e o t r o de l a Z a r z u e l a i n a u g u -
r a e s t a n o c h e l a t e m p o r a d a c o n e l 
r a p a r t e l a r e p r e s e n t a c i ó n ' d e l a p r e - m á m e n t e e n M a d r i d . N o p a r e c e si-
c i o s a o p e r e t a do l M a e s t r o L u n a " L o s l n o c u e s u s u a t n r e s s e p r o p u s i e r o n d e 
C a d e t e s 'de l a R e i n a . " e s c o g i d a p o r ; m o s t r a r h a s t a q u é e x t r e m o p u e d a n 
e s t r e n o de l a p r e c i o s a o b r a d e l M a e s M a r í a M a r c o p a r a r e a p a r e c e r a n t e e n c e r r a r s e e n t r e s a c t o s c h i s t e s y s i -
t r o - G u e r r e r o " L a M o n t e r í a " , y l a r e - j e l p ú b l i c o h a b a n e r o . F i g u r a n e n e l , t u u c l o n e s r e g o c i j a n t e s , s i n q u e l a a c -
p r l s e de l a o p e r e t a " L o s C a d e t e s de ; r e p a r t o de l a o b r a , a d e m á s d e i a b e - j c i ó n s e v i o l e n t e y e l T i l l o d e l o s a c o n -
l a R e i n a " , e e t a ú l t i m a p a r a p r e s e n - j i l a t i p l e v a l e n c i a n a , M a r í a S i l v e s t r e , i t e c l m l e n t o s n o se p i e r d a , 
t a c i o n do l a a l o n d r a v a l e n c i a n a M a - | M a n o l o V i l l a , J - 3 s ú s I z q u i e r d o , par-1 C o m o o b r a d e e n r e d o p u e d e c o n -
r í a M a r c o y e l n o t a b l e b a r í t o n o a s 
t u r M a n o l o V i l l a , a r t i s t a s m u y q u e 
r i d o s e n l a H a b a n a 
t e s p r i n c i p a l e s de l a c o m p a ñ í a y l a s s l d e i a r s e l e u n m o d e l o . C o m o a l a r d e 
b e l l a s s e g u n d a s t i p l e " L a M o n t e r í a " ; d e i n g e n i o es u n a d e m o s t r a c i ó n s u -
c u b r e l a s e g u n d a y t e r c e r a p a r t e y f i c i e n t e a h a c e r p o p u l a r e l n o m b r e 
f i g u r a n e n e l r e p a r t o M a r í a M a r c o , ' d e l o s a u t o r e s . 
l a s i m p á t i c a t i p l e c ó m i c a C a r i d a d D a ' - t 
v i s , c o n t r a t a d a p o r l a e m p r e s a p a r a : 
l a i n t e r p r e t a c i ó n de l a l o c u e l a a l -
d e a n a A n a y e n t r e o t r a s f i g u r a s de 
r e l i e v e J u a n i t o M a r t í n e z , M a n o l o V i -
c i a . 
H e a q u í e l r e p a r t o c o m p l e t o : 
AHÍ h a s u c e d i d o . L a c r í t i c a y e l 
p ú b l i c o m a d r i l e ñ o s , c o m o e n l a H a -
b a n a , h a n a c o g i d o l a c o m e d i a c o n 
g r a n d e s e l o g i o s y a p l a u s o s . 
L í o i d a a l o s m é r i t o s de " L a C a s a 
d e S a i u d " , l a i n t e r p r e t c a i ó n d e q u e 
e s o b j e t o p o r i o s a r t i s t a s d e l P r i n -
c i p a l , s e e x p l i c a el é x i t o r e s o n a n t e 
q u e ^ b t i e n » c a d a n o c h e . 
P a r a m a ñ a n a v i e r n e s , d í a de m o -
d a , e s t á a n u n c i a d o e l e s t r e n o d e l a 
ú l t i m a a d a p t a c i ó n de A n t o n i o F e r -
n á n d e z L e p i n a , t i t u l a d a " M i s o b r i n o 
F e r n a n d o " , v a u d e v i l l e q u e e n P a r í s 
s e h a r e p r e s e n t a d o n c e n t e n a r e s de 
v e c e s , c o n lo s m á s c a l u r o s o s e l o g i o s 
de l a c r í t i c a . 
N I Z A : 
F u n c i ó n r o n t í n u a d e s d e 
l a U N A h a s t a l a s O N C E : 
S ó l a m e n t e 1 0 C t a . 
E x h i b i m o s h o y l o s d r a m a s : " J U G A N -
D O C O N C A N D E L A " p o r G l a d y s 
W a l t o n y " E T E R N O T R I A N G U L O " , 
l a s c ó m i c a s : " V I A J E A C C I D E N T A -
D O " y " B R U S Q U E D A D E S D E L 
G O R D I T O " , R o r i s t a s , - C o m e d i a s 
M a ñ a n a : 
" L A M U J E R P R O H I B I D A " 
p o r C l a r a K i m b a l l Y o u n g 
S á b a d o : " E l P R I N C I P E I L U S T R E " 
p o r S e s s u e H a y a r k a w a 
D o m i n g o : " D I A S D E E S C U E L A " 
1 8 0 1 4 1 7 m y . 
B r i n d a e s t a o b r a b u e n a s o p ó l ^ u n i -
d a d e s a l l u c l m ' . e n t o de l a s p r i n c i p a -
l e s p a r t e s d e l a e x c e l e n t e c o m p a ñ í a 
d e , c o l i s e o d e A n i m a s . 
S o n m u c h a s l a s l o c a l i d a d e s y a s e -
p a r a d a s p a r a e s t a f u n c i ó n d e m o d a 
y d « e s t r e n o . 
- E l s á b a d o h a b r á a l l í d o s f u n c i o -
n e ? . U n a e n t a n d a e l e g a n t e , a l a s 
c u a t r o y m e d i a , c o n " M I s o b r i n o 
F e r n a n d o " , y o t r a p o r l a n o c h e , c o n 
" L n C a s a d e S a l u d . " 
"i e l d o m i n g o , o t r a s d o s . 
E u l a m a t i n é e , " E l a r d i d " , l a d e -
l i c i o s a c o m e d i a de P e d r o M u ñ o z S e -
c a , g r a n é x i t o d e l a c o m p a f í i a . Y e n 
f u n c . ó n n o o t u r n a , " M i s o b r i n o F e r -
n a n d o " . 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a D I E Z 
M a r t a M a r í a M a r c o 
A n a C a r i d a d D a v l s 
K e t t l A m p a r o P é r e z 
L a M a r q u e s a A m e l i a M a u r l 
L a C o n d e s a . . . . A u r e l i a C e l i n d a 
L a V i z c o n d e s a . A s u n c i ó n G r a n a d o s . 1 
L a B a r o n e s a . . . . R o s i t a R o c a 
A l d e a n a p r i m e r a . . A m e l l a A l o n s o 
A l d e a n a s e g u n d a . . I s a b e l R a m í r e z 
M o n t e r o 1 A m p a r o J o r d á n : 
M o n t e r o 2 . . . , A n g e l l t a R o d r í g u e z 
M o n t e r o 3 P i l a r M u ñ o z 
M o n t e r o 4 S o l e d a d P é r e z 
1 M o n t e r o 5 J o s e f l t a R i b a s 
M o n t e r o G M a r í a S i l v a 
M o n t e r o 7 A m p a r o N o i s e t 
M o n t e r o 8 I t a l i a L a m i e l 
H h y q u e v e r 1 . A s u n c i ó n G r a n a d o s 
A u r e l i a C e l i n d a 
A m p a r o J o r d á n 
. R o s i t a R o c a 
. S o l e d a d P é r e z 
. P i l a r M u ñ o z 
B a i l a r i n a I n g l e s a A s u n c i ó n G r a n a d o s 
E l p r o y e c t o de r e c o n s t r u c c i ó n d e l ' ^ r " u n d o _ ^ a n ^ l V i l l a 
T e a t r o M a r t í c o m p r e n d e l a f a b r i c a - j J - ^ i 1 J u a n i t o M a r t í n e z 
c i ó n do u n s ó l i d o y e l e g a n t e e d i f i c i o ! ^ 1 Du<3U0 AETUfitint}Sn11 
do o c h o p i s o s po-; l a c a l l b de ^Zulue-1 í^11^0 - •. ' v * V • • • • J o s é P e l l o 
t a c o n u n a t e r a z a m o n u m e n t a l a l a j 3 » M H , e ^ N i c a n o r O r i b e 
J u n u i t o M a r t í n e z , d i r e c t o r d e l a 
C o m p a ñ í a S a n t a O r u z , q u e r e a p a r e c e 
e s t a noche" e n l a e s c e n a d e s u s t r i u n -
fos e n c a r n a n d o e l p a p e l d e P i p ó n e n H a > q u e v e r 5 . 
" L a M o n t e r í a " . I H a y « l " 6 v e r 6 
H a y q u e v e r 2 . 
H a y q u e v e r 3 , 
H a y q u e v e r 4 
a l t u r a d e l pi&o q u e h o y 
p l a t e a y q u a s e r á P i s o 
c u a n d o s e a c o m e t a l a e m p r e s a 
r e c o n s t r u c c i ó n d J i i n t e r i o r d e l e d i -
f i c i o . 
S e d o t a r á a l t e o t r o de t o d o s l o s 
a d e l a n t o s m o d e r n o s y l a H a b a n a c o n -
t a r á c o n u n u e v o c o l i s e o , e l ' m á s 
f r e s c o y v e n t i l a d o de t o d o s p o r l a 
s i t u a c i ó n de s u e d i f i c i o y a m p l i o y 
c ó m o d o p a r a los eopec ta d o r e s . 
„ i E d u a r d o F r a n c i s c o P é r e z 
p r i n c i p a l ' 1 e a n o P r i i n e r o • F e r n a n d o G a r c í a 
j j J A l d e a n o s e g a n d o . M a n u e l R i c h a r d 
M o n t e r o s y C o r o g e n e r a l de a l d e a -
n o s . 
L a a c c i ó n e n u n a a l d e a i n g l e s a . — 
E p c c a a c t u a l . 
P a r a l a p r e s e n t a c i ó n d e l a o b r a , 
l a e m p r e s a h i z o p i n t a r p o r l o s r e -
p u t a d o s e s c e n ó g r a f o s v a l e n c i a n o s , 
S á n c h e z P a u l a , c u a t r o p r e c i o s a s d e -
c o r a c i o n e s L a s a e t r e r í a h a s i d o c o n 
R e n o v a d a l a p a r t e i n t e r i o r P a r a f 6 C c l o n a d a - e u lo3 t a l l e r e 3 de l a C a -
l a t e m p o r a d a a c ; u a ! , e l h e r m o s o y 
e l e g n t e p ó r t i c o e l T e a t r o M a r t í t i e -
s a G r a n d e , s e g ú n l o s f i g u r i n e s d e l 
e x p e r t o d i b u j a n t e d o m l s t o D ' H o y q u e 
n c a d e m á s do l a s i m p a t í a d e s u a s - ^ log m o d e l o 5 p a r a i o s e s t r e n o s e n 
p e c t o p a r a l a s t e m p o r a d a s de z a r z u e 
l a , l a v e n t a j a q u e o f r e c e l a c o m o d i -
d a d p a r a l a d i s t r i b u c i ó n do p ú b l i c o 
e n l a s t a n d a s y l a s e g u r i d a d p a r a 
l o s e s p e c t a d o r e s q u e n o t e n d r á n q u e 
e s p e r a r en p o r t a l e s y a c e r a s e x p u e s -
to s a l a s l l u v i a s I n e x p e f t a d a s t a n 
E S T R E N O ^ é ^ £ P N ^ E S T R E N O 
9 / 2 
T A N D A S E L E G A N T E S 
J U E V E S E L E G A N T E 
• V I E R N E S 
C a r i L a < ? m m Í G p r < ? ^ < ? n f a a 
R I C H A R D 
T A L M A D Q E 
E l n o t a b l e w a d m i r a b l p a c f o r : r i v a l 
d ( ? r ¿ r a n D O U G L A S F A I R B A N K S , e n 
s u h e r m o s a c r p a c i d n " h + u l a d a 
J O R D A N . 
I L G A T O M O N T E S 
( W l U D C A T J O R D / \ N l ) 
O u e a b u n d a €>n ^ r a c i o j ' a ^ - e ^ c e n o ^ c i e r r a n 
a r t e u a u e d e l e i t a n o l p ü b í ' c o 
K T R E N O del 9 o r o u n d d e \ a ¿ m d \ o s a p r o d u e n o n U m v p r s a l ' - f i i y í a d a 
S O N A N D O E L C U E D O 
( l b a t h ü r p u c h e r a ) 
C o n ( = v c e n o ^ de> b o x e o p r o f e s i o n a l p o r p l 
( ^ r o n a c t o r 4 - f o r m i d a b / e a f / e f a 
^ E G I M A L D D E N N Y 
P o i c o s * 3 i 0 • 6 I ? A N O R Q U E S T A • L u n p f a j i 0 . 6 0 
Z a r a g o z a y M a d r i d . A t r e z z o a d q u i r i -
do e n E s p a ñ a e n l o s m i s m o s t a l l e -
r e s q u e c o n f e c c i o n a n l o s m a t e r i a l e s 
p a r a e l T e a t r o A p o l o de M a d r i d . 
L a s l o c a l i d a d e s p u e d e n a d q u i r i r e e 
l iaf i ta l a a t r e s d e l a t a r d e , y d e s p u é s 
d e e s a h o r a e n l a t a q u i l l a p o r e l 
f r e n t e d e j t e a t r o e n l a c a l l e de D r a -
g o n e s . 
E l p r ó x i m o s á b a d o h a b r á t a n d a 
¡ a r i s t o c r á t i c a a l a s 6 d e l a t a r d e 
y e l d o m i n g o M a t i n é e e l e g a n t e . 
S o l t e r a s 
P E L I G R O , H A Y C U R V A 
R I A L T O 
MARTES 29.—MIERCOLES 30 
L I B E R T Y F I L M CO. 
l a m u j e r d e : : : u d a 
O T R O O R A I T O X O S O E E T X I E N O D B L A 
S7M R I V A L H I A I Í C E S A B S X T I N I 
QtTTJ R E P R E S E N T A R A N R I T A S Y C A . 
l < q acreditad!) f i r m a c u b a n a R i v a s y ! 
C a . conces ionar'ua e x c l u s i v o s p a r a C u -
ba de las g r a i . o t s y c o s t o s a s p r o d ú c e l o - ' 
nes dt la U n i ó n C i n e m a t o g r á f i c a I t a l i a -
na . rl:-fcpuéB d i p r e s e n t a r Ja g r a n p e l l - I 
cula Magdalen. i F e r a t por la B e r t i n l I 
pr mentaran en breve en el g r a n teatro 
C a m r ' a m o r e. grandioso e s t reno t i t u l a , 
do L A M U J E H D K S N U D A por la i n s u -
per-iMe B - . r t i n i , p e l í c u l a que l i a l l ama-1 
do vvderosair .ente l a a t e n c i ó n en toda 
Lurofca por lo oiwi a j u s t & d a a la f a m o I 
s.v novela por s ü s d i v i n a s e scenaa v oor ' 
ej luje conque ha sido f i l m a d a - F r a n -
cesca B e r t l n l p t t L A M U J E R D E S N U D A 
da * conocer una v e i m á s s u s I n i m l t a - ! 
bi^s cua l idades que le han val ido en el • 
roi»ndo entero i | J u s t a f a m a de aue 
v a Í T o f " P r t " 5 A n , a r ^ los s e ñ o r e s R | - I 
vas v L a . otro m o n u m e n t a l es treno 01. 
D 
0 o D 
L A 
m m m 
• S T A decidido v a 
a s e r u n a boda" t í -
p i c a de J u n i o — 
con todas l a s se-
das b l a n c a s — r o s a s 
y s u a v e s m ú s i c a s de 
v l o l l n e s Que n e c e s a -
r i a m e n t e t iene que 
acompaf lar es te a c o n -
tec imiento . L a n o v i a 
e s t á y a preparando 
l a l i s t a de s u s d a m a s 
de honor. 
E L V E S T I D O 
D E B O D A 
¿ C ó m o l u c i r á l a 
n o v i a ? P u e s s e n c i -
l l a m e n t e adorable . Y , 
el ves t ido e s t á a q u í , 
¡a p r e n d a m á s I m -
portante rte s u a t a -
v id . 
E s de n í t i d o geor-
gette o de c h i f f ó n 
adornado con f i n í s i -
mos e n c a j e s " p r i u -
cess". E l bonito cue-
l lo y l a s m a n g a s e s -
t á n t a m b i é n a d o r n a -
d a s con e l m i s m o e n -
caje y en l a c i n t u r a 
v a a r t í s t i c a m e n t e co-
locado un bello r a m o 
de a z a h a r e s . 
Regalos de Boda 
H 
',ir.-.¿. c r e a c l í i n 
rán a 
"rtnüír: :11aanrs?, !0c ,da vandGz d0 ^ 
I n d . 20 A b . 
A l legado l a é p o c a 
de h á b l a r de m u -
c h a s co^as: de de-
c i d i r que es lo que 
el novio ha de r a g a -
l a r a l a n o v i a y c u a -
les han de s e r Jos 
r e c u e r d o s de l a s d a -
m a s de honor, de los 
test igos y de los I n -
vi tados . 
NOSOTROS 
SUGERIMOS ESTO: 
U n V e s t i d o de V i a -
je . , 
U n a C a p » . U n 
Abr igo . 
U n V e s t i d o de 
Sport . 
U n T r a j e S a s t r e 
con u n a boni ta B u -
f a n d a á e l a n a o seda. 
A l g u n a s decenas de 
Medias de s e d a p u -
ra, etc. 
G G C T R 
L novio t iene que 
c o m e n z a r a preo-
c u p a r s e de los c h a -
quets . E l p a p á es-
un poco preocupado, 
pero l a m a m á e s t á 
en s u e lemento; h a 
comenzado s u s p r e -
p a r a t i v o s p a r a el 
G r a n D í a , y a q u í es -
tamos nosotros p a r a 
a y u d a r l a . 
LOS VESTIDOS DE LAS 
D I A S DE 
D e s p u é s de s er 
novia , !o mejor as 
ser d a m a de honor. 
L o s m o j l e l o í de V e s -
tidos cfíie o frecemos 
a e l l a s son m a r a v i -
l losos y o r i g i n a l e s en 
eus l í n e a s , y con co-
quetones adornos de 
f lores y p i e d r a s pre -
c iosas . Todos se a j u s -
tan a los nuevos d i c -
tados de la m o d a v 
a l nuevo largo de l a 
fa lda y l a c i n t u r a . 
P o r s u b e l l e z a loa 
l l a m a n " I l u s i ó n de 
X o v l a " . L o s h a y en 
u n a h e r m o s a v a r i e -
dad de colores v e r a -
niegos y en todos los 
l a m a ñ e s . 
PÍDALA JOVEN NOVIA 
r 
V . 
H e m o s p r e p a r a d o u n a d e n u e s t r a s V i -
t r i n a s c o n l a h a b i l i t a c i ó n d e la n o v i a , 
t i v e l o e s d e L f t E L E G A N T E , G a l i a n o 6 4 . 
Y l a s f l o r e s y e l R a m l l l e i e d e l 
J A R D I N E L F E N I X 
J 
• E N C E R I A de s u a , 
I ve seda o hi lo con 
L pespunte ruso he-
cho a mano. C a m l -
s e t a s . P a n t a l o n e s , 
C a m i s a s tíla d o r m i r 
etc. 
P r i n c e s a s , N e g l l g -
gees adornados con 
encajes de m a l l a f i -
n í s i m o s y e n a g u a s 
a d o r n a d a s con p u n -
tas v a l e n c l e n n e s que 
dicen e locuentemen-
te que es tas p r e n d a s 
son confecc ionadas 
expresamente p a r a 
l a s nov ias . 
C o r s e t s de brocado 
blanco, embal l enado 
espec ia lmente p a r a 
d a r comodidad, de 
busto bajo y l a r g o 
de c a d e r a s de a c u s r -
do con l a n u e v a s i -
lueta. Cof ia s , A j u s t a -
dores, F a j a s y m u -
chas o tras p r e n d a s 
de uso in ter ior . 
M O D A S 
A D E L A N T A D A S 
F A 
n 
S A N R A F A E L 
1 1 y 1 3 
C 3 7 8 5 
/AGINA DIEZ D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 2 3 
A N O x a 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
V i e n e de l a p á g i n a N U E V E 
CARMEN MELCHOR FERRER 
E n h o n o r l a p e p r a n o c u b a n a s e -
5 o r 3 ; a C a r m e n M e l c h o r F e r r e r s e 
C e l e b r a r á , e l p r ó x i m o l u n e s 2 1 , e n e l 
" P r i n c i p a l do l a C o m e d i a , u n a f u n -
l i ó n e x t r a o r d i n a r i a e n l a q u e t o m a -
r á p a r t e e l C o m . A n t o n i o P a o l l , de 
l a " S a n C a r i o G r a n O p e r a C o m p a -
n y " . 
L a s l o c a l i d t a d e s e s t a r á n a l a r e n t a 
« n l a R e d a c c i ó n de " B o h e m i a . T r o -
r a d e r o 8 9 - 9 3 y e n l a " E x c e l s i o r M u -
t i c C o . O b i s p o 5 9 . 
R l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a e s e l s i -
g u i e n t e : 
P R I M E R A P A R T E . 
l o . — S i n f o n í a p o r l a O r q u e s t a , 
'2.—Da g r a c i o s a c o m e d i a e n 3 a c -
t o s , t r a d u c i d a p o r J e s ú s J . L ó p e z , 
" R l C a s t o L i b e r t i n o " , p o r l a C o m p a 
ñ í a d e l P r i n c i p a l . 
S E C U N D A P A R T E . 
1 . — U n b e l d i v e d r e m o . ' M a d a m e 
ftu-tterily"; P u c c i n l . — S o p r a n o A m -
p a r o F e r n á n d e z . 
2 . — P e r m e g u n t o . ' D o n C a r l o s " . 
Y e r d i . — B a r í t o n o E u g e n i o M é n d e z 
C a p o t e . 
3 . — M i c h i a m a n o M i m í . " B o h e -
m a " . P u c c i n l . — S o p r a n o M a r í a A n -
s o a t e g u i . 
4 . — A n d r e a C h e n i e r : G i o r d a n o . — 
T e n o r C o m . A n t o n i o P a o l i , de l a 
" S a n C a r i o G r a n d O p e r a C o m p a n y ' . 
5 . — A r i a T r a v i a t a , A h , f o r s é l u í 
c h e l a n i m a : V e r d i . S o p r a n o A m -
p a r o F e r n á n d e z . 
6 . — B u o n a Z a z á , ' Z a z á : L e ó n c a -
v a D o . — B a r í t o n o E u g e n i o M é n d e z -
C a p o t e . 
7 . — " L a J u a n i t a " . C a n c i ó n E s p a -
ñ o l a : G r a d i e r . — S o p r a n o M a r í a A n -
s o a t e g u i . 
8 . — M o r i r s i p u r a e b e l l a , D ú o 
4to a c t o " A l d a " . S o p r a n o , t e n o r e : 
V e r d i . 
S o p r a n o A m p a r o F e r n á n d e z y t e -
n o r C o m . A n t o n i o P a o l i , de l a " S a n 
C a r i o G r a n d O p e r a C o m p a n y . " 
S e r á n a c o m p a ñ a n t e s de l o s a n t e -
r i o r e s n ú m e r o s , e l r e p u t a d o M a e s -
t r o A n d r é s A n t ó n , de q u i e n l a s e ñ o -
r i t a M e l c h o r f u é d i s c í p u l a y e l c o n o -
c i d o p r o f e s o r V i c e n t e L a n z . 
K E L L Y C A T E R P I L L A R S P 
M A R C A 
R E G I S T R A D A 
L A S G O M A S C O N S I E T E V I D A i 
Muchas veces un dueño de autocamiones adquiere 
gomas Caterpillar por razón de su notable fuerza de 
arrastre. Otro propietario de autocamiones las compra 
por la facultad que poseen de servir de resguardo al auto-
camión. Pero, sin tomar en consideración cual de las 
cualidades lo han inducido a adquirir el primer juego, el 
trabajo que aquellas ejecutan, las hacen aliadas por el resto 
de la vida. 
Las gomas Caterpillar efectúan el arrastre sin caden-
as, dan elasticidad sin peligro de ponches o reventones y 
rinden un promedio de millas mucho mayor que el de 
cualquier otro tipo de llanta, por la mitad del costo cor-
riente^por milla. • 
R o d r í g u e z y H n c , D i s t r i b u i d o r © » G e n e r a l a s 
M a r i n a 1 6 - 1 S , H a b a n a 
C n b f t ZC3 
B a M o m f i r o V a l des;; 1 9 2 8 J - o s é M a r í a | 
Yjji'idésH l-^D-l., A y r . t t n o nfn.y^ y O f i c i a l ; 
d a G u a r d i i u , B a á t f ü b f M i t r e n e l l D ; e-
d r o J i m é n e z M j x g u s l x i . , « m i g o d e i a ! 
f a m i l i a C a r m c m a , , apraxeco a c u s a d o ! 
t a m b i é n d s 1kh.1¡>£j- A g r e d i d o a l v l g i - l 
T E N T A T I V A D E R O B O . I * e n m a r i d o , e l v i g i l a n t e H e r n á n - innt.e H e r n á n d e z . 
E n A m a r g u r a C 6 , p o r C o m p o s t e l a , | d e z . q u e e r a g o l p e a d o p o r A n g e l C a r , a c u s a d o s f u e r o n p r e s e n t a d o s ; 
D E J U Z G A D O D E G U A R D I A D I U R N A 
d o n d e e x i s t e u n a o f i c i n a de a g e n c i a s ¡ m o n a . 
d e m u d a d a s , t r a t a r o n de c o m e t e r , u n 
r o b o , s i n q u e lo l l e v a r a n a e f e c t o 
p o r la, i n t e r v e n c i ó n d e l i n q u i l i n o J o -
s é D u a n y D u n a y . 
R O B A D A , 
C a t a l i n a G o n z á l e z S a e n z , d e 4 5 
a ñ o s Ú3 e d a d . v e c i n a de Ü í i c i o s 1 1 0 , 
p a r t i c i p ó a ! a p o l i c í a , q u e de s u d o -
m i c i l i o le h a n s u s t r a í d o p r e n d a s y 
d i n e r o p o r v a l o r de I O S p e s o s . 
E L J U Z G A D O E S P E C I A L 
E l a c u s a d o L u i s A r t u r o C a r m o n a , 
d e c l a r ó q u e e s t a n d o f r e n t e a s u d o -
m i c i l i o h a b l a n d o d e d i f e r e n t e s a e u n 
l o s , s e p r e s e n t ó e l v i g i l a u t e H e r n á n -
d e z , y lo i n s u l t ó p r o f i r i e n d o f r a s e s 
m o r t f i c a n t e s p a r a s u s h i j a s , p o r lo 
c u a l s o s t u v i e r o n u n a a c a l o r a d a d i s -
p u t a , y é n d o s e a l a s m a n o s . A g r e g ó 
q u e e l v i g i l a n t e H e r n á n d e z , a m¿us 
de a g r e d i r l e a é l ; m a l t r a t ó a s u s b i -
j a s , a z u z a n d o c o n t r a é l a - u n a p e r r a . 
E l J u z g a d o E á p e c i a l , q u e i n s t r u y e | « u o l e c a u s ó urna m o r d i d a e n l a p i e r 
l a c a u s a c o n t r a M i g u e l R o d r í g u e z I Qa i z q u i e r d a 
M o r e j ó n , J u e z M u n i c i p a l d e S a n A n -
t o n i o de l o s B a ñ o s , i n t e g r a d o p o r 
e l d o c t o r J u a n M . V a l d é s A n c i a n o y 
d a l S o c r e t a r i o J a d i c i t a l , s e ñ o r A n -
g e l M a r í a C a n a l e j o y R u b i o , s e t r a s 
l a d ó a S a n A n t o n i o d e l o s B a ñ o s , 
c o n e l p r o p ó s i t o de u n i r a l s u m a r i o , 
a l g u n a s p r u e b a s y t o m a r l e s d e c l a r a -
c i ó n . a u n o s t e s t i g o s , p a r a e l e s c l a -
r e c i m i e n t o de l o s h e c h o s 
V I G I L A N T E ( i A L P E A D O . 
U n í o r m i d a b l e e s c á n d a l o s e p r o -
d u j o a y e r a l m e d i o d í a ^ n l a e s q u i -
n a de C o m p o s t e l a y e l C a l l e j ó n de 
O ' F a r r i l l , s i e n d o n e c e s a r i o i a i n t e r -
v e n c i ó n l a p o l i c í a p a r a p o n e r t é r -
m i n o a l i n c i d e n t e q u e v a m o s a r e f e -
r i r . 
E l v i g i l a n t e d o l>a P o l i c í a N a c i o -
n a l n ú m e r o 3 8 4 , P í o P e ñ a , c o n d u j o 
a l a S e g u n d a E s t a c i ó n , a L u i s A r t u -
r o C a r m o n a E l i g i ó , n a t u r a l d e l a 
I s a b e l y A n a L u i s a C a r m o n a . d i -
c e n q u e a l v e r q u e s u p a d r e e r a a g r e 
d i d o p o r e l c i t a d o v i g i l a n t e , i n t e r -
v i n i e r o n e n s u d e f e n s a , s i e n d o e n -
t o n c e s m a l t r a t a d a p o r é s t e y p o r s u 
e s p o s a . 
C a r l o s C a r m o n a , d i j o q u e e s t a b a 
e n l a b o d e g a t o m a n d o y o y ó e l e s -
c á n d a l o q u e se p r o d u c í a e n l a c a l l e 
y a l i n q u i r i r lo q u e s u c e d í a , v i ó a l 
v i g i l a n t e H e r n á n d e z , q u e a m e n a z a b a 
a s u p a d r e ; p o r lo q u e i n t e r v i n o , q u i -
t á n d o l e l a f u n d a d e l r e v o l v e r q u e 
a q u é l e s g r i m í a . A f i r m a C a r l o s q u e 
t a n t o é l c o m o sus* h e r m a n a s f u e y o n 
m a l t r a t a d a s p o r e l v i g i l a n t e . 
F u e r o n c o n d u c i d o s a l P r i m e r C e n -
t r o d e S o c o r r o , d o n d e l e a a s i s t d ó e l 
d o c t o r M o y a . L o s h e r m a n o s I s a b e l , 
A n a y C a r l o s O a r m o n a , p r e s e n t a b a n 
l e s i o n e s l e v e s . L u i s A n g e l C a r m o n a , 
LOS EXITOS DIARIOS DE LA COMPAÑIA- DE REVISTAS 
C a d a d í a es m a y o r e l I n t e r é s d e l 
p ú b l i c o p o r l a s o b r a s d e g r a n e s p e c -
l A c u l o q u e p r e s e n t a l a c o m p a ñ í a de 
l o s h e r m a n o s A l c a r a z , b a j o l a d i r e c -
c i ó n a c e r t a d í s i m a d e M i g u e l G u t i é -
r r e z . 
A n o c h e , e n e l e s t r e n o d e " M e x i c a -
n « r í a s " , l o s a p l a u s o s c o r r o b o r r a o n 
l a s s i m p a t í a s d e q u e e f i s f r u t a n y a 
e n t r a n o s o t r o s t o d o s l o s a r t i s t a s , 
t a n t o l a s p r i m e r a s p a r t e s c o m o ]as 
b e l l í s i m a s s e g u n d a s t i p l e s , e n t r e l a s 
q u o f i g u r a n l a c u b a n i t a T e s s i e M o -
r e n o y l a s e ñ o r i t a B r e t ó n , q u e p r o -
m e t e l l e g a r a s e r u n a e x c e l e n t e b a i -
l a r i n a . 
H o y v u e l v e n a e s c e n a " L a R e v i s -
t a M o d e r n a " y " M e x i c a n e r í a s " , t e -
n i e n d o e l p ú b l i c o c a m p o p a r a s u s 
g u s t o s , t o d a v e z q u e d i s f r u t a r á de 
f a s t u o s i d a d , de b u e n g u s t o , de g r a -
c i a y d e a m b i e n t e . E n l a o b r a e s -
t r o n a d a a n o c h e h a y e s c e n a s tTel i p á s 
p u r o s a b o r m e j i c a n o y se o y e n l a s 
d u l c e s c a n c i o n e s d e l p u e b l o a z t e c a . 
E n " M e x i c a n e r í a s " t i e n e a s u c a r -
go l a s e ñ o r a C a r m e n R o d r í g u e z u n 
p a p e l d e c h a r r a q u e g u s t a m u c h o y 
e n e l c u a l l a a p l a u d e n c o n e n t u s i a s -
m o . A d e m á s , R u g a m a , R a f a e l G u -
t i é r r e z y o t r o s a r t i s t a s p r e s e n t a n t i -
p o s d e l i c i o s o s d e l " p u r o " p u e b l o . 
R e c o m e n d a m o s a c u a n t o s g u s t e n 
d e l a s o b r a s de a m b i e n t e y d e s a b o r 
q u e v a y a n a l T e a t r o P a y r e t a v e r 
e s t a s " m e x i c a n e r í a s " . 
UN GRAN FESTIVAL DE CANCIONES MEJICANAS EN E 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
D e í i n l t i v a m e n t e , s e h a f i j a d o y a 
l a fecha, p a r a e l g r a n d i o s o h o m e n a j e 
q u e t e n d r á e f e c t o e n e l T e a t r o P r i n -
c i p a l de l a C o m e d i a , a l a p l a u d i d x ) 
t e n o r m e j i c a n o s e ñ o r R a f a e l - M . T r o -
v a , p r o c e d e n t e de l o s T e a t r o s P r i n -
c i p a l é s de l a p a t r i a a z t e c a . 
D e s d e h a c e d í a s , se h a b l a b a y a d e 
é s t o , y p o r f i n , p o d e m o s y a a n u n - l 
c i a r - a n u e s t r o s l e c t o r e s q u e s e h a 
e s c o g i d o l a t a r d e d e l d í a 23 d e l a c -
t u a l , q u e s e r á s m d u d a , u n a d e l a s ; 
g r a n d e s t a r d e s e l e g a n t e s d e l P r i n -
c i p a l de l a C o m e d i a . 
T e n d r á n p u e s , los a m a n t e s d e l a s 
b e l l a s c a n c i o n e s m e j i c a n a s , u n a 
o p o r t u n i d a d m á s p a r a e s c u c h a r a 
u n b u e n c a n t a n t e , q u e h a o b t e n g o 
r e s o n a n t e s é x i t o s e n M é j i c o , d i s t i n -
u n a h e r i d a l e v e e n e l m u s l o d e r e -
H a b a n a , d e 40 a ñ o s de c d d y v e c l - j c h o p r o d u c i d a p o r m o r a e d u r a de p e -
n o de C o m p o s t e l a 1 7 8 ; a l o s h i j o s d e | r r o e d i p e r e m i a t r a u m á t i c a e n l a r e -
é s t e , A n a L u i s a , de 22 a ñ o s ; I s a b e l , ; g i ó n f r o n t a l , 
d e - 1 6 , y C a r l o s de 18 a ñ o s ; a H i l a - D u l c e M a r í a P é r e z , e s p o s a d e l v i -
r i o H e r n á n d e z V a l d é s n a t u r a l de A r - ¡ g i l a n t e , r e s u l t ó c o n l e s i o n e s l a v e s e n 
t e m i s a , de 2 6 a ñ o s / v i g i l a n t e d e l a ¡ l a c a b e z a . 
o l i c í a N a c i o n a l , n ú m e r o 1 4 1 8 , r e s d - : A l v i g i l a n t e s e l e a s i s t i ó p r i m e r a -
d e n t e e n O ' F a r r i i l ; y a l a e s p o s a d e j m e n t e , de l e s i o n e s l e v e s e n l a r e -
é s t e n o m b r a d a D u l c e M a r í a P é r e z 1 g i ó n m a m a r i a d e r e c h a , h o m b r o d e -
P é r e z Q u i r o g a . n a t u r a l de C a m a - | r e c h o y r e g i ó n e s c a p u l a r i z q u i e r d a , 
g ü e y , d e »47 a ñ o s , de s u p r o p i o d o - P e r o c o m o e n e l p r e s c l n t o s e s u s -
m i c i l i o ; y a P e d r ^ J i m é n e z M a r - ! c i t a r a u n u e v o i n c i d e n t e e n t r e L u i s 
q u e t t i , n a t u r a l do G ü i r a de M e l e n a , A n g e l C a r m o n a y e l v i g i l a n t e H i l a -
de 18 a ñ o s y c o n r e s i d e n c i a e n C o m - i r i o H e r n á n d e z , r e c i b i ó e s t e d é a q u é l , 
p ó s t e l a 1 7 8 . - u n a f u e r t e t r o m p a d a , s i e n d o nece i sa -
A n t e e l Of i c i i a l d e C a r p e t a , t e n l e n - j r i o q u e e l d o c t o r M o y a , lo a s i s t i e r a 
te M a r c e u l l o , r e f i r i e r o n i o s d e t e n i - l o t r a v e z , c e r t i f i c a n d o q u e p r e s e n t a -
dos e l h e o h o . M a n i f e s t ó e l v i g i l a n t e b a c o n t u s i o n e s y d e s g a r r a d u r a s e n 
H i l a r i o H e r n á n d e z , q u e a y e r a l a s i a m u ¿ o s . a l a b i a l s u p e r i o r , c o n f r a c -
doce , c u a n d o r e g - e s a b a a bu d o m i c i - l t u r a de u n c a n i n o , q u e s u j e t a b a u n j ; m , a r c , M n d o s e d e s p u é g i y n o t a n -
d o , o y ó q u e L u i s A r t u r o C a r m o n a , , p u e n t e d e n t a n o ¿ w J é o % f a l t a de l a c a n t i d a d d e 8 5 
ee expresa^ba e n t é r m i n o s v e j a m i n o - E s t a n d o e n l a jC^tacnorn, r e f i r i ó ' 
s o s p a r a l o s v i g i l a n t e s de p o l i c í a s y L u i s J^nge l C a r m o n a , q u e f u é í n s u l " | p a j ^ a i ó n t j q j -
q u e c o m o é l lo r e q u i r i e r a y p r p g u n - l t a d o d-e t a l m a n e r a p o r e l v i g i l a n t e , ^ , r o ^ ¿ 
t a r a p o r q u e h a b l a b a d e es<i m o d o , l o : H e r n á n d e z , q u e s e v i ó e n l a n e c e s i 
o g r e d i ó o n u n i ó n d e s u h i j o C a r l o s , ' d a d de c a s t i g a r l o 
q u i é n e s c o n u n p a l o lo g o l p e a r o n 
•ante e l J u z g a d o de I n s t r a c c i ó n de 
l a S e c c i ó n P r i m e r a , , q u i e n o r d e n ó e l 
i n g r e s o e n e¿ V i v a r , de L u i s A r t u r o 
C a r m o n a ; d e s u h i j o C a r l o s y de P e -
d r o J i m é n e z , c o m o a u t o r e s d a u n 
d e l i t o de a t e n t a d o a a g e n t e d e l a 
a n t o r i d a c L 
N O A C U S O A L A M I G O . 
M a n n e l L l a n c a L l a n a s , d a 2 8 a ñ o s 
d e e d a d , c h a a í í e u r y v e c i n o de 
A d r i a n o 2 5 , e u R e g l a , p a r t i c i p ó a 
l a p o l i c í a , q u a d e j ó f r e n t e a l a c a s a 
S o l 1 1 5 , a i a n t o 8 7 1 7 , d a b u p r o -
p i a d a d . m i e n t r a s e n u n a p o s a d a q u e 
c e r c a d e a l l í e x i s t e , p a r a l a v a r s e 
l a s m a n o s , y a l r e g r e s a r n o t ó q u e 
l e h a b í a n s u s t r a í d o l a m á q u i n a , p o r 
lo q u e se e s t i m a p e r j u d i c a d o e n l a 
c a n t i d a d d a 3 0 0 p e s o s . 
P o c o d e s p u é s de h e c h a l a d e n u n 
c i a s e p r e s e n t ó e n l a E s t a c i ó n d e P o -
l i d l a V i r g i l i o R o d r í g u e z E c l i a v a -
r r l a , d e 2 0 a ñ o s y v e c i n o de M o n s e -
r r a t e 1 3 1 , h a c i e n d o e n t r e g a d e l a 
m e n c i o n a d a m á q u i n a . 
M a n i f e s t ó R o d r í g u e z q u e c o m o é } 
es a m i g o de L l a n e s , a l v e r s u a u t o -
m ó v i l s o l o , lo c o g i ó p a r a t r a b a j a r l o , 
p e r o a l e n t o r a r s o d e q u e h a b í a s i d o 
d e n u n c i a d o ol c a s o , s e d i s p u s o a p r e 
s e n t a r s e . 
L l a n e s , d e c l a r ó q u e s i h u b i e r a sa^ 
b i d o q u e q u i é n se h a b í a l e v a d o e l 
v e h í c u l o e r a R o d r í g u e z , no lo h u -
b i e r a a c u s a d o . 
P O L V O S M A R A V I L O S O S . 
E l v i g i l a n t e E s p e c i a l d e l o s F e -
r r o c a r r i l e s , P . V i c e n a , c o n d u j o a J a 
C u a r t a E s t a c i ó n de P o l i c í a , a A g u s -
t í n G o n z á l e z F l o r e s , n a t u r a l d e E s -
p a ñ a , de 44 a ñ o s y v e c i n o d e l H o -
t e l U n i v e r s o , s i t u a d o e n S a n P e < í r o 
2 2 . A n t e e l o f i c i a l d e g u a r d i a d a 
d i c h a E s t a c i ó n , e x p u s o G o n z j l e z q u e 
e l d í a 13 t r a n s i t a n d o p o r l a c a l l e 
de S a n I s i d r o e n t r e C o m p o s t e l a y 
H a b a n a , f u é l l a m a d o p o r u n a m u -
j e r . 
U n a v e z e n e l i n t e r i o r d e l a c a -
s a de e s a m u j e r , c t r a , a l p a r e c e r g i -
t a n a , l e e n t r e g ó u n p a q u e t e c o n u n o s 
p o l v o s b l a n c o s , d i c i é n d o l e q u e J o s 
i a b s o l v i e r a y q u e g u a r d a r a e l r e c r e t o 
¡ d u r a n t e 9 d í s a d á n d o l e p o r l o s p o l -
¡ v o s l a s u s u m a d e u n peso 1 5 c e n t a -
pt sos q u e g u a r d a b a e n e l • b o l s i l l o d e l 
l o q u e e s t i m a s e lo 
h a y a n h u r t a d o e s a s m u j e r e s . 
G o n z á l e z f u é p r e s e n t a d o e n e l P r i -
„ m e r c e n t r o de S o c o r o s , p o r h a b e r 
^ J ^ ^ L f ^ S í l L ^ m a n i f e s t a d o q u e t e m í a f u e r a e n v e -
g u i é n d o s e m u o h o e n l a p r e c i o s a r o -
m a n z a " S o ñ ó m i m e n t e l o c a " , y q u e l 
c a n t a r á e n e s t e f e s t i v a l . 
T a m b i é n t o m a r á n p a r t e e n e s t e 
g r a n f e s t i v a l , e l a p l a u d i d o g u i t a r i s -
t a s e ñ o r J o s é M u ñ o z , y l a s i n u p á t l c a 
s e ñ o r i t a . E l e n a T e l l e z . q u e h a r á n 
n ú m e r o s de g r a n i n t e r é s y c o m i c i d a d ! 
c o n a c o m p a ñ a m i e n t o de g u i t a r a . 
P o d e m o s a s e g u r a r , q u e a m á s da 
s e r u n v e r d a d e r o a c o n t e c i m i e n t o a r -
t í s t i c o r e s u l t a r á e s t e h o m e n a j e u n 
g r a n t r i u n f o p a r a e s o s a r t i s t a s q u e 
eu é l t o m a r á n p a r t e . 
Y a s e h a n p u e s t o a l a v e n t a i a s 
l o c a l i d a d e s , a b a s e de U N P E S O l a 
l u n e t a , p u d i é n d o s e a d q u i r i r e n e l 
T e a t r o P r i n c i p a l de l a C o m e d i a o 
p o r e l t e l é f o n o A . 8 0 6 7 . 
LA TEMPORADA DE VARIETES Y VAÜDEVILLES EN E 
TEATRO ACiUALIDADES 
C a d a d í a v a c o n f i r m á n d o s e n ú e s - . 
I r a p r e d i c c i ó n de q u e A c t u a l i d a d e s ! 
v o l v e r í a a s e r e l t e m p l o de l a s v a - j 
r l e t é s h a b a n e r o . 
E U e s p e c t á c u l o v a r i a d o y b e l l o q u e 
a l l í s e d a d i a r i a m e n t e , m e r e c e l a l 
a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o . 
L a E m p n s a s e p r o p o n e q u e t o -
d a s l a s s e m a n a s h a y a u n a n o v e d a d 
b r i l l a n t e y h a b r á d e c o n s e g u i r l o . 
/ h n r a A n u i i a M o l i n a , hoá Y c t t a 
e t M a n e l . e l c i c l i s t a c ó m i c o q u e s a o e 
p r x r u ' i r l a h i i í . ' - . c l a d c o n t i n ú a e n t r e 
l'vs n i ñ o s y e m r c l o s m a y o r e s c o n ; 
s u s d e s . ' o y u n i - i i . f s .-.ctos de c i c l i s - ! 
m e . nct' '! . .n a t r . i v u t e m e u t e e n v . l j 
t e a t r o q u f s i t e s ? - l a m O e l t e m p l o ! 
d e l a s v a r i e t é s y . - l e r a v u e l v e a 3«-r-
E l p r o g r a m a d e h o y e s t á f o r m a 
do a s i . 
E n l a j T ' i r u r a t a n d a s e n c i l l a . " R l 
l i g ó t e Ra!«í , .>" y e l f i n a l A m a l i a ' M o - í 
i bia en .,us í d m i r a b l r s i n t e r p r e t a - ! 
r i o n e s i i . I s s Cetncicnc-s r e g i o n a l e s 
e m p á ñ e l a s 
E u l a t a n d a s e g u n d a d o b l e " L a s 
C c d ; r n i r o s " Y d e n t r e m é s de loe 
h e r m a n o s C ' i m i U i o " S a n g r e G o r d a . " 
E n e i i n t e r m e d i o d e l a s d o s o b r a s 
el a c t o de v a r i e t é s e n e l q u e a c t u a -
r á n los Y e t t a c t M a n e l . c e l e b r a d o s 
a r t k r t a s f r a n c e s e s , e l c o m i c í s i m o B i -
My D u f t y y A m a l i i M o l i n a l a i n c o m 
p a r a b l e m a s c o t a d e t o d a s l a s t e m p o -
r a d a s d o n d e a c t ú a _ 
L o s p r e c i o s p c p u l a r l s i m o s . C u a -
r r n t a c e n t a v o s l a l u n e t a p a r a l a p r i -
m e r a t a n d a s e n c i l l a y s e s e n t a p a r a 
ia s e g u n d a * t iobl-j . 
4 i % 
ROS k C e 
F a b r i c a n t e s . S o l , 7 0 . T e ! . A - 5 1 7 1 
H A B A N A . 
t u . u d . I I t U a u 
LAS FIESTAS DE LA PATRIA Y E "HABANA PARK" 
P a i a f e s t e j a r l a g r a n d i o s a f e c h a 
d e l 2 0 de M a y o , l a E m p r e s a d e l H a -
o a ' i a P a r k h a d i s p u e s t o q u e l o s d í a s 
19 y 20 d e M a y o s e a n a b i e r t a s l a s 
p u e r t a s d e l P a r q u e p o r ú l t i m a ' v e z 
e n l a a c t u a l t e m p o r a d a , p u e s y a e s 
i m p o s i b l e p r o l o n g a r p o r m á s t i e m p o 
l o s c o m i e n z o s de l a s n u e v a s r e f o r -
m a s n a r a l a p r ó x i m a t e m p o r a d a d e 
v e r a n o . 
E l d í a 1 9 s e r e c i b i r á l a m e m o r a -
b l e í p c h a de l a P a t r i a c o n v o l a d o r e s 
y b o m b a s a l a s d o c e de l a n o c h e . 
Y a t o d o s c a b e m o s q u e e l H a b a n a 
P a r k es e l p u n t o d e r e u n i ó n de l a 
H a b a n a e n t e r a y ú n i c o l u g a r d o n d e 
l a s a t r a c c i o n e s m e j o r e s y m á s c o s t o -
s a s oon o f r e c i d a s a l p ú b l i c o d e s d e 
esp c e n t r o d e d i v e r s i o n e s , ú n i c o en 
l a R e p ú b l i c a . 
T o d a s l a s a t r a c c i o n e s d e l P a r q u e 
f u n c i o n a r á n e s a n o c h e , c o m o d e f e -
r e n c i a e s p e c i a l a l p ú b l i c o . 
E n t r e l o s d i s t i n t o s a c t o s g r a t i s 
q u e se o f r e c e r á n f i g u r a n e l a t l e t a 
S a . i d o w - . el h o m b r e f u e r t e , c o n n u e -
v o s a j l o s d e s u r e p e r t o r i o , y f u e g o s 
a r t i f i c i a l e s e n l o s q u e se q u e m a r á 
u n a p r e c i o s a b a n d e r a c u b a n a . 
E l p a r q u e s e r á p r o f u s a m e n t e de -
c o r a d o c o n f l o / e s . b a n d e r a s y g u i r -
n a i i T n s de b o m b i l l o s y e s c u d o s y m e -
d a l l o n e s a l e g ó r i c o s a l a f e c h a . 
^ E L B A 
LA^S u ñ a s h e r m o s a s y b r i l l a n t e s j d a n d i s t i n c i ó n . Y a n o s o n 
n e c e s a r i o s l o s s e r v i c i o s d e u n p r o -
f e s i o n a l . L a m a n i c u r a c i ó n e s u n a 
o p e r a c i ó n s e n c i l l a c u a n d o s e u s a n 
l o s p r o d u c t o s d e M E L B A . 
M e l b a C u t i c l e R e m o v e r ( L i q u i d o 
M e l b a para c u t í c u l a ) , suaviza l a c u t í -
cu la y la qui ta s in cortarla. 
M e l b a N a i l W h i t e n e r (B lanco 
M e l b a para las u ñ a s ) las rinde blancas 
como la n ieve—una necesidad abso-
luta para toda persona dist inguida y 
elegante. 
M e l b a N a i l F i n i s h i n g (Lus tre M e l b a 
para las uñas ) les proporciona en 
pocos minutos el bri l lo deslumbrante 
y sonrosado que da suprema dis-
t i n c i ó n a las manos bien cuidadas. 
$ E L B A M A N ü F A c n m m o QARANY 
C h i c a g o , I I I . , u . s . a . 
Aígentes Exclusivoi 
Cownopolitan Tradinj Co. 
ObténsJlo» en cnalquier 
a p r e c i ó m a l a l g u n o , s i e n d o r e - m l t l d o 
p a r a s u o b s e r v a c i ó n a l H o s p i t a l C a -
l i x t o G a r c í a . 
L A P U E R T A A B I E R T A , 
M a r í a L u i s a M í g n o r , v e c i n a d e 
B l a n c o 5 8 , b a j o s , d i ó c u e n t a a l a 
p o l i c í a q u e a l r e g r e s a r d e m a d r u g a -
d a a s u c a s a , e n c o n t r ó v i o l e n t a d a l a 
p u e r t a de l a c a l l e ; p e r o a l p r a c t i c a r 
u n r e g i s t r o n o n o t ó 1 f a l t a d e o b j e -
to a l g u n o 
P A R A G U A R D A R L O M E J O R . 
A l a p o l i c í a d i ó c u e n t a E s t r e l l a R o 
d r í g u e z P é r e z , n a t u r a l d e S a n t i a g o 
d e C u b a , de 22 a ñ o s y v e c i n a d e L a z -
c a n o 9 2 , q u e l e e n t r e g ó a R a m ó n 
V e r e l l , l a s u m a de 60 p e s o s , p a r a 
q u e s e l o s g u a r d a r a , ' p u e s t e n í a r o -
t a 'la c e r r a d u r a d e s u e s c a p a r a t e y t e -
m í a se lo r o b a r a n y c o m o d e eso 
h a c e v a r i o s d í a s , no h a v u e l t o a v e r 
a l c i t a d o I n d i v i d u o , c r e e q u e t r a t e 
de a p r o p i a r s e d e l d i n e r o . 
A C C I D E N T E S C A S U A L E S . 
M E N O R L E S I O N A D A . 
A l c a e r s e en . s u d o m i c i l i o 1 0 d e 
O c t u b r e 5 6 6 , s e f r a c t u r ó e l c ú b l t o 
y r a d i o i q u i e r d o , l a n i ñ a H i l d a P i f i a 
j P a s t o r , de 4 a ñ o s d e e d a d . F u é a s í s 
j t i d a e n E m e r g e n c i a s . * 
A L P I S A R U N A S T I L L A . 
E n e l c u a r t o c e n t r o d e s o c o r r o s 1 
I f u é a s i s t i d o de u n a h e r i d a i n c i s a en1 
'.a c a r a p a l m a r d e l p í o I z q u i e r d o c o n ' 
l i g e r o s s í n t o m a s d e t é t a n o s t r a u m á - * 
t i c o , R a ú l C a m a c h o A l v a r e z , d e s i e -
te a ñ o s de e d a d y v e c i n o de V i l l a - ! 
n u e v a e n t r e M u n i c i p i o y R o d r í g u e z , i 
S e c a u s ó d i c h a l e s i ó n a l p i s a r u n a 
a a t l U a e n l a p u e r t a de s u c a s a . 
C A Y O D E L A C A M A . 
A I c a e r de l a c a m a e n s u d o m i - | 
c i l i o , C o n c h a e I n f a n z ó n , J o s é G o n - | 
z á l e z V a l d é s e s p a ñ o l y d e 3 6 a ñ o s ' 
d e e d a d , s e c a u s ó l a f r a c t u r a d e l a s j 
o c s t i l l a ? s é p t i m a , o c t a v a , n o v e n a y 
d é c i m a I z q u i e r d a . F u é a s i s t i d o e n l a ¡ 
c a s a d e S a l u d P u r í s i m a C o n c e p c i ó n . ' 
A l c a e r s e d e u n a n d a m i o d e l a ' 
c a s a s i t a e n C a l z a d a de A r r o y o A p o - ' 
y S a n L e o n a r d o , C r i s t ó b a l L e ó n 1 lo 
« • - b . R e p r e s e n t a n t e : L i O R EJ-íZO B L A N C O D O V t . l t 
17, n ú m . 23 3 .—Vedado . 
R l v e r o , de 19 a ñ o s de e d a d y veci -1 
n o do M a r t í 1 8 , e n R e g l a , s u f r i ó ! 
í r r a v e s c o n t u s i o n e s e n l a s r e g l o n e s 1 
e c c í p i t o f r o n t a l c o s t a l y c o d o I z q u i e r , 
I d o s y f u é a s i s t i d o e n e l c u a r t o c e n - ! 
¡ t r o d e s o c o r r o s . 
I N T O X I C A D A 
J u a n a V i l l a l b a M a r t í n e z de 3 6 afioa 
; d e e d a d y v e c i n a de D o l o r e s v S a n i 
L á z a r o e n l a V í b o r a , f u é a s i s t i d a 
f u e l c u a r t o c e n t r o de s o c o r o s de 
u n a g r a v e i n t o x i c a c i ó n , p o r h a b e r I n 
. g e r i d o t i n t u r a do y o d o c o n p r o p ó s i - ; 
to de q u i t a r s e l a v i d a 
P R O C E S A D O . 
F u é p r o c e s a d o p o r l e s i o n e s ce 
f i a n z a de $ 2 0 0 . A g u s t í n R u i z . 
P O D E R 
HnmiimmimmniiMn^ 
g 
V I T A L 
P a r a f a l t a d e e n e r g í a s , d e b i l i d a d , e x t e n u a c i ó n , I 
a n e m i a , r a q u i t i s m o , d e p r e s i ó n m e n t a l , a t o n í a s e x u a l I 
y f o r t a l e c e r e l s i s t e m a n e r v i o s o , e l t ó n i c o p o d e r o s o i 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A i 
d e l D R . U L R I C I I 
p o r m á s 3 e v e i n t e a ñ o s h a m e r e c i d o l a j u s t a p r o - I 
t e c c i ó n m é d i c a y d e l p ú b l i c o r e s i s t i e n d o t o d a c o m - i 
p e t e n c i a d e m u c h a s p r e p a r a c i o n e s d e s u g e n e r o , 
T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y 
N E W Y O R K 
iflwwmnnrnmrreffinnfíimümin^^ 
C H l A COPA" H A Y J ) C fODQ 
Y E N I N D U S T R I A 9 5 
L I Q U I D A M O S : 
P r w o l o a u v a J l U a s f l o r e a d a » I n g l * -
m s e I n f i n i d a d de a r t í c u l o s Lnd l s -
pansabloe p a r a «1 iograr 
A t e n d a m o s los pedidos da l I n t e r i o r en 
L A C O P A 




. D . 
S E 5 J O R A 
i 
0 
J U i 
Q u e f a l l e c i ó e n l a H a b a n a e l d í a 1 9 de A b r i l de 1 9 2 8 , des -
p u é s d e r e c i b i r l o s S a n t o s S a c r a m e n t o s 
S u s P a d r e e , e n s u n o m b r e , e n e l de loe h l j o a y d e i n á » 
f a m i l i a r e s r u e g a n a s u s a m i s t a d e s , a s i s t a n a l a s e o l e m n e » 
h o n r a s f ú n e b r e s q u e e n e u f r a g l o d e s u a l m a se v e r i f i c a r á n 
e l v i e r n e s 18 d e l c o r r i e n t e , a l a a n u e v e de l a m a ñ a n a , 
l a I g l e s i a d e l S a n t o A n g e l , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a -
m e n t e . 
M a n u e l L ó p e z y A n g u l o ; M e r c e d e s H e r n á n d e z d e L ó p e z . 
H a b a n a 17 d e M a y o d e 1 9 2 3 . 
l d - 1 7 
, 5 1 0 X C I 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 2 3 
P A G I N A O N C E 
6 3 . 5 3 1 
o o ^ c i o f a c i l i t a r o n a y e r a l a 
gn P a l a c i " M e n s a j e s o b r e m o -
{icaciones t08 L a raucha 
¿ t 0 -fn de d i c h o d o c u m e n t o n o s 
í ^ 9 r e p r o d u c i r l o í n t e g r a m e n t e , 
m P ^ I u a r e m o s a d a r a l g u n a c o n -
Í0DBD «An de l C o n g r e s o — e l t o t a l de 
A*TSíd6 nue e r a de $ 5 8 . 6 6 0 . 7 2 0 . 1 
E g r e s o s , Ql'e 5 0 0 o o 0 D e e s t a s u - j K n e l c a p í t u l o q u e t r a t a d e l i m -
^ « t t i n a n 1 3 . 2 8 8 . 1 2 5 a l p a g o ! p i . 
, 9 8 4 . 8 8 flSGlenden 
¿ o T o t a l l o s P r e s u p u e s t o s 
r r c n F L A S M O D I F I C A C I O N E S I N T R O D U C I D A S E N E L 
^ A N T E P R O Y E C T O E X I S T E U N S U P E R A V I T C A L C U L A D O E N 
$ 4 . 9 6 8 , 0 1 5 . 1 2 . 
• 1 $ 7 , 0 0 0 , p o r u n a s o l a tcz , p a r a a d -
q u i s i c i ó n d e d o s l l n o t y p o s c o n d e s -
t i n o a l a e n s e ñ a n z a e n l a E s c u e l a 
de A r t e s y O f i c i o s . 
E l c a p í t u l o d e c r e a c i ó n y s o s t e -
n i m i e n t o de n u e v a s a u l a s , se a u -
m e n t a d e $ 5 0 . 0 0 0 a $ 2 0 0 . 0 0 0 . 
r n o B 1 1 ^ ^ ! m i s m o a n u e s t r o s ! E l p r e s u p u e s t o t o t a l de e s t a S e -
r ¿ n0tlc 
P U E S T A D E P I E Y P O R U N A N I M I D A D L A C A M A R A A P L A U D I O A L 
S E N A D O P O R Q U E A P R O B O L A M O C I O N D E R O G A N D O E L D E C R E T O 
D E L E J E C U T I V O P A R A C O M P R A R E C O N V E N T O D E S A N T A C L A R A 
uoui;»" c r e t a r í a q u e d a e l e v a d o de $9 m l -
ores. laB a i u d i d a s m o d i f i c a - , l l o n e s " 7 3 5 , 5 4 3 . 6 1 a $ 9 . 8 9 9 . 0 8 3 . 6 1 . 
m » - . jaij a i u u > v * » " 
O B R A S I T I J L I C A S 
a 
p a r a 
»» se ,^or ione8 d e r i v a d a s d e l e m -
de obllgHp 50 m i l l o n e s . E n e l p n -
P ^ ^ n r o v c c t O f i g u r a b a n $8 m i l l o -
• ^ O 367 .50 p a r a p a g o d e " D e u -
» * 92 l a R e p ú b l i c a " ; s u m a n d o 
& d n t dad l o s $ 3 . 2 8 8 . 1 2 5 p í 
* ca ^ / s d e l n u e v o e m p r é s t i t o , 
^ f ^ u n tota' de $ 1 2 . 2 4 8 . 4 9 2 p a -
'«•" n . , das de l a R e p ú b l i c a " . 
^ 1 to ta l de $ 6 8 . 5 0 0 . 0 0 0 p a r a 
110 r U o s f i g u r a e l p r o d u c t o d e l 
^ i n ! t o d ¿ l u n o p o r c i e n t o , c a l -
'"ffo en d iez m i l l o n e s de p e s o s . 
S U P E R A V I T 
«i total de g a s t o s 
W . „ « i o o T? neta n 
s e f i j a e n 
.'•11 984 88 . R e s d o , p u e s , e s -
' E n t i d a d d e l t o t a l d e l — 
t» ^ " i 0n $ 6 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , (ilculados 
I n g r e s o s 
e ^ 6 8 . 5 0 0 . 0 0 0 , c o m o 
^mos" d iebo . r e s u l t a u n s u p e r á -
J d e ?"4.968.015.12 . 
¿ ^ N T O S Y C O N S I G N A C I O N E S 
P R E S I D E N C I A 
G e n e r a l e s d e l 
a u m e n t a n d e 
l u " A t e n c i o n e s 
vnAeT E j e c u t i v o " se 
000 a n u a l e s a $ 1 8 0 . 0 0 0 , s o l i -
itándose a d e m á s , p o r u n a s o l a v e z , 
I * c o n s i g n a c i ó n de $ 2 0 0 . 0 0 0 p a r a 
rttlííacer d é b i t o s d e l a ñ o a n t e r i o r . 
E S T A D O 
En el p r e s u p u e s t o de l a S e c r e t a -
ri» de E s t a d o se b a c e n s e i s m o d i -
ficaciones, que d e t e r m i n a n u n a u -
mento de $ 5 9 , 6 4 5 . 7 4 , e l e v á n d o s e 
jicho presupues to e n s u t o t a l i d a d 
, { 1 . 4 5 0 . 8 1 4 . 2 3 . 
J U S T I C I A 
En el p r e s u p u e s t o de l a S e c r e t a -
ria de J u s t i c i a se i n c l u y e e l p e r -
sonal de l a C o m i s i ó n N a c i o n a l C o -
dificadora: 
1 Jefe de A d m i n i s t r a c i ó n d e 
5ta. c lase . . . . . . . . $ 2 , 1 6 0 
! T a q u í g r a f o s 2 , 2 8 0 
2 escribientes ' . 1 , 8 0 0 
$ 6 , 2 4 0 
E l presupuesto t o t a l de e s t a S e -
cretaria queda e l e v a d o a $ 2 7 0 . 3 0 5 , 
figurando en d i c h o t o t a l u n a u m e n -
to de |16 ,640 . 
G O B E R X A C I O N 
En el presupues to d e l a S e c r e t a -
r/a de G o b e r n a c i ó n , q u e e r a d e 
1 0 1 1 . 7 4 6 , se i n t r o d u c e u n a u m e n -
to de $18.500, q u e lo e l e v a e n to-
tal a $6.830,246. 
H A C I E N D A 
L a c o n s i g n a c i ó n de $ 3 5 7 . 8 1 3 . 5 0 
para pensiones c o n c e d i d a s p o r l e -
yes especiales, se e l e v a a $ 3 8 7 . 8 1 3 
50 cts.,^es d e c i r : $ 3 0 . 0 0 0 m á s . 
Se a ñ a d e un c a p í t u l o a s c e n d e n t e 
» $372,000 p a r a p e r s o n a l y m a t e -
rial del s e r v i c i o d e l i m p u e s t o d e l 
uno por c iento. 
E l c a p í t u l o " A t e n c i o n e s d e c a -
rácter genera l ' se a u m e n t a de 
•»48,.779.50 a $ 8 7 ^ , 7 7 9 . 5 Q . 
E l presupuesto t o t a l d e e s t a S e -
cretaría q u e d a s e ñ a l a d o e n $4 m i -
llones 3 0 7 , 7 3 9 . 4 0 . 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
ae inc luye u n a c o n s i g n a c i ó n de 
R^unipn c o m p a r a t i v o de l o s e g r e s 
1 9 2 3 
i e z a de c a l l e s y o t r a s a t e n c i o n e s 
de l a c a p i t a l , s e e l e v a de $ 7 1 4 . 0 0 0 
a $ 8 0 0 . 0 0 0 l a c o n s i g n a c i ó n p a r a 
j o r n a l e s $ 8 6 , 0 0 0 d e a u m e n t o ) . 
E l p r e s u p u e s t o de e s t a S e c r e t a r í a 
se a u m e n t a e n $ 9 0 . 6 0 0 , a s c e n d i e n d o 
e n t o t a l a $ 4 . 0 8 3 , 2 0 6 . 
S A N I D A D Y B E N E F I C E N C I A 
S e e l e v a d e c u a t r o a c i n c o m i l 
p e s o s l a c o n s i g n a c i ó n p a r a j o r n a l e s 
d e o b r e r o s e n e l S a n a t o r i o L a E s -
p e r a n z a . 
S e , i n c l u y e n e n p r e s u p u e s t o e l 
c o n c e p t o " S u p e r v i s o r e s P r o v i n c i a -
l e s de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a " y e l 
s u b c o n c e p t o " S e i s S u p e r v i s o r e s p r o -
v i n c i a l e s d e S a n i d a d y B e n e f i c e n -
c i a " . 
S e e l e v a d e $ 2 . 6 0 0 a $ 4 . 6 0 0 l a 
c o n s i g n a c i ó n p a r a e f e c t o s d e e s c r i -
t o r i o , m e d i c i n a s , e t c . , d e l S a n a t o r i o 
L a E s p e r a n z a . 
S e I n c l u y e e n p r e s u p u e s t o l a p l a -
z a d e I n s t r u c t o r a P r á c t i c a y S u p e -
r i o r a d e l a E n s e ñ a n z a de E n f e r m e -
r a s , c o n e l b a b e r d e $ 2 , 4 0 0 q u e 
d e s e m p e ñ a l a s e ñ o r i t a M a r t i n a G u e -
v a r a . 
E l p r e s u p u e s t o d e e s t a S e c r e t a r í a 
s e e l e v a d e $ 5 . 1 6 7 . 9 5 1 . 1 1 a $ 5 m i -
l l o n e s 1 9 2 . 4 7 1 . 1 1 . e s d e c i r , $ 2 4 . 6 2 0 
m á s . 
A G R I C U L T U R A . C O M E R C I O T 
T R A B A J O 
L a c o n s i g n a c i ó n p a r a i n s p e c c i ó n 
d e m o n t e s y m i n a s s e e l e v a de c i n -
c o a d i e z m i l p e s o s . E l p r e s u p u e s -
to d e e s t a S e c r e t a r í a se e l e v a de 
$ 8 5 0 . 8 2 6 . 2 8 a $ 8 6 7 , 6 2 6 . 2 8 , i n t r o -
d u c i é n d o s e , p o r t a n t o , u n a u m e n t o 
d e $ 1 6 . 8 0 0 . 
G U E R R A Y M A R I N A 
L a s u m a de $ 3 0 0 . 0 0 0 p a r a s o b r e -
s u e l d o s y o t r a s a t e n c i o n e s s e e l e v a 
a $ 3 4 7 . 0 0 0 . L a c o n s i g n a c i ó n d e $ 2 8 
m i l p a r a g a s t o s de v i a j e y d i e t a s 
s e e l e v a a $ 3 4 , 0 0 0 . L a c o n s i g n a -
c i ó n p a r a t e l é f o n o s , t e l é g r a f o s , e t c . , 
s e e l e v a d e t r e i n t a a c u a r e n t a m i l 
p e s o s . L a c o n s i g n a c i ó n d e $ 2 6 . 0 0 0 
p a r a a d q u i s i c i ó n d e e q u i p o s d e g u e -
r r a s e e l e v a a $ 3 8 . 0 0 0 . P a r a c o n -
s e r v a c i ó n d e l m a t e r i a l de g u e r r a s e 
i n t r o d u c e u n a u m e n t o d e $ 8 . 0 0 0 . 
P a r a p a g o a d i c i o n a l de o f i c i a l e s y 
s u b o f i c i a l e s d e l a M a r i n a s e i n t r o -
d u c e u n a u m e n t o d e $ 2 6 . 9 5 5 . L a 
c o n s i g n a c i ó n p a r a r a c i o n e s d e c l a -
s e s y a l i s t a d o s s e a u m e n t a e n $ 1 0 
m i l 2 1 6 . 3 5 . 
E l t o t a l g e n e r a l d e g a s t o s d e e s -
t a S e c r e t a r í a , q u e e r a d e $ 9 m i l l o -
n e s 8 3 6 . 8 2 8 . 0 3 , s é a u m e n t a e n 
5 ; \ 1 , 7 2 1 . 7 0 y p a s a a s e r d e $ 1 0 m i -
l l o n e s 3 8 8 . 5 4 9 . 7 3 . 
C U A D R O C O M P A R A T I V O 
E l . M e n s a j e t e r m i n a c o n u n e s -
t a d o e n e l c u a l c o n s t a e l d e t a l l e 
d e l t o t a l d e i n g r e s o s c a l c u l a d o s . A n -
t e s d e e s t e e s t a d o f i g u r a e l s i g u i e n -
te c u a d r o c o m p a r a t i v o , q u e t i e n d e 
a d e m o s t r a r c ó m o " e l a u m e n t o q u e 
se h a c e e n e l P r o y e c t o d e P r e s u -
p u e s t o s , a l c a n z a a l a s u m a de p e s o s 
4 . 9 . 4 9 . 4 8 2 . 4 4 , p e r o d e e s t a c a n t i d a d 
c o r r e s p o n d e a l s e r v i c i o d e l E m p r é s -
t i t o d e $ 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 l a d e $3 m i l l o -
n e s 2 8 8 . 1 2 5 y , p o r t a n t o , e l P r e s u -
p u e s t o , s ó l o t i e n e u n a u m e n t o d e 
$ 1 . 6 6 1 . 3 5 7 . 4 4 " . 
t a d o C u b a n o . ¡ Y r í a n s e u s t e d e s u e 
l a s m a l o a n e g o c l o á ! E s a c o m p r a e s 
u n a g a n g a , u n a v e r d a d e r a g a n g a . Y 
c o m o y o no p u e d o c o n s e n t i r q u e <;e 
i m p i d a a l E s t a d o de c o m p r a r u n a 
g a n g a s o l i c i t o de Ja C á m a r a q u e no 
d e r o g u e d e l d e c r g t o . E s p e r e , a n t e s 
de t o m a r ese a c u e r d o , a q u e y o l a 
i l u s t r e s o b r e c o m p r a - v e n t a de t e r r e 
n o s y d e s p u é s , d e s p u é s q u e m e o i g a , 
q u e m e p r e s t e a t e n c i ó n , d e a i s t l r á de 
s u l o c o e m p e ñ o . P j r o t r a p a r t e , s e -
ñ o r e s , ¿ d e q u é se a s o m b r a l a C á 
m a r á ? E n t i e m p o s d e l g e n e r a l G ó -
m e z , el G o b i e r n o a d q u i r i ó u n a f i n c a 
p o r u n p r e c i o e x o r b i t a n t e y l a f i n c a 
n o v a l í a u n p i m i e n t o . 
C a s t e l l a n o s : N o se r e m o n t e t a n t o 
s u s e ñ o r í a , ( R i s a s . ) 
S a r d i Ñ a s ; SI s e t r a t a d e i n t e r r u m -
p i r m e i m p i d i e n d o q u e y o d e s a r r o l l e 
m i p l a n de d e f e n s a e n t o n c e o m e c a -
l l a r é . A b o r a b i e n , d e b o h a c e r c o n s -
t a r q u e d u d o d e l " q u ó r u m " y p o r 
t a n t o r u e g o a l a P r e s i d e n c i a q u e s e 
p a s e l i s t a . 
S e p a s a l i s t a . D a n l a s s e i s y so 
s u s p e n d e l a f - e s i ó n . 
Y a a l c o m e n z a r l a j o r n a d a d e 
a y e r , e l e e n o r E l p i d i o P é r e z ^ s o l i c i t ó 
v o t a c i ó n n o m i n a l p a r a I m p e d i r l a s e -
s i n . p e r o a l a l i s t a r e s p o n d i e r o n ee-
' - n t a y s e i s s e ñ o r e s r e p r e s e n t a n t e s y 
c o n t i n u ó é s t a . 
P ' - i m e r a n i e m e - ee l e y ó e l m e n s a j e 
d e l E j e c u t i v o s . b r c l a a p e r t u r a d e l 
C r . n s r e s o . M e n s a j e l a t o . a m - H f o , que 
lih.x» d o r m i t s r ^ u s u s b a n c o s a l o s 
s i - ñ o r e s r e p r c e e n t a n t f j r . 
D e s p u é s o t r o s m e n s a j e s m á s , t a m -
b i é n e j e c u t i v o s s o b r o t r a n s f e r e n c i a 
de c r é d i t o s , d e s t r u c c i ó n de b o n o s d e l 
E m p r é s t i t o , e t c . , e t c . U n o de e l l o s , 
p e d í a a l C o n g r e s o q u e s e r e s t i t u y e r a 
a l o s e m p l e a d o s y f u n c i o n a r l o s p ú b l i -
c o s bus a n t i g u o s s u e l d o s . 
E l S r . S a g a r ó q u l a o q u e c o n s u s -
p e n s i ó n de p r e c e p t o s r e g l a m e n t a r i o s 
so p u s i e r a a d e b a t e l a c u e s t i ó n . 
A b u n d ó e n e l l a e l s e ñ o r M u l k a y . 
q u i e n d i j o q u e e l p r o y e c t o e s t a b a en 
l a C o m i s i ó n de E s t i l o d e l a q u e d e b í a 
p a s a r a l S e n a d o I n m e d i a t a m e n t e . 
H a b l a r o n c o n r e l a c i ó n a ese p r o y e c t o 
loe s e ñ o r e s G i l , V J r l a t o G u t i é r r e z y 
W o l t e r d e l R í o . 
E l S r . H e r r e r a S o t o l o n g o m a n i f e s -
t ó q u e h a b i d a c u e n t a de l a n u e v a 
c o n s t i t u c i ó n d e « ] a C á m a r a y p o r t a n -
to de l a n u e v a l e g i s l a t u r a , e r a n e c e -
s a r i o r e p r o d u c i r e l p r o y e c t o . 
S e o p u s o G i l , p a r a r e c o r d a r q u e e l 
p r o y e c t o h a b í a s i d o t e r m i n a d o e n l a 
l e g i s l a t u r a a n t e r i o r y q u e se h a b í a 
d e t e n i d o e n l a C á m a r a a c a u s a de 
l a C o m i s i ó n de E s t i l o q u e a ú n n o l a 
h a b í a d e v u e l t o c o n l a s c o r r e c c i o n e s 
g r a m a t i c a l e s d e b i d a s p a r a s e r e l e v a -
d a a l S e n a d o . 
E l e e ñ o r G o d e r l c h h a c e que se l e a 
e l a r t í c u l o 1 1 0 d e l R e g l a m e n t o s o b r e 
l a s f u n c i o n e s de l a C o m i s i ó n de E s -
t i l o y e l s e ñ o r G u s t a v o P i l o a c l a r a 
q u e e s a C o m i s i ó n no d i c t a m i n a en 
lo a b s o l u t o y q u e u n a l e y no d e p e n d e 
de e l l a , p u e s t o q u e no t i e n e m á s e n -
c o m i e n d a , n i m á s o b l i g a c i ó n q u e l a 
de p o n e r e n l i m p i o y r e d a c t a r c o r r e c -
t a m e n t e l a s l e y e s a p r o b a d a s ; y e x p l i -
c a e l a l c a n c e d e l o a a r t í c u l o 79 y 8 0 
d e l R e g l a m e n t o , q u e h a b l a n d e l p a r -
t i c u l a r . 
V i e n e d e l a P R I M E R A 
_ ^ S r . H e r r e r a i n s i s t e s i n e m b a r g o 
e n q u e l a C á m a r a de a h o r a , no f u e 
l a q u e a p r o b ó l a L e y . R e p l i c a e l 
s e ñ o r G i l y d i c e q u e e n t o d o c a s o , 
a c e p t a n d o l a o p i n i ó n d e l e e ñ o r H e -
r r e r a S o t o l o n g o , h a b r í a q u e e s p e r a r 
a l a a p r o b a c i ó n d e l o s P r e s u p u e s t o s 
p a r a i n c l u i r e n e l l o s e l a u m e n t o . 
H . S o t o l o n g o : E l E j e c u t i v o q u i e r e 
e v i t a r n u e v o s p r e s u p u e s t o s y n c a i m -
pe le a a p r o b a r e l a u m e n t o , a f i n d e 
q u e e s to le s i r v a a é l m á s t a r d e p a r a 
d a r s e g u s t o c o n l a s l e y e s e s p e c i a l e s 
y l a s t r a n s f e r e n c i a s de c r é d i t o . 
C a s t e l l a n o s : E l D r . Z a y a s h a q u e -
r i d o d a r u n g o l p e de e f ec to c o n e l 
a u m e n t o de s u e l d o s y l a C á m a r a d e -
be r e s p o n d e r l e q u e A n t e s de q u e é l 
h i c i e r a e s a r e c o m e n d a c i ó n , y a l a C á -
m a r a h a b í a a p r o b a d o u n a p r o p o s i -
c i ó n de l e y d e l S r . S a g a r ó e n i g u a l 
s e n t i d o . 
S a r d i ñ a s : S r . P r e s i d e n t e , s u s p e n d a 
e l d e b a t e . 
P r e s i d e n t e : N o se t r a t a d e tu* d e -
b a t e , s i n o de l a I n t e r p r e t a c i ó n d e l 
R e g l a m e n t o . 
E l a s u n t o q u e d a s o b r e l a m e s a p a -
r a n u e v a o c a s i ó n . 
S e l e e n v a r i a s c o m u n i c a c i o n e s d e l 
S o n a d o c o n c e d i e n d o c r é d i t o y p e n -
s i o n e s . L a r e f e r e n t e a l a H e r m a n a 
d e l A p ó s t o l M a r t í , o r i g i n a u n d e b a -
te . S e a p r u e b a a l f i n y l a C á m a r a 
p u e s t a de p i e l a s a n c i o n a . 
A q u e l l a c o m u n i c a c i ó n q u e se eo -
l i c l t a l a r e f o r m a de l a L e y de R e -
t i r o a l a s f u e r z a s d e M a r y T i e r r a , 
d a l u g a r a u n d e b a t e e n q u e t o m a n 
p a r t e l o s a ñ o r e s M a c h a d o , S o t o I z -
q u i e r d o y G i l . E s t e ú l t i m o c e n s u r a 
l a f o r m a e n q u e se h a n v e n i d o c o n -
c e d i e n d o lo s r e t i r o s h a s t a e l p r e -
s e n t e , C o m p a r a l a o r g a n i z a c i ó n a c -
t u a l d e l E j é r c i t o c o n l a a n t e r i o r y 
h a c e r e v e l a c i o n e s a l a C á m a r a m u y 
g r a v e s y m u y I m p o r t a n t e s . 
S e l e e n d e s p u é s p r o p o s i c i o n e s y 
p r o y e c t o s de l e y e s y d e s p u é s d e l i n -
c i d e n t e s o b r e l a c o m p r a d e l C o n v e n - . 
to de S a n t a C l a r a c a e l a s e s i ó n er. 
l a f o r m a q u e I n d i c a m o s a l p r i n c i p i o 
de e s t a I n f o r m a c i ó n . 
R E S T R I N G I D A L A E N T R A D A D E 
P A S A J E R O S E N E L T E R R I T O -
R I O A L E M A N 
E l a e ñ o r M i n i s t r o de A l e m a n i a e n 
esta, c a p i t a l h a h e c h o s a b e r a l a S e -
c r e t a r í a de E s i í a d o q u e c o n m o t i v o 
de l a s i t u a c i ó n c r e a d a e n s u p a í s a 
c a u s a de l a o c u p a c i ó n d e l R u b r , s u 
g o b i e r n o h a d i s p u e s t o q u e so lo s e 
c o n c e d a e l V i s t o B u e n o e ñ los p a s a -
p o r t e s e n l o s s i g u i e n t e s c a s o s ; 
1 ) V i a j e s a A l e m a n i a q u e se r e a -
l i z a n p o r o r d e n de a l g ú n g o b i e r n o 
e x t r a n j e r o . 
2 ) V i a j e s p a r a f i n e s c u r a t i v o s ; 
e l v i a j e r o d e b e r á p r e s e n t a r u n a c e r -
t i f i c a c i ó n de s u m é d i c o q u e a t e s t i -
g ü e l e n e c e s i d a d d e l v i a j e . 
3 ) V i a j e s p o r m o t i v o de n e g o -
c i o s , p a r a c u y o f i n d e b e p r e s e n t a r s e 
u n a r e l a c i ó n de l a s f i r m a a q u € se 
p ' .ensa v i s i t a r e n A l e m a n i a . 
E n c a d a c a s o d e b e r á i n d i c a r s e e l 
t i e m p o de p e r m a n e n c i a e n A l e m a -
n i a . 
N o p o d r á n s e r v i s a d o s loa p a s a -
p o r t e s de p e r s o n a s q u e d e s e a n e f e c -
t j a r v i a j e s de r e c r e o , de v i s i t a s e tc . , 
e t c . , p o r A l e m a n i a . 
L o q u e s e p u b l i c a p a r a g e n e r a l 
c u n c c i m l e n í í i o . 
P A R A A B A R A T A R L A C A R N E 
A L A C A M A R A : 
C o n s i d e n r a n d o : Q u e es j u s t o y n e -
c e s a r i o , p r o c u r a r , m e d i a n t e l e y e s 
a d e c u a d a s e l a b a r a t a m i e n t o de l o s 
a r t í c u l o s de u s o i n d i s p e n s a b l e p a r a 
e l s o s t e n i m i e n t o de l a v i d a , q u e f a v o -
r e z c a n e s p e c i a l m e n t e a I M c l a s e s po-
b r e s , m á s n e c e s i t a d a s de s u c o n s u m o , 
d e l q u e a v e c e s s e v e n o b l i g a d o s a 
p r i v a r s e , p o r e l a l t o , y a v e c e s a b u -
s i v o coato de e s o s a r t í c u l o s de p r i -
m e r a n e c e s i d a d . 
C o n s i d e r a n d o : Q u e e n t r e e s o s a r -
t í c u l o s de p r i m e r a n e c e s i d a d , f i g u r a 
e n l o s p r i m e r o s l u g a r e s l a c a r n e de 
g a n a d o v a c u n o . l a n a r o de c e r d a q u e 
es u n o de loa e l e m e n t o s f u n d a m e n -
t a l e s de l a a l i m e n t a c i ó n , e s p e c i a l -
m e n t e de l a s c l a s e s p o b r e s , y c u y o 
p r o d u c t o a v e c e s se e l e v a d e s c o n s i d e -
r a d a m e n t e de p r e c i o en e l C u e r e a d o , 
d e b i d o a d i f i c u l t a d e s de s u f i c i e n c i a 
y t r a n s p o r t e , a s í c o m o a c o n f a b u l a -
c i o n e s de t r u s t s p a r a e n c a r e c e r l o . 
E l r e p r e s e n t a n t e q u e s u s c r i b e so -
m e t e a l a c o n s i d e r a c i ó n d e l a C á -
m a r a l a s i g u i e n t e 
P R O P O S I C I O N D E L E Y : 
A r t . 1 . — S e d e c l a r a l i b r e l a I m p o r -
t a c i ó n de g a n a d o v a c u n o , l a n a r y de 
c e r d a , q u e se d e s t i n e p a r a e l c o n s u -
m o a l i m e n t i c i o , p o r t o d o s l o s p u e r t o s 
de l a R e p ú b l i c a . 
A r t . 2 . — S e d e r o g a n c u a n t a s l y e e s . 
d i s p o s i c i o n e s , d e c r e t o s , e t c . , s e opon-
g a n a l c u m p l i m i e n t o d e l a p r e s e n t e 
l e y . 
A r t . 3 . — E s t a L e y c o m e n z a r á a re-
g i r de sde s u p u b l i c a c i ó n e n l a G a c e t a 
O f i c i a l de l a R e p ú b l i c a . 
S a l ó n de S e s i o n e s d e l a C á m a r a 
de R e p r e s e n t a n t e s a l o s d i e z y s e i s 
d í a s d e l m e s de M a y o d e m i l n o v e -
c i e n t o s v e i n t i t r é s . 
D r . J o s é M u l k a y . 
D E S P E D I D A A L J U E Z 
D E G Ü A N T A N A M O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
G u a n t á n a m o , m a y o 1 6 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
D r . J u a n M a n u e l N a v a r r e i - e , j u e z 
de I n s t r u c c i ó n de e s t a c i u d a d , q u e 
h a s i d o n o m b r a d o p a r a o c u p a r I g u a l 
c a r g o e n G u a n a j a y y q u e e m b a r c a r á 
p a r a e s a c a p i t a l e l p r ó x i m o l u n e s , 
f u é d e s p e d i d o h o y c o n u n a c e r n i d a 
e n e l l u j o s o h o t e l " V e n u s " , h o n o r 
q u e l e r i n d i e r o n s u s d i g n o s c o m p a -
ñ e r o s , l a s a u t o r i d a d e s l o c a l e s , a b o -
gados', n o t a r i o s , p r o c u r a d o r e s y a m i -
gos p a r t i c u l a r e s de t a n q u e r i d o y d l s 
t i n g u i d o f u n c i o n a r i o . 
A L V A R E Z , 
, C o r r e s p o n s a l . 
;0<|er L e g i s l a t i v o . ' * / / * 
J0(1er J u d i c i a l : . 
^ • d e n c l a de l a R e p ú b l i c a * '. 
b re ar ía de E s t a d o 
j etaría de J u s t i c i a 
s ! " ! a r í a de G o b e r n a c i ó n . . . 
ar a de H a c i e n d a . . . . 
«cretaría de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
J Bellas A r t e s . . . 
^ r e t a r í a de O b r a s P ú b í i c i s . * 
c e S 1 de S a ^ a d y B e n e f i , 
^ c h v ^ de A g r k u l t u r a , * C o m e r -
4y T r a b a j o . . . , 
C de ? u e r r a y M » r l n ¿ • 
0bras , V 8 ? e c i a l V e t e r a n o s . . 
Dra8 Mejoras P u e r t o s . . . ! 
o s d e l P r o y e c t o 
a 1 0 2 4 
P r o y e c t o env iado 
a l a C & m a r » &• 
R e p r e s e n t a n t e s . 
% 8 . 9 6 0 . 3 6 7 - 5 0 
1 . 7 1 8 , 0 0 0 - 0 0 
3 . 5 1 2 , 7 4 7 . 8 8 
3 9 8 , 6 1 5 - 0 0 
1 . 3 9 1 , 1 6 8 - 4 9 
2 5 3 , 6 6 5 - 0 0 
6 . 8 1 1 , 7 4 6 . 0 0 
3 . 9 0 3 , 7 3 9 . 4 0 
9 . 7 3 5 , 5 4 3 . 6 1 
3 . 9 9 2 , 6 0 6 . 0 0 
5 . 1 6 7 , 9 5 1 . 1 1 
8 5 0 , 8 2 6 - 2 8 
9 . 8 3 6 , 8 2 8 . 0 3 
1 . 3 3 4 . 0 8 8 - 1 4 
7 1 2 . 6 1 0 - 0 0 




1 1 2 . 2 4 8 . 4 9 2 - 5 0 
1 . 7 1 8 , 0 0 0 - 0 0 
3 . 5 1 2 , 7 4 7 . 8 8 
6 2 8 , 6 1 5 - 0 0 
1 . 4 5 0 , 8 1 4 - 2 3 
2 7 0 , 3 0 5 - 0 0 
6 . 8 3 0 , 2 4 6 . 0 0 
4 . 3 0 7 , 7 8 9 . 4 0 
9 . 8 9 9 , 0 8 8 . 6 1 
4 . 0 8 3 , 2 0 6 . 0 0 
5 . 1 9 2 , 4 7 1 . 1 1 
8 6 7 , 6 2 6 . 2 8 
1 0 . 3 8 8 , 5 4 9 - 7 3 
1 . 8 3 4 , 0 8 8 - 1 4 
8 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
T O T A L $ 5 8 . 6 8 2 , 5 0 2 - 4 4 $ 6 3 . 5 3 1 . 9 8 4 - 8 8 
A u m e n t o e n e l P r e s u p u e s t o f i j o . . . . $ 3 . 2 8 8 , 1 2 5 . 0 0 
A u m e n t o e n e l P r e s u p u e s t o a n u a l . . . 1 . 6 6 1 , 3 5 7 . 4 4 
A u m e n t o t o t a l . . . . . . $ 4 . 9 4 9 , 4 8 2 - 4 4 
í ' e l J u z s a d o d e G u a r d i a 
R t i i l ! S I E N T E INTOXICADO U N 
¿«ESENXAXTK a L A CAMARA 
i^r. « s - M P r i m e r c e n t r o d e s o c o r r o s 
clútt *i .i de u n a K r a v e I n t o x i c a -
Preg»ní <loctor R a u l N a v a r r e t e , R e -
a l a C á m a r a y v e c i n o d e 
Ü-m en M a r a i n a o . 
^ t t ó enrÓ e l úoctOT N a v a r r e t e q u e 
en Hpra 61 c a f é " s , « l o X X " , s i t u a d o 
mon*.:8COam v R e i n a , h e l a d o de a l -
y poco d e s p u é s de t o m a r l o 
^ t i i e n f e r m o , 
che ' ó Ü ^ 1 1 d e l J " * 2 de g u a r d i a a n o -
0cudó Q a r c l a S o l a , l a P o l i c í a 
U d ^ u n a s o r b e t e r a J e d i c h o h e -
B ^ l 0 I ) E U N A U T O M O V I L 
C0 l l tu« lon"erSencIa3 f u é a s i s t i d o d e 
re«bo y , ,en l a c a b e z a y b r a z o d e -
rebrai t ) d e c o n m o c i ó n c e -
^ ^ afuvl1!) Vrel8a S e c a n o e s p a ñ o l , 
T£rán ^ edafl y ^ c l n o d e A y e s -
r'0 -^aViJ:!16 < l e c - r ó h a b e r s e c a u s a -
^ í * n ^ 0 n e s a l c a e r s e d e l g u a r -
lrícMl* d * l a u t o m ó v i l 8 5 9 «i6 'a m a -
^ f i o i r i L a r i a n a o i n e g u i a b a s u 
VeclJío d« * no T e r s a d o C a c h e i r o , 
cho c a a S a i E r m l t a a ^ d o e l 
^ f I ! ^ ^ 1 ^ p O « U N 
^ ^ PAN AMERICAN 
^ m í i n J a P o l i c l a de l o s F e -
P r e s e n t a d0S s e ñ o r R f > « e l i o S » " 
^ i c l a i ^ l Ó . e n l a j e f a t u r a de la S f tpr»*- J e r a t u r a de Ii a f r e t a a M a n u e l R a m 0 9 ^ 
f o n t , de C á r d e n a s , 23 a f i o s , d e e d a d , 
ex a u x i l i a r d e l a C u b a n P a n A m e r i -
c a n E x p r e s s C o m p a n y , y v e c i n o d e 
H o y o C o l o r a d o . 
D e c l a r ó S a l a s q u e e l 1 1 de l a c -
t u a l el s e ñ o r L u i e L ó p e a , v e c i n o de 
S a n R a f a e l n ú m e r o 7 1 , r e m i t i ó a l a 
s e ñ o r a S o f í a A m o r e s de L ó p e x , a 
C o r t i n a 1 4 8 8 , e n M a t a n z a s , en u n a 
c a j a d e c a r t ó n p o r e l E x p r e s s u n 
v e s t i d o de s e ñ o r a y u n « o b r e c o n t e -
n i e n d o u n a l f i l e r de o r o y b r i l l a n t e s 
y u n r e l o j d e o r o , c o n u n a a d v e r -
t e n c i a e e c r l t a e n l a c a j a q u e a s í d e -
c í a : " O j o . E n e l s o b r e v a n e l r e l o j 
y a l f i l e r de M a n o l o . O j o . " 
L a s e ñ o r a A m o r e s r e c i b i ó l a c a j a 
c o n e l v e s t i d o p e r o s i n l a s p r e n d a s 
p o r lo c u a l p r e s e n t ó l a o p o r t u n a r e -
¡ c l a m a c i ó n a l a c o m p a ñ í a . 
E l s e ñ o r S a l a s c o m i s i o n ó a l I n s -
p e c t o r d e l a C u b a n Co . ( s e ñ o r R a f a e l 
j S o l e r y a l S a r g e n t o de l a P o l i c l a de 
l o s F e r r o c a r r i l e s A n g e l G a r c í a C a e -
' t r o , y e l s e ñ o r S o l e r d e t u v o e n l a 
1 E s t a c i ó n de M a t a n z a s a l R a m o s o c u -
i p á n d o l e e l a l f i l e r r o b a d o , q u e l l e v a -
b a p u e s t o e n l a c o r b a t a y u n s o l i t a -
r i o de o r o , c u y a p r o c e d e n c i a no p u d o 
, e x p l i c a r . 
P e r s o n a d o m á s t a r d e e n l a j e f a -
t u r a d e l a S e c r e t a el s e ñ o r L u l a L ó -
p e z v e c i n o de S a n R a f a e l 2 1 r e c o n o -
c i ó c o m o s u y o e l a l f i l e r y t a m b i é n 
e l s o l i t a r i o q u e d i j o se l o h a b l a n 
s u s t r a í d o de u n b a ú l q u e r e m e t i ó e l 
12 de O o ' u b r e a s u s e ñ o r a m a d r e a 
M a t a n z a s . 
P U R O 
( M E N Z 4 D 0 5 L O S T R A B A J O S E N L A 
m L A A S U N C I O N c o n o c i d a p o r 
Q U I N T A D E I O S J E S U I T A S E N L U Y A N O 
p a r a e s t a b l e c e r e n e s t a h e r m o s a p r o p i e d a d c o m p u e s t a d 
2 0 0 . 0 0 0 M E T R O S G U f l D R ñ D O S 
E E J A R D I N Z O O L O G I C O Y P A R Q U 
E S P E C T A C U L O S D E L A H A 
a l e s t i l o d e l o s q u e e x i s t e n e n l a s g r a n d e s c i u d a d e s d e E u r o p a y 
A m é r i c a . • 
S E A V I S A P O R E S T E M E D I O A L O S I N D U S T R I A L E S Y C O M E R -
C I A N T E S Q U E D E S E E N O B T E N E R 
C O N C E S I O N E S E X C L U S I V A S P O R 4 A Ñ O S 
P A R A L A V E N T A D E : 
D U L C E S 
F R U T A S 
S O D A Y R E F R E S C O S 
P E R I O D I C O S Y P O S T A L E S 
T A B A C O S Y C I G A R R O S 
B I L L E T E S D E L O T E R I A 
B A R B E R I A 
L I M P I E Z A D E C A L Z A D O 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a s 
O ñ C I N A S P R I N C I P A L E S D E L A C O M P A Ñ I A 
Q U I N T A " L A A S U N C I O N " , L U Y A N O 
o c f D e p a r t a m e n t o d e A g e n d a j e n e l e d i f i c i o d e l D I A R I O D E L A 
M A R I N A . S e ñ o r S i l v i o S a n d i n o . — T e l é f o n o A - 3 8 5 6 . 
E m b a r c a r s e s i n l l e v a r e l e q u i p a j e n e c e s a r i o , c r e -
y e n d o p o d e r c o m p r a r l o b a r a t o e n e l e x t r a n j e r o . 
G a r a n t i z a m o s q u e n u e s t r o s e q u i p a j e s s o n m e -
j o r e s q u e l o s q u e p u e d e n a d q u i r i r s e e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s o e n E u r o p a y q u e l o s v e n d e m o s a 
p r e c i o s m a s b a r a t o s q u e e n l a s p r o p i a s f á b r i c a s . 
B a ú l e s e s c a p a r a t e s y d e b o d e g a , m a l e t i n e s y t o d o s 
l o s a c c e s o r i o s p a r a v i a j e s a p r e c i o s n u n c a v i s t o s . 
V e n t a e s p e c i a l d e z a p a t o s f i n o s p a r a c a b a -
l l e r o s a $ 4 . 0 0 y $ 5 . 0 0 , 
P r e c i o s a s n o v e d a d e s - p a r a v e r a n o . M u c h o s 
z a p a t o s d e e t i q u e t a . 
G R A N 
- 5 8 7 4 
c 3 7 6 2 5 d - 1 6 
/ A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 2 3 
A N O x a 
M A N I F I E S T O S 
. ont lnuaci f in de l v a p o r a m e r i c a n o 
• O r ? J a b a " entrado procedente de í s e w 
T o r l c e l m a r t e s ú l t i m o . 
M A Q U I H A B I A 
MPrcedl ta S u g a r 5 M o s m a q u i n a r i a . 
\ > r t l e n t e 8 1 id Id 
V G M e n d o z a 60 id p i n t u r a 
r p . O O A B 
K S a r r a ! • ! bion drofcaa 
y T a q u e c h e l 1S1 id I d 
¡T M e r r e r a 3 l ^ J ( \ - .A 
. o f u e r i a B a r r e r a 102 id id 
S K M e n a D C o 34 Id I d 
M u r l l l o C 42 id id 
i E R o s t r o p o 26 Id id 
D r o m e r l a J o h n s o n 192 i d l a 
\ . \ lpdlna 7 id efectos s a n i t a r i o r 
A n t i g a Co 12 id id 
p o n i a l C u b a n a 2 id id 
C A I i E A S O 
D i a l A t btos t a l a b a r t e r í a 
.1 V a l a g u e r o 2 id id 
Br io l C o 51 id id 
M Bueno 1 id id 
Palac io C o 7 id id 
M V a r a s Co BS id id 
.1 B u r n o s 2 id id 
H e r n á n d e z A 1 id id 
\' R o d r í g u e z 5 id id 
• B Z o t i n a 10 id id 
í <i6mez 3 c a j a s c a l z a d o 
V m a v i z c a r Co 2 id I d 
A R p v i l l a 3 id id 
Mindlno H n o 2 id I d 
\\. A m a v i z c a r 2 id Id 
"I t i u t i é r e z z 4 id id 
. ' I id id 
C i n t a s 1 id m a l e t a » 
. í e r c a d a l Co 24 b a ú l e s 
- 7 ; R R B T E R I A 
f \ ¡la <'f> B btos f e r r e t e r í a 
f o r t e T> 9 id Id 
f Uf tKInej i J4 id id 
: do A r r i b a 25 id id 
ijitarcfa P é r e z S id Id 
f a r i ñ a Co í 2 3 id id 
•; S u p p l y Co 9 id id 
> <;/Sinez C o 13 id id 
ligroya H n o 750 id id 
otares- A C o 308 id id ' 
• • O r t l * 4 id id f GónvM C o 46 id id 
. i A g ü e r a 4 id id 
Sílachln W a l l 11 id id 
('.:)l)ozf>ii 2S id id 
E Conejo 16 id Id 
V B í s e t e 20 id id 
. a r r ^ a Co 37 id id 
<' Vizoso C o 10 id id 
j a r r a r t e Co 11 id id 
» a r l n Q 16 Id id 
'i M . n c h a c a 18 id id 
.' r a l u c e A C o 1,157 id id 
1 l;;irafiano Co 3 id id 
K i i d e z Co 2 id id 
Sloreton H n o 3 id id 
V P r e s a Co 77 id id 
Polis Co 295 id id 
D Z a b a l a C e 162 id id 
c \ aldeon 39 id id 
•i' V i l a 12 id id 
1 C a r a v Co 86 id id 
: uarez Soto 24 id id 
i l s t e fan i Co 12 id id 
.1 A g u i l e r a Co 175 id id 
K B p u r u C o 14 id id 
L a r r e a H n o Co 610 id id 
V i e r a 30 id id 
.1 G o n z á l e z 13 id id 
i^scarpenter B r o s 36 id id 
I/>pez 9 id id 
I M 252 id id 
->i:'rina Co 636 Id id 
T E J I D O S 
«'obo B C o 3 c a j a s t e j idos 
I n c l f a Cobo 3 id id 
1 o de C o n f e c c i o n e s 2 id id 
HIanco B id id 
M C a s a n o v a s 21 id id 
Mcn^ndez H n o s 1 id id 
P e r n á n d é z B Co 1 id id 
I F e r n á n d e z Co 9 Id id 
Alonso Co- l id id 
B F e r n á n d e z Co 3 id id 
•i A r t a u 28 id id 
Santetro A C o 4 Id i d 
P P a s c u a l C o 6 id id 
B C a r c í a Co 24 id id 
A m a d o P C o 23 id id 
N u a u G a r c í a 1 id id 
G X a vedo 13 id id 
P e i n a s M 3 id id 
V R o d r í g u e z Co 4 Id Id 
M S a n M a r t í n C o 4 id id 
• a s t r i l l o n H n o 6 id id 
| V C a r v a j a l 2 id i d 
F «"anal 7 id id 
C u n z á l e z Co 8 id id 
8 O r t i z 1 id id 
C m i z á l e z U n o <'o 6 id id 
' olis T C o 2 id id 
SI L ó p e z Co 9 id id 
"í impos F 1 id id 
.( L ó p e z 4 id i d 
A r a m b u r u T Co 1 id id 
C a r o í a H n o Co 2 id id 
•' l i io Co 1 id id 
: G o n z á l e z 2 id id 
<• B u l g a s 6 id i d 
s Z o Ü e r B4 id I d 
P V e r s a i d a 5 i d id 
F e r n á n d e z H n o 1 id Id 
Poon C 1 id id 
' ' a n a l G 1 id id 
Diez G Co 6 id id 
U a p u r S 3 id id 
fxaguirre A C o 6 id id 
A l v a r e s Ai Co 4 id id 
.Mancas C o l id id 
A n t o n e s H n o 9 id id 
A V a l d é s Co 11 id id 
H F P e l l a C o 15 Id id 
Men^ndez R Co 15 i d id 
P Sed (Jo 3 id Id 




G o n z á l e z Co 13 id id 
L ó p e z 2 id id 
Si to Co 24 id id , 
Se i jo 1 id id 
S C a r b a l l o 2 id id 
G V i v a n e o C o 25 id id 
I <: R o d r í g u e z C o 19 id i d 
( J a r c i a H n o Co 6 id id 
T r o c h a H n o Co 2 id id 
Fr- i la fe l A 3 id id 
P P r a d a 3 id id 
R o d r í g u e z Co 1 id id 
L ó p e z R C o 8 i d Id 
Y a u C 15 id id B Ménéndez Co 1 id id 
• o l í a E C o 16 id Id 
• C a s t r o C o 5 id id 
R o d r í g u e z M C o 4 i d id 
J u e l l o S 1 id id 
B a n g o G C o 6 id id 
F t c h e v a r r i a Co 15 id id 
V C a m p a Co 58 id i d 
A T o r a ñ o 4 id id 
A S á n c h e z 4 id id 
V d a . N o r i e g a 3 Id i d 
I V a l l e C o 48 id Id 
K C.al lndez P Co 15 i d id 
I ) F P r i e t o 9 id Id 
Ofaz M a n g a s Co 3 id id 
Lt - iva G 9 id id 
A l v a r e z H n o C o 5 i d id 
Colirio S 9 id id 
<! T u ñ o n C o 7 id id 
1-" P é r e z 1 'd id 
S A l v a r e z C o 3 id id 
P L i n a r e s C o 32 id id 
I P*rez U i ,: i ; p Ifenéndea 1 id id 
P o r t i l l a H n o 7 id id 
.1 C a r c í p C o ^ Jd 
f I P l a t l 1 Id Id 
.K S á n c h e z 1 irl id 
V d a F a r g a s 1 1 id id 
Vcn^ndez H n o s 3 Id \ i 
É R i v e r a 2 id id 
<' G a l l e g o 1 v id Id 
M G r a n d a C o 1 id Id 
N a c i o n a l de C a m i s a s S id i». 
( B l a n c o 2 id id 
B S a i n z C o 2 id id 
S c . ó m e z C o 10 id id 
P R u s i a m a r i t e C o 1 id id 
S u a r e z (} C o 4 id Id ' 
H u e r t a C o 9 id id 
F e r n á n d e z C o 18 Id id " 
T o j o s T C e 4 id Id i 
V ' •a s t i l l o Co 35 id id 
J F e r n á n d e z Co 2 id id 
A r a m b u r u T C o * id Id 
G a r c í a C e 4 Id id 
S á n c h e z H n o 10 id Id 
C a s o Mufi iz 12 Id Id 
Y M 417 id id 
M I S C E Z< A S T E A S 
C a r a z a C o 1\ c a j a p l a n c h a » 10 id l i b r o s 
P R u i z H n o s 6 btos e fectos de e s c r i -
torios 
M A N I F I E S T O 2,328 v a p o r a m e r i c a -
no " H M F l a g l e r " c a p i t á n A l b u r y pro-
cedente de K e y W e s t c o n s i g n a d o a R 
L B r a n n e n 
V I V E R E S 
M D K e n t o n JO huaoalea J a m ó n 100 
c a j a s m a n t e c a 
G o n z á l e z T C o 20 h u a c a l e s J a m ó n 
J F B u r g u e t 10 id id 
J C a l l o C e 6 i d id 
M N a z á b a l 25 t e r c e r o l a s 35 c a j a s m a n -
teca 
S w i f t C e t c a j a s J a m ó n 7,100 k l l e s 
puerco 
A r m o u r C o 13,655 id Id 
M I S C E L A N E A S 
F de H i e l o 173,964 bo te l l a s v a c í a s 
.1 Z H o r t e r C o 761 btos mol inos y m a 
q u i n a r i a y a e c s 
C e R o n B a c a r d í 443 c a j a s bo te l l a s 
G o o d y e a r T i r e R u b b e r 654 btos a c c e s 
au to 
B C i m a 36 c a s c o s a l a m b r a 
V G ó m e . s C o 402 a tados c a m a s y a e c s 
P u r d y H 1.020 p iezas tubos 
E l l i s B r o s 880 s. yeso ~ 
F o r d M o t o r 15 autos 3 c a j a s a e c s 
O r t e g a F e r n á n d e z 5 a u t o s 
V G Mendoza Co 24 p i e z a s a c e r o 
G A N A D O T R v 
H a r p o r E r e s 24 m u í a » 16S cerdos 
L j - k o a B r o s 157 id. 
M A C E R A 
.í A c e v e d o Co 3,363 p i e z a » m a d e r a 
B u e r g g o A l o n s o 1,525 Id Id 
E n t e r p r i s e L u m b e r 786 Id id 
M A N I F I E S T O 2,329 v a p o r a m e r i c a -
no " P a t r l c k M e n r y " c a p i t á n W l l s o n , 
procedente de H o n g K o n g y e s c a l a s con 
s ignado a I^ykes B r o s 
DE3 H O N O K O N O 
VIVERES 
S a n F a n C . 1?2 btos v í v e r e s y e fec tos 
ch ino 
K H i n g C 176 Id Id 
K o n t Y L u j i n 30 id id 
Von S a n C h o n g 208 id f 
L T Y u e n 66 id id 
K W o n a g I f - l id Id 
Y a u C S Id id 
A L i y i 659 id id 
S S L u n g 556 id id 3,863 s. a r r o z 
D E S A I G O N 
V I V E R E S 
V M 27,200 s a r r o z 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) . 
M i e m b r o d e l a B o l s a d e l a H a b a n » 
C O M P R O C H E C K S 
D e l B a n c o N a c i o n a l d e 6 u D a 
' e n t o d a s c a n t i d a d e s 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 , M - 2 9 2 . 
M O V I M I E N T O D E 
C A B O T A J E 
B O L S A A M E R I C A N J I 
C A B L E S R E C I B I D O S P O » V I i K X 
D R O O A S 
D r o g u e r í a J o h n s o n 244 btos d r o g a s 
I n t e r D r u g S t o r e 3 id id 
M u r l l l o C o l o m e r 15 id id 
D r o g u e r í a B a r r e r a 14 id Id 
A C B o s q u e 24 Id I d 
P a r k e Danrls C o 11 id Id 
D r o g u e r í a T r i l l o 25 i d Id 
E S a r r á 616 Id Id 
T F T u r u l l y C o 60 id Acido » 
M E R C A D O L O C A L D E 
D E C A M B I O S 
M A N I F I E S T O 2,330 v a p o r a m e r i c a n o 
" P a r l s m i n a " c a p i t á n D a l z o l l p r o c e d e n -
te de C o l ó n y e s c a l a s c o n s i g n a d o a W 
M D a n i e l . 
-"•on, 52,000 r a c i m o s p l á t a n o s p a r a N e w 
O r l e a n s 
P A P E L E R I A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 11T a t a d o s 
m a g a z i n e s 
A m e r i c a n N e w 18 s a c o s Id 
O F e r n á n d e z y C o 12 btos t i n t a 
P é r e z S i e r r a Co 23 c a j a s papel 
R a m b l a B o u z a y C o 41 id id 12 a t a d o s 
c a r t ó n 
S o l a n a G a r c í a 9 Id pape l 
N a t i o n a l P a p e r T y p e C e 4 id Id 87 btos 
efectos de e s c r i t o r i o s 
P 3 id t i n t a 
" H e r a l d o de C u b a " 1 c a j a aecs . 
C A L Z A D O 
F e r n á n d e z V a l d é s C o € c a j a s c a l z a d o 
B a g u r y G a r c í a 10 id id 
A Muftlz H n o . 10 id id 
M R u i l o b a Sobr ino 2 id Id 
P é r e z F e r n á n d e z 2 btos t a l a b a r t e r í a 
C u e t o y C e 1 id i d 
.1 T o r r e s 2 id id 
M V a r a s Co 3 id id 
! I n c e r a y C o 31 Id id 
N G a r c í a 5 id i d 
F P a l a c i o y Co 6 Id 1* 
M P r a d o 1 id id 
P o n s y Co 10 c a j a s ca lzad? 
T u r r ó y C e 2 id id 
F i r m e s r i g i e r o n a y e r los cambios so-
1 bre N u e v a Y o r k , o p e r á n d o s e en c a b l e 
a l a p a r y en cheques a 1|33 des-
c u e n t o . 
T a m b i é n e s t u v i e r o n f i r m e s l a s d i v i -
s a s sobre E u r o p a Se o p e r ó en pese tas , 
cheques a 15 .23; y en f r a n c o s , cab les , 
a 6.'67. 
L a s l i b r a s c e r r a r o n f l o j a s con ope-
r a c i o n e s da v e n t a s en cheques a 
4.62 % 
M A N I F I E S T O 2,332 v a p o r I n g l f s 
"To lao" c a p i t á n L i v l n g s t o n n r o e d e n t s 
de N e w Y o r k , cons ignado a W M D a -
nie l s 
V I V E R E S 
T a u l e r S á n c h e z y C e 100 c a j a s j a b ó n 
A m e r i c a n G r o c e r y Co 524 btos c o n s e r -
v a s 
C T e l l e c h e 450 sacos g a r b a n z o s 
L a P a n a d e r a 300 s a c o s h a r i n a 
W i l s o n y Co 69 c a j a s e m b u t i d o s 10 Id 
j a m ó n 
i S S F r c l d l e l n 150 c a j a s l e v a d u r a 200 
id p e r a s 
i A F L ó p e z 275 s a c o s p a p a s 
F T a m a m e s 6CL c a j a s a g g u a m i n e r a l 
P i ñ ó n y C o 300 sacos h a r i n a 
: M A r a n g o 1 id c a f é 
F e r n á n d e z G a r c í a y Co 10 id comino 6 
id p i m i e n t a , .--y 
; A l v a r e z y Ce 12 c a j a s p e r a s 
P B a r r o s o 26 c a j a s du lce s 
i M o n t a n é H n o 25. btos c o n s e r v a s 
! C E c h e v a r r i y Co 20 s a c o s c o m i n o 
A m e r i c a n M i l k Co 705 c a j a s l e c h s 
! H G 10 b a r r i l e s cacao 
Z a b a l e t a y C o 5 c a j a s e m b u t i d o s 
A r g u e l l e s y B a l b o a 10 I d Id 
Reboredo H n o 100 sacos c e b o l l a s 
H A s t o r q u l y C o 150 c a j a s s a r d i n a s 
C o m p a ñ í a I m p o r t a d o r a 150 s a c o s f r i j o l 
A r g u e l l e s y B a l b o a 32 s a c o s a v e n a 10 
id h a r i n a de m a i z 
J V á r e l a 500 id cebo l la s 
; B a r r a q u é M a c i á y Co 749 id h a r i n a 
; A l v a r l ñ o L ó p e z Co 64 btos f r u t a s 
A l v a r e z L a n z a Co 77 i d id 
F e r n á n d e z y S i x t o 10 btos s a l c h i c h a s 
; A C a n a l e s 11 a tados quesos 
i L o z a n o A c o s t a y C e 20 I d I d 10 c a -
j a s baca lao 
I M i r a n d a y G u t i é r r e z 100 s a c o s p a p a s 
j C G o n z á l e z y Co 6 c a j a s l e v a d u r a 3 
b. g e l a t i n a 
i V i ñ a y D í a z 15 a tados quesos 
M a n z a b e i t l a y Co 227 btos c o n s e r v a s 
H W D 50 s a c o s f r i j o l 
i Renedo L i s s e r y C o 150 I d Id 60 Id Ju 
d í a s 
B D u r a n 7 c a j a s c o n f i t u r a s 1 id a n u n 
c ios 
I G a r c í a C a m p a 7 atados quesos 3 h u a c a 
le sapio 52 btos f r u t a s 
| N C o t s o n i s 18 id id 4 i d l e g u m b r e s 2 
id ces tos 
j .T G a l l a r r e t a y C o 60 c a j a s l e v a d u r a 
25 id p e r a s 8 a tados quesos 6 btos le-
i i rumbres 
, S w i f t y Co 200 c a j a s puerco 28 a t a d o s 
| q u e s o s 
R S u a r e z y C o 150 c a j a s s a r d i n a s 600 
s a c o s h a r i n a 12 id comino 3 id p i -
m i e n t a 
T E J I D O S 
M S a n M a r t í n 2 c a j a s fe j idos 
.1 G o n z á l e z y Co 3 id Id 
A n d r é s F ü 4 id Id 
l i l a p u r t y S a l u p 2 id Id 
T a u C h e o n 6 id id 
D y e r D u - b r e u l l 1 id Id 
M l r a g a y a y C o u s i n o 1 Id Id 
G a r c í a V i g l l 2 id Id 
G o n z á l e z y C o 14 id id 
J F e r n á n d e z H n o 8 Id id 
C B u l g a s 1 id id 
A n g u l o T o r a ñ o 1 id Id 
C G a l i n d e z P e r e d a y Co 3 id id 
B O r t l z 11 Id id 
A l v a r e z V a l d é s y Co 1 Id id 
J A r t a u 2 i d id 
V R o d r í g u e z y C o 1 Id id 
G a r c í a V l v a n c o s y Co 7 id Id 
Z S 21 id id 
P G o l d w a r t e r 6 id id 
S a n t e l r o A l v a r e z 1 Id i d 
P é r e z B u s t a m a n t e C o 3 Id i d 
C G a r c í a 3 Id Id 
P i é l a g o L i n a r e s y C o 6 id id 
F F e r n á n d e z S o l i s 2 Id i d 
J A m o r 1 Id id 
A F e r r e r 2 I d id 
R e v i l l a I n g l é s Co 7 Id 1* 
P o o L u n g 4 i d i d 
E B a r r o c a s 6 Id id 
L e i v a G a r c í a 1 id Id 
E M e n é n d e z C o 3 id id 
M a r t í n e z C a s t r o y C o 9 Id Id 
A m a d o P a z C o 20 I d id 
S u a r e z G o n z á l e B C o 2 Id id 
B Soto 3 Id n 
B B o n l q u e t 1 Id Id 
M o r r i s H e y m a n 4 Id Id 
B del B u s t o 8 id id 
M a n g a s y C o 1 Id Id 
V C a m p a y C o 53 r o l l o s p a p e l 
EXPRESS 
T r o p i c a l 54 btos « x p r e s s a 
F E R R E T E R I A 
M a c h í n W a l l Co 34 btos f e r r e t e r í a 
C a l v o y V i e r a S 8 Id Id 
J S G ó m e z y C o 16 Id Id 
F e l t o y C a b e z ó n 69 id id 
E A R e y n o l d s 3 i d I d 
J L a n z a g o r t a y Co 46 id Id 
M a r i n a y C o 100 id id 
J G o n z á l e z 144 id i d 
A r a l u c e A l e g r í a , y C e 11 Id id 
M A g ü e r a 4 id id 
P M a r t í n e z 7 id Id 
L H u e r t a 9 Id id 
A s p u r u y C e 5 id Id 
M l g o y a H n o 10 id I d 
I g n a c i o M o n t a l v o 8 id Id 
C a p e s t a n y G a r a y C o 7 id id 
G a r l n G o n z á l e z 24 id id 
C a s t e l e i r o V l z o s o C o 39 Id id 
A U r a i n 42 id I d 
G a r c í a Capote C o 19 Id id 
A F u e n t e s 2 id id 
F u e n t e P r e s a C o 6 Id Id 
M L o z a n o 113 id p i n t u r a 
M I S C E L A N E A S 
C O T I Z A C I O N E S 
N E W Y O R K , c a b l e . m ,. 
N E W Y O R K , v i s t a . H . . „ 
L O N D R P J S , c a b l e . 
L O N D R E S , v i s t a . 
P A R I S , c a b l e . m ,„ m » . . 
P A R I S , v l süa , . .. . 
B R U S E L A S , v i s t a . 
E S P A Ñ A , c a b l e . . „ 
E S P A Ñ A , v i s t a . ,.. ,,; 
I T A L I A , v i s t a . „ . 
z U R I C H , v i s t a . .* , 
H O N Q K O N O , v i s t a 
A M S T E R D A M , v i s t a 
M O N T R E A L . . L 















E N T R A D A S : 
M a n i f i e s t o 1.4 7 1 . — V a p o r cubano G i -
b a r a , c a p i t á n M o n t e a v a r o , procedente 
de-. G u a n t á n a m o y e s c a l a s , cons ignado 
a l a E m p r e s a N a v i e r a de C u b a . 
D E G U A N T A N A M O 
M . V a l d é s : 1 b a ú l v a c í o . 
G a r c í a H n o : 6 c a j a s q u i n c a l l a . 
W . I n d i a : 40 b a r r i l e s v a c í o s . 
D E C U B A „„ . 
E . N a v i e r a : 17 bul tos efectos,- 42 c i -
l i n d r o s v a c í o s . 
<'o. C u b a n a C o . : 23 a tados s a c o » v a -
c í o s . 
A . N o v o a : 12 bu l tos efectos. 
K . J a r d í n e z : 1 c a j a l ibros . 
E . B . : 1 Idem b a r r e n a s . 
S. G u a r d a d o : 1 c a j a a n u n c i o s , 60 c a -
j a s ron. J 
A . B l a n c o : 2 bocoyes, 2 m e d i a s p i -
pas ron . 
Co. R o n B a c a r d í : S27 c a j a s ron . 
C . T I v o l l : 191 b a r r i l e s bote l las . 
C . T r o p i c a l : 349 b a r r i l e s idem. West I n d i a : 40 b a r r i l e s v a c í o s . 
D E B A R A C O A 
R. N a v i e r a : 3 s a c o s a z ú c a r . 
E>, G a n c e d o : 5 pipotes h i e r r o v a c í o s . 
W. I n d i a : 9 t a m b ó r e s v a c í o s . 
R a d a F r u i t : 52 s a c o s cocos. 
K. S i m e n : 65 idem Idem. 
T . P u e n t e : 150 Idem Idem. 
A. D u r á n : 150 Idem Idem. 
X . F . de H i e l o : 33 b a r r i l e s bote l las . 
G . P l f i e r a : 1 c a j a tej idos . 
M a r i n a y C o . : 1 Ide mbomba. 
V . G . Mendoza: 1 pieza segadora , 6 
bul tos efectos. 
D E M A Y A R I 
G . S u á r e z : 1 h u a c a l efectos. 
G . F e r n á n d e z : 2 c a j a s quesos . 
W . I n d i a : 20 t a m b o r e s h i e r r o , 3 b a -
r r i l e s idem v a c í o s . 
V A L O R E S 
- L a n c h ó n ^Ogil-M a n l f i e s t o 1,472.-
vie", de P a l o A l t o . 
C o n c a r g a genera l . 
M a n i f i e s t o 1 ,473.—Goleta " J u a n a y 
Mercedes" , de C á r d e n a s . 
C o n c a r g a genera l . 
M a n i f i e s t o 1 ,474.—"Ariel", de M a t a n -
zas . 
C o n c a r g a genera l . 
M a n i f i e s t o 1,475.—Goleta " L e ó n de 
J a r u c o . 
C o n c a r g a genera l . 
M a n i f i e s t o 1 ,476.—Vapor " M a m b f , 
de N u e v l t a s . 
C o n mie l . 
M a n i f i e s t o 
de N u e v l t a s , 
C o n c a r g a de mie l 
1 . 477 .—Chalana " M a r u l " , 
- L a n c h ó n " S . N . 
" F r a n c i s c o 
"Dolores", 
« ' L e g r o " , 
" A l i c i a " . 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l c e r r a r el m e r c a d o se c o t i z a b a 
a l g o d ó n como s igue : 
M A Y O , m m . 
J U L I O . , .., ,., 
O C T U B R E . .., 
D I C I E M B D E . , 
E N E R O ( 1 9 2 4 ) . 
M A R z O (1924) . 
S A L I D A S : 
M a n i f i e s t o 1,603.-
104", p a r a Cabaf ia s . 
C o n c a r g a genera l . 
M a n i f i e s t o 1 .503.—Goleta 
J a v i e r " , p a r a Orozco . 
C o n c a r g a genera l . 
M a n i f i e s t o 1,504.—Goleta 
p a r a C á r d e n a s . 
C o n c a r g a genera l . 
M a n i f i e s t o 1 ,505.—Goleta 
p a r a M a t a n z a s . 
i "on c a r g a genera l . 
M a n i f i e s t o 1 ,506.—Goleta 
p a r a C á r d e n a s . 
C o n c a r g a genera l , 
r n de n u e s t r o s ™ ) i í , e o « c o m o n o m * 
E X P O R T A C I O N D E T A B A C O : 
V a p o r a m e r i c a n o " C u b a " , p ^ r a T a m -
pa. „ , _ 
V . S u á r e z , p a r a l a o r d e n : 158 p a c a s 
tabaco, peso neto 9,369 k i l o s , v a l o r 
$9,981. 
E X P O R T A C I O N D E F R U T A S T V E -
G E T A L E S : 
V a p o r a m e r i c a n o " J . R . P a r r o t t , p a -
r a K e y W e s t . 
P i n e B o x , p a r a W . I n d i e s : 600 h u a -
c a l e s p i f i a s . — A Pif lero p a r a M i l l s 
B r o s : 500 idem I d e m . — L ó p e z P . p a r a 
C . A m . F . : 674 h u a c a l e s p l ñ a s — I n d e -
pendent F r u i t p a r a D e n n e y : 512 c a -
j a s idem. 
V a p o r a m e r i c a n o ' H . M F l a g l e r " , p a -
r a K e y W e s t . 
| D a r d e t y Co. p a r a W . I n d i e s : 2,732 
5« 25 2« 96 h u a c a l e s p i ñ a s . — P i n e B . p a r a W T n -
„ - d ies : 500 idem i d e m . — A . C a l a f a t p a r a 
2o .22—25.23 G A m j ^ o o idem i d ? m . — L ó p e z P . 
23 .30—23.311 p a r a C A m . F : 425 c a j a s I d e m — I n d e -
pendent F p a r a C a n c e l m o C o . : 1.800 
c a j a s p l ñ a s . — I d e m p a r a D e n n e y C e . : 






A M E R I C A N B E E T S U O A R . . .•»» 
A M E R I C A N C A N 
A M E R I C A N C A R P O U N D R T •* 
A M E R I C A N E . L . P R B P 
A M E R I C A N I N T E R . C O R 
A M E R I C A N L O C O M O T X V E 
A M E R I C A N 8 M E L T I N O R B P » 
A M E R I C A N S T J Q A R R E F O OO 
A M . S U M A T R A T O B A C C O 
; A M E R I C A N W O O L E N 
A M E R . S H I P B U I L D I N G C O • 
A N A C O N D A C O P P E R M I N N 1 N O 
A S S O C I A T I O N O I L C O * " 
A T C H I S O N 
A T L A N T I C G U L P A N D W E S T 
B A L D W I N L O C O M O T I T B W O R R S . . • 
B A L T I M O R E A N D O H I O 
B E T H L E M E N T S T E E L 
O A L I P O r . N I A P E T 
' C A Ñ A D J A N P A C I F I C 
C E N T R A L L E A T H B R • 
C E R R O Da P A S C O 
i C H A N D L E R M O T O R 
I C H E S A P E A R E A N D O B 3 0 R T • 
C H . . M X L W . S T . P A U L C O M . . . 
! C E , M X L W . S T . P A U L P R B P -
C H I C A N D N . W 
| O . i R O C K I A N D P — • 
1 C H I L E C O P P B R 
C H I N O C O P P E R 
O O O A C O L A * 
C O L F U E L 
C O N S O L I D A T E D G A S >-
C O R N P R O D U C T S 
O O S D E N A N D C O 
C R U C X B L B S T E E L 
C U B A N A M E R I C A N S U G A R N B W . . » 
C U B A N C A Ñ E S U G A R C O M 
C U B A N G A N E S U G A R P R B P 
D A V I D S O N 
D E L A W A R B A N D H U N D S O N 
D O M B M I N E S 
S R X B ««••:<)< 
E R X B P X R S T 
B N D I C O T T J O H N S O N C O R P 
P A M O U S P L A Y E E S 
P 1 S H T I R E 
G E N E R A L A S P H A L T 
G E N E R A L M O T O R S . 
G E N E R A L C X G A R -
G O O D R I C H 
G R E A T N O R T H E R N M 
G U A N T A N A M O S U G A R 
I L L I N O I S C B N T R A L R . R 
X N S P X R A T X O N 
I N T E R N A T I O N A L P A P R B 
I N T E R N A T I O N A L T E L A N D T E L . . . . , 
I N T E R N A T L . M E R . M A R . C O M 
X N T E R N A T L . M E R . M A R . P R B P 
X N V I N C I B L B O I L 
X A N S A S C I T Y S O U T H E R N 
X E L L Y S P R I N G P I E L D T I R E , 
X E N N E O O T T C O P P E R 
X B V S T O N E 
L E H I O K V A L L E T 
L I M A L O C O M O T T V B 
L O R I L L A R D ( P . ) O O 
L O U I S V Z L L B A N D N A S H T T L L E . . . . 
M A N A T I C O M 
M I A M Z C O P P E R 
M X D V A L E S T . O I L 
M X D V A L B S T E E L 
M I S S O U R I P A C I F I C R A I L W A T 
M I S S O U R I P A C I F I C P R B P 
M A R I L A N D O I L 
u i e r 
L O D I R E C T O 







1 3 0 ' i 
conven' 
i N . G e l a t s & C o 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
A g u / a r 1 0 6 - 1 0 * 
^ á ' ^ _ C H E Q U E S D E V I A J E R O S J V « . f e ™ 
E N T O D A S P A R T E S D E L M U N D O 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Redbinies depés i tos w esta Sccdón, pagando intereses al 3 per 100 anual 
T o d a s e s t a s o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r s e t a m b i é n p o r c o r r e e 
J 
A .T R l v e r o 1 c a j a a l imento 
U n i v e r s a l M u s i c a l Co 8 p l a n o s 3 I d 
.T Z a b a l a y Co 8 c a j a s Juguetes 
F o r d Motor C e 1 c a j a a e c s 
A S á n c h e z 10 f a r d o s a l g o d ó n 
M A C o u r e t 2 c a j a s j u g u e t e * • 
C o m p a ñ í a M C e n t r a l 102 v i g a s 
" L a M e r c e d " 1 c a j a v e l a 
G o n z j l e z y Co 28 c a j a s v á l v u l a s 
G o n z á l e z M a r i n a 40 c a j a s p a r a c a u -
d a l 
J T o r r e n s 3 c a j a s a e c s 
J G i r a l t e H i j o 2 p lanos 
L o v e l l y T o o l 12 c a j a s h e r r a m i e n t a s 
S W 1 c a j a t e l a 
I n t e r T r a d l n g C o 47 btos pape l 
C de l a T o r r e 10 c a j a s af l l l 
G o n z á l e z Co 32 btos aecs 
H T R 14 c a j a s tabaco 
C a t a r l n l y Co 1 c a j a m á q u i n a s 
P G u t i é r r e z 3 ' id s o m b r e r o s 
G P e d r o a r i a s y C o 15 c a j a s e fec tos de 
F á b r i c a de H i e l o 4 btos m a t e r i a l e s 
M A D o s s a u 6 btos a e c s auto 
B H a l t h 5 btso bombi l lo s 
C u a r t e l M a e s t r e G r a l 32 c a j a s t e j i d o s 
M e r a s y R i c o 4 c a j a s m á q u i n a s 
C a l v e t D í a z Co 1 c a j a h o r n a m e n t e 
J R R e y 2 fdos a l g o d ó n 
E s p i g ó n S a n t a C l a r a 53 btos c a m i o n e s 
A r e l l a n o y Co 4 c a j a s f e r r e t e r í a 
P é r e z H e r r e r a 8 c a j a s aecs b a ú l e s 
E l e e t r i c a l E q u i p m e n t 3 c a j a s a e c s 
Independent E l e e t r i c a l Co 5 id Id 
M a r t í n e z H n o 1 h u a c a l m á q u i n a s 
C u b a B S u p p l y 2 c a j a s a e c s 
L a v l n H n o 2 c a j a s a e c s s o m b r e r o s 
N o m a r c a 12 btos c o l a 
T J a f f e 26 i d o s t r a p o 
F A m a d o r 6 c a j a s a e c s b a ú l e s 
C S i c a r d o a h i j o 1 c a j a aecs 
Za ldo M a r t í n e z C o 2 btos a e c s 
M C 6 planos 
L l a n o y Co 1 c a j a h o r n a m e n t o s 
L i b e r t y F i l m ' 2 c a j a s p e l í c u l a s 
C r u s e l l a s y Co 442 b a r r i l e s g r a s a 
G a r c í a G o l l 13 c a j a s j u g u e t e s 
C o m p a ñ í a C u b a n a de F o n ó g r a f o s 7 c a -
j a s f o n ó g g r a f o s 
Motor S e r v i c e C o r p 1 c a j a c o j i n e s 
E M C o 10 c a j a s n / . g n e s i a 
J V i d a l 1 Id p a p e l 
M G S a l a s 1 Id i m p r e s o s 
Internae ionHl T r a d l n g 4 c a j a s a b a n i c o s 
U n i v e r s a l F i f i " 1 c a j a a n u n c i o s 
F R o l l a n 2 c a j a s a e c s auto 
.T M y Co 14 c a j a s m a c i l l a 
•T Z H o r t e r 2 Id m o n t u r a s 
T e x i d o r y Co 60 c a j a s e scr i tor io 
J Z H o r t e r 146 c a j a s m a q u i n a r l a 
.T U l l o a y Co 20 autos 2 c a j a s a e c s 
S i n c l a i r C u b a n Ol í 3 c a j a s a e c s 
A J o h n s o n 1 auto 
.T P a í s 13 sacos m a n g o s 
G e n e r a l E l e e t r i c a l Co 193 btos m a t e r i a 
les 
P o r t o f H a v a n a D o c k 1 c a j a r u e d a s 
T R u e s g a y C o 357 btos c a m a s y a c -
| ce sor los 
S N e l s o n 1 bto a n u n c i o s 
i J B a r q u í n y C o 55 btos s o m b r e r o s y 
i p a j a 
j « ' e n t r a ! A g e n c i a 67 c a j a s a l g o d ó n 
! A n g l o C u b a n a ( M v e r p o o l ) 17 c a j a s 
i g a l l e t a s 
L a v i n H n o 35 fdos p a j a 
! J R O h r l e t l e 11 btos m u e l l e s 
V d a H u m a r a L a s t r a 39 c a j a s f o n ó -
g r a f o s 11 btos e fectos de h i e r r o 
I C u b a n T e l e p h o n e Co 98 btos m a t e r l a -
! les 
: T h r a l l E l e e t r i c a l Co 28 Id a e c s e l é c -
t r i cos 
| C E N T R A L E S 
I S a n t a G e r t r u d i s 1 bto m a q u i n a r i a y 
accesor io s 
C o n c h i t a 201 Id Id 
A l v a 7 id id 
Mercedes 472 id id 
M o r ó n 1 I d Id 
S t e w a r t 1 Id I d 
L e q u i t o 9 Id Id 
C u b a n A m e r . S u g a r 6 Id id 
V Q M e n d o z a C o 36 id id 
P R O N O S T I C O D E L 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n u n c í e s e e n e l D I A R I O D E E a g i S a 
E X P O R T A C I O N D E L I C O R E B i 
V a p o r i n g l é s 
ge town. 
H . J . L e v i n p a r a S. C P a r s o n : 2,200 
paquetes o s e a n 1,100 c a j a s w h i s k e y , 
22 b a r r i l l t o s . 10 c a j a s l i cores . 
V a p o r e s p a ñ o l "Al fonso X I I " , p a r a 
L A M A R I N A 
O t a m e n d i p a r a l a orden: 1! c u a r -
tos p i p a conteniendo 1,186 l i t ros , o s e a 
313 ga lones ron. 
R I V E R . 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , S . A . 
6 S A N P E D R O . S. E l r e o c W n T a l e e ? * n c a ! " B m p r e n a T S " . A p a r t a d o 1641. 
A - 6 3 1 5 . — I n f o r m a c i ó n G e n e r a l , 
A-4780.—Dpto. de T r á f i c o y F l a í a » . 
A - 6 2 8 6 . — C o n t a d u r í a ' y P a s a j e s . 
A-3066.—Dpto. de C o m p r a s y A l m a c é » 
T E L E F O N O S : 
C O S T A N 
L03 v a p o r e s "PUEP -TO T A R A F A " " C A T O C R I S T O " y " L A F E " s a l d r á n 
de este puer to todas ? i a s e m a n a s , a l t e r n a t i v a m e n t e , p a r a los de TARAFA. 
N U E V I T A S , M A N A T I y P U E R T O ' PADRE ( C h a p a r r a ) . 
A t r a c a r á n a l m u e l l e en Puerto . Padre . 
V a p o r " C A Y O C R I S T O " s a l d r á de este puerto el v i e r n e s 18 de l a c t u a l 
p a r a los de T A R A F A , M A N A T I y P U E R T O P A D R E ( C h a p a r r a ) . 
E s t e buque r e c i b i r á c a r g a a f lete corr ido en c o m b i n a c i ó n con los P. C . 
fiel Norte de C u b a ( V í a P u e r t o T a r a f a ) , p a r a l a a E s t a c i o n e s s i g u i e n t e s ' 
M O R O N , E D E N , D E L I A , G B O R G I N A , V I O L E T A , V E L A S C O . C U N A G D A . 
C A O N A O , W O O D I N . D O N A T O . J I Q U I . J A R O N U . L O M B I L L O . S O L A , S E N A -
DO, L U G A R F . T Í O . C I E G O ÜK A V I L A . S A N T O T O M A S , L A R E D O N D A CE-
B A L L O S . P I S A . C A R O L I N A , S T L V E I H A , J U C A R O , L A Q U I N T A . PATRIA. 
F A L L A , J A G U E Y A L , C H A M B A ». S A N R A F A E L , T A B O R . N U M E R O U N O 
F L O R I D A . L A S A L E G R I A S . NJÑEZ. R A N C H U E L O . A G R A M O N T E Y C E S -
P E D E S 1 
L o s v a p o r e s " S A N T I A G O D E C D B A " , " B A R A C O A " , " J U L I A N A L O N S O " 
y " G I B A R A " , s a l d r á n da este puer to todos los v i ernes , a l t e r n a t i v a m e n t e 
p a r a los puer tos de l a C o s t a Nor te . 
R e c i b e n c a r ^ a en el segundo E s p i g ó n de P a u l a , h a s t a l a s 3 p. m. del 
d í a de l a sa l ida . 
V a p o r " B A R A C O A " s a l d r á de este puerto el v i e r n e s 18 del a c t u a l n a r a 
los de N U E V I T A S , G I B A R A , ( H O L G U I N ) , V I T A . . B A Ñ E S . Ñ I P E ( M a y a r í 
A n t i l l a , P r e s t e n ) . S A G U A D E T A N A M O , ( C a y o M a m b í ) , B A R A C O A , G U A N -
T A N A M O ( C a i m a n e r a ) y S A N T I A G O D E C U B A . 
C O S T A S U R 
S a l i d a s d « este puerto todos los v iernes , p a r a los de C T E N F U E G O S CA-
S I L D A T U N A S D E Z A Z A . J U C A R O . B A R A G U A . S A N T A C R U Z D E L S U R 
M A N O P L A , G U A Y A B A L . M A N Z A N I L L O . C A M P E C H U E L A . N I Q U E R O , E N -
S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C U B A . 
R e c i b e n c a r g a pr, el foemndo Esn lr^-n de P a u l a . 
V a p o r " L A S V I L L A S " s a l d r á de este puerto el 
p a r a los puertos a r r i b a moneionados . 
V a p o r " P U E R T O T A R A F A " . s a l d r á de este puerto el j u e v e s 17 del a c l 
t u a l , d i r e c t a m e n t e p a r a C I E N F U E G O S . 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
" V A P O R A N T O L I N D E L C O L L A D O " 
S d l d r á de este p;ierto los d í a s 10. 20 y 30 de c a d a mes. a l a s < b m. 
p a r a loa de B A B I A HONDA RIO B L A N C O , NIAGARA, B E R R A C O S . P U E R T O 
Espe ranza , m a l a s aguas, s a n t a l u c i a , minas . (*• M a t a h a m b r » ) 
l i to del Medio, D l m a s . A r r o y o s de M a n t u a 7 L a F e . 
R e c i b i e n d o c a r ^ a h a s t a Ins 8 p. m. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V A P O R " O A I B A R I B N " 
S a l d r á todos los s á b a d o s de este puerto d irec to p a r a C a l b a r l é n , r s c l b l e » . 
flo c a r g a a f lete corr ido p a r a P u n t a A l sgre y P u n t a S a n J u a n , desde el m l é r c o 
les h a s t a l a s 9 a. m. del dfa de l a sal ida. 
L I N E A D E C U B A , H A I T I . S A N T O D O M ^ N t l O Y P U E R T O R I C O 
( V l a j o s d irec tos a O n a n t á & a m o y S a n t i a g o da C n b a ) 
L o s vapores " G U A N T A N A M O " y ''HA'BAJSA'" s a l d r á n de este puerto c a 
da ca torce d í a s a l ternat ivs imente . 
V a p o r " G U A N T A N A M O " s a l d r á deeste puerto el s á b a d o d í a 26 de m a y o 
a l a s 10 a m.. d irec to p a r a C U A N T A X A M ' >, S A N T I A G O D E C U B A S \ N T O 
S o ü A ^ L Í ^ ^ ^ T ? ^ ^ 0 ^ ÍK 1X) ^ A N J U A N . M X V A G Í S 
A U U A D I L L A Y P U N C E ( P . R . D e Sant iago de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 2 
de 'unlo a l a s 8 a. m • * 
V a p o r " H A B A N A " 
mace: t r u c k s i n c . . . . 
" A r t e m i s " , p a r a G e o r - ; WIjV> ConSOL 
N . TC. CENTRAL AND K 




NORPOLX AND WESTERN RT. . 
PACIPIC OIL CO. 
PAN AIS. PETL. AND TRAN CO 
^ A*T. A l t PETL. OLASB " B " 
PENSTLVANIA w 
PEAPLES GAS • 
PE RE MARQUE TTB 
PIERCE ARROW 
PRESSED STEBL CAR 
PUNTA ALEGRE SUGAR 
PURE OIL 
POS TU M CEREA A COMP. INC. . 
PRODUCBRS AND REPINBRB OIL 
ROY AL DUTCX X. T . 
RAT CONSOL 
RAIL WAV STEEL SPRINO CO. . . 
READINO 
RBPUBLIC IRON AND STEEL . . . 
BEPLOOLE SEBL 
ST. LOUIS AND ST. PRANCISOO 
SANTA CECILIA SUOAR 
SEARS ROEBUCRX 
SINCLAIR OIL CORP 
SOUTHERN PACIFIC 
SOUTHERN RAILWAT 
8 T S E L AND T. OF AM. PREP 
STUDBBAXER CORP 
STANDARD OIL OF. N . JERSEY 
SO. PORTO RICO SUOAR 
SXELLT OIL 
TERAS CO 
TE RAS AND PAC 
JEWEL TEA 





UNITED RETAIL STORES 
U. S. INDUSTRIAL ALCOHOL . . . 
U. B. RUBBER 
U . S . STEEL . 
UTAH COPPBR 
VANADIUN CORP OF. AMERICA 
WABASX PREF. A 
< WESTERN UNION 
1 WESTINOHOUSE 
WILLYS O VER 












































































































































































C O M P A R U D E S E G U R O S " C O B A ' 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o » V i d a , I n c e n d i o ? 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 . M - 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 . 





Id. id . 





























A l a J u n t a G e n e r a l de A c c i o n i s t a s de l a S o c i e d a d A n ó n i m a 
" L A C U B A N A " F á b r i c a d e M o s a i c o s 
S O C I E D A D A N O N I M A " L A C U B A N A ; 
B R I C A D E A L P A R G A T A S 
C O N V O C A T O R I A , 
D e orden del s e ñ o r P r e s i d e n t e y p a - I ñ a s que lo deseen o T\O aecl 
r a c u m p l i m e n t a r e l acuerdo de l C o n - | ro s l n donat ivo a lguno de 
D i r e c c i ó n c e l e b r a d a e l s iete 
T I E l W P f t D A D A U ñ V P O r 0 r Ú e n Úel S e ñ 0 r P r o s 5 d e n t e ' y P r e v i o a c u e r d o de l a J u n t a D i r e o 
I l L i l l i r U r / l I W l f l l / I t l ira . r i t o a l o a s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s de e s t a C o m p a ñ í a , p a r a l a J u n t a 
_ ^ ; G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a n u e h a b r á d e c e l e b r a r s a e l d í a v e i n t i u n o d e l 
utos e n c u r s o , a l a s c u a t r o d e l a t a r d o , e n l a s o f i c i n a s d e l s e ñ o r P e d r c 
- H a b a n a G 6 i n e z M e n a s i t u a d a s é n e l s é p t i m o p ieo d e l e d i f i c i o q u e o c u p a l a e s q u í -
' n a de l a c a l l e do O b i s p o y A g u l a r I 
C A S A B L A N C A , m a y o 16 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
" F r ^ Z z d e l t i e m p o m i é r c o l e s 7 e . 
m . G o l f o de M é j i c o t i e m p o v a r i a b l e 
b a r ó m e t r o a u n b a j e l a n o r m a l , p e r o 
e n a s c e n s o e n e x t r e m o o c c i d e m t a l . -
P r o n ó s t i c o I s l a : b u e n t i e m p o e n ge -
n e r a l e s t a n o c h e y e l j u e v e s i g u a l e s 
t e m p e r a t u r a s , v i e n t o e v a r i a b l e s , t u r -
b o n a d a s . 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l . 
O R D E N D E L D I A : 
• M o d i f i c a c i ó n de l o s e s t a t u t o s e n G e n e r a l . 
H a b a n a , 12 d e M a y o de 1 9 2 3 . 
c 3 7 1 Ü 
KL SEUUETARIO 
5 d - 1 3 
sejo de 
del presente m e s se c i t a por este me-
dio p a r a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a -
r i a que se ha de c e l e b r a r en el l oca l 
que en e s t a C i u d a d ocupan l a s o f i c i -
nas de l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s -
p a ñ o l a c a l l e de S a n I g n a c l n n ú m e r o 
s e t e n t a y dos, el p r ó x i m o d í a diez y 
ocho a l a s t res de l a tarde, s iendo el 
objeto de los a c u e r d o s adoptados por 
el C o n s e j o da D i r e c c i ó n del d í a s iete 
del p r e s e n t e y que se r e f i e r e n a los 
p a r t i c u l a r e s s i g u i e n t e s : 
P r i m e r o : Que solo h a s t a el d í a t r e i n -
t a de J u n i o de l presente a ñ o quede ©n 
v i g o r el a c u e r d o adoptado por l a J u n -
ta G e n e r a l de c u a t r o de E n e r o de m i l 
novec ientos ve in t iuno , por el c u a l se 
donaba u n a y m e d i a a c c i ó n por c a d a 
bono que s u s c r i b i e s e n l o s a c c i o n i s t a s . 
S e g u n d o : C o m u n i c a r el acuerdo a n -
ter ior a todos . los a c c i o n i s t a s de ¡a 
C o m p a ñ í a que 110 * s t á n presen te s en 
l a J u n t a que por e s t a c o n v o c a t o r i a se 
c e l e b r a r á . 
T e r c e r o : Que d e s p u é s de l t r e i n t a de 
J u n i o del presente a ñ o quede el C o n -
se jo dt P i r e c o l ó n autor izado p a r a co-
l o c a r i h s Bonos emi t idos a l a s perso-
C u a r t o : A c o r d a r que l « s 
T e s o r e r o y T e n e d o r de 
s e r d e s e m p e ñ a d a s por Ja 
s o n a . I pjfe» 
Q u i n t o : C r e a r e l cargo de ger oc» 
s i n r e t r i b u c i ó n a l g u n a par» cCioni5l¿ 
pado p r e c i s a m e n t e por „utorlo* 
de l a C o m p a ñ í a qu ien t endF* , l \ ? i r* i , r 
y s u p e r v i s i ó n sobre el "̂J.ps 'n id-
T e s o r e r o y T e n e d o r de }A n el JLj 
dos los ó r d e n e s , f l r m a r A " (.ciiiPJ. 
m i n i s t r a d o r los contratos *} ar¡¡i e t\ 
de m a t e r i a s p r i m a s , ma<iui'v ce" ^ 
n e c e s a r i o p a r a l a intlus'.rl",'in¡en'03 
T e s o r e r o los p a g a r é s o ^" -̂ril1'1-..11 
c r é d i t o que h u b i e r e que 9Uf_ctK 
B a n c o o en c u a l q u i e r otra 
d e c r é d i t o , quedando el t on- noiill'ií. 
r e c c l ó n a u t o r i z a d o p a r a . vft dc 
miento de l a p e r s o n a que ni" , 
s e m p e ñ a r el cargo de Dlrec • s o 
. l i c l r durante ^ A ^ 
n e l D I A R I O ^ A ^ T 
ide l a presente ^ fc» 
i p e ñ a r l cargo 
Y p a r a p u b l i c a r 
c o n s e c u t i v o s e 
R I Ñ A , s e exp: _ 
t o r i a por el S e c r e t a r i o quí>.,.r 
R e g l a , 14 de m a y o de iv¿0-
» r . E d u a r d o USA» Secreta t i c 


















































j í o x a DIARIO DE LA MARINA Mayo 17 de 1923 
PAGINA TRECE 
e n l a i s m a c o n 2 0 p u n t o s m a s a l t o C r i t i c a l a P r o h i b i c i ó n v e z l a s I r a n s a c c i o o e s 
P " : ,» misma 
el ron en 
!fpu!íHdeVheelin{r 
30°*' j . . 1 Tobí 
ái*"16. ina Estados Unidos hablando 
«tion a amblea de 400 miembros 
f J Z o organismo reunidos 
* renci6n. 
^ > a n d o lo ino ensu ? ñ P l - t o s neto, mds 
me cuerra declarada al tabaco 
' ' l casi completa, la amenaza to-
•ld0. " nasado ni V probable que 
" « « c o r r la3 1,10 
DuBhklnd, de New Te rk. DI 
^ ^ la Asociación, dijo que las 
ríetor de 
q u e a l r o n 
Por L-a A Mayo 16 
En 
todas pa 
rurad0 "Trmas'de l tabaco con el pro 
* i a s las ^ de -enterrar al taba declarado ^ ^ halla 
ha dicho Jessie A. 
(Americana) 
rtes del país se ha inau-





K E W Y O R K , mayo 16. 
E l . mercado de futuros de c a f é es! 
tuvo 'hoy Irregu lar , pr(vj3ntr>ndose | 
mayo relativamente firme, por movi-
mientos para cubrirse do loa cortos, 
que, evidentemente, ha l laron pocos! 
vendedores por ios alrededores. L a ! 
apertura estuvo 20 puntos m á s ba-
j a para mayo, y siu cambio y hasta 
5 puntos m á s al ta para las entregsj 
posteriores. Mayo so v e n d i ó has ta ' 
10.35 m á s tarde, o 30 puntos netos 
mas *lto. L a fuerza del mes carean 
o. que estuvo a c o m p a ñ a d a de co-
mentarios sobre las existencias, re la -
tivamente reducidas del c a t é del 
B r a s i l en los mercados d o m é s t i c o s 
P o r q u e R e b a j a l a 
¡ G A R D E N C I T Y , Mayo .6. Por L a A. P. 
,3 ataques contra el tabaco '•'r0dvrSr Bloch provocan un nuebo dl-
^ autorizadas declaraciones cien 
L a convención de la diócesis de Long 
Island de la Iglesia Episcopal Protes-
tante por 8) votos contra 57 se negó 
a aprobar una resolución pidiendo îl 
Gobernador Sir.lth que no firme la re-
vcoación de la ley prohibicionista Mu-
, llan-Gage. L a resolución fu4 presenta-
i.uc causa de movimientos dispersos i da por Mllton L'Ecluse, seglar de Hun 
para cubrirse en las entregas pos-i tlngton. New York y fué combatida 
t e r í o r e s , v e n d i é n d o s e Ju l i o hasta ' por el Reverendo Dr. Henry G. Swent-
9.58 y Dic iembre a 8.25. Pero losizel . Rector de la Iglesia de San Lucas 
precios se af lojaron m á s tarde bajo ¡en Brooklyn. ! 
r e a l i z a c i ó n , cerrando el mercado 19! E1 Dr- Swentzel, al combatir la re-
solución, declaró que la venta de dro-
e 
p . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t . 
L o s I n t e r e s e s F r a n c e -
s e s L l a m a r o n l a 
• r 
no ha pas 
pase mientras 
los agitadores pro-






industria tabacalera eran 




11 . . tá disfrutando de una 
»*" .ridad bien equilibrada. Se mani 
P 6 de -
general de 
bajo. 
M E S . 
a 7 
alto, pero por lo 













los precios al por menor á^l 
<• <lU* ran tan bajos como lo perml-
actuales impuestos y el nivel tas. 
^ . Jornales. ?'r. Dushklnd delineó L 
¡ ¿ asuntos que serán ventilados 
¡j convención. 
gas habla aumentado al parecer desde 
que se estableció la prohibición mien-
tras que el número de asesinatos y sul 
cidios no habla disminuido en lo m i s 
mínimo. 
"Ninguno de nosotrot está en favor 
de la venta de licores: pero todos es-
tamos en favor de la libertad. Yo de-
fiendo lo razonable, el espír i tu amplio 
i y liberal, el amor a la libertad. No te-
• h f ^ L ? 1 alg0dim de entrega ;;emos llUerés ninguno en los salones 
inmediata e s t á b a en moderada de-ide bebidas ni defendemos a los con-
manda, a 11.58 para los 7s de R í o trabandl.stas; pero lo que nos importa es 
y a 14,3-4 y 15 1-4 para los 4s dejqUe no se haga nada que rebaje la 
Santos. L a s ofertas de costo y flete'norma de libertad que constituye la 
do Santos se dec ía que estaban s in'base fundamental de este país , 
cambio y hasta 10 puntos m á s a l - i 
B O L S A D E L A 
Con 
MERCADO D E V A L O R E S 
mayor f i r m e n que el día ante-
'"rigió ayer el mercado local de va-
Z á aunque con alguna inactividad en 
.'Operaciones, pues las que se reali-
Zon fueron eft varios lotes, fuera de 
JUTSL, en bonos de Cuba, bonos de 
Lana Electric, obligaciones del Ayún-
tenlo de la Habana, acciones de Ha-
nna Electric, licorera, Navieras y Fe-
rrocarriles Unidos. . 
En la cotización del Bols ín de aper-
ara 8e vendieron cien acciones prefw 
ridas de Naviera a 58 de valor. 
El mercado cerró quieto. 
os 7s-de Victor ia y los 8s de la 
misma procedencia se cotizaban a 
10.40 para pronto embarque. 
I M P O R T A N T E R E S O L U C I O N 
D E L S E Ñ O R S E C R E T A R I O 
D E A G R I C U L T U R A 
N O T I C I A S V A R I A S 
A V A N C E E N L O S A C E B O S 
N E W Y O R K , mayo 16. 
Se da como seguro que antes de 
sesenta dtas, las c o m p a ñ í a s dedica-
das a la p r o d u c c i ó n de acero, aumen 
t a r á n los jornales de sus obreros. 
X F W Y O R K , mayo 16. 
Por l a A 
MovimdentP'S contradiatorios é e 
precios se advirt ieron hoy en el meri 
cado de bonos siendo el tono laten-1 
te general firme, a pesar de unas v i -
vas fluctuaciones en las emisiones! 
Individuales. 
L a s transacciones estuvieron quie-
tas otra vez. pretiriendo los que tie-' 
nen dinero que Invert ir en -esto ale-
jarse del mercado hasta que se es-^ 
tahilicen los procios dü las acciones.: 
Muchas emisiones han sido prote- | 
gldas por compras extranjeras . L a s 
depradaclones de los bandidos en 
C h i n a son, en o p i n i ó n genefal la c a u ' 
sa principal i3e la baja de otro pun-
to en los del 5 chinos. L o s m e j i c a - | 
nos del 4 t a m b i é n perdieron 1 p u n -
to. Otros cambios en el grupo ex-
tranjero fueron f r a c c i ó n a l e s y de po-: 
ca importancia . L o s bonos del go-
bierna de los Estados Unidos se aflo-
jaron l igeramenta. 
L a fuerza de las emisiones de la 
Seabord A l r L i n e , f u é lo notable; 
de la l ista ferroviaria . L o s consoli- , 
dados del 6 subieron 3 1|4 puntos, 1 
los del 5 de reajusete 1 1|8 y los! 
del 4 de c o n s o l i d a c i ó n 1 1¡4 . L o s del 
6 de Caro l ina , Ollnchfleld & O h í o 
adelantaron 1 I j S puntos. L a s emisio 
nes de New Haves estuvieron d é b i l e s , 
respondiendo de manera t a r d í a a las , 
malas noticias para el pr imer t r i -
mestre en que hubo un d é f i c i t de! 
$4.700.000. * . 
E n el grupo industr ia l los ronvert l - ! 
bles del 4 0|0 de la Amer ican Te ie -
phone adelantaron 1 punto frente a1 
roticia.? do que se intentaba una n u e ¡ 
va d i r e c c i ó n f inanciera. L o s del 81 
de United Drug y las del 6 de U n i ó n 
K a g & Papel avanzaron 1 punto ca-
da uno. L o s del 8 de Ke l ly -Spr ingr 
field y del 8 t a m b i é n de Pierce Arro-w 
cedieron 1 punto cada una de estas | 
omisiones. 
( P o r la P r e n s a Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , mayo 16. 
L o s intereses f inancieros l l a m a -
ban hoy la a t e n c i ó n hacia el hecho 
de que las recientes compras de 
acero, coke, xinc y otro art iculo de 
c a r á c t e r b á s i c o no han seguido a la 
p r o d u c c i ó n , lo cual indica que los 
inventarios y las existencias sobran-
tes se van agotandoen muchas r a -
mas de la industr ia . L a tendencia 
a af lojarse de los precios no ha 
afectado al consumo, que en m u -
chas ramas es como del 10 OOiO de 
la capacidad permit ida por las con-
diciones obreras. 
E l Informe anual de Cosden y C» ¡ 
a r r o j a ganancias netas de pesos. . . ; 
5.475,028 en 1922. lo cual es Igual , 
d e s p u é s de deducido dividendos pre-
ferktos, a $4.25 por a c c i ó n de las j 
1.195,634 comunes. 
L a Solar Regln ing Company ha 
declarado un dividendo aemi-anual 
de $5.00, pagadero el 20 de Junio. 
E s t e es el pr imer dividendo en efec-
tivo desde el pasado mea de diciem-
bre y equivale a un tipo anua l de 
$20 sobre el viejo capital . 
E l t r á f i c o de carga durante el 
pr imer trimestre d# 1923 fué el m á s 
considerable en la historia de ese 
p e r í o d o del a ñ o , s e g ú n la A m e r i c a n 
R a i l w a y Assoclation. Hubo un au-
mento de 2 4 por ciento sobre el mis-
mo p e r í o d o de 1923 y de 3.8 por 
ciento sobre el pr imer tr imestre de 
1920. 
M E X I C O Y 
La Compafila Hb-vana Electric abrirá 
el dia 18 los libros para las transferen-
cias de acciones. 
C O T i z A C i o a r z m B O i i S x a r 
BOHOS Cozap. Vend. 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
id. id. (D. Int.) 
Id. id. ((% o\o) 
Id. Id. Morgan 1914. m . 
Id. id. ( o'|0 Tesoro. ,.. . 
td. Id. Puerto» 
Havana Electrlo R y . Co . . 
Havanla Electrlo H . G r a l . 











C. Unidos. . . . . . . . 61 
Havana Electric, pref. . . 99 
Idem comunes 86 
Teléfono, preferidas. ., * 93 
Teléfono, comunes. . ... . . 83 
Inter. Telephona Co. . . . 66% 
Naviera, preferidas. . . . 58 
Naviera, comunas. . . . . 11% 
Manufacturera, pref. . . . 13 
ManuOicturera, com. . . . 8 
Licorera, preferidas. . . . 21% 
Licorera, comunes, . . ... 4 
hrcla, preferidas. . . . . 76% 
íwcla, sindicadas. . . . . 75% 
Jtrcla comunes 17 





















S E H A R A U N A E S T A D I S T I C A Q U E 
R E S P O N D A A L A S N E C E S I D A D E S 
D E L A I N D U S T R I A N A C I O N A L 
E l honorable s e ñ o r Secretario de 
A g r i c u l t u r a , Comercio y T r a b a j o ha 
dictado la siguiente r e s o l u c i ó n , que 
ha enviado a la Gaceta Oficial para 
su p u b l i c a c i ó n : 
Vis to e l Informe del Director de 
Comercio e I n d u s t r i a y siendo de 
necesidad que el Negociado de I n -
dustr ia lleve a cabo u n a reorgani-
z a c i ó n r á p i d a y eficaz de sus ofici-
nas para poder hacer una e s t a d í s -
t ica que responda a las necesidades 
de l a industr ia nacional , en cumpl i -
miento de lo que dispone la L e y del j 
Poder E j e c u t i v o y para el m e j o r ' 
servicio de los Intereses p ú b l i c o s , iyo 
resuelvo: 
A u t o r i z a r a l Director de Comer-
cio e Industr ia de esta S e c r e t a r í a 
para que designe cuantos emplea-
dos fueren necesarios, s in desaten-
der los d e m á s servicios de la D i -
r e c c i ó n , a fin de que se personen 
en las oficinas de las f á b r i c a s que 
se les s e ñ a l e y obtengan , de aus 
propietarios o representantes cuan-
tos datos e informaciones sean ne-
cesarios para l l evar a cabo, en el 
menor tiempo posible, una e s t a d í s - j c r e y é n d o s e 
t ica que resulte de ut i l idad a cuan-
tos deseen conocerla para invert ir 
su capital o desarrol lar sus activi-
dades en el campo de l a Industr ia . 
E l Director de C o m e r c i ó e I n -
dustr ia s e l e c c i o n a r á cuidadosamen-
te e l - personal que se destine a di- ¡ 
chos trabajos, el que s e r á adverti -
L A P H D D I J C G I O N 
T R O L E R A 
P E -
N E W Y O R K , mayo 16. 
L a p r o d u c c i ó n de p e t r ó l e o de Mé-
xico durante la semana que termi-
n ó en mayo 12, l o V . i z ó 2.9 fH,000 
barri les , teniendo una p r o d u c c i ó n 
mayor, sobre la anterior semana, 
110,000 barri les . 
de 
U T I L I D A D E S D E L A W B S T Í N G -
H O U S E E L E C T R I C N E F G C 
N E W Y O R K , mayo 16. 
Se r e p o r t ó hoy que las uti l idades 
habidas por la C o m p a ñ í a hasta ma-
31 de 1923, eran de l2 .263 ,000 
pesos, d e s p u é s de ser pagados todos 
los gastos, depreciaciones, etc., sien-
do la cantidad neta, dest inada para 
dar sus dividendos. 
G O S U L T f l S 
flGRIGOLflS 
tatlvely. 
Oreat car* mnst be taken In han-
dllnp It as it Is a stronff exploslve. 
(Taken fron Kranch's testlng of 
Chemical Reagents for Purl ty) . 
M. OAST, Jefe del Departamento. 
loreados son más ricos en vitaminas 
que los blancos. 
3.—No seflor. Durante el período de 
crecimiento el animal necesita alimen-
tos ricos en protelna y el millo con-
tiene poca protelna digerible. 
Sería necesario el adicionar la r a -
ción de millo con algún otro elemento 
proteico, tal como leche, carne dese-
cada o fresca, sangre, leguminosas, 
afrecho, trigo etc. 
G r a v e C o n f l i c t o E n t r e e l 
G o b i e r n o f e d e r a l y d e l o s 
E s t a d o s p o r l a P r o h i b i c i ó n 
NEWBTJRO, N. J . Mayo 1«. 
Por L a A. P. 
La déc ima octava enmienda es la 
ley del país y de todos los Estados 
dentro de la Unión, y el único partido 
que puede adoptar el gobierno federal 
es utilizar t o í o s los medios disponibles 
para poner en vigor la ley en confor-
midad con el mandato constitucional. 
Así dijo el Presidente Hardlngg hoy 
en carta dirigida a Wesley "Walt ds es-
ta ciudad y que hoy ha dado al 
público. 
Mr. Walt, aunque no está, relaciona-
do en modo alguno con las fuerzan 
encargadas de hacer cumplir la pro-
hibición, escribió al Presidente reco-
mendando una acción inmediata por par 
te de las autoridades federales, en «1 
caso de que el Gobernador Smlth fir-
me el proyecto de ley Cuvllller quo 
deroga las leyes para él cumplimiento 
de la prohibición en el Estado. Tam-
bién ha recomendado el Gobernador 
Smlth que se abstenga de firmar esa 
medida. 
SU conflicto entre las autoridades 
del Pstado y federales sería inevitable 
si el goblern ofederal se viese obliga-
do a Invadir la jurisdicción y territo-
rio del Estado y establecer pol ic ías y 
autoridades Judiciales para el cumpli-
miento de la prohibición,—dice el Pre-
sidente Hardlnu on su carta. 
Los Estados, añade el Presidente, es-
tán equipados de organizaciones poli-
ciacas y tienen tribunales adecuados 
para hacer f- nte al problema, mien-
tra a el gobierno federal no tiene estas 
ventajas. i 
E l Ejecutivo de la nación, e Igual-
mente, los ejecutivos de los estados 
han Jurado que harán cumplir la Cons-
titución, declara el Presidente y "so 
hac^ difícil creer que se dará, apro-
bación pública a ninguna pol í t ica quo 
no recomiende el cumplimiento pleno 
y al pie de lu letra de este deber." 
ABONOS P A R A C A S A E N TEltH,3NOS 
A R C I U C O S O S 
D E P A R T A M E N T O S E V E T E R I N A -
R I A T Z O O T E C N I A 
A N A L I S I S D E L M I L L O 
C O N S U L T A : E l señor P. A. Castells, 
Capitán del Ejército, cuya dirección 
es Apartado 910, Habana, nos pide le 
ilustremos sobre los particulares s l -
I guientes, que se relacionan a continua-
ción: 
T E T R O - L—¿Cuál es el anál is is del millo mo-
i rado y del blanco que se produce en 
! nuestro suelo? 
2.—¿Cuá.1 de -los dos millos resulta 
TVF'W VORTC mavn 1(5 mejor, en sentido general, para la al l-
NÜiW YUKIS. mayo 10. mentación de las Aves de corral? 
L a estabil idad que durante toda ¡ 3.—¿es c ient í f icamente aconsejable 
la semana ha presentado el p e t r ó - j el suministro de millo a las aves du-
' rante el período de crecimiento? 
L A E S T A B I L I D A D D E L 
L E O 
C O N S U L T A . — E l seflor Evello Anche-
ta, vecino de San Antonio Río Blanco 
del Norte,, nos envía una muestra de 
tierra y nos pide le indiquemos cómo 
debe abonarse para caña. 
C O N T E S T A C I O N : So trata do un te-
rreno mulato, arcilloso, con muy esca-
sa caliza. 
Lo aconsejamos abono la caña en 
osas tierras de la manera siguiente: 
Yeso Agrícola, 25 gramos por mata; 
35 kilogramos por mil matas. 
Sulfato potásico, 2B gramos por ma-
ta; 25 kilogramos por mil matas. 
Sulfato amoniaco, 20 gramos por ma-
ta; 2ü kilogramos por mil matas. 
Superfosfato de calcio, 16 a H por 
gramos por mata; 60 kilogramos por mil 
matas. 
Nitrato de sosa, 60 gramos por mata; 
50 kilogramos, por mil matas. 
Total 180 gramos por mata; 180 kilo-
gramos. 
Estos abonos so mezclan ínt imamen-
te bien y se riegan en el surco al efec-
tuar la siembra de la caña, o encima de 
la macolla y todo a su alrededor, si se 
trata de retoño. 
E n cuanto a las casas que venden 
abono puede pedir precios a las slgulen-
1) H. O. Nevllle. L o n j a del Comercl1». 
Habana. 
ció del Banco Nacional, Habana. 
2) . American Agrlcultural Co. Ed l f i -
8). Nitrato» Agenclss." Edificio del 
Banco Nacional, Habana. 
Mario Calvino. 
Redactor de la contestación. 
Abril 6 do 1923. 
-f-
leo, se ha acentuado grandemente; 
que el grupo petrolero 
sea el que le dé vigor a l mercado, 
b r i n d á n d o n o s un Riza general . 
D E F K T T D E 82.300,000 
loaos y 
COTIZACION O P I C I A L 
obligaciones 
N E W Y O R K , mayo 16. 
L a L e h i g Val l ey Corp. , durante el 
do"~de" que"'"debe suje tarse estrlcVa-j Prinier trimestre, tuvo un dé f i c i t de 
mente a lo dispuesto en esta R e s o - | ?2-300.000. 
l u c i ó n , de la cual .se - a c o m p a ñ a r á -
copia a vlos empleados designados 
para las investigaciones que se les 
encomiende a l c o m u n i c á r s e l e s su 
nombramiento, q u e d á n d o l e s abso-
lutamente prohibido l l evar a cabo 
alguna otra i n v e s t i g a c i ó n ni hacer 
preguntas que no e s t é n dentro del 
cuestionario que a l efecto lea s e r á 
entregado por el p i r e c t o r y procu-
rando ser lo m á s breve posible a 
fin de que su presencia en una ofi-
c ina o f á b r i c a cause la menor i n -
t e r r u p c i ó n en las labores que a q u é -
l las real izan. 
Habana , mayo 16 de 1923. 
P . E . Betancourt , Secretario de 
Agr icu l tura , Comercio y T r a b a j o . 
C O N T E S T A C I O N : E l promedio ob-
tenido del anál i s i s químico de 21 mues-
líllo ' tras de blanco es el siguiente: 
Cenizas 02.08. 
Protelna cruda . . . . in.n?. 
F ibra leñosa 02.04. 
Carbohidratos . . . . 7o.uó. 
D E P A R T A M E N T O D E B O T A N I C A 
Grasa 02.09. 
E l anál is i s químico del millo mora-
do, sustanclalmente, no difiere del an-
terior. 
2 .—El millo morado. Los granos co-
Comp. VenA. 
* Cuba 1905 (Speyer) 
4ú ^ Cuba (D- in t - ) - • • 
« Cuba 1909 ( 4 ^ ) . 
R Cuba 1909 (4%). [ 
p Cuba 1917. (Tesoro) 
« Cuba 1917 (Puertos) 
*ft*. Habana l a . Hip 
11. 2a. Hip. . . 
f Territorial Serie A . 
l i - Id. Serio B . 
Cervecera Int . l a . H l ¿ 
« •aWo Stgo. de Cuba 
• C. ir. (perpétuas) 
^a8 y Electricidad. . 
"avana Electric D y . . 
« « n u O i c t u ^ Nac 




pecera Int. pref. . 
í ? ^ idem com. . . 
^"tructora pref. . . 
Shban Tlre. pref. . . 
Tire, com. . . 
^ c e n t r a l P . . _ 
' t r c a r p r e " c ; ; : 
j i i d o " ! ' r ? ; : ; 
Havona Electrlc pref ^ a „ a E , e c t r i c c o m ^ 
Jar ^ TelePhone. . . 






















U N I Ó N 
Y C O M E R C I A L 
S. A . 
S E Í J I R O S C O N T R A A C C T D E X T E S 
D U R A N T E E L T R A R A J O 
Cl ín i ca propia 
Servicio M é d i c o Pcr inancnta 

















C o n s ú l t e n o s sobre esta d a s e de se-
guros si desen economizar dinero 
a l asegurar a sus obreros 
Cable y T o l é í t r a f o : " A C C I D E N T E S " 
T e l é f o n o A-9820 
E G I D O 
C 3577 
14 H A B A N A 
30d—10 mayo 
B O L S A D E N E W Y O R K 
N E W Y O R K , Mayo 16. 
Publicamos la totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 0 , 5 4 6 . 0 0 0 
ACCIONES 
6 , 6 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearinu House" de 
Nueva York, importaron: 
8 6 6 , 0 0 0 , 0 0 0 
G r a t i s a l o s q u e 
s u f r e n d e h e r n i a 
5,000 quebrados reciben "Pla-
pao" a prueba y el libro del 
señor Stuart acerca de hernias, 
gratis. 
L a maravilla de la épífca, la usan 
actualmente miles de pacientes. Los 
S T U A R T - S A D H E S I F P L A P A O - P A D S 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu-
vieron la medalla de oro en Roma y 
Grand Prlx en París. P ó n g a s e en con-
diciones de desechar su antigua tortu-
ra. Cese de empobrecer su salud con 
esas bandas de acero y poma. Los P L A -
PAO-PADS D E S T U A R T . son tan sua-
ves como el terciopelo, fác i l e s de po-
nerse y cuestan poco. No tienen trabi-
llas, hebilla» o muelles. 
Escribanos una tarjeta postal o lle-
ne el cupón adjunto y a vuelta de co-
rreo recibirá muestra gratis de P L A -
PAO, con un libro de información co-
mo regalo del Stuart conceralente a la 
hernia, que debe obrar en manos d»; 
todos aquellos que sufren esta desgra-
ciada condición. 
CUPON CE MUESTRA GRATIS 
I n v e s S g u e l o s M é r i t o s d e l a 
" B Ü R R O U G H S " 
TMÍÍes de comer-
/clantes conocen los 
[méritos de las máqui-
nas de sumar, conta-
[ b l t i f a d y calcular. 
Ellos'"saben que'estas máquinas en poco^lcmpo] 
ahorran lo suficiente para cubrir su costo.; 
PERMITANOS DEMOSTRARSELO 
< SlrTcompromlso por su .parte tendremos mBchísímJT 
gusto en instalar una de estas máquinas en su oficina 
por varios días para que la pruebe. 
^ Modelos adaptables a cualquier negocio.' 
F R A N K R 0 B I N 5 [ D , 
• H A B A N A • 
/ 
V e n t a s d e A c c i o n e s 
S e R e a l i z a r o n e n l a 
S e s i ó n j l e A y e r 
( P o r la Prensa Asociada. ) 
X E W Y O R K , mayo 16. 
L o s baj istas profesionales empreq 
dieron otra nueva acometida contrq 
las acciones del acero en el merca-
do de valores de hoy, haciendo oa-
j a r la mayor parte de las principa-
lea a nuevos Infimos records para 
el a ñ o . E l fracaso de eus esfuerzos 
para provocar una extensa l íquida^ 
c i ó n forzoaa en otros c í r c u l o s fuá 
causa, s in embargo, de un movimien 
to para cubrirse en las primeras ho-
ras de la tarde, durante las cualea 
la mayor parta del terreno perdido 
por la m a ñ a n a f u é reconquistado. 
Ventas diapersas se real izaron du-
rante la s e s i ó n en accionea indivi-
duales sujetas a especiales Influen-
cias, r e g i s t r á n d o s e nuevos bajos 
precios para el a ñ o por Postum Ce-
rea l que p e r d i ó 6 1\S puntos. 
F a m o u a P layers , que b a j ó 3 3|8 
y Standard Olí de New Jersey, In-
ternat ional Harves ter , Worthingtou 
P u m p A m e r i c a n Agr lcu l tura l , Che-
mica l comunes 7 preferidas, L o r i -
l l ard Tobacco, Dome Mines, y Sears-
Roebuck, variando las p é r d i d a s ne-
tas en estas emisiones desde peque-
ñ a s fracciones a 3 puntos. 
Precisamente , ante del c ierre, loa 
intereses de los cortos inic iaron una 
batida contra las del cobre que sa 
mostraron part icularmente suscepti-
blea a la p r e s i ó n por la f loja ten-
dencia en el precio del rojo metal 
que ahora se cotiza a 15 1|2 cen-
tavos l ibra , o sea 2 centavos por de-
bajo de la a l ta c o t i z a c i ó n de ayer. 
Kennecot t 1 y las otras fraccionea. 
Uni ted States Steel, ( comunes ) , 
¡ b a j a r o n hoy a 96 el precio m á s 
bajo de este a ñ o y d e s p u é s subieron 
a 97 3|8, revelando u c a p é r d i d a de 
5|8 en el d ía . Bathlehera y Crucible 
Steel t a m b i é n establecieron nuevo» 
bajoa records; pero las p é r d i d a s no-
tas ee l imi taron a fracciones. 
L a p u b l i c a c i ó n de datos e s t a d í s -
ticos que revelan que el t r á f i c o fe-
rroviario en cuanto a carga, en el 
pr imer trimestre de este a ñ o f u é 
el mayor que en la historia de esa 
pedido no d e s p e r t ó i n t e r é s ninguno 
en las acciones ferroviarias que de-
c l inaron con el resto de la lista. 
E l dinero a demanda a b r i ó a 4 
y medio por ciento; pero b a j ó a 4 
en laa primeras horas de la tarde, 
siendo esa la c o t i z a c i ó n del c ierre. 
T U B E R C U L O S I S 
E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
d a d , c u i d a d a á t i e m p o , 
e s h o y c o m b a t i d a c o n 
m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o s e e m p l e a 
c o m o a l i m e n t o - m e d i -
c i n a , y b a j o l a c o n o - j 
c i d a f o r m a d e l a 
E M U L S I O N j 
d e S C O T T j 
s e p r e s t a p a r a l a j 
d i g e s t i ó n l a m á s j 
d e l i c a d a . 
Exíjase solamente la legítima. | 
Scott & Bowae, Bloomficü N. J . 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B U T A S 
p a r a I N D I G E S T I O N I 
t i 
E . 
Remita Cupón hoy a Iob 
P L A r A O L A B O H A T O n i U S . MTC 
2256 Stuart BiMff.—St. Iionis, Mo. 
V . S. A. 
Por la muestra de Plapao. y el l i -
bro del Sr. Stuart acerca de la cura-




L l comunes. ,.Core<-a, pref. , 
^Cor"a, com. . . * " 
Id0 m Coniercl0- Pref. 
>.' • COrnunes. . 
¡ 2 idetn com. . . . 
¿!W Preferi(las. . . 
v. era. comunes. . 
Pe oUmreia' co™- • • 
p J c a . preferldaa. . 
T.,Ta* Coniunes. 
Teiíl0n0' pr̂ - • ." i Un /0"0' C01"- . ^nidog. _ • • . 
^nion h sjl^ 
Union » : fesuros b. . 







































T n e R o y a l B a n K o í G a n a d a 
TUl íDADO EIT 1869 
OPICJNA C E N T E A X M O N T R E C A N A D A 
C A P I T A I . PAGADO « • 9 2O.4OO.0OO.00 
K E S E B V A * 20.400.000.00 
A C T I V O T O T A i . 5503.435.868.00 
700 Sucursales en el Mundo 









Camajuani \ ., 
Cárdenas 
Clegro d» Avila „ 
Cienfneffos 










Gnanabacoa Da Esmeralda 
Güines Majagrna 
Ag'uiar 75. Manzanillo 
Belascoain Marianao 
GaUano Matanzas 
Monte „ Calzada v 
Muralla de Tirry . 
Oficios Miranda 
Parque de Morón 
la India. Nuevitas 
Prado 79-A. Palma Sorlano 





Safua la Grande 
Sanctl Spíritua 
Santa Clara 





GffiOS A E S P A Ñ A A L O S M E J O R E S 
T I P O S D E C A M B I O 
[STAMOS EN LA [POCA DEL MA-
YOR CONSUMO PARA 
Aceite Linaza "Comax" 
Q u í m i c a m e n t e puro y de primera 
A G U A R R A S " C O M A X " 
Puro y Corriente 
P I N T U R A S 
E n Barr i les d-í 50 Galonea 
S h e ñ w i n - W i l l í a u s 
P I N T U R A 
U n a p intura de aceite, s in bri l lo , lavable para paredes, cielos R a -
sos y trabajos interiores. S a n i t a r i a y e c o n ó m i c a . 
E s la ú l t i m a pa labra para la d e c o r a c i ó n interior de residencias, 
bancoe, escuelas, iglesias, hospitales, edificios p ú b l i c o s , hoteles y todos 
aquellos lugares a los cuales sa les quiere dar un decorado elegante y 
a r t í s t i c o . 
P R O D U C E H E R M O S O S , R I C O S Y S U A V E S E F E C T O S 
Dis tr ibuidores Generales 
i m K E L M A H C O M P A N Y 




E S P A Ñ O L : 
Qué piensas ante la postración 
de tu Banco. 
Nunca como ahora puedes ha-
cer algo por su prestigio que es 
el tuyo. 
Ayuda a la Asociación de Aeree" 
dores y Accionistas del Banco Es-
pañol, que tiene como única fi-
nalidad, su resurgimiento. 
Oficinas: Cuba No. 90, Monte 
No. 205, y de 8 á 10 de la noche 
en el Centro Gallego. 
c 3620 alt 6d-13 
" S E L L A - T O D O 
r e p a r a c i ó n 




" C H A P A P O T E " 
Procedencia americana, buen cuerpo 
y garantizado, para el gusto del 
consumidor en Cuba 
Siempre en existencia p í d a l o s 
B A N C O E S P A Ñ O L M U I S L A D E C U B A 
« Se ™ e g a a to^0f l 0 ' ^ * e a ° acreedores de dicho Banco por cualquier concepto o accionlatas, se «Ir-
Itnn ^ p dUI!fate 61 dla en la3 oficinas abierta3 al e f e c ^ en las cal les Cuba n ú m e r o 90, 
f n l L Í ° f ' 5 í n,Úmetr0 18> y ^ 8 a 10 de la noche en el Centro Gallego al objeto de tener 
\ t I T « t n P ^ ,h 8 ^ cuarta8 parte3 de loa r é d i t o s , para pedir y obtener legalmente la en-
rega del Banco a sus egltimos d u e ñ o s , y reorganizarlo o l iquidarlo, pero Impedir que personas ajenas a 
los acreedores y accionistas sean los aprovechados de esta triste s i t u a c i ó n » aj n « • 
r a r a n M ^ n í ^ í ^ n ^ i ^ ^ Afamblea los salones del Centro Gallego amablemente c e d i d o » 
í " f e d o í V a & t £ ind^pensable la p r e s e n t a c i ó n del documento que acredite su c a r á t e r de 
cac ión, ,lS0CÍaCl08 P 0 d r á n pasar por el c " t r o « a l l e g o , donde se lee p r o r e e r i de un ticket de Identlf l-
C L A U D I O E S C A R P E N T E R , 
Presidente . 
C 2986 . al l ¿ 2 4 - 2 2 , 
M A Y O 1 7 D E 1 9 2 3 D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r e c i o : 5 
¡ e n t a v o s 
H D O R E S C U N O S R E M S í D E L i R C A D O D E S A L 
T E L E G R A P H S E H A R E A F I R M A D O 
I \ V E N T A D E A Ó C I O N B S L E H A S U M I N I S T R A D O B A S T A N T E 
* D I N E R O P A R A A T E N D E R A L A C O N S T R U C C I O N V A L A S 
N E C E S I D A D E S D E M A T E R I A L E N E L P R O X L M O A Ñ O . 
L a rec iente v e n t a de 50.000 acc io - I a r r o l l o de l a s p l a n t a s t e l e f ó n i c a s d u -
n c s de l a I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e and rante los ú l t i m o s a ñ o s . A u n con u n a 
T e l e g r a p h C o r p o r a t i o n no so lamente | p o l í t i c a c o n s e r v a d o r a en lo que a l a u -
l ia r e a f i r m a d o g r a n d e m e n t e l a s i t ú a - I m e n t ó de los I m p r e v i s t o s y deprec ia -
f i ó n f i n a n c i e r a de l a c o m p a ñ í a , s ino t c idn de l a s r e s e r v a s se re f i ere , ' h a de 
ciue h a s u m i n i s t r a d o e l nuevo c a p i t x l | p e r m i t i r s u p o n e r un a u m e n t o en e l 
necesar io p a r a h a c e r f r e n t e 
I N Í E N Í A N V E N D E R G R A D U A L M E N T E E N E S C A L A S E G D N S E 
P R E S E N T E N L D S R E Q U E R I M I E N T O S 
m 
EL BANCO DE GELATS 
NO S E V E N D E 
N E W Y O R K M a y o 16. P o r 
l a s np 
?sidades de l a c o m p a ñ í a p a r a n u e v a s 
c o n s t r u c c i o n e s y m a t e r i a l d u r a n t e e l 
a ñ o en c u r s o y u n a c o n s i d e r a b l e p a r -
te de 1924. 
E l b a l a n c e p r a c t i c a d o en 31 de D i -
l i c m b r e de 1922 a r r o j a un c a p i t a l ac -
tivo de $3.296,159 c o n t r a $2.393,935 e l 
a ñ o a n t e r i o r . L a s i t u a c i ó n de l a C a -
j a es de $664,589 c o n t r a $651,333 el 
a ñ o precedente los c r é d i t o a a s c e n d í a n 
a $1339,102. 
E l c a p i t a l p a s i v o e r a en to ta l de 
$1.417,819 c o m p a r a d o con 1.153,371 en 
1921. E l c a p i t a l de E x p l o t a c i ó n en 31 
de D i c i e m b r e de 1922 e r a , pues , do 
$1.878,341. 
C o m o l a n u e v a o p e r a c i ó n f i n a n c i ó -
l a se r e a l i z ó d u r a n t e e l m e s pasado, 
toda l a c o m p o s i c i ó n de es te ba lance 
h a c a m b i a d o por completo . 
SIN DEUDA TIiOTAITTB 
L a I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e y T e l e -
g r a p h C o r p o r a t i o n y s u s s u b s i d i a r i a s 
no t iene deuda f lo tante a l presente , h a -
b i é n d o s e l iqu idado l a que e x i s t í a de 
$164,331. A d e m á s , e x i s t o en c a j a y en 
i n v e r s i o n e s a corto v e n c i m i e n t o l a s u -
m a de S2.000.000. 
E l b a l a n c e de l a c o m p a ñ í a de a h o r a , 
como e x i s t e n c i a en c a j a , u n a s u m a a l -
rededor de $1.000.000 c o n t r a $201.6^3 
p i i D i c i e m b r e 31 y l a d e u d a f lotante 
h a quedado e l i m i n a d a . 
L o s c r é d i t o s , c u y o v a l o r e r a de 
$1.339,102, y que f i g u r a b a n en e l a c -
t ivo , h a n sido c o b r a d o s por l a compa-
ñ í a . 
PERSPECTIVAS 
S o s t h e n e s B o h n , P r e s i d e n t e de l a 
I n t e r n a t i o n a l T e l e p h o n e a n d T e l e g r a p n 
C o r p o r a t i o n dice que el c á l c u l o de l a s 
u t i l i d a d e s p a r a 1923 y p a r a e l q u i n -
quenio que t e r m i n a r á en 1927, i n d i c a 
un a u m e n t o p r o g r e s i v o de l a s u t i l i -
dades como r e s u l t a d o de l a c t i v o des-
E L U S O D E E S C U D O N A C I O -
N A L E N L A E N V O L T U R A 
D E C H 0 C 0 U T E 
a c t u a l tipo de los d iv idendos . 
L a c o m p a ñ í a p a g a d iv idendos a r a - I 
z ó n del 6 por ciento. 
M r . B o h n dice que l a s negoc iac iones j 
que se e s t á n r e a l i z a n d o p a r a el con-
t r o l de o t r a s c o m p a ñ í a s p e r m i t l - r á n a | 
l a c o m p a ñ í a s o l i c i t a r que s u s a c c i o n e s i 
se cot icen en o t r a s B o l s a s de cambio , 
creando de e s t a m a n e r a un m e r c a d o ] 
i n t e r n a c i o n a l p a r a los v a l o r e s de un I 
s i s t e m a t e l e f ó n i c o i n t e r n a c i o n a l . 
( D e l " W a l l S t r e e t J o u r n a l " , m a y o 
13 de 1923.) 
E n l a e d i c i ó n de l a barde de hoy 
( jub l i caremos el i n t e r e s a n t e I n f o r - ' 
me de los D i r e c t o r e s de l a I n t e r n a t i o 
n a l T e l e p h o n e a n d T e l e g r a p h C ó r p o 
r a t i o n . 
Sorprendidos por la noti-
cia publicada en un estimado 
colega de la tarde, visitamos 
al señor don Narciso Gelats 
gerente de la importante fir-
ma bancaría de esta plaza, 
que gira bajo la razón social 
de N. Gelast y Ca. 
El señor Gelats nos dijo 
que podíamos negar rotun-
damente la noticia de que su 
importante casa estaba en 
trámites de venta al Nacio-
nal City Bank of New York, 
ni con ninguna otra corpo-
ración bancaría, con quienes 
no ha tenido ninguna clase de 
relaciones en este sentido. 
L a A. P . I costo seguro y flete. E l m e r c a d o c e r r ó 
i quieto, s iendo d i f í c i l s e g g u i r e l^curso de 
E l mercado de a z ú c a r crudo e s t u v o ias propos ic iones o de l a s o f e r t a s . E l 
n u e v a m e n t e e n c a l m a d o y s i n i n t e r é s no prec io del de e n t r e g a I n m e d i a t a f u é 
pres tando los re f inadores a t e n c i ó n v e r - I ¿e 7 7J c e n t a v o s derecho pagado p a r a '< 
d a d e r a a l a s pocas o f er tas y d e s a l e n - j ioa C u b a . , 
t á n d o s e m á s o menos los tenedores , que 1 
r e t i r a r o n las o f e r t a s e sperando que me- | PUTDROS DE AZUCAR CRUDO 
joro l a s i t u a c i ó n . H a c i e n d o c a s o omiso 
de l a s v a r i a s ges t iones en los t r i b u n a - j mercado de f u t u r o s de a z ú c a r c r u - | 
les c o n t r a l a B o l s a de a q u í lo m i s m o do a b r i ó de 7 a 10 p u n t o s m á s bajo, 
que de l a a c t u a c i ó n c o n t r a l a s c a s a s I ̂  teniendo los a n t i g u o s " largos" con-
a z u c a r e r a a y los I n d i v i d u o s que se de- j f i a n z a en el mercado en es tos m o m e n -
d l c a n a l a m i s m a I n d u s t r i a , los p r o - ! tog y h a l l á n d o s e d i s p u e s t o s a l i q u i d a r , 
d u c t o r e s cubanos ev identemente i n t e n - j E1 prec io f l u c t u ó de m a n e r a m a r c a d a 
t a n IJevar a cabo s u p lan o r i g i n a l d « , d u r a n t e e l d í a , es tando en u n a o c a s i ó n 
poner en el mercado el « o b r a n t e no ios v a l o r e s de 7 a 10 p u n t o s sobre e l 
vendido de s u cosecha , es dec ir , v e n d e r ¡ baj0 p i v e i en m o v i m i e n t o s p a r a c u b r i r 
g r a d u a l m e n t e en e s c a l a a s c e n d e n t e a 8e y eT, m o m e n t o s en que e l m e r c a d o 
m e d i d a que v a y a n los c o n s u m i d o r e s 1 p a r e c í a e s t a r d e s p r o v i s t o de vendedo-
aoudlemlo la mercado p a r a l l e n a r s u s j reat L l e g a n not i c ias , s i n e m b a r g o , de 
Vequlsltos . A r b u c k l e c o m p r ó 6,000 s a c o s j que e\ a z ú c a r a c t u a l se h a b l a vendido 
E L L A X A N T E T Ó N I C O D E L D R . B E L t 
í i 
L A X A N T E 
d.l DbBBLL 
C u r a l o s 
D o l o r e s d e C a b e z a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
V é r t i g o s 
P e s a d e z 
E n l a s m e j o r e s f o r m a r 
E S I 
E 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
de P u e r t o R i c o , que h a b í a n es tado e jer 
ciendo p r e s i ó n en el m e r c a d o a 7.78 
a base de 6 c e n t a v o s costo y f lete p a -
r a los de C u b a , y esto d i ó o r i g e n a otro 
N E W T O P J C , m a y o 1« . 
TA aspecto del mei-cadP d» ¡w-0111103 : M A D R I D , m a y o 16 
B O L S A D E M A D R I D 
c e n t a v o s costo, s e g u r o y f lete a flote, : m o v i m i e n t o de v e n t a que h l r o b a j a r los 
s iendo e s t a v e n t a i g u a l a 6 c e n t a v o s , I p r c c i o s v a r i o s puntos desde s u m e j o r 
p a r a los de C u b a , M á s t r a d e u n r e f l - | cot izando, c e r r a n d o e l m e r c a d o de 2 
nador c a n a d i e n s e c o m p r ó 6,000 s a c o s 
de Santo D o m i n g o a flote a 6 c e n t a v o s 
A l g u n o s R e f i n a d o r e s R e v i s a r á n l o s P r e c i o s a s u s L i s t a s 
e n S e n t i d o D e s c e n d e n t e 
a 9 puntos m á s bajo, con v e n t a s p a r a 
e l d í a que se c a l c u l a n en 23,000 tone-
ladas . L o s m e r c a d o s de l c r u d o y de 
ref ino p a r e c í a n e s t a r a l borde de l a 
d e s m o r a l i z a c i ó n , s i n que los r e f i n a d o -
r s e se i n t e r e s a s e n en l a s o f e r t a s a n i n -
g ú n precio. 
P r o m e d i o d e l m e r c a d o 
d e a c c i o n e s 
2 0 i n d u s t r i a l e s 
H o y . 9 5 . 6 6 
A y e r , 9 5 . 9 5 . 
H a c e u n a s e m a n a , 9 8 . 1 9 . 
2 0 F E R R O V I A R I A S 
H o y . 8 4 . 5 2 . 
A y e r , 8 4 . 7 9 . 
H a c e u n a s e m a n a , 8 5 . 1 3 . 
J u g a d o r r c l u b J. V. C. 
f u é f á c i l . 
E s t e r l i n a s , 60 d í a s 4 .60 '5 |8 
E s t e r l i n a s , a l a v i s t a . . . . 4 .62 l!2 
E s t e r l i n a s , cable * - S Z 314 
P e s e t a s ir. .22 
F r a n c o s , a l a v i s t a 6.64 
F r a n c o s , cable 6.64 112 
F r a n c o s su izos , a l a v i s t a 1S .03 
F r a n c o s belgas , a l a v i s t a 6.71 112 
F l o r i n e s , cab le S9 .10 
L i r a s , a l a v i s t a '*-83 l \ t 
L i r a s , cab le 4 - s* 
M a r c o s , a l a v i s t a 0021 1|2 
M a r c o s , cable 0021 314 
A T * - Í M o n t r e a l 0.98 I j l S 
E s t e r l i n a s . 
F r a n c o s . . 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BABCBLONX m a y o K . . 
D O L L A R 
A p r o p u e s t a de l a S e c c i ó n de l a Mo-
n e d a , l a S e c r e t a r l a de H a c i e n d a h a re-1 
s u e l t a c o m u n i c a r tal eefior A l e j a n d r o I 
B o n a , r e p r e s e n t a n t e en l a H a b a n a de l a 
t á b r i c a de S V e n c h l , de T n r í a , que l a 
L e y de 28 de a b r i l de 1906, r e g u l a n / o 1 
e l uso dol e scudo y l a b a n d e n i n a c l o n a - j 
los y el D e c r e t o 426, de 1912, sobre el 
uso de loa d i s e ñ o s m o n e t a r i o s en a n u n - j 
c io s o I m i t a c i o n e s de l a m o n e d a p r o h l - j 
hen t e r m i n a n t e m e n t e e l empleo de é s - ; 
ios s í m b o l o s de n u e s t r a s o b e r a n í a . 
E n c o n s e c u e n c i a , s e o r d e n a a l refer ido ¡ 
seftor B o n a r e t i r e de í* v e n t a los bom-1 
bonos de choco la te e n v u e l t o s en pape l i 
dorado y p lateado , i m i t a n d o monedas | 
n a c i o n a l e s , que o s t e n t a en re l i eve e l es-1 
cudo do l a R e p ú b l i c a y el busto d e l ! 
l i b e r t a d o r J o s é M a r t í , a p e r c i b i é n d o l © de 1 
que, t r a n s c u r r i d o n n t é r m i n o pruden-
c i a l , los in spec tores de l a Moneda ocu-1 
p a r á n d i c h a m e r c a n c í a , s i c o n t i n u a ex- ' 
p e n d l é n d o s e con l a e n v o l t u r a a c t u a l . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
Z.A VENTA BK TJJ¡ 
E l m e r c a d o c o t i z a l o s s igu ientes pre-
c ios : 
V a c u n o , de 7 1)2 a 7 3|4 c e n t a v o s . 
C e r d a do 12 a 12 1|2 c e n t a v o s el a m e -
r i c a n o y de 9 a 11 1|2 l o s del p a í s . 
L a n a r a 8 c e n t a v o s . 
MATADERO DB LUYANO ' 
I . a s r e s e s b e n e f i c i a d a s en este M a t a -
dero se co t i zan a l o s s i g u i e n t e s prec ios : 
V a c u n o , de 26 a 28, 30 y 32 c t s . 
i V i da de 4B a 50 centavos . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este Matadero . 
V a c u n o , 8 8 . 
C e r d a , 107. 
MATADERO INDUSTRIA* 
L a s roses b e n e f i c i a d a s en este M a t a -
dero se co t i zan a l o s s i g u i e n t e s prec ios : 
V a c u n o , de 26 a 28, 30 y 32 e s . 
C e r d a de 45 a 50 c e n t a v o s 
L a r e l r , de 4 8 a 50 e s . 
R e s e s s a c r i f i c a d a s en este matadero . 
V a c u n o , 246. 
C e r d a . 103 . 
L a n a r , 5 3 . 
JTNTRADAS D E GA7TADO 
D e O r l e n t e l l e g ó h o y un t r e n son 15 
s a r r o s Ion g a n a d o v a r u n o p a r a el con-
sumo, coi iHignado a l a cas» i L y k e s B r n s . 
v)e l a s V i l l a s otro t r e n con diez c a r r o s 
i e los c u a l e s v i n i e r o n c inco p a r a ia 
m i s m a f i r m a , t re s p a r a D o m i n g o L o y - 1 
n r ¿ y l o s dos r e s t a n t e s p a r a J u s t o p o - i a n c o ,:!?Pafl01 • 
n B a n c o E s p a ñ o l . 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S 
D E L A C O T I Z A C I O N D E 
A Z U C A R 
E l o b t e n i d o d e a c u e r d o c o n 
e l D e c r e t o N o . 1 7 7 0 p a r a l a 
l i b r a d e a z ú c a r c e n t r i f u g a p o -
l a r i z a c i ó n 9 6 e n a l m a c é n ea 
c o m o s i g u e : 
M E S D E A B R I L 
P r i m e r a q u i n c e n a 
C í a . l i b r a . 
H a b a n a . . . . 5 . 3 6 6 . 2 S 7 
M a t a n z a - . . . . 5 . 4 4 2 . 0 6 9 
C á r d e n a s . . . . 5 . 3 7 6 . 7 7 0 
S a g u a 5 . 3 9 6 5 4 0 7 
C i e n f u e g o s . . . 5 . 4 0 8 . 3 9 2 
M a n z a n i l l o . . . 5 . 3 3 9 . 7 3 6 
C o t i z a c i ó n i n e d i a 
N a c i o n a l . . . 5 . 3 S 9 8 7 8 7 
P r e c i o m e d i o e x -
p o r t a c i o n e s . . 5 . 3 9 6 9 9 1 5 5 
D i f e r e n c i a d e m á s 0 . 0 0 7 1 1 2 8 5 
S e g u n d a q u i n c e n a 
H a b a n a . . . 
M a t a n z a s . . . 
C á r d e n a s . . . 
S a g u a 
M a n z a n i l l o . . . 
C i e n f u e g j s . . 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l . . 
P r e c i o m e d i o 
e x p o r t a c i o n e s 
D i f e r t e n c i a de 
m á s . . . . 
5 . 9 2 7 2 3 3 4 2 
6 . 0 4 0 5 6 1 2 2 
5 . 9 6 1 8 8 1 1 2 
6 . 0 0 1 9 2 1 1 2 
5 . 9 2 * 1 9 5 3 7 
5 . 9 9 1 9 0 5 6 1 
5 . 9 6 8 6 5 7 8 
5 . 9 7 3 0 4 5 1 
0 0 0 4 3 8 7 3 
D E I , M E S 
H a b a n a . . . 
M a t a n z a s . • . , 
C á r d e n a s . . . 
S a g u a . . . . 
M a n z a n i l l o . . 
C i e n f u e g o s . . 
C o t i z a c i ó n m e d i o 
N a c i o n a l . . 
P r e c i o m e d i o 
e x p o r t a c i ó n . 
D i f e e r n c i a de 
m á s . . . . 
5 . 6 7 7 5 1 9 2 
5 . 7 7 3 1 4 7 6 
5 . 7 0 0 5 4 2 6 
5 . 7 3 1 0 8 4 9 
5 . 5 6 3 1 3 9 6 
5 . 7 3 1 4 C 9 7 
5 . 6 9 0 8 4 3 8 
5 . 7 1 4 6 2 4 8 
0 0 2 3 7 8 1 0 
N E W Y O R K , m a y o 16. 
L o notable del mercado de l ref ino f u i j d a h a s t a 
la r e d u c c i ó n de 25 puntos h e c h a por l a 
F e d e r a l , desde el prec io 9.75 a 9.50 cts . 
t é r m i n o s r e g u l a r e s . O t r o s r e f i n a d o r e s es 
peran r e v i s a r los prec ios de s u s lista.-j 
en sentido descendente . A z ú c a r e s de se-
g u n d a mano se e s t á n o frec iendo en es-
te mercado , h a s t a a l bajo prec io de 9.25 
centavos pero ni a ese prec io se m u e -
v e n con rapidez . L o s e x p o r t a d o r e s ¿e 
q u e j a n de otro p e r í o d o m u e r t o en el 
mercado del r f e l n o p a r a l a e x p o r t a c i ó n , 
con solo u n a d e m a n d a m o d e r a d a . A z ú -
c a r p a r a e m b a r q u e en m a j o p o d í a c o m -
p r a r s e a 7.35, en j u n i o a 7.50 y ¿n 
Jul io a 7.65. E l t iempo s i g u e s iendo el 
p r i n c i p a l o b s t á c u l o en e l m e r c a d o del 
ref ino en e s t a c iudad . E l f r í o h a d u r a -
do v a r i a s s e m a n a s reduciendo l a d e m a n -
un grado cons iderab le . 
rUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
E s t e mercado a b r i ó a prec io s n o m i n a - i 
l e s y c e r r ó 15 puntos m á s b a j o s con M a r z o 
v e n t a s to ta les de 16,000 sacos . J u m o i 
se v e n d i ó a 9.35 y Jul io a 9.50, c o l o c á n - | ^ 
dose W a l l Street , de l lado de l o s v e n -
dedores y los in terese s c u b a n o s de l l a -
do de los compradores . 
M e s A b r e A l t o B a j o V t a . C r r e 
T / a y q . . . . — — — — 604 
í u n l o . . . . — — — — 607 
J u l i o . . . . 611 «15 608 611 610 
Agos to . . . — - — — 612 
Sept i embre . 613 C20 613 617 615 
O c t u b r e . . . — — — — 607 
N o v i e m b r e . . — — — — 600 
D i c i e m b r e . . 662 670 560 566 666 
E n e r o . . . . — — — — 502 
. . 450 453 448 450 448 
M a y o . . . — 
.luhio . . . . 936 
J u l i o . . . . 950 









E L D i W D E R O M B A N K O F C A N A D A 
COLEGIO D E CORREDORES 
NOTARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
M A T O 16 
L A E S P E M I O N D E L A Z O C A R 
O T A W A . M a y o 16. 
L o s r e f i n a d o r e s de a z ú c a r c a n a d i e n -
ses e s t á n obl igados a r e g i r s e en s u s 
v e n t a s por los prec io s d e l a z ú c a r c r u -
do en N e w T o r k , y l a s a c t u a l e s condi -
c iones en el mundo i n d i c a n m a y o r e s 
a u m e n t o s en los prec ios del a z ú c a r r e -
finado. 
A s í d e c l a r a r o n hoy los r e f i n a d o r e s a 
i l a c o m i s i ó n e s p e c i a l ck a g r i c u l t u r a da 
l a C á m a r a de los C o m u n e s de l C a n a d á . 
D i j e r o n los r e f i n a d o r e s en e l c u r s o 
d i a l de a z ú c a r c r u d o p a r e c í a h a b e r ba 
jado mucho . L o s a u m e n t o s a c t u a l e s de 
prec io s p a r e c í a n b a s a r s e en u n a m e r -
m a r e a l . 
L a p r o h i b i c i ó n , con l a a u s e n c i a de 
e s t i m u l a n t e s a l c o h ó l i c o s , h a b í a creado 
u n a d e m a n d a de bebidas a s u c a r a d a s , 
d i jo u n re f inador . 
C . E . N e l l l , d i r e c t o r g e n e r a l de l R o y a l 
B a n k of C a n a d á , n e g ó que s u c o m p a ñ í a 
e s t é en modo a l g u n o r e s p a l d a n d o a los 
e specu ladores en C u b a . E l banco, d i jo 
S | B U n i d o s , c a b l e . 
S | B U n i d o s , v i s t a . 
L o n d r e s , c a b l e . , 
L o n d r e s , v i s t a . , , 
L o n d r e s , 60 d |v . . 
P a r í s , c a b l e . » » , 
P a r í s , v i s t a . . ,., . 
B r u s e l a s , v i s t a . ^ m 
E s p a f t a , c a b l e . M . 
E s p a f t a , v i s t a . . ,„ 
I t a l i a , v i s t a . „ . .. 
zur loh , vlslfaj. . . . 
H o n g K o n g . v i s t a . 
A m s t e r d a , v i s t a . M 
M o n t r e a l . . . . * . 
X{64 
1|32 
4 .63 % 
4.63 14 









89 .28 i 
1 l i 
de su d e c l a r a c i ó n que e l c o n s u m o en I no h a b í a pres tado u n solo peso a l o s 
los E s t a d o s U n i d o s h a b í a a u m e n t a d o I e specu ladores del a z ú c a r en \ r e N T o r k , 
"enormemente", y que l a e i s t e n c l a m u n j C u b a , o l a s A n t i l l a s . 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
NOTARIOS DB TORNO 
P a r a c a m b i o s : J o s é M a r t i 
P a r a I n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n of j -
c l a l de l a B o l s a de l a H a b a n a - P e d r o 
A . Mol ino y R á u l B . A r g ü e l l e s . 
A N D R E S R C A M P I Ñ A . S i n d i c o P r e -
s i d e n t e . — E U G E N I O E . C A R A G O L , Se-
c r e t a r l o C o n t a d o r . 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
A Z U C A R E S C R U D O S 
XRROADO DB VTTBRB8 DB 
NEW TORK 
E l mercado d» v í v e r e s e s t u v o m u y 
f i rmo en todos s u s aspectos . 
T r i g o N o . 2, n o m i n a l . 
T r i g o de Inv ierno , duro , 1.35 3|4, 
M a í z , nomlnaJ . 
A v e n a , de 65 a 60 . 
Centeno , a 93 3|4. 
A f r e c h o , de 28.00 a 2 8 . 5 0 . 
H a r i n a , de 6.60 a 7 . 1 0 . 
Heno, de 24.00 a 2 5 . 0 . 
M a n t e c a , a 12 .46 . 
Oleo, a 10 .00 . 
G r a s a , de 7 114 a 7 1|2. 
A c e i t a s e m i l l a de a l g o d ó n de 11. SO 
a 1 2 . : » . 
P a p a s , de 2 .25 a 3 . 0 0 . 
F r i j o l e s , a 8 . 2 5 . 
C e b o l l a s , s i n co t i zar . 
A r r o z F a n c y H e a d , de 7.50 a 8 .00 , 
B a c a l a o , de 9.00 a 11 .00 . 
E l mercado a b r i ó h o y c o n tono f i r m e , 
J u l i o . - A b r e ^ í V ' f a U o , 11 .27; bajo . I pero qlJÍeto' con X > W « & * o f é r t M de 
11 .45 ; c i e r r e , 1 1 . 2 2 . C u b a , p a r a e m b a r q u e en m a y o , a l a s 
Sepbre.—rAbre, 11.40; alto, 11 .52; b a - j b a s e s de ,6 3|8 y 6 l i i cos to y f le te y 
jo , 11.^5; c ierre , 11 .22 . 
bajo , 
COSTIItXiAS 
J u l i o . — Abre , 9 .10 ; a l to , 9 
9 .02 ; c i erre . JK06 . 
S e p b r e . — A b r e , 9 .27; alto . 9 .40; bajo , 
9 .26; c i erre , 9 . 3 5 . 
5.000 sacos a d ú c a r e s do P u e r t o R i c o a 
flote, o frec idos a l a base de 6 1I4, c o s -
to y f lete p u r a los a z ú c a r e s de C u b a . 
A l g o m á s t a r d e se r e p o r t ó que se 
h a b í a n e fectuado u n a s p e q u e ñ a s v e n t a s 
de a z ú c a r e s de Santo D o m i n g o , a f lote 
S u e c l a 26 
G r e c i a 
N o r u e g a . . . . 
D i n a m a r c a . . . 
B r a s i l 
C h e c o e s l o v a k i a 







A r g e n t i n a 36.13 
Plata en barras 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , m a y o 16. 
C o n s o l i d a d o s por dinero. 6í 3* 
U n i d o s ele l a H a b a n a , 67 V%. ' 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , ."1 o n, ¡qj 1 ( 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o , 4 |i2 O'fl | | I 
V A L O R E S C U B A N O S 
L o s v a l o r e s cubanos estuvieron f- I 
m e s en c u s operaciones . 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100, ]?04. 55 
C u b a E x t e r i o r 5 x 100, 1949. j q , 1 
C u b a E x t e r i o r 4 112 x 100. 1940 53 ¡j 
C u b a R a i l r o a d 5 x 100, 1&52. . 
H a b a n a E . C o n s . , 6 x lOK, 1959 j j 
I n t e r n a t i o n a l Te lephone and Te-
l e g r a h p C o m p a n y jj'jg 
P e s o s m e j i c a n o s . 
E x t r a n j e r o . . . . 
D o m é s t i c a . . . . 
50 112 
66 114 
96 M E R C A D O L O C A l D E 
A Z U C A R Ofertas de dinero 
L a s o f e r t a s de d inero e s t u v i e r o n f á -
c i l e s en toda l a s e s i ó n . 
L a m á s a l t a 4 I j Z 
P r o m e d i o 4 
U l t i m o p r é s t a m o . * 
C i e r r e . . ' ^l2 
O f r e c i d o • . ' 4 314 
G i r o s c o m e r c i a l e s 4 
A c e p t a e l o n e a de l o s b a n c o s . . . . 4 112 
P r é s t a m o s a 60 d í a s 5 a 5 114 
. . . . . t „ - . , C o t i z a c i o n e s dedneidas por el proctil-
P r é s t a m o s a M d í a s 6 a 5 1 4 1 . 
m i e n t o s e ñ a l a d o er el Apartado Qvin 11 
de l Decreto 1770 
Comple&amente inactivo con precu 
n o m i n a l e s p e r m a n e c i ó ayer el mercaíi 
l o c a l de a z ú c a r . 
C O T I Z A C I O N O F I C I A ! . D E AZLCAí 
Cot l sac iones repor tadas por los Ccli 
gios de Corredoras 
H a b a n a : 5.872625 c t s . l ibra. 
P r é s t a m o s a « meses 5 a 5 1|4 
P a p e l m e r c a n t i l 5 
BONOS DE LA LIBERTAD 
L i b e r t a d 8 l ' a por 100, 100. 
P r i m e r o 4 por 100, s i n cot izar . 
Segundo 4 por 100, 97 11132. 
P r i m e r o 4 114 por 100, 87 14|32. 
Segundo 4 1|4 p o r 100, 97 12132. 
T e r c e r o 4 l|<l por 100, 98 7132. 
C u a r t o 4 1|4 por 100, 97 19j32. 
U . S^ V i c t o r i a 4 314 por 100, 100 2|S2. 
BOLSA DE PARIS 
P A R I S , m a y o 16. 
L o s prec io s se m o v i e r o n en e s t a B o l -
s t b a j o un tono I r r e g u l a r d d r a n t e el 
t r a n s c u r s o del d í a . 
R e n t a del 3 por 100, 5 7 . 5 5 . 
C a m b i o sobre L o n d r e s . 6 9 . 6 0 . 
E m p r é s t i t o del 8 por 100, 7 5 . 3 5 . 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 1 5 . 0 0 . 
M a t a n z a s : 6.962935 c**. l ibra. 
C á r d e n a s : 6.900425 cts . Hbray , 
S a g u a : 6.946050 c t s . 11V«ra. 
M a n a n n i l l o : 5.862925 c t s . J/hra. 
C i e n f u e g o s : 6.934S00 cts. libra. 
E X P O R T A C I O N E S D B AZIX V'. 
L a s r e p o r t a d a s a y e r a la SecreUfU 
de A g r i c u l t u r a por l a s Aduanas en cum-
p l i m i e n t o de los Apartr.dos Primero T 
O c t a v o del Dece to 1 770, fueron las v 
gu len te s : 
A d u a n a de C á r d e n a s : T.SiS sacos.-
P u e r t o de dest ino, C a n a d á . 
A d u a n a de M a t a n z a s : 66.924 Bacof. 
P u e r t o de dest ino, E . U . A . 
A d u a n a de S a g u a : 7.000'seos. Puer-
to de dest ino, N e w T o r k . 
A d u a n a de C a i b a r i f n : 11.183 sacos. 
y p a r a e l C a n a d á , h,1 p r e c i o e q u i v a d e n t e 
de 6.00 costo, s e g u r oy flete; N u e v a 
T o r k . 
Se r e p o r t a que los .">.000 s a c o s o fre -
c idos t e m p r a n o en l a m a ñ a n a a l a base 
de 6 1|4 costo y f lete , f u e r o n c o m p m -
dos p o r l a F e d e r a l S u g a r R e f g C o . a 
l a base de 6.00 costo y f leto C u b a s . 
C i e r r a el m e r c a d o t r a n q u i l o , aunque1 
f i r m e , m a n t e n i é n d o s e f i r m e ^ Ies tene-
dores de a z ú c a r e s c u b a n o s A l a s basea 
de 6 318 y 6 1|2 costo y f l e t e . 
J , X aiAirTDQX7XI>A BIT OHXCAOO _ 
C H I C A G O , m a y o 16. 
L o s prec ios no sufr feron c a m b i o s de] 
i m p o r t a n c i a . 
T a m p o c o los h u e v o s v a r i a r o n . 
LAS PAPAS DN CHICAGO 
E l mercado e s tuvo inquieto. L a s e n -
t r a d a s fueron 49 c a r r o s ; habiendo s ido 
l a s expor tac iones de los E s t a d o s U n l -MBBCADO DE TrVEBBS DE CHICAGO I do;,, de 446 carr'"'-. 
L a s papas de AViscousin en s a c o s so 
i co t i zaron 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L o s cheques de los bancos a fec ta -
dos por H c r i s i s se co t i zaron a y e r co-
mo s i g u e : 
EN L A B O L S A 
C o m p V e n d 
L o s d i s t i n t o s a r t í c u l o s que e n u m u e r a -
mos e s t u u v i e r o n c o t i z á n d o s e 
mercado a prec io s f i r m é i s . 
T r i g o N o . 2, duro , no se r e p o r t a r o n ! 
v e n t a s . 
T r i g o N o . 1, duro. 1 .19 . 
M a í z N o . 2, m i x t o , a 80 1 Í 2 . 
M a í z N o . 2. a m a r , de 80 112 a 82 3'4. 
A v e n a N o . 2, b l a n c a , de 42 112 a 43. 
1 P u e r c o , n o m i n a l . 
| M a n t e c a , a 1 0 . 6 7 . 
C o s t i l l a s , de 8.25 a 9 . 1 0 . . 
1 .10; l a s de M i n n e s o t a e n 
s a c o s y redondas , b l a n c a s en r e g u l a r e s 
« • c o n d i c i o n e s se cot izazon a 1.00 q u i n t a l . 
L a s do F l o r i d a , tipo R o s e N o . 1 de 
i . 50 a 7.75 l a s N o . 2 do 5 .0 a 5 . 6 0 . 
r 'rtguez . 
V A P O R E M B A R R A N C A D O 
B a n c o de I p m a n n . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l 
B a n c o de P e n a b a d . 
40 45 
1854 1 9 ^ 
12 20 
N o m i n a l 
N o m i n a l 
C H I C A G O , m a y o 16. 
L a s Cot izac iones f i n a l e s que so r e -
g i s t r a r o n en los granos , m a n t e c a y cos-
t i l l a s , fueron l a s s i g u i e n t e s : 
MERCADO DE MXKEXLAIiES 
C H I C A G O , m a y o 16. 
L a s co t i zac iones en genera l c s t u v i e - ' 
ron f i r m e s en todos los aspec tos . 
E l cobre e s t u v o c o t i z á n d o s e a tono1 
de g r a n f i r m e z a . 
• E l a l a m b r e p a r a tendido e l é c t r i c o se 
c o t l s ó de 15 112 a 15 314. 
E l estafto se c o t i z ó tanto p a r a l a s on-
trogas i n m e d i a t a s como f u t u r a s , de 7 00 
.25 . 
TRIGO 7jnc Procedente del E s t e de 
M a y o . — A b r e . 1.17 7|8: a l to , 1.20 118: s t . L o u i s el prec io de 6.60 nrevnler l f t 
.jo, 1 .17 7|8: c ü r r e , 1.20 118. tanto p a r a l a s e n t r e g a » i n m r d i - f a s co 
J u l i o . — Abre , 1.14 7 8: a l to . 1.17 318; ; ni0 A t u r a s . " " 1 1 . ras co 
Jo", 1 .14 112; c i e r r e , 1 .17 1|4. I* L a s entregas Inmí fTÍa tas del a n t i m o -
b a j o 
, .T  
baj , .   i , .  |4 
S e p b r e . - Abro. 1.13 112: al to , 
.ba jo , 1.13 118; c i e r r e , 1 .15 3(4. 
1.16; 
( P o r l a P r e n s a A s o c i a d a ) 
H A L 1 F A X , N E . . m a y o 1 6 . 
E l ' v a p o r d a n é s " J a n " s e h a l l a e m -
b a r r a n c a d o e n R o u i h P o J n t , E s t r e -
c b o d e N o r t h C u m b e r l a n d , y e s t á i 
l a c i e n d o a g u a , s e g ú n m e n s a j e i n a - 1 B a n c o N a c i o n a l 
N O T A — E s t o s t ipos de B o l s a son X>A-
r a lotes do c i n c o m i l pesos t a d a uno . 
m o s© r e a l i z a r o n al tono de 7.40 .45. 
VALORES AZUCAREROS 
81 114; bajo 
F U A DE LA BOLSA 
C o m p V e n d 
l á m b r i c o r e c i b i d o h o y 
E l " J a n " es u n b a r c o de 1 0 0 0 to-
n e l a d a s , m a n d a d a p o r e l C a p l t á h 
K u r t z h a l e , y s a l l o d e N u e v i t a s . C u -
b a , e l d í a p r i m e r o d e m a y o c o n u n 
c a r g a m e n t o de a z ú c a r p a r a . M o n t r e a l . 
B a n c o E s p a f i o l . . . . 
B a n c o I n t e r n a c i o n a l . . 
B a n c o de U p m a n n . , 
B i n c o de P e n a b a d . . , 
B a n c o de D i g ó n . . . , 
C a j a c e n t r o A s t u r i a n o . 
40 41 
18 »4 19 Vi 
N o m i n a l 
13'# 1 5 4 
1 5 i i 
N o m i n a l 
79 í l 
M a y o . — A b r e . 78: a l to 
78 618: c i e r r e , 81 114. 
J u l i o . - A b r e , 7S 7;s: al to , 81 1|4; ba 
j o . 78 B|8; c i e r r e . SI i | 8 . 
S e p b r e . — A b r e , 78 1 ¡4 ; a l t o 




M a v o . — A b r e . 42 1|8: al to , 4! 
Jo. 41 7j8; c i erro . 42 I f S . 
J u l i o . — A b r e , 42 1|4; a l to , 43 
4 2 1 8 ; c i e r r e , 43 114. 
S e p b r e . — A b r e . 41; a l to , 41 
40 718; c i e r r e , • } • 1|2. 
N E W T O R K , m a y o 16. 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s , 600; 
73 112; bajo . 73 J,4: c iorre , 73 
<"uban A t n e r . S i l g a r . — V e n t a s , 2,300; 1 
alto. 32 L S ; bajo , C l 1 2 : c i e r r e , 31 3|4.1 
C u b a f 'ane S u g a r . — V e n t a s , 1.800; a l - i 
to, 14 318; bajo . 13 7 S ; c l e l r r e , 14 318. 
C u b a C a n o S u g a r p f d . — V e n t a s , 2,400; 
b a l i8"110' 53 1|2: baJo' 52 V 2 : '• |erre' 62 5¡8' 
i o - \ P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s , 1,800; 
¡ a l t o , 61 5|8; bajo , 60 1|2; c iorre , 61 6¡8. 
1,8; ba -
18; bajo, 
G A S O L I N A S 
E L M E J O R 
E C O N O M I C O 
Y M A S 
C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
W E S T I N D I A O I L R E F I N I N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S . 4 0 . - H A B A N A 
D R O G U E R I A 
S A R R A 
S I E d i f i c i o s , L a Mayor, 
S u r t e a t o d a s l a s farmac lM. 
A b i e r t a l o s d í a s laborabiei 
h a s t a j a s 7 de l a noche 7 101 
f e s t i v o s h a s t a l a s d ies 7 
d í a de l a m a ñ a n a . 
D e s p a c h a T O D A L A N O C H E 
L O S M A R T E S y todo el di» 
e l d o m i n g o 3 de Junio « 
1 9 2 3 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R M 
A B I E R T A S H O Y J U E V E S 
O ' R e i l l y 3 2 . 
S a n t » c a t a l i n a y C o r t i n a . 
C o n c e p c i ó n y PorTeulr. , 
J e s ü s d e l M o n t e n ú m e r o 
L u y a n ó n ú m e r o 1 8 0 . 
C o n c h a n ú m e r o 4 . 
C e r r o 4 5 4 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
F l o r e s y Z a p o t e » . 
C e r r o n ú m e r o 6 6 8 . í V , A g i t \ 
C a l l e 1 7 . e n t r e E . y F . . (Ve«M 
13, e n t r e 2 y 4 ( V e d a d o . ) 
B e l a s c o a í n y N e p t u n o . 
S a l u d n ú m e r o 1 7 8 . 
S a n R a f a e l y C a m p a n a r i o , 
L e a l t a d y A n i m a » . 
S i t i o s n ú m e r o 9 3 . 
M o n t e n ú m e r o 1 8 1 . 
I n f a n t a n ú m e r o 6. 
E g i d o n ú m e r o 8. 
S o m e r u e l o s n ú m e r o 21. 
S a n N i c o l á s 7 G l o r i a . 
G a l l a n o y V i r t u d e s . 
A n i m a s e I n d u s t r i a . 
C o l ó n n ú m e r o 4 0 . 
C u b a y A c o s t a . 
A m a r g u r a n ú m e r o 4 4 . 
C o n c o r d i a n ú m e r o 2 0 0 . 
S a n R a f a e l y H o s p i t a l . 
1 0 d e O c t u b r e n ú m e r o y * ' 
1 0 de O c t u b r e , n ú m e r o 35"* 
M o n t e 3 4 7 . oulflt,• 
S a n S a l v a d o r y S a n ^ 
R o m a y 66 A 








T^ttí}a Asociad» es 1» úalc* 
de utl.zar. 
^ Croduolr laB. las noticia, ca-
P L n L s qne en este DIARIO se 
b l e b C e T así como la Informac^n D I A R I O D E L A M A R I N A 
Para cualquier reclamación en • ! 
serrlcio del periódico en el Vedado, 
llámeaa al A-6201 
Agente ¿n el Cerro j J«sA» 
Monte. Teléfono 1-19 í 4 
S E G U N D A S E C C I O N 
Í S T A D U D O S O 
E G O B I E R N O 
D E A L E M A N I A 
t b \ T A N d e c r e a r s e e n e l 
p M S D I V E R S O S I M P U E S T O S 
A L C O M E R Q O ^ E I N D U S T R I A S 
I'íRLíí,roñavon1Bo3cmbsrB, Minls-
Bl B f . i . m i n . ha manitesla-
G i g a n t e s c a A e r o n a v e , l a M a y o r 
d e l M u n d o , e s C o n s t r u i d a p a r a 
E s t a d o s U n i d o s y e n A l e m a n i a 
T R E S C I E N T O S M E T R O s I i e I a R G O Y M A S D E 4 0 D E 
A L T O , S O N L A S D I M E N S I O N E S D E E S T E M A G N I F I C O 
P A L A C I O A E R E O D E S T I N A D O A L L E V A R P A S A J E 
M R . H U G U E S B O R D A , A L R E D E D O R D E U N 
D E S A R M E D E L P E N S A M I E N T O , P 0 E Í I C A 
S A L U T A C I O N A L A P A Z E N E L 
. ¿ f í r S S S l D E B E R L I N A N E W Y O R K E N S E S E N T A H O R A S 
tro 
1,ierDO "n0 una discusión pública so-
entrar ea d de Alemania reepec-
1» lalc)9 acontecimientos dadas por 
to a la Entente en el 
de las " Reparaciones, P]»08*» 
^ arcr todavía, y ei problema 
(;:blda a j t ^ cuitía.d0450 estudio por 
|jS "potencias^ 
,̂nt]0a J?tlT^ ^¡pdeeta ha'sido re míe la un- . , _ „ , „ ,r 0 nrnh pma 
rcjulare «a ( 
^ ¡ ¿ f r ekta aeclara^ión al 
Dl0rn hecho por los socialistas; 
v los nacionalistaa para pro-
'" ̂  una discusión ante de que el 
v° Lnt ide se declarase ne receso. 
^ í a T entativa no obtuvo al apoyo 
^nartido de la coalición, y el de-
f'L desarrollado fnó breve y con-
,a Lnip Su principal característi-
' f í a constituyó la petición prefien-
h ñor el líder de los socialistas 
' S o J Hermann Mueller. solicitan-
aué el gobierno apruebe inme-
•̂ tamente un programa encamina-
ffl movilizar todos los recumos eco-
¿micos y producdvofl de la nación 
1 el objeto da responder con las 
proposiciones concretas pedidas por 
la Entente. 
A primera hora del día el Oancl-
Her Cuno reunió a los liders del 
Eeichfitag y les informó de que la 
intención del gobierno es continuar 
¡a discusión sobre las reparaciones 
con las potencias acreedoras. 
La petición lanzada por Herr Mue-
ller es interpretada generalmente co-
mo el primer tiro de la campaña 
radical para la explotación * del 
"gran negocio" en relación con las 
laaas internas de reparacionee. 
Su programa aboga por la movili-
•ación de toda unidad productiva en 
rl organismo económico de la na-
ción, bajo la forma de capital, o ira-
posición de un tributo a la produc-
ción. Ello significa un riguroso pro-
ceso de hipoteca, comprendiendo las 
prandes y pequeñas industrian, co-
mercio, negocios bancarlos. navega-
ción, agricultura y propíedadea, y 
dirponieudo también que la fijación 
de un impuesto compulsorio sobre 
las clases poseedoras de propieda-
des privadas. 
EN FAVOR DE L A INTENSIFICA-
CION DEL COMERCIO CON SUD-
AMERICA 
L I T T L E ROCK, Ar., mayo 16. viembre de este año, o posiblemen-
L a muerte de dos personas, que I te, en la próxima primavera, 
perecieron ahogadas, ha sido el tris-' E l Z R-3 tendrá más de 300 me-
te tributo de los pobladores de es- tros de largo (cerca de 985 pies) 
ta comarca en las inundaciones sub- y más de 40 metros de alto (apro-
sigulentes a las lluvias torrenciales ximadamento 131 pies), 
que cayeron «obre Arkansas en la' Se espera que el Z R-3 .pueda des-
noche del lunes. 'arrollar una velocidad de 100 mi-
llas por hora, y sea capaz de hacer 
E L D I R I G I B L E MAS GRANDE ¡el viaje de Berlín a,Nueva York en 
D E L MUNDO unas 60 horas, dejando margen pa-
ira todas las contingencias que se 
F R I E D R I C H S H A F E N , Alemania J puedan presentar. Volará de Frle-
mayo 16. Fdrichshafen a Berlín en viaje de 
E l dirigible más grande que ha-1 prueba, para ser Inspeccionado por 
ya visto el mundo está tomando for- el Embajador americano antes de 
ma, lentamente, bajo el gigantesco j emprender su viaje trasatlántico, 
cobertizo de la fábrica de Zeppe-I 
lines situada en una de las márge- iLA A P E L A C I O N D E L DR. R R U P P 
nes del Lago Constanza, en la cual 
se han construido las inmensas na-
ves aéreas que sembraron el terror 
D U S S E L D O R F , mayo 16. 
Según se supo hoy, el recurso de 
apelación interpuesto por el Barón 
PROVIDENCE, R. I . mayo 16. 
En un discurso pronunciado anite 
la Octava Convención Anual de la 
Asociación de Banqueros de Rhode 
Island, celebrada en la tarde de hoy, 
por H. V. Kaltenborn, editor asocia-
do del "Brooklyn Daily Eagle", que 
regresó recientemente de un viaje 
de inspección por todos ¡os países 
latino-ámericanos bajo los auspicios 
de su periódico, dijo que es necesa-
rio intensificar el comercio con Sur-
América para compensar el balance 
adverso que arroja para Norte Amé-
j]Pa el comercio con Europa. 
durante la pasada guerra europea, i Krupp von Bohlen y otros .funclo-
Este dirigible, conocido por el | narlos de las fábricas Krupp con-
Z R-3, está siendo construido para i tra las sentencias que les fueron Im 
la Marina americana, y cuando se i puestas, por los Tribunales milita-
encuentre terminado, tratará de vo- res franceses en Werden, será de-
lar hasta América, cosa que no se, batido aquí el viernes de esta ee-
espera para antes de octubre a no-1 mana. 
T I R A N T E Z E N T R E ¿ U N B U E N T A B A C O 
T U R Q U I A Y R U S I A j E N C I N C 0 C E N T A V 0 S ? 
CONSTANT1NOPLA, mayo 16. j WASHINGTON, - mayo 16. 
Las autoridades turcas han noti-1 En la Convención celebrada hoy en 
ficado a un buque soviet que anclí*;:ésta por los Tabacaleros Nacionales, 
en el Bósforo procedente de E s - so ha dado esperanza a los fumado-
ir.Irna, que debe salir Inmediata- ' - es americanos do que puedan dls-
mente de aguas de Turquía. frutar nuevamente de un buen ta-
Entiéndese que esta actitud ha : baco por g ü v j o centavos, 
sido adoptada como represalia con i Abogando por la reducción del 
impuesto sobre el tabaco, Harry G. 
Wemmer, de Lima. Ühío, dijo que 
?.o harán esfuerzos para obtener ded 
próximo Congreso una reducción en 
esos impuestos. Si se concede ese 
auxilio, añadió, el público se bene-
ficiará con precios más bajos. 
Declaró Mr, Wemmer que los im-
puestos establecidos hoy sobre el ta 
baco son tan altos como elcualquler 
NUEVA T O R K . mayo 1G. fecha durante la pasada guerra. A 
A úll ima Lora tíri día de hoy, Mr.¡pesar de ésto y no obstante el he-
Jchn H Rapsey ha establecido piel- cho de que los fabricantes de taba-
A P E L A C I O N D E L G O B I E R N O 
E N E L C A S O D E L A B O L S A 
D E L C A F E Y D E L A Z U C A R 
WASHINGTON, mayo 1G. 
E l gobierno ha presentado hoy 
ante el Supremo un recurso de 
apelación contra el fallo del Tri -
bunal del distrito denegando su 
petición par» que fuere librado 
un mandamiento Judicial enca-
minado » restringir las negocia-
ciones en azúcares futuros en 
la Bolsa del Cafó y del Azúcar 
de Nueva York. 
E n la próxima reunión del 
Tribunal Supremo, que será el 
lunes, pedirá el gobisrno que so 
señale para una fecha próxima 
la vista de su caso. 
Como consectiencia de la clau-
sura del Tribunal para las vaca-
ciones veraniegas, el 11 de Ju-
nio, y en vista de su anunciado 
propósito de no tratar más casos 
antes de esa fecha, es muy poco 
probable que el gobierno vea 
realizados sus propósitos antes 
del otoño. 
tra la negativa de las autoridades 
del soviet a admitir un buque tur-
co en Batum. 
U N P L E I T O C O N T R A " 
L A M B O R N A N D C O M P A N Y 
to pai* ?866.611, contra la firma 
Lambern and Company, miembro de 
co se ven obligados a pagar por la 
hoja mas que antes de la guerra y 
AMENAZAS FASCISTAS A E S T U -
DIANTES Y P R O F E S O R E S 
HEBREOS 
P L E I T O " A R T I S T I C O " 
la Bolsa del Cafó y del Azúcar de ser dobles los salarios, los precios 
Nueva York, a la cual acusa del in- al detalle se hallan por lo menos un 
cumplimiento de un acuerdo relati- 20 OJO mas bajos que los alcanzados 
vo a negociaciones en azúcares para! durante la contienda mundial, 
entrega futura. 
Rapsey declaró que el pasado 
Agosto, había depositado en Ja f ian-
za demandada la suma de $161.000, 
como margen para transacciones en 
azúcares futuros. L a firma—declaró 
el querellante— hubía comprado 
2(1.000 lonejioas por cuenta suya 
acordando regociar en lotes de 20 
mil lonoladas o menos, sin efectuar 
más Pagos a modc de Tnargen. 
Dijo íidemás que la firma había 
SE R E C L A M A MEDIO MILLON 
D E PESOS 
1 Agencia Telegráfica Judía.) 
KJCAREST, mayo 16. 
'-os fascistas rumanos han publi-
tado hoy varios manifiestos diclen-
'¡o que la continua asistencia de es-
ridiantes y profesores judíos a la 
niversidad de Bucaresst puede ser ' 
fausa de su muerte. 
El profesor Reiner recibió un raen 
«aje telefónico en el que se le ame-
nazaba con matarlo si reanudaba sus 
•onferencias. 
CARGAMENTO DE A V E S RARAS 
NinsVA YORK7~mayo 16. 
rn, ?dentG de la8 l8las Galápa-*"s muadag frfcnte a lag costas dt;I 
^cuador ha entrado hoy en este 
puerto el yate Noma, trayendo a su 
jordo con William Beebe, guardián ! 
Rooi0V.?CCjón de Ornitología de la ! 
v o rdadu Zool<teica de Nueva York ; 
abirl ^ombre8 de ciencia más. un 
ras cargamento de aves ra- ' 
lWíilZadas e naquellaa tierras. ! 
Pluma ' cormoranes de azuladas : 
Dálarn pequeña8 gaviotas y otros 
dantlp ^ mezclaron sus dlscor-
in! f™08 Sue se expandieron 
kina ámblto8 de la bahía neoyor-
Hentos de pájaios y otros anl-
harco MCupabai1 Jas bodegas del 
•̂e ninv ; ,íleebe di.1o que el viaje , 
l̂as r i • y 8US correrías en las 
ŝnUaH3, Pagos dleron magnífico j 
p̂eo o* t o s i e n d o ejemplares de i 
males rauy ^Portantes. Los ani-I 
según piUe puob,aii esas Islas son, ! 
\r> o «"ardián, muy mansos. 
^uma^00 Urabrad08 a ver seres 
Heebe n COn frecuencia. dijo Mr. i 
'an trn«Ue .fsos animalillos seguían | 
«'los a i 08 al ver Pasear entre 
N E W Y O R K , mayo 16. 
George Joseph de Mott, experto 
de arte en New Y'ork y París, se 
ha querellado hoy contra 3ir Jo-
seph Duveen, director de las Du-
, veen Art Galleries, exigiéndolo la 
r-husado d o p u é s el dar cumpllmien, suma de |5oo,000 bajo la ncusa-
to a tal acuerdo y no ejecutó 6us|c}ón haberle perjudicado al ro-
instrucciones rara compras y yep-hiffcsr de espúria una figura de eŝ  
tas. malte del siglo X atribuida a Cham-
rermiuó d'ficndo que, como con- pieve, representando a la Vicgen y 
secuencia d^ ésto, dejó de percibir! el Niño, vendida por él a MiHiael 
una utilidad df $866.611. que ha-loreicer de esta ciudad, el año de 
bría obtenido ¡a fe hubiese dado el 1921, por 250.000 francos. 
sospecha". 
E l secreicario de Estado dijo que 
está bien claro que las condiciones 
esenciales para la paz "no se han de 
M A S G R E M I O S 
A L A H U E L G A 
(Viene de la P R I M E R A ) 
antigua riqueza sedera de Murcia, ad-
quiriendo aparatos y material mo-1 haiiar en arreglos artificiales" sinó 
derno para atender en debida lor-!q,le ..lo qUQ jUip0rta es ía disposi-
ma a su explottacion. I clón de l0g pUebios". 
• "Huelga el prescribir la guerra, a 
COMISION D E PATRONOS I menos que los pueblos estén dispues-
C A T A L A N E S , A MADRID ; tos a mantener la paz"—añadió—"no 
B A R C E L O N A , mayo 16. Se puede mantener la paz por la 
Una nutrida comisión, represen-! fuerza> puesto qqe ¿quién proveería, 
tando a todos los patronos de Cata- j qUien controlaría quien dirigiría la 
luña, ha salido para Madrid con el j fuerza? Indudablemente las grandes 
fin de solicitar del gobierno que in-1 naciones podrían someter a su dis-
tervenga nuevamente en aquella re-
gión con el objeto de poner fin a 
los crímenes sociales y al estado de 
C R E E Q U E L A S C O N F E R E N C I A S D E W A S H I N G T O N 
C O N T R I B U Y E R O N A D E M O L E R L A D E S C O N F I A N Z A 
A L I G U A L Q U E D E M O L I E R A B U Q U E S D E G U E R R A 
V I S I O N O P T I M I S T A D E L S E C R E T A R I O 
WASHINGTON, mayo 16. , cienden a la observación de la rea-
• Hdad, verán que solo hay un cami-
.América tiene "todas las seguri-i,no para llegar a la meta—un cami-
dades de una paz afianzada en lo \ no largo y difícil—que es el cuKivo 
que a nuestras relaciones con otros del espíritu de amistad y buen deseo 
pueblos atañe". Tales han sido las! entre los pueblos, por cuya media-
declaraciones del secretario de Es-1 clón solamente se puede hacer secar 
tado, Hughes, en un discurso que: la dañina fuente de una vida poli-
pronunció eata noche en la Confe- \ grosa". 
rencia del Trabajo Social. Mr. Hughes declaró que "aquellos 
"Las nubes que hace dos años os- que crean un sentimiento público 
curecían el cielo del Cercano Orlen-l que hace difícil a los estadistas hon-
te, han sido disipadas"—dijo—"y | rados el hallar medios para una se-
cón la consiguiente decepción de | lución practicable de los problemas 
aquellos que hacen del odio una prue-
ba de patriotismo, hemos podido aso-
ciar a las grandes potencias del 
Pacífico en un acuerdo amistoso que 
apoyado pqr la mutua confianza, y 
al mismo tiempo hemos conservado 
cuidadosamente la firme y tradicio-
nal libertad americana en toda alian-
za, y los principios de Igualdad y 
oportunidad". 
Mr. Hughes dijo que se llegó a 
la obtención de todo esto mediante 
"un desarme del pensamiento'^ y 
que las Conferencias del desarme de 
Imternacionales, son peores que los 
diplomáticas intrigantes". 
"Los liders responsables—con-
tinuó—son acosados por sus oponen-
tes; sus rivales ambiciosos están 
siempre dispuestos a sustliluirlos; 
los editores y oradores se hallan 
siempre listos para eliminar a aqué-
llos que tratan de hacer algún sa-
crificio nacional en interés de un 
arreglo rf/onable; y de esta forma 
se crea una atmósfera que inutili-
za a los agen'tes de la paz, por muy 
admirablemente dispuestos que pa-
Washington han contribuido "a de- j rezcun estar". 
moler la desconfianza, al Igual que ' E l Secretarlo de Estadp dijo que 
los buques de guerra", así como a si Se comprendió a América en el 
poner fin a una competencia inútil extranjero fué por sentimiento de 
"que no significaba seguridad slnó gratitud hacia el 'trabajo hecho ñor 
las comisiones americanas de auxi-
lio. Bueno es reconocer—añadió— 
que existe "lo que felizmente se 
puode llamar una firma corriente de 
buen desso popular hacia este país". 
Refiriéndose a las repúblicas de 
Sur y Contro América y a la po-
lítica necesaria para "el desarrullo 
seguro do su Independencia e inmu-
nidad contra la intriga extranjera" 
Mr. Hughes declaró que solamente 
aquelloa qus sufren "indigestión 
montal", no han podido darse cuen-
ta de que ios Estados Unidos no per-
siguen "designios imperialistas". 
"Pero—añadió—me pregunto si 
los esfuerzos hechos por este go-
G R A N T I R A N T E Z 
E N T R E T U R Q U I A 
Y L O S G R I E G O S 
G R E C I A T I E N E E L P R O P O S I T O 
N O P A G A R A S U E N E M I G A L A S 
I N D E M N I Z A C I O N E S Q U E E X I G E 
LONDRES, mayo 16. 
Circulan con insistencia sensacio-
; nales rumores sobre una posible 
ruptura de hostilidades entre Gre-
cia y Turquía, como consecuencia 
de las discusiones que se están efec-
tuando en Lausana sobre las Repa-
raciones, y, según un despacho di-
rigido a la Central News desde 
Constantinopla, en los cuarteles ge-
1 nerales Ingleses se ha celebrado ya 
una reunión para tratar sobre tal 
evento. 
No obstante, ha sido imposible 
obtener en Londres la confirma-
ción oficial de estos rumores. 
E l corresponsal de la Agencia 
; Renter en Atenas dice que los pe-
| riódlcos de esa capital declaran que 
| la delegación griega ha recibido 
instrucciones de salir de Lausana si 
i la reunión plenaria de la Conferen-
I cia del Cercano Oriente se pronun-
; cía en favor del pago de indemni-
I zaciones por parte de Grecia. 
Según el corresponsal del Times 
| en Atenas, refiriéndose a esos ru-
| mores, el coronel Plastiras, una de 
las autoridades griegas más promi-
nentes, en el transcurso de una In-
terview les dió la más rotunda ne-
gativa, diciendo que las intenciones 
de Grecia son enteramente pacífi-
cas. Añadió que Grecia no se pre-
cipitaría a una decisión de esa ín-
dole sin consultar antes con los alia-
dos, pero que está completamente 
determinada a no pagar un solo 
centavo de indemnización. 
E L P R E S I D E N T E A L V E A R , E N 
F A V O R D E L A L I G A D E 
N A C I O N E S 
debido cumplimionto a sus órdenes, 
ciuérellándoso ahora con el objeto 
de recobrar esa suma. 
TRATADO EN P U E R T A E N T R E 
ESTADOS UNIDOS Y TURQUIA 
L a querella de hoy es la segunda 
que por la cantidad de ?500.00y 
establecen contra Sir Joseph como 
consecuencia de sus críticas verba-
les sobre objetos de arte. L a pri-
mera, establecida el año pasado, 
fué basada en su declaración de 
que un Leonardo de Vinci, que ac-
tualmente se halla en América, era 
una mala copia de un original eu 
Intranquilidad que reina en las pro-
vincias catalanas. 
L A S ACTAS P R O T E S T A D A S 
MADRID, mayo 16. 
E l Tribunal que entiende en las 
Actas Senatoriales protestadas, que 
llegan a cerca de un ciento, comen-
zará hoy sus sesiones bajo la pre-1 
sldencia del magistrado del Supremo : 
señor Gómez Díaz. 
ATENTADOS CONTRA SINDICA-
L I S T A S L I B R E S 
B A R C E L O N A , mayo 16. 
Hoy se han registrado dos nuevos > 
atenttados contra los sindicalistas H- , 
bres de los cuales quedó muerto Juan j 
Curet, y gravemente heridos Salva-, 
dor Sanz y Francisco Valles. Los I 
autores del criminal hecho han de-
saparecido. 
E l sangriento suceso ha causado 
gran emoción en esta ciudad. 
E N F A V O R D E L O S PROFUGOS 
L A CORUÑA, mayo 16. 
L a Diputación de esta provincia | 
ha pedido al gobierno que se conce-
da amplio indulto para los prófugos 
do cualquier resmplazo, otorgán 
clplina a una potencia débil, siempre 
y cuando se hallasen unidas políti-
camente y siempre y cuando la po-i bienio duraníte todo un siglo han 
tencia débil no fuese un peso ne-
cesario para el balance de las fuer-
zas. Pero cuando las grandes nacio-
nes no estuvieran de acuerdo entre 
sí ¿quién guardaría a los guardia-
nes?" 
"Si los que verdaderamente están 
deseosos de cimentar la paz, des-
hecho tanto por promover una bue-
na Inteligencia y buenos deseós en 
la América Latina, como la tenta-
tiva reciente y bien dirigida de los 
filántropos americanos para comba-
tir las enfermedades, contribuyendo 
así directamente al bien de la hu-
manidad". 
U N A R T I C U L O D E L " N E W Y O R K T I M E S " 
S O B R E L A G R A N F I E S T A C U B A N A D E L 
2 0 D E M A Y O 
U N D I S C U R S O D E L D R . F E R R A R A 
tomar parte sus oficiales y tripula-
De nuestra redacción en Nueva York, ción en la tiesta del ( omité, ha pro-
ducido enorme entusiasmo, dispo-
H O T E L W. A S T O R L \ , mayo 16. niéndoso la Colonia a tributar a 
aquéllos la más cáriSosa ncogida. 
Esta mañana ha publicado el "New Por iniciativa del Cónsul General 
artículo comentando las actividades el programa del <'omitó Pro-Cuba, se 
doseles un térmüm de ties meses, ^ también para el 
después de de8embarcar eu España, la gran ^ trlóticrt o r g a n i z a misnio domillRO 20 un gran banquete 
LAUSANA, mayo 16. 
Los representantes de los Estados 
Unidos y Turquía eu ésta han dado I ropeo, que carecía en mucho de los 
hoy los pasos preliminares para la | tonos de color característicos del 
negociación de un tratado de amls- gran maestro. 
comercio entre ambos países. • tad y 
Según Joseph C. Grew, jefe de la 
delegación americana, todavía no se 
efectuó negociación alguna, pero se 
cree que ha habido una conversación 
general en la cual se trató de las 
L A HERENCIA GOULD 
NUEVA Y O R K , mayo 16. 
L a muerte de George J . Gould. en 
para presentarse, a cumplir su ser 
vicio, sin Incurrir en penalidad. Pí-
dese' también que los reclutas de 
cuota residentes en el extranlero, só-
lo sirvan dos meses en la Penín-
sula cuando les sea factible venir a 
España. 
COMENTARIOS S O B R E L A S 
E L E C C I O N E S 
MADRID, mayo 16 
gran Tiesta patriótica organizada j ismo domingo 20 «n gran banquete 
para el próximo domingo en conme- I que ha do celebrarse cu el Hotel 
moración do la Proclamación de la Plaza. 
República cubana. A tan simpática fiestas cubanas no 
Entre las personalidades qne han ha podido menos de adherirse con 
enviado su adhesión y prometen asís- I toda cordialidad la colonia española 
tir personalmente figuran, además 
del Cónsul General y de todos los 
Miembros del Consulado, el doctor 
Orestos Ferrara, el coronel Barreras, 
E l "A B C" en su edición de hoy, i el coronel Duque de Estrada, Germán 
considera las presentes elecciones co- López. que hoy visitó las oficinas del 
mo demositrativas de que la Liga! Comité Pro-Cuba con el exclusivo 
Catalanista desmerece ante la opi- propósito de brindar su cooperación 1 terna! entre los dos pueblos herma-
nión al haber perdido sus puestos | más entusiasta para cuanto pueda i nos. E n la fiesta del Comité hablarán 
de Nueva York y especialmente su 
Cónsul General don Alejandro Berea, 
un viejo amigo de los cubanos, y el 
Presidente de la Cámara de Comer-
cio española don Luis Llansó, que 
constantemente colabora en cuanto 
se refiere al mayor acercamiento fra-
líneas generales sobre las cuales es- 1 Cap Martín, Francia, ocurrida hoy, | Universidad de Barcelona y otros. 
.. _ i_ i ^ L t n c 11 1i o r\r\ lina HoTTinra On •«Ta Aran •o 1mro" onur 
'Cuba" llegará a tiempo de poder 
itnprpKl - Jiuures, quienes 
^ las ?Dar0n varia8 Películas. Has-
KOMBRAMIENTO EN E L MINISTE-
RIO DE ESTADO RUSO 
M0SCOU, m a y T T T ' 
f^po0df0' Rothstein. que en un 
en pe, U6 representante de Rusia 
0('iiDar i'*' 114 fiicio designado para 
^Harin Carg0 en el Ministerio de 
fav0r .ri'30- Rotlistein tiene a su 
otro» t J í r Sanado a Persia y 
,rasen pn ,or!entales para que en-
(3e ^usia re:aclone8 con el gobierno 
^ m l z ^ T ^ ParUtl0 I^boris-
n,'lir on •;J0S acontecimientos del 
cil>al¿, uUirán 105 asuntos priu-
^ Tercera T .t!r en e! i n g r e s o de 
^ra - i if> !utGI'narlonal, convocada 
^ 10 de junio. 
explorador
de Senadores en Tarragona, en la | contribuir a la mayor brillantez del 
acto que se prepara. 
dispuestos a conoertar ambos dará por resultado una demora en I " L a Veu de Catalunya" anuncia I L a noticia comunicada por el De' 
países ese tratado tendiente a defi- ; el litigio que hay pendiente sobre ! que los catalanistas no participarán ¡ legado General en Habana señor Ar-
nlr exactameiute sus posiciones, y tes- • la herencia de su padre. en ninguna comisión dél Congreso, | turo Carricarte, de que el crucero 
pecialmente a preparar la reanuda-] E l pleito que él, Edwln y Ho-¡ negándose a votar la mesa en las 
ción de sus relaciones diplomáticas ward Gould y Mrs. Helene Gouid i Cámaras y realizando solo una enér-
' Shepard, establecieron en 1916 pa-: glea gestión flscallzadora contra el 
ra la aprobación de las cuentas co-' gobierno. Maulflesta dicho periódi-
mo albaceas de la herencia de Jay j co que esto reviste la forma do una 
Gould, combatido por Frank J . protesta contra la conducta electoral 
Gould, habían llegado al punto en; del gobernó qu-s les arrebató las 
que Iba a ser presentado al ex-Juez Actas. 
Edwaííl W. Hatch. como árbltro. APROBADO E N PRINCIPIOS E L 
Indicóse que hacía falta esa de-1 M E N S A J E D E L A CORONA 
mora hasta que un representante de MADRID, mayo H . 
su herencia pudiese escojer procedí-! ^n Consejo de itfíniftMs culebra-
miento. dc hey» l1* sldj arrobad.) en p u s lí-
George J . Gould dejó una fortu- "eas generales el mensaje de la Co-
na personal estimada entre 20 y rqna, después de amplia d^libera-
25 mU.ones de pesos, a los cuales c'dn, principainumte sobro ;a parle 
aproximadamente, habrá que agre-,rela,;lva a la reforma de la Consti 
el ('ónsul General, en inglés, y el 
doctor Ferrara, en castellano. Será 
un acto solemnísimo y sin preceden-
tes por su patriótica significación. 
ZARRAGA. 
BUENOS A I R E S , mayo 16. 
E l presidente de la República ar-
gentina señor Marcelo de Alvear, es-
tá preparando un mensaje que pre-
sentará en breve al Congreso, pidien-
do la aprobación de disposiciones pa-
ra el reingreso de la Argentina en la 
Asamblea do la Liga de Naciones, de 
la cual se retiraron sus delegados en 
Diciembre de 1920. 
Entiéndese que el mensaje pedirá 
al Congreso que apruebe la adhe-
sión de la República a los principios 
establecidos en el convenio de la L i -
ga. L a retirada de 1920 obedeció a 
la reprobación por parte de la Asam-
blea de una proposición hecha por la 
Argentina solicitando que todas las 
naciones soberanas fuesen admitidas 
en el seno do la Liga. 
E l Presidente pedirá también que 
se presupuesten los feudos necesa-
rios para pagar las deudas contraídas 
por la Argentina con la Liga desde 
que este país Ingresó en ella. 
Respecto a la asistencia de la Ar-
gentina a \\. próxima reunión de la 
Asamblea, que se celebrará en Gi-
nebra el próximo Septiembre, se 
afirma autorizadamente que depen-
derá con toda probabilidad de que la 
Liga acepte como miembros a varios 
países que hasta ahora no se habían 
unido a ella, tales como Méjico y 
Alemania. 
N O M B R A M I E N T O D E U N 
F U N C I O N A R I O D E L T R A C K 
I ' O N T R E A L , Mayo 16. 
E l Dr. F . W. Ash de Nueva York, 
ha sido designado para ocupar el 
cargo de juez presidente y secreta-
rio de las carreras para los track-! 
locales, sucediendo a Sheridan Clark 
que falleció recientemente. Así lo ha 
anunciado hoy la Quebec Breeders 
and Racing Ass. 
corrientes. 
Ta Itratado traerla consigo, pro-
bablemente, el reconocimiento de 
Angora por Norte América. 
SIGUE E L RUIDOSO P L E I T O 
W H I T E - C R O K E R 
DUBLIN. mayo 16. w i 
Los tribunales de apelación han i 
concedido hoy autorización a Mrs. 
Éthe'l C. Whlte, para establecer de-
manda probada contra Mrs. Bula ¡ 
Richard Croker, , Croker, viuda de 
el fallecido jefe de la agrupación gar 510.000,000, como la sexta par-:tución-
política de Taammany Hall, toman-, te que le correspondía de la heren-i Lo8 Ministros que concurrieron 
do como base las nuevas pruebas de i cia de 8U pa{ire L a última cantidad ' cambiaron impresiones sobre lá la-
fraude aportadas contra Mrs. tro- ; pasaT.á a sug herederos; pero la bor Que se desarrollará en la prime-
ker. Mrs. White ea hija del rttrnnto! congtitución legal rtel te8tament0 de | ra etapa parlamentaria. 
Mr. Croker. y reside en Cedarnurst, i Jay Goudi reiac}onada con ]os proce. ¡ MADRID mayo 16 
H a p r e s e n t a d o s u . . 
(Viene de la P R I M E R A ) 
DOS MUERTOS Y UN H E R I D O 
G1JOX, mayo 16. 
Durante un baile celebrado i?n 
, el vecino pueblo de Carroño, se sus-
citó una reyerta resultando dos muer 
tos y un herido. 
I a Guardia Civil realizó algunas 
deíU'nciones. 
do hoy la 
torales. 
vista de las ectas elec-
EN 
tUkt rt.ft'd^entos que estaba siguiendo ante 
L i - V n í l . | la Justicia, pudiera afectar algo a 
su distribución. 
N. Y . 
Su abogado, William J 
lectura a la nueva decisión del Tr i -
bunal, diciendo lo siguiente: 
"Antes de y en la fecha de su 
pretendido matrimonio con Richard 
Croker fallecido, Bula Croker era 
la esposa legal de Guy R. Marone, 
hecho que Ric' 
ba entonces y siguió Ignorando por 
completo el resto de su vida". 
L a decisión dice también que por bernador Smlth de Nueva York, el 
¡medio de tal "fraude" Bula Cro- Senador Bruce, demócrata de Ma 
ker indujo a Richard Croker a que ryland, pide urgentemente a 
1 hiciere testamento en 
1919, e Influyendo en su modo de disposición en cuya virtud se recha 
pensar, lo indujo a 
en favor de sus propios hijos. | vigorizar la prohibición alcohólica. 
E l Cónsul del Perú en esta capl-
l  a |tal señor Victorlo Gayarza, ha dado 
una brillante conferencia en el Ate-
neo versando sobre las relaciones hls-
PIDIENDO L A FIRMA DE UNA L E Y pano-Peruanas, pronunciándose en nacerán aquí algunos días estudiando 
ANTIPROHIBICIONISTA \ J Í L m ^ ^ e ^ m b i o literario y co- 1 ¡O* distintos departamentos del E s -
v iv /mo iA ^ merclal entre ambas naciones. E l se-; 'iado-
hard Croker Ignora-i WASHINGTON, nVyo 16. * I Joro^ayarza estima que, para llegar i E L IMPUESTO D E E M B A R Q U E 
- ese nn. es necesario un conocí-1 
E n una carta, dirigida hoV al go-1 í a d e f V e í n m p ^ ' l 6 ^ í,08 ^aciona""' MADRID, mayo 16. 
rnador Smith Nunva Vnrt J^;,^00"16,11*13^0 la mo-i E l gobierno acordó 
diricación de los aranceles de Adua-
L o s D E L SINDICATO U B R E 
ENVIAN ÜNA (OMISION A L 
E X T R A N J E R O 
MADRID mayo 16. 
Los miembros del sindicato libre 
han enviado una comisión al extran-
jero con objeto de establecer relacio-
nes entre aquejas asociaciones de 
obreros y las de ellos. 
A T E N TA DO SINDICAL] STA 
B A R C E L O N A , mayo 16. 
Hoy se ha registrado un atentado 
en San Andrés, resultando un muer-
to y un herido. 
Bl herido pertenecía al Sindicato 
Libre. 
UN H E R I D O E N LQS JUEGOS 
F L O R A L E S D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, mayo 16. 
Se han efectuado los anunciados 
Juegos Florales. 
Durante el aoto surgió un Inci-
dente entre los sindicalistas resul-
tando un herido. 
l i   restablecer, el! ALTO COMISARIO E N M E L I L L A 
LOS ALUMNOS D E G U E R K A 
F E R R O L 
F E R R O L , mayo 16. 
Han llegado a ésta en viaje de prác 
ticas;, los alumnos de la Escuela Su-
perior de Guerra. 
E n la estación fueron recibidos 
por las autoridades civiles y mili-
tare-:. 
Los mencionados alumnos perme-
_ , impuesto sobre los embarques a ba- > M E L I L L A mar7n i k 
l a l a S u a n ^ para lüS desembarques de los 
octubre de mencionada autoridad que firme la! 49i«tiArnn «i o * er.1Ca* tipos • « « regían en 1900. 
del g a h i n ^ Q f ,Vftn0S mieillbr09 E M P E Z O L A VISTA D E LAS ACTAS 
1 y nutrida re- E L E C T O R A L E S EN E L SUPREMO gabinete entació 
acreditado aquí. 
que no testase za la ley Mullan-Gaje, destinada"^ i n r ^ e T t ^ n 0 ^ t U a l 
tn. Hrt, l « — ^ . A . ' .*:su.naaa a ¡presentación del cuerpo diplomático ! MADRID, mayo 16. 
E l Tribunal Supremo ha empeza-
E l alto Comisario don Luis Sil-
vela estuvo hoy inspeccionando las 
fortificaciones que se construyen en 
el Gurugú. 
E l Alto Comisario selló muy com-
placido do los 'trabajos. 
E L T A B A C O C U B A N O E N E L 
C O N G R E S O D E U L T R A M A R 
C A B L E G R A M A A C L A R A T I V O 
Nuestro colega " L a Prensa" publi 
có un editorial comentando acremen-
te (cosa Que hizo luego el "Heraldo 
de Cuba") el acuerdo adoptado por 
el Congreso del Comercio Español de 
Ultrainnr respecto a la Importación 
de tabaco en la Península, dando por 
cierta la exclusión de Cuba en los 
| contratos de compra que hizo la 
| Compañía Arrendataria que mono-
poliza la venta del articulo en el te-
rritorio de la Madre Paitrla. 
L a referencia cablegráfica que 
sirvió de base al ataque se enten-
dió en el sentido de que las compra-
futuras las haría la Arrendataria 
sólo en Méjico, Brasil, Venezuela y 
Filipinas mediante la negociación de 
convenios comerciales por parte dH 
Gobierno español, fué mal interpre' 
üada, cosa que advertimos en su opor-
tunidad. 
E l siguiente despacho cablográfi-
co, expedido en Madrid por el Se-
cretario del Congreso del Comercio 
Español de Ultramar, aclara perfec-
tamente el error: 
"Miguel Pont—Delegado Casa 
América—Habana. Refiriéndome ar-
tículo " L a Prensa" diecinueve Abril, 
fellciitóle por rectificación, absoluta-
mente exacta. Conclusión Congreso 
sobre importación tabaco, después 
referirse peisea ultramar, menciona 
sólo Cuba Puerto Rico, y conclusio-
nes referentes tratados comercio só-
lo menciona taxaitivamente de Hia-
pano-América, Cuba y Brasil. Con-
greso tomó, además, en considera-
ción, informe Unión Fabricantes Ta-
bacos Cuba, (f.) Rafael V^hils, Se-
cretario del Congreso". 
Ante esta declaración, huelga todo 
comentarlo. E l error queda desvane-
cido. Lo que liacc falta ahora 61 
saber aprovechar la buona dlápoj I 
clón que se vislumbre por parte do 
España. 
v i l 
P A G I N A DIECISEIS D I A R I O D E U M A R I N a Mayo 17 de 1923 
AÑO x a 
N u e v o F r o n t ó n : H o y H e r m a n o s C a z á l i s C o n t r a I r i g o y e n 
T R A T E M O S D E A L G O - . 
E s l á s t i m a , y b i e n g r a n d e , q n e 
e s t é n p a r a l i z a d a s l a s o b r a s d e l S t a -
d i u n i U n i v e r s i t a r i o , l o s t r a b a j o s p r e -
l i m i n a r e s e n l o s t e r r e n o s d o n d o s e 
h a d e l e r a n t a r es te a n f i t e a t r o . S e 
h a n q u e d a d o l a s m a n o s e n r e p o s o d e 
l o s q u e e n e l l o r e n d í a n u n a l a b o r 
d i a r i a , a l s e r r e t i r a d o s l o s m i l i t a r e s , 
l o s s o l d a d o s q u e a l l í c u i d a b a n d e l o s 
p r e s o s , q u e e s o s e r a n l o s q u e v e n í a n 
r e a l i z a n d o l a l a b o r d e p e o n e s , d e a l -
b a ñ i l e s , b a j o l a d i r e c c i ó n t é c n i c a de 
v a r i o s i n g e n i e r o s c u b a n o s q u e c o n e l 
m á s g r a n d e y e l m á s s a n t o d e l o s e n -
i n s i a s m o s h a n d e d i c a d o s u t i e m p o y 
s u i n t e l i g e n c i a a e s a o b r a d e c a r á c -
t e r n a c i o n a l . 
M i s l e c t o r e s h a n d e c o n o c e r , s e g u -
r a m e n t e , t o d o lo q u e s e r e f i e r e a e s t e 
a s u n t o d e l c a m p o d e s p o r t s y e s t a d i o 
d e n u e s t r a U n i v e r s i d a d N a c i o n a l , 
p o r q u e y o h e m a c h a c a d o m u c h o § o -
b r e e s t e t e m a d e s d e l a s p á g i n a s d e 
s p o r t s d e l D L \ R I O D E L A M A R I N A , 
y p r e c i s a m e n t e e n e s t a m i s m a s e c -
c i ó n , d o n d e a c o s t u m b r o a t r a t a r d e 
a l g o c o n l o s q u e t i e n e n l a a t e n c i ó n 
d e l e e r m e , a u n q u e s e a e s t a n d o e n e l 
l u g a r m á s p r f r r a d o y s o l i t a r i o d e l a 
c a s a . 
P u e s s í , l a s o b r a s d e l S t a d i u m se 
e n c u e n t r a n e n e s t o s m o m e n t o s p e r -
f e c t a m e n t e p a r a l i z a d a s p o r h a b e r e l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o d e l a G u e r r a o r d e -
n a d o l a r e t i r a d a d e l a C o m p a ñ í a , o 
m e d i a C o m p a ñ í a , q u e a l l í c u i d a b a d e 
l o s p e n a d o s . 
X o se b a d a d o c u e n t a e l g e n e r a l 
M o n t e s , q u e d e h a b é r s e l a d a d o n o l o 
h u b i e r a h e c h o , d e l d a ñ o t a n e n o r m e 
q u e esfeá o c a s i o n a n d o c o n l a n o a s i s -
t e n c i a d e l o s s o l d a d o s p a r a c u i d a r 
a l o s p r e s o s m i e n t r a s t r a b a j a n . E s a 
es u n a l a b o r , c o m o d i j e a n t e s , d e 
c a r á c t e r p u r a m e n t e n a c i o n a l , d o n d e 
c a d a c u b a n o d e b e p o n e r s u g r a n i t o 
d e a r e n a p a r a a y u d a r a n u e s t r o p r i -
m e r c e n t r o d o c e n t e a l e v a n t a r lo q u e 
e s t a n n e c e s a r i o , l o q u e s e e n c u e n t r a 
e n l o s E s t a d o s l u i d o s en t o d a s p a r -
t e s , u n e s t a d i u m . C u b a , c o n s u e n o r -
m e r i q u e z a , c o n s u s t r e s m i l l o n e s de 
h a b i t a n t e s , c o n e l l u g a r p r i v i l e g i a d o 
q u e o c u p a e n l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l , 
c o n l a s f a b u l o s a s c o r r i e n t e s de o r o 
q u e p r o d u c e d e c o n t i n u o s u t i e r r a 
p r ó d i g a , n o t i e n e u n s o l o s t a d i u m , n i 
h e c h o c o n e l d i n e r o d e l G o b i e r n o , 
n i p a r t i c u l a r , n i d e p r o c e d e n c i a a l -
g u n a . E n c a m b i o e n e l N o r t e A m é -
r i c a s e r í a d i f í c i l s e ñ a l a r u n E s t a d o 
q u e n o t e n g a u n a o m á s " t a z a s " a n -
f i t e a t r o s o s t a d i u m s , p r o p i e d a d d e 
u n i v e r s i d a d e s , de m u n i c i p i o s o de 
c o n d a d o s , y h a s t a d o n a d o s p o r l a 
a m a b l e y p a t r i ó t i c a g e n e r o s i d a d d e 
a l g ú n m i l l o n a r i o . 
A q u í , a m á s d e n o t e n e r n a d a , 
c u a n d o c o m e n z a m o s T i n a o b r a d e p ú -
b l i c a u t i l i d a d , d e f i n e s a l t r u i s t a s , d e 
f o n d o c o n s t r u c t i v o , d e c j e m p l a r i d a d 
m o r a l , n o s c u e s t a D i o s y a y u d a s a l i r 
a d e l a n t e c o n e l l a . 
. . S e n e c e s i t a u n a p a c i e n c i a b e n e d i c -
t i n a , t e n e r u n a n a t u r a l e z a y u n e s -
p í r i t u a p r u e b a de s i n s a b o r e s , v e s t i r 
l a e n c a r n a d u r a d e l a p ó s t o l , p a r a l u -
c h a r s i n r e n d i r s e , s i n s e n t i r l a s 
a m a r g u r a s d e l d e s e n g a ñ o t a n p r o n t o 
c o m o s e i n i c i a u n a j o r n a d a d e l a í n -
d o l e q u e a c a b o do e x p l i c a r . 
D o n C a r l o s d e l a T o r r e , e l b o e n o 
d e d o n C a r l o s , c o n s u v O i ó n d e l a 
C i u d a d U n i v e . - a i t a i l a , l a a u t o n o m í a , 
l a v i d a i n d e p e n d i e n t e y p r ó s p e r a d e 
l a m i s m a , c o n l a m a g n í f i c a a g r e g a -
c i ó n c o m p l e m e n t o d e e l l a , e l s t a -
d i u m , m u c h o s o ñ ó y b a t a l l ó . Y a l 
l a d o d e l g r a n s a b i o y e d u c a d o r c u -
b a n o e s t u v o s i e m p r e , e n t o d o t i e m p o , 
l a ( " o m i s i ó n d e S p o r t s d e l a U n i v e r -
s i d a d c o n s u I l u s t r e p r e s i d e n t e a l 
f r e n t e , e l a c t u a l r e c t o r D r . A d o l f o d e 
A r a g ó n , l o s d o c t o r e s M á s v i d a l , C l e -
m e n t e I n c l á n y o t r o s q u e n o r e c u e r -
d o e n e s t o s i n s t a n t e s , p e r o t o d o s p o r 
I g u a l d i g n o s d e l a s m e j o r e s c o n g r a -
t u l a c i o n e s d e s u s c o n c i u d a d a n o s . Y 
e s o s i n c o n t a r e n e s a c o m i s i ó n u n i -
v e r s i t a r i a a l d o c t o r L ó p e z d e l V a -
l l e y a l p o p u l a r B a r r e r i t a s , g o b e r -
n a d o r d e l a p r o v i n c i a , q u e p u s i e r o n 
e l h o m b r o e n f i r m e p a r a l e v a n t a r e l 
s t a d i u m y h a n t r a b a j a d o h o r r o r e s ; 
p o r e l l o s s e c o n s i g u i e r o n m á s d e 1 0 
m i l p e s o s d e a n u n c i o s e n l a s v a l l a s 
a n u n c i a d o r a s o c e r c a s q u e b o r d e a n 
e l t e r r e n o d e s p o r t s d e l a u n i v e r s i -
d a d , y M a s v i d a l l o s a b e b i e n ; e l 
" f l o o r " de b a s k e t h a s i d o u n o d e l o s 
g r a n d e s é x i t o s d e e s t o s c u b a n o s , «rer -
d a d e r a m e n t e c u b a n o s b u e n o s y e n t u -
s i a s t a s p o r l o s u y o , p o r " l o q u e s a b e 
a c u b a n o " , p a t r i o t a s q u e d e s e a n c o n -
t r i b u i r c o n t o d a s s u s f u e r z a s , y c o n -
t r i b u y e n , a e x t e r i o r i z a r e l s e n t i m i e n -
to d e n a c i o n a l i s m o e n h e c h o s r e a l e s 
y p a l p a b l e s . E l C o n s e j o P r o v i n c i a ] do 
l a H a b a n a , a I n s t a n c i a s d e l g o b e r n a -
d o r y c o n l a a y u d a p a t r i ó t i c a d e l o s 
s e ñ o r e s c o n s e j e r o s , d i ó p a r a e s a o b r a 
d e l s t a d i u m l a c a n t i d a d d e 1 0 m i l 
p e s o s . Y e s l ó g i c o , q u e , e s t a n d o a h o -
r a r e a l i z a n d o u n h e r m o s o t r a b a j o l o s 
I p e n a d o s , q u e s e h a c e p o r a d m l n i s t r a -
í c i ó n , s i n c o n t r a t i s t a s , c o n l a s m a y o -
r e s e c o n o m í a s y c o n f a b u l o s o s r e n d i -
¡ m i e n t e s , se s u s p e n d a n l a s o b r a s de 
g o l p e y p o r r a z o , s o l a m e n t e p o r l a 
j " n o c o n c u r r e n c i a " d e l o s s o l d a d o s 
a c u i d a r de l o s p r e s o s ? T e n e m o s e n -
c i m a l a é p o c a d e l a s l l u v i a s y s i l o s 
t r a b a j o s n o se r e a n u d a n e n s e g u i d a se 
! p e r d e r á n m á s d e v e i n t e y c i n c o m i l 
p e s o s q u e y a s e e n c u e n t r a n i n v e r t í -
j d o s e n e s a s o b r a s d e l S t a d i u m u n i -
v e r s i t a r i o . 
\ E l g e n e r a l M o n t e s e s t a n c u b a n o , 
t a n p a t r i o t a c o m o e l q u e m á s ; é l s e 
d a cuent la , s e l a d a r á d e s d e a h o r a c o n 
I e s t a e x p l i c a c i ó n q u e le o f r e a c o d e l 
a s u n t o , d e l a i m p o r t a n c i a c a p i t a l q u e 
t i e n e u n a o r d e n s u y a p a r a q u e c o n -
c u r r a n l o s p r e s o s a r e a l i z a r c o m o 
a n t e s s u t r a b a j o , y p a r a e s o e s m e -
n e s t e r q u e e l p a t r i o t a m i n i s t r o d e l a 
g u e r r a d é l a o r d e n p a r a q u e v u e l v a n 
l o s s o l d a d o s a c u i d a r d e l o s p r e s o s . 
N o s a b e e l g e n e r a l M o n t e s c u á n g r a n -
d e e s e l b i e n q u e h a r í a y q u é a g r a -
d e c i d o s q u e d a r í a m o s d e s u g e s t o l o s 
q u e s o ñ a m o s c o n u n g r a n c a m p o d o 
s p o r t s , c o n u n e s p l é n d i d o s t a d i u m 
p a r a n u e s t r o s m u c h a c h o s . 
G U I L L E R M O P I . 
J A C K T H O M P S O N D I O A Y E R U N A E S P L E N D I D A 
E X H I B I C I O N D E 6 R O U N D S C O N S A Y L O R M A R T I N 
E GIGANTE D E MISSOURI PERMITIO QUE FRIAS L E GOLPEARA EN TODO E CUERPO 
SIN DEJAR D E SONREIR. S E ABARROTO E L CUBA LAWN TENNIS DE FANATICOS, 
QUE SALIERON COMPLACIDOS DEL TRAINING. 
A Y E R H U B O I G U A L A D A i K A G I C A E N T R E 
L O S A S E S D E L N U E V O FRONTonI 
DOS L A R G A S D E G A B R I E L D I E R O N E L T A N T O FINAL A ^ 
B L A N C O S . — U N Z U E T A Y C A Z A L I S ffl G A N A R O N E L VIRGlNAL 
CON S U S T O . — L U I S A L T A M I R A E S T A A L L L E G A R DE ME. 
X I C O . — G O E N A G A H A Q U E D A D O C O N T R A T A D O EN EL 
C U A D R O D E DON M I G U E L A R T I A , 
T A C E T O H M P 8 0 V V I S I T A N D O XX. " D I A R I O D S X.-A M A R I N A " 
E n l a p a r t a I n f e r i o r e n o n e n t r a J a o k T o h m p s o n "boxeando" con e l "peso m o s c a " , s e ñ o r O s c a r Cicero , qne c a s i 
cabe e n u n sapato de l g ibante . 7 e n n n a e s q u i n a a p a r e c e e l sonr iente J a c k J o l m s o n con qu ien se b a t i r á e n l a no-
che de l 20, e n e l S t a d i u m de M a r i n a . 
Z n l a m a ñ a n a de a y e r v i s i t ó l a R e d a c c i ó n de este p e r i ó d i c o , con e l p r o p ó s i t o de s a l u d a r a n u e s t r o D i r e c t o r 
7 r e d a c t o r e s , e l g l eantesoo p u g i l i s t a a m e r i c a n o J a o k T o h m p s o n , h a b i é n d o s e tomado con ese mot ivo v a r i a s i n s t a n -
t á n e a * de l ac to seffdn m u e s t r a n e s t a s fotos. E n l a p a r t e s u p e r i o r a p a r e c e u n g r u p o de r e d a c t o r - s y a c o m p a ñ a n t e s d e l 
p u g i l i s t a , que se e n o n e n t r a a l a e x t r e m a Izquierdo . 
A l a s I g u a l a d a s parece que l e s h a 
l legado s u turno de moda, a l a s i g u a -
ladas- t r á g i c a s se entiende, que l a s o r -
d i n a r i a s a b u n d a n tanto como a j o n j o l í 
dan por un peso. E s t a de anoche en 
el p a r t i d o e s t e l a r es l a s e g u n d a i g u a -
l a d a g r a n d e de l a t e m p o r a d a en el 
N u e v o F r o n t ó n . 
C u a n d o se l l e g a n a e m p a t a r dos m a -
t r i m o n i o s en el tanto 29 es porque h a n 
j u g a d o s i n d u d a un buen par t ido y l a s 
f u e r z a s r e s u l t a n p e r f e c t a m e r í t e equ i -
p a r a d a s , s i es que Mano lo R e g ó no J i -
ce o t r a cosa . T r e s u l t ó p r e c i s a m e n t e 
eso en e l s egundo p a r t i d o , que es 
s i e m p r e e l de los a se s , el par t ido don-
de s a l e n a l a c a n c h a los p r o h o m b r e s 
de l a p e l o t a t r a s a t l á n t i c a m o v i d a n 
p u n t a de c e s t a . E s de r i g o r r e s e ñ a r 
s i e m p r e como o c u r r e n ta l e s casos , eso 
a que me re f i ero o c u r r i ó de l a m a n e r a 
s i g u i e n t e : 
C O M I Z N X A M L O S E M P A T E S 
I r i g o y e n m a y o r y M a r t i n s a l t a r o n 
sobre e l a s f a l t o v i s t i endo de co lor a r -
m i ñ o , y de a s u l s a l i e r o n G a b r i e l y C a -
s a l i s menor . C o m o se ve e s t a b a n m u y 
b ien c a s a d o s por el l in tendente don 
M i g u e l de A r t l a , u n s e ñ o r que es u n a 
n o t a b i l i d a d en esto de a y u n t a r p a r e j a s 
p a r a J u g a r c o n l a de P a m p l o n a , pues 
cuando r e p a r t e de monos en los c u a -
d r o s de v a n g u a r d i a , pone de m a n o s í n 
los de r e t a g u a r d i a , y t u t t l 11 m u n d i 
content l . 
E s t e par t ido se c o m e n z ó por a m b o s 
bandos j u g a n d o polo a pelo h a s t a a r r i -
bar a l c a r t ó n ft donde se r e a l i z ó e l e m -
pate I n i c i a l , l a p r i m e r a i g u a l a d a de l 
juego. Y l a s I g u a l a d a s se s u c e d i e r o n 
h a s t a c o n t a r - .\oe de e l l a s en tota l . 
Se e m p a t ó en 6, 10, 11, 12, 14, 15, 22, 
33, 28 y 29. 
P O R D O S I i A R O A S D E G A B R I E L 
F u é u n par t ido de m u o n a s a l t e r n a t i -
v a s , n u n c a e s tuvo seguro el t r i u n f o por 
n i n g ú n lado h a s t a r e a l i z a r e l tanto f i -
n a l . 
N o obs tante G a b r i e l y C a z a l i s p a r e -
c í a n d o m i n a r el par t ido debida a que 
d e s p u é s de i g u a l a r s i e m p r e se iban de-
l a n t e con a l g ú n tanto, como p£.só des-
p u é s de l empate a 6 en que l l e g a r o n 
a l 10, y en e l empate a 23 se f u e r o n 
h a s t a e l 26, lo que r e s u l t a c a s i d e c i s i -
vo en los c a r t o n e s f ina les , pero a lot; 
b lancos no les f a l t ó e l necesar io a l m i -
d ó n p a r a a r f l b a r a la i g u a l a d a t r á g i c a 
y g a n a r el tanto de l a v i c t o r i a cuando 
G a b r i e l f u é a s a c a r y s a c ó dos veces 
l a r g a s . 
E n e l par t ido v i r g i n a l g a n a r o n los 
a z u l e s Ü n z u e t a y C a z a l i s I I I , que j u -
g a b a n c o n t r a de M a l l a g a r a y y L o r e n -
zo, el de loa p ies m u s i c a l e s . T e l m a r -
gen de los g a n a d o r e s f u é b ien e s t re -
cho, que solo los s e p a r a r o n t res tantos , 
en 22 se q u e d a r o n los derrotados M a -
l l a g a r a y y L o r e n z o m i e n t r a s el m a t r i -
monio de U n z u e t a y C a z a l i s I I I se 
c a l z a b a n e l c a r t ó n n ú m e r o 25. 
xa y CharroaLlde. T al es ]a 
q u i n i e l a es u n a c o n s t e l a c i ó n Pri,1",* 
c a n t a r M a r c e l i n o ; E g u i h u (pi0l'*,1I,< 
d a ñ o ) I r i g o y e n m a y o r ; Cazali Clti4v 
M a r t í n y A r g e n t i n o . 8 m»3T)r 
D o n L u i s d^ A l t a m i r a e s t i 
b a r de M é x i c o en el vapor i *rri" 
y i l l . C u a n d o e l vapor «ntre « ^ 
to s e r á a n u n c i a d o con sendos k Ptt,r' 
, v.u<w.u„ « i vapor «ntre «n . 
to s e r á a n u n c i a d o con sendos ch 
zos desde lo a l to del FrontA„ M**-
A s e s . 0n ^ loi 
G o e n a g a h a s ido a y e r firmado 
el c u a d r o de l caba l l ero intendem ,,,t, 
M i g u e l de A r t l a . E s un pelotari ^ 
a r t e , todo "enjundia" , que no * Z0*5 
l a pe lo ta f u e r a de s u cesta S í t lr 
cuando le conviene , es algo qUeS "I, 
d r á a a c a b a r de t r a s t o r n a r ios s ^ 
a los f a n á t i c o s cubanos de , eat1'1̂  
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F O R T U N A Y A T L E T I C O D E C U B A , Q U E E S T A N 
E M P A T A D O S E N E L P R I M E R L U G A R D E L 
C A M P E O N A T O , J U G A R A N E L D O M I N G O 
E N V I B O R A P A R K 
W S A S A t . ! . » " T " F E R R O V I A R I O " J X T Q A R A W A P R I M E R A H O R A D B Ü A 
T A R D E E K E S O S T E R R E N O S — E R " A D M E R D A R E S P A R K " J T T O A -
R A R B ü S A B A D O P O H t . A T A R D E : A M E R I C A R S ^ E E D T P O L I C I A j 
Z i O M A T E Z f R I S T U S O L A . — E L D O M I N G O P O R L A M A Ñ A N A i B B T -
T E R S I D A D Y A D U A N A . 
L a g r a n c o n t i e n d a a m a t e u r v a v i e n -
to en popa y a toda v e l a , sobre todo 
en los pred ios del doctor M o i s é s P é -
rez , donde c a d a e x h i b i c i ó n h a s ido un 
g r a n é x i t o de t a q u i l l a . No podemos 
d e c i r de " A l m e n d a r e s P a r k " lo m i s m o , 
porque h a s t a a h o r a no se puede j u g a r 
a l l í m á s que por l a m a ñ a n a , y a los 
f a n á t i c o s no les g u s t a l e v a n t a r s e t e m -
p r a n o p a r a v e r j u g a r pe lo ta a m a t e u r . 
L o hizo p a r a p r e s e n c i a r l a c o n t i e n d a 
p r o f e s i o n a l ú l t i m a m e n t e c e l e b r a d a , pe-
ro por lo v i s t o no e s t á d i spues to a h a -
c e r l o a h o r a con lo s a m a t e u r s . 
L O S J U S O O S D B E S T A S E M A N A 
E s t a s e m a n a le toca d e s c a n s a r a l 
S a n t i a g o de l a s V e g a s . L o s o tros diez 
c l u b s t e n d r á n juegos. D o s de e l los se 
c e l e b r a r á n l a tarde del s á b a d o e n los 
t e r r e n o s de " A l m e n d a r e s P a r k " , otro e l 
domingo por l a maf iana y dos m á s , en 
l o s campos de M o i s é s P é r e z , e l d o m i n -
go por l a tarde . 
A M B R I C A N S T E E L Y P O L I C I A 
E i p r i m e r juego de l double-hemder 
de l p r ó x i m o s á b a d o en A l m e n d a r e s . 
s e r á entre los t eams A m e r i c a n Stee l 
y A t l é t l c o P o l i c í a N a c i o n a l . E s t e s e r á 
e l p r i m e r m a t c h q u e ce l ebren en d i c h o s 
t e r r e n o s los m u c h a c h o s del acero , pues 
h a s t a a h o r a los j u e g o s que h a n Juga-
do lo h a n hecho en l o s t e r r e n o s v i b o -
reftos. A s i e s que h a r á s u debut en l a 
A c a d e m i a y con uno de los m á s f u e r -
t e s equipos de l a cont ienda. 
L O M A T E N N I S T D E P O R T I V O D B 
S E O X i A 
E l s egundo juego de l a t a r d e del 
s á b a d o s e r á entre e s t o s c l u b s c u y a 
p o t e n c i a d e p o r t i v a e s t á b a s t a n t e n i v e -
l a d a , s i es que no tenemos en c u e n c a 
lo que dice P é r e z , p u e s s i v a m o s a 
d a r fe a s u s "cuentos" l a c o s a es d is -
t i n t a , t e n d r í a m o s que d a r p o r descon-
L a p r i m e r a e x h i b i c i ó n l a d l ó a y e r 
tarde J a c k T o h m p s o n sobre e l r i n g 
del C u b a L a w n T e n n i s , r e s u l t a n d o de 
• H a e l m á s completo é x i t o p a r a el 
boxeador de S a i n t J o h n , M i s s o u r i . E l 
l o c a l se a b a r r o t ó de f a n á t i c o s desde 
l a s c u a t r o en e s p e r a de l a a p a r i c i ó n 
del h o m b r e que t a n t a s veces se h a 
batido c o n H a r r y W l l l s , ganando u n a s 
y perdiendo o tras , e l que h a venc ido 
a los mejores peso completos de l a r a -
za de color, y el que h a de p o n e r a 
J a c k J o h n s o n en condic iones de no po-
nerse m á s los g u a n t e s con é l entre el ¡ 
cuadro de sogas. 
A l menos e s a s son s u s d e c l a r a c i o -
nes, l a s de T o h m p s o n , que de m a n e r a ] 
m u y f o r m a l nos di jo que en s u pe lea , j 
que e s t á m a r c a d a con l í m i t e de doce ¡ 
rounds , no d e j a r á que J a c k J o h n s o n i 
le pase de l quinto r o u n d ; que n u n c a | 
h a boxeado con é l , que sabe p e r f e c t a - i 
mente l a c la se de boxer que es, pero I 
que eso no le d a i m p o r t a n c i a , que no I 
• x i » t e u n hombre sobre l a t i e r r a que 
a s i m i l e los golpes como 61 ( T o h m p - : 
s o n ) , lo que tiene demostrado en su*"! 
con unos p u ñ o s que p e s a n u n a tone-
lada . E s u n boxeador completo, tanto 
en la d e f e n s a como en e l a taque se ve 
a u n m a e s t r o . B i e n es v e r d a d que es-
t á combat iendo desde l a edad de los 
trece a ñ o s , y s i empre con e l s m a r t se t 
del p u g i l i s m o en el peso completo . 
A P R I A S L E D I O D B N A L G A D A S 
T o h m p s o n , que conoce m u c h o a 
F a r m e r L o d g e , d i jo a y e r que los go l -
pes de S a y l o r M a r t í n son mucho m á s 
e fect ivos , de m á s empuje , que los de l 
g igante a quien v e n c i e r a J a c k J o h n -
son el d í a 6. 
"Aunque L o d g e pega m u y duro, S a y -
lor pega m u c h o m á s , por eso lo quiero 
de s p a r r i n g p a r t n e r ; u n c h i v i r i c o c u a l -
q u i e r a no me s e r v i r l a p a r a nada." 
E s o f u é lo que dijo J a c k , y p a r a de-
m o s t r a r que e r a a s í , cuando t e r m i n ó 
s u s s e i s r o u n d s con S a y l o r M a r t í n , 
tado el t r iunfo de los m u c h a c h o s de l 
u l t r a m a r i n o pueblo s i n p e n s a r en que-
m u y bien, pensando en l a v i c t o r i a , se 
m a r e e n en el corto v i a j e y c a m b i e n l a 
p e s e t a en el F e s s e r . 
U N I V E R S I D A D T A D U A N A 
E s t o que parece u n a l i n e a de t r a n -
v í a no es s ino e l anunc io de los t e a m s 
que s e r á n contendientes el d o m i n g o 
por l a m a ñ a n a en " A l m e n d a r e s P a r k " . 
C a s i tenemos l a s e g u r i d a d que ese 
d í a , por p r i m e r a vez en el p r e s e n t e 
C a m p e o n a t o de A m a t e u r s , l a s g lor i e -
t a s de " A l m e n d a r e s " se h a n de v e r 
c o n c u r r i d í s i m a s , pues es tos m u c h a c h o s 
que componen es tos dos g l o r i o s o s c l u b s 
son > de los qu© a r r a s t r a n m u l t i t u d e s . 
T a m b i é n t enemos en c u e n t a p a r a de-
c i r todo esto, l a r i v a l i d a d d e p o r t i v a 
que s i e m p r e h a habido entre l o s a g u e -
r r i d o s t e a m s a que nos r e f e r i m o s . 
L A S A L L B T F E R R O V I A R I O 
E s t e s e r á el p r i m e r juego de los dos 
que h a b r á el domingo p o r l a t a r d e 
f r e n t e a l a v i t r i n a de l doc tor M o i s é s 
P é r e z . T a m b i é n el L a S a l l e h a c e s u 
debut en terrenos viboreflos, p u e s a l 
r e v é s del A m e r i é a n S tee l , e l l o s h a n 
ce lebrado s u s dos p r i m e r o s j u e g o s en 
l a A c a d e m i a . E l t eam de L a S a l l e h a 
de h a c e r m u y b u e n a i m p r e s i ó n en e l 
escogido aud i tor io que p r e s e n c i a l a s 
] l u c h a s d e p o r t i v a s de V í b o r a P a r k . S e -
I r á s i n d u d a a l g u n a e l m a r c o a d e c u a -
do p a r a a l g u n o s de s u s p l a y e r s . qule-
! nes s e g u r a m e n t e h a n de c o n v e r t i r * » | 
a l l í en Idolos de los l i n d o s g r u p o s 1 
meninos . 
A T L E T I C O D B CTTBA T F O R T U N A 
S i n d u d a a l g u n a este es el m á s i n -
teresante de todos los juegos . No lo 
dec imos p o r l a r i v a l i d a d que desde a n - • 
t a ñ o h a y entre a m b a s c o l e c t i v i d a d e s 
depor t ivas , s ino por lo e q u i l i b r a d a s 
que e s t á n las f u e r z a s de a m b a s y por • 
t r a i n i n g con J a c k D e m p s e y , el c h a m -
plon m u n d i a l , que t o d a v í a no h a lo-
grado l a n z a r l o a l suelo en los m i l l a r e s 
de veces que h a c r u z a d o s u s p u ñ o s 
con e l eham^ion . 
B O X B O X O R R O R B S C O N S A Y L O R 
M A R T I N 
B u e n o ; el caso es que el p ú b l i c o , i 
que t e n i a g a n a s de saber , con f i j eza! 
• i t l que nadie se lo c o n t a r a , l a c a l i d a d 
de m u c h a c h o que es este p r ó x i m o c o n -
t r a r i o de J a c k , se d i ó gusto a l v e r l o ! 
a p a r e c e r hac iendo m a g n i f i c a s demos- i 
t r a c i o n e s con e l s h a d o w boxing , el i 
p u n c h i n g bag, bai le de s u i z a , s a n d bag, 1 
poleas, c a l l s t e n i a , no se le o l v i d ó n a -
da que no s a l i e r a a r e l u c i r p a r a h a c e r 1 
u n a d e m o s t r a c i ó n a b s o l u t a y a t r a y e n - • 
te de s u s g r a n d e s facu l tades . 
C u a n d o s u b i ó a l r i n g con S a y l o r 
M a r t í n , f u é ovac ionado, y m á s a l v e r - ' 
lo t r a b a j a r con los guantes . ¡ C u i d a d o 
que el M r . M a r t í n ese le p e g ó d u r o ! ! 
P e r o el hombre e s t a b a como s i con é l I 
no f u e r a . E n el e s t ó m a g o h a y que d a r -
le con u n a b a r r e t a p a r a s e n t i r l a . Y 
t iene u n a d e f e n s a que da gusto v e r - | 
la , e s t á s i e m p r e cub ier to y d i spues to 
a s a c a r el p u ñ o por donde m á s le c o n -
viene. L o m i s m o que en el a t a q u e le 
g u s t a a p r o x i m a r s e p a r a d e s e m b a r c a r I 
s u s f o r m i d a b l e s golpes cortos , hooks , \ 
VICTORIA DE TÜNNEY 
POR PUNTOS 
e s t a r ocupando l a s dos, con i g u a l a v e - i 
rage , el p r i m e r l u g a r en l a cont i enda j 
que con tanto pres t ig io se v iene ce le -
brando. E s t e s e r á u n choque s e n s a c i o -
n a l , y a p r e s e n c i a r l o I r á n a los g r o u n d s ; 
(Jel f l g u r a o s i n n ú m e r o de f a n á t i c o s . ! 
^ » y a de los c lubs contendientes , s ino 
t a m b i é n de los d e m á s teamp, que t ie- \ 
nen g a n a s de p r e s e n c i a r buenos en-
cuentros . Y este de f o r t ú n a l o s y a n a -
r a n j a d o s es uno de el los. R í o s s e g u i r á | 
l l evando como m a s c o t a del t eam a la 
"muftequita" de s u s e n t r a ñ a s , i g u a l 
que lo h a hecho en los dos p r i m e r o s 
juegos e n l o s c u a l e s h a c a r g a d o con 
l a v i c t o r i a . 
P E T E R . 
C H I C A G O m a y o 1 6 . 
G e n e T u n e y c a m p e ó n d e p e s o c o m 
F l e t o l i g e r o de A m é r i c a g a n ó p o r 
pocos p u n t o s a J i m m y D t l a n e y de 
S t . P a u l M i n n . en u n a p e l e a a 10 
r o u n d s e i n d e c i s i ó n c e l e b r a d a a q u í 
en l a n o c h e de h o y s e g ú h l a o p i n i ó n 
de l o s p e r i o d i s t a s q u e s e h a l l a b a n : 
a l l a d o d e l r i n g , 
T u n n e y j e l a s t i m ó s u d e r e c h a e n • 
e l s e g u n d o r o u n d y u o p u d o u s a r l a 
c o n e f e c t i v i d a d t ' u r a n t e l o s r e s t a n - 1 
t e s r o u n d . E n l o s t r e s ú l t i m o s n i s i -
q u i e r a t r a t ó d e i a ; i l i z a r l a p a r a e l i 
p u n c h . 
M i c h r y W a l k e r de 21 a ñ o s c a m -
p e ó n de p e s o w e i t e r de E l i z a b e t h 
X . J . d i ó e n e l s u e l o d o s v e c e s c o n ; 
" C o w b o y " P a d g e t d e D o l o r e s C o l ó , 
e n j 1 0 r o u n d s q u e s o s t u v o c o n é l ; 
é n l a n o c h e de h o y p e r o no p u d o 
b o q u e a r l o . 
E l c a m p e ó n w o l t e r g a n ó l o s 10^ 
r o u n d s l a n z a n d p a l n i e l o a Pfeid-
pet e n el p r i m e r o c o n u n c r o s s d e r e -
c h o a la b a r b a h a c i é n d o l o c a e r n u e -
v a m e n t e e n e l 4 t ü . c o n u n l e f t - h o o k . 
A m b o s c o m b a t i e n t e s p e s a b a n m e n o s i 
d e 1 5 0 l i b r a s . 
V E A N S E M A S 
N O T I C I A S D E S P O R T S 
l l a m a r o n a E s t a n i s l a o F r í a s , que h izo 
dos r o u n d s con e l h e a v l e w e i g h t de 
S a i n t J o h n , y é s t e d e j ó que F r i a s le 
p e g a r a por l a c a r a y todo el cuerpo, 
de ta l m a n e r a que daba l á s t i m a o i r 
c ó m o sonaban los b á r b a r o s p u ñ e t a z o s 
de F r i a s en el cuerpo del g igante que, 
lo m á s que h a c í a , e r a r e í r s e , e n t r e a -
b r í a l a boca y m o s t r a b a u n a c a v i d a d 
a b i s m a l , a lgo a s i como e l c r á t e r de un 
v o l c á n . A c a b ó por v o l t e a r a F r i a s y 
p r o p i n a r l e sendas n a l g a d a s , m a n d á n d o -
lo a l a d u c h a , pues s e g ú n T o h m p s o n 
"no o l í a m u y bien". L o que es d i s c u l -
pable en u n boxer con u n a t e m p e r a t u -
r a de fuego, y que n i en e l Po lo N o r -
te F r í a s puede o ler a a g u a de K a -
n a n g a . 
" M E E N C I E R R O E N TTN C U A R T O 
C O N E L " 
A l p r e g u n t a r l e a T o b m s i se v o l v e -
r í a a "pegar" con H a r r y W i l l s sobre 
e l encerado del r i n g , nos c o n t e s t ó que, 
"encerrado en un c u a r t o quiero encon-
t r a r m e con l a P a n t e r a , p a r a c o r t a r l e 
l a s u ñ a s de u n a vez". 
M u c h a s veces , como once, se h a n 
batido es tos dos g r a n d e s negros p u g i -
l i s t a s , habiendo entre e l los v e r d a d e r a 
a n t i p a t í a , tanto es a s i que H a r r y no 
ha quer ido e s t r e c h a r de nuevo l a n c e 
con Jaok T o h m p s o n , h a b i é n d o l e s u p l i -
cado ú l t i m a m e n t e que "no se i n t e r p u -
s i e r a en s u camino , que a h o r a e s p e r a -
ba b a t i r s e con J a c k D e m p s e y y eso 
p o d r í a hacer l e d a ñ o . " 
N O E N C O N T R A R O N Z A P A T O S E N 
L A C I U D A D 
C o m o no le l l e g ó el equ ipaje con-
j u n t a m e n t e con é l . debido a que tuvo 
que s a l i r a e scape p a r a es ta , pues el 
t iempo le a p r e m i a y tiene que entre-
n a r a J a c k D e m p s e y p a r a s u pelea con 
T o m Gibbons . y esos I m ú l e a no l l ega -
r á n h a s t a el v i ernes , qu i so c o m p r a r 
zapatos , que h a t r a í d o los de faena , 
y los promotores se e c h a r o n a b u s c a r 
por todas las p e l e t e r í a s de l a H a b a n a 
a lgo que le s i r v i e r a , no encontrando 
nada, d e s p u é s de g a s t a r s e como diez 
pesos en fotingo. A l f in no hubo otro 
remedio que m a n d á r s e l o s a h a c e r y 
es I n ú t i l d e c i r que c u e s t a n doble, p u e s 
se l l e v a c a s i u n a r e s s a l v a j e p a r a c u -
b r i r s u s e x t r e m i d a d e s in fer iores , son 
dos c i l i n d r o s de O b r a s P ú b l i c a s . t 
H O Y S A L D R A A C O R R E R A L A S 
6 A . M . 
E s t a noche h a y que i r m u y t em-
p r a n i t o a s a c a r e n t r a d a p a r a v e r e l 
par t ido de l o s ases , de - lo s D i o s e s o l í m -
p icos de l a c a n c h a , d elos l u m i n a r e s 
de t r e s co las y m i l so les g i r a n d o ou 
s u derredor , j l e los h e r m a n o s C a z a l i s , 
los f a m o s o s P a p e l i l l o s de Soda, c o n t r a 
el no m e n o s c é l e b r e y f o r m i d a b l e m a -
t r i m o n i o de I r i g o y e n m a y a r y M a r c e -
l ino. E s t e par t ido s e r á el segundo d-̂  
l a noche, que el p r i m e r o lo i n t e g r a n 
e l D r . T a b e r n i l l a y V e g a , c o n t r a E l o r -
NUEVO FRONTON 
J T T E V E S 17 D E M A T O 
A l a s 8 1 2 p, m. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS 
T a b e r n i l l a y V e g a , blancos, 
c o n t r a 
E l o r a a y Charroalde, $.1^ 
.' s a c a r todos de l cuadro 9 i j 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
M a . c c U n o ; E g n l l u z ; I r i g o y e n Kayor 
O a s a l i a M a y o r ; M a r t i n ; Argeattú 
S i S G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOs' 
H e r m a n o s C a z a l l z , b lancos , 
c o n t r a 
I r i g o y e n M a y o r y Marcelino, awUi 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
A g u i a r ; J u a r l s t i ; M a l l a g a r a y ; 
C a z a l i s m ; M a r q u l n a ; Vaznita. 
L O S P A G O S D E AYER 
Primer partide 
A Z U L E S 
U N Z U E T A y C A Z A L I Z I I I . Llevabu 
133 bo le tos . 
L o s b l a n c o s eran Mal lagaray y L(h 
r e u z j ; se q u e d a r o n en 22 tantos y He. 
v a b a n 159 boletos que se hubieran pa-
gado a $ 3 . 4 1 . 
ela 
TtOS. StOC, OTdOi 
C a z a l l z M e n o r . . . . 0 204 f S 10 
G a b r i e l 0 147 9 29 
I R I G O Y E N M A Y O R . 6 350 i 90 
M a r c e l i n o 0 257 5 SI 
E g u i l u s . . 0 348 S 95 
M a r t i n 304 4 48 
$ 4 . 0 4 
Irigoyen mayor 
B L A N C O S $ 3 . 5 0 
I R I G O Y E N M Y O R y M A R T I N . Lleva-
b a n 231 bo l e to s . 
L o s a z u l e s e r a n G a b r i e l y Cazallz Me-
n o r ; se q u e d a r o n en 29 tantos y lleva-
b a n 205 boletos que se hubieran pagado 
a > J . 9 1 . 
Segunda quiniela tií^ ¿ C U 
J U A R I S T I ^ ^ • O O 
T t o » . Btos. Dvíe. 
O n a l u d f a 3 157 M 21 
A n g e l 3 148 6 69 
T a b e r n i l l a . . 1 151 6 6i 
A g i - i a r 0 180 í I 
M a r q u l n a 3 14Í 6 »' 
J U A R I S T I 6 364 2 «' 
E N U N R E Ñ I D I S I M O M A T C H T R I U N F O 
L A P A R E J A D E L L O M A T E N N I S 
M A K J A XcUZSA A H B I t D A N O PTTB I . A E S T R E L L A D E D E N C I T E Í I T B O . — " J A * 
M A K t T E I i D B L A F T T E X r T E C O N T R A T A D O P A R A R E E B R B B D B T O R B S * 
K I L L S . — E X . G-RAIT C I C E R O E S F E R A V E N C E R A B A N E T . 
A l i n i c i a r s e a y e r tarde en los c o u r t s 
del V e d a d o T e n n i s el c u a r t o juego del 
segundo set, todo menos el honor p a r e -
c í a perdido p a r a l a v e n t a j a v i b o r e ñ a . 
f o r m a d a por l a S r a . E s t r e l l a H e r n á n d e z 
de E s s r l g y ol j o v e n R a ú l C h a c ó n , pues 
rus c o n t r a r i o s , S r t a . M a r t a L u i s a A r e -
l l ano y C a r l i e de Za ldo , t e n í a n a n o t a -
dos en su haber un se t y tres juegos 
por n inguno . Za ldo , c u y a oe l leza de j u e -
go es s u p e r a d a s o l a m e n t e por s u p r i m o 
G u i l l e r m o , e s taba en s u mejor f o r m a , 
teniendo c r u c i f i c a d o el b a c k h a n d de E s -
t r e l l a H e r n á n d e z , que se v e l a Inde fen-
s a , p u e s s u c o m p a ñ e r o R a ú l Chacftu no 
se a t r e v i a a q u i t a r l e l a s bo las que, con 
toda i n t e n c i ó n , d i r i g í a Z a l d o sobre l a 
c a m p e ó n dol sexo que a l g u n o s i n c a u t o s 
l l a m a n d é b i l . E s t a , por o t r a par te , no 
e s taba m u y bien de juego, c o s t á n d o l e 
g r a n t r a b a j o devo lver , a u n de derecha , 
! l a s r a s a s de Znldo. 
M i e n t r a s este ú l t i m o , e f i cazmente 
' a y u d a d o por s u c o m p a ñ e r a l a s e ñ o r i t a 
M a r í a L u i s a A r e l l a n o , p e r s i s t i ó en s u 
juego a g r e s i v o , el c u a l en el p r i m e r set 
a l c a n z ó su m á s a l to grado de p e r f e c c i ó n . 
todo l u c í a de co lor de r o s a para la M 
r e j a que d e f e n d í a e l honor deportivo 
l a v e t e r a n a soc iedad de los Marciue* 
en l o s m l d e x doubles , Pero la reacC 
v ino . L a s bo las que momentos anteS/J. 
s a b a n a C h a c ó n en l^i net y bomHer. 
deaban e l b a c k h a n d de E s t r e l l a t m 
n á n d e z . se c o n v i r t i e r o n en outs. *<J | 
l i a s que iban a caer c a s i a los P e* 
es ta , se p r e c i p i t a b a n en i a net, y. P J | 
co lmo de deserracia, l a s e f l o r i t ^ . « ( 3 ) 
( C o n t i n ú a e n l a p á g . D I E C K * - ^ 
L l M A C r O Ñ A L D E 
AMATEURS DE BALON 
P I E DE CUBA 
Se r u e g a l a s m á s p u n t u a l • " ¡ • " j l 
a todos los m i e m b r o s que comw ^ 
la D i r e c t i v a de e s t a L i g a , para ^ 
por tante j u n t a que h a de celebra ^ ^ 
v i e r n e s 18, a l a s ocho y media. 
C l u b H a b a n a . B e r n a z a 4S. 
E n r i q u e S U A R B Z N * * 
S e c r e t a r i o en comisión-
D e s d e l a s se i s de l a m a ñ a n a de 
hoy que c o m e n z a r á a r e a l i z a r s u "road 
w o r k " corr iendo por c a l l e s y c a r r e t e -
r a s a c o m p a ñ a d o de uno de s u s s p a -
r r i n g s p a r t n e r s . L o m i s m o e s t á hac ien-
do J a c k . a i o h n 3 o n . pues no qu iere t a m -
poco el e x c h a m p i o n e n c o n t r a r s e fue-
r a de t r a i n i n g en e l momento de en-
f r e n t a r s e con este b á r b a r o de la p r e -
I ? M T A n A P T I k T J I 1 O h i s , , , r i a ' y con un conoc imiento de a r -
P 11 I A r A l l í [ i A I X te de los I 1 ^ 0 5 d i f í c i l m e n t e se lo 
A J l l U X l I n U i i i n 1 U m e j o r a el m i s m o J a c k J o h n s o n . 
P o r l a tarde a l a s c u a t r o y media 
c o n t i n u a r á s u t r a i n i n g en e l C u b a 
L a w n T e n n i s . 
m * % * j r * M t r j r * J m r ^ m r r * t r w * r / m M j r j r * j r * r M - * * * * * * * * * * * 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
X I P O E R O M O D E J A M A I C A 
C a b a l l o s J o c i e y Dividendo 
"C.):t.1 R e e f * C a l l a b a n 
A'.lic. s tone , 
T o . i > B e a u 
O u t l i - h e . . . 
Co-nl ' . S o n g 
R c s o l u t i o n . 
R j j l n s o n . 
R ^ - i n z . . , 
S n n d e . . 
l , ? i ig . . • , 


















































C a b a l l o s 
H I P O D R O M O DJ3 L O U I S V I L L E 
J o c k e y D i r l d e » 4 0 
X X X X X X X X X I » T t T T t l t X « H T T X T 
H a ü n a n , . . . 
Pe . ¡ t 
T h • W i t 
L e i » t ^ Doctor 
B l o s s c m T i m e 
Z A R R A O A 
A N O X C I 
D L i K i ü D E L A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 2 3 
P A G I N A m E C l S l t i É 
É y [ r d o z a M e n o r y A b a n d o C o n t r a L a r r u s c 
i r g i É S A C O N L A B R O W I N G Y B O L I T A 
I C O N L A C E S T A D E N I C A S I O , A R R O L L A R O N 
L A E N T U S I A S T A C O N C U R R E N C I A C O M E N Z O E L P E L O T E O 
AHTN e l H A B A N A - M A D R I D . - D O S I G U A L A D A S . D O S H U R A C A -
NES U N A A P R O X I M A C I O N . G A N A N C H A R L O T Y P E P I L L A , 
^ I N M O R T A L 
la tarde del miércoles en la Inrfiortal, contra laa azules Angeles 
Comlenza Joco entu8iasmo: más que y Lolina. S. M 
" "enclllo. humilde, laborable. ^dio 
" ' ^ ^n Tunes e legantón o un vler 
pirene o 
pe» 
de esos que 
daniitas 
le dicen viernes de 
noraue tanto las damas, como 
m0^ . "oa concurrentes, vienen a la 
úItima Tmera 'en todos los cerebros 
U Inieiio. la esperanza de chupar 
aunque sea del bote-pronto 
los corazones d*l ^'f'los" s; las manos dis-
t a t o á o s ^ derrochar palmas; las gar-
í"165138 Hisouestas a enronquecer gri-
^ f 8 las tettes a rimar Idéntico rit^ 
tan**0'- ..„i„An v los cuerpos a co ? su vaivé  y l s c er s  
1110 Z T * e de acá para a l lá; al son del 
loinpiar- ¡o jo con log tataranta-
(g tag' a veces se dan y se va una 
n's- a" a pedlbns caminando hacia. 
íllWuando de un lugar veá i s salir a 
^Tunto a Pie 
este cuño! 
¡palmó! 
y silbando, ponedle 
saben ustedes, mis tres caros 
Jtores. que la tarde del martes ea-
se jug6 en primer lugar un par-
tid0 fenomenln. Pues jionreirse dê  eso; 
tí «rdaderamente fenomenaL Lo pe-
t6 v 
lotearon 
,o carcajearse. E l de ayer_ resul-
Una tremenda igualada en una. Ova-
ción. 
Otra tremebunda en dos. Ovación es-
cándalo. 
No más ovaciones. No m á s empata-
mientos. Hablaba más que un lorito 
bonito la Charlot; pegaba con la ru-
deza y el ronquido con que pegan Ijis 
olas en los acantilados de mi tierra. 
L a pelota silbaba; el peloteo era hu-
racanado; todo crujía, crujían las pa-
redes, las raquetas, la pelota, crujía 
el e skás y con tanto crujido las azu-
les en la crujía m á s espantosa; en 
once cuando las huracanizantes esta-
ban en 26. Pasó el huracán blanco. Y 
se inició otro huracán azul; las azules 
contestaban al huracán con música de 
lo mismo. Todo crujía. L a pelota s i l -
baba, gemía, lloraba. Mas era tarde. 
Aunque las azules llegaron a ponerse 
en 26x29.'las blancas ganaron. Los dos 
huracanes fueron estupendos. E l des-
equilibrio no dió más empates. 
nos 
en una hora de clasicismo, 
.a y furor, las blancas Carmen 
^Encarna, contra las azules Pi lar y 
riisa Fué a 25 tantos. No llegaron 
Míales a la trágica; pero llegaron a 
i8 "3, que son los de la cuasi trági-
*Después de pasar gallardamente 
t cuatro a la par por 5. 8. 10. 14, 20 
I- 22 Siete empates que fueron siete 
[^¿¡glos y siete ovaciones. Aún dura 
jj eCo tableteante de las palmas. Ga-
r'aron las azules. Mi enhorabuena. Mi 
Mlcltación a las blancas. 
' El partido no fué Xeaomenln, fué 
„ total fenomenón. 
Nos disponíamos a abandonar el 
Habana-Madrid, ya que no" habíamos 
¿e ver nada mejor que lo visto; pero 
«capacitamos y pensamos que en el 
segundo del tren de la emoción, que 
ta el tren que alegre va, venía la E i -
barresa. y como esta tr igueña gracio-
sa >• gentílica, a veces trae el plsto-
16n y dispara que afosila, pues nos 
quedamos a ver los fusilamientos. 
La Eibarresa. por delante, de blan-
co con Consuelín. De azul, Elena y 
Gracia. Hasta los doce pelotearon las 
cuatro como cuatro niños con faldas 
plegadas. Después vino lo del saca-
miínto de la pistola y vino con el sa-
camiento por la azotea de las azules 
que quedaron hechas un pisto man-
ehego. Cosas de la pistola de la gra-
ciosa y gentílica, que cuando se en-
furece hay que salir chaqueteando 
aunque se le olvide a uno la chaque-
ta, o saco, o como se llame. L a E iba-
rresa dispara y hacía blanco. Consue-
lín no rodó. Jugó admirablemente. Na-
varretín gordin desde el rebote. 
Las clia(ineteantes sa quedaron en 
veinte. 
Se aplaudieron con locura los óscu-
los numéricos en 1, 2, 3, 6, 11 y 12. 
Las blancas, tan sublimes como el 
mbUmao. 
Subimos al balcón de Pilatos a pl-
latear en el entretanto que pelotean 
bu tanda imponente, las imponentes 
íenfimenos encargadas del tercero, que 
« el partido finisterre de todos los 
días diariamente en el alegre y jcoque-
tón Habana-Madrid. Lo disputaban la 
Charlot, elocuente oradora, y Pepilla 
Consuelín, Navarrete gordln, 
arrebató la primera quiniela. 
Los gritantes: — ¡ Y a era hora! 
Y de la segunda se encargó S. M. 
q. L b. L p. 
D O I X F E R N A N D O . 
FRONTON HABANA MADRID 
$ 3 . 2 3 
L O S P A G O S D E A Y E R 
Primer p a r t i d o 
A Z U L E S 
P I L A R y E L I S A . Llevaban 45 boletos. 
Les blanco serán Carmen y Encarna; 
se quedaron en 23 tantos y llevaban 
45 boletos que se hubieran pagado a 
$ 4 S 4 . 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
C O N S U E L I N $ 2 . 1 3 
Ttos. Btos. Ovdo. 
Angelina 0 42 $11 37 
Carnienchu 3 83 5 75 
Matilde 0 71 6 72 
Antonia 4 89 5 36 
C O N S U E L I N 6 224 2 13 
Victoria 3 53 9 01 
S e g u n d o o a r l i d o 
B L A N C O S $ 2 . 8 4 
E I B A R R E S A y C O N S U E L I N . Llevaban 
99 boletos. 
Los azules eran Elena y Gracia; ee 
quedaron en 20 tantos y llevaban 49 bo-
letos que se hubieran pagado a $5.43. 
Secunda nu in ie la 
L O L I N A $ 5 . 3 1 
Ttos. Btos. Dvdo. 
LIGA AMERICANA 
G A N A R O N L O S Y A N K E E S 
S A N L U I S , mayo 16. 
B» New Yor anotó cuatro carreras en 
el sexto hoy y derrotó al San Luis 4 
por 1. Hoyt dejó a los Carmelitas en 
cuatro hits. Meusel empujó dos de las 
carrt ias con un doble. 
Score: 
N S W Y O R K 
LIGA NACIONAL 
. b .1 uembr. 
ROMRT BOKH 
V. C. H O. A. E . 
Witfc cf. 
Du^an. 3b. 
Ruth. I f . . . 
Pipp. I b . . . 
Mejsel, r f . 
2 1 1 4 0 0 
3 1 0 0 1 0 
4 -0 0 3 0 0 
4 1 1 11 0 0 
4 1 1 1 0 0 
AUTORIZACIONES D E 
LA COMISION DE BOXEO 
DE NUEVA Y O R K 
Schang, c 4 0 3 4 0 0 
Ward 2b 4 0 0 2 6 0 
Scott. ss 4 0 0 1 3 1 
Hoyt. p 3 2 0 1 2 0 
To ales (2 4 6 27 11 1 
S T . L O U I S 
A. R. H. O. A. E . 
Tobln, r f 4 1 0 1 0 0 
Footer, 2b. ; .. . . . 3 0 1 1 ü 1 
Jacobson, cf 3 0 0 3 0 0 
Williams, If 4 0 2 1 0 Ü 
Me Manus, Ib 4 0 1 10 1 0. 
Sevcreid, c 4 0 0 6 3 0 
Rol>-rtson, ? b . . . .. 3 0 0 2 4 0 
Gerber, ss 3 0 0 2 2 0 
V a Gilder, p 2 0 0 1 4 0 
Prueit, p 0 0 0 0 0 0 
Dur^t z 1 0 0 0 0 0 
Schulte, zz 1 0 0 0 0 0 
N U E V A Y O R K , mayo 16. 
L a C o m i s i ó n de Boxeo de este E s -
tado ha dado permiso a Johnny p u n -
dee, c a m p e ó n de peso ligero juveni l , , 
para enfrentarse con J a c k Berste in , 
en un bout a 15 rounds, que se cele-
brará en é s t a el 30 de mayo para 
discutir el t í t u l o . T a m b i é n fué apro-
bado por la C o m i s i ó n su match con 
Benny Valgar , s e ñ a l a d o para una 
fecha posterior. 
L u i s Angel F i r p o , el peso comple-
to sudamericano r e c i b i ó consenti-
miento para celebrar los bouts que 
tiene s e ñ a l a d o s en Detroit, Habana , 
y Ciudad de M é j i c o , antes de enfren-
tarse con Jess W i l l a r d en é s t a , ya en 
pleno verano. 
J á í C X S C O T T E N O R A N F O R M A 
N E W Y O R K , mayo 16. 
L e s Gigantes de New York ganaron 
el J jego de hoy al Pitlsburgh 6 por 2. 
Jack Scott estmo en gran forma y dejó 
a los Piratas en cuatro hits, esparcidl-
sinu.s. 
tícroe' 
P I T T S B U R O H 
V. C. H O. A. E . 
ALECHINE A L A CABEZA 
Totales 32 1 4 27 14 1 
• Bateó por Van Gilder en el 7o. 
zz Bateó por Pruett en el 9o. 
Anotación por entradas 
New York 000 004 000— 4 
St. Louis 100 000 000— 1 
S U M A R I O : 
Two base hits: Williams; Meuel; Me 
Manus; Schang. 
S.ixi ¡fice: Foster. 
Cuedados en bases: New York 4; San 
L u i s 10. 
Bases por bolas: por Hoyt 4; por 
Van Gilder 2; por Pruett í . 
S T u c k outs: por Hoyt 1; por Van Gi l -
der !.; por Pruett 2. 
Hits: a Van Gilder 6 en 7 Innlngs; a 
Pruett ninguno en dos innings. 
Hit por pitcjie-:. por Hoyt (Tobln). 
Pitcher derrocado: Van Gilder. 
Umplres: Holmes y E v a n s . 
Tiempo: 1.39. 
E L O X i E V E E I i N D B L A N Q U E A D O 
C L E V E L A N D , mayo 18. 
Edriie Rommel dejó al Cleveland en 
seis irs y los thletics ganaron el pri-
mero de la serie 3 por 0. Welch jon-
roneó. 
Score: 
C. H . E . 
Filadelfia. . . . 000 003 110— 5 10 3 
Cleveland . . . 000 000 000— 0 6 2 
Bater ías: Rommel y Perkins; Cove-
leskie, Morton, Smith y Myatt. 
C A R L S B A D , Mayo 16. 
A l f inalizar el d é c i m o quinto round 
del Torneo Internacional de Maes-
tros del Ajedrez que se e s t á cele-
brando en esta. »1 jugador Alechine . 
en v ir tud de do- victorias, una en 
el 14o. y otra < el 15o., obtenidas 
respectivamente sobre dos jugadores 
neoyorkinos, t h a j e s y Bernste in , se 
a d e l a n t ó a Boggoljubow y Maroczy, 
por un punto sobre cada uno de 
ellos. 
DECISION A FAVOR 
DE E A R L BAIRD 
B A L T I M O R E , M. . mayo 166. 
D e s p u é s de un bout a 12 r ó u n d s 
con P r í v a t e Bob Garc ía , c a m p e ó n pe-
so pluma del e j é r c i t o celebrado aqu í 
esta noche, E a r l B a i r d r e c i b i ó del 
Jurado una d e c i s i ó n favorable. 
Garc ía se r o m p i ó su mano derecha 
en el tercer round, pero e i g u i ó com 
batiendo i n t r é p i d a m e n t e hasta el fi-
nal usando áola .mente su izquierda. 
Maranville. ss 3 0 0 1 0 0 
Carey, of ,. 3 0 1 5 1 0 
Bigb-:e. If 3 0 0 2 0 0 
Bin .hardt . rf 3 0 0 1 0 0 
T l í rrey . 2b 4 0 0 0 7 1 
T r i y u o i ; 3b 4 0 1 1 1 0 
Grin.m Ib 4 1 2 12 0 0 
Goooh, c 3 1 0 2 0 0. 
Morihon, p 0 0 0 0 2 0 
RnPseK. x 1 0 0 




Angeles 4 45 $1275 
Gracia 2 150 3 82 
Eibarresa 1 100 6 73 
L O L I N A 6 108 5 31 
Josefina 2 120 4 78 
M . Consuelo 1 152 3 77 
T e r c e r ^ a r t í d o 
B L A N C O S $ 4 . 0 6 
VENCEDOR EN LOS 
NEWMARKET S T A K E S 
ANTES D E D E R B Y 
D E KENTUCKY 
C H A R L O T y J O S E F I N A . Llevaban 66 
boletos.' 
Loa azules eran Angeles y Lo l ina; se 
quedaron en 26 tantos y llevaban 80 bo-
letos que se hubieran pagado a $3.40. 
N E W M A R K E T , Ing la terra , mayo 16. 
L o s c l á s i c o s etaldes de Newmar-
ket, para potros de tres a ñ o s , a 3 
mi l las y cuarto, fueron ganados hoy 
por Top, Gal lant de las cuadras de 
L o r d Penhryan , Teres ina , de H . H . 
Aga K h a n , cotizando a 100 contra 
7. e n t r ó en segundo lugar, levando 
tras el primero un largo y medio, y 
Twelve Pointer, del Duque de West-
minster, l l e g ó en tercero por un lar-
go y medio. Corr ieron 7 caballos. 
rTTTnTTTrn 
T R A J E S P O R T " 
M O D E L O 1 9 2 3 
G a b a r d i n a . . . . $ 2 5 , 5 0 
P a l m - B e a c h $ 1 7 . 5 0 
S e d a $ 2 5 . 0 0 
M u s e l i n a V e r a n o $ 2 5 . 0 0 
E L E S C A N D A L O 
L A S A Y C a . 
M . G O M E Z 2 2 Í , A N T E S M O N T E . E s q . a F i g u s a s 
T E L E F O N O A - 2 7 6 9 
L A R E I N A 
A V E . D E / T A L / A m A N T E S G A L / A i Y O , E s q . a R e i n a 
T E L E F O N O A - 5 6 2 0 
D e s p a c h a m o s p e d i d o s p o r c o r r e o 
L O L I S V I L L E . mayo 16. 
E l plazo de retirada señalado para 
los que se inscribieron en el Derby que 
se correrá «n és ta el próximo sábado, 
será, ampliado hasta las ocho y treinta 
de la mañana, según anunciaron hoy 
los funcionarios del Kentucky Jockey 
Club. Después de esa hora ya no se per-
mitirá a los propietarios que borren su 
entry .a menos que los caballos se ha-
llen f ís icamente Impedidos para correr. 
L a primera, carrera del programa se-
ñalado para ese día. fué cambiada pa-
ra las 1.45, y se hará un intervalo de 
45 minutos fietre carrera y carrera con 
el tin de dar tiempo a la ^multitud a 
que efectúe sus operaciones en la Mu-
tua. Tomanda como base ese plan pre-
liminar, el campo del Derby quedará 
despejado alrededor de las 4.50. 
Una brusca baja de la temperatura 
dejó la- pista de los Dows dura y pesa-
da. A pesar del frío, acudió una gran 
cantidad de fanát icos que vieron el tra-
bajo de los candidatos del c lás ico Der-
by. 
Bo Me Millan anotó hoy en su haber 
la hazaña de cubrir una milla y cuarto 
con el peso del derby encima, en 2.12 
2|5. Enchantmente cubrió la ruta del 
derby en 2.15 f á c i l m e n t e . Rialto y 
Chickwale emparejados, "negociaron" 
la milla y cuarto en 2.17 2|5.. nnna M . 
Humphrey hizo una milla en 1.48 415 
y Golden Rule cubrió la misma distan-
cia co nun segundo menos de diferen-
cia . . 
Ci^tagong cubrió una mil la y cuarto 
en ,2.15 8-5, acelerándose cuando los 
tiempo de 2.0 l-5i al llegar al octavo 
relojes de los fanát icos le sealaron un 
poste. 
TRAS L A COPA DAV1S 
" I I C T O R I A D E T E N N I S T A S F R A N -
C E S E S . 
B U R D E U X . m a y ó 16. 
Cochet y Samazeui lh , estrel las fran 
cesas de tennis, han derrotado hoy a 
Tegner y W u r m de D i n a m a r c a en 
los doblee del segundo d ía de juego 
entre los dos p a í s e s , en su contien-
da tras la copa Davis . L a a n o t a c i ó n 
f u é : 6-1, 7-5. 6-2. 
TotP.Vs 28 2 4 24 11 1 
X Bateó por Morrison en el 7o. 
V. C. H O. A. E 
Bancroft, ss 4 0 0 1 1 0 
Groh. 3b 4 0 1 1 1 0 
Rrfécíi. 2b 3 1 0 4 U 1 
Meusel, l f . ' . . . . . . . 4 1 1 4 0 0 
Young, rf 3 1 2 1 0 0 
KeHy. Ib 4 2 2 7 1 0 
0'C« :mcll, cf 3 1 1 2 0 0 
Snyóer. c 3 0 2 5 0 0 
SCTtt. p 4 0 1 2 5 0 
Tonales. . . . 32 6 10 27 8 1 
Anotación por entradas 
Pitcsburgh 000 020 000— 2 
Xev York 000 202 20x— 6 
S U M A R I O 
T ^ o base its: Groh; Grimm; Scott; 
Meusel. 
Sacrifices: Morrison. 2; Maranville; 
Snyder; Young. 
Double play: Groh a F r i s c h . 
Queddaos en bases: New York 7; 
Pittsburgh 5, 
Bases por bolas: por Morirson 2; por 
Scott 2; por Kunz 1. 
Struck outs: por Scott 3. 
Hits: a Morrison 8 en8 innings; a 
Ku-iz 2 en un Inning. 
Golpeado por e l . pitcher: por Scott 
(Carey) . 
Piissed hall: Gooch. 
• Pirther derotrado: Morrison. 
Umplres: Klem y Hart . 
Tiempp: 1.30. 
U N JONRON S E S O U T H W O B T H D E -
CIDIO L A V I C T O R I A DDIi B O S T O N 
E N E l . C A T O R C E 
\ 
BOSTON", mayo 16. 
JZl jonrón de Southworth, primer ba-
teador de la entrada del Boston en el 
Inijinig décimocuarto. hizo posible la 
derrota del San L u i s 7 por 6, hoy. 
Score: 
O H. E . 
San L u i s . . . 03100002300000— 6 15 5 
Boston . . . 00000060000001— 7 15 3 
Bater ías : Doak, Barfoot y Clemons, 
Me Curdy; Marquard, Fil l ingim, Bea-
tón y O'Neill. 
R E P A R A M O S 
l O D A C L A S E DE MAGNETOS E 
INSTALACIONES E L E C T R I C A S POR MECANICO 
E X P E R T O D E L A F A B R I C A 
Robert Boscb Stattgart, Alemanb 
Talleres Zslneta ? Gloria. 
Montalvo & Eppioger 
E L B A S E B A L L E N L A S b a t t l i n g s i k i m o r d i d o 
G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A N A C I O N A L 
x-tew York, 6; Pittsburgh, 2. 
biouklyn. 8; Chicago, 2. 




POR UN LEON 
M A R S E L L A , F r a n c i a , mayo l í . 
E l p ú g i l s e n e g a l é s Bat t l ing S ik i 
ha sido mordido por un l e ó n y po? 
lo tanto q u e d ó aplazado el bout con-
certado entre él y el peso medio i n -
g l é s Moore para el 27 de mayo en 
Marse l la . 
ln-
por 
L I G A A M E R I C A N A 
N.-w York. 4; San Luis , 1, 
Filadelfia. 5; Cleveland. 0. 
Washington Chicago, suspendido 
l luvia . 
Lndton Detroit, suspendido por 
v ia . 
por 
llu-
E S T A D O D E L O S C L U B S 
L I G A N A C I O N A L 
G. P. Ave. 
New York 18 7 
St. Louis 15 12 
Pittsburgh é 13 12 
C'noinnatl 12 12 
Chicago 12 14 
Bos.on 11 13 
Bro< klyn 11 14 









L I G A A M E R I C A N A 
G. P. Ave. 
OANO E l . B R O O K L Y N 
B R O D K L Y N . mayo 16. 
Él Brooklyn derrotó hoy al Chicago. 
8 per 2. • • 
S^ore: 
C. H . E . . 
Ch.caeo 000 200 000— 2 7 1 
Brooklyn . . . 410 000 21x— 8 13 2 
Bater ías : Dumovich. Osborne y O'Fa-
rrell; Dickerman y Taylor. 
New York 17 8 
Cleveland . . . . . . . . . . ... 15 11 
Fljadeifia 13 10 
Detroit 13 13 
St. Louis 11 13 
NVasnington 9 13 
Ch.ca&o 9 13 









* J U E G O S P A R A H O Y 
_____ ^ 
I i I G A N A C I O N A L 
Cinc'nnati en New York . 
S . . Lous en Brooklyn. 
pittsburgh en Boston. 
Chicago en F'.ladelfia. 
L I G A A M E R I C A N A 
New York en St. Loui s . 
B< fton en Detroit. * 
Y/ashington en Chicago. 
Filadelfia en Cleveland. 
P A R I S , mayo 16. 
Bat t l ing S i k i ha abandonado laa 
sogas del r i n g d e d i c á n d o s e a los 
trabajos de circo ansioso de colmar 
sus ambiciones de l legar a ser tan. 
notorio como domador de fieras co-
mo se lo h a b í a hcoho machacando 
hombres. 
Hace unos d ía s el e e u e g a l é s f u é 
gravemente mordido por un cachorro 
de l e ó n que a r r a s t r ó hasta el interior 
de un c a f é t r a y é n d o l o desde^ u n a 
"menagerie" cercana. D í c e s e que 
S i k i quiso refrescar el gaznate de l a 
bestia con algunas bebidas. E s t a 
tarde se v i ó a S i k i l levando uno d3 
sus brazos, abultado por los venda-
jes, puesto en cabestril lo. 
LOS CINCO PRIMEROS 
BATEADORES EN L A S 
GRANDES LIGAS 
L I G A N A C I O N A L 
J . V. C. H. Ave. 
Whcat, B . . . 23 85 17 37 435 
Grimm. P . . . 25 89 24 37 416 
Bottomley. S L 27 110 25 45 40» 
Hornsby, S. L . 22 80 26 32 400 
Fncch , to. Y . 26 111 26 43 38T 
L I G A K E R U C A N A 
J . V. C. H. A v e 
Heilmann, D. . 
Jarr.ieson, C . . 
Rice. W . . . . 
Miller, F . . .. 





















V E A N S E M A S 
N O T I C I A S D E S P O R T S 
E N L A P A G I N A 1 8 
c 3788 
Y A L E GANO E L 
CAMPEONATO D E POLO 
O R T H A M I L T O N . N . Y . , mayo 16. 
E l equipo de la Univers idad de' 
Y a l e h a ganado en el campo de Port i 
Hai lmiKon, el campeonato intereo-l 
legial de Polo y el trofeo del gene-j 
r a l B u l l a r d , que o ropreaenta, ven-
ciendo en el juego f inal del torneo; 
de 1923. E l equipo derrotado fué el! 
de la Univers idad de Priuceton. L a 
a n o t a c i ó n f u é da 12 a 3. 
FRONTON JAI-ALAI 
J U E V E S 17 D E MAYO 
A las 8 12 p. m . 
P I l l M E B P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Barvcaldés y Erdoza Mayor, blancos, 
contra 
Saliamendl y L a n i n a g a , azules. 
A sacar todos del cuodro 9 12 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Larruscaln; Pequeño Abando; Mil lán; 
Aristondo; Machín; Jáuregul . 
S E G C N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Erdoaa Menor y Pequeño Abando, blan-
cos, 
contra 
Larruscaln, Machín y Jiuregrai, a i u l e » . 
A BACtr los blancos del cuadro 10 1,2 
y los azules del 9 12. • 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
T e n e r ; Hernandorena; Muñoz; 
Marquinós; Goitla; Permln. 
ld -17 
N E G A D O E L P E R M I S O P A R A E L 
T R A S P A S O D E l N P L . U E R , 
F I L A D E L F I A , mayo 16. 
E l F i lade l f ia Nat ional , League 
Club, a n u n c i ó hoy que ha eolicitade 
permiso para el pitcher Jess Wln-
ters el cua l oMuvo r e c l e n t e m e ü t e 
fle loe New Y o r k Giants . D í c e s e que 
Ires clubs se h a u negado a eancio-
Mar eJ traspaso. 
S p o r t d e V e r a n o 
HORMA P E P 
• • p I P O " C h i c " de R u s i a B l a n c a c o n s i l l a e m p e i n e de T o n y B r o w n ( R u s i a C a r m e l i t a ) c o n 
* p e q u e ñ a p e r f o r a c i ó n y p e s p u n t e s e n c i l l o r o j o , " s u e l a p r o v e n z a l " p e s p u n t e a d a e n r o j o , 
t a c ó n c ó n c a v o . 
L l e v a m o s c u a r e n t a a ñ o s h a c i e n d o e l c a l z a d o T H O M P S O N . D u r a n t e e l los n u e s t r o 
p l a n d e a c c i ó n h a s i d o : t r a b a j o a s i d u o y h o n r a d o , e n t u s i a s m o y e s m e r o , e m p l e o 
de los m e j o r e s m a t e r i a l e s p a r a l a f a b r i c a c i ó n y c o o p e r a c i ó n de los o p e r a r i o s m á s h á -
b i l e s . E s t o s s o n l o s e l e m e n t o s q u e h a n h e c h o e l c a l z a d o T H O M P S O N y , c o m o l ó g i -
c a c o n s e c u e n c i a , s o n t a m b i é n c o n los q u e h e m o s g a n a d o l a c o n f i a n z a d e l p ú b l i c o . 
r L A M O D A ^ 
Ganoura y Go. San Ratael y Gallano 
' : _ J 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
THOMPSON B R O S . S H O E í d rom SROCMAXERS v v 
" B R O C K T O N 
MA»«. 
f A G i N A D i E C l O C K O D i A K I Ü D £ U M Á R 1 M M a y o 1 7 d e 1 9 2 3 
- M A S S P O R T S -
HABLA E L P R E S I D E N T E D E L ¡NOVENA VICTORIA D E I O S 
CLUB " P A P E L E R A CUBANA" 
E l domingo 8 de l c o r r i e n t e los J u -
gadores do P a p e l e r a C u b a n a conten-
dieron en un d e s a f í o de base b a l l . con 
l a n o v e n a de l p e r i ó d i c o " E l I m p a r c i a l " , 
•we t a m b i é n a s í se d e n o m i n a , y p a -
"•*ce que en r e s e n t i m i e n t o de no h a -
oer obtenido l a v i c t o r i a , d ieron p u b l i -
E l domingo en A r e n a l P a r k , se Uevd 
a cabo el desaf io concer tado entre " F e -
l ipe P o e y B . B . C . " y los " M u d l a l e s de 
l a H a b a n a . " A p e s a r de que l a n o v e n a 
de " F e l i p e P o e y " f u é r e f o r f z a d a por 
V i v ó y R u l z . del " A t l é t l c o de l A n g e l " , 
y por A n d r é s M o r a l e s , del " C á r d e n a s 
a un e s c r i t o fa l to c o m p l e t a m e n t e de 
buen j u i c i o , v e r a c i d a d y de lo que to-
dos debemos tener: sent ido c o m ú n . E s -
te d e s a f í o , tuvo l u g a r en los terrenos 
de C a n t a r r a n a s - P a r k en e s t a loca l idad , 
s e g ú n score p u b l i c a d o o p o r t u n a m e n t e 
de s u . r e s u l t a d o o f i c i a l . 
L o s c h i c o s de " E l I m p a r c i a l " , pare -
ce que q u i e r e n h a c e r a l g u n a buena pro-
p a g a n d a a nues t ro f a v o r , e s tab lec i en-
do e l boicot c o n t r a n u e s t r a novena . 
Xada. nos i n c o m o d a ni m o l e s t a a b s o l u -
tamente s u e scr i to , porque a ú n nos da-
mos c u e n t a de s a b e r i n t e r p r e t a r l a s 
cosas , s e g ú n de l a p r o c e d e n c i a que ten-
gan pero s í q u e r e m o s h a c e r cons tar 
ante loa a m a n t e s de l noble a r t e del 
sport "beisbolero" y de los otros en 
genera l , que n u e s t r o s j u g a d o r e s saben 
quedar bien en todas par te s , y h a s t a 
el presente l a s v a r i a s n o v e n a s que 
h a n j u g a d o con l a n u e s t r a pueden dar 
un j u i c i o de n u e s t r a c o r r e c c i ó n . A c -
t u a l m e n t e e s t a m o s ce l ebrando un c a m -
peonato con l a s n o v e n a s del C a i m i t o 
y P u n t a B r a v a en P u n t a B r a v a P a r k , 
donde se j u e g a pe lo ta pro fe s iona l , y 
se p o d r á obtener u n c r i t e r i o de nues -
t r a s v i s i t a s a a q u e l l a l oca l idad , a s i 
como de d i s c i p l i n a y c o r r e c c i ó n . 
M u c h o l a m e n t a m o s que los boys . que 
r e s u l t a n unos n i ñ o s u n poco crec idos , 
p i e r d a n s u t iempo t a n l a s t i m o s a m e n t e 
pub l i cando lo que bien debieran, c a l l a r -
se, pues el a r m a que t r a t a n de enarbo-
l a r c o n t r a noso tros les s e r v i r á p a r a s u 
propio su ic id io . N a d i e debe de h a b l a r , 
r u a n d o no t e n g a l a r a z ó n s o b r a d a y 
s e a verdadero agente de l a v e r d a d c l a -
. r a . 
N o s r e t a n p a r a u n p r ó x i m o d e s a f í o 
en G ó m e z M e n a P a r k , y s en t imos m u y 
de v e r á s d e c i r l e s que perdonen por Dios , 
pues no queremos s e r objeto de m a n -
c h a r l e s n u e v a m e n t e s u buen nombre, 
y y a que nos boicotean, e l lo s deben 
s e r los p r i m e r o s en h a c e r l o y s u s t e n -
t a r s u s c o n c l u s i o n e s d e f i n i t i v a s . 
S o l a m e n t e t enemos que r e c o m e n d a r -
les, que cuando v a y a n a j u g a r a c u a l -
q u i e r lado, que v a y a n p r o v i s t o s del equi 
po necesar io y no p i e n s e n e n el del 
p r ó j i m o , y que se a c u e r d e n de aquel lo 
de: " H o n r a r á s a l p r ó j i m o como a t í 
m i s m o . " 
c idad en el p e r i ó d i c o a que pertenecen, | S t a r s " , y o tros r e f u e r z o s de c a l i b r e s u -
per ior a los j u g a d o r e s de l "Poey", y 
a p e s a r de h a b e r es tado p r e p a r á n d o s e 
con a n t i c i p a c i ó n a l d e s a f í o , en e l s é p -
t imo I n n i n g 'se r a j ó " l a "Poey" ante l a 
b a t e r í a de los " M u n d i a l e s de l a H a b a -
na" , quienes , de a c u e r d o con l a s l eyes 
e s t a b l e c i d a s de base ba l l , se a n o t a r o n 
l a novena v i c t o r i a . 
F u é tal el regoc i jo de los " M u n d i a -
les", a qu ienes le v a n conociendo por 
"los r e y e s de l a m a n i g u a " , que en l a 
e s p l a n a d a del A r e n a l solo se ola, el 
a i r e : 
C a c h l n , C a c h á n , C a c h u m b a , 
C a c h l n , C a c f i á n , C a c h u m b a , 
p s s s ¡ ¡ b u m b a ! 
A los " M u d l a l e s " le z u m b a ! 
T el domingo 20, v u e l v e n a l a a r e -
n a del base b a l l loa a g u e r r i d o s " M u n -
d i a l e s de l a H a b a n a " c o n t r a l a s " E s t r e -
l l a s del A n g e l . " 
L o s f e n ó m e n o s del " M u n d i a l e s " : M e -
d ina . C a s t e l l ó , C h a u b e l , J l m é n e a , E s -
cudero, P e l a y o , P i e d r a , D u a r t e . 
B i e n por los "chicos de l P r a d o " ! 
Y three c h e e r s por O s w a l d ! 
E N E L L U C K Y T E N N I S C L U B L A 
S E Ñ O R I T A R A Q U E L R A M I R E Z 
Y E L S E Ñ O R R O G E L I O P A R I S , 
O B T I N E N L A " C O P A S E Ñ O R A 
V I U D A D E M A R T I " 
A L P L A N E A R S U V I A J E 
A l N o r t e e s t e v e r a n o , n o o l v i d e s u e s t a n c i a e n 
G E D N E Y F A R M H O T E L 
e n l a s c o l i n a s d e W e s t c h e s t e r C o u n t y , 4 0 m i n u t o s d e 
N e w Y o r k e n t r a n v í a . 
G O L F — T E N N I S — E Q U I T A C I O N — N A T A C I O N 
( ^ n e f ^ R r m l í t z l 
W h i t e P l a i n s 
E D W A R D H . 
N Y 
G R A N D A L L 
HABANA-MADR1D 
J T J E V Ü S 17 D S M A Y C 
A l a s 2 y 30 p. m . 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
C a r m e n y C a n u e n c b a , blr.ncoa, 
c o n t r a 
E l e n a y M a t i l d e , a z u l e a . 
A s a c a r b l a n c o s del c u a d r o 10 y a z u l e s 
de l c u a d r o 9 . 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
V i c t o r i a ; C a r m e n c l i u ; Zál l sa ; 
M a t i l d e ; A n t o n i a ; C o n s n a l l n . 
S E G U N D O P A R T I I D O A 30 T A N T O S 
C h a r l o t y E i b a r r e s a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
V i c t o r i a y C o n s n e l i n , a z u l e s . 
A s a c a r b l a n c o s y a z u l e s de l c u a d r o 10 
T E R C E R P A R T I D O A 30 T A N T O S 
A n g e l i n a y L o l l n a , b l a n c o s , 
c o n t r a 
A n g e l e s y O r a d a , a z u l e a . 
A s a c a r b l a n c o s de l c u a d r o 10 y a z u l e s 
de l c u a d r o 11 . 
Ganó el Almendares Infantil 
J o s é Z a s . 
N O H A Y A G U A 
E N N I N G U N A C A S A D E A L T O 
B O M B A S G O U L D 
c o n m o t o r 114 c a b a l l o , p a r a 1 1 0 y 
2 2 0 . H a y p i e z a s d e r e p u e s t o p a r a 
t o d o s t a m a ñ o s . 
Gastón Rivacoba y Ca. 
I n g e n i e r o s c o n t r a t i s t a s i m p o r t a -
d o r e s d e m a q u i n a r í a y e f e c t o s 
e l é c t r i c o s . — H a b a n a , 9 4 . — 
T e l é f o n o A - 8 7 7 7 . 
c 3 7 9 2 l d - 1 7 
A n t e g r a n n ú m e r o de socioa e I n v i t a -
dos se t e r m i n ó en l a noche de l m a r t e s 
e l campeonato que v e n í a j u g a n d o en loa 
c o u r t s del L u c k y T e n n i s C l u b , en op-
c i ó n a l a C o p a " S e ñ o r a V i u d a de M a r t i " . 
E x i s t í a v e r d a d e r o i n t e r é s en p r e s e n -
c i a r este juego, pues a m á s de s e r el 
dec i s ivo d a b a l a c o l n ó i d e n c l a de e n f r e n -
t a r s e dos p a r e j a s que c u e n t a n con m u -
c h a s s i m p a t í a s y a l g ú n c a r t e l . E l j u e -
go r e s u l t ó , como se e speraba , m u y I n -
teresante , pues h u b i e r o n tantos donde 
los j u g a d o r e s t u v i e r o n opor tun idades de 
l u c i r s e b r i l l a n t e m e n t e , a r r a n c a n d o f u e r -
tes a p l a u s o s de loa e spec tadores . 
E l h a n d i c a p s de m á s de quince a s i g -
nado a l a p a r e j a c o m p u e s t a por l a se-
ñ o r i t a C a r m e n P o y o y el s e ñ o r C a r l o s 
B r i t o I g u a l a r o n l a s f u e r z a s de a m b o s 
contendientes , p o r lo c u a l h a s t a en el 
ú l t i m o i n s t a n t e h^bo i n t e r é s en e l p a r -
tido, correspondiendo el t r i u n f o a l a 
p a r e j a f o r m a d a por l a s e ñ o r i t a R a q u e l 
R a m í r e z y el s e ñ o r R o g e l i o P a r í s con 
un score de 7x5 y 6x4. 
L a s e ñ o r i t a R a m í r e z j u g ó con l a l i m -
pieza, p r e c i s i ó n y s e r e n i d a d que c o r r e s -
ponde, de quien a c a b a de obtener é l 
campeonato N a c i o n a l de C u b a de do-
ble de s e ñ o r i t a s 
T e r m i n a d o el . juego f u é e n t r e g a d a por 
el pres idente , s e ñ o r A l f r e d o B e n í t e z , la 
C o p a a l a t r i u n f a d o r a , p a r a que l a r e -
t e n g a en s u poder h a s t a el a ñ o que 
v iene que se v o l v e r á a d i s c u t i r , pues 
es r equ i s i to i n d i s p e n s a b l e ob tener la en 
t res C a m p e o n a t o s p a r a que pase a s e r 
propiedad. 
H u b i e r o n dos p r e m i o s a g r e g a d o s a l a 
C o p a , uno de " C o n s o l a c i ó n " y otro de 
" E s t í m u l o " , a m b o s f u e r o n oportunos y 
m u y ce lebrados . E l s e ñ o r P r e s i d e n t e , a l 
e n t r e g a r l a C o p a a l a t r i u n f a d o r a no t i -
f i c ó a los soc ios que pronto d a r í a a co-
nocer las b a s e s por l a s c u a l e s se j u -
g a r á n l a s dos copas de p l a t a o f r e c i d a s 
por l a " C a s a W i l s o n " en u n c a m p e o n a -
to de doble de s e ñ o r i t a s . F e l i c i t a m o s a 
l a D i r e c t i v a del L u c k y T e n n i s C l u b por 
el e n t u s i a s m o e I n t e r é s que con s u t a c -
to h a n logrado f o m e n t a r entre s u s a s o -
c iados . 
E L "UNION TENNIS" DERRO-
TADO E N E DOUDECIMO 
- INNING 
E "ATLETICO D E CUBA" 
VOLVIO A GANAR OTRO 
JUEGO 
I E l pasado s á b a d o se l l e v ó a efecto 
en los t errenos de G ó m e z M e n a P a r k 
el a n u n c i a d o encuentro entre los c l u b s 
i n f a n t i l e s E s t r e l l a U n i ó n y el A l m e n -
d a r e s I n f a n t i l sa l i endo v i c t o r i o s o este 
ú l t i m o 
D e l A l m e n d a r e a I n f a n t i l se d i s t i n -
g u i ó E r n e s t o B a r q u í n porque a d e m á s 
de p i t c h e a r un g r a n juego b a t e ó a d m i -
r a b l e m e n t e ; do c inco vece s a l bate d i ó 
c incos h i t s I n d i s c u t i b l e s , e n t r e e l los dos 
borne r u n y un t w bageer, t a m b i é n es 
digno de m e n c i ó n M a n o l o S i l v e s t r e que 
c a t c h e ó a d m i r a b l e m e n t e bien. 
D e l a E s t r e l l a U n i ó n es d igno de 
m e n c i ó n en p r i m e r t é r m i n o S a ú l L e a l , 
de c u a t r o veces a l bate d i ó dos ' j i l e s" 
i i n d i s c u t i b l e s , a d e m á s p i t c h e ó a d m i r a -
j b lemente bien pero los m u c h o s e r r o r e s 
de s u s c o m p a ñ e r o s le h i c i e r o n perder 
el a l m i d ó n y ponerse w l t d , t a m b i é n se 
d i s t i n g u i ó M a r i o B a r q u í n s e g u n d a b a -
se de l a s E s t r e l l i t a s , que f i l d e ó bien. 
A L M E N D A R E S B . B . C . 
V . C . H . O. A . B . 
E l s á b a d o se e f e c t u ó en los t e r r e -
nos de V í b o r a P a r k u n m a t c h entre 
los c l u b s del C a m p e o n a t o J u v e n i l , A t -
l é t l c o de l a V í b o r a y U n l ó a ^ T e n n i s 
que hubo neces idad de ex tender lo h a s -
ta el i n n i n g d u o d é c i m o , porque e s t a n -
do l a a n o t a c i ó n 1 por , 0 a f a v o r de 
los u n i o n i s t a s , el s h o r t - s t o p P I , h i jo 
de nues tro quer ido j e f e de p l a n a , se 
r o b ó e l home base c u a n d o y a h a b í a n 
dos outs en e l noveno I n n i n g y c u a n -
do todas l a s e s p e r a n z a s de empate 
h a b í a n desaparec ido . 
D e s p u é s de e s t a e s p e c t a c u l a r J u g a -
d a se j u g a r o n t r e s I n n l n g a e x t r a , y 
en el ú l t i m o de e l los los u n i o n i s t a s h i -
c i eron l a a n o t a c i ó n de l a g a n a n c i a 
por u n "muffed" comet ido p o r el j a r -
dinero c e n t r a l S t u c h . 
A c o n t i n u a c i ó n v a l a a n o t a c i ó n por 
en tradas , h i t s y e r r o r e s : 
A. de l a V . . 000 000 001 000—1 i 3 
U . T . . . . 000 000 010 001—2 6 1 
Resumen semanal de la Liga 
Nacional de Amateurs 
LOS "NUEVE LEONES" 
QUIEREN JUGAR 
E l C l u b , N u e v e leones, r e t a por es-
te medio a l todas l a s n o v e n a s j u v e n i l e s 
del I n t e r i o r y de l a C a p i t a l , p r i n c i p a l -
mente a l l one de G ü i n e s , a l A r l g u a n a b o 
a los c u e n t i s t a s del D e t r o i t de A r r o y o 
N a r a n j o , a l H e r a l d o de A l q u i z a r . C a s a 
V e r d e de G u a n a j a y y a l H a b a n a P r o 
M u n d i a l . A t l é t l c o de l A n g e l , E s t r e l l a s 
de E s c o b a r , C á r d e n a s S t a r s , y L l a v e de 
A l d e c o a de l a C a p i t a l . 
E l que a c e p t a el reto puede contes -
t a r a l s e ñ o r A n g e l A r e n c i b l a , F a l g u e r a s 
17 C e r r o . 
G I B R Ü . Ü M C U D E W f l L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú b ü c a : : 
P R 4 S S E & C o > 
T e l . A - l é 9 4 . - 0 1 ) r a p í a , I 8 , - H a l > a n a 
R e s u l t a d o s de los juegos ce l ebrados 
en los t e r r e n o s de " A l m e n d a r e s " y " V í -
bora P a r k " , el s á b a d o y domingo d l t l -
m o s : 
P o l i c í a N a c i o n a l , 17 j R e g l a , 8. 
A t l é t l c o d é C u b a , 7; L a S a l l e , « . 
F o r t u n a , 7; F e r r o v i a r i o , 6. 
L o m a T e n n i s , 6; A m e r i c a n Ss tee l , 0. 
E S T A D O S D S L O S C L U B S 
G . P . B . A v e . 
1 F o r t u n a 2 0 0 1000 
2 A t l é t l c o de C u b a . . . . 2 0 0 1000 
3 L o m a T e n n i s 1 0 1 1000 
4 P o l i c í a N a c i o n a l . . . 1 ^ 1 1000 
5 A d u a n a 1# 0 0 1000 
6 U n i v e r s i d a d . . . . . 1 0 0 1000 
7 R e g l a 1 1 0 600 
8 L a S a l l e . . . . . . 0 3 0 000 
9 F e r r o v i a r i o 0 2 0 000 
10 Sant iago de l a s V e g a s 0 2 0 000 
11 A m e r i c a n S t e e l . . . 0 2 0 000 
L O S M U C H A C H O S A N A B A N J A D 0 3 
L B G A N A R O N E L S O S S I N O O A 
L O S B E L " L A S A L L E " 
No h a y duda a l g u n a de que e l b a s a 
b a l l ea u n a c a j i t a de s o r p r e s a s . E l 
s á b a d o nos h a b í a dicho e l m a n a g e r 
F e r n a n d o R í o s , del " C . A . C . " que 
p o n d r í a en e l Juego de l domingo A 
J u s t o A n g e l R o d r í g u e z , en el box, y 
nosotros , c r e y é n d o n o s que e r a u n a bro 
mai, no nos a t r e v i m o s a p u b l i c a r l o . 
P e r o a y e r por l a m a ñ a n a nos c o n v e n -
c i m o s que e r a c ierto , cuando o í m o s 
que e l u m p l r a C r e m a t a h a b í a p r o n u n -
c iado s u nombre p a r a a c t u a r . C r e í m o s 
que d u r a r í a lo que l a s c h a r l o a t d a s , 
pero v o l v i m o s a s u f r i r otro e r r o r , pu^s 
e l s i m p á t i c o v i zqul to l o g r ó a c a b a r s u 
juego completo y a u n q u e un poco apu 
rado por loa e r r ó n o s q u í comet i eron 
s u s compafteros y por a l g u n o s h i t s 
que le p r o p i n ó l a hues te " a a l l l s t a " en 
e l oc tavo acto, g a n ó el m a t c h con ano-
t a c i ó n de 6 c a r r e r a s por 5. 
R o c a m p r a a c t u ó en e l centro de l d í a 
m a n t e por e l " L a Sallo"* y t e r m i n ó 
h a c i é n d o l o V a l e n t i n o , dando u n a k u n k 
en e l .noveno I n n i n g a loa "t igres". 
" l i a S a l l e " es u n a n o v e n i t a que h a 
de d a r m u c h o t r a b a j o en e l presento 
Campeonato . E n s u s doa p r i m e r o s Jue-
gos ce lebrados l a m a l a auerte lea h a 
p e r s e g u i d o y a ello m á s que a o t r a 
cosa , d é b e s e s u s dos derrotas1. 
V é a s e a c o n t i n u a c i ó n el acore: 
M . Acevedo I f . . 
M . C a v o y I b . . . 
A . G u t i é r r e z s s . 
E . B a r q u í n p . . . 
M . Acevedo 2b. 
M . S i l v e s t r e c 
E l G a l l e g o c f . 
E l G u a j l r i t o 3b 
J u a n r f . . . , 
4 J r 1 
C7 
C O M I E N C E U D , 
B I E N E L D Í A 
E l b a ñ o c o n u n j a b ó n p u r o t o n i -
ficante e s t i m u l a l a s a l u d d e l a p i e l 
y l e d a a l c u e r p o m á s v i g o r y v i t a -
l i d a d d u r a n t e e l d í a . 
P a l m o l i v e e s e l j a b ó n m á s p u r o y 
fino q u e s e f a b r i c a ; e s l a m e z c U 
c i e n t í f i c a d e l o s a c e i t e s d e P a l m a 
y O l i v o , c u y a a b u n d a n t e e s p u m a 
u n t u o s a r e f r e s c a , v i g o r i z a y b l a n -
q u e a l a p i e l . 
T H E P A L M O L I V E C O M P A N Y 
Habana 
T o t a l e s 34 11 13 24 6 7 
E S T R E L L A U N I O N 
V . C . H . O. A . E . 
M . B a r q u í n 2b. . . 4 1 0 2 
V . L ó p e z Sb. . . . 4 1 0 2 
S. L e a l p. . . . . 4 1 2 1 
L . B o a d a I b . . . . 5 1 2 7 
M i n g o c 5 1 3 3 
e inaldo sa 2 0 2 
P a c o I f 4 0 0 3 
P a p a n a t o c f 3 o 1 4 
E . L e a l r f 8 0 0 0 
T o t a l e s 37 8 7 24 « 7 
N o t a . — E l domingo 20 J u g a r á n los 
c l u b s A l m e n d a r e a y el T e r r o r de P e -
fialver. L a s b a t e r í a s s e r á n M a n o l o S i l -
ve s t re , C a t c h e r ; E r n e s t o B a r q u í n p l t -
c h e r por el A l m e n d a r e s I n f a n t i l y por 
e l T e r r o r de P e f i a l v e r N e n l S a r r a g o i t i a 
c a t c h e r y R e i n a l d o e l C h i n o p i t c h e r . A 
l a s ocho de l a m a ñ a n a , en G ó m e z M a -
n a P a r k . 
J A B O N P A L M O L I V E 
L A S A L L E 
C . H . O. A . E . 
O D O O O O O O W O D O O O O C : 
O E l D I A R I O D E L A M A R I - C 
O N A l o e n c u e n t r a a s t e a e n T 
c n a l q u i e r p o b l a c i ó n d o l a ' 
a R e p ú b l i c a . r 
^ o o o o o a o o o o o o o o a 
^ . g . 
E l M e j o r S u s t i t u t o d é l a » 
L e c h e M a t e r n a = 
L E E H E 
K E L 
l i a Z i E O H B S E L e s l a que m e j o r d i g i e r e n los n i ñ o s , andanoa, 
c o n v a l e c i e n t e s y en fermos . 
L a L E C H E S E L es u n a l e c h e c o m p l e t a m e n t e e s t e r e l i z a d » y es re-
m e n d a d a p o r todos los m é d i c o s . 
L a L E C H E K E L es ú n i c a . E x i j a s i e m p r e l a m a r e a K E L 
D e v e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . * 
i J | 
C E C I L I O U S O C U R V A S 
" H E R O I C A S " 
S r . C r o n l a t a d e B p o r t d e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A : 
L e a g r a d e c e r í a I n s e r t a s e en s u 
m u y l e í d a p l a n a d e s p o r t l a s s i g u i e n -
t e s l í n e a s : 
E l d o m i n g o c o m o e s t a b a a n u n c i a -
d o s e c e l e b r ó e l J u e g o e n t r e l o s 
f u e r t e s t e a m s J e s ú s d e l M o n t e S p o r t T o t a l 
y V í b o r a S t a r , r e s u l t a n d o u n a f r a n c a 
v i c t o r i a p a r a é s t o s ú l t i m o s , p o r l a 
e f e c t i v i d a d d e l l a n z a d o r C e c i l i o G ó -
m e z q u e a n e s t e c l ó p o r c o m p l e t o a l a 
f u e r t e b a t e r í a d e l S p o r t ; t a l f u á e l 
a n e s t e s a m i e n t o q u e p r o p i n ó a l o s 
b o y s ; q u e m a n l c h e a , e l J o v e n L á z a r a 
S u r i s , q u e l o o b s e q u i ó c o n e l f a t í d i -
co c o l l a r c o m o d i c e n u e s t r o p o p u l a r 
e s c o r e . E l J o v e n E n r i q u e M u ñ o z se , B l a n c o , 
d i s t i n g u i ó p o r l o s v e n c i d o s . E c h e v a -
r r í a , B a t i s t a , h e c h o u n c o l o s o e n 
p r i m e r a ; y A r a n g o q u e p l r > ü ó b i e n ; 
p e r o q u e e l c a m p o n o l e a y u d ó . S i 
l o s b o y s d e l J e s ú s d e l M o n t e S p o r t 
s i g u e n J u g a n d o d e e s t a m a n e r a ; le 
p r e d i c o d e s d e es te J u e g o u n a i n t e r m i -
n a b l e c a d e n a d e d e r r o t a s . Y de los 
v e n c e d o r e s los H e r m a n o s I z q u i e r d o , 
A r m e n t e r o a ; y l a p l ñ a f o r m a d a p o r 
l o s a m b u l a n t e s R e y e s y G a r c í a ( T a -
t i c a ) . 
A h o r a v é a s e e l s c o r e : 
C . H . B . 
F . B l a n c o sa. . . 
L . M a n r a r a 2b. . 
G . Suero 3b. . . 
R . G a l l a r d o I b . . 
J . de l a T o r r a c. 
N . P . S u a r e z 'r f . 
J . F a l l i t o cf. . . 
C . F . R o c a m o r a p. 
J . S a l a z a r 2b. . . 
S. O ' F a r r l l l p. . 
T o t a l e s S5 6 6 24 10 2 
'O. A . O. 
V . C . H . O. A . E . 
C . B l a n c o If. . . . 
A . O g a r z d n Sb. Sb. . 
O. G o n z & l e i Sb. 2b. 
O. F e r n á n d e a sa . 2b. 
E . E m e r c e j o rf . . . 
M . S o t o m a y o r I b . . 
A . M o n t l e l o. . . . 
N . P á r r a g a cf. . , 
J . A . R o d r í f f u e a p. . 
J l . V a l d é s cf. . . . 
A . M a r t i n e s cf, . . 
S I « 10 27 1S 6 
J . d e l M o n t e . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 4 8 
V . S t a r 0 0 0 0 5 1 0 1 0 0 — 7 8 0 
A h o r a el a m i g o I z q u i e r d o , s i q u i e -
r e J u g a r e l d o m i n g o 2 7 , m a n d a l a 
c o n t e s t a a l s e ñ o r I s m a e l P e l l e t l e r , 10 
d a O c t u b r e 6 3 3 . 
E S P I R I T U M O T O R 
C O M O S E D I S T R I B U Y E N L O S P R E M I O S 
E l d í a 1 8 de M a y o , a l a s t r e s 
m . , on S A N L A Z A R O 9 9, e s q u i n a 
a B l a n c o , s e r e u n i r á u n J u r a d o f o r -
m a d o p o r l o s P i e s i d e n t e s d e l a s S o -
c i e d a d e s de C h a u f f e u r s , u n R e p r e -
B e n t a n t e d e l a s F á b r i c a s de C a m i o -
n e s , o t r o d e l a s d e l o s a u t o s p a r t i -
c u l a r e s y o t r o de l o s d e l t i p o d e a l -
q u i l a - , u n N o t a r i o , u n d u e ñ o de G a -
r a j e y e l D e l e g a d o de l o s D e s t i l a -
d o r e s de A l c o h o l . 
H a b r á t r e s p r e m i o s d e $ 1 0 0 c a d a 
u n o , p a r a l o s t r e s c h a u f f e u r s de c a -
m i o n e s , a u t o s p a r t i c u l a r e s y de a l -
q u i l e r q u e p r e s e n t e n m a y o r x n ú m e r o 
de c u p o n e s . 
T a m b i é n s e r e p a r t i r á n t r e s p r e -
m i o s de ^550, a l o s q u e q u e d e n e n 
s e g u n d o l u g a r , e n c a d a u n a de e s a s 
t r e s d i v i s i o n e s . 
Y t r e s p r e m i o s , es d e c i r , l a d e l o s 
c a m i o n e s , a u t o s p a r t i c u l a r e s y de 
a l q u i l e r , ee c o n t a r á a p a r t e . 
E s r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p r e s e n -
t a r c o n l o s ^ c u p o n e s e l t i t u l o de 
cftiau-ri-cur y l a c i r c u l a c i ó n d e l a m á -
q u i n a de a l q u i l e r , p a r t i c u l a r o c a -
m i ó n , q u e t r a b a S . . 
A n o t a e l d n p o r e n t r a d a s : 
L a B a l l » 001 000 040— E 
C . A . C 000 400 20x— « 
S U M A R I O : : 
T h e e base h i t s : O. Q o n z á á l e z 2; J . 
A . R o d r í g u e z , J . F e l l l t o . — T w o base 
h i t s : J . B a l a z a r . — S a c r l f l c e c h i t s : O. 
F e r n á n d e z . — S t o l e n b a s e s : R o c a m o r a C . 
F . B l a n c o . — D o u b l e p l a y s : .T. 
A . R o d r í g u e z a S o t o m a y o r . O. G o n z á -
lez a O. F e r n á n d e z a S o t o m a y o r . — 
S t r c k outs : J . A . R o d r í g u e z 6, R o c a -
m o r a 8. O ' F a r r l l l 0 . — B a s e s por b o l a s ; 
J . A . R o d r í g u e z 0; R o c a m o r a , 3. S. O' 
F a r r i l l 0. — P a s s e d b a l l s : J . de l a T ) -
r r o 1 . — T i m e 1 h o r a 55 m i n u t o s . — Ü m -
p l r e s : M . C r e m a f a ( h o m e ) J . G a r d a n o 
( b a s e s ) . — S c o r e : J u l i o F r á n q u l z . 
DOS TRIUNFOS MAS DEÍT 
TEAM "VICTORIA" 
C o m p a ñ í a G e n e r a l d e C o m i s i o n e s 
T e l é f o n o s M - 7 8 2 9 , M - 7 8 1 7 
E X I J A L O S C U P O J N E S E N E L G A R A G E 
n,art / s , Vo- PDdo- 86 c e l e b r ó en l o s 
r/ih»110.3! & B- C- ' V i t o r i a " de l a 
C e i b a el desaf io entre é s t e t e a m y l a s 
i n v i c t a s ' E s t r e l l a s de Mordazo" . 
V i 5 ? / J r . . t Í S f í í Í S £ ? n no tab lemente de l 
v i c t o r i a : C h a c ó n que J u r ó m a « r l « i f n i 
mente la segunda , A b e l ¿ X P « Í 5 f £ * i 
s h o r t stop estupendo, A b r e u s m a g i s -
t r a l en e l c a t c h i n g : R o b e r t o C r u z ( m a -
n a g e r ) un coloso en e l box el salnrtn 
a la b a t e r í a de l a s ' • E s t r e l l a s " f u é u n 
soberbio escon de ponchaos , A n g e l M a -
r í a b a t e ó m u y bien. M a r g a r " G á r n t z 
^r t6 . Ia ******** b a s « . es t i lo J o s e l t o R o ! 
Y a el amigo E t c h e p o y e n debe de h a -
, r . . , ^ c l a d o 8U h a m b r e de J u g a r con 
el • •V ic tor ia" p r o n o s t i c ó h a s t a 9 c e r o í 
S f r ^ ^ e ' s P e e r ¿ 0 l a SUerte a d 
V é a s e l a a n o t a c i ó n . 
E . M 000 000 001 1 
V - • • 000 001 62x—8 
. .. />t.ro J"*5?0 B a ñ a d o p o r e l " V i c t o 
r ' a ' f u é a l " H e r a l d o de C u b a " quVdan-
d V 1 desaf io 7314 a f a v o r de l "Vlc toru"" 
Se d i s t i n g u i e r o n en este J u e í o T e 
r á n que b a t e ó de 4, 2 entre é S t o s un 
t u b e y : F e l o de 4, 2; M a y t o un t r i b e v ; 
C h a c ó n un t r ibey . A b e l a r d o P e ñ a c o l c 
s a l en e l f i l d e ó : A b r e u s y M a r g a r o l u -
g a r o n como e l los s a b e n h a c e r l o , como 
pro fe s o n a l e s : B e n í t e z el p i t c h e r z u r d o 
del V i c t o r i a " e s t u v o en uno de s u s 
m e j o r e s d í a s , tanto en el p l t c h i n K co-
mo a l bat. d i ó t re s h i t s I n d i s c u t i b l e s 
Montes de O c a m u y bien en e l c f ' 
V é a s e l a a n o t a c i ó n : 
H 000 100 120—4 
«¿V,.. 100 122 l O x — 7 
E l \ i c t o r i a r e t a a todas l a s n o v e n a s 
tanto del I n t e r i o r como de l a H a b a n a 
s e a c u a l fuere s u c a l i b r e : por medio • 
de l D I A R I O D E U A M A R I N A , pueden i 
a c e p t a r nues t ro reto. I 
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CMVDIO 
a r o x a D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 2 3 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
C r ó n i c a d e T r i b u n a l e s 
E N E L S U P R E N O j E N L A . A U D I E N C I A 
L A FECHA PATRIOTICA 
D E L VEINTE DE MAYO 
x e k e s ^ n t e p r o b l e m a d e d e r e c h o p l a n t e a d o p o r e l 
I > T D B . FERNANDO SANCHEZ D E FUENTES. 
^n d ñ r e s o l v e r s e p o r e l T r i -
A<T S u p r e m o u n o de los c a s o s m á s 
^ L S s q u e p u e d a n p r e s e n t a r s e 
lnt6rraterla c i v i l e n q u e h a n c o n -
^ . f / n d i i m p o r t a n t e a b u f e t e s de 
t e D d l d r f l n t S e l d e l d o c t o r R e v i l l a . 
est̂ SdP n ^ de S a l a de d i c h o a l t o 
eX' (Ü ,naI h a s t a h a c e p o c o y e l d e l 
F e r n a n d o S á n c h e z de ' F u e n -
d i h a b i e n d o t r i u n f a d o l a t e s i s s o s -
RECUBSO DE CASACION, A L SUPREMO, CONTRA L A SENTENCIA 
QUE ABSOLVIO A LOS BANQUEROS UPMANN. 
t ^ - j r ^ o r e s te ú l t i m o , 
í f c a s o no P u e d e s e r m á s ^ u H o teni< 
E ' l e g d e m u e s t r a q u e e l o p o r t u n o 
B? 'rMclo de l a s a c c i o n e s p e r t i n e n t e s 
e 3 / l c o n o c i m i e n t o de l o s r e c u r s o ^ y 
y oHlos q u e l a s l e y e s f r a n q u e a n p u e -
? n c a m b i a r u n a s i t u a c i ó n q u e p a -
de (a lo m á s f a v o r a b l e e n l a a d v e r -
, c o m o o c u r r e a q u í e n q u e d e s -
nnó'a de h a b e r s e o b t e n i d o t r e s s e n -
F n í a s e j e c u t o r i a s l l e v a d a s h a s t a el 
S e ^ o e n c o n t r a de l o s « M e n t e s 
nel doc tor S á n c h e z de F u e n t e s , u n 
S i m a n t e o p o r t u n a m e n t e e s t a b l e c i d o 
o « n t r á m i t e s de e j e c u c i ó n de e s a 
. n t P n c l a y c u a n d o se h a b l a n h a s t a 
^ h a r t r a d o y a n o t a d o e n e l R e g i s t r o 
S S n e s p a r a l a e f e c t i v i d a d de l a m i s -
i l h a c a m b i a d o c o m p l e t a m e n t e l a 
g l t u a c l ó n d a n d o e l t r i u n f o a los d e -
m a n d a d o s . 
L a r e s o l u c i ó n d i c t a d a q u e h a de 
«er de g r a n i n t e r é s p a r a e l f o r o , 
n ú e s s ó l o h a y o t r a s e n t e n c i a a n á -
loea d i c t a d a p o r e l S u p r e m o e n 
1914 r e s u e l v e l a I m p o r t a n t í s i m a 
c u e s t i ó n de l o s f a l l o s c o n t r a c f l c t o -
rlos no s ó l o d e t e r m i n n d o , de a c u e r 
¿o c o n lo q u e se s o l i c i t a b a , c u á l do 
las s e n t e n c i a n d e b e p r e v a l e c e r so-
bre l a o t r a , s i n o q u é p r o c e d i m i e n t o 
es e l q u e d e b e s e g u i r s e e n c a s o s 
a n á l o g o s , e x t r e m o s b i e n c o m p l e j o 
por l a d i v e r s i d a d de o p i n i o n e s s o -
bre el p a r t i c u l a r , a g r e g á n d o s e e l 
que t o d a v e z q u e se t r a t a de u n a 
c a s a c i ó n e n I n c i d e n t e p l a n t e a d o e n 
t r á m i t e de e j e c u c i ó n de s e n t e n c i a , 
tanto los p r e c e p t o s a u t o r i z a d o r e a c o -
mo la f o r m a de p l a n t e a r e l r e c u r s o 
en r e l a c i ó n c o n l o s d i s t i n t o s c a s o s 
prev i s tos e n e l A r t . 1 6 9 3 de l a L e y 
de E n j . G . , a ñ a d e n d i f i c u l t a d a l 
prob lema. 
E n este p l e i t o , e n e l c u a l e m i t i e -
ron l u m i n o s a s c o n s u l t a s l o s d o c t o -
res J o s é A . d e l C u e t o y R i c a r d o 
Dolz, don L a u r e a n o M u f i o z r de M o -
r ó n , e s t a b l e c i ó d o s p l e i t o s c o n s e c u -
tivos, u n o de r e i v i n d i c a c i ó n y o t r o 
de n u l i d a d o b t e n i e n d o e n a m b o s p o r 
def ic iencia e n l a p r u e b a de l o s d e -
mandados y p o r e q u i v o c a d a I n t e r -
p r e t a c i ó n de u n f a l l o a n t e r i o r a e s -
tos dos, t a m b i é n e n p l e i t o s o b r e r e i -
v i n d i c a c i ó n , r e s o l u c i o n e s f a v o r a b l e s , 
dictadas e n ú l t i m a I n s t a n c i a p o r e l 
Supremo; p e r o u n a de l a s s e n t e n -
cias d e c l a r a b a d e u d o r e s de m a l a fe 
e los d e m a n d a d o s , c o n d e n á n d o l o s a 
la d e v o l u c i ó n de los f r u t o s d e u n a 
finca q u e se h a b í a u s u f r u c t u a d o p o r 
más de q u i n c e a ñ o s y l a o t r a s e n -
tencia e n m e n d a n d o e l e r r o r de c o n -
siderar p o s e e d o r de m a l a f e a q u i e n 
poseía p o r u n I n t e r d i c t o , d e c l a r ó a 
Jos d e m a n d a d o s p o s e e d o r e s de b u e -
na fe y los a b s o l v i ó de l a d e v o l u c i ó n 
de los f r u t o s . L a c o n t r a d i c c i ó n , s e -
g ú n se ve, n o p r d í a s e r m á s f l a -
grante y é s t o f u é lo q u e d i ó l u g a r 
a l Incidente , c o n s i g n á n d o s e e n s u 
consulta p o r e l g r a n c i v i l i s t a d o c -
tor Cueto, q u e " n o h a b l a v i s t o h a s -
ta entonces , n i s e r l a p r o b a b l e q u e 
v iera otro e j e m p l o d e o p u e s t a s e j e -
cutorias , que l a s d i c t a d a s e n los 
pleitos s e g u i d o s c o n t r a l a s e ñ o r a 
E c h e m e n d l a , s o b r e d o m i n i o y p o s e -
s i ó n de l a f i n c a " E l R a m b l a s o " y 
entrega de f r u t o s p e r c i b i d o s o p o -
didos p e r c i b i r " . 
Como no p o d í a m e n o s d e o c u r r i r , 
la s e n t e n c i a a b s o l u t o r i a h a v e n c i d o 
a la c o n d e n a t o r i a , no s ó l o p o r q u e 
la a j u s t a d a a d e r e c h o es e s t a ú l t i -
ma, s ino p o r s e r l a p o s t e r i o r . 
A c o n t i n u a c i ó n I n s e r t a m o s l o s 
c o n s i d e r a n d o s d e e s t e n o t a b l e f a l l o . 
Que pone de r e l i e v e l a c u l t u r a j u r í -
dica de los s e ñ o r e s M a g i s t r a d o s q u e 
lo d i c t a r o n : 
" C O N S I D E R A N D O : s e r c o n f o r m e 
a d o c t r i n a c o n s t a n t e m e n t e m a n t e n i -
da por e s t a S a l a q u e c u a n d o s e t r a -
ta de r e c u r s o s i n t e r p u e s t o s c o n t r a 
re so luc iones d i c t a d a s e n d i l i g e n c i a s 
Para l a e j e c u c i ó n d ^ s e n t e n c i a s , c o -
mo e n e l p r e s e n t e c a s o a c o n t e c e ] p a -
p r e s e n t a r l o s d e b i d a m e n t e a u t o r i -
zados s i e m p r e h a d e c i t a r s e a l i n -
terponer los c o m o p r e c e p t o a u t o r i z a -
flor e l a r t i c u l o m i l s e i s c i e n t o s n o v e n 
I a ^.ti;ea de l a L e y a e E n j u i c i a m i e n -
to C i v i l , y a s e a lo a . e g a d o p o r e l r e -
currente q u e se h a y a p r o v e í d o c o n -
" a lo e j e c u t o r i a d o , y a q u e s e h u -
nieren r e s u e l t o s p u n t o s s u s t a n c i a l e s 
controver t idos e n e l p l e i t o n i d e c l -
laos en l a s e n t e n c i a , s i e n d o i n d i s -
nna f a ü u e n e s t e 6 e g u n d o s u -
A (1Ue a n i á s d e l r e s p e c t i v o i n 
uso de l a r t i c u l o m i l s e i s c i e n t o s n o -
j n t a de l a r e f e r i d a L e y de t r á m l -
b i ! , ^ ^ u ' t e p e r t i n e n t e i n v o c a r 
t a h í a l a i n í r a c c i ó n e n que se d i -
imvi r i n c i d i d o e l T r i b u n a l d e l 
uicio r e s o l v i e n d o l a c u e s t i ó n a n -
in "0 i n t r o v e r t i d a n i d e c i d i d a , se 
oque t a m b i é n c o m o a u t o r i z a d o r 
b o v V n / 1 Cho a r t I c u i o m i l s e i s c i e n t o s 
l lgun 1 r t e 3 p u e s es é l v n o otl'o 
e n e l e é c r i t o de a m p l i a c i ó n r e s u l t e n 
o b s e r v a d o s l o s r e f e r i d o s r e q u i s i t o s 
d e i a r t i c u l o V d e l a O r d e n n ú m e r o 
n o v e n t a y d o s de m i l o c h o c i e n t o a no 
v e n t a y n u e v e , p u o s e n v i s t a q u e ha-1 
h i e n d o de d e s e s t i m a r s e e l r e c u r s o : 
pr>r m a l a d m i t i d o , no c a b r i a l ó g i c a -
m e n t e i n c u r r i e n d o q u e a l p r o p i o 
t i e m p o « o e s t u v i e r a p o r a m p l i a d o . 
C O N S I D E R A N D O : de q u e ol r o -
c u r s o de c a s a c i ó n de q u e a l p r e s e n -
te s e t r a t a , se s n c u e n t r a m a n l f i e s - , 
t ó m e n t e e n l o s c o n d i c i o n e s d e i n - ! 
a d m i s i b i l i d a d de q u e se n a h e c h o 
m é r i t o e n e l p r i m e r o de l .s a n t e -
r i o r e s f u n d a m e n c o a de d e r e c h o s e -
g ú n p u e d e f á c i l m e n t e c o m p r o b a r s e 
c o n l a l e c t u r a d e l e s c r i t o I n t e r p o -
n i é n d o l o , t r a n s c r i p t o e n e l pexto r e -
s u l t a n d o de e s t a s e n t e n c U : y q u e 
p o r e l l o d e b e s e r d e c l a r a d o s i n l u -
g a r e n e l e s t a d o a c t u a l d e l p r o c e -
d i m i e n t o , s i n q u e a s u v e z s e a d e -
t e n e r s e e n c u e n t a e n r e l a c i ó n c o n 
d i c h o r e c u r s o , n i a n i n g ú n e f ec to , 
l a a m p l i a c i ó n q u e d e l m i s m o se h a 
p r o d u c i d o a n t e e s t a S a l a d u r a n t e e l 
p e r í o d o de i n s t r u c c i ó n . 
C O N S I D E R A N D O : q u e s i e m p r e 
q u e u n r e c u r s o de c a s a c i ó n s e d e -
c l a r e s i n l u g a r l a s c o s t a s d e b e n I m -
p o n e r s a a l a p a r t e o p a r t e s r e c u -
r r e n t e s a t e n o r de lo d i s p u e s t o en 
e l A r t . X I , de l a O r d e n n ú m e r o n o -
v e n t a y d o s d e m i l o c h o c i e n t o s n o -
v e n t a y n u e v e , s a l v o l a s dos e x c e p -
c i o n e s e n d i c h o a r t i c u l o p r o v i s t o s , en 
n i n g u n o de l o s c u a l e s se e n c u e n t r a 
e l p r e s e n t e c a s o c o m p r e n d i d o . 
F A L L A M O S : q u e d e b e m o s d e c l a -
r a r a r y d e c l a r a m o s n o h a b e r l u g a r 
a l r e c u r s o de c a s a c i ó n e s t a b l e c i d o 
p o r l a r e p r e s e n t a c i ó n de L a u r e a n o 
M u ñ o z y P e ñ a r a n c o n t r a l a s e n t e n -
c i a d e l a A u d i e n c i a de C a m a g ü e y , 
d i c t a d a e l d í a v e i n t e y o c h o de J u -
n i o d e l a ñ o p r ó x i m o p a s a d o m i l n o -
v e c i e n t o s v e i n t e y d o s , e n e l J u i c i o 
i n c i d e n t a l de q u e se h a h e c h o m é -
r i t o a l p r i n c i p i o d e e s t a s e n t e n c i a 
y c o n d e n a m o s e n l a s c o s t a s a l a 
p a r t e r e c u r r e n t e . C o n d e v o l u c i ó n d e 
l o s a u t o s e l e v a d o s a q u e d f t h o r e -
c u r s o es c o n c e r n i e n t e , c o m u n i q ú e s e 
m e d i a n t e c o p i a c e r t i f i c a d a , a l a A u -
d i e n c i a d e C a m a g ü e y , l a s e n t e n c i a , 
l a c u a l s e p u b l i c a r á a d e m á s e n l a 
G a c e t a O f i c i a l y e n l a C o l e c c i ó n a 
c a r g o d e l a S e c r e t a r l a ^de J u s t i c i a , 
d e b i e n d o p a r a e l l o l i b r a r s e l a s c o -
p i a s c e r t i f i c a d a s " . 
bovent 
Mennr. i ' -"ww co c i y UU ULIU 
tuita d i s p o s i c i ó n l e g a l q u e f a -
tucifl a , p r o c e d i n i i e n L o s p a r a l a e j e -
» a u ^ l a s e e n t e n c i a s ; p o r l a s 
í o Spr ^ , s u t e x t í > p r e v i s t a s , y a l 
t i e n t ^ a 0 d i c h o a r t l c u l o m i l s e í s -
4to h n 0 V e n t a y t re3 en e i c o n -
fleja que s e h a h e c h 0 m é r i t o , se 
^ P o s i c i ^ ^ 1 / 1 " e n 61 e s c r i t 0 de i n -
"tos r e m ? n , d e l r e c u r s o e l t e r c e r o de 
«e l a o r n 03 q u e 61 a r t l c u l o q u i n t o 
be soon , s o b r e c a s a c i ó n p r e s c r i -
lo J b a j 0 P e a a s e -
[ n y Y ? s Í a b l e c i d o e n l o s a r t í c u l o s 
' u r r i r s e l a p r o p ! a O r d e n da I n -
, i ó n a i i ^ 6 ^ u11113 c a u s a de l u a d m l -
fropio L í k t e n e r e n c u e n t a e l 
t u i e n r i D u n a l s e n t e n c i a d o r a n t e 
^ o n a L 6 ^ 1 " l t 0 s e h u b i e r e p r e s e n -
^ r a d a h R ^ N D O : s e r ^ m l s m o 
^ u r s o H ^ 1 ^ I n d e b i d a m e n t e u n 
M de u n V f 3 3 0 1 0 " ' no o b s t a n t e e n 
, i e r a h a b i , ^ 1 ° a cuya d ^ 
ft A u d i e n o T i d e n e g a d o el J u e z o 
^ s o . n n ^ an te l u ^ u e s s e I n t e r -
,i<3a p a r a n 68 f n e f l c a z e s a a d m l -
^ n e i d e r a n f * h a y a á e t o m a r l o e n 
^ a n d o a n t a , e S t e T r l b u n a l , a ú n 
^ m i s i ó n iVÜ m i 8 m o no f u e r o l a 
no t a m b i é n 
) l l a d o L r a 6 . ^ S e r v a l l d a m e n t e a m -
^ c c l ó n Rlnnte e l P e r í o d o de I n s -
1 Que a e l l o o b s t e q u e 
P E R J U R I O . - S E O . 4 9 D E L C O D I * 
G O P O S T A L 
Q u i e n S i n á n i m o d e d e f r a u d a r i d e n -
t i f i c a a u n a p e r s o n a , q u e c o n o c e 
o c r e e c o n o c e r , p a r a e l c o b r o d e 
u n g i r o p o s t a l , s i n q u e sei p r u e b e 
q u e d i c h a p e r s o n a n o s e a l a i d e n -
t i f i c a d a , n o i n c u r r e p o r o l l í » e n 
d e l i t o a l g u n o , a ú n c u a n d o a q u e -
l l a a c u y o f a v o r s e e n c u e n t r e e x -
t e n d i d o e l d o c u m e n t o s e a o t r a , 
y a q u e t a l i d e n t i f i c a c i ó n r e c a e s o -
b r e l a i d e n t i d a d d e l i d e n t i f i c a d o 
y n o s o b r e l a r e l a c i ó n d e l m i s m o 
c o n e l g i r o . 
E l 1 6 d e N o v i e m b r e de 1 9 2 0 s e 
p r e s e n t ó e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d s 
C o r r e o s de J o b a b o , p a r t i d o j u d l c l a i 
de V i c t o r i a de l a s T u n e s , u n J a m a i -
q u i n o p o r t a n d o u n g i r o p o s t a l p o r 
v a l o r de 1 0 0 p e s o s q u e d e s d e C a m a -
g ü e y r e m i t i e r a G a b r i e l C a r r a n z a a 
E m i l y G r i f f i t h s , p r e t e n d i e n d o d i c h o 
j a m a i q u i n o q u e se l e a b o n a s e e a t í -
t u l o de d e s t i n a t a r i o d e l m i s m o . 
P e r o c o m o e l e m p l e a d o d e l a l u -
d i d o D e p a r t a m e n t o no s a b i a e l i n -
g l é s y d e s c o n o c í a ' a l J a m a i q u i n o , l e 
e x i g i ó q u e d o s p e r s o n a s c o n o c i d a s 
lo i d e n t i f i c a s e n , e l m e n c i o n a d o s u -
j e t o a c u d i ó a J o s é A m p a r o C a s t i l l o 
L i n a r e s q u e lo c o n o c í a h a c í a t i e m -
po, q u i e n , s i n f i j a r s e b i e n e n e l g i -
ro y c r e y e n d o q u e e l n o m b r e de 
E m i l y c o r r e s p o n d í a a l c a s t e l l a n o 
E m i l i o c o n e l c u a l c o n o c í a a l j a -
m a i q u i n o , n o t u v o i n c o n v e n i e n t e e n 
g a r a n t i z a r l o , y s o l i c i t ó de M a n u e l 
Q u e s a d a G u e v a r a , q u e t a m b i é n lo 
c o n o c í a , l o g a r a n t i z a r a a l i g u a l q u e 
é l . 
E n t a l f o r m a f u é i d e n t i f i c a d o y 
p e r c i b i ó e l J a m a i q u i n o los c i e n p e -
s o s s i n d e r e c h o a e l l o , p u e s n o e r a 
é l e l d e s t i n a t a r i o , s i n o u n a m u j e r . 
C a l i f i c a n d o los h e c h o s c o m o c o n s -
t i t u t i v o s d e u n d e l i t o de- I n f r a c c i ó n 
de l a S e c c i ó n 4 9 d e l C ó d i g o P o s -
t a l , l a A u d i e n c i a de O r i e n t e c o n d e -
n ó a C a s t i l l o L i n a r e s y Q u e s a d a 
G u e v a r a , e n c o n c e p t o d e a u t o r e s , a 
l a p e n a d e 50 p e s o s de m u l t a o c i e n 
d í a s de p r i s i ó n , c a d a u n o . 
L a d e f e n s a de C a s t i l l o L i n a r e s , I n -
c o n f o r m e c o n e s t e f a l l o , a c u d i ó en 
c a s a c i ó n s o s t e n i e n d o l a i n e x i s t e n c i a 
de d e l i t o a l g u n o , b a j o e l f u n d a m e n -
to de q u e l o s p r o c e s a d o s c r e í a n q u e 
r e a l m e n t e I d e n t i f i c a b a n a l a p e r s o -
n a d e s t i n a t a r i a d e l g i r o ; p a r a q u e 
se i n c u r r a e n e l d e l i t o de I n f r a c c i ó n 
es p r e c i s o q u e e l a g e n t e a c t ú e c o n 
i n t e n c i ó n de d e f r a u d a r o f r a u d u l e n -
t a m e n t e , y no h a b i e n d o a q u e i r 
p r o c e d i d o e n la f o r m a m a l i c i o s a o 
f r a u d u l e n t a q u e r e q u i e r e l a L e y 
i a p l i c a d a , es o b v i o q u e n o h a n I n -
' c u r r i d o e n d e l i t o a l g u n o . 
T a m b i é n e s t a b l e c i ó r e c u r s o Q u e -
1 s a d a G u e v a r a , m á s s e le t u v o p o r 
d e c u r s a d o e l t é r m i n o de c o n f o r m i -
d a d c o n lo d i s p u e s t o e n e l a r t . 27 
d e l a O r d e n de C a s a c i ó n . 
Y e l r e c u r s o d e C a s t i l l o L i n a r e s 
p r o s p e r a , a l c a n z a n d o los b e n e f i c i o s 
de l a c a s a c i ó n a s u c o - r e o . 
L a S a l a d e lo C r i m i n a l de l T r l -
n a l S u p r e m o lo d e c l a r a c o n l u g a r , 
a n u l a n d o e l f a l l o r e c u r r i d o , p o r las 
c o n s i d e r a c i o n e s q u e a c o n t i n u a c i ó n 
s e t r a n s c r i b e n : 
S i e n d o P o n e n t e e l M a g i s t r a d o D r . 
P e d r o C . S a l c e d o . 
" C O N S I D E R A N D O : q u e I n c u r r e 
e n e l d e l i t o q u e c a s t i g a ! a S e c c i ó n 
49 d e l C ó d i g o o P s t a l e n t r e o t r o s c a -
s o s " e l q u e c o n I n t e n c i ó n de de-
f r a u d a r , . . ^ f a l s a m e n t e h i c i e r e . . . o 
a s a b i e n d a s a y u d a s e . . . e n t a l a l -
t e r a c i ó n de c u a l q u i e r o r d e n pos-
t a l . . . o p r e s e n t a r e , h i c i e r e o p r o -
c u r a r e q u e s e a t r a s m i t i d a o p r e s e n -
t a d a a c u a l q u i e r f u n c i o n a r l o o e m -
p l e a d o o e n c u a l q u i e r a o f i c i n a d e l 
D e p a r t a m e n t o d e C o r r e o s de l a I s -
l a de C u b a . . . í f l g u n a o r d e n p o s t a l , 
d e g i r o , s a b i e n d o q u e l a m i s m a c o n -
t i e n e a l g u n a f i r m a f a l s i f i c a d a " . 
C O N S I D E R A N D O : q u e l o s t é r m i -
n o s d e l r e s u l t a n d o p r o b a d o ñ o p e r -
m i t e n a f i r m a r q u e los p r o c e s a d o s 
C a s t i l l o y Q u e s a d a t u v i e r a n I n t e n -
c i ó n de d e f r a u d a r ; y no c o n s t a n e n 
E l d o c t o r A n t o n i o G o n z á l o P é r e z , 
p o r m e d i o de s u l e t r a d o D i r e c t o r 
d o c t o r E m i l i o A . d e l M á r m o l , h a 
p r e s e n t a d o a l a S a l a P r i m e r a de lo 
C r i m i n a l de e s t a A u d i e n c i a , y le h a 
s i d o a d m i t i d o ; r e c u r s o de c a s a c i ó n 
c o n t r a l a s e n t e n c i a d i c t a d a p o r d i -
c h o T r l b u n a l de J u s t i c i a de lo C r i -
m i n a l , e n l a c a u s a 8 8 9 de 1 9 2 2 d e . 
J u z g a d o E s p e c i a l ; c a u s a q u e I n s -
t r u y ó e l J u e z S a l a d r i g a s , c o n t r a loa 
h e r m a n o s H e r m a n n y A l b e r t o U p -
m a n n , p o r e l d e l i t o de e s t a f a . 
F u n d a d i c h o r e c u r s o e l d o c t o r 
M á r m o l e n q u e h a b i e n d o d i c h a e n -
t i d a d b a n c a r i a l o s d i v i d e n d o s y c u -
p o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s a loe v a l o -
r a s q u e t e n i a d e p o s i t a d o s de l d o c t o r 
G o n z a l o P é r e z , n o l e s f u e r o n e n t r e -
g a d o s l o s m i s m o s , a p r o p i á n d o s e e n 
p r o v e c h o p r o p i o , l a s c a n t i d a d e s a n -
t e r i o r m e n t e r e f e r i d a s . 
A L O C U C I O N D E L A L C A L D E 
A L P U E B L O D E L A H A B A N A 
E N U N R E Ñ I D I S I M O M A T C H T R I U N F O 
L A P A R E J A D E L L O M A T E N N I S 
( V i e n e do l a p á g . D I E C I S E I S ) 
P L E I T O C O N T R A U N A C O M P A S D V 
D E N E W Y O R K 
L a S a l a de it» C i v i l y d e lo C o n -
t e n c i o s o - A d m i n i s t r a t l v o de e s t a A u -
d i e n c i a , c o n o c i e n d o d e l o s a u t o s d e l 
J u i c i o de m a y o r c u a n t í a s e g u i d o s e n 
e l J u z g a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a 
d e l N o r t e p o r J o s é C o l l a d o y B l a n -
co , d e l c o m e r c i o , v e c i n o de e s t a C i u -
d a d p o r bu p r o p i o d e r e c h o , c o n t r a 
l a " G u a t A m e r i c a n I n s u r a n c e C o m -
p a n y " , S . A . , C o m p a ñ í a A s e g u r a d o -
r a , d o m i c i l i a d a e n N e w Y o r k , E s -
t a d o s U n i d o s d e l N o r t e A m é r i c a ; 
c u y o s a u t o s s e e n c o n t r a b a n e n d i -
c h o T r l b u n a l de lo C i v i l p e n d i e n t e s 
de a p e l a c i ó n i n t e r p u e s t a c o n t r a ta 
s e n t e n c i a q u e d e c l a r ó s i n l u g a r l a 
d e m a n d a q u e v e r s a s o b r e p ó l i z a d a 
s e g u r o ; h a f a l l a d o , c o n f i r m a n d o l a 
s e n t e n c i a a p e l a d a c o n l a s c o s t a s de 
c a r g o d e l a p e l a n t e . 
E N C O B R O D E P E S O S 
L a S a l a d e l o C i v i l y d e l o C o n -
t e n c i o s o - A d m l n i s t r a t i v o d e e s t a A u -
d i e n c i a , h a b i e n d o v i s to l o s a u t o s d e l 
j u i c i o d e c l a r a t i v o de m e n o r c u a n t í a 
q u e en c o b r o de p e s o s p r o m o v i ó e n 
e l J u z g a d o d e P r i m e r a I n s t a n c i a d e l 
O e s t e M a n u e l A l i o n e s G e n e r , e m -
p l e a d o , d o m i c i l i a d o e n e s t a . . C a p i -
t a l , c o n t r a G u i d o N a s s l y C o r r e o s o , 
c o m e r c i a n t e , d o r t í l c i l l a d o e n e s t a C a 
p l t a l y c o n t r a E t t o r e G u a s t a r o l a 
R o n d e l , t a m b i é n d e l c o m e r c i o y v e -
c i n o de e s t a C i u d a d , q u e s e e n c u e n -
t r a e n r e b e l d í a ; c u y o s a u t o s se e n -
c o n t r a b a n e n d i c h o T r i b u n a l d e lo 
C i v i l , p e n d i e n t e s d e a p e l a c i ó n o í d a 
l i b r e m e n t e a l d e m a n d a d o G u i d o Ñ a s 
s i , c o n t r a s e n t e n c i a q u e e s t i m á n d o -
l o c o n f e s o e n l a l e g i t i m i d a d de l a s 
f i r m a s de d o c u m e n t o o b r a n t e s e n 
d i c h o s a u t o s y a s i m i s m o e n l a s p o -
s i c i o n e s d e l p l i e g o de fs 5 5 ; d e c l a -
r ó c o n l u g a r l a d e m a n d a y c o n d e n ó 
a d i c h o s d e m a n d a d o s a p a g a r a l a c -
t o r l a s u m a d e m i l c u a t r o c i e n t o s 
t r e i n t a p e s o s m o n e d a o f i c i a l de p r i n 
c i p a l . I n t e r e s e s l e g a l e s de e s a s u m a 
d e s d e l a i n t e r p e l a c i ó n J u d i c i a l y l a s 
c o s t a s d e l J u i c i o , s i n d e c l a r a t o r i a de 
t e m e r i d a d n i m a l a f e ; h a f a l l a d o , 
r e v o c a n d o l a s e n t e n c i a a p e l a d a y 
d e c l a r a n d o c o n l u g a r l a d e m a n d a 
s ó l o e n c u a n t o a c o n d e n a r a l de-
m a n d a d o G u i s o N a s s l a p a g a r d e n t r o 
d e t e r c e r o d í a a l r e f e r i d o a c t o r 7 1 5 
p e s o s m á s l o s I n t e r e s e s d e s d e l a I n -
t e r p o s i c i ó n de l a d e m a n d a ; lo a b -
s u e l v e e n lo d e m á s p e d i d o e n l a 
m i s m a y l a d e c l a r a s i n l u g a r e n s u 
t o t a l i d a d e n c u a n t o a l o t r o d e m a n -
d a d o c o n l a s c o s t a s de a m b a s I n s -
t a n c i a s e n l a f o r m a o r d i n a r i a . 
FALSEDAD E N DOCUMENTO O F I -
CIAL 
A l a S a l a P r i m e r a de lo C r i m i n a l 
d e e s t a A u d i e n c i a , e l F i s c a l h a e l e -
v a d o e s c r i t o d e c o n c l u s i o n e s p r o v i -
s i o n a l e s s o l i c i t a n d o l a p e n a d e t r e s 
a ñ o s d e r e c l u s i ó n p a r a e l p r o c e s a -
do F r a n c i s c o de P a u l a N ú ñ e z L ó " 
p e z , p o r u n d e l i t o de f a l s d b a o e n 
d o c u m e n t o o f i i c a l , c o m e t i d o - p o r p a r 
t l c u l a r . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a P r i m e r a 
C o n t r a J o s é A l v a r e z , p o r d i s p a r o 
D e f e n s o r B e t a n c o u r t . 
C o n t r a J u l i o R a m í r e z , p o r r o b o . 
D e f e n s o r : R o d r í g u e z . 
C o n t r a R a m ó n E d e l m a n , p o r e s -
t a f a . D e f e n s o r : A r a n g o . 
C o n t r a J e s ú s R o d r í g u e z , p o r e s t a -
f a . D e f e n s o r : M a f i a l l c h . 
C o n t r a L u í s M a r t i , p o r e s t a f a . D e -
f e n s o r : A r a n g o . 
S a l a S e g u n d a : 
C o n t r a J u a n V a l d é s , p o r r a p t o . 
D e f e n s o r ; F e r n á n d e z . . 
C o n t r a J u l i á n S á n c h e z , p o r p e r -
j u r i o . D e f e n s o r : C a s a d o . 
C o n t r a I g n a c i o R o m e r o , p o r ex-
p e n d i o de b i l l e t e s f a l s o s . D e f e n s o r . 
S a r r a í n . 
C o n t r a S a n t i a g o C a m p u z a n o , p o r 
d i s p a r o . D e f e n s o r : G I b e r g a . 
S a l a T e r c e r a : 
C o n t r a C a s t o r R o d r í g u e z , p o r le-
s i o n e s . D e f e n s o r : A e d o . 
C o n t r a A l f o n s o K u n g , p o r i n f r a c -
c i ó n de l a L e y de 2 5 de J u l i o de 
1 9 1 9 . D e f e n s o r ^ C h a p l e . 
C o n t r a J u a n P a r t a g á s , p o r fal-
s e d a d . D e f e n s o r : S a r r a l n . 
S A L A D E L O C I V I L 
V i s t a s s e ñ a l a d a s e n l a S a l a d e lo 
C i v i l p a r a e l d í a de h o y : 
J u z g a d o B e j u c a l : 
I n c i d e n t e d e p r e v i o y e s p e c i a l p r o 
n u n c i a m l e n t o p o r B e n i t o G o n z á l e z , 
e n d i l i g e n c i a s s o b r e e x h i b i c i ó n de 
l i b r o s de c o m e r c i a n t e I n l c a d a p o r 
D a n i e l G o n z á l e z . P o n e n t e : E c h e v e -
r r í a . L e t r a d o : Q . B a r r i o s . P r o c u r a -
d o r : A r r o y o , 
J u z g a d o S u r : 
C o s c u l l u e l a y G o i c o e c h e a , c o n t r a 
F e r m í n G o i c o e c h e a , P o n e n t e ' E c h e -
v e r r í a . M a n d a t a r i o : A . R o m a y . 
J u z g a d o N o r t e : 
M a r í a E . Z a l b a c o n t r a M e r c e d e s 
V a l d é s . P o n e n t e : E c h e v e r r í a : L e -
t r a d o s : A n i l l ó y E l c i d . P r o c u r a d o r : 
M e n é n d e z . 
J u z g a d o E s t e : 
R i c e S t l e G o o d s C», c o n t r a L u l a 
R o d r í g u e z , s o b r e p e s o s . P o n e n t e : 
E c h e v e r r í a . L e t r a d o s : V I d a f i a y R o s . 
P r o c u r a d o r e s : G r a n a d o s y R o s . 
J u z g a d o N o r t e : 
C r é d i t o C o m e r c i a l e I n d u s t r i a l S . 
A . , c o n t r a O s c a r O r t i z , s o b r e p e s o s . 
P o n e n t e : E c h e v e r r í a . L e t r a d o s : V I -
l l a g e l i ú y P a r c e l ó . P r o c u r a d o r : Y a -
ñ i z . 
J u z g a d o O e s t e : 
R o d o l f o d e l P u z u c o n t r a T e ó f i l o 
C a n a s í , s o b r e p e s o s . P o n e n t e : E c h e -
v e r r í a . P r o c u r a d o r : d e l P u z o . L e t r a -
d o : D r . C a b a l l e r o . 
el m i s m o d a t o s s u f i c i e n t e s p a r a es -
t i m a r q u e e l J a m a i q u i n o q u e p r e -
s e n t ó a s u c o b r o el g i r o p o s t a l no 
f u e r a e n r e a l i d a d l a p e r s o n a i d e n -
t i f i c a d a , p u e s a es te r e s p e c t o s o l a -
m e n t e d i c e l a A u d i n e c i a q u e " e l d e s -
t i n a t a r i o e r a u n a m u j e r " ; y c o m o 
es e v i d e n t e q u e d i c h o s p r o c e s a d o s 
no h a n f a l s i f i c a d o f i r m a a l g u n a , s i -
no q u e s e c o n c r e t a r o n a i d e n t i f i c a r 
a u n a p e r s o n a q u e c o n o c í a n o c r e í a n 
c o n o c e r , a f i n de q u e p u d i e r a p e r -
c i b i r e l I m p o r t e d e l g i r o a l u d i d o , 
y c o m o l a I d e n t i f i c a c i ó n s ó l o r e c a e 
s o b r e la p e r s o n a y no a c e r c a de l a 
r e l a c i ó n d e é s t a c o n e l t í t u l o q u e 
s e e x h i b e , a l e x i g i r e l e m p l e a d o de 
C o r r e o s a l c i t a d o J a m a i q u i n o " q u e 
dos p e r s o n a s c o n o c i d a s lo i d e n t i f i -
c a r a n " , l a i d e n t i f i c a c i ó n q u e se l l e -
v ó a c a b o no f u é :a de l d e s t i n a t a r i o , 
s i n o d e l I n d i v i d u o g u e e x h i b i ó l a 
o r d e n p o s t a l m e n c i o n a d a ; p o r lo 
q u e los I n c u l p a d o s n o i n c u r r i e r o n 
e n d e l i t o a l g u n o e I n c i d i ó , p o r t a n -
to, e l T r l b u n a l d e l j u i c i o e n el 
e r r o r de d e r e c h o q u e s e a l e g a e n 
e l r e c u r s o . 
C O N S I D E R A N D O : q u e a t e n c i ó n a 
lo p r e c e p t u a d o e n e l a r t . X L I I de l a 
O r d e n d e C a s a c i ó n , a l d e c l a r a r s e 
c o n l u g a r e l r e c u r s o i n t e r p u e s t o p o r 
e l p r o c e s a d o C a s t i l l o , a p r o v e c h a r a 
t a m b i é n e s t a r e s o l u c i ó n y l a q u e se 
d i c t e en c o n s e c u e n c i a , e l o t r o p r o -
c e s a d o Q u e s a d a a q u i e n s e l e t u v o 
p o r d e c u r s a d o «I t é r m i n o d e e m -
p l a z a m i e n t o q u e se le h i z o p a r a q u e 
c o m p a r e c i e r a aft .e >6ie T r l b u n a l , 
p o r e n c o n t r a r s e en l a m i s m a s i t u a -
c i ó n q u e e l r e c u r r e n t e y s e r l e a p l i -
c a b l e s l o s m o t i v o s a l e g a d o s " . 
L a S a l a , e n s u s e g u n d a s e n t e n c i a 
a b s u e l v e & l o s d o s p r c q e s a d o s de 
r e f e r e n c i a . 
S e n t . N » 9 6. A b r i l 1 1 - 9 2 3 
J u z g a d o S u r : 
F r a n c i s c o C o s s i o , c o n t r a M a n u e i 
G a l d o , s o b r e p e s o s . P o n e n t e : E c h e -
v e r r í a . L e t r a d o s : G . O s u n a y M e n -
d o z a . M a n d a t a r i o : R . I l l a s . P r o c ú -
r a d o r : S p í n o l a . 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de l a s p e r s o n a s q u e t i e -
n e n N o t i f i c a c i o n e s e n e i d í a de h o y 
e n l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r l a de lo 
C i v i l y de lo C o n t e n c l o s o - A d m i n l s -
t r a t l v o : 
L e t r a d o s : 
J o s é G a r c i l a s o d e l a V e g a ; A n t o -
n i o C a b a l l e r o ; A m a r a n E s c a s e n a ; 
F e l i p e E s p a ñ a ; A u r e l i o A l v a r e z M a -
r u r i ; J o s é J o a q u í n E s p i n o A g ü e r o ; 
A l f r e d o P ó r t e l a ; E m i l i o N ú ñ e z P o r -
t r v n d o ; A l b e r t o J . G a r c í a ; J o s é R . 
G a y ; I s i d o r o C o r z o ; R o g e l i o A o d e l -
go P o l a n c o ; R a f a e l S a n t o s J i m é -
n e z ; A n d r é s S e g u r a ; J o s é A . G o n -
z á l e z E t c h e g o y c n ; G o n z a l o L e d ó n ; 
R a f a e l R a d i l l o G a r c í a ; T e o d o r o d e 
l a C e r r a ; C é s a r M a n r e s a ; M a r i o F . 
T r e v e j o ; F e r m í n A g u i r r e ; E v e l l o 
T a b í o ; A n t o n i o R . P é r e z ; M a n u e l 
G o y a U r i a r t e ; A l f r e d o E . V a l d é s ; 
J o s é R . C h i n e r ; T e o d o r o C a r d e n a l ; 
E m i l i o V i l l a v e r d e ; J o s é G o r r í n ; O c -
t a v i o G i b e r g a ; L u í s A . M u ñ o z ; C a r -
l o s G u e r r a E s t r a d a ; F r a n c i s c o de 
l a F u e n t e ; , S e r g i o L . M o r é ; M a -
n u e l D o r t a D u q u e ; M a n u e l G ó m e z 
C a l v o ; M a n u e l S e c a d e s J a p ó n ; O s -
c a r E d r e i r a ; F r a n c i s c o A n g u l o ; P o -
l i c a r p o J ^ u j á n ; A n d r é s A n g u l o P é -
r e z ; J u a n R o d r í g u e z C a d a v l d ; F r a n ^ 
c i s c o de l a F u e n t e ; A r t u r o G a r c í a 
R u l z ; S a l v a d o r G a r c í a R a m o s ; L u í s 
A . M a r t í n e z ; P e d r o R e n a t o S i l v a ; 
O s c a r M i ñ o z o ; R a f a e l P o l a ; E n r i q u e 
L l a n s ó ; O r d ó ñ e z ; R . M a f o r r o l l ; M . 
C a m e j o ; R . G r o n l i e r ; F r a n c i s c o R . 
V i l l a v e r d e ; C a r l o s J i m é n e z de l a 
T o r r e ; L a u r a B e t a n c o u r t . 
P r o c u r a d o r e s : 
R e g u e r a ; ' G r a n a d o s ; S t e r l i n g ; 
P e r e i r a ; B a r r e a l ; C á r d e n a s ; F . U . 
G ó m e z ; M e n é n d e z ; L l a m a ; L a r e d o ; 
M i r a n d a ; R . G r a n a d o s ; A l v a r e z ; Y a 
n l z ; R o c a ; S p í n o l a ; P e n d ó n ; J o s é 
A g u s t í n R o d r í g u e z ; D e n n e s ; I l l a ; 
P u z o ; C . de A r m a s ; M i g u e l A , 
S a i n z ; D . L e a l ; V i l o m a r a ; C a s t r o ; 
A u g u s t o M . J u s t i z ; S i e r r a ; A . N ú -
ñ e z R i v a s ; J u a n A . R u i z ; L ó s e o s ; 
J o s é G . d e l C r i s t o . 
M a n d a t a r i o s y P a r t e s : 
J o s é M a r t í n e z ; R i c a r d o F e r n á n -
d e z ; R a f a e l R u a n o ; A . P . V á z q u e z ; 
J u a n M a n u e l R o d r í g u e z ; J u a n C a -
j b r e r a ; M a r t í n M . L a b r i e l ; J o s é M . 
F e r n á n d e z A v a l o s ; J o s é M a r t í n e z 
V a l d é s ; E n r i q u e R o d r í g u e z P l g a r e s ; 
A l f r e d o A r m e n t e r o s D o m l g u e z ; A g a 
p i t o C a b r e r a ; O s v a l d o C a r d o n a ; R a -
m ó n I l l a ; R a m ó n N o n a t o ; O s c a r 
U r e ñ a ; A u g u s t o E . C a n o s a ; R a m i r o 
M o n f o r t ; E u g e n i o L ó p e z ; E d u a r d o 
V a l d é s R o d r í g u e z ; E s t h e r M . T o u s -
s a i n t ; H u m b e r t o I s l a s ; H e r m i n i a 
R o d r í g u e z R e g a l a d o ; C á n d i d o C a r -
d o n a ; A m p a r o A g u i a r ; P e d r o C r e u -
h u e r a s ; A l f o n s o L ó p e z ; T o m á s A u -
r e l i o N o y ; J o s é M . E s p i n o s a ; F r a n -
c i s c o J a v i e r V i l l a v e r d e ; J o a q u í n G 
S a e n z ; D i e g o R i v e r o ; E v e l i o J i m é -
n e z ; S e v e r l n o M a r t í n e z ; J e s ú s R o u -
co. 
E s t e p a r c h e 
a l i v i a 
d o l o r e s 
T e r c e d u r a s , 
m ú s c u l o s do-
loridos, tos, 
r e s f r i a d o s y 
dolor en c u a l -
q u i e r p a r t e 
del cuerpo se 
a l i v i a n con el 
P a r c h e d e 
B e l l a d o n a d e J o h n s o n 
P í d a l o en la botica 
NEW BfHj 
D E P O S I T O A U T O R I Z A D O 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , s e ñ o r J o s é j 
M a r í a de l a C u e s t o , de c o n f o r m i d a d , 
c o n I n d i c a c i ó n h e c h a p o r e l s e ñ o r 
S a n t i a g o V a l d é s C r u z a d o , h a d i s -
p u e s t o q u e e n l o s c a s o s de d e t e n c i o -
n e s de v e h í c u l o s p o r a l g u n a i n f r a c -
c i ó n d e l R e g l a m e n t o de T r á f i c o , s e 
a u t o r i c e a l A d m i n i s t r a d o r de l o s F o -
s o s M u n i c i p a l e s p a r a a c e p t a r e n c a -
l i d a d de d e p ó s i t o a f i n de d a r l e I n -
g r e s o l u e g o e n l a t a q u i l l a c o r r e s p o n -
d i e n t e , l a s c a n t i d a d e s q u e d e b a a b o -
n a r e l I n f r a c t o r p o r p e n a l i d a d y a r -
b i t r i o , p r o c e d i e n d o d e s p u é s a d e j a r 
e n l i b e r t a d a l v e h í c u l o . 
S e h a c e e s to e n b e n e f i c i o de l o s 
p a r t i c u l a r e s y p a r a e v i t a r l e s d e m o -
r a s . 
A L O C U C I O N D E L A L C A L D E 
A y e r f i r m ó e l A l c a l d e l a s i g u i e n t e 
a l o c u c i ó n a l p u e b l o de l a H a b a n a : 
E n e l c a l e n d a r l o de n u e s t r a s fe -
c h a s I n m o r t a l e s , l a d e l 20 de m a y o 
es l a q u e t i e n e r a i c e s m á s h o n d a s 
e n e l c o r a z ó n de n u e s t r o p u e b l o , p o r -
q u e es e l l a l e q u e s i m b o l i z a p l e n a -
m e n t e l a c o n s a g r a c i ó n d e l i d e a l r e -
p u b l i c a n o , p o r e l c u a l s a n g r a r o n 
n u e s t r o s h é r o e s e n e l c a d a l s o y e n 
l a g u e r r a . 
E l e s f u e r z o e s t u p e n d o , e l s u b l i m e 
s a c r i f i c i o de C é s p e d e s y de M a r t í , 
l a a r r o g a n c i a I n d ó m i t a de G ó m e z y 
M a c e o , , c o m p e n s a d o s f u e r o n ese d í a 
c o n l a r e a l i z a c i ó n d e l I d e a l p e r s e g u i -
do y loa c u b a n o s t o d o s t r i b u t a r o n 
s u d e v o c i ó n r e n d i d a a l o s l i b e r t a d o -
r e s : a los q u e c a y e r o n e n l o s d e s f i -
l a d e r o s de l a g u e r r a , de c a r a a l e n e -
m i g o , y a l o s q u e s o b r e v i v i e r o n a l a 
e p o p e y a , a c u a n t o s p u s i e r o n e n s u m a 
s u s m a n o s e n e l n o b l e e m p e ñ o de l a 
e d i f i c a c i ó n r e p u b l i c a n a . 
E v o c a r e se d í a d e a d v e n i m i e n t o 
y c o n s a g r a r e n é l l o s v o t o s de n u e s - l 
t r a r e v e r e n c i a a g r a d e c i d a a l o s q u e 
c o n l a o b r a d e s u s m a n o s r e a l i z a r o n 
l a c o l o s a l e m p r e s a de e m a n c i p a r n o s 
y d a r n o s p u e s t o d e h o n o r enttre l o s 
p u e b l o s s o b e r a n o s , e s c o m p r o m i s o , de 
h o n o r q u e c a d a c u b a n o t i e n e c o n t r a í -
do a n t e s u p r o p i a c o n c i e n c i a . 
U n p u e b l o q u e c o n m e m o r a s u s fe -
c h a s de g l o r i a y c o l o c a u n l a u r e l s o -
b r e l a t u m b a d e l o s c a l d o s p o r l a 
l i b e r t a d , es u n p u e b l o q u e t i e n e g a -
r a n t i z a d a s u p e r s o n a l i d a d . E l n u e s -
t r o h a s a b i d o s i e m p r e m o s t r a r s u 
n o b l e e n / L u s l a s m o e n l o a d í a s de l a 
p a t r i a . C i e r t o de e l l o , y c o n e l á n i m o 
d e c o n t r i b u i r a l a m a y o r b r i l l a n t e z 
e n l a e v o c a c i ó n d e l a f e c h a m a g n a 
q u e se a p r o x i m a , m e e s m u y g r a t o 
i n v i t a r a los v e c i n o s d e l T é r m i n o a 
q u e e n g a l a n e n l a f a c h a d a de s u s c a -
s a s y a q u e c o n c u r r a n , c o n f e r v o r p a -
t r i ó t i c o a c u a n t o s a c t o s se c e l e b r e n 
e n c o n m e m o r a c i ó n d e l 20 de M a y o 
de 1 9 0 2 , a f i n d e q u e se e x t e r i o r i c e 
lo q u e e s t á e n t o d o s l o s c o r a z o n e s ; 
q u e l o s c u b a n o s e n e l 2 0 de M a y o de 
19 23 e s t á n f i r m e s e n s u d e v o c i ó n 
a l o s h é r o e s y t a n d e c i d i d o s a l m a n -
t e n i m i e n t o de l a s o b e r a n í a n a c i o n a l 
c o m o e n a q u e l o t r o 2 0 de M a y o q u e 
n o s v i ó s u r g i r a l a v i d a i n d e p e n -
; d i e n t e . 
H a b a n a 16 d e m a y o de 1 9 2 3 . 
( f . ) J . M . C u e s t a , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
L O S I N G R E S O S D E L A H A V A N A 
E L E O T R I C 
E l A d m i n i s t r a d o r d e l a H a v a n a 
E l e a c r i c R a l l w a y , L i g h t a n d P o w e r 
C o m p a n y , h a e l e v a d o a l s e ñ o r A l c a l -
d e e l i n f o r m e a n u a l d e l a s c a n t i d a -
d e s o b t e n i d a s p o r l a c i t a d a E m p r e s a 
p o r e l c o n c e p t o de A l u m b r a d o y 
F u e r z a , a s c e n d e n t e s a $ 1 . 8 9 1 . 4 1 2 . 5 5 , 
a f i n de q u ^ e l M u n i c i p i o , de c o n -
f o r m i d a d c o n l o q u e e x p r e s a e l e p í -
g r a f e 1 3 1 de l a T a r i f a t e r c e r a de 
l a s a n e x a s a l a L e y d e I m p u e s t o s M u -
n i c i p a l e s v i g e n t e , p e r c i b a e l 6 p o r 
1 0 0 d e l a s m i s m a s . 
E l s e ñ o r A l c a l d e l o h a e n t r e g a d o 
a l J e f e d e l D e p a r t a m e n t o de I m -
p u e s t o s , p a r a q u e e s t u d i e e l I n f o r -
m e a n u a l y p r o c e d a a l i q u i d a r e l c i -
t a d o , i m p u e s t o . 
D E L A L C A L D E A L P R E S I D E N T E 
D E L C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
E l s e ñ o r A l c a l d e M u n i c i p a l h a 
c o n t e s t a d o en l o s s i g u i e n t e s t é r m i n o s 
u n a c o m u n i c a c i ó n q u e le f u é e n v i a -
d a p o r e l s e ñ o r M a n u e i E n r i q u e G ó -
m e z , P r e s i d e n t e d e l C e n t r o de l a P r o -
p i e d a d U r b a n a de l a H a b a n a , q u e -
j á n d o s e de q u e no s e t r a m i t a b a n e n 
l e C o m i s i ó n de I m p u e s t o T e r r i t o r i a l 
c o n l a a c t i v i d a d n e c e s a r i a l o s e x -
p e d i e n t e s . 
L a c a r t a d e l s e ñ o r A l c a l d e d i c e 
a s i : 
M u y s e ñ o r m í o : H e r e c i b i d o s u 
e s t i m a d o e s c r i t o f e c h a 8 de l o s c o -
r r i e n t e s , p o r e l . q u e u s t e d se s i r v e 
h a c e r m e d i s t i n t a s o b s e r v a c i o n e s e n 
t e n d e n c i a a u n a c e r c a m i e n t o c o r d i a l 
e n t r e e l C e n t r o d e l a P r o p i e d a d U r -
b a n a d e l a H a b a n a , q u e u s t e d p r e -
s i d e , y e s t e A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i -
p a l de la q u e m e h o n r o e n s e r s u 
J e f e , e n todo lo q u e se r e f i e r e a l a s 
r e c t i f i c a c i o n e s p o r e l c o n c e p t o d e l i m 
p u e s t o t e r r i t o r i a l , q u e e n s u o p i n i ó n 
no se t r a m i t e n c o n l a d e b i d a a c t i v i -
d a d y a u n a q u e l l a s q u e l l e g a n a s e r 
r e s u e l t a s p o r l a C o m s i ó n de A m l l l a -
r a m l e n t o , c u a n d o s i g n i f i c a n r e d u c -
c i ó n de l a c u o t a no t e r m i n a n s u d l -
l l g e n c i a m l e n t o , o b l i g a n d o a l c o n t r i -
b u y e n t e e l p a g o de u n i m p u e s t o q u e 
no le c o r r e s p o n d e ; h a b l a u s t e d de 
l a s d i f e r e n c i a s e n t a l e s a d e u d o s , p o r 
e r r o r e s o p o r a c u m u l a c i ó n i n d e b i d a 
I de r e c i b o s y c o m e n t a d e m o r a s e n l o s 
í r á m i t e s a d m i n i s t r a t i v o s , e t c . — C o n -
t e s t a n d o s u e s c r i t o y r e f i r i é n d o m e a l 
t o n o g e n e r a l d e l m i s m o , d i r é a u s t e d 
en p r i m e r t é r m i n o q u e no es p o s i b l e 
, p e d i r a l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n l c i -
j p a l e n e s t o s m o m e n t o s e n q u e se v a 
' e n c a u z a n d o p o r s e n d e r o s de o r d e n , 
de m o r a l i d a d y de j u s t i c i a , q u e s e a 
i n f a l i b l e e n s u s r e s o l u c i o n e s o q u e 
l l e g u e a] c o m ú n de l a p e r f e c c i ó n a d -
m i n i s t r a t i v a . — E s t a A l c a l d í a t i e n e 
d e c i d i d o e m p e ñ o en que t o d o s l o s 
c o n t r i b u y e n t e s de l a H a b a n a s e a n 
a t e n d i d o s en s u s j u s t a s d e m a n d a s y 
en todos los a s u n t o s que v e n g a n a 
s o l u c i o n a r en l a s o f i c i n a s de s u A d -
m i n i t r a c l ó n , g a r a n t i z á n d o l o s e n e l 
e j e r c i c i o de e s a s f u n c i o n e s . A ese 
e f e t í t o h a d i a t a d o I n f i n i d a d d e d e -
c r e t o s q u e n o r m a l i z a n y e n c a u z a n 
a l a a c t u a l A d m i n i s t r a c i ó n , d i f e r e n -
c i á n d o l a p o r c o m p l e t o de t o d a s l a s 
p a s a d a s . — L a C o m i s i ó n de A m i l l a r a -
m i e n t o se e n c u e n t r a d e s d e h a c e t i e m -
po e n r e c e s o , p e r o n o o b s t a n t e t a l 
s i t u a c i ó n p r o v o c a d a p o r l a no c o n s -
t l t u c l ó n d e n u e s t r o A y u n t a m i e n t o 
e s t a A l c a l d í a h a d e s i g n a d o p a r a o c u -
p a r l a S e c r e t a r í a de l a C o m i s i ó n d e l 
I m p u e s t o T e r r i t o r i a l a l s e ñ o r R o b e r -
to A s ó n , q u i e n d e s d e l a f e c h a e n 
q u e t o m ó p o s e s i ó n d e l a m i s m a h a 
p r o c u r a d o c o m p l a c e r y s e r v i r a* to-
dos l o s c o n t r i b u y e n t e s e n l o s a s u n t o a 
q u e t e n g a n p e n d i e n t e s p o r e l i m p u e s -
to t e r r i t o r i a l . — E s t i m o p u w q u ^ to-
no tuvo s u ú n i c a r a c h a m a l a del m a t c h . 
T o d o esto t r a j o como c o n s e c u e n c i a que 
e m p a t a r a n a t res Igua le s y, d e s p u é s de 
u n love érame que dlfi n u e v a m e n t e l a 
d e l a n t e r a a los v e d a d l s t a s , se co locaron 
en 5x4, y a u n q u e s u s c o n t r a r i o s l o g r a -
ron empatar , no pudieron i m p e d i r q u e ' 
el segundo set f u e r a de los l o m i s t a s ! 
7 por 5 . 
BX. TANTO DECISIVO 
E n el t ercer set C h a c ó n m e j o r ó a lgo 
jr so l tando l a t imidez e m p o z ó a a y u d a r 
u u n poco m á s . a su c o m p a ñ e r a , q u e i 
h a s t a entonces h a b l a sobre l l evado todo 
el peso del a taque enemigo. L o s e m p a -
tes se suced ieron en uno, dos, tres , c u a -
tro y c inco Juegos. E n t o n c e s M a r í a L u i -
s a A r o l l a n o y C h a r l l e Z a l d o l o g r a r o n en 
un es fuerzo desesperado g a n a r el o n -
ceno Juego, a p e s a r de dos double f a u l t a 
del segundo y co locarse en 6 x 5 . D e s -
p u é s , en el s igu iente Juego, sacando 
C h a c ó n y con el s cora a d v a n t a g e ont, 
Z a l d o t r a t ó de p a s a r u n a b o l a s u a v e -
mente e n c i m a d é l a net. L a e s f e r a t r o -
p e z ó con l a f a j a s u p e r i o r y t i t u b e ó u n 
Ins tante , p a r a c a e r n u e v a m e n t e del lado 
de donde h a b í a part ido , surg iendo e l 
deuce. D e este l a n c e d e p e n d i ó el m a t c h , 
pues n u n c a m á s pudieron ponerse en 
s i t u a c i ó n dominante los v e d a d l s t a s , p e r -
diendo e v e n t u a l m e n t e d i cho Juego y los 
dos s igu ientes , a p e s a r de l a g r a n r e -
s i s t e n c i a que r e a l i z a r o n . 
T o d a v í a a e s taa h o r a s a s e g u r a R a ú l 
del Monte, que por poco I n c r u s t a s u p r o -
minente a d i t a m e n t o f a c i a l en el cour t 
a l pre tender e n g a r z a r u n a b o l a d i s p a -
r a d a por el r a q u e t de uno de los con-
tendientes q u « l a f u e r z a o c u l t a que i m -
p i d i ó que l a co locada f r u s t a d a de Z a l d o 
se c o n v l e r t l e r a en tanto, f u u u n s u s -
p i r o s u r g i d o de lo m á s I n t i m o del ser 
de J u a n M a n u e l de l a P u e n t e a l v e r que 
l a s dos p a r e j a s m i x t a s , o r g u u l l o del 
L o m a T e n n i s , Iban a q u e d a r e l i m i n a d a s 
I A ACADEMIA CATOLICA 
DE CIENCIAS SOCIALES 
L A V E R D A D C O M O F A C T O R 
E D U C A T I V O , P O R L . O L I V E R O S 
C o n e s t e p r i m o r d i a l a s u n t o p o r 
t e m a , e l d o c t o r L ó p e z O l i v e r o s b o r -
d ó e x q u i s i t a m e n t e , e n l a ú l t i m a s e -
s i ó n d e l s a b i o in s t i tu i to q u e t a n a l -
t a m e n t e c o m o n i n g ú n o t r o c u l t i v a e n 
C u b a l a s d i s c i p l i n a s s o c i a l e s , u n a t a n 
f i n a c o m o h o n d a d i s e r t a c i ó n , q u e 
m a n t u v o c a u t i v a l a a i t e n c l ó n d e l a 
A c a d e m i a d u r a n t e u n a h o r a . 
E m p e z ó e l d o c t o r L ó p e z O l i v e r o s 
p o r s e n t a r l a l e y de l a p e r f e c t i b i l i d a d 
h u m a n a , p r e s e n t a n d o e n u n s o l o 
r a s g o , I n t e n s o y l u m i n o s o , a C r i s t o 
R e d e n i t o r c o m o e l s u p r e m o m a e s t r o 
y e l m o d e l o a r q u e t í p i c o . S e m e j a n t e 
e l h o m b r e a D i o s , a u n q u e c o n I m -
p e r f e c t a s e m e j a n z a — c o m o es f o r -
z o s o d a d a l a d i f e r e n c i a de e s e n c l a -
l i d a d o n t o l ó g i c a e n t r e e l s e r i n f i -
n i t o y e l f i n i t o — , e l a n s i a d e a c e r -
c a r s e lo m á s p o s i b l e , p o r l a a c e n -
t u a c i ó n de l a s e m e j a n z a a l d i v i n o 
p a t r ó n , c o n s t i i t u y e l a f u e r z a i n i c i a l 
d e l m e j o r a m i e n t o , f r u t o e x c l u s i v a -
m e n t e r e s e r v a d o a l a e d u c a c i ó n . 
E x p l i c a l u e g o c ó m o l a " s a t u r a -
c i ó n b á s i c a " d e l e s p í r i t u d e l e d u c a n -
do h a d e e n t e n d e r s e c o m o u n a " s u -
m a de n e c e s i d a d e I d e a l i d a d " , a n a -
l i z a n d o p r o f u n d a m e n i L e e l c o n t e n i d o 
d e a m b o s e l e m e n t o s . 
D e l e x a m e n d e l p r i m e r e l e m e n t o 
d e d u c e l a s o b e r a n í a de l a v e r d a d , v i r -
t u d p r i m a r l a y o r i e n t e p e r p e t u o d e 
l a i n t e l i g e n c i a y d e l c a r á c t e r : l a 
v e r d a d " q u e h a c e a m a b l e e l b i e n 
y h e r m o s a l a b e l l e z a " . 
C o n t o d a l a p r o l i j a a c u c i o s i d a d 
q u e r e q u i e r e u n a n á l i s i s r i g u r o s a -
m e n t e c i e n t í f i c o e l c u l i t í s l m o c a t e -
d r á t i c o d e l n u e s t r a E s c u e l a N o r m a l 
e s t u d i a l a e f i c a c i a d e l a v e r d a d c o -
m o f a c t o r q u e d e b e s e r p r e d o m i n a n -
te e n l a e d u c a c i ó n h u m a n a . 
E n u m e r a l o s e f e c t o s d e l r e i n a d o 
d e l a v e r d a d , s e ñ a l a n d o c o m o p r i n -
c i p a l e s l a c o n s e r v a c i ó n de l a d i g n i -
d a d p e r s o n a l , l a m u t u a c o n f i a n z a 
e n t r e l o s h o m b r e s , e l a p r e c i o de l a 
o p i n i ó n y l a e s i t a b i l i d a d d e l o r d e n 
s o c i a l . Y c o r r e l a t i v a m e n t e c o n e s t a s 
c o n s e c u e n c i a s r e s t a l o s b i e n e s de q u e 
e l I n d i v i d u o g o z a p r a c t i c a n d o l a v e r -
d a d y o d i a n d o l a m e n t i r a , a s a b e r , 
l a t r a n q u i l i d a d m e n t a l , l a r e c t i t u d 
de s u c o n d u o l a , l a e s t i m a c i ó n a j e n a 
y l a a l e g r e p a z d e l á n i m o . 
L a s i d e e s q u e e n e s t e r á p i d o bos -
q u e j o se e s b o z a n n o i n f o r m a n a l l e c -
t o r s i n ó m u y d é b i l e i n c o m p l e t a m e n -
i te s o b r e e l v a s t o c o n t e n i d o m e n t a l 
I de l a c o m u n i c a c i ó n l e í d a p o r n u e s -
| t r o q u e r i d o c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n 
a n t e l a d o c t e A c a d e m i a . E n b r e v e l a 
p u b l i c a r e m o s í n t e g r a p a r a e n s e ñ a n z a 
de n u e s t r o s l e c t o r e s . 
A l t e r m i n a r s u l e c t u r a e l d o c t o r 
L ó p e z O l i v e r o s , e l l i m o . S r . R e c t o r 
t u v o p a r a é l J u s t a s y c a l u r o s a s f r a -
s e s de a p l a u s o , h a c i e n d o n o t a r a l a 
I l u s t r e c o r p o r a c i ó n l a I m p o r t a n c i a d e 
l a o b r a e s c u c h a d a , d a d a p o r e l a u -
t o r c o m o c o s a de p o c a m o n t a , c u a n -
do r e a l m e r t e e s t a b a r e g a l a n d o a l o s 
A c a d é m i c o s c o n u n a r i c a J o y a l a b r a -
da c o n o r o de l o s m á s s u b i d o s q u i -
l a t e s y a d o r n a d a c o n l o s g e n i o s m á s 
pi pe lo sos de l a i d e a y d e l l e n -
g u a j e . 
E l D I A R I O m i r a e k t r i u n f o d e l 
d o c t o r L ó p e z O l i v e r o s c o m o u n b l a -
s ó n de es/le c a s a e n q ú e é l t r a b a j a . 
en u n a m i s m a tarde c r i s t a l i n a de ve- , 
r a n o . 
M a r í a L u i s a A r e l l a n o f u é l a h e r o í n a 
del r e ñ i d o m a t c h — a m b a s p a r t e s se ano-
t a r o n i g u a l n ú m e r o de j u e g o s y t a n t o » 
—devolv iendo co losa lmente t o d a s c lases 
de bolas , habiendo m e j o r a d o l a en tus ia s -
t a P r e s i d e n t a del L a w n T e n n i s u n c ien \ 
por c iento en l a ú l t i m a s e m a n a desd i \ 
que h a dedicado a l g u n a a t e n c i ó n a l jue -
go. L a s e ñ o r a E s t r e l l a H e r n á n d e z da | 
E s s r l g no e s t a b a en s u d í a , pero t a m - j 
b l é n h a y que c o n s i d e r a r que f u é e l b lan -
co del a t a q u e v e d a d i s t a y que no es lo 
m i s m o d e v o l v e r u n a r a s a de Z a l d o q u i 
u n a d e v o l u c i ó n de C h a c ó n . E n cuanto 
a los j u g a d o r e s del sexo fuer te , C a r l o s 
de Z a l d o e m p e z ó j u g a n d o h o r r o r e s V 
t e r m i n ó m u y e r r á t i c o y R a ú l C h a c ó n , 
a u n q u e m e j o r ó b a s t a n t e en e l ú l t i m o set. 
tampoco b r i l l ó a g r a n a l t u u r a , per-
diendo m u c h o s tantos f á c i l e s . 
HONROSA DERROTA DB JXTAW 
MANUEI» 
¡ Q u é d e c i r de J u a n M a n u e l de la 
P u e n t e ! J u g ó h o r r o r e s , pero l a comi-
s i ó n de tennis , conociendo l o s . a r r e s -
tos de l d i s t i n g u i d o galeno viborefio, 
d e c i d i ó de a n t e m a n o poner le como 
c o m p a ñ e r a l a j o v e n b e l g a D i a n a de 
W a r z e e , sabiendo que e l p r i m e r o , g a -
lante como pocos y t emeroso de c r e a r 
u n conf l i c to I n t e r n a c i o n a l s i t r a t a b a 
de c r u z a r l a f r o n t e r a de l a p o r c i ó n del 
c o u r t encomendado a l cu idado de l a 
s e ñ o r i t a de W a r z e e , p r e f e r i r í a c o n t e m -
p lar , a n t e s de p e c a r de poco a m a b l e , 
eL p a r a é l r a r o e s p e c t á c u l o de v e r s e 
a r r o l l a d o en l o s c o u r t s 6x2-6x1, que 
f u é e l socer con que v e n c i e r o n l a s e -
ñ o r i t a C o n s u e l o B a t i s t a y V i c e n t e B a -
net, los que, sabedores de l a f a m a de 
J u a n M a n u e l como t e n n l s t a y re feree , 
dec id ieron a i s l a r l o y a t a c a r e x c l u s i v a -
mente a s u c o m p a ñ e r a . 
S i n embargo , e l doctor de l a P u e n t e 
hizo a l g u n o s r e m a t e s m u y buenos , e m -
pleando en e los t a n t a f u e r z a que d e j ó 
p a r t e de l c a r g a m e n t o de pe los que 
o s t e n t a n s u s b ien c o n f o r m a d o s b r a z o s 
enredados en l a net. A l s a l i r de l c o u r t 
nos di jo que h a b í a rec ib ido o f e r t a s de 
l a s comis iones de t enn i s de W l m b l e -
don y F o r e s t H i l l s p a r a a c t u a r de r e -
feree en los p r ó x i m o s torneos . N o s d i -
jo que p e n s a b a a c e p t a r s i e m p r e y c u a n -
do P o r f i r i o F r a n c a , e l p o p u l a r p r e s i -
dente de l V e d a d o T e n n i s C l u b , lo a c o m -
p a ñ a r a como a s e s o r . 
H o y no g o z a r e m o s de l a p r e s e n c i a 
de J u a n M a n u e l , pero t e n d r e m o s en 
c a m b i o a Z a r a p i c o C i c e r o , que a s e g u r a 
que a u n q u e s u c o n t r a r i o V i c e n t e B a -
net h a corr ido 200 m e t r o s en 22 4-5, 
v a a t e n e r que r e c o r r e r l o s e n 18 s i 
quiere e v i t a r que é l se anote e l t r i u n -
fo que le p e r m i t i r á l l e g a r a los s e m i -
f i n a l e s y e n f r e n t a r s e c o n G u i l l e r m o 
V i l l a l b a p a r a v e n g a r l a d e r r o t a i n f l i -
g i d a por é s t e a s u c o m p a ñ e r o R a ú l 
C h a c ó n . 
BALVATOR. 
SCORE EETAIjIiADO DEL MATCH 
ESSRIG V CHACON VS. ARELLANO 
7 ZALDO 
PRIMER SET» 
J g s . T t s . 
A . y Z . . « . . 2 5 5 1 4 5 4 4 6 30 
E . y C . . . . 4 3 3 4 2 3 1 1 2 21 
ANALISIS DEL PRIMER SET 
O. N . E . C . S . D F . 
A r e l l a n o . 
Z a l d o . ., 
E s s r l g . 
C h a c ó n . 
0 1 5 3 0 0 
3 5 0 13 2 3 
2 0 2 0 0 1 
3 3 1 3 1 0 
SEGUNDO SET 
J g s . T t s . 
K. y C. 1 2 7 4 7 5 0 4 6 3 4 4 7 47 
A. y Z . 4 4 9 0 5 3 4 1 4 5 1 1 5 41 
ANALISIS DEL SEGUNDO SET 
O. N . E . C . S . D P . 
A r e l l a n o . 
Z a l d o ., , 
E s s r i g . , 
C h a c ó n . 
. 5 4 4 3 1 0 
7 10 0 9 0 4 
13 5 1 "6 1 0 
4 3 2 4 2 0 
TERCER SET 
J g s . T t s . 
E . y C . . 4 1 1 4 2 4 4 1 1 4 4 7 4 6 8 47 
A. y Z . . 1 4 4 2 4 1 2 4 4 1 6 5 1 4 6 43 
ANALISIS DEL TERCER SET 
O. N . E . C . S. D F . 
A r e l l a n o 5 5 6 4 0 1 
Za ldo 5 10 2 9 2 2 
E s s r i g 9 6 3 0 0 2 
C h a c ó n 2 4 2 10 1 0 
TOTALES DEL MATCH 
E s s r i g y C h a c ó n . — D o s sets , 17 juegos 
y 115 tantos . 
A r e l l a n o y Z a l d o . — U n set , 17 juegos 
y 114 tantos . 
ANALISIS DEL MATCH 
O. N . E . C . S . D F . T . G . T . P . 
A r e l l a n o . 10 10 15 10 1 1 11 36 
Za ldo . . 15 25 2 31 4 9 35 51 
E s s r l g . . 24 11 6 6 1 3 7 44 
C h a c ó n . 9 10 5 17 4 0 21 24 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS 
DE AYER 
S e m i - F i n a l e s de D o b l e s M i x t o s . — S e -
ñ o r a H e r n á n d e z de E s s r i g y R . C h a -
c ó n v e n c i e r o n a S r t a . M . L . A r e l l a n o 
y C . de Z a l d o 2x6, 7x5, 8x6; S r t a . C . 
B a u t i s t a y V . B a n e t v e n c i e r o n a s e ñ o -
r i t a D . de W a r z e e y J . M . de l a P u e n -
te 6x2, 6x1 . 
T e r c e r R o u n d de S i n g l e s de C a b a l l e -
r o s . — C . de Z a l d o v e n c i ó a I . Z a y a s por 
default . 
CITACIONES PARA KOT 
S i n g l e s de C a b a l l e r o s . — T e r c e r R o u n d . 
V . B a n e t v s . C i c e r o . A l a s 4 p. m . 
Rifles y c a r t u c h o s i 
ca l ibre 22 
D e todas l a s a r m a s p a r a l a c a z a e l rifle c a l i -
b r e 22 es e l que genera lmente se u s a m á s . 
P a r a l a c a z a menor , excurs iones a l c a m p o 
y concursos de t i r o a l b lanco , este rifle de 
p e q u e ñ o ca l ibre n o t iene r i v a l . L o s rifles R e m i n g t o n c a l i -
bre 22 e o a m u v exactos , f á c i l e s d e d e s a r m a r , fuertes y 
d u r a b l c i . 
j L a M a r c a P r e f e r i d ^ 
, C o n este rifle; p a r a distancias" h a s t a 200 y a r d a s ; recoTl 
m e n d a m o s emplear los car tuchos cal ibre 22 largos. P í d a s e l 
i e l i m p r c s o c s p c a a l q u e t r a t a del rifle y car tuchos c a h b r c 2 2 -
que le h a de interesar 
—el^ que m a n d a m o s 
p a t i s a quien lo solicite. 
Se ruega a l interesado 
que escr iba s u d i r e c c i ó n 
c o a c l a r i d a d . 
R E M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I n c 
Riprmimntanta en Cuba 
C M . S H E E H A N , M a n z a n a de G ó m e z 4 1 7 , H a b a n a 
/ A G I N A V E I N T E D I A R I O D E L A M A R I N A 
A n u n c i o s G a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
A L Q U I L E R E S 
HABANA 
^ ^ a d o i n f o r m a n en 10 de O c t u b r e , 691. 
a n t e s J e s ú s del Monte . . 19 M y > 
1 9 " 
moderno L h " a v e en l a bodega de en-
^ e í r o in f""116^ Neptuno , ^ i u y ^ 
C o n s u l a d o 7 5 c a s i e s q u i n a a T r o c a -
d e r o - S e a l q u i l a n l o s b a j o s d e e s t a 
h e r m o s a y m o d e r n a c a j a " n " n e o 
c u a r t o s , s a l a , « a l e t a y t o d a s l a . c o -
m o d i d a d e s m o d e r n a s . I n f o r m a n , t e -
l é f o n o 1 -7014 . 
1 9 2 8 2 ¿ l - m -
S E N E C E S I T A N 
E N L I N E A 87 E N T R E 4 7 6, V E D A D O 
•e s o l i c i t a u n a b u e n a c r i a d a de m a n o s , 
que le gus te t r a b a j a r y a u e l e a f o r m a l . 
T i e n e que t r a e r , r e f e r e n c i a s . 
19351 19 n». 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A , 
que le g u s t e n los n i ñ o s , p a r a l i m p i a r 
t res h a b i t a c i o n e s y coser . Sue ldo « 3 5 . 0 0 
C o l o c a c i ó n en L a L i s a . I n f o r m a n L t n e a 
N o . 76, Vedado . 
19357 19 m. 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N Q U E E N -
t i enda de coc ina , p a r a c o r t a f a m i l i a . 
Sueldo ?15 .00 , ropa l i m p i a y t iene que 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n . N e p t u n o 127, 
segundo piso , e s q u i n a a L e a l t a d . 
20 m . 
COCINEROS 
S E A L Q U I L A 
en U l-odega. 20 My. 
19313 
O A S D E N A S ' 5 2 , A C E R A D H I . A B R I S A , 
f e ^ l q u l l a el segundo p i s o . ^ P ^ e s t o 
51 s a l a , s a l e t a c o r ^ ^ r e s h a b U a c i ^ 
nes, comedor, c u a r t o de b a ñ o . ^ 7 ^ ° 
A*, /.i-turtnq v a g u a abundante . L¡a, n a v e 
í n l a m i s m Z I n f o r m e s : A m i s t a d No. 81. 
I t l U 
19 m . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E V X L L E -
gas 10 con c i n c o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , 
comodor a l fondo, na t io y t r a s p a t i o . I n -
f o r m a n en los a l tos . 
19339 22 ra-_ 
B E A L Q U I L A N E N $78.00, S I N R E B A -
j a y oon f iador , los modernos a l t o s de 
. V i r t u d e s 150 entre Oquendo y M a r q u é s 
G o n z á l e z , con s a l a , comedor corr ido , 3 
c u a r t o s , b a ñ o y c o c i n a de gas . L a l l a v e 
en los b a j o s e i n f o r m a n C e r r o 503 es -
q u i n a do T e j a s . T e l é f o n o A - 3 8 3 7 . 
19369 19 ,m- . 
B B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B N B P -
tuno 212, entre M a r q u é s G o n z á l e z y 
Oquendo, s a l a , rec ib idor , c inco c u a r t o s 
Brandes , s a l e t a a l fondo, b a ñ o , c o c i n a 
y s e r v i c i o de cr iados . L a l l a v e en loa 
b a j o s I n f o r m e s H a b a n a 186, a l t o s . T e -
l é f o n o M-1641 y F - 1 7 9 5 . 
19362 21 m. 
B N 930.00 U N D E P A R T A M E N T O M U Y 
c l a r o y v e n t i l a d o de dos h a b i t a c i o n e s , 
oon s e r v i c i o independiente , i n s t a l a c i ó n 
de g a s y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . C o r a p o s -
teM " 3 e n t r e M u r a l l a y S o L 
19873 20 m- _ 
0 ' R E I L L Y 1 0 2 , P R I M E R P I S O 
S e a l q u i l a e s t a g r a n c a s a e n l a m e j o r 
c u a d r a d e O ' R e i U y , c e r c a d e M o n s c -
r r a t e , c o m p u e s t a d e s a l a , q u e m i d e 
1 0 1 | 2 m e t r o s d e f r e n t e , c u a t r o h e r -
m o s a s h a b i t a c i o n e s , g r a n c o m e d o r , 
b a ñ o y c o c i n a . I n f o r m e s S r . R a g u s a . 
T e l é f o n o F - 1 5 9 6 . 
19348 «O » • 
E N A Q U I A R 47, P R O Z Z K O A L C O M E R 
c í o , o f i c l n a a y paseos , se a l q u i l a n m o -
d e r n a s y v e n t i l a d a s habi tao lonea a l t a s , 
a m u e b l a d a s , con l a v a b o s de a g u a co -
r r i e n t e y a s i s t e n c i a . P r e c i o s r e a j u s t a d o s 
19386 19 m. 
M a l e c ó n 5 6 e n t r e G a l l a n o y S a n N i -
c o l á s , E n d o p i s o a m u e b l a d o o s i n 
a m u e b l a r . S a l a , c o m e d o r , a l c o b a , c o -
c i n a d o g a s , b a ñ o , e s p l é n d i d a v i s t a d e l 
O c é a n o , f r e s c o , d e l i c i o s o . H a y e l e v a -
d o r . 
19S68 n » • 
JESUS D E MONTE. 
VIBORA Y I Ü Y A N 0 
8 B A L Q U I L A N L O S A L T O S D B L A 
c a s a L u s No. 2 a m e d i a c u a d r a do l a 
C a l c a d a de J e s ú s de l Monte, c o n s a l a , 
s a l e t a , comedor, s i e t e c u a r t o s , t e r r a s a 
jr d e m á s comodidades . L a l l a v e en l o s 
b a j o s . I n f o r m a n e n e l T e l é f o n o A - 2 0 0 7 ) 
198S9 22 m. 
V N L O M E J O R D B S A N T O S S U A R B Z 
s e a l q u i l a n los h e r m o s o s a l t o s de S a n 
B e m a r d i n o N o . 28 oon s a l a , t r e s c u a r -
tos, c u a r t o de b a t i ó , con todos l o s a p a -
r a t o s modernos a prec io de s i t u a c i ó n . 
To lé foTfo 1-333 S . 
19366 19 m . 
S E A L Q U I L A U V A O A S A M O D E R N A 
oon ti*r-fl h a b i t a c i o n e s y c u a r t o de b a ñ o 
moderno y comedor, en A g u a D u l c e 17, 
e s q u i n a a F l o r e a I n f a m a n T e l é f o n o 
A - 4 0 7 1 . F á b r i c a de E s c o b a s . J e s ú s dol 
Monte . 
1987T U m. 
C E R R O 
A C A B A D A D B P I N T A R T A R R E G L A R 
se a l q u i l a en 26 pesos l a c a s a P a l a t i n o 
N o . 3 1 . s a l a , dos h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , 
l u s y d e m á s s e r v i c i o s , dos m a s e s %n 
fondo. M á s i n f o r m e s en O b i s p o 31 1|2. 
l i b r e r í a . 
19378 20 m. 
VARIOS 
B B A L Q U I L A N C A S I T A S X N D E P B N -
dientes con l ú a e l é c t r i c a , a 18 pesos y 
22, con f á c i l c o m u n i c a c i ó n en e l m e j o r 
l u g a r de P u e n t e s G r a n d e s . I n f o r m a n en 
R e a l N o . 89, a l t o s . P u e n t e s G r a n d e s . 
19854 ' 21 m . 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
H O T E L C H I C A G O 
S i t u a d o « n el m e j o r punto de l a H a b a -
n a y acatvwio de p in tar , con todo m u y 
l impio , o frece e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
con v i s t a a l paseo de P r a d o , a p r e c i o s 
m ó d i c o s y e s p l é n d i d a c o m i d a a g u s t o de 
los ser .ores h u é s p e d e s . P a s e o de M a r -
t i , 117 . T e l é f o n o A-7199 . 
19S24 15 J n . 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
f r e s q u í s i m a con mueb les y r o p a p a r a 
caba l l ero , que desee / t r a n q u i l i d a d y l i m -
pieza. No es c a r a . V i l l e g a s 113, a l to s , 
ant iguo . 
19344 20 m. 
B E A L Q U I L A U N C U A R T O , B A R A T O 
y fresco , a h o m b r e s solos o m a t r i m o -
nio s i n niftoa L a m p a r i l l a 6, a l t o a 
19356 19 m . 
B B A L Q U I L A U N C U A R T O P A R A 
h o m b r e s s o l o s . I n f o r m a n en L u s 4 8 . 
B a ñ o s de B e l é n . 
19368 26 m. 
S E A L Q U I L A H E R M O S A H A B I T A C I O N 
v i s t a a l a c a l l e a persona m o r a l . A m a r -
g u r a 69, a l to s . 
19889 1» m . 
S E N E C E S I T A N 
S E S O L I C I T A C O C I N E R O O O O C I N E -
r a , sabiendo g u i s a r a l a f r a n c e s a , c r i o -
l l a y a m e r i c a n a ,con r e f e r e n c i a s . B u e n 
sueldo. P r e s e n t a r s e por l a m a ñ a n a . 
Q u i n t a P a l a t i n o , C e r r o . 
3804 3 d 17 
VARIOS 
S O L I C I T O U N S O C I O P A R A B O D E O A 
con dos o t re s m i l pesos, que s e a f o r -
m a l . P a r a m á s i n f o r m e s S i t i o s 145. es-
q u i n a a . E s c o b a r . P é r e s . 
A L O S C O M P R A D O R E S D B B O D E G A S 
C a f é s y d e m á s c o m e r c i o s ; tengo i n f i -
n idad de bodegas de todas c l a s e s ; l a s 
tejigo, m u y buenos negocios , desde m i l 
pesos h a s t a v e i n t i c i n c o m i l y c a f é , lo 
m i s m o . V é a m e a n t e s de c o m p r a r . S i t i o s 
y E s c o b a r . A . P é r e z . Bodega . 
G A N G A V E R D A D . U N A B O D E G A B N 
$3.000 en C a l z a d a y m u c h a b a r r i a d a ; 
no p a g a a l q u i l e r ; con tra to 4 aftos con 
$2.000 de contado . S i t i o s y E s c o b a r . 
A n d r é s P I r e z . B o d e g a . 
19372 19 m. 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A A C T I V A 
que t e n g a de 200 a 900 pesos p a r a a m -
p l i a r u n a f o t o g r a f í a y novedades , p a r a 
g a n a r m á s de 20 pesos d i a r i o s , u s t e d 
e s t a r á a l f rente de e l l a s i no q u i e r e 
soc iedad se le dan $2.00 d i a r i o s y e l 
tanto p o r c iento da e n t r a d a . C u b a 44 
de 8 a 3 . N o se q u i e r e n p a l u c h e r o s . 
19376 ^ 19 m . 
S e n e c e s i t a n v e n d e d o r e s a c o m i s i ó n 
p a r a t r a b a j a r l a s p r o v i n c i a s d e M a t a n -
z a s y S a n t a C l a r a , e n u n n e g o c i o d e 
g r a n a c t u a l i d a d . P u e d e n g a n a r $ 1 5 . 0 0 
o $ 2 0 . 0 0 d i a r i o s . S e e x i g e n r e f e r e n -
c i a s s a t i s f a c t o r i a s . I n f o r m a : G r e g o r i o 
H e r n á n d e z P e l a e z , A p a r t a d o 9 3 5 , H a -
b a n a . 
19345 19 m . 
N E C E S I T O U N A P E R S O N A P R A C T I -
oa p a r a u n a a g e n c i a de c o l o c a c i o n e s . 
A d m i t o u n socio, por no p o d e r l a a t e n -
der s o l o . I n f o r m a n : A g o l a r y S o l . 
19379 19 m. 
S e s o l i c i t a u n e x p e r t o C o n f i t e r o , q u e 
t e n g a c o n o c i m i e n t o s d e P a s t e l e r í a y 
B o m b o n e s . D i r i g i r s e a C . G a r c í a y C a . 
A p a r t a d o 2 1 9 3 . H a b a n a . 
19384 19 m . 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O J B P B 
y serlo , m u y entendido en a r b o r i c n l t u -
r a y f l o r i c u l t u r a a r t í s t i c a , con r e f e r e n -
c i a s . B u e n sueldo. P r e s e n t a r s e por l a 
m a ñ a n a en l a Q u i n t a P a l a t i n o . C e r r o . 
8804 3 d 17 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
U N A J O V E N E S P A Ñ O L A P A R A O R I A -
d a áf> m a n a o m a n e j a d o r a , b u e n a s r e f e -
r e n c i a s . T e l é f o n o M-5139^ 
19317 1» M y . 
S E D E S D A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o de 
c u a r c o a . R e i n a , 74. 
I!s326 19 M y 
S B D E 8 B A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o o m a -
n e j a d o r a o c r i a d a de cuar tos , sabe c o s e r 
a m á q u i n a , t a m b i é n v a a l nor te s i h a y 
a l g u i e n que lo desee, sabe leer y e s c r i -
b i r . I n f o r m a n en 28 y B a ñ o s en l a bo-
dega de l a e s q u i n a l a R o s i t a . 
13331 19 M y . 
J O V E N E S P I N O L A , S O L I C I T A C O L O -
c a c i ó n con s e ñ o r a , s e ñ o r i t a o m a t r i m o -
nio, ' í s d i s p u e s t a y bien r e c o m e n d a d a y 
p l d » r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : P a l a c e H o t e l 
T e l é f o n o P ' 2 4 2 4 . 
1 9 2 ^ 21 M y . . 
S B D B S B A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a , da m e d i a n a edad. S a b e c o s e r 
y todos los q u e h a c e r e s de u n a c a s a . 
I n f o r m a n : J e s ú s M a r í a 120., 
19840 19 m . 
B B D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de m a n o s p a r a c r i a d a o m a n e j a d o r a y 
en l a m i s m a u n a c o c i n e r a p a r a m a t r i -
monio o a y u d a r a todp; a d m i t i é n d o l e 
u n n i ñ o de 7 a ñ o s . T i e n e n re feremclas 
I n f o r m a n en S a n R a f a e l 65, a l to s , de-
p a r t a m e n t o N o . 8 . 
19348 • i » 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n s u l a r p a r a o r l a d a de c u a r t o s o c r i a -
d a de m a n o s . I n f o r m a n A n g e l a s 68, bo-
dega. 
19349 i » 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A I R A L 
N o r t e de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o s 
u n a m u c h a c h a e s p a ñ o l a ; es f o r m a l . I n -
f o r m e s : S a n I g n a c i o 25, a l tos . 
19358 1 9 rn. 
S E O F R E C E U N A M U C H A C H A P A R A 
c r i a d a de m a n o s o c u a r t o s . I n f o r m a n 
S a n t a C l a r a N o . 1 6 . F o n d a L a P a l o m a 
19864 1 9 n , . 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o 
de m a n o s , c o c i n e r a o m a n e j a d o r a : desea 
c o l o c a r a s p a r a u n a s o l a c o s a I n f o r m e s 
P a u l a 22, ba jos . 
18993 19 ra. 
B B D E S E A N C O L O C A R , D O S J O V E -
nes e s p a ú p l ^ p a r a c u a r t o s y comedor; 
saben s u o b l i g a c i ó n y ent ienden de co-
c i n a . D e s e a n c o l o c a r s e J u n t a s l a s d o a 
C o r r a l e a 22, al tos . 
19370 19 ra. 
S B D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a e s p & f í o l a p a r a c r i a d a de c u a r t o s o 
m a n e j a d o r a en u n a c a s a de m o r a l i d a d . 
C l l e I N o . 230 entre 23 y 2 5 . T e l é f o n o 
F - 4 1 5 6 . 
19374 1» ra. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a . I n f o r m a n I n q u i s i d o r 18, a l to s . 
19891 19 ra. 
CRIADOS DE MANO 
J O V E N E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -
se de c r i a d o de m a n o s ; sabe c u m p l i r 
con s u obllgacifln y t iene r e f e r e n c i a s 
de l a s c a s a s que h a t r a b a j a d o . I n f o r -
m a n T e l é f o n o A - 7 1 0 0 . 
19367 11 ra. 
CRIANDERAS 
C r i a d a s d e m a o t 
y m a n e j a d o r a s 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A en 
J e s ú s P e r e g r i n o e I n f a n t a . 
i93o6 ^ 19 M y . 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A Q U E 
l impie h a b i t a c i o n e s y sepa c o s e r y o t r a 
p a r a a y u d a r a todo lo qu© se n e c e s i t e 
C o n s u l a d o 36. H o t e l L o u v r e . 
19341 19 
B B O F R E C E D B C R I A N D E R A U N A 
s e ñ o r a e s p a ñ o l a . T i e n e b u e n a y a b u n -
dante leche, C e r t i f i c a d o de S a n i d a d y 
buenas r e f e r e n c i a s . S u n i ñ o se puede 
T e r . C a r m e n N o . -4 . 
19361 19 ra. 
COCINERAS 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
e s p a ñ o l a s , u n a p a r a c o c i n a r y l a o t r a p a -
r a l i m p i a r , en c a s a de c o r t a f a m i l i a y 
de m o r a l i d a d , t ienen quien l a s r e c o m i e n -
d e . I n f o r m a n : C a r l o s I I I , n ú m e r o 249, 
b o d t r a L a C a m p a . 
19307 19 M y , 
S E O F R E C E N 
S E Ñ O R A C A T A L A N A C O N B U E N A S 
refwrenclas , isollcita u n a b u e n a c a s a p a -
r a c o c l . i e r a y repos tera , conoce toda c l a -
se ufa comidas , d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n y 
s i puene s e r un c u a r t o solo m e j o r , sabe 
h a c e r c o m p r a , m e j o r que los ch in os , y 
p a r a I n f o r m e s : T e n i e n t e R e y , 77 . 
1S31G 19 M y . 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R A , 
u n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad 
m u y a s e a d a ; se pueden t o m a r I n f o r m e s 
donde es tuvo . C u b a 128 por A c o s t a , se-
g u n d a p u e r t a de l a B o t i c a dan r a z ó n . 
19869 21 m. 
COCINEROS 
C O C I N E R O E S P A Ñ O L P A R A C A S A D E 
comerc ie o p a r t i c u l a r , se coloca, t r a b a j a 
f r a n c e s a , e s p a ñ o l a y c r i o l l a , sabe d é r e -
p o s t e r í a . I n f o r m a n en S a n M i g u e l y S a n 
N i c o l á s , a l m a c é n de v í v e r e s . T e l é f o n o 
M-b632 , 
193)1 19 M y . 
CHAUFFEÜRS 
C H A U T F E U R E S P A Ñ O L , D B S B A C O -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r o de comerc io , 
es f o r m a l y m u y educado, no le i m p o r t a 
h a y a m u c h o t r a b a j o . Inf iorman en A g u i -
l a y A p o d a c a , bodega . T e l e f o n o A-6454 
p r e g u n t e n por M a n u e l F e r n á n d e z . 
19302 19 M y . 
S B D E S E A C O L O C A R U N C H A U P E U R 
e s p a ñ o l . Joven, s i n pre tens iones y e d u -
cado y cumpl idor de s u deber en c a s a 
p a r t i c u l a r o de comerc io . T i e n e i n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de c a s a s p a r t i c u -
l a r e s y de t a l l e r . P a r a i n f o r m e s ; T e l é -
fono M-1734. 
1933S l f ra. 
C H A U F F E U R E S P A Ñ O L , J O V E N , E D U -
cdo y cumpl idor , con v a r i o s a ñ o s de 
p r á c t i c a y b u e n a s r e f e r e n c i a s , desea co -
l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r . P a r a I n f o r -
m e s T e l é f o n o F - 3 1 4 4 . 
19375 19 m. 
VARIOS 
M A T R I M O N I O J O V E N , E S P A Ñ O L , D B -
sean co locarse , é l de c h a u f f e u r y e l l a 
de c r i a d a o m a n e j a d o r a ; se co locan J u n -
tos o s e p a r a d o s ; é l t i ene v a r i o s a ñ o s de 
p r á c t i c a y recomendac iones l a s que de-
seen; de a m b o s i n f o r m e n por el T e l é -
fono F - 1 9 5 0 . 
19358 19 m. 
S E Ñ O R I T A t A Q U T O R A F A , M B C A N O -
g r a / a , s o l i c i t a empleo en o f i c i n a s e r i a o 
c a s a de c o m e r c i o . I n f o r m a n : P a s e o de 
M a r t í . 1 1 ' . T e l é f o n o A-7199, de 8 a 11 
a . n i . y d e 2 a 6 p . m . 
10.123 1» M y . 
C o m p r a y V e n t a d e F m c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRAS 
D B S B O L A T R A N Q U Q I L I D A D D E M I 
I n v e r s i ó n . C o m p r o ( u r g e n t e ) en l a H a -
b a n a , S a n t o s S u á r e z o L a w t o n u n a e s -
q u i n a con e s tab l ec imien to y c a s i t a s o 
a c c e s o r i a s c o l i n d a n t e s . D i r e c t o a l s e -
ñ o r A l v a r e z . T e l . 1-3703. 
19390 19 ra. 
URBANAS 
V E N D O V A R I A S C A S A S E N L A C A L -
z a d a de J e s ú s de l Monte , tengo c a s i t a s 
desde 2,700 pesos en ade lante , tengo c a -
s a s en J e s ú s del Monte, V í b o r a C e r r o , 
H a b a n a Vedado y L u y a n ó , s o l a r e s de 
centro y e s q u i n a m u y baratos , v e n g a n a 
v e r m e : S e ñ o r G o n z á l e z P é r e z , 6, e n t r e 
E n s e n a d a y A t a r é s , de 2 a 6. 
i'>489 1 5 M y . . 
C a s a e n B a ñ o s , a l a b r i s a , c e r c a d e 
2 3 , f a b r i c a d a e n s o l a r c o m p l e t o d e 
1 3 . 6 6 p o r 5 0 a $ 3 2 . 2 0 e l m e t r o , m -
c l n y e n d o l a f a b r i c a c i ó n , o s e a e n 
$ 2 2 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r q n e a , C u b a , 
3 2 , d e 3 a 5 . 
P a r c e l a s d e e s q u i n a e n e l V e d a d o : 2 5 
y 6 , c o m p l e t a n d o l a m a n z a n a , 2 3 y 4 , 
2 2 . 3 2 p o r 3 4 a $ 3 0 m e t r o . 2 9 y B , 
c o m p l e t a n d o 3 1 y T . 2 2 . 6 6 p o r 3 6 a 
$ 2 6 m e t r o . 1 7 y 2 , 3 6 . 3 2 p o r 5 0 , a 
$ 4 5 m e t r o . 2 y 1 5 , 2 2 . 6 6 p o r 4 0 a 
$ 3 5 m e t r o . M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 
3 2 , d e 3 a 5 . 
C a s a e n 2 1 , c e r c a d e P a s e o , s o l a r c o m -
p l e t o , c o n 4 0 0 m e t r o s d e f a b r i c a c i ó n , 
g a r a g e e n $ 5 0 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u b a , 3 2 , de 3 a 5 . 
M a l e c ó n , c e r c a de P r a d o . V e n d o u n a 
b o n i t a c a s a de dos p l a n t a s , c o n p o r -
t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c u a r -
to d e b a ñ o e n los b a j o s y e n l o s a l -
tos , s a l a , c o m e d o r , c n a t r o c u a r t o s , 
c u a r t o de b a ñ o , y d o s c u a r t o s m á s e n 
l a a z o t e a , e n $ 2 8 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u n a , 3 2 , de 3 a 5 . 
A m e d i a c u a d r a d e l P r a d o , a c e r a d e 
l a b r i s a , v e n d o l u j o s a c a s a d e d o s 
p l a n t a s , c o n 1 5 m e t r o s d e f r e n t e y 
g a r a g e , e n $ 5 5 . 0 0 0 . M i g u e l F . M á r -
q u e z , C u b a , 3 2 , de 3 a 5 . 
C u a r t o de m a n z a n a e n e l V e d a d o , e s -
q u i n a a l a C a l z a d a , a $ 3 2 m e t r o . 
T a m b i é n s e f r a c c i o n a , p r e v i o c i e r t o s 
r e q u i s i t o s . M i g u e l F . M á r q u e z , C u b a , 
3 2 , d e 3 a 5 . 
5 d 1 3 . 
F I N C A S U R B A N A S 
V E N D O P O R E M B Á g C A R T i r g , ^ N U B -
v e c l t a c a s i t a de l a A v e n i d a de Meno-
c a l , l e t r a B , entre C o n c e p c i ó n y Do lo -
r e s ; es p u r a m e n t e p a r a u n m a t r i m o n i o ; 
m i l pesos a l contado y m i l a deber . 
A g r a d e c e r é no moles ten a l I n q u i l i n o . 
A n t e s v é a m e en S a n M a r i a n o 78 A en-
t r e L a w t o n y A r m a s , T e l é f o n o 1-3708. 
19390 19 m. 
V E N D O A M E D I A C U A D R A D B L A 
C a l z a d a de C o n c h a u n a c a s a de dos 
p l a n t a s , c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a s a -
leta , t r e s c u a r t o s de b a ñ o , c o c i n a y « u 
los a l t o s : s a l a , s a l e t a y gabinete , t r e s 
c u a r t o s de b a ñ o , c o c i i v de g a s y u n a 
h e r m o s a t e r r a z a ; esto es u n a g a n g a ; 
f a b r i c a c i ó n de p r i m e r a prec io 113.000. 
C e r r o , Junto a l a c a l z a d a 1.400 m e t r o s 
de e s q u i n a con u n a nav# | 1 B . 0 0 0 . I n -
f o r m a n : 'Santo V e n i a N o . 16, a l t o s . 
G o n z á l e z . T e l é f o n o M - S 4 C 3 . 
19347 20 m . 
D O S C I E N T A S C A B A S JJN V E N T A E N 
todos los b a r r i o s de l a H a b a n a ; m u c h a s 
e s q u i n a s con establecimientos^ m a g n í -
f i c o s negocios . No qu iero p a l u c h e r o s . 
I n f o r m a : R o d r í g u e z . S a n t a T e r e s a E 
de 12 a 2 y de 6 a 9 p . m . T e l . 1-3191 
19342 2 0 m . _ 
S B V E N D E U N A C A S A M A M P O S T B -
r í a f a b r i c a c i ó n a l a m o d e r n a ; t iene 
s a l a s a l e t a , t re s g r a n d e s y h e r m o s o s 
c u a r t o s , u n a g r a n c o c i n a con s u s como-
didades , b a ñ o y inodoros, pat io y t r a s -
pat io , luz e l é c t r i c a y u n l a v a d e r o ; es 
u n a c a s a p r e p a r a d a p a r a u n a f a m i l i a 
S e da en $5 .200 . E s t a r e g a l a d a . Santo 
V e n i a 8, P a t r i a 
19371 19 m. 
M a l e c ó n , p e g a d o a l P r a d o , v e n d o m o -
d e r n a c a s a , 4 p l a n t a s , r e n t a $ 5 , 0 0 0 ; 
p r e c i o $ 5 0 , 0 0 0 , p u d i e n d o d e j a r s e p a r -
te h i p o t e c a . D u e ñ o A - 5 2 5 4 . N o c o r r e -
d o r e s . 
19363 21 m. 
G A N G A . S E V E N D E L A C A S A S A N 
I s i d r o , 47, mide 8 metros 15 c e n t í m e t r o s 
de f rente por 26 m e t r o s de fondo, r e n t a 
ISÜ pesos, con un contra to por tres a ñ o s . 
I n f o r m a n : Maceo , n ú m e r o 108 -A . R e g l a 
de 11 a 1. T e l é f o n o 1-8-5232. 
11)298 1» M y . 
E N V I R T U D E S 
D e G a l l a n o a P r a d o , c a s a dos p l a n t a s , 
con h a b i t a c i o n e s en l a azotea , 198 m e -
tros , 129 .000 . E n L a g u n a s dos p l a n t a s 
210 metros , r e n t a $220.00, $25 .000 . E n 
M o n t e dos p l a n t a s $36 .000 . E n S a n N i -
c o l á s , I n m e d i a t a a M o n s e r r a t e , dos p l a n -
tas , $26 .000 . E n T e j a d i l l o , dos p l a n t a s , 
$22 .500 . F i g a r o l a . E m p e d r a d o SO, b a -
j o s . 
T a c h t C l u b . — I n m e d i a t o a e l s o l a r con 
22 m e t r o s de f rente a $6.00 m e t r o . E n 
G r a n A v e n i d a , e s q u i n a do f r a i l e , 36 v a -
r a s de frente , m u y c e r c a del puente H a -
b a n a a $6 .76 v a r a . F i g a r o l a . E m p e -
drado 30, bajos . 
19386 19 m . 
V E N D O B N L A C A L L E D B E S T E V E Z 
p r ó x i m o a I n f a n t a , u n a c a s a con 190 
metros , p r o p i a p a r a f a b r i c a r , son mo-
d e r n a s ; l a s de a m b o s lados , prec io m i l 
q u i n i e n t o s p e s o s . P a r a i n f o r m e s en 
A n i m a s y Consu lado , bodega. 
19S80 19 m. 
SOLARES YERMOS 
V E N D O M U Y C E R C A D B N A R A N J I T O 
y del p a r a d e r o 6350 v a r a s de terreno en 
4,200 nesos, tengo u n a e s q u i n a en J e s ú s 
dol M o n t e . C a l l e C h a p l e . de 26 por 22 
metros , a $8.50. tengo dinero p a r a h ipo-
t e c a . S e ñ o r G o n z á l e z P é r e z , 6, entre E n -
s e n a d a y A t a r é s , de 2 a 6 . 
18489 15 M y . 
V e n t a d e s o l a r e s . S e v e n d e n d o s s o -
l a r e s de e s q u i n a e n e l R e p a r t o " M i -
r a m a r " , a d o s c u a d r a s d e l p u e n t e y 
m u y c e r c a d e l a l í n e a d e l a H a v a n a 
E l e c t r i c , m i d i e n d o 4 0 m e t r o s de f r e n -
te p o r 4 6 m e t r o s d e f o n d o . S e d a n e n 
u n p r e c i o m u y r a z o n a b l e . C . R e y e s . 
O b r a p í a 4 2 . D e 9 a 1 0 y d e 1 a 2 . 
1 9 3 0 4 Í 9 - M y . 
M O V I M I E N T O S O C I A L 
H a y c o s a s q u e p o r m u c h o q u e n o s 
e l e v e n , h o n r e n y d i g n i f i q u e n , no n o s 
p e r t e n e c e n e n lo a o s o l u t o p e r s o n a l -
m e n t e ; c a l l a r l a s s e r l a m a l d a d r e p u l -
s i v a y c o n d e n a b l e . 
E l M u y R d o . P a d r e , V i c a r i o P r o -
v i n c i a l d e l a s E s c u e l a s P í a s d e C u -
b a y M é j i c o , F r a n c i s c o F á b r e g a , h a 
t e n i d o a b i e n p r e m i a i * c o n b u s s a b l o e 
y a p o s t ó l i c o s e l o g i o s , a l m á s o s c u r o 
y h u m i l d e c i u d a d a n o de e e t a n u e s -
t r a R e p ú b l i c a e n p e r p e t u o y a l a r m a n 
t e n a u f r a g i o . 
D e s d e l u e g o d e c l a r o , — n o q u e s o n 
I n m e r e c i d o s l o s e n c o m i o s q u e de m i 
p o b r e h u m a n i d a d h a c e e l s e ñ o r F á -
b r e g a ; e so s e r i a c o n c a p a de f a l s a 
m o d e s t i a , o f e n d e r l o s c é l i c o s s e n t i -
m i e n t o s d e t a n n o b l e c o r a z ó n y t a n 
p r e s t i g i o s a a u t o r i d a d — ; p e r o e í do-
bo h a c e r s a b e r a m i s a m a b l e s l e c t o -
r e s , q u e e n l o s a ñ o s de e x i s t e n c i a 
I n t e n s a m e n t e b o r r a s c o s a q u e h e v i v i -
d o , n u n c a e n c o n t r é en e l o c é a n o I n -
m e n s o de l a s d e s a t a d a s p a s i o n e s h u -
m a n a s , p r ó c e r t a n o e s p d e n d i d o y ge-
n e r o s o , q u e s e i r g u l e r a e n t r e t r o m 
h a s de e g o í s m o s y c o n c u p i s c e n c i a s 
c o m o l a s q u e n o s a v a s a l l a n , p a r a de-
c i r y p r o c l a m a r l a v e r d a d l i m p i a y 
s a n t a d e s u c o r a z ó n y de s u m e n t e , 
c o n m i r a s de e n n o b l e c e r y h o n r a r a l 
m á s p o b r e g u s a n o dff- l a " f a m i l i a " , 
m á s h u é r f a n a y d e s h e r e d a d a e n l a 
D i v i n a C r e a c i ó n H u m á n a . 
C r e e d , P a d r e g e n e r o s o , q u e l a 
e s e n c i a d e v u e s t r a s p a l a b r a s h a c a l -
do e n m i e s p í r i t u , b a s t a n t e a t r i b u -
l a d o , c o m o r o c í o b i e n h e c h o r s o b r e 
a r b u s t o a b a n d o n a d o y m a r c h i t o . 
M u c h a a g r a c i a s , R d o , P r ó c e r d e l a 
S a n t a . I g l e s i a C a t ó l i c a , d e l a c u a l 
s o y , d e s d e q u e t e n g o u s o d e r a z ó n , 
e l m á s h u m i l d e s i e r v o . Y , p e r d o n a d , 
s i p r e f i e r o p a s a r p o r I n m o d e s t o y v a -
n i d o s o a l r e p r o d u c i r v u e s t r a s s a n t a s 
p a l a b r a s q u e t a n t o m e h o n r a n , a n -
tes q u e p a r e c e r o l v i d a d i z o e I n g r a -
to a v u e s t r o s o j o s . 
A l R d o . P . D . F r a n c i s c o d e F á -
b r e f f a , 
— H » y c o s a s q n « n o n o s p e r t e n e c e n . 
¡ l n g o s t o d e r e v e r e n e l " g r a n f a -
m i l i a " . 
— . D o ñ i » J u s t a C u e v a s d e G á l v e » . 
— V u e s t r o r e p r o c h o n o U e g a h a s t a , 
n o b l e s e ñ o r a . L a n e g r u r a d e m i 
s o m b r a a o e s e l r e s a l t a d o d e 
m i s c u a l i d a d e s d e h o m b r e , s i n o 
l a r a z ó n l ó g i c a d e l a d e n s a y 
m a t e r i a l e n v o l t u r a q u e c o b i j a a 
t o d a a l m a b n m a n a . 
^ — Q u e m i c o n s e j o o s l l e v e a l a l t o 
b i e n d o q u e e s t á i s n e c e s i t a d a . . . 
' g u s t o r e f i n a d o a c o t a m o s h o y : V ^ í 
1 c o n d i c i ó n f í s i c a de h o m b r e o r g u l l o -
s á m e n t e n e g r o j a m á s m e e n t r i s t e c i ó . 
E s o s e r í a r e n e g a r de D i o s " . 
¡ O h h o m b r o n e g r o de a l m a b l a n -
q u í s i m a , n o te e n t r i s t e c e s de t u n e -
g r u r a , p o r q u e n o q u i e r e s r e n e g a r de 
t u D i o s ! A m i s o j o s v a l e s i n f i n i t a -
m e n t e m á s q u e e s o s b l a n c o s f á t u o s , 
a n i m a l e s de g l o r i a , q u e s e d e s d e ñ a n 
de p o n e r e n s u s l a b i o s e l n o m b r e d e l 
S u p r e m o H a c e d o r , P a d r e de l o s n e -
g r o s y l o a b l a n c o s , P o n d e r a d o r de 
e s p í r i t u s , n o d e c o l o r e s . 
P e r m i t i d m e , o h n o b l e n e g r o , q u e 
e x t i e n d a f r a t e r n a l m e n t e m i b r a z o de-
r e c h o h a c i a v o s , y h a c i a t o d o s ios 
h o m b r e s de v u e s t r a r a z a q u e p i e n s e n 
c o m o v o s 
F r a n c i s c o F á b r e g a . K . o f O . 
( E L M e n s a j e r o C a t ó l i c o ) . 
G u a n a b a c o a . 
V e n g a h a c i a m í f r a t e r n a l m e n t e , l a 
a l t a h o n o r i f i c a c i ó n de v u e s t r o b r a z o 
| d e r e c h o , R d o . P a d r e , p a r a q u e y o 
p u e d a e s t r e c h a r v u e s t r a m a n o c o n 
e f u s i ó n f i l i a l de c a t ó l i c o s i n c e r o , y 
l l e v a r l a a m i s l a b i o s . 
¡ U n g e s t o de r e v e r e n c i a , " g r a n f a -
m i l i a " , c o m o h o m e n a j e de g r a t i t u d 
y a d m i r a c i ó n , p a r a e l R d o . P a d r e 
F r a n c i s c o F á b r e g a ! 
E N E L R E P A R T O " M I R A M A R " 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
E n e l m o j o r l u j a r de es te reparto , se 
v e n d e n '¿ s o l a r e s do e s q u i n a m a r c a d o s 
con lot» n t i n e r o s 1 y 2 de l a m a n z a n a 17, 
8a a v e n i d a , que miden 2815 v a r a s . S u 
Sr z r i o $6.60 v a r a ( g a n j a ) . I n f o r m a el oc tor D , J o s é P u l s y V e n t u r a . E m p e -
drado, 1/, a l tos , de 2 a 6 p . m . 
19253 31 M y . 
V e n t a d e s o l a r . S e v e n d e u n s o l a r e n 
e l R e p a r t o " M i r a m a r " , a c e r a d e l a 
s o m b r a , a m e d i a c u a d r a d e l a Q u i n t a 
A v e n i d a m u y c e r c a d e l P u e n t e . P u e -
d e d e j a r s e t o d o e l p r e c i o d e l s o l a r 
e n h i p o t e c a , s i e l c o m p r a d o r f a b r i c a 
u n a c a s a . C . R e y e s O b r a p í a 4 2 . D e 
9 a 1 0 y de 1 a 2 . 
1 9 3 0 4 l 9 . M y . 
ESÍ ABL£C1M1£NT0S VARIOS 
A C O T A C I O N E S 
% " T o d o s s o m o s h e r m a n o s " 
N i n g ú n p u e b l o h a s e n t i d o n i p r a c -
t i c a d o m á s q u e e l p u e b l o e s p a ñ o l l a 
s o l i d a r i d a d h u m a n a ; n i n g u n o h a d a -
d o t a n e f u s i v a m e n t e e l n o m b r e de 
h e r m a n o s a l o s I n d i o s , a l o s n e g r o s , 
a loe h o m b r e s d e t o d a s l a s r a z a s . C o -
m o e l a l m a e s p a ñ o l a e s t á e m p a p a d a 
do c a t o l i c i d a d , s a b e q u e t o d o s l o s 
h o m b r e s p r o c e d e n d e u n m i s m o t r o n -
c o , y p o r c o n s i g u i e n t e l a s d i f e r e n c i a s 
f í s i c a s e n t r e u n M á x i m o G ó m e z y 
u n M a c e o , n o s o n d e t e r m i n a t i v a s de 
l o s g r a d o s d e e s t i m a c i ó n q u e e x p e -
r i m e n t a h a c í a u n o y o t r o p r ó c e r . 
T o d o s l o s h o m b r e s s o n h e r m a n o s 
de l a m i s m a s a n g r e y d e l m i s m o b a -
r r o ; l a m a y o r o m e n o s e s t i m a c i ó n 
q u e se l e s t e n g a n o p u e d e a p o y a r s e 
s i n o e n l a g r a n d e z a d e s u e s p í r i t u . 
B e n a v e n t e , e s p a ñ o l p o r l o s c u a t r o 
c o s t a d o s , v i s i t ó e l d í a 15 d e e n e r o 
l a s o c i e d a d " U n i ó n F r a t e r n a l " , y 
d e m a s t r ó q u e l o s e s p a ñ o l e s de h o y 
a ú n s a b e n a m a r a l o s n e g r o s . L o s 
e s p a ñ o l e s s a b e n a m a r a l o s h o m b r e s 
j d e t o d a s l a s r a z a s . " P u e s t o q u e e n e l 
I a m o r d e D i o s y e n m i c o r a z ó n t o d o s 
s o m o s h e r m a n o s — d i j o B e n a v e n t e a 
l o s n e g r o s — a q u í h e v e n i d o p a r a q u e 
m e t e g á i s c o m o a u n h e r m a n o m á s " . 
Y u n b l a n c o g e n i a l d i ó u n a b r a z o e f u -
s i v o a l s e ñ o r C a l d e r ó n , q u e lo h a b í a 
s a l u d a d o e l o c u e n t e m e n t e . 
N o s r e l a t a e l h e c h o a n t e r i o r e l 
n e g r o P a n c h l t o F e r n á n d e z , h o m b r e 
c í v i c o , c o n a l m a de a r t i s t a , c u y a s s o n 
u n a s n o b i l í s i m a s p a l a b r a s q u e c o n 
E l d í a 28 d e l c o r r i e n t e s e r á d í a 
de j ú b i l o y de g a l a e n e l b e l l o c h a -
l e t d e l a f a m i l i a G á l v e z . E s s u o n o -
m á s t i c o , e s e l d í a d e l a s e ñ o r a d o ñ a 
J u s t a C u e v a s de G á l v e z . 
I r e m o s a r e n d i r l e h o m e n a j e de a d -
m i r a c i ó n p o r s u s g r a n d e s v i r t u d e s y 
r e f i n a d a e l e g a n c i a . 
E N - 800 P E S O S , S E V E N D E T I N T A -
l l e r de s i l l e r í a con todos los a p a r a t o s , 
u n motor do o caba l los , t iene a l g u n o s 
a p a r a t o s de repues to , e s t á t r a b a j a n d o . 
I n f o r m a n en l a v i d r i e r a de c i g a r r o s de 
M o n t e y C a s t i l l o , p a n a d e r í a . C a r l o s , se 
puede v e r a todas h o r a s . 
19291 19 M y . 
C A S A S P A R A M A T R I M O N I O S 
V e n d o c i s a n espec ia les , f o r m a cha le t , l o 
m á s l indo y m e j o r presentado que h a y 
hoy en l a V í b o r a . S o n p r o p i a s p a r a m a -
t r i m o n i o s de gusto v e s t á n c e r c a de l a 
C a l c a d a , f1 us ted se I n t e r e s a por a l g u n a , 
d i r í j a s e a F . B l a n c o P o l a n c o . C o n c e p -
c i ó n , 15 . V í b o r a . T e l é f o n o 1-1608. 
19349 20 M y . 
V e n t a d e c a t a . S e v e n d e u n a h e r m o -
s a c a s a d e e s q u i n a e n l a V í b o r a , a 
d o s c u a d r a s d e l a C a l z a d a de J e s ú s 
d e l M o n t e , c o n 1 . 4 0 0 m e t r o s d e s u -
p e r f i c i e . T i e n e p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , 
s a l ó n d e c o m e r , c i n c o h a b i t a c i o n e s , 
dos b a ñ o s , p a n t r y y g a r a g e p a r a d o s 
m á q u i n a s . E n lo s a l t o s d o s h a b i t a c i o -
n e s p a r a c r i a d o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s . 
P r e c i o $ 4 0 . 0 0 0 p o d i e n d o d e j a r 2 0 
m i l pe sos e n h i p o t e c a a l 8 % . C . R e -
y e s . O b r a p í a 4 2 . 
1 9 3 0 4 1 9 - M y . 
V e n t a de c a s a . S e v e n d e u n a h e r m o -
s a r e s i d e n c i a e n e l R e p a r t o " C h a p l e " , 
a d o s c u a d r a s de l a C a l z a d a d e J e -
s ú s d e l M o n t e , ¿ z «íos p l a n t a s . E n l a 
p l a n t a b a j a n e n e j a r d í n , p o r t a l s a l a , 
g a b i n e t e , » a l á * de c o m e r p a n t r y c o a r -
t e s d o c r f l d o s y g a r a g e p a r a d o s m á -
q u i n a s . E n los a l to s c i n c o h a b i t a c i o -
n e s , dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s y t e r r a -
z a . P r e c i o $ 4 5 . 0 0 0 , p u d i e n d o d e j a r 
$ 2 0 . 0 0 0 e n h i p o t e c a a l 8 r c . C . R e -
y e s . O b r a p í a 4 2 . D e 9 a 1 0 y de 1 a 2 . 
1 9 3 0 4 1 9 - M y . 
F E D E R I C O P E R A Z A 
V e n d e n y c o m p r a n toda o í a s e de nego-
c ios y propiedades y v a l o r e s ; t enemos 
I n f o r m e s : K e l n a y H a y o , c a f é . T e l é f o -
m e j o r e » negoc ios que n i n g ú n c o r r e d o r , 
no A - 9 8 7 4 . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
V e n d o d o s . T i e n e n b u e n a v e n t a y bue-
n o s c o n t r a t o s . P a g a n poco a l q u i l e r . Se 
a d m i t e p a r t e a p l a z o s . I n f o r m a : F e d e -
r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o , c a f é . 
C a f é s , F o n d a s y C . d e H u é s p e d e s 
V e n d o l a s m e j o r e s de l a c i u d a d a bue-
nos p r e c i e s . A p laeos y a l contado . S o y 
e l c e r r e d o r que m e j o r e s negocios t i ene 
Sor e s t a r bien re lac ionado con s u s due-o s . i n f o r m a ; F e d e r i c o P e r a z a R e i n a 
y R a y o . c a f é . T e l é f o n o A-9374 
V E N D O Y C O M P R O B O D E G A S 
D e s d e m i l pesos a l contado en todos los 
b a r r i o s de l a C i u d a d , a prec io s r e a j u s -
S ^ * ^ s » 5 f e i í R £ Reina 
V E N D O C A F E S A 1 , 0 0 0 P E S O S 
E n l a H a b a n a y todos s u s b a r r i o s con 
b u e n contrato y poco a l q u i l e r . I n f o r -
m a : F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y R a y o . 
C a f é . . 
s e v e n d e T b o d e g a 
C o n c inco aAos de contrato , no p a g a a l -
qu i l er , vende 40 pesos de c a n t i n a d i a -
r i o s P r e c i o 5,500 pesos, se d e j a p a r t e 
a p lazos I n f o r m a : M a n u e l F e r n á n d e z . 
R e i n a y R a y o . C a f é . 
V E N D O v T d R I E R A 
de tabacos con c inco aftos de c o n t r a -
j o ¡ ^ " J K ' 50 pe?.08- V e n t a - « Pesos 
d i a r l o s . I n f o r m a ; P e r a z a , R e i n a y R a -
v e n d o b o d e g a s e n t o d o s 
los b a r r i o s , desde 800 pesos de c o n t a -
d o . D e n t r o de l a c i u d a d y f u e r a , con 
b u e n contra to y comodidades p a r a f a -
m i l i a . F e d e n o P e r a z a . R e i n a y R a y o 
C a f é : 
1S318 26 M y . 
S í , n o b l e s e ñ o r a ; m i s o m b r a e s 
n e g r a , c o m o t o d a l a q u e p r o y e c t a 
c u e r p o de s e r h u m a n o , f u e r e c u a l 
f u e r e e n c o l o r . E s t o a n a d i e e x t r a -
fiaría^ g e n t i l d a m a . P e r o lo q u e s i 
m e m a r a v i l l a r í a — y d e p a s o a s o m -
b r a r í a a l m u n d o todo , s i é l l o v i e r a 
— s e r í a q u e l a b e l l a , r a d i a n t e e I m -
p o l u t a a l b u r a q u e o s t e n t á i s p o r d o n 
í n a p r e c l ^ l l e de N a t u r a , f u e s e e n c u -
b r i d o r a d e u n c o r a z ó n n e g r o . 
D i o s o s p e r d o n e d a m a g e n t i l . 
E n t r e t a n t o , e l e v a n d o s i e m p r e 
v u e s t r a m e n t e , h a c i a D i o s , p r o c u r a d 
g r a v a r b i e n e s t o e n l a m e m o r i a : 
C O R A Z O N , s é u n a p u e r t a c e r r a -
( d a p a r a e l o d i o : 
de p a r e n p a r a b i e r t a s i e m p r e p a r a 
( e l a m o r . 
S ó l á m p a r a de e n s u e ñ o s c e l e s t e s , y 
( c u s t o d i o 
de c n a n t o n o b l e g é r m e n n o s p r o m e -
( t e u n a f l o r 
C O R A Z O N , a m a t o d o , l a t e p o r t o -
( d o a n h e l o 
s a n t o , t i e m b l a c o n t o d o d i v i n o p r e -
( s e n t i r ; 
d a s a n g r e a c u a n t o I m p u l s o p r e t e n -
( d a a l z a r e l v u e l o ; 
c o l o r a t o d o I n t e n t o d e p e n s a r y 
( v i v i r . 
S ó c r á t e r a de v i n o g e n e r o s o , q u e 
( m u e v a 
a l o s g r a n d e s p r o p ó s i t o s . S ó v a s o 
( d e e l e c c i ó n , 
e n d o n d e t o d a b o c a s e d i e n t a de fe 
% ( b e b a . 
S é r o j a e u c a r i s t í a d e t o d a c o m u n i ó n , 
C O R A Z O N . 
Ñ E R V O . 
A f i l O X C I 
D E CIENFUEGOÍ 
F I E S T A E N E l T v A P O R . . f ^ . . 
F U E G O S " L 7 t V . 
M a y o 8. 
C o n m o t i v o d e h a b e r eido 
b l a d o e l n o m b r e d e l v a p o r .c««Jí. 
E m p r e s a N a v i e r a C u b a n a "p e U 
m a C o n c e p c i ó n " , p o r e l d e ' " c i íl-
g o s " q u e d e s d e a y e r o s t e n t a a '1*-
p r e s e n t a n t e o n e s t a c i u d a d él í r*' 
b r e d e n e g o c i o s d o n J u a n ' s l n , A , I • 
O r t í z , P e r s o n í d e g r a n A » ? ! . ? » 
c i ó n s o c i a l , p a s ó a t e n t a invit 
a l a s f a m i l i a s d e s u a m i s t a d ^ 
q u e c o n c u r r i e s e ^ , a l a s n u e v e A**1 
n o c h e , a t o r d o d e l r e f e r i d o va I 
a t r a c a d o e n l o s m u e l l e s de l E s t ' 
d o n d e d e b í a e f e c t u a r s e l a cerpm 0| 
d e l b a u t i z o , c o n b a i l e a l f inal nl1 
A l a h o r a s e ñ a l a d a y a e r a i . -
s i b l e d a r u n p a s o p o r l a s c á a I)<>" 
p a s i l l o s y d e m á s d e p a r t a m e n t o s I?S, 
h e r m o s o v a p o r , a c u p a d o s totah* 
te p o r u n a m u l t i t u d de f a m i l i a , " 
h a b í a a c e p t a d o t a n g a l a n t e 
c i ó n . 
E l v a p o r e s t a b a a d o r n a d o con 
m o g u s t o y u n a m u y a f inada S 
q u e s t a h i z o ' a s d e l i c i a s de log „ 
p u d i e r o n e n c o n t r a r u n pequefu ^ 
p a c i ó p a r a r e n d i r c u l t o a l baile 
t a n t o q u e f e f o r m a b a n e n los den*11 
t a m e n t o s d e p o p a y p r o a grunu 
e n c o n v e r s a c i ó n ~ — 01 q u o m u y 
S I c o n e s t o e n e l a l m a , e l e v á i s 
c o n s t a n t e m e n t e l a m e n t e a l S o b e r a -
n o , l a s o n r i s a d e l S e ñ o r s e r á s i e m p r e 
c o n v o s , n o b l e s e ñ o r a . 
P a n c h l t o F E R N A N D E Z . 
DINERO E HIPOTECAS 
T O M A R I A $ 1 5 . 0 0 0 a l 9 o o 
E n p r i m e r a hipoteca , por dos a ñ o s so-
b r a ip i prec ioso cha le t , en l a m e j o r s i -
t u a c i ó n de l a A v e n i d a de E s t r a d a P a l -
m a , p r ó x i m o a l a C a l z a d a . C o n s t a de 
dos p l a n t a s , hac iendo e s q u i n a y en u n a 
s u p e r f i c i e de se tec ientos y pico de v a -
r a s . T a m b i é n lo vendo en 525.000 como 
b a r a t o . Deseo t r a t a r con p e r s o n a s s e r l a s 
Duefto a l T e l é f o n o 1-3703. 
19390 19 m. 
AUTOMOVILES 
S E V U N D E U N F O B D , T J K A G A N O A , 
en 160 pesos , no t iene que g a s t a r n a d a 
p a r a t r a b a j a r , todo n u e v o . A l a m b i q u e , 
15. 
1&259 , 24 M y . 
O F R E Z C O AXi P R I M E R O Q U E XiO B O -
l l c l t e ( N o c o r r e d o r e s ) , $18.000 p a r a l a 
H a b a n a , "Vedado, V í b o r a o C e r r o l a ./can-
t idad m í n i m a que f a c i l i t o son m i l pe-
s o s . U r g e i n v e r t i r l o s en lo que v a de 
mes , p r e f e r i r í a por l a r g o t iempo. T e l é -
fono 1-3703. 
19390 19 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L " D O D G S 
B r o t h e r s " en m u y b u e n a s condic iones y 
a u n prec io s u m a m e n t e i r r i s o r i o . I n f o r -
m a n : M o r r o , 50. T e l é f o n o A - 5 5 9 7 . 
19231 31 M y . 
S E V E N D E U N A O R A N M A Q U I N A p a -
r a p c i s o n a de gusto , m a r c a C a d i l l a c , 
c o m p l e t a m e n t e n u e v a , s i n e s trenar , pue-
de v e r s e en l a ca l l e de S a n R a f a e l , e s -
q u i n a a S a n F r a n c i s c o , e n t r a d a por S a n 
F r a n c i s c o , p r e g u n t a r por C e f e r l n o . 
li>2C-7 1 9 M y . 
ENSEÑANZAS 
P R O F E S O R A I N G L E S A D E L O N D R E S , 
e n s e ñ a I n g l é s y f r a n c é s , i n m e j o r a b l e s 
r e f e r e n c i a s B e m a z a , 36, p r i n c i p a l . T e -
l é f o n o M-4fi70 , , , 
1029L 31 M y . 
PARA L A S DAMAS 
8 E V E N D E U N A F O N D A E N E l , F U N -
to m á s c í n t r i c o de l a H a b a n a y m u c h a s 
I p d u n r i a a . se d a b a r a t a , hace de v e n t a 
46 peses a l contado, t iene se i s abonados 
pa^aM ade lantado , con tra to c inco a ñ o s ' 
• l e t e meses , poco a l q u i l e r , e s t á n ponien-
do un negocio enfrente de m u c h a v ida , 
prec io dos mW ochocientos p e s o s . I n -
f o r m a n : E m p e d r a d o , n ú m e r o 6 . V i c e n t e 
1>'S22 tO M y . 
O A S A D B C O M I D A S S E V E N D E P O R 
no poder a tender la , con b u e n a m a r c h a n -
t e r í a , que p a g a a l c o n t a d o . I n f o r m e s en 
S a l u d 5, bajos . 
19350 22 m. 
V E N D O U N C A F E E N G R A N C A L L E 
y s i n competenc ia , 6 a ñ o s de c o n t r a t o ; 
vende J 2 . 0 0 0 m e n s u a l e s g a r a n t i z a d o s . 
P r e c i o : | 6 . 6 0 0 y es u n a g a n g a . B e r -
n a z a 45, bajos . B e r d e a l . C o r r e d o r e s no 
19360 i » m . 
í S X O ] 
C A M I O N D F T R E S Y M E D I A T O N E -
l a u a s c a r r o c e r í a f i j a c a s i nuevo, g o m a s 
n u e v a s , se vende barato o se c a m b i a por 
• o l a i o c a s a c h i c a , doy o tomo d i f e r e n -
c i a . Apartado , 2236. H a b a n a . 
19328 19 M y . 
MISCELANEA 
P L A N C H A D O R E S 
" A g a r r a d e - a " p a r a p l a n c h a s de todas 
c l a s e s , f a b r i c a d a s por A r e n a s , p a t e n t a -
ütum con el n ú m e r o 3G63 h a s t a el a ñ o 
1 9 á 7 , s<» e n c u e n t r a n en S a l u d , 117 H a -
b a n a , l a f a b r i c a en L a P i e d r a 20 y me-
dio. R e g l a . P e r s e g u i r é a todo u r s u p a d o r 
con n n e g ' o a l a m p a r o de l a L e y de P a -
tentes A r e n a s . 
19333 19 M y . 
AVISOS RELIGIOSOS 
B N V I 2f C E N T A V O S E N B E L L O S I B 
C O R R E O S 
T r e c i b i r á un tubo de l a n u e v a P A S -
T A " D I X O R " de P A R I S . 
í ' c n o / c a vs te m a r a v i l l o s o s u s t i t u t o de 
lo-* po lvos p a r a los brazos , m a n o s y 
d e s c o l e . S i r v e p a r a embe l l ecer los co-
d o s . r>eja la piel s u a v e y s i n r o j e c e s . 
I n n l q u e el toro que desea : b lanco O 
m a n i l eacr lh iemlo a l s e ñ o r A . S á n c h e z , 
B o x 1915 H a b a n a . 
C3803 5d-17 
MUEBLES ¥ PRENDAS 
P O R E M B A R C A R P A R A E S P A Ñ A , S B 
venUon un e s c a p a r a t e l u n a s y un a p a -
r a d o r g r a n d e y otros objetos en S o l , 7 . 
I g a l d o . 
' 93 :9 19 M y . 
A R t & A T O S T B S , S E V E N D E N D O S D E L 
g i ro de f r u t a s y huevos y u n a v i d r i e r a 
de 15 c u a r t a s do- largo en m u y b u e n a s 
condic iones , todo s i r v e p a r a c u a l q u i e r 
otro g iro y s e d a n b a r a t < | . todo p o r ne-
c e s i t a r el l o c a l . Z a n j a , n ú m e r o 128-A 
entro A r a m b u r o y H o s p i t a l . 
19327 19 My> ' 
E L . B R A Z O F U E R T E , D E P E R E Z 
Monto 260, A - 7 6 1 0 . C o m p r o toda c l a s e 
de m u e b l e s u s a d o s pagand'o los m e j o r e s 
p r e c i o s . T e n g o toda c la se de m u e b l e s 
p a - a e l c a . m o a los prec ios m á s bara tos , 
juegos de 8 : - l a . comedor etc., h e r m o s a s 
c a m a s de h i e r r o S l n m o r r s con prec iosos 
adornos de bronce, p a r a s a t i s f a c e r e l 
gus to m á s r e f i n a d o . N o se o l v i d e . M o n -
te, 260 . • 
19330 i i M y . 
P A R R O Q U I A D E L E S P I R I T U 
S A N T O 
R o l é m n e f i e s t a en honor del E s p í r i t u 
S a n t o , P a t r o n o de e s t a I g l e s i a , que se 
c e l e b r a r á el domingo 20 de los c o r r i e n -
tes. -
A l a s 7 a. m . — M i s a de C o l u n l ú n . 
A l a s 8 1|2 a. m . — M i s a c a n t a d a con 
o r q u e s t a . 
O c u p a r á l a C á t e d r a S á g r a d a u n P a -
dre E s c o l a p i o . 
E l P á r r o c o . 
19381 19 m> 
C a s a d e h u é s p e d e s , c o n 2 5 
h a b i t a c i o n e s , e d i f i c i o n u e v o 
y f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , t o d o 
c o n b a l c o n e s a l a c a l l e y 
a m u e b l a d a c o n m u c h o l u j o 
y b u e n g u s t o . D o b l e l í n e a d e 
t r a n v í a s p o r e l f r e n t e . S e 
v e n d e e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n e n e l T e l é f o n o 
A - 1 0 5 8 . 
e n c o n t r a b a n a l e g r e d i s t r a c c i ó n 
E l s e ñ o r J u a n S i m ó n , s u beli» 
e l e g a n t e e s p o s a y s u s t r e s anre» 
c a l e s h i j a s , a u x i l i a d a s p o r el cnit 
C a p i t á n , d e m á s s e ñ o r e s Of ic ía le» 
e m p l e a d o s d e l v a p o r , s e esmeraban 
h a c i e n d o l o s h o n o r e s y o b s e q u i a n ¿ 
a l o s p r e s e n t e s c o n s a b r o s a s pa^ 
t a s , c h a m p a n y c o n h e l a d o s ricaineE 
te c o n f e c c i o n a d o s . 
D e s p u é s d e l a s 1 2 de l a n ^ v 
t e r m i n ó t a n a g r a d a b l e r e u n i ó n sin 
q u e d e c a y e s e u n s o l o momento h 
a n i m a c i ó n y a l e g r í a r e i n a n t e . 
L a b u e n a s o c i e d a d c i e n f u e g n e r » 
q u e d ó a l t a m e n t e a g r a d e c i d a a ]« 
a t e n c i o n e s r e c i b i d a s p o r t a n dlstln. 
g u l d a f a m i l i a y p o r l o s oficiales del 
v a p o r C i e n f u e g o s . S o l o a l a b a n z a » u 
o í a n d e t o d o s l o s p r e s e n t e s , haclén, 
d o s e v o t o s p o r l a p r o s p e r i d a d de i* 
E m p r e s a . 
A u n q u e p o r l a a g l o m e r a c i ó n di 
p ú b l i c o s e h a c í a I m p o s i b l e recogei 
t o d o s l o s n o m b r e s d e l a s dLtlngui, 
d a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s que aslstle, 
r o n a t a n a g r a d a b l e f i e s ta , anotí 
a l g u n o s c o n e l f i n d e d a r u n a Idei 
d e l a g r a n c o n c u r r e n c i a . 
S e ñ o r a s : A s c e n s i ó n S á n c h e i d* 
S i m ó n , e l e g a n t e e s p o s a d e l repre. 
s e n t a n t e d e l a E m p r e s a , M a r í a M, 
d e l a M a z a d e A r a g o n é s , Nia l Polj 
d e M é n d e z , P a q u i t a L l u l l de Avello, 
M a r í a V i c t o r i a V a g u e r de F o n t , Lo. 
l i t a C a b r e r a d e N ú f e r , Anlqult^ 
R e r n á n d e z d e S i m o , S a r a h Maia^ 
r r e d o d e E c h e m e n d í a , M a r í a Luis4 
D u q u e d e E s t r a d a d e O t e r o , Lolitj 
T r u e v a r d e L u g o V i ñ a s , E l e n a Mo-
r e j ó n d e G a r c í a , L o l ó B l l v a db Diai, 
A n i s l a C o r t é s d e M e r u e l o , I n é s Caí 
b a d a d e G o n z á l e z C o n t r e r a , U n , 
P e r a s o n d e W i l l i a m , M a r í a Teres? 
F e r n á n d e z , M a t i l d e C a m i n o de Ara» 
n a , M a r í a V e g a de G u e r r a , MarieU 
G u e r r a d e P o n , M a r í a E n c i s o di 
B e r r a y a r z a , C a r i d a d M é n d e z de Ca. 
r r i z o , M a r í a S i l v a T a b l a d a , vlud» 
d e F e r n á n d e z , R i t a P u n t o n e t de Pe. 
d r e g a l , I s a b e l C a l v o de Bspasandi, 
N i e v e s P u n t o n e t d e O m s , Cr i s t i iu 
H e r n á n d e z d e C o l l , s e ñ o r a F e r n á m 
d e z d e S u á r e z , M a r í a S . de Solarai 
n a , V l l i n G a r c í a d e Alonso , Mrs, 
G r a a m , C e l i a A d a m d e M a r t í n e i Ca. 
s a d o , M i c a e l a A l v a r e z de Sotolongo, 
s e ñ o r a C a b r e r a d e E g a ñ a , Matlldí 
G o t e r a d e S a n z , M a t i l d e Gener df 
G a r c í a , J o s e f a T r u j i l l o viuda (fl 
L o m b a r d , L u z R o d r í g u e z de A m . 
r e s , Z o i l a L ó p e z d e R u m b a u t , sefioi 
r a T r u j i l l o v i u d a d e O r t e g a , Isabel 
M a r t í n e z v i u d a d e O ' B o u r q u e , ViC' 
t o r i a P r i e t o d e P e r t l e r r a , «efior? 
T r u j i l l o v i u d a d e A v l l ó s , s e ñ o r a Ma-
n e n e d e M o r e l l , G l o r i a S i m o de Mi-
j a r e s , B e b i t a O t e r o d e F e r n á n d e » 
T a b l a d a , s e ñ o r a d e I n c h a u s t i , Ro-
m a n a R o b l e s d e O j e d a , s e ñ o r a d* 
C o r o , L u i s a d e E c h e v e i t o . Estrel la 
V a l d é s d e V i l l a p o l , C a r i d a d A c o b U 
d e M o r a t ó , A n t o ñ i t a I b a r g u e n d i 
i L u i s , G i s e l a G a r c í a d e A l o n s o , Mrs. 
P a l a c i o , D o l o r e s R o m a g o s a de Cal-
d e r a r o , s e ñ o r a G a r c í a d e Sabría, 
s e ñ o r a B o t e l l d e B a c a l l a o , s e ñ o r * 
C h a v a r r y d e V i t a l . 
S e ñ o r i t a s : T e r a , C u c a y M a r í a 
m ó n , G l o r i a H e r r e r a , L u i s a F e i oo, 
A d a D í a z , E u l a l i a V a l e r o , HerminW 
S i m ó n y A l e g r e t , C á n d i d a Reigosa. 
Ñ i c a , A m p a r í t o y E s t e l a G a r c í a v e r ' 
d e j a , B l a n c a R o s a R o d r í g u e z , * " « 
Q u i r ó s , M e r c e d e s U g a l d e , v e m 7 
Y o y a C o l l a d o , C a r m e n R o s a Pas tra-
n a , E m m a R o s a D í a z , G l o r i t a Cueva. 
E l e n i t a A v i l é s , I s a b e l l t a F a l l a , An» 
J o a q u i n a S a n z , M a r g o t y O f e l i a ü e -
v e s a . N e n a G o t a l , P a q u i t a C o r o , Ma-
r í a L u i s a V i d a l , B e t t y R o m n e y , An-
o t n i a G e n e r , A l i c i a A l c á z a r , Ana 
J o s e f a S o l a r a n a , M a r í a C . Couto, 
T e t é N o v o a , I n é s M a r í a C u e t o , 
m a n a s L a s a r t e , A m p a r í t o G u e r r a , 
P u r a y A d a A l e g r í a , A d e l i t a i j er 
n á n d e z , C u c a H a u t r i v e , M a r í a , i ^ 
b e l , E m i l i a y M a g d a l e n a Sotolongo, 
B e r t a A l v a r e z , O l i v i a P é r e z C a p o t . 
C e r i n a O ' B o u r q u e , J u a n i t a , Merce-
d l t a s y M a r í a S i l v i a F e r n á n d e z i » 
b l a d a , C l e m e n c i a G y p s y G j . & J * l 
L u z y J o s e f i n a L o m b a r d , Hor tens ia 
M á s , D u l c e M a r í a C u e r v o , * ° B 
¡ G r a c i e l a P é r e z , S i l v i a G o n z á l e z ^o 
s a d a , J u a n i t a y M a r g o t C a s a n o v a , 
i M a r g o t O t e r o , G l a d i s 7 E e t h e r M » 
; z a r r e d o , F i d e l a M a r í a S i m o . I s a j e i 
! R a m í r e z , M a r g o t M a r t í n e z Casaao . 
¡ I s a b e l S i m o - M a t i l d e E v a Ortega. 
B l a n q u i t a C a b r e r a , H e r m a n a s ¡V 
m a g o s a , M a r í a L u i s a V i t ^ . o r e 
i O j e d a . L u i s a A r o z e n a M e r c e d 
I P a l a c i o , C l o t i l d e S o u s a , e m e n u 
Lo ' s c a b a l l e r o s f o r m a b a n legi 
y s o l o f r a s e s e n c o m i á s t i c a s teni 
p o r l a s m ú l t i p l e s a t e n c i o n e s q « e u 
. b í a n r e c i b i d o . _ot0i 
T o d o s h a c e m o s f e r v i e n t e s vox 
, p o r l a p r o s p e r i d a d d e l v a P O r ^ 
| f u e g o s " , y p o r l a d e s u d igno 
p r e s e n t a n t e . ^ S I M 0 I Í 
L A MODERNA POESIA 
O M » p o , 138 . - - o í 
B E I A C I O N D B I . O S I T L T I M O S 
R E C I B I D O S P O R E S T A O A S A 
( M E D I C I N A ) 
R O U V I K R B 3 : Compend io de Ana-
t o m í a C u e l l o y m i e m b r o sii' 
ner lor , i l u s t r a d o con 197 X I ' 
g u r a s en negro y en color. 
l tomo p a s t a e s p a ñ o l a . • • 
R O U V I K R E : Compend io de A n » 
t o m í a y D i s e c c i ó n . T o m o 11. 
comprende . T ó r a x . Abdomen. 
P e l v i s , M i e m b r o Infer ior , i l u s -
t r a d o con 259 f i g u r a s en ne-
gro y en color . 1 tomo p a s - ^ 
t a espaf lo la • " 
T H O I N Q T : T r a t a d o de M e d i c i -
n a L e t a l . T o m o L I lus trado 
con 30 l á m i n a s conteniendo 
62 f i g u r a s 1923. 1 tomo p a s - 8 jo 
ta e s p a ñ o l a . 
193S2 26 m. 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P í a U n i ó n de S a n J o s é de l a Montafta. 
E l p r ó x i m o dfa 19 a las 8 a. m. se c a n -
t a r á la m i s a s o l e m n e con que m e n s u a l -
mente se h o n r a a t a n g lor ioso P a t r i a r c a 
19382 Í 9 m> 
S E V E N D E JJTX 
p l a n o ' e l é c t r i c o , ( M e l o d l g r a m d ) 
v e r s e de 10 a 5 . E s c o b a r 106, eB(l 
a S a n M i g u e l . _ , 
19353 ,B• 
uln« 
A f í O j n _ 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 2 3 
^ ^ n i c a C a t ó l i c a 
^ l O ^ R O D E Ó O L O N d 
D E S A N A G U S T I N 
1 de l s e ñ o r A l b e r t o C a l -
» r ^ f V i e n t e do 
' ^ S a s l a s c u a l e s p e r t e n e c í a 
al a t o a ^ E r a n p r e s i d i d o s l o s 
• ^ « ¡ a s i s t e n t e s p o r l o s s e ñ o r e s 
^ n L a r B a r c e l ó . G r a n C a b a l l é -
líe 
í 1 Í T n T e r i á n d e z A r n e d o . R e c 
J90: J,a A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s i -
m a C a t e d r a l ; J o s é E l l a s E n -
de P r e s i d e n t e d e l a S e c c i ó n 
?0Hnra N o c t u r n a de l a H a b a n a ; 
, r o l c o u r í a , S e c r e t a r i o G e -
f ^ f IpI A p o s t o l a d o de l a O r a c i ó n 
ieral. i C o r r a l e s . P r e s i d e n t e d e l 
l U l P a r t i c u l a r d e l a s C o n f e r e n -
L,nSedJe la H a b a n a . 
^ M h a n p r e s e n t e s M o n s e ñ o r A n -
f f a S a Q u i e n a c o m p a ñ a b a n l o s 
• r é f c Tosé R o d r í g u e z , P á r r o c o de 
»d[!Sv J o a q u í n T o r r e s . C a p e l l á n 
^ J n l o de R e i n a , y l o s s e g l a r e s 
i ¿ [ e r n e J l S e b a s t i á n R u i z R o -
L e r e i r a y R a f a e l T r a v i e s o . 
A n d r é s L a g o , c e l e b r ó e l 
t SacHf ic io de l a M i s a , m u y d e 
^ . A l a s n u e v e l o s r e s t o s 
C í e s a b a n d o n a r o n e l d o m i c i l i o , 
de c a n t a r s e s o l e m n e r e s p o n -
d l r i g i é n d o s e a l C e m e n t e r i o de 
^ E n l a c a p i l l a d e l m i s m o se 
^ l a r ^ c o n t a b l e s p e r s o n a h d a -
í f i l a r o n inco c o h a b a n e r o 
• del y a p r e c i a b a p o r s u 
^ e d l S d a d y e n e l c a m p o de l a 
rtud' y . A i i c o - s o c i a l . , 
ción c ^ ^ c e r d o t e s a p l i c a r o n e l 
T s a c r ^ i 0 ^ l a M i s a p o r s u 
**0 ' n u e ^ ^ e l a n o c h e l o s C a b a -
A l a S / C o l ó n de l C o n s e j o S a n 
r ^ 6 n ú m e r o 1 3 9 0 . r e z a r o n e l 
inistin , r i n A l p i a d o s o a c t o a s i s -
J t 0 ^ A r c h i c o f r a d í a d e l S a n t í s l -
eron' mpnto de l a C a t e d r a l . S e c -
S * T Z f r l N o c t u r n a de l a H a -
A d o r a ^ L d n de l a O r a c i ó n y 
I t o s . p o r d o n d e 
r o n s e j o S a n A g u s t í n n ú 
N o p u e d e , p u e s , e l s á b a d o c o m e r -
s e c a r n e , s i n c a u s a j u s t i f i c a d a p a r a 
e l l o . Q u i e n f a l t e a l p r e c e p t o d e l a 
a b s t i n e n c i a s i n m o t i v o , p e c a m o r -
t a l m e n t e p o r e l m e n o s p r e c i o a l a s 
l e y e e d e l a I g l e s i a . 
F a l t a r a l a I g l e s i a e s l o m i s m o 
q u e f a l t a r a J e s u c r i s t o . 
C O N F E R E N C I A S A P O L O G E T I C A S 
E N E L T E M P L O D E R E I N A 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , e l P r o f e s o r 
d e l C o l e g i o de B e l é n , R . p . E n s e b i o 
C r u z , S . J . r e a n u d a r á e n e l n u e v o 
t e m p l o d e R e i n a , l a s I m p o r t a n t e s 
C o n f e r e n c i a s A p o l o g é t i c a s , q u e v e n í a 
d a n d o e n e l t e m p l o de B e l é n d u r a n -
te l a M i s a de o n c e . 
E n l a m i s a d e o n c e , t a m b i é n se 
r á n e n e l t e m p l o d e l a A v e n i d a do 
S i m ó n B o l f v a r , 
U N C A T O L I C O . 
D I A 17 D E M A Y O 
^t6 solemne r e s p o n s o , ei 
Mnnsf iñor A n d r é s L a 
e n e l c u a l 
' o n s e ñ o r ñ a r e s j ^ a g o . 
rñtre los c a n t a n t e s f i g u r a b a e? 
J f l de l a S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l , 
« I Dr F e l i p e A . C a b a l l e r o , a m i -
;0 particular d e l f i n a d o . 
De la c a p i l l a f u é c o n d u c i d o e l c a -
¿irer hasta l a s e p u l t u r a a h ^ n u r o s 
CaballM-.^ do C o l ó n . C ó f r a d e s 
¿el Sant í s imo y a d o r a d o r e s n o c t u r -
Arte l a t u m b a r e z ó M o n s e ñ o r 
Ligo las preces de s e p u l t u r a . C u -
arta la fosa c o n l a l á p i d a f u n e r a -
ria, Monseñor A n d r é s L a g o , d e s p i d i ó 
en frases a l t a m e n t e c o n m o v e d o r a s 
el duelo, h a c i e n d o c o n s t a r l a s v l r -
cris t ianas q u e a d o r n a b a n a l 
finado: "Un j u s t o b a j a a l a t i e r r a , 
m bienaventurado m á s e n e l c i e l o . 
Señor, e terno d e s c a n s o p a r a e l 
lima de vuestro s i e r v o A l b e r t o C a i -
ro, y cristiana r e s i g n a c i ó n p a r a s u s 
ifligidas h e r m a n a s ! 
vuestra a l m a goce y a de l a s 
dulzuTas de l a e t e r n a b l e n a v e n t u -
anza, pero s i a ú n t e n é i s a l g o q u e 
purificar, vosotros l o s q u e s o i s s u s 
amigos, orad p a r a q u e s a l g a d e l 
Pnrgaforio y v a y a a g o z a r de l a 
gloth de Dios. 
Confiad en l a d i v i n a P r o v i d e n c i a , 
W aumenta a los p a j a r i t o s d e l c l e -
Jí, que no s i e m b r a n n i c o s e c h a n . 
No h a b é i s quedado s o l a s . A h o r a 
podéis decir como S a n F r a n c i s c o d e 
Asís, despojado de todo c u a n t o po-
por amor de D i o s : " P a d r e 
nuestro. . .". N o t e m á i s , q u e n i u n 
i41o caballero, c a e r á d e v u e s t r a c a -
beza sin permiso de N u e s t r o P a d r e 
Celestial. 
Muchos se v e n a f l i g i d o s y s u m i -
óos en la d e s e s p e r a c i ó n p o r q u e n o 
Piden al U a d r e c e l e s t i a l . S I p i d i e r a n 
fe, e s p e r a n z a y p e r s e v e r a n c i a , 
Mllarías s i e m p r e lo n e c e s a r i o p a r a 
lii vida. 
Nuestra m a d r e q u e d ó v i u d a c o n 
_'neo hijos p e q u e ñ o s , s i n r e c u r s o s , 
í_a todos c r i ó y a dos q u e e s t u d i á - , 
W s se a c o s t a r o n s i n c o m e r . S a b é i s 
p o s noS i e g ó c o m p l e t a l a c a r r e r a . 
na7ajó m u c h í s i m o , p e r o j a m á s s u s 
jai era su s e c r e t o ? M u y t e m p r a n o 
• y ü if olr m i s a ' y l n e S O a l t r a b a j o 
* muchas veces , p a r e c í a q u e e l c í e l o 
anaoa el s u s t e n t o n e c e s a r i o , y a 
W i Jora m á s c r í t i c a . 
Aiora no t e n é i s a v u e s t r o h e r -
t l e r r a ' p e r o s i e s t á e n 
ÍMiMrf , d0Ilde P e d i r á p o r v u e s t r a 
flad n * t e m p o r a l y e t e r n a . R e c o r -
u Que t e n é i s u n á n g e l d e l a g u a r -
encomendaos a é l m u y de v e r a s 
E s t e m e s e s t á , c o n s a g r a d o a l a S a n t í -
s i m a V i r g e n . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s t a d 
e s t á de m a n i f i e s t o en l a I g l e s i a de l C e -
r r o . 
S a n t o s P a s c u a l Ba l l f in , f r a n c i s c a n o ; 
B r u n o y S i l v a n o , c o n f e s o r e s ; P a b l o y 
E r a d l o , m á r t i r e s ; s a n t a s B a s i l i s a y R e s -
t l tu ta , m á r t i r e s . 
S a n P a s c u a l B a i l ó n , confesor . P o r loa 
a ñ o s de 1540, n a c i ó S a n P a s c u a l p a r a 
g l o r i a de E s p a ñ a y o r n a m e n t o de l a R e -
l i g i ó n de S a n F r a n c i s c o . S u s p a d r e s fue -
ron de e s c a s a f o r t u n a , pero i l u s t r e s por 
l a p i edad de s u s c o s t u m b r e s . S iendo 
t q d a v í a n i ñ o , c o m e n z ó l a g r a c i a a d i r i -
g i r s u s operac iones . S u * deseos e r a n 
p r i n c i p a l m e n t e de s er re l ig io so y a u n -
que h a s t a entoflees no t e n i a P a s c u a l de-
t e r m i n a c i ó n f i j a del s i t i o y r e l i g i ó n en 
que h a r í a s a c r i f i c i o a D i o s de s í m i s -
mo, con todo eso l a d i v i n a P r o v i d e n -
c i a le iba a d j u d i c a n d o a l a r e l i g i ó n 
f r a n c i s c a n a en s u n u e v a r e f o r m a . U n a 
v i s i ó n co los t la l a s e g u r ó a P a s c u a l del 
verdadero norte que d e b í a seguir . E n -
t e n d i ó que l a co luntad de D i o s e r a que 
tomase el h á b i t o f r a n c i s c a n o ; y s i n d i -
l a c i ó n lo r e c i b i ó con g r a n f e r v o r . C u l -
t i v ó s i n descanso l a v i ñ a dol S e ñ o r , , r e -
cogiendo a d m i r a b l e s f r u t o s , s o c o r r i ó con 
m a n o g e n e r o s a a los p o b r e s y d e s g r a -
c iados , p r a c t i c ó l a s a n t i d a d en s u m o 
grado. C o m o e r a e locuente y p r e d i c a b a 
con f r e c u e n c i a , c o n q u i s t ó m u c h o s c o r a -
zones e x t r a v i a d o s , l ogrando qu© v o l v i e -
sen a l seno de l a I g l e s i a c a t ó l i c a . T u -
v o e l don de p r o f e c í a , el de p e n e t r a r los 
corazones y el de h a c e r m i l a g r o s . E n 
todos ol ios f u é a d m i r a b l e , j u n t a n d o a l 
m i s m o t iempo l a e x a l t a c i ó n de l a g lo-
r i a de D i o s y el provecho de s u s p r ó -
j i m o s . 
E n f i n . l l eno de s a n t i d a d y a m a d o de 
todos, v o l ó a l c ie lo e l d í « 17 de m a y o 
del a ñ o 1592. 
C A R T A S D E P A G O S F A L S A S 
- P O R M A R C A S Y P A T E N T E S 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . E R N E S T O A . F E R N A N D E Z 
A B O G A D O 
G r a n C e n i r o J u d i c i a l y do N e g o c i o s . 
A g u i a r 100. e s q u i n a a O b r a p l a . f r e n t e 
a l B a n c o de C a n a d á . T e l é f o n o A - 3 1 5 2 . 
*.50 
3.00 
^ 00 t e m á i 
«"h0 *0bre t o d o t e n é i s u n a M a -
• ue la c u a l " j a m á s s e h a o í d o 
íinenlUe, h a y a s'ld0 d e s a m p a r a d o 
íarrido". c u a n t 0 3 a E l l a h a n r e -
í i a r i a m 6 ! ? a , BU a m P a « ' o . r e z á n d o l e 
W á el S a ° t o R o s a r i o , y e l l a 
«merte a s a l v a c I ó n e n v i d a y e n 
^ ^ d a n ' ^ - P 1 0 8 , rc>g:ando 7 c o n e l 
^Is « n , ^ ' a s I p u e s ' c u a n t o s h a -
{ ^ i Z Í 0 \ C a l v o e n v i d a n o ^ 
teeltar rtf" a h o r a ' 5 u e P u e d e n e -
manto. n l 7Ue6tro3 s u f r a g i o s . Y 
" M a bom 1° P ^ ^ t a n v u e s t r a p o -
^ h o r a « n í t e n e d l a m a n o W e n -
» sobre bus b u e n a s h e r m a n a n . 
^ ¿ ^ ^ s T l k l C A B A L L E -
i f e ^ í ' O O L B G K ) D E L O S 
^ f ó l A X O v S D I A R I S T A S 
8 a l a s nue 
—s A n t i g u o s a i i 
,9reDclaH « m p a g f i a t > ( V í b o r a ) C o n -
lefin. » P a r a c a b a l i * ™ . mr 
108 ^ a s 17 y 10 
• « n A i n i . . t . 7 18 a l a 3 n u e v e 
o l o s A n t i g u o s A l u 
?f iat , ( V í b o r a ) C 
^ " r S ¡ n H a r a c a b a I l e r o s p o r M o n -
^ H a b a n a t 0 d 0 a 108 c a b a U « r o a 
C o -
C A T O L I C O P A R A M A Ñ A N A 
E ? ^ C A T O L I C O P A R A H O Y 
í*16» do / J ^ P 1 0 3 d e l S a g r a d o  
e y Santa r ! ? S , . d e R e i n a ' M o n s e r r a -
tlc,08 de lnfl í f 1 n a 108 P i a d o s o s e j e r -
08 Q u i n c e J u e v e s , 
^Ilsa <»• 
í * al a ^ ; a . a . y « P o s i c i ó n e n h o -
> A l \ n l S l m o C o r a z ó n d e J e -
^ ' e s ffl,108 t e n i P l o s , 
C o i W a e ; r a T l a R e s l d 
E n C ^ 6 J e s ú s de R e l u a . 
í* y Srí ! ^ ^ o l A e , J e s ú s M a 
•or , T c r r 0 , M i s a n o n f o ^ » 
• J e s ú 
F r a n c 
e n t r e l o s 
e n c í a de l a 
E n s a n U t N a z a r e n o . 
•oque A : \ B r a n c i s c o 
ae o r a c i o n e s . 
V i a - C r u d s a l 
1.50 
0.60 
Í B X C I A I > E C A R N E S I N 
A Y U N O 
E l 
F 1 » b a r í 4 ^ 0 es d í a d « a b 3 " -c a r n e s i n a y u n o . 
U l t i m o s l i b r o s r e c i b i d o s 
G U I A D E L . A V I C U L T O R C U -
B A N O A L A L C A N C E D E 
T O D O S . Cont i ene todos c u a n -
tos deseen conocer aqulellos 
que se d e d i c a n a l a c r i a y 
e x p l o t a c i ó n de l a s g a l l i n a s 
y d e m á s a n i m a l e s de c o r r a l $ 0.60 
M A N U A L D E L C U R S O P R E -
P A R A T O R I O P A R A I N G R E -
S O E N I N S T I T U T O S Y N O R -
M A L E S . C o l e c c i ó n de t e m a s , 
p o r e! D r . V a l d é s C o d l n a , 
que cont ienen todas l a s m a -
t e r i a s que r j a c e s i t a n cono-
nocer los que deseen I n g r e -
s a r en l a s E s c u e l a s N o r m a -
les e I n s t i t u t o s de S e g u n d a 
E n s e ñ a n z a de l a H a b a n a . 
N u e v a et i iOlón c o r r e g i d a y 
a u m e n t a d a 1 tomo de 212 p á -
g i n a s , e n c u a d e r n a d o en r ú s -
t i c a 
G L O R I A S D E L T A B L E R O . 
" C A P A B L A N C A " . C o n t i e n e 
l o s M a t c h e s comple tos , que 
h a sos tenido C a p a b l a n c a , 
C a m p e ó n de l mundo, c o n t r a 
M a r s h a l l , K o s t i c h y ¿Lasker . 
Cont i ene t a m b i é n c i en de s u s 
m e j o r e s p a r t i d a s a n o t a d a s 
por el s e ñ o r G e l a b e r t e i l u s -
t r a d a s con l a s j u g a d a s m á s 
i m p o r t a n t e s . E d i c i ó n e s m e r a -
damente i m p r e s a e i l u s t r a -
d a con m u l t i t u d de f o t o g r a -
ffpR H iT)ayr>r p a r t e degeo-
n o c l d a s de los a f i c i o n a d o s 
a l A j e d r e z y r e f e r e n t e s a 
C a p a b l a n c a , con u n p r ó l o g o 
de M a r q u e s S t e r l i n g . 1 tomo 
en 4o. m a y o r , r ú s t i c a . . . 
R E C O R R I E N D O E S P A Ñ A . G u i a 
del v i a j e r o con l a i n t e r e s a n -
te n a r r a c i ó n de un v i a j e de l 
a u t o r por E s p a ñ a . C o n t i e n e 
m a p a s de c a r r e t e r a s , de fe-
r r o c a r r i l e s y g r a b a d o s d i v e r -
sos. E n t r e v i s t a s e i m p r e s i o -
s ionos del a u t o r sobre E s p a -
p a ñ a . R e l a c i ó n de u n cente-
n a r d© b a l n e a r i o s , con l a 
d e s c r i p c i ó n de l a s a g u a s de 
c a d a uno de el los , o t e , etc. 
1 tomo en r ú s t i c a 
T E O R I A D E D A R E L A T I V I -
D A D . L a e x p o s i c i ó n m á s s e n -
c i l l a de l a r e v o l u c i o n a r i a teo-
r í a de l a R e l a t i v i d a d de 
E i n s t e l n . O b r a e s c r i t a p o r R o -
dolfo L a m m e l y p a r a c u y a 
c o m p r e n s i ó n no se n e c e s i t a n 
o tros conoc imientos m a t e m á -
t icos , que l a r e g l a de d i v i -
d i r . 1 tomo en r ú s t i c a . . 
F A C I L T R A T A D O D E G R A -
M A T I C A D E L A L E N G U A 
C A S T E L L A N A . R e s u m e n s i n -
t é t i c o de l a s c u a t r o r e g l a s 
de l a G r a m á t i c a , con e l que 
e n pocos d í a s puede t enerse 
u n conoc imiento comple to do 
l a g r a m á t i c a c a s t e l l a n a . 
O b r a d e s t i n a d a a a q u e l l a s 
p e r s o n a s , que no pudeindo 
d e d i c a r s e a l es tudio p r o f u n d o 
de l a g r a m á t i c a , deseen 
c o n o - e r s u s f u n d a m e n t o s 
m á s p r i n c i p a l e s , e s c r i t a por 
J o a q u í n H a r o y C a d e n a . 1 
tomito en r ú s t i c a , . . . . 
O L A S Y C A N T I L E S . C o l e c c i ó n 
de p o e s í a s en l a s que se c a n -
t a n l a s be l l ezas de l a s , c o s t a s 
de l C a n t á b r i c o , por J e s ú s 
Cane lo . 1 tomo en r ú s t i c a . 
E L S I L E N C I O . F r a g m e n t o s de l 
d i a r i o de u n loco. P r e c i o s a 
c o l e c c i ó n de n o v e l a s c o r t a s , 
por S a l v a d o r Q u e s a d a T o r r e s . 
1 tomo r ú s t i c a . 
L A S C I E N M E J O R E S P O E -
S I A S C U B A N A S . R e c o p i l a 
c i ó n y n o t a s de J o s é M a r í a 
C h a c ó n y C a l v o . 1 tomo e n 
r ú s t i c a 
L a m i s m a o b r a e n c a u d e r n a M 
en p a s t a e s p a ñ o l a . . . . 
T E S T A ( C A B E Z A ) . L i b r o des -
t inado a l a j u v e n t u d conte-
niendo lecturr-s s a n a se i n s -
t r u c t i v a s , p o r P a b l o M a n t e g a -
z a N u e v a e d i c i ó n . 1 tomo r ú s -
t i c a • • • • • • • • 
L A S R O S A S D E H E R C U L E S . 
C o l e c c i ó n de p r e c i o s a s p o e s í a s 
de T o m á s M o r l a e s . 1 tomo 
en r ú s t i c a 
R O Q U E S A N Z . J u a n l t o ponce. 
N o v e l a . 1 tomo r ú s t i c a . 
C A R O L A P R O S P E R I . L a c a s a 
m a r a v i l l o s a . N o v e l a i t a l i a n a . 
1 tomo r ú s t i c a . . . . . . 
M A X N O R D A U . L a O n d i n a . 
N o v e l a I n é d i t a . 1 tomo r ú s -
M ^ I ^ L Ó R A Ñ . C a r m e n c i t a . P r e -
c i o s a n o v e l a de c o s t u m b r e s . 
( B i b l i o t e c a M o d e r n a de N o v e -
l a s S e l e c t a s ) . 1 tomo en te -
j a • • 
E M I L I O C A R R E R E . L a c a n c i ó n 
do l a s h o r a s . V e r s o s . 1 to-
mo r ú s t i c a • • • . * * 
M . M A R Y A N . L a dote do N l c o -
leta . N o v e l a . 1 tomo r ú s t i c a 
A L B E R T O I N S U A L a s f r o n t e -
r a s de 1- p a s i ó n , ove la . 1 
tomo r ú s t i c a . . • * * • n V 
G E R A R D O G A S S E T N E Y R A -
E l i m p r e s i o n a b l e . N o v e l a , i 
A R T U R O ^ ^ C A S Á N Ü E V A ; - ¿ i 
r u t a aventvwera de l a c u a r -
to nnl ida. 1 tomo J . " " 
T T T B R E R L A - C E R V A N T E S " D E R I -
L I B R E R C A R C o V E L O S O _ 
n A T j T A N O 62 ( E s q u i n a a N e p t u n o ) 
A P A R T A D O 1116. T E L E F O N O A-405.S. 
A ^ A H A B A N A 
ind. 12 m. 
Q u i n t a r e l a c i ó n d e c a r t a s d e p a g o 
d e M a r c a s y P a t e n t e s , q u e h a n r e s u l -
t a d o f a l s a s e n l a i n v e s t i g a c i ó n q u e se 
p r a c t i c a p o r ' la S e c r e t a r í a d e A g r i -
ou ' / tura , C o m e r c i o f T r a b a j o , p r e s e n 
P A T E N T E S 
N o . 1 1 , 0 0 0 d e H é r c u l e s R u b b e r C o r -
p o r a t i o n , p o r p a t e n t e a m e r i c a n a n ú -
m e r o 1 . 4 0 2 . 6 2 4 , de 7 de F e b r e r o d e 
1 0 2 3 . P r e s e n t a d a p o r l a A g e n c i a de 
R i c a r d o M o r é . 
N o , 1 1 0 1 3 , d e B u r h a n s V a n S t e e n -
p e r t h p o r M e j o r a s e n a p a r a t o s p a r a 
d e s c o m p o n e r a c e i t e s , d e 7 d e F e b r e -
r o de 1 9 2 3 . P r e s e n t a d a p o r l a A g e n -
c i a de R i c a r d o M o r é . 
N o , 1 1 , 0 1 2 d e B u r h a n s V a n S t e e n -
p e r t h p o r M e j o r a s e n p r o c e d i m i e n t o s 
d e t r a t a r a c e i t e , de 7 d e F e b r e r o d e 
1 9 2 3 . P r e s e n t a d a p o r l a A g e n c i a d e 
R i c a r d o M o r é . 
M A R C A S 
N o . 1 3 , 3 0 7 d e l a C o m p a ñ í a I m -
p o r t a d o r a L a V i n a t e r a S . A . . S i n t i -
t u l a c i ó n de 2 6 d e M a r z o d e 1 9 2 3 . 
P r e s e n t a d a p o r J a A g e n c i a de R i c a r -
d o M o r é . 
N ó . 1 3 , 3 0 6 d e H e r m á n C u s t i n , S . 
e n C . d e l a m a r c a R e p ú b l i c a . 2 6 d e 
M a r z o d e 1 9 2 3 . P r e s e n t a d a p o r l a 
a g e n c i a de R i c a r d o M o r ó . 
N o . 3 , 7 2 5 d e O v o c o ñ a c S . A . m a r -
c a " G i g a n t e " , 1 1 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 2 2 , p r e s e n t a d a p o r l a a g e n c i a d e 
R i c a r d o M o r é . 
N o . 9 . 6 8 4 d e S u á r e z y L ó p e z , m a r -
c a L a C o r d i a l , 10 d e E n e r o d e 1 9 2 3 , 
p r e s e n t a d a p o r l a A g e n c i a d e R i c a r -
do M o r é . , 
N o . 3 , 7 2 6 O v o c o ñ a c . S . A . , m a r c a 
A n í s d e l C i e l o , 11 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 2 2 p r e s e n t a d a p o r l a a g e n c i a d e 
R i c a r d o M o r é . 
N o . 3 , 7 2 7 O v o c o g ñ a c , S . A . , m a r -
c a R e d - H e a d 1 1 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 2 2 p r e s e n t a d a p o r l a A g e n c i a d e 
R i c a r d o M o r é . 
N o . 3 , 7 3 1 , O t v o c o g ñ a c , S . A . , m a r -
c a C u m b a n c h a 11 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 2 2 . p r e s e n t a d a p o r l a A g e n c i a d e 
R i c a r d o M o r é . 
N o . 2 , 8 8 0 , B . M e n é n d e z y C a . , S . A . 
m a r c a C u b i c h e , do 2 8 d e A g o s t o d e 
l í « 2 2 p r e s e n t a d a p o r l a A g e n c i a d e 
R i c a r d o M o r é 
N o . 8 , 8 5 4 A l o n s o y A r r a a n d l , S . e n 
C . . . m a r c a L a P a s t o r a , 2 1 d e D i c i e m -
b r e de 1 9 2 2 . p r e s e n t a d l a p o r l a a g e n -
c i a d e R i c a r d o M o r é . 
N o . 8 6 7 A l v a r e z y D í a z S . e n S . , 
m a r c a K a n T u c K e e C l u b , 2 0 d e J u -
l i o d e 1 9 2 2 , p r e s e n t a d a p o r l a A g e n c i a 
de R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 ,08 6 A h a r e z y D i a z S . e n C . 
m a r c a B o m b i t a . 2 5 de J u l i o de 1 9 2 2 , 
p r e s e n t a d a p o r l a A g e n c i a d e R i c a r d o 
M o r é . 
N o . 9 , 6 8 5 S a n t a L u c í a y P r a t t de 
l a m a r c a L a M o d e r n a , 1 0 d e E n e r o 
d e 3 92 3 , p r e s e n t a d a p o r l a a g e n d a de 
R i c a r d o M o r é . 
N o . 4 , 8 7 4 . G o n z á l e z , M a y o r g a y 
C a . . m a r c a E t e r n a 29 d e S e p t i e m b r e 
de 3 9 2 2 , p r e s e n l a d a p o r l a A g e n c i a 
de R i c a r d o M o r e . 
N o . 4 , 8 7 3 . G o n z á l e z , M a y o r g a y C a . , 
m a r c a I n g e n i o , 29 d e S e p t i e m b r e d e 
1 9 2 2 , p r e s e n t a d a p o r l a A g e n c i a de 
R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 , 8 3 2 . J o f í é G o n z á l e z , m a r c a 
M e t a l a s t i c , 8 de A g o s t o d e 1 9 2 2 , p r e -
s e n t a d a p o r C . M á r q u e z . 
N o . 1 , 4 9 9 . J o s é G o n z á l e z , m a r c a 
M e t a l a s t i c , 8 de A g o s t o de 1 9 2 2 , p r e -
s e n t a d a p o r C . M á r q u e z . 
N o . 1 , 4 9 9 ' J o s é G o n z á l e z , m a r c a 
F l a t - T o n e , 2 de A g o s t o d e 1 9 2 2 , p r e -
s e n t a d a p o r C . M á r q u e z . 
T I T U L O S E X P E D I D O S P E R O N O 
E N T R E G A D O S 
P A G I N A V E I N T I U N A 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 1 C I B X T J A H O 
D E L A A S O C I A C I O N D E y m M l c o de v i s i t a de la A s o c l a c ó n ao 
D E P E N D I E N T E S ¡ D e p e n d i e n t e s . A f e c c i o n e s v e n é r e a s , 
^ n d ^ n A ^ I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N I ^ ^ " ^ g g ^ j ^ g ^ g ^ ^ T ^ ^ j ^ ^ f g deb3 | a ^ -
,'o p l a z o . V í a s u r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s , | 0brapfa( ^ a U o s T e l é f o n o A-4364 . 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
r o de 1 9 2 3 p r e s e n t a d a p o r l a A g e n -
c i a d R i c a r d o M o r é . 
N o 1 1 , 9 5 4 , C h u r c h & D w i g h t C o m -
p a n y , ' a m e r i c a n a n ú m e r o 1 4 2 , 9 6 0 . 2 7 
d e F e b r e r o d e 1 9 2 3 p r e s e n t a d a p o r 
t a d a s p o r l o s c o n c e s i o n a r i o s , y c u y o s l a a g e n c i a de R i c a r d o M o r é , 
t í t u l o s a ú n n o s-e h a n e x p e d i d o , y N o . 1 1 , 9 5 1 , T h e P e r k i n s C a m p b e l . 
q u e s e h a c e p ú b l i c o p a r a g e n e r a l c o - C o m p a n y l a m e r i c a n a n ú m e r o 1 3 9 , 9 4 9 
n o c i m i e n t o . 27 de F e b r e r o de 1 9 2 3 , p r e s e n t a d a 
p o r l a a g e n c i a d e R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 1 . 6 4 7 , T h e O k o n i t e C o m p a n y , 
a m e r i c a n a n ú m e r o 1 4 6 , 1 6 2 , l o d e F e -
b r e r o d e 1 9 2 3 p r e s e n t a d a p o r l a 
a g e n c i a d e R i c a r d o M o r y . 
N o . 1 1 , 6 4 6 T h e O k o n i t e C o m p a n y , 
a m e r i c a m a n ú m e r o 4 S . 5 1 5 , 19 d e 
F e b r e r o d e 1 9 2 3 , p r e s e n t a d a p o r l a 
a g e n c i a d e R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 2 , 3 4 7 B r a u l i o L a r r a z á b a l , 
m a r c a A n t i - A l f a , 6 de M a r z o d e 19 2 3 . 
p r e s e n t a d a p o r l a A g e n c i a d e R i c a r -
do M o r é . 
N o . 1 2 , 3 4 8 , B r a u l i o L a r a z á b a l , m a r -
c a A n t i - A l f a . G de M a r z o d e 1 9 2 3 , 
p r e s e n t a d a p o r l a A g e n c i a de R i c a r -
do M o r é . 
N o . 1 2 , 3 4 6 A n g e l V e l o , m a r c a S a n 
F r a n c i s c o , 6 de M a r z o d e 1 9 2 3 , p r e -
s e n t a d a p o r l a A g e n c i a R i c a r d o M o -
r é . 
N o . 1 2 . 6 2 5 , M . O r i o l , S . e n C . m a r -
c a S a n t a g n a , 12 d e M a r z o de 1 9 2 3 , 
p r e s e n t a d a p o r l a A g e n c i a d e R i c a r d o 
M o r é 
N o . 1 2 , 8 1 0 O b r e g ó n y G ó m e z , m a r -
c a L a J a c a A n d a l u z a . 14 d e M a r z o 
d e 1 9 2 3 , p r e s e n t a d a p o r l a A g e n c i a 
de R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 1 , 4 5 4 , B . L a r r a z á h a l , m a r c a 
S e t t o l a c . 15 de F e b r e r o d e 1 9 2 3 , p r e -
s e n t a d a p o r l a A g e n c i a d e R i c a r d o 
M o r ^ . 
N o . 1 1 0 1 8 F l o r n c i a M é n d e z , m a r -
c a L a J o v e n , 7 d e F e b r e r o d e 1 9 2 3 , 
p r e s e n t a d a p o r l a A g e n c i a de R i -
c a r d o M o r é . 
N o . 1 0 , 9 0 6 . T o r r e s y C o m p a ñ í a , 
m a r c a L a B o r l a , 5 d e F e b r e r o d e 
1 9 2 3 , p r e s e n t a d a p o r l a A g e n c i a de 
R i c a r d o M o r é . 
C A R T A S D E P A G O Q U E P A R E C E N 
L E G I T I M A S P E R O N O I N G R E S A -
D A S L A S C A N T I D A D E S . 
N o . 1 2 , 3 9 0 d e W i l l i a m J a c o k B r l -
s e l . p o r m e j o r a s e n r u e d a s d e m u e -
l l e s , 6 w e M a r z o d e 19 23 ( s i n l a f i r -
m a d e l c o n t a d o r ) , P r e s e n t a d a p o r C é 
s a r M á r q u e z . 
N o . 1 1 , 8 4 4 , A m e r i c a n T h e l m o s B o t -
t le C o m p a n y , p o r m e j o r a s e n r e c i -
p i e n t e s a l v a c í o . 23 de F e b r e r o d e 
19 2 3 , p r e s e n t a d a p o r C é s a r M á r q u e z . 
N o . 1 2 , 3 8 9 W a l t e r A . P a t r i c k , p o r 
m e j o r a ©n e l m é t o d o de r e c u p e r a r s ó -
l i d o s , 6 d e M a r / o de 1 9 2 3 . p r e s e n t a -
d a p o r C é s a r M á r q u e z . 
N o . 1 3 , 5 5 6 T h e O w e n s B o t t l e C o . , 
p o r m e j o r a e n m á q u i n a p a r a v i d r i o , 
28 de M a r z o d e 1 9 2 3 . p r e s e n t a d a p o r 
C . M á r q u e z . 
N o . 1 4 , 9 7 2 F é l i x C a l l e j a s , p o r m e -
j o r a s ©n c o c i n a s , 2 3 d e A b r i l d e 
1 9 2 3 , p r e s e n t a d a p o r C é s a r M á r q u e z . 
N o . 1 2 . 2 3 3 , W . B . F a i r , m a r c a 
Y a n k e e , 2 de M a r z o d e 19 2 3 , p r e s e n -
t a d a p o r C é s a r M á r q u e z . 
N o . 1 2 , 2 3 4 W . B . F a i r , m a r c a S a n -
t a C l a u s . 2 de M a r z o de 1 9 2 3 , p r e -
s e n t a d a p o r C é s a r M á r q u e z . 
N o . 1 2 , 2 3 5 , W . B . F a i r , m a r c a M a i -
z a l , 2 d e M a r z o de 1 9 2 3 . p r e s e n t a d a 
p o r C é s a r M á r q u e z . 
N o . 1 2 , 2 3 6 W . B . F a i r , m a r c a O - ' K , 
2 d e M a r z o de 1 9 2 3 . p r e s e n t a d a p o r 
C é s i a r M á r q u e z . 
N o , 1 2 , 2 3 7 , T o r r e s y R l b e l l e c , m a r -
c a e s ^ p a ñ o l a n ú m e r o 3 4 7 5 3 , 2 d e 
M a r z o de 1 9 2 3 . p r e s e n t a d a p o r C é s a r 
M á r q u e z . 
N o . 1 2 , 2 3 8 , W , B , F a i r , m a r c a 
E m i n e n c i a , 2 d e M a r z o d e 1 9 2 3 . p r e -
s e n t a d a p o r C é s a r M á r q u e z , 
N o . 1 2 , 2 4 0 L i n c o l n M o t o r C o „ 
m a r c a a m e r i c a n a n ú m e r o 1 4 1 , 1 6 2 . 2 
de M a r z o d e 1 9 2 3 , p r e s e n t a d a p o r 
C é s a r M á r q u e z . 
N o . 1 2 , 2 4 1 H , M , Ne-w'hal l C o . m a r -
c a a m e r i c a n a 1 3 9 , 0 1 7 . 2 d e M a r z o 
de 3 9 2 3 , p r e s e n t a d a p o r C é s a r M á r -
q u e z . 
N o . 1 2 , 2 4 2 , W r l p h t A u s t l n C o m p a -
n y . m a r c a a m e r i c a n a n ú m e r o 1 3 7 , 9 0 2 
2 de M a r z o d e 19 2 3 , p r e s e n t a d a p o r 
C é s a r M á r q u e z . 
N o . 1 2 , 2 4 3 B a r b e r G r e e n e C o m -
p a n y , m a r c a a m e r i c a n a n ú m e r o 
1 3 9 , 4 8 3 . 2 d e M a r z o d e 1 9 2 3 , p r e -
s e n t a d a p o r C é s a r M á r q u e z . 
N o . 1 2 , 2 4 4 , P a u l M . H o o v e n m a r -
c a a m e r i c a n a n ú m e r o 1 3 6 , 0 4 0 . 2 d e 
M a r z o de 1 9 2 3 , p r e s e n t a d a p o r C é s a r 
M á r q u e z . 
C o m p r a - v e n t a C a n t i d a d e s g r a 
K l 1 ^ e s a e P n 0 L O d L n t o e f r i S n L ^ f ^ l T c í l | ó i s T o s c o p í a - r C a ^ e t e r i s m o d e j - - é t e 
v í . r s y C r i m i n a l e s . Cobro de c r é d i t o s . | res. , C o n s u l t a s de 3 a ^Domic i l i o - ' ( 
f i a n z a í . i g u a l a s v o l u n t a r i a s . A s u n t o s i a l t ó » . T e l é f o n o ^ V 5 9 - ^ ^ 4 5 
N o t a r i a l e s . S o l u c i ó n r á p i d a . H o r a * de a ! det .Vente. 3*4. T e l é f o n o A-9o4o 
a 12 y de 2 a 5 . I«fl 30 m y 
1<S28 22 M y 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
D r . P E D R O A . B O S C H 
Mc-' io ina y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
C R c £ M I U 0 K 0 M E R 0 
M é d i c o C i r u j a n o . C i r u g í a G e n e r a l , e n -
f e r m e d a d e s de sef loras y nlfioe. ^ o r ^ " ' 
lado. 80. a l t o s . T e l é f o n o M-4417. « * • 
b a ñ a . , . , „ 
C 4 i I f l d . - t • 
^ . N 0 ^ « ^ . « » i r r x . x r i ^ r » ; partos , en fermedades de r l f ios . del pe- , H D C 14 R U Q O I I F T 
G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I R O c M y s a n g r e C o n s u l t a s de 2 a 4 J e - D R , K H . B U M ¿ t t l 
Z f l t y : : ^ ^ r „ , n T R l í f o . i s ú s M a r í a . 114. a l tos . T e l é f o n o A-648S. : t r a t a m i e n t o s de V I Abogados . A g u i a r . 71. 5o. p i s o . T e l é f o 
no A - 2 4 3 2 . D e 9 a 12 a . m . y de 2 a 
6 p . m . • 
M A N ü a G I M E N E Z L A M E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
A B O G A D O S 
, ! U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
/ g n a c l o . 40. a l tos , entre Obi spo 
O b r a p í a , T e l é f o n o A-8701. 
W 0 L T E R , F R E Y R E Y -
G O M E Z A N A Y A 
A B O G A D O S 
N o t a r í a P ú b l i c a 
T e l é f o n o s A-0651 M-r .679 .—Cable y T e -
leg. "Wolfrego". O ' R e i l l y . n ú m . 114 
al tos . 
D R . A N T O N I O B . A I N C I A R T 
D R . E N R I Q U E R U B I 
A B O G A D O S 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s d i 1 s 4. E s p e c i a l i s t a en v í a » 
uí- n a r i a s . e s t r e c h e z de l a o r i n a , v e n é -
reo, h ldroce i e s í f i l i s : s u t r a t a m i e n t o 
p o ' inyecc iones , s i n dolor. J e s ú s M a r . a , 
83 . T e l é f o n o A - 1 7 C 0 . . 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s : 
L u n e s . M a r t e s y J u e v e s ; de 1 a 2 . L a -
C o i . s u l t £ \ s y t r a t a i e n t o s e V í a s C r i -
n a r l a s y E l e c t r l c i d i d M é d i c o . R a y o s A , 
a l t a f r e c u e n c i a y c o r r i e n t e s . M a n r i q u e . 
Pri. D e 12 a 4. T e l é f o n o A - 4 4 / t . 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Mf-dico de n i f l r s . C o n s u l t a s de 12 a 2. 
exejuyende J u a v e s y d o m i n g o s . C e r r o . 
51J. T e l é f o n o A - 3 7 1 5 . , _ 
1X051 3 J1-
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
punas." 46, e s q u i n a a P e r s e v a r a n c l a . N o j i M i c o <*• l a C a 3 a de B e n e f i c e n c i a y 
hace v i s i t a s . T e l é f o n o A - 4 4 6 5 . ^ M i t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s en fer -
D R . F . R . T I A N T 
E n f e r m e d a d e s de l a pie l , s í f i l i s y v e n é -
reo. C o n s u l t a s de 3 a 6 . C o n s u l a d o 90, 
al tos . T e l é f o n o M-3657 . 
15199 1" m-
D R . J U S T O V E R D U G O 
M é d i c o de l a F a c u l t a d do P a r í s . E s t o -
mago e intes t inos . E n f e r m e d a d e s de l a 
n u t r i c i ó n ( A t r e p s i a ) . C o n s u l t a s de 8 a 
10 o. m. y de 1 a 3 p. m. Y a h o r a s 
convenc iona les . R e f u g i o , 1-B, bajos . T e -
l é f o n o A-83S5. 
medades d^ ios niflos. M é d i c a s y, ^ u l -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s : De 12 a 2. L í n e a , 
entre F y G V e d a d o . T e l . F-4233^ 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
A f e c c i o n e s do l a boca en g e n e r a l . E g l -
do, n ú m e r o 31 . 
13058 31 
R A F A E L V I G O N 
P R O C U R A D O R 
D i v o r c i o s r á p i d o s , pens iones , d e s h a u -
c lo t y toda c l a s e de r e c l a : u a c i o n e 8 . 
C h a c ó n . 23 . T e l é f o n o A - 5 6 9 2 . 
C2S88 I n d 7 A b . 
D R . R I C A R D O I L L A Y V 1 L A R 0 
A B O G A D O 
C u b a 54. T e l é f o n o M-5443 . 
C4984 *0 d 29 Jn 
D r . M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e I n t e s t i -
nos. C a r l o s I I I . 209. D e 2 a 4. 
C2903 ?n<J 3 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D R . F E L I Z P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q T J I I T T A S B 
D E P E N D I E N T E S 
C l m g l a G e n e r a l 
C o n s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s . 
de 2 
y 23. 
i 4, en s u domic i l io . D , e n t r e 21 
T e l é f o n o F -4433 . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
P i e l , S í f i l i s , V e n é r e o . T r a t a m i e n t o nue -
vo y e f icaz de l a I m p o t e n c i a . C o n s u l t a s 
de 1 a 4. C a m p a n a r i o , 38. 
0 6 3 2 804-1.1 
D R . S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
M e d i c i n a interna". S e ñ o r a s y n i ñ o s . R e -
g í r o i ; n e s a l i m e n t i c i o s . G o r d u r a . D e l g a -
dez, Diabetes , A r t r i t t s m » . A p a r a t o d i -
gest ivo , S a n g r o y or ina , N e u r o s i s . I n -
f a n t a 32, entre S a n R a f ? s ¡ l y S a n J o s é . 
C o n s u l t a s de 11 a 3; esp. jc ia les , a h o r a s 
f i j e s T e l é f o n o M-4714 . 
17787 7 J n . 
D R . J . B . R U I Z 
D e los h o s p i t a l e s de F i l a d e l f l a , N e w 
Y c r k y Mercedf.s. E s p e c i a l i s t a en v í a s 
ur iuHri í t s , v e n é r e o y s í f i l i s . E x a m e n v i -
s u a l de la u r e t r a , v e j i g a y c a t e t e r i s m o 
de l o j u r é t e r e s . E x a m e n del r i ñ ó n por 
los Rayo.M X , I n y e c c i o n e s de 60t5 y 914. 
R e m a , 103. C o n s u l t a s de 12 a 3 . 
30d- lo . 
D R . C E L I O R . L E N D I A f l 
C o n s u l t a s todos los d í a s h á b i l e s de 3 
a 4 p . m . M e d i c i n a in terna , e spec ia l -
mente de l c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C a m -
pan-ario. C8. a l t o s . T e l é f o n o M-2671 . 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O p t o m o l o g í a de l a "Dni-
versidMd de l a H a b a n a . A g u a c a t e , 27, 
a l t o s . T e l é f o n o s A- t611 , F - 1 1 7 8 . C o n -
s u l t a s de 11 a 12 y de 2 a 4. 6 por con-
venio b r e v i o . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p . 
A-7418 . I n d u s t r i a . 37 . 
C 3 2 « l 
T e l é f o n o 
Ind-23 ab 
D r . B E N I T O V I E T A 
E N I E R M E D A D E S D E 1 A S B K C I A S Y 
D F L O S D I E N T E S 
Puer . tes , coronas , d e n t a d u r a s p o s t i z a s 
etc. P e r f e c c i ó n y g a r a n t í a . H o r a s f i j a s . 
T e l é f o n o M-154E. Monte, hoy M á x i m o 
G ó m ^ z 394, e s q u i n a a S a n J o a q u í n . 
10259 25 M y . 
D r . A N T O N I O R I V A 
C o r a z ó n y P u l m o n e s y E n í - a r m e d a d e s 
del pecho e x c l u s i v a m e n t e . C o n s u l t a s : 
de 8 a 10 a . m . B e r n a z a , 32, b a j o s . 
Q r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de O p e r a c i o n e s de l a F a -
-rj l tad da Medicinar C o n s u l t a s de 2 a 6. 
•a m a r t e s . Jueves y s á b a d o s . A m i s t a J . 
a, t e l é f o n o A-4544. 
D R . J . A . T A B 0 A D E L A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l ; con espe-
c i a l i u a d enfermedades de l a s v í a s dl-
g c s ' i v a s : ( e s t ó m a g o , i n t e s t i n a s , h í g a -
do y p i n c i e a s ) . y t r a s t o r n o s en l a nu-
t r i c i ó n . D iabetes , Obes idad , E n f l a q u e -
clmli-nto. e t c . C o n s u l t a s , de 2 a 4 . C a m -
p a i a r l o . 81 . „ _ 
t''372 3 J n -
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d l c i n s I n t e r n a . E s p e c i a l i d a d a f e c c i o -
nes de l pecho a g u d a s y c r ó n i c a s . C a -
sos inc ip i en te s y a v a n z a d o s de T u b e r c u -
los i s P u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o s u do-
m i c i l i o y c o n s u l t a s a O a m p a n a r l o , 45 . 
T e l é f o n o M-1660. 
D R . J . V E L E Z 
M A H I E X i 
C o n s u l t a s do 1 a 3. T e l f . L a r g a d i s t a n -
c l » . ( C o n s u l t a , $10.00) 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e s 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
V O D E ""LA B E N E F I C A " 
J a f e de los S e r v i c i o s O d o n t o l ó g i c o s de l 
C e n t r o G a l l e g o . P r o f e s o r de l a U n i v e r -
s i d a d . C o n s u l t a s de 8 a 11 a . m . 
P a r a Ion s e ñ o r e s soc ios de l C e n t r o 
G a l l e g o , de £ s 6 p . m . d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a . 65, bajos . 
D R . B . M A R I C H A L 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Do l a U n i v e r s i d a d de C o l o m b i a , F a c u K 
t a d de C o s t a - R i c a y U n i v e r s i d a d de la 
H a b a n a . O p e r a c i o n e s s i n dolor, m é í o d o i 
m o d e r n o s . C o n s u l t a s de 8 de l a m a ñ a n a 
a l a s dos de l a tarde, h o r a s e spec ia l e s a 
quien l a s s o l i c i t e . A m i s t a d , 70, e s q u i n a 
a S a n M i g u e l . , 
17542 5 J n 
D R . A R T U R O E . R U I Z 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d en ex tracc iones . Anes te -
s i a looaf y g-jneral . C o n s u l t a s , á e 9 a 
11 y de 3 a 4 R e i n a , 53. bajos. 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y H a -
bana , E s p e c i a l i d a d : en fermedades de 1̂ , 
boca que tengan por oausa a f e c c i o n e » 
de l a s e n c í a s y d i en te s . E x t r a c c i o n e s 
s i n do lor . P r e c i o s m ó d i c o s . C o n s u l t a s , 
de 8 a 11 y de 12 a 7 p . m . Monte , 
n ú m e r o 149. «.Itoa, en tre A n g e l e s e 
I n d i o . ^ T 
18884 14 J n . 
D R . E R N E S T O R 0 M A G 0 S A 
C i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a s U n i v e r s i d a -
des x V u . ^ y l v a n i a y H a b a n a . H o r a s f i j a s 
p a r a c a d a c l i e n t e . C o n s u l t a s : de 9 a 1 y 
rae-Ha. C o n s u l a d o , 9. b a j o s . T e l é f o n o A -
6792. 
D R . A R M A N D O C R U C E T 
C i r u g í a D e n t a l y O r a l . S i n u c i t l a C r ó n i -
c a de l m a x i l a r . P i o r r e a A l v e o l a r , A n e s -
t e s i a por e l g a s . H o m f i j a a l pac iente . , 
M a l e c ó n 25. entro I n d u s t r i a y C r e s p o . 
T e l é f o n o A-4021. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a ex tracc iones . F a -
c i l i d a d e s en e l pago. H o r a s de c o n s u l -
ta, de 8 a . m . n 8 p . m . A los e m p l e a -
dos de l comerc io , h r a s e soec ia les p e r 
lanoche. T r o c n d e r o , 68-B, f rente a l c a -
f é " E l d í a . T e l é f o n o M-6396, 
D R . J O S E A L F O N S O 
E s p e c i a l i s t a del f ianatorlo C o v a d ^ n g a , 
del C e n i r o A s t u r i a n o . M é d i c o del H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . E n f e r m e d a d e s de 
los oíos, n a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n -

















N o . 1 1 . 6 5 2 G e b r u d e r J u n g ' h a m s 
A k t l e n g e s e H e c h a f t , 19 d e F e b r e r o de 
1 9 2 3 . a l e m a n a n ú m e r o 9 1 8 , p r e s e n -
t a d a p o r l a A g e n c i a de R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 0 , 1 4 7 C h a s A , S c h i e r e n C o m -
p ^ n y , a m e r i c a n a n ú m e r o 1 4 9 , 2 2 9 , 22 
d e E n e r o de 1 9 2 2 . p r e s e n t a d a p o r l a 
a g e n c i a d e R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 1 , 9 5 2 , T h e B e a v e r C o m p a n y , 
a n e r i c a n a n ú m e r o 1 4 2 , 2 3 7 . 27 de F e -
b r e r o de 1 9 2 3 p r e s e n t a d a p o r , l a 
a g e n c i a d e R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 1 , 9 4 6 , R o b a r t e s L i m i t e d , i n 
g l e s a n ú m e r o 3 7 6 . 5 5 6 , 2 7 d e F e b r e r o 
d e 19 2 3 , p r e s e n t a d a p o r l a A g e n c i a 
d e R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 0 , 7 0 7 , G l l l M a n u f a c t u r l n g 
C o m p a n y , a m e r i c a n a n ú m e r o 1 3 7 , 6 1 3 . 
1 0 d e F e b r e r o de 1 9 2 3 p r e s e n t a d a p o r 
l a a g e n c i a d e R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 0 , 7 1 1 , R e p u b l i c M o t o r T r u c k 
C n . a m e r i c a n a n ú m e r o 9 7 , 6 6 4 , 1 d e 
F e b r e r o d e 1 9 2 3 p r e s e n t a d a p o r l a 
a g e n c i a d e R i c a r d o M o r é . 
N o , 1 0 , 7 0 8 , T h e D e n t i s t s S u p p l y 
C o m p a n y , a m e r i c a n a n ú m e r o 9 0 , 9 2 7 . 
1 0 d e F e h r e r o de 1 9 2 3 p r e s e n t a d a 
p o r l a a g e n c i a de R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 1 , 0 1 9 T h e B a y e r C o m p a n y , 
a m e r i c a n a n ú m e r o 3 9 . 1 3 5 , 7 d © F e -
b r e r o de 1 9 2 3 , p r e s e n t a d a p o r l a 
A g e n c i a d e R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 0 . 7 0 9 , T h e D e L a A r a l S e p a r a -
t o r C o m p a n y , a m e r i c a n a n ú m e r o 
1 3 7 , 9 6 4 1 0 de F e b r e r o d e 1 9 2 3 , p r e -
s e n t a d a p o r l a A g e n c i a d e R i c a r d o 
M o r é . 
N o . 1 1 , 0 2 1 V o s t a B a t t e r y C o r p o r a -
t i o n , a m e r i c a n a n ú m e r o 1 3 6 , 2 3 7 , 7 
d e F e b r e r o de 1 9 2 3 , p r e s e n t a d a p o r 
l a a g e n c i a de R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 1 . 0 2 2 , P o p p e r e l l M a n u f a c t u - ; 
r i n g C o m p a n y . a m e r i c a n a n ú m e r o ! 
6 8 , 5 7 7 , 7 d e F e b r e r o d e 1 9 2 3 , p r e -
s e n t a d a p o r l a a g e n c i a d e R i c a r d o 
M o r é . 
N o . 1 0 . 7 0 6 , T h e A m e r i c a n T o b a c -
c o C o m l p a n y , a m e r i c a n a n ú m e r o 
1 4 6 , 1 6 4 , 1 0 de F e b r e r o d e 1 9 2 3 , p r e -
s e n t a d a p o r l a A g e n c i a de R i c a r d o 
M o r é . 
N o . 1 1 . 6 4 8 , T h e O k o n i t e C o m p a n y , 
a m e r i c a n a n ú m e r o 4 7 , 3 4 9 , 19 d e F e -
b r e r o d e 1 9 2 3 í p r e s e n t a d a p o r l a 
A g e n c i a d e R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 1 , 0 2 0 T h e B a y e r C o m p a n y 
I n c . a m e r i c a n a n ú m e r o 3 9 , 5 8 0 , 7 d e 
F e b r e r o d e 19 2^ , p r e s e n t a d a p o r l a 
a g e n c i a d e R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 1 , 0 2 3 , P e p p e r e l l M a n u f a c t u -
r l r g C o m p a n y . a m e r i c a n a n ú m e r o 
1 2 5 . 3 5 6 , 7 d e F e b r e r o d o 1 9 2 3 , p r e -
s e n t a d a p o r l a a g e n c i a d e R i c a r d o 
M o r é . 
N o . 1 1 , 9 5 3 . M l l l e r S a w - F r l m m e r 
C o m i p a n y . a m o r l e a n * > ^ , m . 1 3 9 . 3 4 9 , 
27 d e F e b r e r o de 1 9 2 3 p r e s e n t a d a 
p o r R . M o r é . 
• N o . 1 1 , 9 5 0 , F a l r b a n k s M o r s e & C o 
' a m e r i c a n a n ú m e r o 1 4 0 . 5 9 3 , 2 7 d e 
F e b r e r o d e 19 2 3 , p r e s e n t a d a p o r fa 
a g e n c i a d e R i c a r d o M o r é . 
N o . 1 1 , 9 4 5 , R o b a r t e s L i m i t e d , I n -
g l e s a n ú m e r o 3 7 4 . 7 7 6 , 2 7 d e F e b r e -
L A E Q U I T A C I O N Y S U I N F L U E N -
C I A E N E L E J E R C I T O 
W A S H I N G T O N , m a y o 1 5 . 
H a b l a n d o h o y p o r l a n o c h e e n e l 
b a n q u e t e a n u a l d e l a A s o c i a c i ó n 
A m e r i c a n a de R e m o n t a , e l C o n t r a -
a l m i r a n t e C a r y T . G r a y s o n , m é d i c o 
de c a b e c e r a de W o o d r o w W i l s o n , d e -
f e n d i ó c a l u r o s a m e n t e l a e q u i t a c i ó n 
c o m o I m p o r t a n t e a u x i l i a r d e l E j é r -
c i t o . 
R e f i r i ó s e a l a e q u i t a c i ó n a p l i c a d a 
a l a s c a r r e r a s de c a b a l l o s , l a s c u a -
l e s , s e g ú n d i j o , s o n e l ú n i c o e s t í m u -
lo p a r a c o n t i n u a r l a c r í a d e c a b a l l o s 
de p u r a s a n g r e , c o n s t i t u y e n d o e l 
e p oduiBO oboiiba s i ? in [Q o j t o o j f a 
e n t r e n a m i e n t o p a r a l ó s c a b a l l o s . ' 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o d e í h o s p i t a l M u n i c i p a l F r e y r e 
de Andrade/. E s p e c i a l i s t a en v í a s u r i n a -
r i a s y en fermedades v e n é r e a s . C i s t o s c o -
p i a y c a t e t e r i s m o de los u r é t e r e s . I n -
yecc iones de N e o s a l v a r s á n . C o n s u l t a s 
de 10 a 1- a . m . y ^e 3 a 5 p . m . en l a 
c a l l e de C u b a n ú m e r o 69 . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
del E s r e c i a l l s t a en l a s e n f e r m e d a d e s 
e s t ó m g o e in te s t inos . 
Cor .hu ' ta : da 8 a 10 a . m . de 1 a 3 p . m . 
y a ñ o r a s c o n v e n c i o n a l e s , L i a r a p a r l l l a . 
74 T - . l é f o n o M-4252 . 
'.BO^O 20 M y . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
N a r i z , g a r g a n t a y o í d o s . C o n s u l t a s de 
2 a 3 p . m . Monte. 2 f 0 . G a b i n e t e del 
D r . C a n t e r o . T e l a . : F-2236 y M-7286. 
D R . J . D I A G 0 
Afecc iones de l a s v í a s u r i n a r i a s . E n -
fermedades de L i s s e ñ o r a s . A g u i l a . 72. 
De 2 a 4 . 
P O L I C L I N I C A 
C o r r a l e s , 1 2 0 
G r a t i s a l o s p o b r e s 
D r . J . F r a y d f , P r o f e s o r d ? i * E s c u e -
l a N o r m a l , E x - M e d i c o de l a C l í n i c a 
N ú f i e z B u s t a m a n t e . E s p e c i a l i s t a s en 
cr . 'ertnedades de sef loras y n i ñ o s , ve-
uéTbZS, p ie l y s í f l i l e , p a r t o s y c i r u g í a 
¡ e n g e n e r a l . Inyecc loneo i n t r a v e n o s a s 
parta e l a s m a , s í f i l i s y r e u m a t i s m o . 
A n á l i s i s rte e sputos y o r i n a . E x a m e n 
dt> «¡angre p a r a l a s í f i l i s ( R e a c c i ó n do 
Q a t e ) . t i . R a y o s X . T r a t a m i e n t o mo-
derno de l a s q u e m a d u r a s . T e l é f o n o 
M-2157. C o n s u l t a s d i a r i a s , de 1 a t . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A l 
D R . M A N U E L B E T A N C 0 U R T 
V I A S U R I N A R I A S 
E s p e c i a l m e n t e b l e n o r r a g i a . C o n s u l t a s de 
2 a 5 p . m . T e l f . F-2144 y A - 1 2 8 9 . 
O B I S P O . 55 . A L T O S . ^ 
1 ) R . N . G O M E Z D E R O S A S 
C i r u g í a y p a r t o s . T u m o r e s a b d o m i n a -
les í e s i ó m a g o . h í g a d o , r i f ión . e t c . ) en -
f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . I n y e c c i o n e s e n 
ser l e del 914 p a r a l a s í f i l i s . D e 2 a 4 . 
p . M . — E m p e d r a d o 52", H a b a n a , 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t l c " de A n a t o m í a de l a E s c u e -
l a ¿ e M e d i c i n a D i r e c t o r y C i r u j a n o de 
l a C a s a de S a i u d del C e n t r o G a l l e g o , H a 
t r a s l a d a d o sv. gab inete a G e r v a s i o , U 6 . 
a l to s entre S a n R a f a e l y S a r J o s é . C o n -
s u i t a » do » a 4. T e l é f o n o A - 4 4 1 0 . 
D R . J . L Y 0 N 
D e l a F a c u l t a Q de P a r í s . E s p e c i a l i s t a 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de l a s h e m o r r o i -
des s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s : de 1 a 3 
p . m . , d i a r i a s . C o r r e a , e s q u i n a a S a n 
I n d a l e c i o . 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a on enfermedadeB de loa 
ojos , g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s 
C o n s u l t a s : de 2 á 4: $5.00 
P o r l a s m a ñ a n a s , a h o r a s p r e v i a m e n t e 
concedidas $10.00. 
N E P T U N O 33 ( A L T O S ) . 
C 2448 30d-lo. 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I . R I V E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r , 1 1 6 . T e l é f o n o A - 9 2 8 0 . 
H a b a n a . 
D R . F . A R A N G 0 Y D E L A L U Z 
M E D I C I N A E N G E N E R A D 
D i r e c t o r E s p e c i a l i s t a de l S a n a t o r i o P é -
rez V e n t o , G u a n a b a c o a . V e i n t e a ñ o s de 
e x p e r i e n c i a como m é d i c o en el H o s p i -
t a l de Dementes . Se dedica con e s p e c i a -
l idad a l t r a t a m i e n t o de e n f e r m o s n e r -
v iosos y menta le s . C o n s u l t a s de 12 a 2, 
en su dom:cl l io , 25 n ú m . 357, Vedado , 
t e l é f o n o F-18S2 . 
18153 9 Jn 
D R . E N R I Q U E G A S T E L E S 
Tlsi}eoiall.<«tA dex Xtospl ta l B A U T I 
T.ÜTTIS de P a r i a . 
E n f e n s e d a d c s da l a VZfiXi. S Z F X I i X S 
y V E N E R E O . 
T R A T A M I E N T 0 " ~ Í D E A L D E L A 
A V A R i O S I S , P O R E L S U E -
R O A N T I S I F I L I T I C O D E L 
D R . Q U E R Y 
2{V layecc lon»»» . a t j so lu tamente ino-
f e n s i v a s , cura»» l a i n f e c c i ó n s i f i l í t i c a , 
en cualqulcrp. d t s u s p e r í o d o s , aun en 
los casor d<s n e u r i t i s ó p t i c a , a t a s l a y 
p a r a l l s l j g e n e r a l . E s un t r a t a m i e n t o r a -
d i c a , v c i e n t í f i c o . 
C o n s u l t a s ($5) . de 11 a 12 a . m . y 
de 2 a 5 p . m . 
V i r t u d e s 70, bajos . T e l é f o n o A-8225 
D r . A r t u r o M c o s . B e a u j a r d i n 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H a t r a a l a d a d o s u gabinete de c ó n s u l * 
tas , de C a s t i l l o , 80. a C h a c ó n , 18; e n -
t r e H a b a n a y A g u i a r . C o n s u l t a a , da t 
a 2 a . m . y de 7 a 9 p . m . 
D R . J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
C o n a u l t a s , 8 a 12 7 da 1 a 6. OTRelUV. 
69, por V i l l e g a s , T e l é f o n o A-6730 . 
C42 I n d . - » a 
O C U L I S T A S 
D r . F R A N C I S C O M . F E R N A N D E Z 
O C U L I S T A 
J e f e de l a C l í n i c a de l doctor S a n t o s F e r -
nAndez y o c u l i s t a del C e n t r o G a l l e g o . 
C o n s u l t a s : de 9 a 12 . P r a d o . 105. 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s de i o s 
Cjos , g a r g a n t a , n a r i z y oido. C o n s u l t a s 
d3 « a 4, ' pesos por l a s m a ñ a n a s , a 
h o r a i p r e v i a m e n t e concedidas Iti pesos . 
Nr-piuno, 32. a i toa. 
í l d - l o . M . 
A . C . P 0 R T 0 C A R R E R 0 
O c u l i s t a , G a r g a n t a , n a í i i y o í d o s , con -
s u l t a s da 12 a 4, p a r a pobres de 12 a 3 
$2.00 a l mea. S a n N i c o l á s , 6 2 . T e l é f o -
no A - 8 6 2 7 . 
C O M A D R O N A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c n o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
proced imientos c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s d« 
12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V e i n -
t i t r é s No . 3»1 , en tre 2 y 4. V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 1 2 ? 2 . 
17953 7 Jn . 
G I R O S D E L E T R A S 
E S T U D I O D E L D R . M A R L ^ N O 
A R A M B U R 0 M A C H A D O 
A H O G A D O S : 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E R . G A R C I A P E D R 0 S A 
F E U X G R A N A D O S 
Obispo nUm. 26. e s q u i n a a C o m o ^ a ^ i a . 
T ^ é f o n o A-7957 
D e a a 12 y 2 a 8 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a . 57. T e l é f o n o A - 8 3 i e . 
M A R C A § Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S O A R A T X ' B R T 7 
r, . , Ahogado 
C u b a ' 19- T e l é f o n o A-2484. 
S U A R E Z , 3 2 , P O L I C L I N I C A 
D e m e d i c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l 
E s p e c i a l i s t a s p a r a c a d a e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a t a r d e y de 7 
a & de l a n o c h e . C o n s u l t a a e s p e c í a l e s 
2 pesos . R e c o n o c i m i e n t o s 3 pesos . 
E n ' . - r m e d a d e j de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
G a r g a n t a . N a r U y O í d o s . ( O J O S ) . E n -
f e r r i « » d a d e s n e r v i o s a s . E s t ó m a g o . C o -
r a z ó n y P u l m o n e s . V í a s u r i n a r i a s . 
E n í v . » m e d - i d e a de la p i e l . B l e n o r r a g i a 
y S í f i l i s . I n y e c c i o n e s I n t r a v e n o s a s 
p a r a el A s n ^ , R e u m a t i s m o y. T u b e r -
c u l o s i s . OboHldad, P a r t o s , H e m o r r o i -
des D i a b t t e a y enfermedades m e n t a -
les e t c . e t c . A n á l i s i s en g e n e r a l R a -
y o s X . Masag^s y C o r r i e n t e s e l é c t r i -
c a s . L o s t r a t a m i e n t o s s u s pagos a 
p l a z c s . T e l é f iiio M-6233. 
D r . F R A N C I S C O J . D E V E L A S C 0 
Enfermed-adea de l C o r a z ó n , P u l m o n - s , 
N e r v i o s a s , P i e l y en fermedades s e c u -
t a s . C o n s u l t a s : D e 12 a 2, los d í a s l a 
b o r a b l e s . S a l u d , n ú m . 34. T e l . A-5418 . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
( E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . ) 
Se ha, t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 148 y me-
dio, a l t o s . C o n s u l l a s : de 8 a 6 T e l é -
fono A - 9 2 0 8 . 
D R . R E G U E Y R A 
T r a t a m i e n t o c u r a t i v o de! a r t r l t l s m o , p ie l 
( eczema, barros , e t c . ) , r e u m a t i s m o , d i a -
betes, d i speps ias , h i p e r c l o r h i d r i a . ente-
r-jcnl i t is . Jaquecas , n e u r a l g i a s , neu-
r a s t e n i a , h i s t e r i s m o p a r á l i s i s y d e m á s 
enfermedades n e r v i o s a s . C o n s u l t a a : de 
8 a 5. E f c c b a r 105. ant iguo . No haco 
v ' s i t a s a domici l io . 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e r pagos por el cab le y g i r a n 1»-
t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a sobre Ne'ar 
Y o r k , L o n d r e s P a r í s y sobre todas tas 
c a p i t a l e s y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s 
B a l e a r e s y C a n a r i a s . A g e n t e s de l a 
C o m p a ñ í a do Seguros c o n t r a incendios 
" R o y a l ' . 
D R . A . G . C A S A R I E G O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d ; m é d i c o 
de v i s i t a , e s p e c i a l i s t a de la "Covadon-
ga". V í a s u r i n a r i a s , en fermedades do se-
ñ a r a s y de l a sangre . C o n s u l t a s : de 
2 a 6. Neptuno, 126. 
C3051 i n d 13 a b 
D O C T O R A N T O N I O C H I C 0 Y 
M é d i c o del Sanator io "Covadonga" y del 
H o s p i t a l de D e m e n t e s de C u b a . E s p e -
c i a l i s t a en e r f e r m e d a d e a del S i s t e m a 
N e r v i o s o y Menta les . C o n s u l t a s d i a r i a s 
de 1 a 3, excepto los S á b a d o s . E s c o b a r 
No. 166. T e l é f o n o M-7287 . 
D R . L A G E 
Medir i i^ i g e n e r a l . E s p e c i a l i d a d e s t ó m a -
go. L e b l l l d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s de se-
ñ o r a s , de la s a n g r e y v e n é r e a s . D a 3 
a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é f o n o 
A-3751 . Monte, 126. e n t r a d a por A n -
C9676 ind .23 «j 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
108. A g u i a r . 108, e squ ina a A m a r g u r a . 
H a c e n pagos p « r el cable; f a c i l i t a n c a r -
tas do c r é d i t . i y g i r a n l e t ras a c o r t a 7 
l a r g a v i s « a H a c e n pagos por cable, g i -
r a n I f t r a s a c o r t a y l a r g a sobre todas 
l a s c a p i t a l e s y c iudades I m p o r t a n t e s de 
los E s t a d r - f Unidos . M é x i c o y E u r o p a , 
a s í como s o b r s todos ios buebioa de E s -
p a ñ a D a r c a r t a s de c r é d i t o sobre N e w 
Y o r k , FMade l f ia . New Orleans , flan, 
F r a n c i s c o . L o n d r e s , P a r í s . H a m b n r g o » 
M a d r i d y B a r c e l . . r - a 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenernca en n u e s t r a b ó v e d a c c r * » 
t r u l d a con todos los adelantos moder -
nos V las a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r v a -
lores de todas c l a s e s najo la p r o p i a c u s -
todia de los interesados . E n esta of i -
c i n a d a - e m e s todos los deta l les a v e sa 
deseen. 
N . G E L A T S Y C 0 M P . 
/ B A N Q U E R O S 
D r a . M A R I A G 0 V I N D E P E R E Z 
M é d l c a - C l r u l a n a de la F a c u l t a d de la I ?UcendD ! Ío l t0nornonCMeínU COrr,ent6 H a h a n n v ír!con«.io •c>_a„.i..- j . t . . I r i a c e " pagos por cabio 
Z A L D 0 Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 
de E s p a f i a y c u s pertenencias . 8 a re -
H a b a n a y E s c u e l a P r á c t i c a de P a r l a . 
E s p e c i a l i s t a " en enfermedades de sefto-
r a s y p a r t o s . H o r a s do c o n s u l t a de í 
i . a / m - y de 1 a 8 P . m . Refugio , 
£». b a j o » , entre I n d u s t r i a y C o n s u l a d o , 
T e l é f o n o M-3422. 
g i r a n l e t r a s a 
í : 0 í i u y l a r e a v i s t a y dan c i r t a s da 
c r é d i t o sobri í L o n d r e s , P a r l a . M a d r i d . 
B a r c e l o n a , N e w Y o r k , N e w O r l e a n s . F i -
l a d e l f l a y domft? va pita leu y etudadag 
do los Eotados" Lrnldoa. M ( x l s o y i ' u r o -
pa, a s i como aobre t o d o » ios pueblos 
P A G I N A V E I N T I D D í » D I A R I O D E U M A R I N A M a y o 1 7 ¿ e 1 9 2 3 A N O X Q 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
v a p o r e s c o r r e o s d e l a - c o m -
p a s i a t r a s a t l a n t i c a 
e s p a ñ o l a 
( a n t e s A , L O P E Z j C a . ) 
( P i P T Í s t o s d e i a T e l e g r a f í a s i n h i l o s ) 
P a r a todos l o s i n f o r m e s r e l a c i o n a -
dos c o n e s t a C o m p a ñ í a , d i r i g i r s e a 
s u c o n s i g n a t a r i o . 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s p a s a j e r o s , t a n t o e s p a ñ o -
l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a C o m -
p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n p a s a j e 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l tos! T e l f . A - 7 9 0 0 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
E l v a p o r 
A L F O N S O X D 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á p a n 
C O R U Ñ A , 
G 1 J O N Y 
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a t a r d e . 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r -
d o D O S H O R A S a n t e s d e l a m a r -
c a d a e n e l b i l l c r e . 
S A N T A N D E R 
el 
D I A 19 D E M A Y O 
a l a s c u a t r o de l a l a r d e , l l e v a n d o la 
p a r a E s p a ñ a , s i n a n t e s p r e s e n t a r sus c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o v i s a d o s p o r *el j a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
s e ñ o r C ó n s u l d e E s p a ñ a . I r r e o s . 
H a b a n a . 2 d e a b r i l d e 1 9 1 7 . ' 
L o s p a s a j e r o s ( T e h e r á n e s c r i b i r nobre 
i o d o s los h n l t o o d e s u e q u i p a j e , s n 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n to-
d a s s n s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
S u C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o , 7 2 . a l to s . T e l f . A - 7 9 0 0 
H A M B U R G U E S A - A M E R I C A N A 
E l v a p o r 
V A P O R " M A R I A " 
R e c i b e cargra e n e l 3 e r . E s p i g ó n d e P a u l a y s a l d r á e l d í a 1 9 d e l 
p r e s e n t e m e s p a r a l o s s i g u i e n t e s P u e r t o s d e l a I s l a . 
B A R A C O A , G U A N T A N A M O Y S A N T I A G O D E C U B A 
A D M I T E P A S A J E R O S 
P í d a n s e i n f o r m e s a e n C o n s i g n a t a r i o . 
L u i s F . d e C á r d e n a s 
O f i c i n a : " E D I F I C I O C A L L E " . — O f i c i o s 14 . 
TELEFONOS: A-J059, A-480^ • 
c 3 6 9 7 i 
H O L L A M ) . A M E R I C A U N E 
( L I N E A H O L A N D E S A A M E R I C A N A ) 
JMA. P B E P E R E O A D E I , i m r H G H i . N ' T E 
E ! lu loso t r a s a t l á n t i c o H o l a n d é s de 23,700 tonelada.*, y doble h é l i c e # 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : M U S L E R A 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z , 
s o b r e e l 
2 2 D E M A Y O 
l l e v a n d o l a c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a . 
A d m i t e c a r g a y p a s a j e r o s p a r a 
c h o p u e r t o . 
d i -
D e s p a c h o d e b i l l e t e s : D e 8 a 11 d e 
l a m a ñ a n a y d e 1 a 4 d e l a l a r d e . 
L o s b i l l e tes d e p a s a j e s ó l o s e r á n ex-
p e d i d o s h a s t a l a s d i e z d e l d í a d e l a s a -
l i d a . 
( H a m b u r g - A m e r í k a L i n i e ) 
V A P O U E S C O B K E O S A L E M A N E S 
a C O B T r & A , S A N T A J Í E E B , Y H A M -
B U R O O 
V a p o r H O I S A T I A , f i j a m e n l » e l 12 de 
Junio * 
A C O K T T f t A , S A N T A N D E R , P X T -
M O U T H Y H A M B U R G O 
V a p o r T o l e d o , f i j a m e n t e « 1 14 de 
_ J u l i o 
^ a p o r H O L S A T I A . f i j a m e n t e e l 25 de 
A g o s t o 
S A U D A S P A R A M E X I C O 
V a p o r " H O L S A T I A " , M a y o 23. 
V a p o r T O L E D O , J u n i o 24. 
a f f a g n í f l c o s vaporee de grran tone la je , de 
N E T V Y O R K a E U R O P A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
H E I L B U T & C L A S I N G 
a l to s . T e l é f o n o A-4878 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
E l d í a 20, domingo, s o l e m n í s i m a y 
e x t r a o r d i n a r i a f i e s t a a N t r a . S e ñ o j j a de 
l a M e r c e d . 
A e l la deben a c u d i r todos los devotos 
y asoc iados de l a \ * i y I l u s t r e E x c l a v i -
tud con s u e s c a p u l a r i o . 
S e g u r o que s e r á un g r a n a c o n t e c i -
miento p a r a l a A s o c i a c i ó n , como lo f u é 
l a J u n f a G e n e r a l . 
L o s c u l t o s : A l a s 7 y m e d i a M i s a y C o -
n l ó n f i e n c r a l . A l a s 9 M i s a so l emne a 
toda orques ta , con s e r m ó n por el R . P -
A n g e l l o b n - D i r e c t o r de l a A r c h l c o f r a -
d í a . P o r ] i tarde , a l a s 7 y m e d i a e j e r -
c i c io 'e l M e s de M a v o y o f r e c i m i e n t o 
de f lores v P l á t i c a por el R . A . T o b a r . 
Conchi ta , F r e y r e . S e c r e t a r l a . 
19334 20 M y . 
A L Q U I L E R E S 
A L Q U I L E R E S D E 
C A S A S Y P I S O S 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
H A B A N A 
C A R L O S I I I , 1 6 - B 
S E A L Q U I L A N A C A B A n T r » 
m i n i r en 130 pesos l o f , » ? 8 * 
dos .tltoa de S a n L.'l2-íí°(lerrio» 
entre L e a l t a d y l > r s A v 
c u a r t o s , uno de criafif?« r a , c i i * 
mer , c o c i n a d-i g a s v u , ¡ Sal^n V 
ñ o : 1-2450. L l a v e en fc0 bafi** 
S E A L Q U I L A 
S e a l q u i l a e l b a j o , s a l a , c o m e d o r , 3 ' ^ ^ e s c o y v e n t i l a d o p 
h a b i t a c i o n e s , b a ñ o m o d e r n o i n t e r c a l a - l a c a s a c a l l e d e H a b a n a 
r o 2 1 . I n f o r m a r á n e n i J -
d e 9 a 1 2 y d e 3 a 6 Ja' 
do , c o c i n a f s e r v i c i o s de c r i a d o s . P r e 
c i ó $ 9 5 y f i a d o r . I n f o r m a n F - 2 1 3 4 , 
" R Y N D A -
12 de M a y o 
20 de M a y o 
29 de M a y o 
23 de J u n i o 
14 de J u l i o 
4 de A g o s t o 
C A N A R I A S : 
,29 de M a y o 
Une e f e c t u a r á s u v i a j e I n a u g u r a l e l 2 0 D E M A Y O p a r a l o » pues tos de 
V I G O , L A C O R U Ñ A . S A N T A N D E R , P L Y M O U T H , B O U L O G N E S U R - M E R y 
R O T T E R D A M . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V I G O , C O R U R A , S A N T A N D E R y R O T T E R D A M : 
V a p o r correo H o l a n d é s * " S P A A R N D A M " . 
m „ „ " R Y N D A M " . . . . . 
„ ^ „ " M A A S D A M " . . . , 
M „ ., " E D A M ' . . . . . . 
" L E E R D A M " . . . . 
• " " " S P A A R N D A M " . 
P A R A I S L A S 
V a p o r C o r r e o H o l a n d é s " M A A S D A M " . . , 
P A R A V E R A C R U Z 
V a p o r C o i reo H o l a n d é s " R Y N D A M " 
„ „ " M A . V S D A M " . . . . 
" E D A M " . . 
,, ,. ., " L E E R D A M ' 15 de J u n i o 
^ " - " S P A A R N D A M " 8 de J u l i o 
A d m i t e n p a s a j e r o s de P R I M E R A C L A S E , de S E G U N D A . S E G U N D A E C O N O - x 
M I C A y da T E R C E R A O R D I N A R I A , reuniendo todos, e l l o s comodidades espe-
c i a l e s p a r a l i s p a s a j e r o s de t e r c e r a c l a s e . 
A m p l i a s c u b i e r t a s con toldos, c a m a r o t e s n u m e r a d o s p a r a 2, 4 y 6 p e r s o n a s . 
C o m e d o r con a s i e n t o s I n d i v i d u a l e s . 
E X C E L E N T E COMOD A « L A E S P A D O L A 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R , D Ü S S A Q S . e n C . 
O f i d o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e 
todos los b u l t o s d e s n e q u i p a j e , s n 
n o m b r e y p y e r t o d e d e s t i n o , c o n to-
d a s s u s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a -
ridad. • 
L a C o m p a ñ í a n o a d m i t i r á b u l t o a l -
g u n o d e e q u i p a j e q u e n o l l e v e c l a r a -
m e n t e e s t a m p a d o e l n o m b r e y a p e l l i 
d o d e s u d u e ñ o , a s í c o m o e l d e l p u e r -
to d e d e s t i n o . D e m á s p o r m e n o r e s i m -
p o n d r á e] C o n s i g n a t a r i o . 
M . O T A D U Y 
S a n I g n a c i o . 7 2 , a l t o s . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l v a p o » 
T A M P I C O : 
.2 de M a y o 
í de M a y o 
27 de M a y o 
C 0 M P A G N 1 E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T T Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o F r a n c é s 
E l h e r m o s o t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s 
" C U B A " 
e f e c t u a r á s u p r i m e r v i a j e d e i n a u g u r a c i ó n , s a l i e n d o d e l a H a b a n a , 
p a r a l a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y S a i n t N a z a i r e e l 3 0 d e M a y o a l a s 4 
d e l a t a r d e . 
E s t e m o d e r n í s i m o v a p o r c o r r e o t i e n e t o d o s s u s c a m a r o t e s e x -
t e r i o r e s . N o l o s h a y i n t e r i o r e s . 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : M U S L E R A 
s a l d r á p a r a 
N E W Y O R K , 
C A D I Z Y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
l o . D E J U N I O 
a las c u a t r o de l a t a r d e , l l e v a n d o l a 
c o r r e s p o n d e n c i a p ú b l i c a , q u e s ó l o se 
a d m i t e e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e C o -
rreos . 
d e N E W Y O R K a E U R O P A 
V a p o r e s P A E A C I O 
" R E S O L U T E " y " R E L I A N C E " 
s a l i d a s c a d a 15 d í a s 
l o s M A R T E S 
p a r a P L Y M O U T H ( I n s l a t e r m ) . C H E R -
B O U R G ( F r a n c i a ) , H A M B U R G O ( A l e -
m a n i a ) . 
V a p o r e s d e C l a s e U n i c a # 
p a r a H A M B U R G O . D I R E C T O ; s a l i d a s 
s e m a n a l e s 
l o s J U E V E S 
S e r v i c i o combinado 
U N I T E D A M E R I C A N U N E S , I n c . 
H A M B U R G - A M E R I C A N L I N E 
Ag-encla G e n e r a l p a r a P a s a j e s 
H E I L B U T & C L A S I N G . H A B A N A 
A p a r t a d o 729. S a n Zffnaolo, 64. 
T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
C2579 a l t . I n d . - 4 ab 
S A N P A S C U A L B A I L O N 
D t a 20 .—A l a s 9 m i s a s o l e m n e co 
a c o m p a ñ a m i e n t o de o r q u e s t a y p a n e g í -
r ico del S a n t o P a t r o n o de l a s A s o c i a -
c iones E u c a r t s t l c a s . I n v i t a a l a s M a r í a s 
del S a g r a r l o , 
L a D i r e c t i v a . 
19003 20 m. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e v e n d e o se a l q u i l a u n b o n i t o c h a -
l e t s i t u a d o e n e l V e d a d o e n l a C a l l e 
„ D o s e n t r e 2 1 y 2 3 , de dos p l a n t a s , c o n 
l a s s i g u i e n t e s c o m o d i d a d e s : e n l a p l a n -
t a b a j a , r e c i b i d o r , s a l a , l i v i n g - r o o m . 
AI -TOs 
S E A L Q U I L A r L O S 
ced. SO. con s a l a , antesala" 
c u a , c^ de b a ñ o , idem dp 
de comer -
9 a 10 a . 
13113 
coc ina de p " 3 ^ 
n- m f o r . a ^ c a ^ . 
S A G R A R I O D E L A C A T E D R A L 
E l Jueves 17 de M a y o a l a s 8. se c e l e b r a -
rá una m i s a c a n t a d a a N t r a S e ñ o r a de l 
S d o . C de J e s ú s , se s u p l i c a a s u s de-
votos su a s i s t e n c i a . 
1S857 17 M y . 
A d m i t e p a s a j e r o s y c a r g a g e n e r a l , 
i n c l u s o t a b a c o p a r a d i c h o s p u e r t o s . 
C U N A R D 
A N 0 A N C H O R ^ e * 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
á E U R O P A 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s f e -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
M A N N , L I T T L E & C O . 
L a m p a r i l l a , N o . 1 , a l t o s 
T E L E F O N O A . 7 4 0 5 . 
H A B A N A . 
Q U I N C E J U E V E S 
D e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o que ae c é l a -
la r a í &n en l a I g l e s i a de S a n t a C a t a l i -
n a . ( C a l l e 23 y P a s e o ) . 
D a r á n p r i n c i p i o el 19 de A b r i l y t er -
m i n a r á n el 26 ü e J u l i o . T o d o s los d í a s 
a l a s 5 p . m . habrá . E x p o s i c i ó n de S . D . 
M . . E s t a c i ó n , R o s a r i o , E j e r c i c i o de loa 
J u e v e a y s e r m ó n que p r e d i c a r á el M . X. 
seftor D o c t o r S<j,rtlago G . A m i g o , C a -
nónurf" P e n i t e n c i a r l o de l a S . L C . 
T E R N A R I O B E L O S S E R M O N E S 
M a y o 17. J u e v e s 5 . — S o b r e el m i s m o 
t e r s a . 
M a y o 24, J r t v e s 6 . — S o b r e el m i s m o 
t e m a . • 
M a y o 31. J u e v e s 7 . — B i e n a v e n t u r a d o s 
los que l l o r a n . 
J u n i o 7, J u e v e s 8 . — S o b r o el m i s m o 
t e m a . 
J u n i o 14, J u e v e s 9 . — S o b r e e l m i s m o 
t e m a . 
J u n i o 21, J u e v e s 1 0 . — B l e n a v e n t u r a -
d c s k s m i s e r i c o r d i o s o s . 
J u n i o 28, J r e v e s 1 1 . — S o b r e e l m i s m o 
t e m a . 
J u l i o 5, J u e v e s 1 2 . — S o b r e e l m i s m o 
temo . 
J u l i o 12, J u e v e s 1 3 . — B i e n a v e n t u r a d o s 
los l i m p i o s d-« c o r a z ó n . 
Iul?o 19. J u e v e s 1 4 . — S o b r e el m i s m o 
t e m a . 
J u l i o 26. J u e v e s 1 5 . — ¿ M e a m a s m á s 
que é s t o s ? 
N o t a . — L a s p e r s o n a s que deseen t o m a r 
a l g ú n J u e v e s del SAio. o c o n t r i b u i r i on 
a l g u n a l i m o s n a p a r a el m a y o r esplendor 
de estos c u l t o s p o d r á n e n t r e g a r l a a l 
R d c . P . F r . F é l i x de l V a l . 
So s u p l i c a t r a i g a n f l o r e s n a t u r a l e s 
p a r a el adorno de a l t a r . U n escogido co-
ro de s e ñ o r i t a s de l a d i s t i n g u i d a soc ie-
dad se h a r á n c a r g o de 1 a p a r t e m u s i c a l . 
L . S . j L . 
C2920 a l t . 30d-18 
D o s g r a n d e s n a v e s , 
c o m e d o r , d o s p o r t a l e s , e s c a l e r a de m á r - g a r a j e , i n d u s t r i a , e t c . Cp ^ 
m o l v o tra do « . r v i p i n * p a n t r y , c o c í - M e r c a d o U n i c o . I n f o r m a - A* 
d e c r i a d o s y G o n z á l e z . T a U e r de 
m o l 
n a . 
y o t r a de s e r v i c i o s , 
s e r v i c i o s y c u a r t o 
g a r a g e de dos p l a n t a s , c o n c a p a c i d a d , ^ T , T o e ' t T ' V U e i1118^^, 
p a r a dos m á q u i n a s ; e n l a p l a n t a a l t a , ve^7715'>3- l e , e t o n o A - 2 0 9 4 . 
seis c u a r t o s , dos b a ñ o s y t e r r a z a , 
f o r m a n C u b a , 8 1 , a l t o s , t e l é f o n o 
4 0 0 5 . 
I n 
A -
P A R A O F I C I N A 
S e a l q u i l a u n g r a n l o c a l p a r a o f i c i n a s 
c o n s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s , e n los a l -
tos d e l a c a s a C u b a n ú m . 8 1 . I n f o r -
m a e n I j m i s m a e l p r o p i e t a r i o , t e l é f o -
no A - 4 0 0 5 . 
15 d 6 
O F I C I A L 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S V 
f re scos a l t o s de S a n M i g u e l , 55, e s q u i n a 
a S .m N i c o l á s . L a l l a v e en l a bodega . 
T e l é f o n o F - 1 7 6 3 , 
19289 19 M y . 
S E A L Q U I L A U N H E R M O ^ ñ 
tamento p a r a un m a t r i m o n i o ? 
b a r b e r í a , con serv i c io i n H ^ -*> 
l a c a l l e . L u a c e s y Lu(rar^Pendieiit 
de l a H a b a n a . I n f o r m a n l 0 - , E l > * 
T e l e f o n o M-6282 en ^ 
1^108 
S E A L Q U I L A L A C A S A S a t T 
m e r o 46. J e s ú s del Monte Tnn 
- c u a r t o s y serviei"881»." 
moderno . Precio A1 
n ú m e r o 23i * 
t é s a l a , dos 
r ips , est i lo 
I n f o r m a n : C a l l e 
23125. 
1^125 
A L Q U I L A S E E N 40 P E S O S 
regr ino , 63. L l a v e en el fii'r.-
12 a 3 . E m p e d r a d o , 40, bajo¿ Ue,lo: 
^ E N E L E N S A i r í í r H 
l i l e Almendares c a T Í j l a dos oiinrUo- . m i t e J 
S E A L Q U I L A N 
L o s t i t o s d e l a c a s a C o n -
c o r d i a , 1 5 6 - C , y l o s á l t o s d e 
l a s c a s a s V i r t u d e s , 1 7 7 - C , 
1 7 7 - E y 1 7 7 - G ; y t a m b i é n 
l o s b a j o s d e V i r t u d e s , 1 7 7 - E . 
T o d a s e l l a s s o n n u e v a s , s i n 
e s t r e n a r , y s e c o m p o n e n d » 
s a l a , r e c i b i d o r , c u a r t o d e b a -
ñ o i n t e r c a l a d o , t r e s h a b i t a -
c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o y 
c u a r t o y s e r v i c i o d e c r i a d o s 
y c o c i n a d e g a s . I n f o r m a n , 
e n " L a F i l o s o f í a " . 
19309 20 M y . 
191ro 
: S E A L Q U I L A E N E L ~ 
i C a r l o s I I I , c a l 
| a l P a r q u e y a dos cuadras deT, 
de P r í n c i p e , prec ioso chalet 
c u a r t o s , garage , porta l y todo. , "«i 
modidados. L l a v e a l lado Infn.J4» H 
ba l . E s t r e l l a 208, e n t r e G t | 
b i r a n a . 'raneo 
18793 
D e s p a c h o de b i l l e t e s : D e 8 a 11 de 
l a m a ñ a n a y de 1 a 4 d e l a t a r d e . • 
T o d o p a s a j e r o d e b e r á e s t a r a b o r d o 
D O S H O R A S a n t e s de l a m a r c a d a en 
e l biUet*?. 
L o s p a s a j e r o s d e b e r á n e s c r i b i r s o b r e 
t o d o » los b u l t o s de s n e q u i p a j e , s a 
n o m b r e y p u e r t o d e d e s t i n o , c o n t o d a s 
s n s l e t r a s y c o n l a m a y o r c l a r i d a d . 
M . O T A D U Y . 
S a n I g n a c i o , 7 2 , a l t o » . T e t f . A - 7 9 0 0 
P R O X I M A S S A L I D A S 
V E R A C R U Z : 
V a p o r correo f r a n c é s " C U B A . " , el 19 de Mayo . 
• ' F L A N D R T i T el 4 de J u n i o 
" C U B A " , e l 4 de J u l i o . 
" E S P A G N E . el 4 de Agos to . 
e n 
L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A . H A C E N E S C A L A 
l o s p u e r t o s s i g u i e n t e s : 
V i g o , C o r u ñ a , G i j c n , S a n t a n d e r , S a i n t N a z a i r e y H a v r e . 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R E . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s F L A N D R E , e l 15 de J u n ^ 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
w e í t r a s a t l á n t i c o f r a n c é s E S P A G N E que v e n d r á ú n i c a m e n t e a l a H a b a n a v 
s a l d r á , de e s t e p u e r t o e l - 30 de J u n i o p a r a l a C o r u ñ a , S a n t a n d e r y S a i n t 
K a z a i r e . 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s 
„ „ » J ' T U B A " s a l d r á el 15 de J u l i o 
J " E S P A G N E " s a l d r á e l 15 de A g o s t o . 
P a r a V I C O , G I J O N y e l H A V R E . 
V a p o r correo f r a n c é s 
" N I A G A R A " , s a l d r á e l 14 de J n n l o . 
" D E L A S A L L E " , el 12 de J u l i a 
P a r a - S a n t a C r u z d e l a P a l m a , S a n t a C r u z d e T e n e n f e , L a s 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a y E l H a v r e . 
V a p o r correo f r a n c é s " M I S S O U R I " s a l d r á el 23 de Mayo. 
Í M P C A T A N T E 
L o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s d e T E R C E R A C L A S E O R D I N A R I A , t i e -
n e n c o m e d o r c o n a s i e n t o s i n d i v i d u a l e s y s o n s e r v i d o s e n l a m e s a . 
C a m a r o t e s p a r a 1. 2 , 3 y 4 p e r s o n a s n u m e r a d o s , s a l ó n d e f u m a r y 
a m p l i a s c u b i e r t a s , p a s e o s c a m a r e r o s y c o c i n e r o s e s p a ñ o l e s . 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H Y B U R D E O S 
P a r í s , 4 5 . 0 0 0 t o n e l a d a s y 4 h é l i c e s ; F r a n c e , 3 5 . 0 0 0 l o n e l a -
i a s y 4 h é l i c e s : L a S a v o i e . L a L o r r a i n e . R o c h a m b c a u , L a f a y c t t e , 
L e o p o l d i n a . N i á g a r a , e t c . 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r l e * 
E R N E S T G A Y E 
O f i c i o * , ^ í o . 9 0 . A p a r t a d o 1 0 9 0 . r d é f o n o A . 1 4 7 6 , 
H A B A M 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A M A -
L A R E A L I N G L E S A 
T h e t a c l f l c S t e a m N a v l g a t l o n C o . 
T h e R o y a l M a i l S t e a n P a c k e t C o . 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V I G O , C O R U Ñ A , S A N J A N -
D E R , L A P A L L I C E y L I V E R P O O L 
V a p o r " O R O P E S A " , e l 7 de M a y o . 
V a p o r " O R I T A " , el 19 de M a y o . 
V a p o r "0»J J ImxA ' . e l 11 de J u n i o . 
Vapor • • o K o i A " , el 27 de J u n i o . 
V a p o r " O R 1 A N A " . el 25 de J u l i o . 
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e P E R U y 
d e C H I L E , y p o r e l F e r r o c a r r i l 
T r a s a n d i n o a B u e n o s A i r e s 
V R i ' c r " E s a t ü U U I B O " , el 2 de M a y o . 
V a p o r " O R O Y A " , el 13 tfe M a y o . 
Vapt-r " E U R O " e l 30 de Mayo . 
V a p o r " O R I A N A " . e l 10 de J u n i o . 
Va;-or " E S S E Q U I B O ' , el 27 de J u n i o . 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s p a r a p a s a j e s de 
c á m a r a en estos m o d e r n í s i m o s y r á p i -
dos t r a s a t l á n t i c o s y exce lentes comodl-
d a j e s v a r a e l acomodo de p a s a j e r o s da 
t e r c e r a c l a s e . 
fccrvlclos combinados a puer tos fle C o -
lombia , E c u a d o r , C o s t a R i c a , N i c a r a g u a , 
H o n J ' j r a s , S a l v a d o r y G u a t e m a l a . 
P a r a i n f o r m e s . D u s s a q y C í a . Of ic ios , 
30 . T a l é f o n o s A-6540. A-7218, A - 7 2 1 9 . 
D> u s t e d a t e n t a m e n t e 
C3122 I n d . 27 A b . 
A N U E V A Y O R K 
P r e c i o s E s p e c i a l * 
d e I d a y R e g r o » 
$ 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E P E R S O N A L , B I E N E S Y C U E N -
T A S . — H a s t a l a s 9 a . m . de l d í a 19 de 
j u n i c de 1923, se r e c i b i r á n en este O f i -
c i n a propos ic iones en p l i egos c e r r a d o s , 
p a r a el s u m i n i s t r o de " U T I L E S Y A C -
C E S O R I O S P A R A A U T O M O V I L E S " que 
se l e e r á n p ú b l i c a m e n t e . — S e d a r á n por-
m e n o r e s y se f a c i l i t a r á n p l i egos de con-
dic iones a quien los s o l i c i t e . L o s sobres 
comen iendo l e s p r o p o s i c i o n e s a qu ien 
los s o l i c i t e . L o o sobres conteniendo l a s 
p r o p - s i c i o n e s s e r á n d i r i g i d o s a l que 
s u s c r i b e y a l dorso se les p o n d r á : " P r o -
p o s i c i ó n p a r a U t i l e s y A c c e s o r i o s p a r a 
A u t o m ó v i l e s " . H a b a n a , 10 de M a y o de 
1923. R i c a r d o V l l l a t e . J e f e de l N e g o c i a -
do de P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . 
C37r.o 4d-16 M y . 2d-17 J n . 
S e a l q u i l a n los b a j o s de O b i s p o 1, e s -
q u i n a B a r a t i l l o , p a r a a l m a c é n . I n f o r -
m a n P r í n c i p e 3 3 . T e l é f o n o A - 1 7 8 2 . 
1 9 2 4 5 1 9 - M y . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A 
l a s « • o m o d i d a d e s p a r a 
c u a l q u i e r c l a s e de 
b leu lmiento . C a l l e Plcota7 n ú m e r ^ 
ÍSSTT1"* PreC 1 al(luiler n 
. 19 My.' 
CON ToiÜJ 
poner «n V 
r?goc io como 
S E A L Q U I L A K L O S B A J O S B r T T " I 
celona. 11, s a l a , sa l e ta tres cuarr 
v i c i o s s a n i t a r i o s . I n f o r m a n -
S e a l q u i l a u n m a g n í f i c o locaj p r o j 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o e n Suárez No 
c a s i e s q u i n a a M o n t e ; 120 pesos nie,, 
s u a l e s , c u a t r o a ñ o s de contrato, p 
P r a d o . A c o s t a N o . 7 8 . T e l . M - S M 
18302 • J * 
P A R A C O M E R C I O 0 I N D U S T R I A 
E n $120.00 se a l q u i l a n los m o d e r n o s oa-
j o s de Z a n j a 87, con 400 m e t r o s sobre 
c o l u m n a s . L a l l a v e en los a l tos . I n f o r -
mes en R e f u g i o 15. T e l é f o n o A - 4 4 5 8 . 
1 ¡i 168 19 m . 
R E F U G I O No. 8, A M E D I A C U A D R A 
de P r a d o , a l q u i l o bajos , l u j o s a m e n t e 
a m u e b l a d o s con z a g u á n grande , s a l a , s a -
le ta , c inco c u a r t o s , b a ñ o s , c o c i n a ; p o r 
s e i s m e s e s o un a ñ o . A - 9 4 0 5 . 
19190 19 m. 
A M I S T A D , 94, S E A L Q U I L A ESTA «. 
s a s i t u a d a entre S a n J o s é y BarcelonT' 
C o n s t a de p l a n t a b a j a y dos pisos alS 
pudiendo a d a p t a r s e los bajos a lo a» 
c o n v e n g a por e s t a r ahora en reconstn! 
c i ó n . Puede v e r s e y para tratar- Din 
g i r s e de 8 a 10 a . m . a l señor Coimenj 
r e s T e l é f o n o M-7921. Ferretería Caí 
t e l e ' ro . V l z o s o y C o . 
18984 
1 3 0 
%<os precios Inclu-
yen comida y ca-
marote. Boletines. 
va l idos por se i s^Bl 
meses. Salen todoa lo • Martes y los S á b a d o s 
D E H A B A N A A N U E V A Y O R K 
E n 6 5 H o r a s 
Por los galgos d la W a r d L l n e 
También salidas todo» los L u n e s de H a b a n a 
a Progreso, V e r a C r u z y Tampico 
W A R D L I N E 
N . Y . & C u b a M a i l S . S . C o . 
D E P A R T A M E N T O D E P A S A J E S 
l a . Clase, Telefono A-6154 
Paseo de Marti 118. 
t a y 3a. Clase, Telefono A-0113 
Egido esq. a Paula 
Agancia General 
Oficios 24 y 26, Telefono M- 7916 
W M . H A R R Y S M I T H 
VIce-Prea, y Agente General 
TH 0T D a r t f f 
S E R M O N E S 
q u e s e p r e d i c a r á n e n l a S . L C a t e -
d r a l d e l a H a b a n a , d o r a n t e *4 
p r i m e r s e m e s t r e d e 1 0 2 3 . 
M a y o 1 9 . V í s p e r a a e l a V . á e U 
C a r i d a d . M . L S r . L e c t o r a ] . 
M a y o 2 0 . D o m i n g o d e P e n t e c o s -
t é s . M , I S r . M a g i s t r a l . 
M a y o 2 7 . D o m i n g o d e T r i n i d a d . 
M . I . S r , A r c e d i a n o . 
M a y o 3 1 . S m u m . C o r p a s C h l s t i . 
M . L S r . M a g i s t r a l . 
J u n i o 3 . J u b i l e o C i r c u l a r . M . I . 
S r . A r c e d i a n o . 
J u n i o 1 7 . D o m i n i c a t e r c e r a . M . I . 
S r . L e c t o r a l . 
H a b a n a . D i c i e m b r e 31 de 1 9 2 8 
V i s t a l a d i s t r l b u c i C n d e s e r m o n e s 
q u e N o s p r e s e n t a N u e s t r o V e n e r a b l e , 
C a b i l d o C a t e d r a l , v e n i m o s e n a p r o -
b a r l a y l a a p r o b a m o s , c o n c e d i e n d o 
c i n c u e n t a d í a s de I n d u l g e n c i a , en l a 
f o r m a a c o s t u m b r a d a , a t o d o s l o s 
f i e l e s q u e o y e r e n d e v o t a m ? n t e l a 
d i v i n a p a l a b r a . L o d e c r e t ó y f i r m ó 
E L O B I S P O 
P o r m á n d a l o de 8. E . R 
D r . A l b e r t o M é n d e s , 
S e c r e t a r l o 
H O S P I T A L D E D E M E N T E S D E 
C U B A 
T e s o r e r í a , C o n t a d u r í a y P a g a d u r í a 
M a z o r r a 
A N U N C I O 
S e i r e t a r í a de S a n i d a d y B e n e f i c e n c i a . 
D i r e c c i ó n de B e n e f i c e n c i a . H o s p i t a l de 
D ? m e n r e a de C u b a . M a z o r r a , 9 de M a y o 
de 192ó . H a s t a l a s 9.30 a . m . de l d í a 
21 de M a y o a c t u a l se r e c i b i r á n en e s t a 
o f i c i n a propos ic iones en p l i egos c e r r a -
dos p a r a el s u m i n i s t r o de i n s t r u m e n t o s 
y m a t e r i a l de c i r u j í a a este H o s p i t a l , 
d u r a n t e el res to del a ñ o f i s c a l en c u r s o . 
E n es ta o f i c i n a se d a r á n i n f o r m e s y 
p l iegos en blanco a qu ienes los s o l i c i -
ten, A d r i a n o S i l v a . T e s o r e r o C ontador , 
P a g a d o r del H o s p i t a l de D e m e n t e s de 
C u b a . 
± \ A l t . Gd-12 
R t ü ~ B L , 1 C A D E C U B A . — S E C R E T A -
R I A D E G O B E R N A C I O N . — N e g o c i a d o 
de P e r s o n a l , B i e n e s y C u e n t a s . — H a s t a 
l a s 9 a . m . de l d í a 15 de J u n i o de 1923, 
se r é c i o i r á n er. e s t a o f i c i n a propos i c io -
n e s en p l i e g o J cerrados , p a r a el s u m i -
n i s t r o de " E F E C T O S D E E S C R I T O R I O 
E I M P R E S O S " que se l e e r á n p ú b l i c a -
m e n t e . Se d a r á n p o r m e n o r e s y se f a c i l i -
t a r a n pliegos de condic iones a qu ien los 
s o l i c i t e . — L o s sobres conten iendo l a s 
propos ic iones s e r á n d i r i g i d o s a l que 
s u s c r i b e y a l dorso se les p o n d r á : " P r o -
p o s i c i ó n p a r a E f e c t o s de E s c r i t o r i o " . 
H a b a n a , 9 cíe M a y o de 1 9 2 3 . — R i c a r d o 
V l l l a t e . — J e f e del Negoc iado de' P e r s o -
n a l , B i e n e s y C u e n t a s . 
C i c e o 4d-4 M y . 2d-13 J n . 
A N U N C I O : — S E C R E T A R I A D E O B R A S 
P ú o l i c a s . — J e f t a u r a del D i s t r i t o da C a -
magi i ey , L u á c e s n ú m e r o 9, a l t o s . — C a -
m a ¿ i i e y , 14 do m a y o de 1 9 2 3 . — H a s t a 
l a s diez de l a m a ñ a n a a . m . ( m e r i d i a n o 
de la. H a b a n a , de l d í a 29 de m a y o de 
1923, ae r e c i b i r á n en e s t a O f i c i n a , D u á -
ces n ú m e r o 9, a l t o s y en l a D i r e c c i ó n 
G e n e r a l de O b r a s P ú b l i c a s , C b a c ó n y 
C u b a , a l tos , propos i c iones en p l iegos 
c e r r a d o s p a r a el s u m i n i s t r o de m a d e r a , 
h e n a j e y p i n t u r a , - p a r a l a r e p a r a c i ó n de 
los puentes de a c e r o en el c a m i n o de 
C a m L g ü e y a S a n t a C r u z del S u r . L a s 
propos ic iones s e r á n a b i e r t a s y l e í d a s p ú -
b l i c a > s i m u l t á n e a m e n t e en e s t a O f i c i -
n a y en l a D i r e c c i ó n G e n e r a ! ( N e g o c i a -
do de P e r s o n a l y C o m p r a s ) a l a h o r a y 
f e c h a m e n c i o n a d a s . E n e s t a O f i c i n a y 
en el Negoc iado de P e r s o n a l y C o m p r a s 
se f a c i l i t a r á n a l que lo so l i c i t e , los p l i e -
gos de condic iones , modelos en b l a n c o y 
c u a n t o s i n f o r m e s f u e r e n n e c e s a r i o s , 
A r m a n d o C . P r a d a s . I n g e n i e r o J e f e . 
C3694 4d-14 2d-26 M y . 
E n t r e P a r q u e y P r a d o . S e a l q u i l a u n 
p i so a l t o d e l a g r a n c a s a V i r t u d e s 2 
e s q u i n a a Z u l u e t a , t r e s s a l o n e s , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o s d e c r i a d o s y 
d e m á s d e p e n d e n c i a s e n l a m i s m a i n -
f o r m a n . 
1 9 3 0 6 2 4 - M y . 
U N I N F A N T A 4 3 - E , A L T O S . S E A l -
q u i l a h e r m o s a c a s a c o m p u e s t a de s a l a , 
s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , t e r r a z a , g a -
binete y doble s e r v i c i o . I n f o r m a n en el 
n ú m e r o 47, t a l l e r de m a d e r a s . B u e r g o 
A l o n s o y C o . T e l é f o n o A-4157 . 
19320 24 M y . 
19 My, 
SE AIiQUTXiA EN CAREOS I I I Y ¿ t u I 
t e r á n , a l lado del c a f é Almendares •• • r r " 
boi:ito p iso a l to con tres culrtos y de-F 
m á s s e r v i c i o s , c a s a moderna. .Informej 
en ol piso de r.l lado y en el café 
18800 18 My. 
¿ D U S E A U S T E D A L Q U I L A S AXQUIll 
c a s a ? V é a m e s i n demora que tengo mc i 
c h o i negocios grandes y con el 20 pot 
c iento m á s bara to que nadie, tengo vi-
r í o s c h a l e t s en Santos Suárez , a mitad 
de s u v a l o r , ¡ p r e c i o s o s ! muchas casai 
c h i c a n desde 4,000 pesos en adelante j 
doy f a c i l i d a d e s de pago, tengo muchil 
d inero p a r a h ipo teca al 7 por ciento, y m 
do prec ioso s o l a r en 2,250 pesos a l 
S a n t o s S u á r e z , con vivienda, servicio! ] 
s a n i t a r i o s y m u c h o s árboles frutales,, 
dejo par te en h i p o t e c a , Jiménez, Cor.'/ 
desa , CO. T e l é f o n o M-2134, 
18910 17 Mv, 
E N E M P E D R A D O N o . 31. SE ALQUl-
l a u n p r i m e r p iso alto, compuesto de 
s a l a , comedor, c inco habitaciones y do-
ble s e r v i c i o ; t iene ventanas a la brisa, 
t o d a s . l a s h a b i t a c i o n e s ; otras comodida-
des. 
19028 15 m. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S 1 N T E R I O -
res, de l a c a s a S u á r e z No, 108, c o n s t a n 
de t res h a b i t a c i o n e s con l a v a b o s de a g u a 
corr iente , s e r v i c i o s a n i t a r i o , y c o c i n a de 
g a s y s u e n t r a d a independiente . L a l l a -
ve e i n f o r m e s en los a l tos . 
19207 18 m. 
s e a l q u i l a y t b a s p a s a e l c o n - | e n A g u i a r N o . 8 6 , piso s e i , -
t ra to de u n loca l a dos c u a d r a s de O b i s - D r . J u l i o A r c o s . 
19013-14 19 g: 
S e a l q u i l a l a c a s a Empedrado No, 6, 
p r o p i a p a r a a l m a c é n o depósito de 
m e r c a n c í a s . T i e n e v a r i a s habitaciono 
a l t a s p a r a v i v i e n d a . P u e d e verse. Lai 
l l a v e s e n l a f r u t e r í a d e enfrente. Midt 
3 0 0 m e t r o s . A l q u i l e r 2 0 0 pesos. Infor-
po, propio p a r a a l m a c é n o e s t a b l e c i -
miento, con e n t r e p a ñ e r í a , prec io m ó d i -
co. I n f o r m a n : T e l é f o n o M-9513 a todas 
horas . 
19213 18 m. 
S E A L Q U I L A N , P R O X I M O A D E S O -
c u p a r s e , los m a g n í f i c o s a l t o s de l a c a s a 
P r o g r e s o 26, e n t r e M o n s e r r a t e y V i l l e -
g a s ; puede v e r s e a todas horas , p u e s l a 
h a b i t a s u d u e ñ o , se compone de e s c a l e r a 
de m a r m o l , sa la , s a l e t a , c u a t r o g r a n d e s 
hab i tac iones , comedor a l fondo, c o c i n a y 
b a ñ o . 
19127 25 M y . 
J E S U S M A R I A , 1 2 2 
C a s a d e a l t o s y b a j o s , p r o p i a p a -
h u e á f W d e s , i n q u i l i n a t o , e t c . . r a 
J U D I C I A L 
P A C I F I C L I N E 
( M A L A R E A L . I N G L E S A ) 
H A B A N A - -
P O R L O S L U J O S O S "5 
E S S E Q U I B O 
J U N I O 1 0 
I N F O R M E S : D U S S A 
A f A R T A D O 2 7 8 . 
( L A R U T A D E L C O N F O R T ) 
1 0 ( f l 
I d O 
- > 9 - < > * 
N E W Y O R K 
C O M O D O S V A P O R E S 
Y E B R O 
J U L I O 8 
Q Y C A . , O F I C I O S 3 0 
T E L E F O N O S : A - 6 5 4 0 , A - 7 2 1 8 . 
s t d T T a l t 
D O C T O R L U Í S I G N A C I O N O V O 
Y F E R R E R , J u e z M u n i c i p a l d e l 
S u r d e e s t a C i u d a d . 
P o r el presente edicto, hago s a b e r que 
en los autos del j u i c i o v e r b a l seguido 
por R a m ó n M a r t í n e z R i v a d e n e l r a c o n -
t r a D o m i n g o C o b a s en cobro de pesos , 
he d i spues to s a c a r a p ú b l i c a s u b a s t a por 
t é r m i n o de ocho d í a s los b ienes m u e b l e s 
e m b a r g a d o en d icho j u i c i o que son los 
s i g u i e n t e s : U n juego de comedor c a o b a 
f i l e teado de b l a n c o c o m p u e s t o de un 
a p a r a d o r , un a u x i l i a r y u n a v i t r i n a s in 
c r i s t a l e s , u n a m e s a r e a o n d a de ex ten-
s i ó n , con t -es t a b l a s y 6 s i l l a s t a p i z a -
d a s con adornos de m e t a l : c u a t r o b a n -
cos de c a r p i n t e r o ; un a u x i l i a r g r a n d e de 
cedro en b ianco s i n c r i s t a l e s , ta sados 
todcs en la s u m a de t r e s c i e n t o s n o v e n -
t a pesos moneda o f i c ia l , h a b i é n d o s e se-
ñ a ' a d r . p a r a el ac to de la s u b a s t a las 
ocho de l a m a ñ a n a del d í a v e i n t e y ocho 
de l aotnn: en l a s a l a de a u d i e n c i a de 
este J u z g a d o s i tuado en A v e n i d a de S i -
m ó n B o l í v a r a n t e s R e i n a , n ú m e r o 131, 
a d v i r t i é n d o s e a l p ú b l i c o que no se a d m i -
t i r á n r e p o s i c i o n e s que no c u b r a n los 
dos terc ios del a v a l ú o y que p a r a to-
m a r pnrte en l a s u b a s t a d e b e r á n los 11-
c i t a d c r ^ s c o n s l p n a r p r e v i a m e n t e en l a 
m e s a del J u z g a d o o en l a C a j a de l a 
zonp. F i s c a l de O r l e n t e e l d iez por c i e n -
to e focnvo de l v a l o r de los b i enes que 
se e n c u e n t r a n en l a c a s a E s t r e l l a , n ú -
m e r r u í c z y s e i s . C o r r a l e s dosc ientos 
c l n c n n t a y uno, y los a u t o s de m a n i f l e s -
l Z r . J \ d e c r e t a r í a del J u z g a d o de s ie te 
a doce de la m a ñ a n a todos l o s d í a s h á -
Dll Co -
« J C i i l * ? 511 P u ^ ' c a c i ó n en u n p e r i ó d i c o 
C i u d a d , l i b r o el presente 
en la H a b a n a , a dos de M a y o de m i l no-
v e l e n t c o ve in te y t r e s . 
L u i s I g n a c i o N o v o y P e r r e r . 
E l S e c r e t a r i o . 
A l f r e d o M e n o c a l . 
ld-17 
c l a r a , f r e s c a , a g u a p o r m o t o r . I n -
f o r m a n , e n l a m i s m a d e 1 a 4 p . 
m . , d i a r i a m e n t e . 
13/69 6d-16 
P A J v A E L D I A 15 S E A L Q U I L A N : U N 
p r i m e r piso en B e l a s c o a í n , 88, a c a b a d o 
de f a b r i c a r con s a l a , rec ib idor , 3 c u a r -
tos, con b a ñ o i n t e r c a l a d o , comedor, c o -
c i n a y c u a r t o y b a ñ o de c r i a d o s . M u y 
f r e s c a y v e n t i l a d a . C o n la m i s m a d i s -
t r i b u c i ó n se a l q u i l a n dos s egundos p i s o s 
de la m i s m a c a s a . U n o e s q u i n a a P e ñ a l -
v e r . R a z ó n : B e l a s c o a í n , 88. T e l é f o n o A -
4582, 
1886C 21 M y . 
E N S 7 5 . 0 0 S E A L Q U I L A N L O S n & 
eos b a j o s de N e p t u n o 354, tres cuart» 
s a l a , ¡d i l e ta . b a ñ o Intercalado cnmpie» 
c o c i n a de g a s y en trada i n d e p e n d í ^ 
de cr iado. T e l é f o n o M-62Ü6 
en l a bodega de l a esquina-
19034 
L a Ha" 
17 m. 
S E A L Q U I L A E L P R I M E B « f O SJ 
l a c a s a ca l l e Condesa , n ú m e r o 3, sa* 
comedor, t re s c u a r t o s y servicios 
demos , todo nuevo . In forman en ei 
gundo piso de l a m i s m a , de 8 a. »• 
1 P - m ' i : Mr. 
18379 j ' 
S E A L Q U I L A N P A B A B L D I A P * * } 
^ E s c o b a r ^ I n S S u 109, entre L e a l t a d y 
en los m i s m o s de 8 
189G5 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S J f r 
l e c ó n , 328. s a l a , r e c i b i r tres cuartos ' 
c u a r t o cr iados , coc ina de gas ^ * 
sos , l l a v e bodega de S a n L á z a r o y « 
v a s i o . F - 2 4 8 2 . jg jjy. 
y M A L E C O K , 
18929 
C E R C A D E P R A D O 
alquila^, t e r c e r piso de R e f u g 
comedor, t re s cuartos , e tc . 
29, S<" 
Llave,-
dega I n d u s t r i a . I n f o r m a n : Aguiar 
pr imero . I z q u i e r d a . m-
19022 
1 N T E B I O B 
aíot* 
cocin»1 
S e t r a s p a s a u n g r a n l o c a l , p r o p i o p a -
r a a l m a c é n de r o p a s c o n t o d a c l a s e d e 
e n s e r e s n e c e s a r i o s . I n f o r m e s , S a n P e - s e a l q u i l a u n h e r m o s o ' 
D E P A R T A M E N T O 
m e n 1 C , e n t r e C a m p a n a r i o y 
V i l l a J u l i a , s a l a , dos cuartos, 
e t c é t e r a . $40.00, con gas para 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o . I n f o r m e s " 
11 y de 2 a 5. B e l a s c o a í n y 




d r o , 4 
18 ) 
T e l f . A - 4 3 1 3 . 
8 1 9 m y 
19346 
O B K A P I A , 49, S E A L Q U I L A P A R A E s -
tab lec imiento u n a p l a n t a b a j a a c a b a d a 
de f a b r i c a r , t iene 320 m e t r o s s u p e r f i -
c i a l e s . Puede verse . P a r a t r a t a r : D i r i -
g i r s e l e 8 a 10 a . m . a l s e ñ o r C o l m e -
n a r e s . TeWfono M-7921. F e r r e t e r í a de 
C a s f e l e i r o , V i z o s o y C í a . L a m p a r i l l a . 4 . 
18585 19 M y . 
S E A L Q U I L A N D O S G R A N D E S N A -
v e í c e r c a del mercado , prop ias p a r a i n -
duE' .r ia , garage , etc.•• I n f o r m a : A v e l l n o 
G o n z á l e z . T a l l e r de m a d e r a s . V i v e s , n ú -
mero 135. 
2*631 6 d - l l 
en L a m p a r i l l a , 19, propio P ^ a 
o r e s t a u r a n t . I n f o r m a n : ban ^ 
18432 J 
S r a l q u i l a n t r e s c a s a s p a r a { & r a 1 ^ ^ . 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l a , saleta, c ^ 
d o r y s e r v i c i o s , d o s d e p a r t a m e n t o » 
j o s p a r a a l m a c e n e s . 0 b r a p i a , 7 Q ^ 
! 8 7 3 0 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S , E s -
p l é n d i d o s a l t o s m e d i r n o s con s a l a , s a -
l e ta y c u a t r o c u a r t o s . I n s t a l a c i ó n de 
gas , "una c u a d r a de los c a r r o s en e l 
b a r r i o del Nuevo Mercado, pegado a l a 
r s q u i n a de T e j a s , c a l l e C r u z de l P a d r e 
N o . 13 a l kido de l a e s q u i n a V e l á z -
(luoz. I n f o r m a n B o d e g a . T e l . A-2987 
18440 18 m. ' 
S E A L Q U I L A E N S A N L A Z A B O . ^ 
- cas i e s q u i n a a F ^ á o ^ ^ c o -
no sogündfo p í s o compuesto de 
,sas h a b n a c 
Prec io P;,- aocW 
me.lor y t re s h e r m o s  i t do ^ 
s e r v i c i o m o d e r n o . •- - i 
l l a v e en los b a j o s . I n f o r m a .ReiiiJ 
M a r l r . e l o . H a b a n a , e squina a ^ k 
D e p a r t a m e n t o s , 401, 402, de - a 
18.S26 t i 
E N R A Y O 8 4 - A . 
S E A L Q U I L A N P A R A A L M A C E N L O S 
tMÜoa de So l , n ú m e r o 25 y 27 , I n f o r m a n -
H . A s t o r q u l y C í a . O b r a p í a , 7. T e l é f o -
no M-2504 . 
I T M * 8 J n . 
S e a l q u i l a u n p i s o a l t o e n i f 
c a s a n ú m e r o 2 2 d e l a c a l l e 
C i e n f u e g o s . M u y c ó m o d o y 
v e n t i l a d o . P a r a m á s i n f o r -
m e s . T e l é f o n o A - 2 8 8 1 . 
Ind. 3 M , 
M U R A L L A 87, S E A L Q U I L A E S T A c a -
s a é a la m e j o r c u a d r a , se hace c o n t r a t o 
cor. a r r e g l o a l a s o b r a s que en e l l a se 
e j e c u t e n . L a s l l a v e s a l lado, n ú m e r o s 
83 y 85 . Viuda, de H u m a r a . I n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1-7656. 
17884 1 7 M y . 
r> se a lq" 0tr» 
e s p l é n d i d a s p l a n t a s , J a " t a ' 
b a j a c o m p u e s t a c a d a u n a ae 5*' doN* 
dor. c inco a m p l i a s n a b i t a c i o n e ^ ^ 
s e r v i c i o de b a ñ o s y cocina ^ ic» 
A l q u i l e r $95.00, los a l tos , y *"sati-cf*l 
bajos . C o n d i c i o n e s : F i a d o r a ei i r 
c i ó n , y ser p e r s o n a de m ? r : \ ' „ ! , de In-
qui l ino . L a s l l a v e s en l a , V°f«no A*? 
yo y M a l o j a 
18624 
ALMACEN SU ALQUILA EN forni«'j; 
n a c i ó . 57, bajos . 400 metros- ' iger 
I n f o r m e s T e l é f o n o ^ -
T e l é f o n o 
c i ó 110. 
18413 
M-55t)3. 
S E A L Q U I L A N L O S 
U a n c 9, f r e n t e a L a g u h a s 
p i n ' a r . I n f o r m a n en l a s a s 
1?182 
l lave 
E N L O M A S A L T O D E L A H - ^ 3 
a l q u i l a la c a s a Neptuno, _ 2-. P 
d e s o c u p a r s e . P a r a m á s info'"1' 
D e p a r t a m e n t o , 229 del Banco 
























UllA m a y o 1 7 d e i 9 ¿ 3 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
• - r r T ^ T a l q u a a r y »i h a v i s to 
^ 0 fe, c o m o e l m á s r i c e , n o f i j e s u 
' ^ • / T l s i n a n t e s h a c e r u n a n s i t a 
cs:dencia S I " c n A v e n i d a d e l 
P a ^ í n ) en tre S a l u d y Z a n j a . A U i 
1 Í r á v e r a n e a r y v i v i r e n e l p u n t o m a s 
P- S e o de l a c i u d a d y p o d e r d i s -
cea 1 l a s A l t u r a s d e l a L o m a * A 
í n l f a r v v e r m á s a l t o q u e todos . T i e -
MaZ<!, e l e v a d o r m á s m o d e r n o , q u e o 
«>« V m a n e j a r h a s t a u n n i ñ o . D e lo 
f * ¿ \ m 4 t a h a c e f e . S e p u e d e v e r 
i u u . 
2 5 m y 
& ' r a í o r a b l e , . 
16274 
s T Á Í Q ^ ^ s * ! ! rec ib idor , t r e s c u a r -
5 . alto. con « * ' a - d coc inai b a ñ o c o m -
' ^ / f l o V o cr iado , l avabo cn el co-
.ift b a ñ o a i Hr._ / . n a r t o á a l -ft ^ / ^ ^ t o s . dos c u s
^ o r - í 3 5 n p l s o s C U ¿ a ? l a v e en l a m i s m a , 
r u e ^ v ^ e ' d e ocho a d ^ z y de^l a 5 . 
- C I Í í T n n a m p l i o l o c a l de 1 . 1 0 0 
« r e a d . C a r i o , 111 y . B . l a . 
ítt. a d e c u a d o p a r a c o m e r c i o , i n -
j 0 ! ^ ; , o e a r a g e . C o n d i c i o n e s v e n t a j o -
f f l n f o ^ A r b o l S * c o y P e ñ a l v e r , 
i . V i n a t e r a . 
18829 _ 2 2 m z 
— — — í . t t t t A U N A A C C E S O R I A » E 
« B ^ ^ f e n S -̂in I g n a c i o y J e s ú s M a -
alt" ^ p e s 0 S í m f o r m a n en l a bo-
de^f- , 22 M y . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
P r ó x i m o a d e s o c u p a r s e , se a d m i t e n 
p r o p o s i c i o n e s a l e s p l é n d i d o l o c a l de 
C o m p o s t e l a e s q u i n a a A c o s l a , ( A r c o 
de B e l é n ) c o a 1 8 m e t r o s de f r e n t e p o r 
2 5 de c o s t a d o y t a n p r o p i o p a r a a l -
m a c é n c o m o p a r a e l d e t a l l e , o a m b a s 
c o s a s a l a v e z , p o r e l m u c h o t r á n s i -
to d e l l u g a r y l a p r o x i m i d a d a ios 
m u e l l e s y l a T e r m i n a l . P u e d e v e r s e a 
t o d a s h o r a s . T e l é f o n o A - 5 6 9 6 . 
18381 2 0 m . 
PATXXiA 98, A T R E I N T A M E T R O S D E 
l a ' E s t a c i ó n T e r m i n a l , se a l q u i l a n los 
tr^s ú l t i m o a p i sos , sa lones de 200 m . c . 
o los se is , prop ios p a r a a l m a c e n e s , I n -
d u s t r i a s , e s c r i t o r i o s , y a r r e g l á n d o s e con 
el d u e ñ o p a r a un hotel de 50 cuar tos , 
con e l evador y todos los s e r v i c i o s . L a 
l l a v e en el t r e n de l a v a d o . P a u l a , n ú -
m e r o 100. I n f o r m e s s u d u e ñ o : I - ' f i o G . 
178S4 17 M y . 
S E A L Q U I L A U N P I S O E N V I L L E G A S , 
23, compues to de s a l a , comedor, 3 c u a r -
tos g r a n d e s y s e r v i c i o p a r a c r i a d o s . L a 
l l a v e e i n f o r m e s en los b a j o a . 
18660 , 22 M y . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
V E D A D O . C A L L E G , C A S I E S Q U I N A A 
X u e v e . ba jos , a c e r a de l a s o m b r a , f r e n -
te a i P a r q u e , se a l q u i l a n , compues tos de 
po ta l , s a l a , comedor , s e i s c u a r t o s , dos 
b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , dos c u a r t o s y s e r v i -
c ios ae c r i a d o s y garage , 175 pesos con 
buen f i a d o r . L a l l a v e en los a l t o s . I n -
f o r m e s : P é r e z C h a u m o n t . T e l é f o n o A -
7634, de 10 a 11 a . m . y de 2 a 4 p . m . 
e 1.-7036, de 6 a 8 p . m . 
18922 17 M y . 
S E A L Q U I L A U N L U J O S O D E P A B T A -
mento al to , c o m p u e s t o de v e s t í b u l o , h a l l , 
s a l a , comedor, p a n t r y , coc ina , c inco dor-
mi tor io s , dos do s e r v i c i o , t r e s b a ñ o s , 
g a r a g e en c o n s t r u c c i ó n con c u a r t o es-
pac ioso y s u b a ñ o y to i le t anexo; s i t u a -
do en A v e . de W i l s o n esq. Ave», de los 
P r e s i d e n t e s , a n t e s L í n e a y G , V e d a d o . 
E n los b a j o s i n f o r m a n . 
18738 18 m. 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
G A R A J E P A R T I C U L A R 
Vedado , c a l l e B , e n t r e T e r c e r a y Q u i n -
ta, se a l q u i l a , c a p a c i d a d independiente 
p a r a u n a o dos m á q u i n a s . I n f o r m e s : 
M-4421 . 
18667 17 M y . 
VIBORA, V A B A E S T A B L E C I M I E N T O 
se a l q u i l a en el R e p a r t o M i r a f l o r e s un 
h e r m o s o l o ^ ü l s i n r e g a l í a o dos c u a d r a s 
del p a r a d e r o . I n f o r m a en el m i s m o . M a -
n u e l I ' i c o . 
1^246 20 M y . 
S E A L Q U I L A E N L A M E J O R ~ P A R T E 
de J e s ú s deJ Monte , c a l l e P o r v e n i r 21», 
entre S a n F r a n c i s c o y C o n c e p c i ó n , un 
m a g n í f i c o cha le t , compues to de s a l a , a n -
tesa la , t re s e s p a c i o s a s y v e n t i l a d a s h a -
bitaclpn*;S, g r a n comedor a l fondo, h e r -
moso v.arto de b a ñ o , complc io , pat io y 
t r a s p a t i o con á r b o l e s f r u t a l e s , g a r a g e 
y s e r v i c i o s comple tos p a r a cr iados . I n -
f o r m a : M a r i a n o F e r n á n d e z . T e l é f o n o s 
F-4578 . A-2772 y A - 1 5 4 0 . 
19148 23 m. 
T R E M E N D A O C A S I O N . S E A L Q U I L A 
l a e s q u i n a de S a n t o s S u á r e z y F l o r e s . 
E n l a m i s m a se v e n d e n unos a l m a t o s t e s 
m u y b a r a t o s ; con t a n solo c inco m e s e s 
de uso. 
19201 . 20 m. ' 
banlodo riu^ño: M a l o j 
m i n g o . 
1ÍS23 
n - i n . t u 
P A L A C E H O T E L 
t a s c o m o d i d a d e s . L o m e j o r de l a H a 
b a ñ a p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s so lo s 
G E A L Q U I L A A L T O S D E N . Y J O V E 
l l a r s a l a , s a l e t a , 4 c u a r t o s , uno de c r i a -
dos comedor a i f o n d a » c o c i n a de g a s y 
d e m á s comodidades , es c a s a de lu jo en 
100 p e s o s . L l a v e a l lado, b a j o s . 
18929 18 M y . 
l / v r r r t . A N E N P E f í A L V i R , E N -
» S v . -^coa ír y S a n C a r l o s , c i n c ó p r e -
tr= ^ n L o s co.ñ s a l a , rec ib idor 3 c u a r -
ciosos P ' ^ A in terca lado , comedor, coc i -
tofl COn b a ñ o l » ^ » , ^ , ^ Aol ^Harina T n -^"arto v s e r v i c i o de" c r i a d o s . T o -
ü r t c l é n cons tru idos R a z ó n : B e l a s -
fen 88. T e l é f o n o A-4D82 . 
18866 ^ 
Castillo, 1 3 , E , a l t o s , s e a l q u d a u n 
bennoso a l i ó , s a l a , s a l e t a , c u a t r o c u a r -
tos, b a ñ o , c o c i n a y s e r v i c i o s d e c n a -
Ho». T i e n e c i e lo r a s o . L a l l a v e e n l a 
peleter ía de l a e s q u i n a . I n f o r m a n , f e 
A t e r í a C u a t r o C a m i n o s . 
I n d 15 m y 
V I j - L E G A S 3&, E N T R E O ' R E I L L V Y 
P r o g r e s o , so a l q u i l a n los a l t o s con s a -
la , comedor, tr- ír hab i tac iones , b a ñ o mo-
derno, s e r v i c i o s de cria'da y c o c i n a . L a 
l l a v e en l a bodega de e s q u i n a P r o g r e s o . 
I n ' u r r n e s : T e l é f o n o 1-7656, se e s t á a c a -
bando de p i n t a r , s i f a l t a a g u a se pon-
d r á bomba y m o t o r . 
178S4 » 17 M y . 
S e a l q u i l a n , j u n t a s o s e p a r a d a s , t res 
h e r m o s a s n a v e s e n S u b i r a n a entre P e -
ñ a l v e r y D e s a g ü e , 7 2 , e n t r e F r a n c o y 
S u b i r a n a . 
1 8 5 7 2 2 6 m y 
- 1 A T . O U I L A , E S C O B A R 11, B A J O S , 
E n t i l a sa le ta , 4 c u a r t o s , b a ñ o m t e r -
"f,.]0 doble serv ic io , a g u a ca l iente , do-
rocina Prec io 90 p e s o s . L a l l a v e en 
ta bodega donde I n f o r m a n . 
1SÍ»20 1< l u y -
S E A L Q U I L A N 
U n o s a l t o s m u y f r e s c o s , e n 
l a c a l l e C o n s u l a d o , c e r c a d e l 
P r a d o , a l l a d o d e l a b r i s a , 
c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , s a l a , 
c o m e d o r , c u a r t o d e c r i a d o s , 
c o c i n a d e g a s , $ 1 0 0 a l m e s , 
c o n c o n t r a t o . B e e r s a n d C o . 
O ' R e i l l y 9 1 | 2 , A . 3 0 7 0 . V á -
m o n o s a l a c a s a d e B e e r s ! 
3719 * A 1% 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I -
mícnto l a c a s a P a d r e V á r e l a , 41 y m e -
dio .ntre Neptuno y C o n c o r d i a , t ieno 
armatostes y v i d r i e r a s , once metros de 
frente por c u a r e n t a de fondo. I n f o r m e s : 
R P i é l a g o . S a n I g n a c i o , n ú m e r o 72 . 
1S9Í8 24 M y . 
¿¿QUILO P R I N C I P A L M O D E R N O , D E -
corado. cuatro c u a r t o s , dos b a ñ o s , uno 
Intercalado, c o c i n a gas , ca lentador . N e p -
tuno 160 entre E s c o b a r y G e r v a s i o . 
Prats. A l m a c é n do P i a n o s . Neptuno 70. 
i s m 18 m . 
Rayo, 49 , p r ó x i m o a A v e n i d a de B o -
íirir, se a l q u i l a a m p l í s i m a c a s a de d o s 
plantas, m u y p r o p i a p o r s u g r a n c a p a -
cidad p a r a c a s a d e h u é s p e d e s , a l m a -
c é n de tabaco o c u a l q u i e r i n d u s t r i a . 
L a planta b a j a se c o m p o n e d e : e s p a -
cioso z a g u á n , u n c o a r t o p e q u e ñ o de -
bajo de l a e s c a l e r a , s a l a g r a n d e , s a -
leta, siete h a b i t a c i o n e s d e c i n c o y m e -
dio melros c u a d r a d o s , o t r a s a l e t a a l 
fondo, c o c i n a m u y v e n t i l a d a y e l c o -
rrespondiente s e r v i c i o s a n i t a r i o . U n 
patio enorme a l c e n t r o d e l e d i f i c i o y 
dos m á s p e q u e ñ o s a l f o n d o . A l t o s : u n 
pequeño descanso , m a g n í f i c a s a l a r e s -
guardada por u n a v e r j a y d o c e h a b i -
taciones que p o r s u g r a n t a m a ñ o p u -
dieran d e n o m i n a r s e s a l o n e s . U l t i m o 
precio de t o d a l a c a s a 3 0 0 p e s o s . D e -
más condic iones , i n f o r m a n e n " L o s 
Precios F i j o s " . 
J 7 7 8 8 1 8 m y 
PASA E L D I A 15, S E A L Q U I L A N : 
Uu pnrner piso en B e l a s c o a l n , 88, a c a b a -
do 06 fabr icar , con salo , rec ib idor , 3 
cuartos, con b a ñ o in terca lado , comedor, 
cocina y cuarto y b a ñ o de c r i a d o s . M u y 
tnf08, y vent ! lada . Con l a m i s m a d i s -
tribución se a l q u i l a n dos segundos p i s o s 
je la m i s m a c i s a . U n o e s q u i n a a P e -
j a n e r . R a z ó n : B e l a s c o a í n , 88 . T e l é f o n o 
20 M y . 
V i v a e n l o m á s a l t o d e l a c i u d a d , 
w» l a g r a n c a s a p a r a f a m i l i a r e s t a -
ojes d e B e l a s c o a í n , n ú m . 9 8 ; e s t a -
fa w l e d m e j o r q u e e n s u c a s a p a r -
M a r . L a s f a m i l i a s m o d e r n a s v i -
e n a p a r t a m e n t o s . 
Ind. 
' i o M ^ ^ ^ - 1'A C A S A C A L L E D E 
frenip V 4 ] - a l toa y b a j o s . L a l l a v e en 
1/860 ' 86' ^ f o r m a r á n 17 M y . 
Se a lqmian do8 e S p i é n d i d a s c o n 
! ' P i p í a s p a r a i n d u s t r i a , a l m a c é n 
° « a r y e . ca l l e d e E s t é v e z c o n f r e n t e 
J « u i d a por S a n t a R o s a , a dos c u a -
de Monte . I n f o r m a n : C e r r o 4 5 8 . 
R e t o ñ o A - 8 0 1 0 . 
fc¿¿,- . 20 _m. 
l°3 de 3 e 3 ' S E A L Q T J I L A I T L O S A L -
Inf^, c a s a con a m p l i a s h a b l t a c i o -
"Ws A-4Í9fima,i en E s i d c 1 y 6. T e l é f o -
1822fi " y A-3131 . 
17 M y . _ 
' 0 D a r - V n P ^ u e ñ o l o c a l p a r a t i e n d a ; 
xt. P - f e.stablecimiento independien-
I corr'.o * i ^ a s u n t o . D i r i g i r s e por 
^ey^ST i ño*' M - B e p u e r i a . T e n i e n t e 
1«2S7' -""Prenta . T e l é f o n o A - 3 0 3 0 . 
19 M y . 
S E ALQUILA EL TERCER PISO DE 
l a m o d e r n a cas ' i de A g u i a r y C u a r t e l e s , 
en 85 pesos . L a l l a v e en l a p l a n t a b a -
j a . P a r a m á s i n f o r m e s s u d u e ñ o : P l a z a 
del P o l v o r í n . " C a f é S ie te H e r m a n o s " . 
1S5C7 19 M y . 
S i T a L Q U I L A U N H E R Í i s O S O ~ F I S O ~ E Ñ 
C o m p o s t e l a 179, entre M e r c e d y P a u l a , 
compues to de t r e s h a b i t a c i o n e s , s a l a y 
comeder toao independiente , Berv ic los 
tod^ do lo m á s moderno y vent i l ado que 
puede h a b e r . I n f o r m e s a todas h o r a s en 
l a m i s m a . 
18751 20 M y . 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M O D E R N A , 
vent i l ada , de s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , 
en 550. O m o a , 14, C . L l a v e e Informes . 
Monte, 350. a l tos , t e l é f o n o M-13C5. 
18981 18 m y _ 
A V I S O , S E A L Q U I L A N U N O S A L T O S , 
con todas las. comodidades n e c e s a r l á s 
p a r a u n a g r a n f a m i l i a , lo m á s f resco que 
h a y . A y e s t e r á n , n ú m e r o 4, e s q u i n a a 
B r u z ó n , en los b a j o s . I n f o r m a n : S u due-
ñ o : Monte. 387. T e l é f o n o A - 5 2 7 4 . 
1859 1 » M y . - 1 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A D E M A M -
_ _ c u a r i o p a r a c h a u f f e u r , a l q u i l e r 200 pe- pos ter la , n u e v a , c o m p u e s t a de s a l a , s a -
A L Q U I L E R D E S D E E L I sos m e n s u a l e s , es l a que tiene m i r a d o r l e t a y 1 c u a r t o . I n f o r m a n cn B u e n o s 
pnrr .er . i ue J u n o el c h a l e t de S y 21 es- 1 de t e j a r o j a . E n l a m i s m a se c o m p r a n 
q u i n a de f r a i l í , con p o r t a l , s a l a , gab lne - dos c a s a s de s a l a , comedor, dos c u a r t o s 
te cernedor, un c u a r t o , coc ina , h a b i t a - y s e r v i c i o s o u n a c a s a de dos p l a n t a s 
c i ó n y s e r v i c i o de cr iado , en l a p l a n t a con e s a s h a b i t a c i o n e s . T e l é f o n o 1-4654. 
a l t a 5 h a b i t a c i o n e s y dos b a ñ o s comple- | IJWS 23 M y . 
tos, g a r a g e pa»-a dos m á q u i n a s , j a r d i n e s . | _ _ _ 
I n f o r m a n en H . 156. e s q u i n a a 17. Pue- J = S U 3 D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
C a l z a d a y J , Vedado , h a b i t a c i o n e s f r ^ s - J n f o r m e s e | p o r t e r o . 
cas , e s p a c i o s a s e h i g i é n i c a s , a g u a a b u n - i «0712 
dante a i r e s del m a r , c e r c a de los b a - \ O J \ J 
ñ o n J K p a r l a m e n t o s e spec ia le s p a r a es- l S S g S S S — — „ , „ , _ : — 7 7~ ¡ 
l u d í a n l e * , s in m o l e s t i a s ni ru idos , t é r r a - I H A B I T A C I O N E S C O N V I S T A A J.A 
z a s ni redtdc-r en todas l a s h a b i t a c i o n e s . | c a l l e desde $25 00 en a d e l a n t e . A n l m 
17 m y 
Abi .no por m e s e s con c o m i d a a b u n d a n t e ¡ N o . 84 . T e l é f o n o A-6544 
a 35 pc-os , pago a d e l a n t a d o . T e l é f o n o 
F - P 4 2 4 . 
19210 • 24 M y 
S E A L Q U I L A U N C H A L E T D E D O S 
p l a n t a s en lo m á s a l to de l a L o m a de 
L u z , R e p a r t o C h a j j l e , t iene g a r a g e y 
18621 17 m. 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
bajo de tres h a b i t a c i o n e s , propio para 
c o m i s i o n i s t a s . H a y a g u a cons tantemen-
te, luz , d u c h a y b a ñ o . N e p t u n o 63 
bajos , entre A g u i l a y G a l i a n o . 
18600 19 m y . 
E S T A R A 
p r i m e r o de 
de v e r s e de \a.~ d iez en a d e l a n t e 
1'7785 23 M y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N U N O S B O -
ni tus a l t o s a c a b a d o s de p i n t a r , con s a l a , 
comedor, h a l l , c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o , 
c u a r t o s cr iados , g a r a g e e t c . L a l l a v e en 
los b a j o s e i n f o r m a n en el 1-7926. 
18692 27 M y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N A M U E B L A -
dos por c u a t r o o s e i s m e s e s los h e r m o -
sos y f r e s c o s a l to s , B , 87, entre 9 y 11 . 
I n t o r m a n en l a m i s m a . 
18578 21 M y . . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L A C A -
s a s i t u a d a en P a s e o n ú m e r o 25, entre 13 
y 15, Vedado, c o m p u e s t a de s iete h a b i t a -
ClOUM y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m a n en 
M e r c a d e r e s , n ú m e r o 31 . T e l é f o n o A-6516 
17169 , 17 M y . 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , P A R A 
el p r i m e r o de J u n i o , h e r m o s a y m o d e r n a 
c a s a de u n a s o l a p l a n t a , t iene todo el 
c o n f o r t moderno , es p r o p i a p a r a f a m i -
l i a n u m e r o s a . I n f o r m e s s u d u e ñ o : A -
6635. 
18532 26 M y . 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A Erran-
do, con dos aposentos y s u s s e r v i c i o s 
s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . I n f o r m a n cn P a u -
l a . 79, b a j o s . 
18855 20 M y . 
S E A L Q U I L A E N H O S P I T A L Y V A L L E 
un l o c a l propio p a r a a l m a c é n o d e p ó s i t o . 
I n f o r m a n en \a. bodega . T e l é f o n o A -
B22S 
"18649 22 M y . 
J U N T O A L S T A D I U M D E L A U N I v e r -
s i d a d . E n lo m á s - A l t o y sano deVla H a -
b a n a , con u n p a r q u e en l a e s q u i n a , se a l -
j q u i l a edi f ic io de tres p l a n t a s , c o m p u e s -
t a c a d a p l a n t a de s a l a , t r e s h a b i t a c i o -
nes, comedor a l fondo, b a ñ o i n t e r c a l a d o 
y c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s . M a z ó n , 
I en tre V a l l e y Z a p a t a . I n f o r m a n : T e l é -
1 fono F - 2 1 1 4 . U l t i m o prec io : $60.00 los 
b a j o s y el p r i m o r p i s o y 55 pesos el se -
gundo p i s o . 
18172 19 M y . 
V E D A D O 
S E AX Q U I L A E L C H A L E T D E L A c a -
l le 27, entre J y l y n ú m e r o 8. I n f o r -
m a n en C a l z a d a , n u m e r o 61, V e d a d o . 
T e l é f o r . o F - 4 4 8 8 . P u e d e v e r s e de 10 a 
5 de l a t a r d e . 
19239 20 M y . 
S e a l q u i l a a m u e b l a d a d e s d e e l 1 5 d e 
j u n i o h a s t a e l 1 5 d e n o v i e m b r e , l a c a -
s a L í n e a 1 1 3 , e n t r e J y K ( a l t o s ) , 
c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c i n c o c u a r t o s , c o n d o s b a ñ o s , 
d o s d e c r i a d o s c o n s u b a ñ o , c o c i n a , 
r e p o s t e r í a , g a r a g e , c o n d o » c u a r t o s 
m á s p a r a c r i a d o s y s u b a ñ o . I n f o r m a n 
e n l a m i s m a , d e d o s a c u a t r o , o p o r 
e l t e l é f o n o F - 1 5 0 8 . 
1 9 2 3 4 3 1 - M y . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A C A S A C A -
l l a o a . , n ú m e r o 97, e n t r e 6 y 8, con j a r -
d í n , p o r t a l , s a l a , comedor, c u a t r o c u a r -
t o á , b a ñ o , dos s e r v i c i o s , pat io y c o c i n a . 
I n f o r m a n en el 101. 
1S482 19 M y . 
V E D A D O , S E A L Q U I L A E N P R E C I O 
moderado, d e p a r t a m e n t o de c u a t r o h a -
bi tac iones , c e c i n a , b a ñ o , comedor y s a l a , 
ainu* olado con e n s e r e s va l io sos , a c o r t a 
f a m i l i a , c a s a cont igua , a l p a r q u e de V I -
l l a l ó n , c a l l e T e r c e r a , n ú m e r o 290, entre 
C y D . I n f o r m e s en l a m i s m a y en e l 
t e l é f o n o A-5086 . 
18697 22 M y . 
S E A L Q U I L A D E S D E L O S P R I M E R O S 
d í a s de J u n i o h a s t a el mes de N o v i e m -
bre c D i c i e m b r e , un c h a l e t en e l V e d a d o 
en b u e n a e s q u i n a , amueb lado y con-
f o r t a b l e . I n f o r m a n : T e l é f o n o A - 1 5 2 1 . 
O f i c i n a o L u g a r e ñ o , 24. 
19.)88 23 M y . 
S e a l q u i l a n e n l a c a l l e 6 e n t r e 2 3 y 
2 5 , a m e d i a c u a d r a d e 2 3 l a c a s a n u e -
v a d e u n a p l a n t a , c o n j a r d í n a l f r e n -
te , p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o c o m p l e t o c o n c a l e n t a d o r , c o c i -
n a y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , g a r a g e y 
s e r v i c i o s y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a -
r a c r i a d o s . A l q u i l e r 1 3 0 . 0 0 , I n f o r m a n , 
F r a n c i s c o P í a y C í a . S . e n C , G a l i a -
n o 4 9 , 5 1 , 5 3 . T e l é f o n o s . A - 7 4 5 5 y 
A - 3 5 1 1 . 
1 9 2 2 5 1 9 - M y . 
A l q u i l o p o r m ó d i c o p r e c i o e n l a e n -
t r a d a d e l V e d a d o , c a s i e s q u i n a a L í -
n e a , p l a n t a a l t a c o m p u e s t a de r e c i b i -
d o r , s a l a , c o m e d o r , c u a t r o c u a r t o s y 
t e r r a z a s , c o m p l e t a m e n t e a m u e b l a d a . 
I n f o r m e s : P h o n e , F - 4 5 0 7 . 
18861 y 6 2 2 0 m y 
de D o l o r e s n ú m e r o 59, entre S a n t a I r e -
ne y C o r r e a « e a l q u i l a u n a h e r m o s a c a -
s a , c o m p u e s t a de p o r t a l a l frente ga le -
r í a , s a l a y s a l e t a c o r r i d a , c u a l r o ' g r a n -
d i o j o s c u a r t o s d o r m i t o r i o s , b a ñ o c o m -
pleto in terca lado , comedor a l fondo 
p a n t r y , despensa , g r a n cocina, un c u a r t o 
p a r a cr iados , dos h a b i t a c i o n e s a l t a s y 
un g a r a g e con dos hab i tac iones P r e c i o 
de a l q u i l e r 150 p e s o s . L a s l l a v e s en 57 
y p a r a I n f o r m e s en g e n e r a l : T e l é f o n o 
F - 2 0 0 0 . V e d a d o . C a l l e 2, n ú m e r o 3 -A 
190S2 20 M y . ' 
J E S U S D E L M O N T E . E N L A C A L L E 
de D u r e j e , en tre l a s l í n e a s de S a n t o s 
Su<liez y S a n t a E m i l i a , n ú m e r o 21 se 
a l q u i l a n unos a l t o s compues tos de por-
ta l a l frente , s a l a y s a l e t a c o r r i d a , t re s 
hab i tac iones , b a ñ o completo in terca lado 
doble s e r v i c i o . P r e c i o de a l q u i l e r 60 pe-
s o s . L a s l l a v e s en los b a j o s . P a r a i n -
f o r m e s en g e n e r a l : T e l é f o n o F-2000 V e -
dado C a l l e 2, n ú m e r o 3 -A 
19082 * 20 M y . 
S E A L Q U I L A E N $50.00 I . A C A S A D E -
l i c i a s 77 entre entre S a n t a C a t a l i n a y 
M i l a g r o s , m u y p r ó x i m o de l a C a l z a d a 
L a l l a v e e i n f o r m e s L a A m é r i c a J e -
s ú s del Monte y E s t r a d a P a l m a T e l é -
fonos 1-1783 e 1-3855. 
18997 20 m. 
S E A L Q U I L A N L A S C O M O D A S , P R E S -
c a s y m o d e r n a s c a s g A en l a V í b o r a , c a -
l l e S a n L á z a r o N o . 35 D a u n a c u a d r a 
del t r a n v í a y P r i m e r a N o . 28 a u n a 
c u a d r a de l a C a l z a d a . I n f o r m a n P r i -
m e r a N o . 26, V í b o r a . 
19002 n m. 
P A R A E L V E R A N O , L I N D A C A S A , 
a m u e b l a d a , t r e s b a ñ o s , garage , t e r r a z a s , 
m u y f r e s c a , de e s q u i n a , p r e c i o s a v i s t a 
S a n L á z a r o e s q u i n a V i s t a A l e g r e . V í b o -
r a . $150 .00 . I n f o r m a n : F - 2 2 6 2 . 
19007 17 m. 
A i r e s y D i a n a . 
17862 17 M y 
C E R R O 530, E S Q U I N A A T U L I P A N , se 
a l q u i l a f l m á s c ó m o d o y e legante c h a -
let, o', campono de dos pisos , buen g a r a -
ge, c u a r t o c h a u f f e u r y e s p l é n d i d o s j a r -
dines , en l a bodega del f r e n t e l a s l l a -
v e s . S n d u e ñ o . M . R e c a r e y . S a n R a f a e l , 
120 y medie de 11 a 1, de 6 a 8. 
.7643 20 My. 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A E N 
un precio s u u m a m e n t e r e a j u s t a d o , a 
p e r s o n a s t r a n q u i l a s y s i n m u u c h a c h o s . 
C a r v a j a l 1 c a s i e s q u i n a a C e r r o . 
18791 17 m. 
S e a l q u i l a n l u j o s o s , c ó m o -
dos y v e n t i l a d o s a p a r t a m e n -
tos e n e l n u e v o e d i f i c i o s i -
t u a d o e n S a n L á z a r o , M a n -
r i q u e y M a l e c ó n . A g u a f r í a 
y c a l i e n t e . S e r v i c i o d e e le -
v a d o r d í a ^ n o c h e . P r e c i o s 
m ó d i c o s . I n f o r m a n , P r a d o 
8 . T e l é f o n o A - 6 2 4 9 . 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
E N T E N I E N T E R E Y , 83, P R I M E R P I -
S O , t e l é f o n o A-8731, se a l q u i l a un de-
p a r t a m e n t o pic-pio p a r a un c o m i s i o n i s t a 
18681 16 M y . 
H O T E L " L O U V R E " 
! S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . E s t a c a s a s i 
¡ e n c u e n t r a en lo m á s c é n t r i c o de la 
c i u d a d . T r a n v í a s p a r a todas p a r t e s 
\ ofrece d e p a r t a m e n t o s y habi tac iones 
| con b a ñ o s , t i m b r e s y t e l é f o n o y toda 
c l a s e de comodidades . P r e c i o s e c o n ó m i -
cos. T e l é f o n o A-4556. 
1S001 23 m y _ 
H O T E L " V A N D E R B I L T " 
I U n i c a c a s a p a r a f a m i l i a s e s tab les por 
I s u s prec ios y comodidades , punto s a l u -
i dah le y t r a n q u i l o c e r c a de l a U n i v e r s i -
dad i \ a c i o n a l . Neptuno , 309. 
lv::m 10 J n . 
S E A L Q U I L A N Í ) O S H A B I T A C I O N E S 
p a r a h o m b r e s solos , que sean personas 
s e r i a s , hny luz toda l a noche y no hay 
f a m i l i a n i n g u n a . S a n M i g u e l , 87, entre 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d . 
18856 18 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A P E P E A N T O -
nio, 46, G u a n a b a c o a . I n f o r m a n cn la c a -
l le A , n ú m e r o 170, V e d a d o . T e l é f o n o F -
5366. , • 
18976 17 M y . 
1 9 2 7 3 I 8 - M y , 
E N C O J I M A R , S E A L Q U I L A U N A C A -
sa , f rente a l m a r , en l a p r i n c i p a l ca l le . 
R e a ! , 66 y medio, con s e i s c u a r t o s dor-
m i t o r i o s s a l a , comedor, b a ñ o , coc ina , 
garage , p i sos de m o s a i c o s y de e s q u i n a . 
I n r o r m a n : F - 5 2 6 1 . 
18510 17 M y . 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B 1 A Y P O G O L O T T l 
H O T E L V E N E C 1 A 
E N C H A C O N 25, A L Q U I L A M O S U H 
d e p a r t a m e n t o con s u c u a r t o de b a ñ o , to-
do independiente y e n e l 34 u n a s a l a 
p a r a o f i c i n a o e x p o s i c i ó n . 
_ 1 S 3 4 £ 17 M y . 
P R A D O 87, E S Q U I N A N E P T U N O , S E 
r n n s i r n i d a ron todos i of tecen toda c l a s e de h a b i t a c i o n e s con 
' I todo s e r v i c i o p a r a f a m i l i a s de m o r a l i d a d 
t a m b ' é n s í a l q u i l a un d e p a r t a m e n t o en 
l a azotea, propio p a r a h o m b r e s solos , 
p r e c i o s m ó d i c o s . So a l q u i l a e l z a g u á n 
por P r a d o . T e l é f o n o M-3496 . 
18091 23 M y , 
C a s a p a r a f a m i ' i a s . s i tuado en C o n c o r -
d i a y C a m p a n a r i o , l a c a s a m á s v e n t i l a 
d a ae l a H a b a n a 
los a d e l a n t o s modernos p a r a p e r s o n a s 
de m o r a l i d a d reconoc ida , h a b i t a c i o n e s 
c o r s e r v i c i o pr ivado , a g u a c a l i e n t e a to-
das h o r a s y e s p l é n d i d a c o m i d a . P r e c i o s 
r e d u c i d í s i m o s . T e l é f o n o M - 3 7 0 5 . 
19139 22 M y . 
' E L O R I E N T A L E d i f i c i o P r i e t o . S i t u a d o e n M u r a l l a 9 8 , 
b a r r i o c é n t r i c o y c o m e r c i a l , se a l q u i - ; 
l a n a p r e c i o s r e d u c i d o s l o c a l e s p a r a I m e d a s con v i s t a a u " c a l T e T A " p r e c i o « 
o f i c i n a s de c o m i s i o n i s t a s o p r o f e s i o n a -
l e s . I n f o r m e s e n e l m,ismo o p o r t e l é ' 
S T E 1 N H A K T N U M E R O 25, E R E N T E A - 4 6 6 1 
a l paradero C a l z a d a , B u e n R e t i r o , se a l - * * , 
19161 3 0 m y q u i l a c a s a m o d e r n a f r e n t e a l a A v e n i d a 
del H i p ó d r o m o y f rente a l p a r a d e r o C a l 
zada , por ta l , j a r d í n , s a l a , t r e s h a b i t a d o - j j N O ' R E I L L Y 72, A L T O S , E N T R E V I -
nes, s a l a , comedor, un b a ñ o m a g n í f i c o ! l i e g a s y A g u a c a t e , h a y h a b i t a c i o n e s 
con todos los a p a r a t o s , b u e n a coc ina , | a m u e b l a d a s desde qu ince pesos , p a r a 
m a t r i m o n i o s y h o m b r e s so los y t a m b i é n 
s i n m u e b l e s . 
19132 23 M y . 
P R E S C O P I S O E N S A N L A Z A R O 17, 
f ^ ^ ^ r ^ n T ^ ^ n T i ' f ^ w ^ 1 " 0 ' V I b o r a : ! S E A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
por $50.00 m e n s u a l e s . I n f o r m a n en e l 
F - 2 2 6 2 . 
19006 17 m. 
un c u a r t o y s e r v i c i o s de cr iado , pat io y 
t r a s p a t i o . L a s l l a v e s a l lado en el n ú -
mero 27, prec io 60 p e s o s . 
19236 21 M y . 
E N C A S A D E P A M u i x A H O N O R A B L E , 
donde no h a y m á s inqu i l inos , se a l q u i l a n 
m e n d a r e s . C a l l o D iez , m a n z a n a 54, u n a u n a o dos h a b i t a c i o n e s e s p a c i o s a s , c l a -
| bon i ta y c ó m o d a c a s a de al to y bajo j r a s y v e n t i l a d a s , con luz a u n a o dos se-
I independientes ; compues to c a d a piso de i ñoras i de m e d i a n a edad o m a t r i m o n i o 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E J E - s a l a , rec ib idor , comedor, t r e s habi ta-1 reMpetable. Se ex igen r e f e r e n c i a s . G a -
s ú s del Monte 305, compuestos de s a l a , c lones , c u a r t o de c r i a d o s y s e r v i c i o s | l lano , 114, por Z a n j a , segundo piso, i z -
T e n l e n t o R e y y Z u l u e t a . S e a l r /^ l ian 
hab i tac iones « . m u e b l a d a s , a m p l i a s y c ó -
, con 
raz&n&bleg. 
S E A L Q U I L A E N R E V Z L L A G T G E D G 
N o . 79, a l tos , c a s a p a r t i c u l a r u n a ha-
b i t a c i ó n f r e s c a y v e n t i l a d a a h o m b r e » 
s o l o s . P r e c i o $15 .00 . 
18095 i s m. 
L A V I L L A L B E S A " 
rec ib idor . 8 h a b i t a c i o n e s , todos con luz I s a n i t a r i o s , con terreno p a r a j a r d í n . I n - j q u l e r d a . 
d i rec ta . 4 s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , comedor 1 f o r m e s en l a H a b a n a , j o y e r í a E l G a l l o , | 19170 
y o t r s a comodidades . L a l l a v e en los i C a l l e O b r a p í a e s q u i n a a H a b a n a , 
b a j o s . I n f o r m a n en A c o s t a 49. 29 m y 
19008 
M y . 
17 m. S E A L Q U I L A U N C H A L E T M O D E R 
V I B O R A . S E A L Q U I L A L A A M P L I A ¡ 1,0 c a l l e 14 entre 3 y 5, R e p a r t o A l m e n 
L E A L T A D 66, A L T O S , S E A L Q U I L A 
I i a b i l U c i ó n con b a ñ o anexo . P r e c i o 20 
pesos. 
10189 18 m. 
E s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a l a c a l l e ; i m 
ter iores con todo s e r v i c i o y s i n é l des. 
de $10.00 a $3u.0o: h a b i t a c i ó n y comi-
da. T e l é f o n o M-4248 . S a n J o s é 137. mo. 
derno. a l tos , 
15203 17 tn. 
M I N E S S O T T A H O T E L 
M a n r i q u e , 120. T e l é f o n M-5159. H a b b 
lac lones . P r e c i o s do s i t u a c i ó n p a r a honv 
bres so los de ¿ 0 a 25 pesoa a l ir^es 3 
p a r a «luí personas , 30 p s s o s a l m e s 
P e r s o n a s de m o r a l i d a d . T o d a s a l a bri-
s a y con todos s u s s e r v i c i o s . 
15123 17 m y 
S i t i o s 1 2 , c a s i e s q u i n a a A n g e l e s y 1 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A B O N I T A 
c a s a de l a c a l l e 8, n ú m e r o 46, f rente a l 
p a r q u e M e n o c a l , con salo , comedor, c u a -
tro c u a r t o s , uno cr iado , b a ñ o s y c o c i n a 
de g a s . P u e d o v e r s e de 1 a 6 de l a t a r -
de . 
19091 21 M y . 
I n f o r m e s : S a n R a f a e l 26 L9202 18 ni 19 m. 19024 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N M A R I A -
no, n ú m e r o 133, c o m p u e s t a de s a l a , s a -
le ta , comedor y t r e s c u a r t o s , s u cons -
t r u c c i ó n moderna , buen punto y m u y 
vent i lado , s u d u e ñ o : S a n R a f a e l , n ú m e -
ro 171. T e l é f o n o A - 1 7 2 9 . 
18892 20 M y . 
y a y 
nao. E n l a m i s m a i n f o r m a n : Sr . J o s é 
M a r í a G u t i é r r e z . T e l é f o n o F - 2 5 6 S . 
18996 17 m. 
V E D A D O , A L Q U I L O C A S A M O D E R N A , 
a l a b r i s a , b ien s i t u a d a , prec io r e a j u s t a -
do , v é a s e : C o n garage , p o r t a l , s a l a , s a -
leta, comedor a l fondo, c inco h a b i t a c i o -
nes, l a v a b o s , pat io , t r a s p a t i o , v e n t i l a d a , 
c l a r a , b a ñ o completo , s e r v i c i o p a r a c r i a -
dos c o c i n a do gas , c a l e n t a d o r y o t r a s 
c o m o d i d a d e s . L í n e a , 93-A, entre 6 y 8. 
L l a v e s , a l l a d o . D u e ñ o : S a n L á z a r o , n ú -
mero 298. 
19173 22 M y . 
L O M A D E L V E D A D O . S E A L Q U I L A 
b o n i t a c a s a , c a l l e D o s No. 229 entre 23 
y 25. L l a v e e i n f o r m e s 23 e s q u i n a a 
Dos . S r a . v i u d a de L ó p e z . 
19178 21 m. 
S E A L Q U I L A U N T E R C E R P I S O c o m -
puesto de s a l a , comedor, c inco dormi to -
r io s con s u s c losets , dos b^ftos, coc ina , 
par . t ry y c u a r t o s de c r i a d o s en l a azo-
t e a . C a l l e í , n ú m e r o 35, V e d a d o . P a r a 
m á s d e t a l l e s : D i r í j a n s e a B a s i l i o G r a n -
da, B a n c o de l C a n a d á . 
18958 ,29 M y . 
V E D A D O . P R O P I A P A R A P A M X L I A D E 
gusto, se a l q u i l a l a c a s a C a l l e B , n ú -
mero 215, entre 21 y 23, s a l a , r e c i b i -
dor, c u a t r o hab i tac iones , b a ñ o i n t e r c a -
lado, h a l l , comedor, coc ina , s e r v i c i o s de 
c r i a d o s y garage , toda d e c o r a d a con p i n -
t u r a s f i n a s P r e c i o $165. L a l l a v e en e l 
209 de l a m i s m a c a l l e . I n f b r m a n en 
A g u i a r , 86, a l tos , Dept s . 28 y 29. T e l é -
fonos M-1390 y F-1855 . 
18982 19 my__ 
E L D I A 10 D E M A Y O S E D E S O C U P A 
so a l q u i l a a m u e b l a d a , f r e s c a c a s a c a -
l le Once , e s q u i n a a I , V e d a d o , c o m p u e s -
t a do j a r d í n , por ta l , t e r r a z a , s a l a , b i -
bl ioteca, comedor , un c u a r t o con s e r v i -
cio, c o c i n a y s e r v i c i o s de cr iados , e s c a -
l e r a de m a r m o l , los a l to s , h a l l , 4 c u a r -
tos, b a ñ o completo , t e r r a z a s a l f r e n t e 
y a l í f o n d o ; s ó t a n o , g a r a g e , c u a r t o s de 
cr iados , p a r a v e r s e de 9 a . m . a 12 m . 
I n f o r m e s . T e l . F - 1 9 5 9 . 
1.1000 1* 5™: 
S E A L Q U I L A , Q U I N T A 78, A L T O S , e n -
tre P a s e o y D o s , a l a b r i s a , con c u a t r o 
h a b i t a c i o n e s s a l a , h a l l , s a l e t a de comer, 
p a r t r y , c u a r t c de cr iados , buen b a ñ o 
completo , otro de cr iados , dos t e r r a z a s e 
i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . L l a v e e i n f o r m e s 
en Paseo , 32, b a j o s . 
18111 25 M y . 
S E A L Q U I L A L A C A S A S I T U A D A E N 
l a r a i l e 23, entre P a s e o y 2, Vedado , 
c o m p u e s t a de se i s h a b i t a c i o n e s y de-
máfj s e r v i c i o s . I n f o r m a n en M e r c a d e r e s , 
n ú m e r o 31 . T e l é f o n o A - 6 5 1 6 . 
19122 25 M y . 
V E L A D O . S E A L Q U I L A U N C H A L E T 
de dos p l a n t a s c a l l e 29, e s q u i n a a A , 
compues to do c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y 
t e n a z a en los a l t o s y de s a l a , comedor, 
dos» c u a r t o s , b a ñ o , coc ina , dos c u a r t o s 
p a r a el s e r v i c i o , g a r a g e y pat io en los 
b a j o s . I n f o r m a n : C u b a , 52, de 3 a 5. T e -
l é f o n o A - 7 6 2 5 . P a r d o . 
13(.31 23 M y . 
J E S U S D E M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
C a s a e n f r e n t e d e l a e s t a c i ó n d e L o s 
P i n o s , e n l a A v e n i d a d e l O e s t e , se a l -
q u i l a m u y b a r a t a u n a c a s a q u e t ie-
n e s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
p o r t a l , p i s o d e m o s a i c o y u n p a t i o 
g r a n d e . I n f o r m a n e n Z u l u e t a , 3 6 , le -
t r a F , b a j o s , t e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
I n d . 8 f. 
S E A L Q U I L A : D U R E O B , E N T R E S A N -
ta Irrme y C o r r e a , no se i n u n d a , j a r d í n , 
p o r t a l , s a l a , c u a t r o c u a r t o s , h a l l , ga l e -
r í a , comeder a l fondo b a ñ o de lujo , c u a r -
to y s e r v i c i e de cr iados ,"coc ina , t r a s p a -
tio ¡ l a v e s i l a d o . I n f o r m a n : Zapotes . 3 . 
T e l é f o n o 1-2627, 
192<j4 22 M y . 
D l p r í " ^ ^ 37' S E A L Q U I L A H E R -
,00 metr^a ,ÍB- a c a b a d a de r e e d i f i c a r , 
0Uena8 rt!. nos• con t r e s E r a n d e s 
6 ' i d u s t r i . t Í 0 , P r o P i a p a r a a l m a c é n 
^'Iffono i "icoo en A n g e l e s . 20, 
18152 A-'J602. 
17 m y 
P A R A L O S P R I M E R O S D I A S D E L E N -
t r a ^ i e J u n i o , se a l q u i l a a m u e b l a d a l a 
c a s a c a l l e 19, 285, entre C y D , Vedado , 
s a l a , s a l e t a , comedor, c i n c o c u a r t o s y 
s e r v i c i o s . 
i^&ofi M y -
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O E N L A 
c a l l e 12 n ú m e r o 90, a l tos , entre 9 y 11, 
unos e s p l é n d i d o s a l tos , s u m a m e n t e f r e s -
cos y c ó m o d o s . I n f o r m a n en los m i s -
mos . . _ _ , 
18945 17 M y . 
A c a b a d o s d e f a b r i c a r . S e a l q u i l a n , 
p a r a p e r s o n a s d e g u s t o , los a l tos Q u i -
r o g a y D e l i c i a s . I n f o r m e s . Q u i r o g a 1 4 , 
J e s ú s d e l M o n t e . 
1 9 3 0 3 2 2 - M y . 
A m a t r i m o n i o d e gus to se a l q u i l a n los 
a l t o s d e l c h a l e t d e S a n M a r i a n o e s q u i -
n a a S a n A n t o n i o ( m u y f r e s c o s ) c o n 
3 h a b i t a c i o n e s , m a g n í f i c o b a ñ o c o m -
p l e t o , c o m e d o r , p a n t r y , h a b i t a c i ó n de 
S e a l q u i l a u n a e s q u i n a p a r a b o d e g a 
e n M a y í a R o d r í g u e z y L a c r e t . S u 
d u e ñ o , t e l é f o n o 1 - 3 6 8 8 . 
1 8 9 5 5 17 m y 
V I B O R A , A L Q U I L O C H A L E T G E R t r n -
d ia > A g u s t i n a , u n a c u a d r a de C a l z a d a , 
prop.'o p a r a dos f a m i l i a s , garage , j a r d i -
nes, prec io b a r a t o . D u e ñ o : C o n c e p c i ó n , 
4, en tre C a l z a d a y D e l i c i a s . 
18921 20 M y . 
S E A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O 
O r i e n t a l 2 prec iosos cha l e t s , por ta l , s a -
l a , comedor, , 3 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a -
do. A v e n i d a C o l u m b i a y Medrano , 3 
c u a d r a s t r a n v í a . L l a v e s en e l n ú m e r o 1. 
I n f o r m a n : T e l é f o n o 1-2130. 
18885 29 M y . 
H A B I T A C I O N A L T A Y B A J O S , C O N 
e n t r a d a independiente, se a l q u i l a n en o ' t j t t t t - v 7 3 « r . T n c ; t - x t t t i t ' - 7 7 ' 
S u á r e z No . 108. L a s l l a v e s e i n f o r m e s E N O R E I L L x , 72, A L T O S , E N T R E V I . 
en los a l t o s . 
1920.7 18 m. 
C R I A D A . S E S O L I C I T A P A R A C O C I -
n a r y p e q u e ñ o q u e h a c e r en c a s a de dos, 
en J e s ú s del Monte c a l l e Z a p o t e No. 9 
a m e d i a c u a d r a de l P a r q u e de S a n t o s 
M A R I A N A O , A L Q U I L O E S P L E N D I D A , S u á r e z ; tiene que d o r m i r en l a co loca-
c a s a S a r a á n ú m e r o 16; c u a t r o g r a n d e s 
cuantos, dos b a ñ o s , comedor , s a l a , c o c i -
na , pat io y g r a n p o r t a l . L l a v e en l a 
m i s m a . I n f o r m e s : F - 4 2 8 3 . $65 .00 . 
18578 2f M y . 




S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
nos, p e n i n s u l a r , que s e p a s u o b l i g a c i ó n 
y s e a de m e d i a n a edad en E s c o b a r 174. 
a l tos , entre R e i n a y S a l u d . 
19209 18 m. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S 34 : de cr ia( ios con s e r v i c i o , buen j a r d í n 
S E A L Q U I L A E N L A A M P L I A C I O N D E 
A l m e n d a r o s , A v e n i d a N o v e n a y c a l l e 
Siete , bonito c h a l e t s i n estref iar, c o m -
puesto de s a l a , gabinete , t res cuar tos , C R I A D A D E M A N O S P A R A T R A B A -
comedor. despensa , coc ina , dos b a ñ o s ; j a r , no p a r a f o x t r o t e a r ni l u c r u n i f o r -
completos , g r a n t e r r a z a , garage , c u a r t o ; me, se s o l i c i t a en P o r v e n i r 73, c o r t a 
l l e g a s y A g u a c a t e , h^y h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s desde qu ince pesos p a r a m a -
t r i mon ios y h o m b r e s s o l o » y t a m b i é n s i n 
muebles desde diez p « » o » . 
18423 18 M y . 
C A S A D E H U E S P E D E á , R E I N A , 14, al-
tos, e n t r e G a l t á n o y R a y o , se a l q u i l a ? 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s con m u e b l e s 3 
l i m p i e z a . H a y con v i s t a a l a c a l l e m u 3 
f r e s c a s , desde 15 pesos. I n f o r m a el en. 
cargado , t e l é f o n o M-2313, 
18148 17 m 
enre D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a . V í b o r a 
a u n a c u a d r a de l a ca l zada , c o m p u e s t a 
de por ta l , s a l a , c u a t r o cuar tos , sa l e ta , 
1 fondo dos s e r v i c i o s modernos ; es 
m u v f r e s c a . I n f o r m a n T e l é f o n o M-2858 
18801 22 m. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O Y C O M O -
do cha le t , en L a g u e r u e l a , V í b o r a , c a s i 
e s q u ' n a a A g u s t i n a , e s t á s eparado por 
a m p l i o s pas i l l o s , t iene en los b a j o s por-
tal , h a l l , s a l a , comedor , g r a n c u a r t o con I cu i r l o de chofer . L a l l a v e Nen los b a j o s 
b a ñ o y s e r v i c i o s , c o c i n a c u a r t o de c r i a - i n t o r m a n t e l é f o n p F - 2 2 9 9 . 
mucho t erreno de pat io , todo c e r c a d o . 
I n f o r m a n A v e n i d a 10 y c a l l e 7. M a n u e l 
R a m o s . 
18287^ 19__m._^ 
R E P A R T O L A S I E R R A S E A L Q U I -
lan unoe h e r m o s o s a l t o s en l a ca l l e l a . 
entre 6 y 8 a dos c u a d r a s de los t r a n -
v í a s c o m p u e s t o s de v e s t í b u l o , s a l a , 4 
cuar tos , b a ñ o i n t e r c a l a d o , h a l l , comedor 
a l fondo c u a r t o de cr iados , g a r a g e y 
f a m i l i a , sueldo p a r a e m p e z a r $20.00 y 
r o p a l i m p i a . 
19211 10 m. 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A N O S , 
f o r m a l y t r a b a j a d o r a ; no i m p o r t a s e a 
del campo, en C á r d e n a s 65, a l tos . 
19214 » 18 m. 
dos. con d u c h a y s e r v i c i o s , p a l i o con á r -
boles f r u t a l e s . E n los a l tos c u a t r o bue-
n a s h a b i t a c i o n e s y a m p l i o h a l l y bueti 
b a ñ o con s u s e e r v i c i o s . L a c o c i n a es de 
g a s y t a m b i é n de c a r b ó n . I n f o r m a n : T e -
l é f o n o 1-3018. 
18652 22 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
c a s a G o n z a l o y A r n a o , R e p a r t o S a n t a 
I n f o r m e s : T e l é f o n o A -A m a ü a , V í b o r a . 
0399. , 
1*685 
18599 26 m y . 
V A R I O S 
17 M y . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E L I N D A 
V i l l a en A r r o y y o Apolo con todas l a s 
comodidades . M a r t í y Col i seo . U n a c u a -
d r a de l a C a l z a d a . I n f o r m a n en l a 
m i s m a . 
18592 21 my. . 
S E A L Q U I L A N E N Q U I R O G A V S A N 
L u í s , dos a c c e s o r i a s con dos d e p a r t a -
m e n t o s c a d a u n a a m ó d i c o p r e c i o . I n -
f o r m a n en l a bodega de e n f r e n t e . J e s ú s 
del M o n t e . 
ISC29 19 M y 
V I B O R A , S A N T A C A T A L I N A , C A S I es-
q u i n a a A r m a s , s e a l q u i l a e s t a h e r m o s a 
c a s a -Jon t r e s g r a n d e s habi tac iones , s a -
l a , comedor e t c . L a l l a v e en l a bodega . 
T e l é f o n o 1-2521. 
18717 17 M y . 
S E A L Q U I L A S A N T A C A T A L I N A , 47, 
ca.-ia m o d e r n a , pegado a l parque S a n t o . 
I n f o r m a n : C á r d e n a s , 47, a l t o s . 
18539 17 M y . 
E N $30.00 M E N S U A L E S , C H A L E T M A -
dera . dos p lantas , a u n a c u a d r a del trao 
v í a de G u a n a b a c o a , C a l z a d a de C o r r a l 
F a l s o , con se i s s o l a r e s , á r b o l e s I l ú t a -
les, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , l u z e l é í t r l c a 
a g u a abundante , m e d i c i n a l , l u g a r a l to , 
m u u y f r e s c o y s a l u d a b l e . E s t á cn la 
f i n c a . " L o s M a n g o s " a 60 metros de l a 
E s c u e l a P ú b l i c a , p o r d i c h a c a l z a d a . S u 
d u e ñ o S a n B e r n a r d i n o 1 5 . T e l . 1-4210. 
19150 18 m. 
S E A R R I E N D A P I N C A D E C I N C O C A -
b a l l e r í a s de m a g n í f i c o s t errenos , c e r c a -
da toda, f r u t a l e s , p a l m a s , c a s a s y po-
zos, dedicada n v a q u e r í a y f r u t o s meno-
r e s : m u y p r ó x i m a a c a r r e t e r a y a e s t a 
c a p i t a l . M o n t e j o . C u b a , 116, bajos , de 1 
a i, p . m . T e l é f o n o A - 7 5 8 8 . 
l S á 5 4 17 M y . 
E N L A P L A Y A D E B A R A C O A . A U N A 
hora, de l a H a b a n a , con exce lente c o m u -
n i c a c i ó n . Se a l q u i l a u n a c a s a p a r a l a 
temvor?.da con s a l a , s a l e t a , comedor, co-
c ina , c inco c u a r t o s ; c u a r t o de c r i a d a s y 
c u a r t o de c h a u f f e u r ; m u e l l e e m b a r c a -
dero, g lor i e ta y b a ñ o . I n f o r m e s por el 
t e l é f o n o A-7496, de 10 a 12 y de 2 a 4. 
18Jo3 20 M y . 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 15, E S P L E N D I -
das y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s p a r a h o m -
bres, solos o m a t r i m o n i o s i n h i j o s . P r e -
c ios r a z o n a b l e s , 
19^19 18 M y . 
E N C A S A D E G A R A N T I A , S E A L Q U I -
l a u n á h a b i t a c i ó n i n t e r i o r p r o p i a p a r a 
g u a r d a r m u e b l e s . P r e c i o 10 p e s o s . I n -
f o r m a n en H o s p i t a l , n ú m e r o 1, e s q u i n a a 
C o n c o r d i a . 
19129 ' 18 M y . 
" E L P R A D O " . C A S A D E H U E S P E D E S . 
A p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
das con v i s t a a l paseo. I n t e r i o r e s desde 
50 pesos, con comida y a s i s t e n c i a . Mo-
r a l i d a d y aseo. P r a d o 65, a l to s , e s q u i n a 
a T r o c a d e r o . 
1022 17 m. 
S E A L Q U I L A H A B I T A C I O N A M P L I A , 
f r e s c a , con l a v a b o a g u a corr i en te , b a ñ o 
de a g u a c a l i e n t e y f r í a , p a r a hombres 
solos , es c a s a de f a m i l i a . B e r n a z a , 41, 
a l t o s . » 
19057 20 M y . 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A S A L A Y 
s a l e t a con b a l c ó n de p i e d r a corr ido , v i s -
l a a l a ca l le , t iene a g u a en l a m i s m a , es 
d e l i t o s , luz y l l a v l n , g a n a 30 pesos, dos 
mel|$8 en fondo, en los b a j o s h a y dos 
h a h l t í t c i o n e s p a r a h o m b r e s so los o m a -
t r i m c n i o s i n n i ñ o s , l u z y l l a v l n , a g u a 
abundante , g a n a n u n a 15 pesos , l a o t r a 
12 pesos, h a y coc ina de c a r b ó n con l a s 
dos p lan tas , dos c u a d r a s de R e i n a . C a m -
panrio , 194. 
11)090 , 20 M y 
E D I F I C I O " C A L L E " 
O f i c i o s / O b r a p í f 
C o n d e r e c h o a l o s o d e ora 
g r a n s a l ó n d e A c t o s p a t a c e -
l e b r a r j u n t a s , a s a m b l e a s , e t c . , 
t e a l q u i l a n a m p l i o s y v e n t i -
l a d a d e p a r t a m e n t o s p a r a 
o f i c i n a s , c o n m a g n í f i c o s e r -
v i r i o d e e l e v a d o r e s y a g u a 
f r í a f i l t r a d a e n t o d o s l o s p i -
s o s . P r e c i o s m o d e r a d o s . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o . T e l é f o -
n o A - 5 5 8 0 . 
C l O U d I n d . \ M 
S E A L Q U I L A E N C A S A M O D E R N A , 
u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a y m u y f r e s -
ca. B e r n a z a 18, p r i m e r p i so . I z q u i e r d a , 
17729 18 m. 
S E A L Q U I L A E N L A V I B O R A , P O R -
v e n i / y DoloreT p a s a j e l a M a m b i s a , u n a 
c a á i i a con s a l a , dos cuartos , comedor, 
pat io , c o c i n a y lodo lo n e c e s a r i o . D a r á n 
r a z ó n cha le t de L a M a m b i s a . T e l é f o n o 
1-1241. C a r r i t o s d t S a n F r a n c i s c o , u n a 
c u a d r a . 
1''778 17 M y . 
DEPARTAMENTO DE DOS HABITA-
ciones grandes , c ó m o d a s y f r e s c a s con 
PLAYA DE BARACOA, SE ALQUILA p u e r t a de c a l l e independiente se a l q u i l a 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , E N l a 
c a l l e 17, e s q u i n a a 22, u n a c a s i t a s u m a -
mente f r e s c a y c ó m o d a . I n f o r m a n a l 
lado en e l e s t a b l e c i m i e n t o . P r e c i o 30 
p e s o a . 
18945 17 M y . 
SE 
«¡toa v ^A- C A S A O F I C I O S , 31, 
v i i ° \ p . a r a c a s a de f a m i l i a u 
rfn- I n f o r m I - , liJ0!? p a r a t 'enda o a l m a -
P ^ t o r MenM e í l l a m i s m a de 10 a 12 y 
M 21 y a ^ V ^ 1 1 6 6- " ú m e r o 185, en -
* « ' i f r e n t . " T e l é f o n o F - 4 2 7 4 . " 
ISI67 
L a ' l l a -
19 M y Í B j V ^ r 19 y . 
^1 m i s i * ^ * E l - T O N D O O P A R T E 
^.ra comlsionfol: c a s a I l e i n a . 83. propio ^KrafTa o n '? ta m e r c a n c í a s ! p a r a 
^ • « m o H„K^r.a d<?!^slto. I n f o r m a en 
11888 l luber to de B l a n c k . 
8 E ALmíirr-r 11 -v 
^ f " San J o s é E S Q U I N A D E L A 
c o ^ ' a Para carh^L esf<lul"a a B a s a r r a t e , 
2 S « r c i o s i m i ! ^ n^rIa- l e c h e r í a u otro 
Vi dirigirae aair r a r a I n f o r m e s y de-
j J ^ S s J ^ * ^ ^ ^ de e n f r e n t e . 
P a r a 0 1 ^ a M a n r i q u e . 
I R c n ? Ifi* a l io^ t a b , e c l n i i « n t 0 - I * » * " m o z ^ j r m o a o e n Obispo 34 . 
21 my. 
V E D A D O . C A L L E D , 211, E N T R E 21 Y 
23 Se a l q u i l a n los m o d e r n o s y v e n t i l a -
dos a l t e s con sa la , rec ibidor , h a l l , 5 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 2 hartos i n t e r c a -
lados , comedor, p a n t r y , coc ina , t e r r a z a , 
dos c u a r t o s , b a ñ o y s e r v i c i o de c r i a d o s 
independiente y g a r a g e . I n f o r m a n p o r 
el t e l é f o n o A-7496 de 10 a 12 y de 2 a 
4* 18933 20 M y . 
V E D A D O , C A L L E 5a. , N U M E R O 41, c a -
si e s q u i n a a l a cal lo B a ñ o s , s e a l q u i l a 
e s t a c a s a con s a l a , rec ib idor , c u a t r o 
c u a r t o s b a j o s y uno al to , comedor, b a ñ o 
completo , coc ina , s e r v i c i o s y c u a r t o c r i a -
dos, pat io v t raspa t io , prec io 110 p e s o s . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o 1-7656. L a l l a v e en 
l a bodega . 
18855-24 24 m y 
D E N E G O C I O P A R A C I N E , C A S A p r é s -
t a m o s muebles , ropa , p e l e t e r í a y otros, 
se a l q u i l a ur. h e r m o s o y bien s i tuado lo-
c a l de m á s de 300 metros p l a n o s . J e s ú s 
• , • • . ¡ d e l Monte , 15t, c e r c a P u e n t e A g u a D u l -
c n a d a c o n s e r v i c i o , t e r r a z a s , j a r d i n e s , c e . i n f o r m a n : Monte , 350. a l t o s . 
c o n o s i n g a r a g e , c o n o s i n m u e b l e s , ¡ 1'"S64 17 M y -
y h a b i t a c i ó n d e c h o f e r . I n f o r m e s e n ^ U 7 - A 1 f 0 e s q u i n a r e g l i t a y r o -
J * , . s a L n r í q u e z , m e d i a c u a d r a de l a - C a l z a -
l a m i s m a , e n t r a d a p o r S a n A n t o n i o . 
1 9 3 I I 2 3 - M y . 
da , 13 por 49 v a r a s 10 pesos . F l o r e s , l a . 
n ú m e r o 2 3 . V í b o r a . 
18686 22 M y . 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E L U - í E N A R R O Y O N A R A N J O , M U Y P R O ^ y a n ó , n ú m e r o 63, p a s a n dos l i n e a s de 
c a r r o s y e s t á m u y cero ade l a C a l z a d a . 
S a l a , comedor , c u a t r o hab i tac iones , b a -
ñ o , e t c . U n p i so a l i o con g r a n s a l a , c i n -
c o h a b i t a c i o n e s , rec ib idor , comedor, b a -
ñ o , i a s t a l í ' c i ó n e l é c t r i c a , e s c a l e r a de 
m a r m o l , e t c . E l encargado en los b a j o s 
a todas h o r a s . 
19248 20 M y . 
c a s a a m u e b l a d a r o d e a d a de porta les a la 
b r i s a , s a l a , comedor, t r e s cuartos , coc i -
na , despensa, c u a r t o de c r i a d a , buen p a -
l io de a r e n a I n f o r m a : G . M a u r i z . T e -
l é f o n o 1-7231. C a l z a d a R e a l de M a r i a n a o 
y A " e n i d a de B u e n R e t i r o . 
18180 17 M y . 
H A B I T A C I O N E S ^ 
H A B A N A 
barato en S a n I g n a c i o 8, e s q u i n a a T e -
jad i l l o . 
19022 17 m. 
H O T E L " L A E S F E R A " 
D r a g o n e s 12, e s q u i n a a A m i s t a d . E s t a 
c a s a a c t u a l m e n t e a d m i n i s t r a d a por el 
s e ñ o r J o s é S a n t a n a ofrece h a b i t a c i o n e s 
con todo s e r v i c i o p r i v a d o , b a ñ o s con 
a g u a f r í a y ca l i ente , s e r v i c i o dee ele-
v a d o r d í a y noche. C o m i d a m u y b u e n a 
p a r a f a m i l i a s e s tab le s ; p r e c i o s de s i -
t u a c i ó n y t ra to esmerado. 
1T673 20 m. 
E n M u r a l l a 5 6 s e a l q u i l a n d o s h e r -
. m o s a s y v e n t i l a d a s h a b i t a c i o n e s a 
S E A L Q U I L A U N C U A R T O E N S A N L L • r t 
ignac io^ ioe , a l tos , c a s a decente y t r a n - i nomjares c o n t o d a a s i s t e n c i a , t n l a 
m i s m a o t r a p a r a m a t r i m o n i o o s e ñ o -
r i t a . P r e c i o s m ó d i c o s . 
17900 . 22 m. 
qui la . P r e c i o barato . 
19032 17 m. 
E N A M I S T A D 44, A L T O S , S E A L Q U I -
l a u n a c ó m o d a y v e n t i l a d a h a b i t a c i ó n 
por m u y m ó d i c o precio. 
3 d^l7 m. 
S E A L Q U I L A N J U N T A S O Q E P A B A -
d a s dos e s p l é n d i d a s hab i tac iones m u y 
f r e s c a s , c l a r a s , c a s a f a m i l i a , m ó d i c o 
prec io , c o m i d a s i q u i e r e n , s « piden re -
f e r e n c i a s , c e r c a los t r a n v í a s . L a g u n a s , 
87 c i t e s . 
'•9231 19 M y . p í a p a r a p a s a r el verano , s e a l q u i l a l a 
C a s a Q u i n t a , c a l l e de L u z . e squ ina a , 
bolo, rodeada de un m a g n í f i c o j a r d í n S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O de 
con tp. las comodidades y a m u e b l a d a t ie- I 1103 l i t a c i o n e s en la azotea, m u y f r e s -
A L Q U I L A S E D E P A R T A M E N T O , D O S 
balcones , dos g r a n d e s p iezas , b a ñ a d e r a . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O N E S coc ina >' d e m á s , c a s a moderna , de e 
en la ca l l e C u b a , 116, a l tos , u n a amue-
b l a r l a . 
^ 9 6 2 i s M y . 
S e a l q u i l a . E n l o m a s a l to d e l a L o -
m a d e l M a z o , c a l l e L u z C a b a l l e r o e n -
t r e C a r m e n y P a t r o c i n i o , e l h e r m o s o 
c a ' t',1,^ono y garage , c o m u n i c a c i ó n con 
ca , t e l é f o n o y garage , c o m u n i c a c i ó n en 
x H a D a n a cad . . m e d i a h o r a . I n f o r m a -
A - 1 0 5 Í eRI-05694aCÍOna1, 306" T e l 6 f o n o s 
18 o 16 21 M y 
C E R R O 
c a s , n g u a abundante , t e l é f o n o , c a s a de 
f a m i l i a s decentes . O b r a p í a , 13, a l tos , en-
tre S a n Igr.pcio y M e r c a d e r e s . 
O ' R E I L C Y 69, S E A L Q U I L A U N A H E R -
mc.sa h i b i t a c i ó n a l t a a m u e b l a d a a h o m -
bre s o n en c a s a de f a m i l i a . I n f o r m a n -
en los bajos s a s t r e r í a y c a r n i c e r í a . T e -
l é f o n o A - 8 4 0 8 . 
19288 
l,,utí:a a C a r b a j a l . C e r r o , u n a c u a d r a de I f a m i l i a , se a l q u i l a n 
S e a l q u i l a f r e n t e a l a l í n e a d e l t r a n -
v í a , e n e l R e p a r t p A l m e n d a r e s , a d i e z 
m i n u t o s d e l P a r q u e C e n t r a l , e n l a C a -
l le 9 , e n t r e 8 y 1 0 u n h e r m o s o c h a -
let d e se i s h a b i t a c i o n e s , b a j a s , u n a a l -
t a , b i b l i o t e c a , p a n t r y , g a r a g e p a r a d"--
a u t o m ó v i l e s , í r e s s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
c o m p l e t o s y b i e n d i s t r i b u i d o s . S e o f r e -
ce e n $ 1 8 0 . 0 0 . G a n a b a $ 3 0 0 . P a r a 
v e r l o y t o m a r i n f o r m e s : F r a n c i s c o 
G o n z á l e z , e n e l m i s m o . 
1 8 8 5 ^ 2 4 m y 
SE ALQUILA LA CASA BENITO L a T 
gu . -rue la n ú m e r o 52, t iene porta l , s a l a , 
d o ^ c u a r t o s , comedor, coc ina , s erv i c io 
patio, g a s y e l ec t rec ldad "ervicio . 
19167 
l a Cs . Izada y t r e i de T e j a s , s a l a , s a l e t a 
a ^ 0 ^ 1 " ^ 0 8 , coc ina , g r a n d e s s erv i c io s , ' 
v » Íla1a ^e P l n t a r . P r e c i o m ó d i c o . L i a -
i q M 3 , b o d e e a . T e l é f o n o F - 5 1 8 6 . 
22 M y , 
y v e n t i l a d o c h a l e t V i l l a P a n c h o , r o - ¡ s e a l q u i l a , t r i n i d a d , 3 4 , c a s i « s - | s n « a s a d e c o r t ? ~ . ; " 
d e a d o d e j a r d i n e s y c o m p u e s t o d e ' 
p o r t a l , t e r r a z a , s a l a , c o m e d o r , h a l l 
c e n t r a l , s e i s h a b i t a c i o n e s d o r m i t o r i o s , 
a m p l i o y c o m p l e t o c u a r t o de b a ñ o , 
r e p o s t e r í a , c o c i n a , tres h a b i t a c i o n e s y 
s e r v i c i o s d e c r i a d o s y g a r a g e p a r a d o s 
m á q u i n a s . I n f o r m a n e n l a " V i l l a V i r -
g i n i a " , P a r q u e d e l a L o m a d e l M a z o 
T e l é f o n o 1-2 « 4 . 
í n d f . 
20 M y . 
R E S P E T A B L E 
- D a r l u m e n t o a l to 
S £ f * * 5 f t * f W A U N A C U A D R A de l 
d o / v . n L « n e o . n ú r n e r o l - B . con s a l a de dos v e n t a n a s , 4 cuar tos v 2 n a t í o s KS 
fa ^ e A 1 0 0 ^ ' 8 y medio, a l t o s " / s a -
l a tres c u a r t o s , en 50 p e s o s / r e -
b a j a n .-on c o n t r a t o . Z a r a g o z a l l í ñ l 
p a n a r n e n t o s a l t o s de Z v S a ¿ 
— 20 M y . 
S e a l q u i l a l o c a l p a r a b o d e g a . I n f a n t a 
e s q u i n a a D a o i z , C e r r o . L a l l a v e e n 
l a m i s m a ; p a r a i n f o r m e s , C e r r o 8 3 1 
1 8 9 4 8 2 4 m y " 
compues to de dos h:,' i l ac iones , con to-
do s e r v i c i o independiente a s e ñ o r a s o 
s e ñ o n w s de reconoc ida mora l idad se 
desean p e r s o n a s decenter#. Perseve 'ran-
l i H f j 20 M y . 
H A B I T A C I O N E S B A R A T A S 
E n L e a l t a d 155, M a l o j a , 70 y M a l o j a 
98, en M t a ú l t i m a , s u d u e ñ o ; S e ñ o r A l -
fredo F r a i l e s . 
19-15 26 M y . 
C A S A D B H U E S P E D E S , G A L I A N O , 
u (, e s q u i n a a B a r c e l o n a , se a l q u i l a una 
h e r m o s a n a b i t a c i ó n a m u e b l a d a c( 
H O T E L " E S P A Ñ A " 
V i l l e g a s n ú m e r o 58, e s q u i n a a O b r a p í a 
M a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s con a g u a co-
rr i - i iue , a prec ios de s i t u a c i ó n . E x c e l e n -
te cocina, c r i o l l a y e s p a ñ o l a . Se a d m i -
ten a o c n a d o s . E n g l i s h S p o k e n . T e l 
A - 1 8 3 2 . 
1*850 29 My." 
U N C U A R T O S E A L Q U I L A Y L U Z , 2 
e s q u i n a a Inqu l s 'dor , a h o m b r e solo! 
ú n i c o inqui l ino , prec io m ó d i c o . 
ls&9ü 18 M y . 
C A S A - H O S P E D A J E 
Se a l q u i l a n g r a n d e s y f r e s c a s h a b i t a -
ciones, se d a comida, a l q u i l o z a g u á n co-
m n p a r a v i d r i e r a . L u z , n ú m e r o 7, en-
tre S a n I g n a c i o e I n q u i s i d o r . A b i e r t o 
toda ta n o c h e . 
18904 31 M y . 
t r i c t a m o r a l i d a d . T a m b i é n h a b i t a c i ó n 
$14 .00 . F . Q u i ñ o n e s 16, a n t e s Poc i t t 
pegado a R e i n a y B e l a s c o a l n . 
17684 18 m. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n es ta a c r e d i t a d a c a s a h a y h a b i t a -
c i o n e s c o n t o d o s e r v i c i o , a g u a c o r r i e n -
te, b a ñ o s f r í o s y c a l i e n t e s , d e $ 2 5 a 
$ 5 0 p o r m e s . C u a t r o C a m i n o s . T e l f s 
M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
E N A M A R G U R A , 77, A L T O S , S E A L -
qui lan hab i tac iones b a r a t a s a h o m b r e s 
s o l ó n o m a t r i m o n i o s i n n i ñ o s . I n f o r m a n 
en los a l t o s . 
18269 19 M y . 
E N T E N I E N T E R E Y , 104, A L T O S S H 
a l q u i l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n a honf-
m T D X l o ^ 1 ^ 1 2 - 0 0 frente a l ^ 
1S834 17 M y . 
A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S Y D E P A R 




esmero y confort y con v i s t a a l a ca l l e 
t a m b i é n se d a c o m i d a a precios e c o n ó -
m l c o r . Te le fono A - 7 0 G 9 . 
1J331 26 M y . 
H A B I T A C I O N E S 
A h o m b r e s so los , c o n l a v a b o de a g u a 
c o r r i e n t e , a prec io s r e d u c i d o s . O b i s p o 
5 9 , e s q u i n a a A g u i a r . 
1 8 6 5 4 2 2 
S E A L Q U I L A E N C A S A D E P A M I L I A 
respetable , u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n p a -
r a g u a r d a r mueb les o a u n a p r o f e s o r a 
e x t r a n j e r a en V i r t u d e s , 128-A 
185'8 17 M y . 
V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e d r a d o , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s , c a -
s a m o d e r n a , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e , 
l u z , e s m e r a d a l i m p i e z a , t e l é f o n o , b a ñ o , 
c a s a de m o r a l i d a d . P r e c i o s d e s i t u a -
c i ó n . 
17555 19 my. 
' L A D E S E A D A " 
m y 
C a s a de h u é s p e d e s . M a r q u é s G n n z á l e z , 
84. hab i tac iones f r e s c a s , a g u a c o r r i e n -
te y lavabos s a n i t a r i o s en todas e l las , 
A e " t r r 0 3 ^ y T , b a r o a espec ia les T e l é f o n o A-756h. C . B r a ñ a . 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A K I O D E L A M A R I N A 
H A S i T A C I O N E S S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
H i B A N A , 80 AXiTOS, S E AI.Q"ÜIl.i 
un* h-'l itación al lado del baño con lá-
valo de agua corriente, con toda asisten-
cia para uno o dos compañeros, precio 
" J j w * 18 My. 
S E S O E I C I T A UNA C R I A D A P A » A S E D E S E A S A B E R E l , P A R A D E R O D E 
Darlo t lóme Vázquez, natural de i 
Allr.-a. Provincia de Lugo. Lo solicita I 
su hormano- Sol. número 59. E n la Co 
ruña. Calle de la Estrel la , número33. 
18351 18 My. 
H O T E L " A L P E S ' 
limpieza y que entienda de cocina. 
Informes Bernaza 50, segundo piso. 
19193 19 ra. 
S E S O L I C I T A TTNA S I R V I E N T A E N 
Cristo 36. Teléfono ¿1-2164. 
19205 1? m. 
VARIOS 
SOLICITAMOS DIRECCIONES DE per-
SE SOLICITA PARA SERVIR A p a - ¡ s o i - s <lu * piensen establecerse y de co-
milia, criada de mano peninsular, no i mcrciant.v: establecidos, para enviarles 
mtnor de 30 años, con buenas referen- i precios de juguetería, quincalla 
c ías y práctica en el servicio. Sueldo 
30 pesos. Prado. 46, do 1 a 3, 
191^3 18 My. 
y novt-riadcs. Agencia Mercantil Anti l la-
na. AparUido, 2344. Habana. 
C-m7 30d-17 My. 
; SE SOLICITA CRIADA DE MANO PA-
V i v a e n lo m á s a l to d e l a C i u d a d ; | Sb»r^p^Ib«,raÉr.enera1, Bruno ^ * 
en l a m e j o r c a s a p a r a f a m i ' i a s es 
t a b l e s ; e n l a que c o n p o c o d i n e r o 
e n c o n t r a r á us ted u n l u g a r t r a n q u i -
lo e i n d e p e n d i e n t e , d o n d e e l a i r e es 
n u r o v s a l u d a b l e , d o n d e l a c o m i d a se s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o F a r m a c é u t i c o . Se solicita uno joven, 
p u i v j o i t » . J para el servicio de corta familia, con" i l • _ i _ r t 
p«? exce lente y e l a i r b ente de m o - : referencias. Buer 
. , . i r» | me i : 231, Vedado 
r a l i d a d y de b u e n gusto , r o r eso es 
l a c a s a p r e f e r i d a p o r l a s f a m i l i a s 
m á s d i s t ingu idas . P a d r e V á r e l a 
( a n t e s B e l a s c o a í n ) y N u e v a d e ! 
P i l a r . ' 
1 7 d e 1 9 2 3 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E O F R E C E N S E N E C E S I T A N 
L A A G E N C I A " L A U N I O N ' 
Do Marcelino Menéndez es la única que 
en cinco minutos facilita todo el pen-
sonal con buenas referencias. Para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
Teléfono A-3318. Habana 114. 
19025 21 m 
| ¡OJO!! N E C E S I T O C R I A D O D E MA-
nos con recomendación de casa parti-
cular. Sueldo $45.00; un camarero $25.00 
otro camarero $20.00; un fregador $20; 
un muchacho para criadito $15.00: otro 
para T-fé; otro para avudar. Habana 126 




S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no que entienda algo de cocina, para el 
servicio de una corta familia. San Be-
nigno, 59, esquina a Santa Irene. 
10128 18 My. 
-1 para trabajo activo. Informa: Tene-
dor de Libros, D r o g u e r í a " S a r r á " . 
19279 19-My. 
19 My. 
" B I A R R I T Z ' 
Oían casa do huéspedes. Habltaclonea 
desde 26 ? y 40 pesos por persona 
in -iuso coir'-da y demás servicios. Ba-
ñes con ducha fría y caliente. Se ad-
miten abonados al comedor a 17 pe-
sos mengúale!- en adelante. Trato in-
mejorabie. eficiente servicio y rigurosa 
moralidad. Sd exigen referencaa. I n -
dustria- Í24 auos. 
H O T E L " R O M A " 
Esta hermosa y antiguo edificio ha si-
do ecmpíétwnente reformado. Hay en 
él departamentos con baños y demás 
servicios privados. Todas las habita-
ciones tiener lavabos de agua corriente. 
Su propletarl-' Joaquín Socarrás. ofrece 
a las familias estables el hospedaje 
más serio módico y cómodc de la Ha-
bana Teléfono A-9268. Hotel Roma. 
A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-
grafo "Romotel". 
S O L I C I T U D , E N L A C A L L E C, NTJME-
ro 145, altos, entre 17 y 19, se solicita 
una criada de mano. 
ISliS; 17 My. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A Q U E E S -
té acostumbrada a servir la mesa. Suel-
do ?5 r«S08 y ropa limpia. Línea, 120, 
entre S y 10. 
ISs.toO 17 My. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A J O V E N , 
peninsular, que sea trabajadora. Sur i - . 
do $25 y ropa limpia. Calle 6 núm. 200 i 
entra 21 y 23, Vedado. 
1S972 17 my 
S E S O L I C I T A N V A R I A S E M B O R C I -
lla-Joras > dos aprendizas adelantadas, 
taúer Apodaca, letra B, entre Aguila y 
ReviJlagig-;do. R . Portal y Cñía. 
19295 20 My. 
S E S O L I C I T A N D I E Z C A B A L L E R O S V 
diez señoras o señori tas para Agentes. 
Trabajo cómodo, fáci l y de magníf ica 
retribución. Indispensable el ser perso-
na correcta y bien presentada, así como 
recomendación personal comercial. De 
0 a 11 a . m. en San Rafael 49, Haba-
na. De 1 a 3 p. m. en Real 8S. Ceiba. 
191S7 18 m. 
L A M O D E R N A , C U B A 46. T E L F . M-
BSó1». Empleos y colocaciones. Propor-
olonam toda clase de personal idóneo 
para oticinas. Pídanos el personal que 
nejcsue para cualquier clase de traba-
jo para el campo o la Habana. Todo el 
persena' que enviamos tiene buenas re-
ferencias; dependientes de todos los g i -
ro'-, camareros dé hoteles y casas de 
huespedes, cocineros, criadas y maneja-
dora¿' y toda clase de servicio domést i -
co, tí: necesita colocación, no deje de 
pasar por esta ?asa. Informes: Cuba, 
46, entre Tejadillo y Empedrado. 
IS944 . ' J 19 My. 
, S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
tien al , j i j^nia , - de criada de mano o manejado-
ra Teléfono M-7391. Inquisidor, ^3. 
L " 1 — i 18951 _17 -M>'-
D E S E A C O L O C A R S E " UNA S E S O R A 
peninsular de mediana edad; es limpia 
aseada; pueden tomar informes en 
donde estuvo. Dan razón en Factoría 11 
Teodora Fernández. 
19011 • j j m - „ 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar ae criada de mano o comedor o cuar-
tos, con familia de moralidad, ofrece 
buenas referencias. Informan en la ca-
lle 19 entre A y B, 329, Vedado 
iss4i 17 My-
COCINERAS 
S E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S A CO 
misión, para art ículos da fácil coloca- | Se n-.anda-. u. toda la I s l a . 
V I L I A V E R D E Y C o . 
O'^ellly. 13 Teléfono A-2348. Cuando 
usted quiera tener un buen servicio de 
criadob "«.mareros, cocineros, fr«»ga-
dorto, ayudantes jardineros, dependien-
tes t-tc. etc. llamen a esta antigua y 
acreditada Agencia que conoce el perso-
nal v p;'od' recomendarlo por sus apti-
tudes Ü'Reilly, 13. Teléfono A-2348. 
H O T E L B E L V E D E R E . C O N S U L A D O Y 
Neptuno. Habitaciones frescas y bien 
ventiladas con baño privado, exteriores 
e interiores a precios de verano. 
16635 27 m. 
S E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A J O - , -
ven en 21 y M. Sueldo según aptitudes. P A R A E L 
1S9S9 17 my. 
c ión. Deben presentar referencias. San 
Juan ae Dios, 3,(altos, de 9 a 11 y de 
19106 / 18 My. 
HOTEL ROMA" SjG SOLI-
cita una camarera de mediana edad que 
sepa cofer y escribir, para las ropas del 
hot^i y ayudar en la limpieza. 
i-P5a 17 Mv. Se solicita una criada de manos que 
sepa cumplir con su o b l i g a c i ó n y ten- pOR NO p o d e r l o a t e n d e r se 
ga buenas referencias. L u z No. 4, Je -
sús del Monte, in formarán . 
19 m. 
18*19 18 My. 
S E O F R E C E N 
CASA H U E S P E D E S L A T R O P I C A L 
San Nicolás. 122 se alquilan hermosos 
depanamentoí i para familia y buenas 
frescas habitaciones, se desean socios 
de cuarto, precios más baratos que na-
die. 
lb:!34 25 My. 
Se alquila un s a l ó n propio para una 
barbería , en Sol y Villegas, Edificio 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A L O S 
quehacere1» en general de una corta fa-
milia, si sabe trabajar bien, que no 
se presente. 27 entre F y Baños. Traiga 
referencias. 
19020 17 ra._ 
N E C E S I T O UNA C R I A D A D E MANO; 
otra para cuart§s. que sepa coser, suel-
do $30.00; una cocinera para caballero 
solo $30.00; dos camareras y una en-
cargada para casa de huéspedes. Haba 
na 126. 
19027 i 18 m. 
nuevo. 
18232 19 my 
SE SCLICITA UNA CRIADA PENIN-
sul.ir para un matrimonio. Salud, n ú m e -
ro 3 48, segunda piso. 
18847 17 My. 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
hombres solos, muy fresca y ventilada 
e independiente, con luz eléctrica en 
Teniente Rey 02 A. azotea. 
17685 19 m. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y " C R I S O L " 
D e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n 
v i s t a a l a ca l l e y b a ñ o s p r i v a d o s , 
a g u a c a l i e n t e , b u e n á c o m i d a y 
prec ios m u y b a r a t o s . A n i m a s , 5 8 , 
a dos c u a d r a s d e P r a d o , y L e a l -
t a d , 1 0 2 , y S a n R a f a e l . T e l é f o n o s 
A - 6 7 8 7 . A - 9 1 5 8 . 
H O T E L F L O R D E C U B A 
Monte número 10, te léfono A-2261. es-
te hermoso hotel ha sido completamen-
te amueblad" iodo nuevo, todaa las ha-
bitaciones tienen lavabos de sgua co 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
corta familia. Teniente Rey. 10, altos. 
189'4 17 My. 
S E N E C E S I T A U N A M A N E J A D O R A en 
San Carlosv entre Morell e Iznaga. Re-
parto Loma L u z . Señorá Riera . 
18883 . 21 My. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no. Aguila. 16¿. altos. 
i s sx i i» My-
S E S O L I C I T A C R I A D A D E MANO E N 
Cristo, 23, altoa. 
1*835 17 M y . 
COCINERAS 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ru p-ira corta familia, se paga buen 
sueldo. Neptuno 101 y medio, altos de 
la ueleterfa. 
m u 20 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
quiera yalir por tres meses a un lugar 
de temporada a media hora de la Haba-
rrtente c«a Safios de agua caliente y i na. Chacón, número 1, entre Cuba y San 
So-
licita un socio para una fonda y café, 
aunque no aporte más que $600 y otro 
para un café con $400 y en la rtiisma 
se vende un Ford casi nuevo, por lo | 
que dén y se da a prueba. Dan razón. 
Habana y Luz, en la vidriera del café, 
a todas horas. 
18980 _ _t 19 my 
A G E N T E D E H O T E L , E S P A S O L - I N -
glés , que haya trabajado en la Habana, 
Informan: Prado 65, altos, esquina a 
Trocadero, de 1 a 2 y de 6 a 8 p. m. 
19022 _ 17 m. 
S O L I C I T A M O S B O R D A D O R A S A MA-
no y oficialas de sombreros; han de 
ser competentes. Se atienden las soli-
citudes de 7 1|2 a 8 112 a. m. y de 1 a 2 
pasado meridiano en Almacenas F i n de 
Siglo. 
19030 17 m. 
V E N D E D O R D E V I V E R E S , S E S O L I -
cita, conocedor del cgmercio detallista 
de la Habana 
almacenes 
do y com 
capacidad a A . S . , Apartado 216, Ha-
bana. 
19038 17 m. 
Criadas de mano 
y manejadoras 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CO-
loc-.rse de criada o de comedor. Infor-
ma"* Carmen número 6, entre Campana-
rio y Tenerife. . , 
18S70 18-My. 
S E U E S E A C< L O C A R J O V E N P E N I N -
suiar para manejadora o criada de ma-
no, es trabajadora y tiene buenas refer 
rencas . Informan: Oficios, número b8. 
18973 17 My. 
S E D E S E A C O L O C A R D E C O C I N E R A 
o de criada de mano, una muchacha que 
sabe cumplir con su obligación, '•1¿ne 
referencias. Informan; Oficios, 13. Ho-
tel " L a Gran AntilUi". 
i;'25i 19 My-
de mucho sueldo iñfüe p r e t * S « í , a r ^ 




S E D E S E A C O L O C A R U N A SEÑORA 
de n'tdiana edad para cocinar, cocina a 
la criolla y a la española, tiene quien la 
roooiniende. Vedado. Calle 25, entre H e 
I, 194. 
1920? 19 My. 
S E Ü P R E C = U N M A T R I M O N I O E S P A -
ño¡, ella paru cocinera o criada de mano, 
él para ayudante de chofer o cosa a.má.-
loga, con inmejorables referencias, pa-
ra dentro o fuera de la capital. Infor-
mes-: San Ignacio, 24, habitación 17. 
iyi40 19 My. 
P E N I N S U L A R , COCINA A L A P R A N -
cesa y española, se ofrece a corta fami-
lia "que tengan cocina de gas, también 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA me ofrezco para cuidar casa de caballe-
españula de criada de mano o maneja- i ro o persona?» que necesiten persona de 
dora o para-cocinar y limpiar si la casa coniianza, soy limpia y cumplidora, me-
es cínca. 
18872 
Escobar. 71, cuarto, 29. 
17 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
peninsular de criada de manos o mane-
jadora; entiende algo de cocina; es for-
mal y sin pretensiones. Informes: l la-
me al Tel. F-1100. 
19035 17 m. 
diana edad. San Ignacio, 46, segundo pi-
so . 
19t.'59 18 My. 
UNA M U C H A C H A , D E S E A C O L O C A R -
se Uc manejadora o cuartos, sabe algo de 
corte y costura, tiene quien la recomien-
de, ruantes Grandes, Calle Real, 103, 
hab¡ ración, 7. 
li.879 17 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A co-
cinera repostera, tiene buenas referen-
cias, no dueTmé en la colocación. San 
Ignacio, número 84, ajtos, entre Mura-
l l a y Sol. 
19108 18 My. 
D E S E A C O L O C A R S E UN 
con práct ica de 10 años 
pretensiones er casa partíí-.f.1 oficli?,'̂  I 
zór . Conde número 9 parUcular, ^ «iJ 
19059 " 
18 Xt, 
C H A U P P E U R MECANICO 
ocho años de práctica so' ^rSi>4-W 
casa particular o de com»^- rec« 
reforeadas. Informan en C a Büí^1 
M-2047. en el Teií,!l>! 
19004 
C H A U P P E U R 
ofrece sus ser\ 
experto en coches euî roneon1 
canos; no tiene pretensione» , 
referencias. Teléfono F - i s ^ 8 £ 
19017 1571- PiftC1»!, 
17 
MPCANICQ, ¿rT* 
vicios a casa 
C H A U P P E U R CUBANO D E ^ T T ^ » . 
ración particular, tiene G afu.T* cOl.O 
tica y referencias. Teléfono vr^6 P«í! 5713. Julio. 
18854 
17 My_ 
TENEDORES D U f f i R g 
SE O P R E C E UNA C R I A D A DE MANO, 
tiene buenas referencias, preferible, 
duenre fuera, nada más que en la Víbo-
ra .O'Fürrill y Luz Caballero, al lado 
de la bodega por O'Farr i l l . • 
19S00 19 My. 
SE DESÜA u d L O C A R UNA J O V E N os"-
pañola sin pretensiones de criada de ma-
no o los quehaceres de casa en casa de 
moralidad y poca familia, se dan y pi-
den referencias. San Miguel, número 
276 t-ntre Han Francisco e Infanta. 
19327 19 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de manos o 
manejadora o criada de cuartos; lo mis-
mo va al Norte; sabe leer y escribir. 
Informan en la calle 23 No. 90. 
19012 17 m. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS M U C H A -
cha« para cocinar y si es un matrimonio 
solo para cocinar y limpiar, 'no duerme 
fuera o para criada de cuartos, sabe co-
ser a mano y a máquina, sueldo treinta 
pesos. Para informes: Monte, 350, cuar-
to 6. 
19112 18 My. 
T E N E D O R D B L I B R O S l*» . — 
español, mediana edad, buenf i CTlCo 
periores referencias, arréela TiK tra. «ü! 
sados. mal llevados, etc V i ros atri 
en 1 y 4 0|0. T . Pérez . San R^Cla"S 
Teléfono A-7367. an ^ í a e l l07 
19794 • 
25 
E X P E R T O T E N E D O R DB* 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar paia cocinera o criada de mano. L l e -
va tiempo en el país y sabe su obliga-
ción San Ignacio, 77, altos. 
18983 18 My. ESPAÑOLA, M E D I A N A E D A D , S O L I -
cita casa formal para lavar, coser o 
limpiar, todo a perfección, coloca un 
hijo de 14 años para casa o Botica, pre-1 oquendo y Beneficencia 
firiéndolo juntos, en la Víbora, San 1^967 
Mariano 37 casi esquina a San Anas 
tasio. Víbora. 
17686 18 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
en el Vedado, do criada de mano o ma-
nejadora bastante amante. Informen-
Vedado. Calle 12, entre 19 y 17, número 
172. 
19095 18 My. 
A p r o v e c h e es ta O p o r t u n i d a d 
Se nscesitan vendedores a comisión pa-
ra la Provincia de Pinar del Río, para 
un art ículo do actualidad, pueden ga-
nar 18 nesos o 20 diarios. E s requisito 
indispensable dar referencias y estar 
a'-ostumbrado a luchar. Informa: G . 
Hernández . Apartado, 935, Habana. 
18918 17 My. 
ne quien rtsponda por ella. Informan: 
Teniente Rey, número 4, cuarto, número 
19283 20 My. 
S E O P R E C E U N H O M B R E M E D I A -
na.cdad para portero. Academia o casa, 
y jardín para cuidar, con referencias. 
Teléfono M-2013. 
18947 17 My. 
S E D E S E A U N SOCIO CON A L G U N ca-
pital para hacer un jardín, cuento con 
capacidad y terreno propio en punto 
ideal a 15 K s . de la Habana, carretera 
y carrito eléctrico. Informes: Manuel 
Escobr.do, bodega. Rancho Boyero. 
18899 22 My. 
fría y demá^ servicios sanitarios, se 
admitan abonados a precios reajusta-
dos, excelent-' comida se alquilan ha-
bitaciones con muebles y isin muebles. 
S n la misma se arrienda un local pa-
ra vidriera de tabacos y quincalla 
H A B I T A C I O N E S MUY B A R A T A S , «s -
paoio; as, clamas y ventiladas, con lava 
manos de agua corriente, luz eléctrica 
y telefónica v demás adelantos moder-
nos, se alquilan para viviendas u ofici-
nas, Sol, 85. 
16fc..9 27 My. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32, entre Pasaje y Parque Cent 
tra l . L a mejor casa para familias. No 
dejt de verla y también los alto3 de 
Payret, por Zulueta. 
16551 27 My. 
A matrimonio sin hijos, s e ñ o r a s u hom-
bres solos y que sean personas de 
moralidad, se alquilan habitaciones con 
o sin comidas. Galiano, 134, altos. 
17834 18 my 
CAS.- Í>J¡ H U E S P E D E S , C O M P O S T E -
la. )ü esquina a Chacón, casa muy tres-
ca, itdas las habitaciones con vist^i a 
la calle, prooia para familias estables 
mu v i económica y muy buenas comidas 
con ijd.- asistencia. 
16014 23 My. 
VARIOS 
H . L A V I L L A L B E S A 
de Barreiro y CJarcía. Precios económi-
cos. Es ta casa está situada en el pun-
to más ffentrlcr. de la población, próxi-
ma a la Central del Ferrocarril y a las 
admlnistraci^nef de Automóvi les a San-
tiago. San Andrés. 120. L a Corufla. 
—14405 12 J l , 
M O N S E R R A T E 93, E N T R E L A M P A -
ti l la y Obrapía. altos, se alquilan habi-
taciones con muebles y sin ellos y de-
partamentos lujosamente amueblados. 
Sin comidas. 
18295 19 m. 
Ignacio, 
19256 
de 9 a 3, Teléfono M-6636, 
20 My 
SE SOLICITA UNA COCINERA Y UNA 
criada d^ mano que sepan cumplir con 
su obligaci.''n. Cárdenas, 53, altos. 
19285 19 My. 
SE NECESITaTuNa" COCINERA, FLO-
res en'.re Encarnación y Correa, dere-
cha J e s ú s del Monte. 
1929S 22 M y . 
SOLICITO GENERAL COCINERA O 
cocinero en el arte culinario para servi-
cio de caballero solo. O'Reilly, 72, al-
tos. S. Roig. 
19133 19 My. 
S E S O L I C I T A U N S A S T R E , P A R A t in-
torería, que esté acostumbrado al repaso 
de ropa y composiciones. Campanario, 
217, de 11 a 1 y de 7 a 9. Teléfono M-
4105 en la misma se vende una tintore-
ría con buena y mucha clientela. 
1S323 24 My. 
A O E M T E S , S E D E S E A N . CASA Q U E 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsulor recién llegada en casa de ma-
trimonio o corta familia de toda mora-
lidad, tione referencias. Inquisidor, 33. 
1!)274 ig j^y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA es-
pañola de mediana edad para la ciudad 
o ti campo para criada de mano, entien-
de algo de cocina y de costura, en la 
misma :na joven para criada de mano 
o manejadora, llevan tiempo en el país , 
B , i^£nv.C£;sa de moralidad. Informan: 
Sol, 1J. Habana. 
19308 
SIÍ5 P R E T E N S I O N E S , S E D E S E A CO-
locar una española, ha llegado hace po-
cos días, sabe sus obligaciones. Infor-
man: Cerro, 510, antiguo, altos, habita-
ción número 31'. 
18843 17 My. 
Criadas para limpiar 
habitaciones y coser 
S E D E S E A C O L O C A R U N A ESPAÑO-
oclnera. San Lázaro, 269, entre 
17 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsul ir para cocinar o criada de mano, 
lo mismo le da irse fuera de la Ha-
bana. Peñalver , 32. 
18949 . 17 «My. 
19 My. 
Desea colocarse una joven e spaño la en 
casa de moralidad, de manejadora c 
criada de mano. Tiene buenas referen-
cias . Informan: Cuarteles, 8. 
Í 9 1 3 1 18 my 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criada de cuartos o para co-
medor, también sabe cocinar, lleva va-
riofr años en el p a í s . Llamen al teléfono 
F-1-923. Informes: D, entre 27 y. 29. 
H'124 18 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N S U -
lar para cocinera o criada de mano. 
Lleva tiempo en el país y sabe su obli-
gación. San Ignacio, 17, altos. 
18983 17 m y -
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
SO en casa particuluar o de comsici0-
de cocinera. Sabe su obligación y tiene 
muy buenas referencias. Empedrado 12 
cuarto No. 24. 
19005 18 m. 
U N A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A -
clón para cocinar, sabe cocinar a la es-
pañola y criolla, sabe cumplir con su 
oblifcación y tiene neferencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informes: San-
ta Clara, 16. L a Paloma. Teléfono A-
7100. 
18897 17 My. 
Contador, ofrece sus s e r v í ^ i ^ 1 3 * 0 ' Y 
var libros por horas y para t iie. 
de n-abajos de contabilidad t» 3, clai. 
ferencias. D o m í n g u e z . A p a r U d , 6 ? ^ -
• — 25 Mv" 
Tenedor de libros con ? r a n l ^ 
c ía y larga practica, se ofrece pVr í 
ras, para toda dase de t r a b a L i" 
c o n t a b ü i d a d . Referencias ¡ J ! ; 
bles T e l é f o n o M-9392 JOra" 
18491 , , , 
Experto tenedor de libros, se ofre 
por horas para toda dase de contal? 
lidades, liquidaciones, balances, ¡5 
Referencias de primera cuantas'onu 
ran. T e l é f o n o M.2857. H 
15154 17 my 
VARIOS 
P A U M A C E U T I C O , CON VARIOS~Aftñ; 
de práctica, soltero, con pequeño caríSi 
disponible, desea establecerse con 
sona solvente conocedora del eirn i." 
forma el doctor A . Villarejo en cknA ' 
lar ia . Pinar del R í o . í m -
19228 24 Mv 
J O V E N ESPAÑOLA S E O P R E C E P A R A 
casa particular, para cuartos y para 
coser; es persona seria y tiene quien l a , - ^ , ,T,T, , , 
garantice No se admiten tarjetas. I n - ! D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
forman calle Tercera entre 10 y 12, nú 
mero 467. Vedado. 
19159 18 ni. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVBn' es-
pañoia para la limpieza, desea corta 
familia y entiende algo de cocina, tie-
ne referencias y ha de llevar una niña 
de tres a ñ o s . Informen: Cuba, 133. 
IdO/S 18 My. 
para corta familia, sabe cocinar a la 
crioll?. y a la española, no hace plaza. 
Informan: Oficios. 10. 
18022 17 My. 
UN MUCHACHO D E 16 A*OS, SE ¿ T 
sea colocar, lleva poco, tiempo en 
país, no tiene pretensiones, prefiere CAS, 
de comerc'.o. Informa: San Nicolás 8* 
S l^gQ 19 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
penir,s-ular de criada de mano o de cuar-
tos, sobe algo de cocina y en la misma 
un fregador de máquinas . Informes-
Factoría, número 11. 
191^ • i s My. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra peninsular que sea aseada y conoz-
ca Lien su oficio. E s para tres de fami-
l ia , puede, si lo desea, dormir en la ca-
sa, pero se desea pase todo el día en la 
colocAción. Tiene que dar referencias. 
Infoxman en la calle Once, esquina a D, 
altos, entrada por 11, Vedado. 
19120 . 18 My. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A R A 
corta familia en San Ignacio, 86, altos. 
18913 17 My. 
tado colocada varios años en la Haba 
na, desea >encontrar familia que vaya 
por el Verano a Europa, Vía New York 
donde ella reside actualmente. Habla es-
panol y tleno experiencia. Informes: se-
ñora García. Malecón 338.' 
19158 20 m 
10147 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P E -
nius'ilar de mediana edad que duerma 
en la colocación. Se da buen sueldo y 
se exijen referencias. Informarán: Ca-
lle A-. número 197, entre 19 y 21, Ve-
dado. 
18938 17 My. 
lene la representación general para Cu- ' I N S T I T U T R I Z I N G L E S A Q U E H A E S 
ba y México de una importante fáor ica * 
de Licores de España, solicita buenos 
Agen ..es en todas las plazas de alguna 
importancia del Interior. Se requieren 
buenas referencias. Diríjanse: A . R i -
vas. Apartado, 1,758. Habana. 
1^30 ^ 17 My. 
A G E N T E S V E N D E D O R E S 
A G E N T E S P R O P A G A N D I S T A S 
Necesitamos de ambos sexos, en la se-
guridad que han de ganar buen suel-
do. Damos buena c o m i s i ó n y oportu-
nidad para ser cobrador. Tenemos tra-
bajos propios para s e ñ o r a s y señor i -
tas. P a r a informes: B . Far iñas . C h a -
c ó n 25, Habana. N o t a . — S ó l o recibi-
mos por la m a ñ a n a . No contestamos 
correspondencia. Indispensable infor-
mes o g a r a n t í a los vendedores. 
18765 22 m. 
J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A C O L O -
carse en casa de moralidad para coser y 
criada de cuartos, tiene referencias. I n -
forman: Reparto Almendares. Calle 18 
y 7. Teléfono 1-7737. 
19115 i 18 My. 
UNA J O V E N ESPAÑOLA, D E S E A CO-
locí'rHí en casa de moralidad, para co-
cino r: para cocinar y limpieza si es ca-
sa de corta familia; sabe trabajar y tie-
ne quien la recomiende. Informes: Ce-
ro, 510. antiguo, altos, izquierda. 
18842 1,7 My. 
D E S E A C O L O C A C I O N 
de cocinera, hace dulce 
no. 156. • 
188^7 
P E N I N S U L A R 
y plaza. Neptu-
17 My. 
S E O P R E C E J O V E N P E N I N S U L A R pa-
ra Lmpieza de comedor o cuartos, inme-
jorables referencias. Informan por el 
te léfono F-2455. 
19135 18 My. 
UNA B U E N A C O C I N E R A D E S E A Co-
locarse. Duerme fuera. Informan Ve-
dado, calle 13, número 5. Victorina. 
18780 17 My. 
SE DESEA C O L O C A R U N A M U C H A -
cha española para criada de cuarto o de 
mano, cocinera, o manejadora, desea co-
locarse para una sola cosa. Informe: 
Paula, 122. 
lSa93 17 My. 
S E r>TS\tlf C O L O C A R D E C O C I N E R A , 
juna muchacha del campo. Prefiere el 
Veua-io. Informan en Habana, número 
63. 
1''049 18 My. 
S E O P R E C E U N A J O V E N P E N I N S U -
lai p j r a criada de cuartos y.,es costure-
ra 3 desea casa de moralidad y tam-
! bién va al norte. Calle 23. númfero 90, 
! esquina B. Vedado. Teléfono F-2290. 
Id974, 17 My. J O V E N E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R 
se en casa de moralidad; prefie'-e ma- I -
trimonio solo o para cimrtos y coser- SI ! C O L O C A R U N A J O V E N es-
tlene buenas referencias. Informan San' Para ceser, sabe coser bien y cor-
Carlos y San Salvador bode-a tar no tiene inconveniente limpiar una 
o do.-s habitaciones. Infanta. 18, Pasaje, 19 m. 
Se solicfca para corta familia, una Sol idto agentes en plaza, viajantes, 
buena cocinera que sea muy l impia, \ libres y representantes, para la venta 
formal y sepa c o d n a r muy bien. S i j de J b art ículo fabril. Buena c o m i s i ó n , 
no, es inútil presentarse. Sueldo $25. Industria, 119, Habana . 
Informes, S a n L á z a r o , 263 , bajos. Se 
piden referencias. 
18894 , 17 my 
S £ S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E S P A -
fioia formal, que duerma en la coloca-
ción para un matrimonio solo, buen tra-
to y sueldo bueno. Rayo, 47-A, entre E s -
trella y Maloja. 
1S930 « 17 My. 
E N S A N F R A N C I S C O D E P A U L A 
Se alquila una finquita en la carretera 
Caizada, número 2-B, con buena casa, 
instalación de luz eléctrica, diez minu-
tos del Luyano por la espléndida Ave-
nida de Güines, agua abundante, gran 
arlv^-da de mangos, zapotes etc.. sobre 
7,50') metros cuadrados cercados con te-
la metálica, propio para una gran cría 
de aves jardín, industria o cosa aná lo 
ga. be prefiere gente seria, pues los ve-
cinos son personas honorables, se a l -
quila por añot. mensualidades de 60 pe-
BOá. Buen fiador. Informes, al lado. 
Chaltt Glyna. 
• 18676 18 My, 
BE ALcjUILa ÜN A~PE QUE ÑA PINCA 
de recreo. Es tá situada en el k i lómetro 
16, dí la carretera de Arroyo Arenas a 
Guar.ajay. Tien j dos pequeñas casas de 
madera. Informa el señor Francisco Ve-
larde. Aguiar. 66, de 9 a 12 a . m . y de 
2 a 5 p. m. 
1*831 17 My. 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A E N la 
calld 13, entre D y E , sueldo 25 pesos, 
, para c^rta familia, casa del señor Sei-
i gli«. bajos. • 
1^858 17 My." 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P O R M A L 
con referencias y ayudar a la limpieza. 
Compostela, 55, entre Obispo y Obra-
pía . 
IS846 17 My. 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra y repostera en Prado, 77-A, altos, se 
pir'er referencias. 
18883 17 My. 
8412 li my 
T R A B A J A D O R E S 
Se necesitan mineros y oscombreros pa-
ra lab minas de Matahambre, Pinar del 
Río, jornal mínimo 2 pesos. Informan 
en Consulado, número 55 y 57. Oficinas 
de la mina di Matahambre. 
18!í£8 21 My. 
S E S O L I C I T A UNA I N S T I T U T R I Z Q U E 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
ninsular para criada de manos o para 
los quehaceres de corta familia; sabe 
cumplir con su obligación. Informes: 
Salud 86. Habitación 34. 




U N A J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse para limpieza de habitaciones; 
sabe de costura también; o servicio de 
comedor: que sea casa de moralidad: 
llava tiempo en el país. Ihformes en 8 
y 21, en la carnicer ía Teléfono F-1526. 
1S988 17 my 
P a r a cuidar y educar niños en la Ha. 
b a ñ a o en el interior de la Isla m 
ofrece señor i ta extranjera. Informan 
Apartado de Correos núm. 1981, Ha-
bana. 
19136 21 my 
TAQUIORAPO INGLES Y ESPAÑOL, 
Tenedor de Libros y Corresponsal con 7 
años de experiencia, solicito colocación.. 
Magníf icas referencias. J . L . I . Esco-
bar. 17 6, tercer piso. Teléfono M-5023. 
•9093 ' 20 My. 
M O D I S T A 
Recién llegada de Europa, confecciona 
trajes de señora y n iño . Hotel Imperial. 
Zulueta, 3^ 
'9060 25 My. 
D E S F A C O L O C A R S E UNA SEÑORA de 
mediana edad de cocinera para corta fa-
miii.'i. Cj irales 5, altos. 
17648 18 My. 
COCINEROS 
J O V E N E S P A S O L A , M U Y P I N A Y 
trabajadora, dosaa colocarse en casa de 
matrimonio. Solo entiende de cocina o S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
criada, de manos. Sabe su obl igación. i española para cuartos y coser. Tiene i res y de 
Informan Oficios 76, altos. | quien la recomiende. No le importa sa-'A-5163. 
10179 21 m. Ur de la Habana. Informes: Cuba, 109, 19162 
C O C I N E R O , D E S E O C O L O C A R M E E N 
casa de comercio, también salgo para 
el Interior, referencias inmejorables. 
San Anastasio, IV J e s ú s del Monte, es-
quina de Dolores. 
19242 20 My. 
U N O C I N E R O ' C H I N O D E S E A . E N C O N -
trar una casa buena, es repostero y co-
cina ¡í la española y criolla. Informan: 
Aguiar 54. Taller de Lavado. Antonio 
Fong. 
15146 18 m. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N E s -
pañola de criada de manos o maneja-
dora. Campanario No. 53. 
19192 18 m. 
altos. 
18986 17 my 
E S P A D O L A , C A S T E L L A N A , D E M E -
diana edad, desea colocarse en casa de 
moralidad. Prefiere matrimonio solo. 
Entiendo de todo. Calle Oficios 76, altos 
19200 18 m. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
nlnsular de criada de manos o de cuar-
tas; sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informan en Auditor y Ayes-
terán. Toneler ía . Teléfono A-2333. 
19194 25 m. 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA 
chas españolas para criadas de manos 
1S m P A R A C A P E , L E C H E R I A , S O L I C I T O 
socio con tres mil pesos; también nece-
sito socio con $1.200 para establecer 
negocio productivo y de mucho porve-
nir. Informan: Virtudes 163 
19026 17 m. 
EN SAN RAFAEIj 167, ALTOS, SE-
gundo piso, se solicita una cocinera es-
pañola, que ayude a la limpieza, que sea 
aseada trabajadora y que de referencias 
de l i s casas donde ha trabajado. 
U924 18 My. 
N E C E S I T O V E N D E D O R CON E X P E -
I rienda que conozca el comercio de v íve-
res a! por mayor, escriba al apartado 
573. Habana, indicando edad, sueldo que 
desea ganar. 
18555 21 My. 
S E N E C E S I T A N 
EN L A C A L L E O, N U M E R O 10, S E SO-
licita una buena cocinera y que sepa 
bien su obl igación. Se da buen sueldo. 
18839 17 My. 
S E S O L I C I T A N U N A ~ r . o C I N E R A E s -
pañola para corta familia, que viva en 
la colocación. Sueldo $25.00. Calle 17 
No. 456, Vedado. Teléfono F-5490. 
18800 22 m. 
S E S O L I C I T A UN V E N D E D O R E N T E N -
dldo en mosaicos y materiales de fa-
br.caoión. Teléfono A-9371. de 8 a 10 
a. ra. y de 1 a 4 p. ra. 1-2874 e 1-1472 
1"9S2 23 my 
J . V I D A L . S O L , 11. N E C E S I T O c o s -
tureras prácticas en camiset a de cre-
pé para dar a domicilio y con referencias 
de las casas donde han trabajado. 
16779 28 my 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para manejadora o para cuartos 
coser, quo sea casa de moralidad. I n -
formes Puerta Carrada 30. 
J.9206 | 18 m ^ 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular en casa de moralidad para lo 
que sr presente. Informan en la calle 
F v 21, de 9 a las doce de la mañana y 
da 2 a 6 de la tarde. 
190,9 18 My. 
S E D Z S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha recién llegada para la limpieza y 
se prosta para repasar ropa. Merced, 
nú.noro 46, entre Habana y Compostela. 
18')42 17 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JOVEN~de 
color para habit.ición. no duerme en la 
colocación, no sale del Vedado. 19. cua-
tro cientos noventa, entre 12 y 14. 
1S837 18 My. 
CRIADOS DE MANO 
C R I A D O D E MANO D E M E D I A N A 
edad, deseo colocarme, acostumbrado a l 
servicio fino, referencias buenas, lo mis-
mo salgo fuera de la Habana. Informes: 
San Anastasio, 1, J e s ú s del Monte, es-
quina le Dolores. 
192 4. 20 My. 
S E P E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S -
paroi rio ci' .do c dependiente café o co-
sa análoga. Informan en Virtudes y 
Oíante . Lodega. Teléfono A-2093. 
iy2'S'3 19 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N pe-
ninsular de criada de mano, es formal y 
traoajadora. San Ignacio, número 84, 
entre Muralla y Sol. 
19101 18 Mv. 
de m ^ nús ión . Industria, 119, Habana . 
Criadas de mano 
y manejadoras 
BE SOLICITA UNA CRIADaTqUE CO-
noz. a el servicio de comedor y traiga 
buenas referencias. Calle 12, esquina a 
13. Veciado. 
19 My . 
EN OBRAPIA NUMERO 8, ALTOS,~se 
solicitan los servicios de una joven in-
cluso que sepa planchar. 
19224 19 j j y . 
COCINERA, BV AMARGURA 
soheita una cocinera española, 
diana edad. quv. duerma en la casa y de 
buon'ts referencias. 
ISihl 19 My. 
Solicito: s eñoras y señor i tas para la 
v e n í a de un art ículo fác i l , buena co- i í; 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N P E -
ninoular de criada de mano o manejado-
r a conoce algo de cocina. Informan: 
CaMilio, 62, habitación número 10. 
1910o 18 MVí 
DESEA COLOCARSE UNA SEÜORA DE 
meaiar a edaa, de criada de mano o cria-
manejadora de un niño 
U N J O V E N ESPAÑOL D E S E A C O L O -
carse de criado de manos o ayuda de 
cámara; es perfectamente práctico; ha 
trabajado con familias bien conocidas y 
tiene referencias. Informan F-2295. L a 
Prosperidad. 
19175 ; 18 m. 
S E O P R E C E C R I A D O D E MANOS, E s -
pañol, joven y acostumbrado al servi-
cio, por fino que sea. Plancha ropa de 
caballero; tiene buenas referencias y es 
trabajador. Informan: T e l . A-9976. 
Egido 93. 
19216 19 m. 
DOS J O V E N E S D E S E A N C O L O C A C I O N 
cnudT de mano y ayudante chauffeur, 
no tienen pretensiones. Egido, 43-45. 
Teléfono 5864. 
19053 18 My. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
que trabajó en buenas casas particula-
comorcio. Informan: Teléfono 
1S m. 
A S I A T I C O D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea colocación de cocinero, cocina a la 
española y a la criolla en casa de co-
mercio o particular. San Nico lás y San 
José , bodega. Teléfono A-6238. 
19064 18'My. 
UN B U E N J E F E D E COCINA, E S P A -
ñol, desea una casa particular fuerte, o 
un hc:el, posee la repostería, paste ler ía 
y beledos, no 1̂  importa salir al campo, 
ni al Norte, tiene referencias. Teléfono 
F - l C G l . 
10089 18 My. 
M O D I S T A E X T R A N J E R A . SE OPBICB 
para casa particular. Corta y cose por 
figurín. Informan Teléfono A-6«b2. 
19042 17 m. 
U N M A T R I M O N I O S I N NIS0S, 8E co-
focan juntos, ella para cocinera y él pa-
ra trabajo si no es para muy lejos y 
ella tambié. . se coloca sola, prefiere en 
el Cerro, diríjanse a Cerro. San Pablo 
y Mariano, bodega. 
18961 17 My. 
T E S T A M E N T O S 
L o s c o m e r c i a n t e s , propieta-
r i o s y r e n t i s t a s previsores de-
b e r á n t e n e r ordenados sus 
a s u n t o s p a r a e l caso de un 
i n e s p e r a d o y p r e m a t u r o falle-
c i m i e n t o . D i s c r e c i ó n y reser-
v a . C o n s u l t a s y R e d a c c i ó n de 
t e s t a m e n t o s . Doc tores E . L a -
m a r y E . P o r t a s . N o t a r í a . 
M a n z a n a d e G ó m e z . 343 . 
T e l é f o n o A - 4 9 5 2 . 
i8953 y 54 21 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
repostero de] pa í s . Informan en el a l -
mcLCén de v íveres de José García. Mer-
cado Unico, prr Arroyo. Teléfono M-
6719. 
I9o80 18 My. 
C O C I N E R O R E P O S T E R O S E O P R E C E 
con buenas referencias de donde ha 
trabajado. Cocina a la criolla, española 
y francesa. Aseado y sabe comprar. Te-
léfono M-9090. 
19040 17 m. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C O C I N E R O Y 
repostero en casa particular o casa de 
huésprdes o a lmacén o por el campo o 
para fonda, es de mediana edad, tiene 
p e o n a s que respondes por é l . Calle 
Aooata, númer> 4. 
1-89.IV 17 My. 
S E O P R E C E U N B U E N C O C I N E R O 
asiát ico , sabe cocinar española y crio-
l la Dragones, 70. bajos. Francisco 
Jara . 
18718 19 My. 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
repostero que c/abajó en las mejores ca-
sas particulares con buenas referencias 
de lac mismas. Informan: Teléfono F -
1693. 
i6872 s i My. 
CRIANDERAS 
de cuartos 
18412 18 my 
COCINEROS 
C O S T U R E R A S 
Amargura, 51, 
17802 
S E S O L I C I T A N E N 
para trajes de niño 
. 17 my 
S E S O L I C I T A U N I N D I V I D U O P A R A 
que se haga cargo de una cocina en ne-
gocio. Zanja, 51. 
19230 19 Mv. 
Ü E O E N T E . S O L I C I T O C R I A D A P A R A 
cuatro howr diarias. Villegas, 77, se-
cundo piso. 
r 19 My. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A P A R A 
los quehaceres de casa, ha de saber al-
eo de cocina. Amistad, 114, altos, dormir 
fuera. 
193U 19 Mv. 
BE D E S E A U N A C R I A D A P E N I N S U -
lar ^ae lleve tiempo ne el país , sueldo 
vert-cmeo p?sos. Informan: Tamarindo 
oúmero 51. Jesfls del Monte 
^ l » 1 " _ 18 My. 
ÍE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E L 
)als, que sea dispuesta para el trába-
lo. L 172, esquina a 19, Vedado. 
S O L I C I T O C O C I N E R O I N T E L I G E N T E 
o cocinera para ejercer industria de có-
micas y cantinas a domicilio, con práct i -
ca en el negocio sin aportar ningún ca- i Carús, Angeles 
pital, a mitad ¿ t utilidades. O'Reilly, 
72. Señor Roig. 
19134 19 My. 
N E C E S I T O SOCIO CON DOS M I L Q u i -
nientos pesos, para ampliar negocio, 
muy lucrativo. Vea o escriba al señor 
Balmaseda en Aguila 216 de 11 a 1 y de 
2 a 4. Habana. 
18308 24 m. 
N E C E S I T O I M P L A N T A R A G E N C l Á i 
en el interior para exclusivas de art ícu-
| los de fáci l venta en bodegas, ca fés y 
demás establecimientos. Escríbame. R. 
67. Habana 
de rueges In ícrman: Calle 17. entre F y 
Baños, numero ^4. Sastrería 
,'¿'00' 18 My. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
jovc.i para acompañar a una señora aleo 
de limpieza, sabe coser. Informes: Puer-
ta Cerrada, número 30. 
17 My. 
SE DESEAN COLOCAR VARIOS CBIA-
dos austr íacos y polacos; no hablan cas-
tellano; también tenemos del país y es-
pañoles. Pida sus empleados al M-9578. 
Sol 40. 
19033 17 m. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN ES- SEÑORA ESPAÑOLA, DESEaT 
pañol do mediana edad para la limpieza i carie-de criandera, tiene buena 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
rá española, tiene tres meses de parida 
coa buena y abundante leche, tiene 20 
a ñ j s de edad, lleva poco tiempo en el 
p a í s , 'nformar: Monte, número 12, entre 
Agiiila y Revillagigedo. 
19058 is My. 
camarero y entiende algo de jardín 
léfono A-4610 UWA J O V E N P E N I N S U L A R S E 5ÍrÍSÍrí?0 ^ ^ r a d 0 93 A - Ttí 
m noC0^Car de ™ " ^ d o r a o cflfda ^ o ^ T NÚneZ-rn^no en casa da moralidad acostumbra- I 19CMb 
d& m él país 
léfono A-3354 
18S77 
Informes: Sol imbra-49. Te-
17 m. 
COLO-
abun-dani'j leche. Informan: Salud, 64 
19094 18 My 
17 My 
15752 30 m. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
Agencias de colocaciones 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA 
chas españolas; una para cuartos y sur-
Cír y otra narn un , TM 0*™ Pfra un matrimonio solo. Tienen quien las recomiende 
zón Virtudes 149. Uarán ra-
17 
19171 ni, 
P A R A UN ASUNTO Q U E L E I N T E R E -
sa desea saber el paradero de una 
muchacha astur.ana que se llama Sabi-
na^ pequeña d estatura y es cocinera. 
L a .-i.licitan en Dragones. 64. Horas de 
oficina 
1S948 19 My. 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
la-»™c.ior y má-. antigua. Está usted sin 
trabajo? Venga y lo tendrá. Si quieren 
estar bien servidos pidan toda su servi-
dumbre al señor Sosa o Plác ida . Te-
niente f-ejr. Teléfono A-1673. 
1^056 25 My. 
N E C E S I T O D E L P A I S Y ESPAÑOLAS 
mu-jhaó criadas, cocineras y manejado-
ras para colocarlas enseguida con los 
mejoreü sueldo, señor Domínguez . L a m -
paiilla, 63 y medio, entre Villegas y Ber-
naza. • 
lJ\)o6 22 My 
19029 
S E D E S E A C O L O C A R U N / _ J O V E N 
peninsular para criada de manos o para 
cuartos Informes calle Diecisiete entre 
Ib y 18, No. 59. 
. 18998 1_ 7 m. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
peninsular de criada de manos o para 
cuartos. Tiene recomendaciones. Infor-
man en Belascoaín 211 
19001 i t 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de 20 años de edad para criado de ma-
no J para camarero o ayudante de co-
cina Para informes: Dirigirse: Calle 
Bernaza. número 67 y 69, altos, dere-
cha. Cipriano Balduz. 
18860 17 My 
S E O P R E C E J O V E N 20 AÑOS P A R A 
criauu de mano o casa comercio, prác-
tico en el servicio, tiene recomendacio-
1 nes. también va a laboratorio o farma-
| cia. Obispo, 51, pregunten Saturnino, 
I no J^n recado a nadie. 
j 17 My. 
U N ESPAÑOL D E M E D I A N A E D A D , 
I desea colocarso de criado en casa de co-
i meicio, es formal y sabe trabajar, en-
: tiende y sabe «¡mbasar, es trabajador 
aca„a de salir de una casa importante! 
' Informa: Lagunas. 3. Teléfono A-3968 
S E D E S E A C O L O C A R UNA C R I A N -
dera. Tiene buena y abundante leche 
Cei Ubicado de Sanidad; su niño se pue-
de ver y en la misma una criada de 
cuartos o manejadora o matrimonio solo! 
entiende de costura. Informes Carmen 
número 4. 
18606 21 m. a 
Joven experio en contabilidad desea 
empleo en casa de comercio u oficina 
particular. P a r a carpeta o auxiliar <k 
t e n e d u r í a . S in pretensiones. Magnín* 
cas referencias y quien garantice m 
conducta. Informes: Antonio Garaa, 
Hotel E l Nacional, Amistad y San José. 
18968 \ 7 m y _ 
L a Propiedad U r b a n a es el Banco del 
Porvenir. Fabrique ahora so casita; 
un contratista de obras con más de 3Z 
a ñ o s en C u b a , con práct ica y expe-
riencia y con elementos, se hace car-
go de toda clase de obras al contado, 
a plazos y por adminis trac ión; 
precios no son los m á s baratos y il 
bien acabados; obras entregadas en 
plazos fijos. 1-2857. R a m ó n Hernuf 
L ó p e z . Santa Fe l ic ia 1 entre Justicia 
y L u c o . ( T r a t o serio) . Avisos certi-
ficados o personalmente. Tendrán re-
ferencias. 
19043 < 8 r n ^ 
S e ñ o r a cubana, decente y educada, «e 
ofrece a familias honorables para »^ 
ñora de c o m p a ñ í a , por modesta retfl-
b u c i ó n . Buenas referencias. Vda. 
P a r r a . Galiano, 22 1 [2 altos. 
18868-69 ¡jL!!!*- , 
S O L I Q J T U D D E OPORTUNIDAD. 
ra liquidar a mi socio el cual Portenír 
tivos de salud se ve obligado * ;tlri» 
que abandonar estas playas, ^ J y , de 
Socio Comanditarlo con un ca 
S10.000 o bien Socio Gerenta ¡-to 
capital da $15.000 a 120.000. > ^ Jn. 
tervenclón de corredores. Razón: 
A . Navarro. 17 W-tado 2248. 17263 
MODISTA, S E O P R E C E P A R A ^SpTo-
CHAÜFFEURS 
J L 
S E O P R E C E UNA J O V E N P E N I N S U -
lar. para criada de manos, o de habi-
taciones; entiende de costura a mano 
y máquina y tiene referencias. Infor-
man Monte 228 altos, azotea. 
19009 i7 m. 
1 i i 9 B 17 My 
S E O r R E C E U N B U E N C R I A D O ^ D E 
man;) peninsular o para portero es 
práctico, trabajador y tiene recomenda-
ción de casas conocidas que trabajó Te-
létur.o A-4792. 
«9: 18 My. 
S E DEjíEA COLOCAR U N CHOFER E s -
pañol en cas-a particular o de comercio, 
tiere buenas referencias de las casas en 
quo ha trahnjado y trabaja toda clase de 
m á juinas. Informan: Teléfono F-1856. 
lai'GT 19 My. 
C H O F E R SSIAÑOL, DESEA COLO-
carso en casa de comercio o particular 
familia demócrata, aviso al te léfono F -
402;;. 
1 19 My. 
C H O P E R ESPAÑOL CON B U E N A S R E -
fen-ncias se ofrece para casa particu-
lar o de comercio. Maloja, 53. Teléfono 
A-.;090. 
l a l J ' 18 M y . 
no F-1805 
17779 
en casas particulares o bien en ^ ,¿{o-
pia casa. Calle C, número 200. f 
eVdado. 17 
CONTADOR * * O T f f í ! t 
nal y ex»jefe de Administración ° r g , 
importante Ingenio o Finca ^z~r,rni\ai-
admitirla proposlfln para cargo 
Razón: Apartado 2248. A . ^avan 
S O L I C I T U D 
nal 
pra-jt cas en oficinas, desean coló pft0 
en casas o compañías formales-
re f t renc ías . Dirección: Marqués u« 
16880 «O My<-
isionfí S E O P R E C E M U C H A C H O grafo con referencias, sin Pret oitrun* 
de 14 años, con ortograf ía >' g*^. 
17 práctica. 19037 
Informan Teléfono A-88'3-' 
S E O F R E C E N 
DÍA RIO D E L A M A R I N A M a y o 1 7 d e 1 9 2 3 P A G I N A V E I N T Í C N C O 
F I N F A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N C A S U R B A N A S F I N F A S U R B A N A S S O L A R E S Y E R M O S F I N C A S R U S T I C A S 
— - — r A p i a n a bx>ad, 
T í f ' ^ n t r a r c a ^ P ^ ^ oficina.. 







^ T í T e m b a r q u e s 
i usted para cualquier par-
Se Muftlx le facilita rápida-
l t \ inUI,d y documentos. Muñiz, 
«te su P r i m e s 330. de 9 a 13. 
^ ¿ n a de G ó m e z ^ ^ j 19 my 
l ' 1 ? ! — w - E S Á TODOS L O S 
C S ? r Í B ^ ? ? . f 10, Salgo de la 
se*. PaS<i v . v West, Tampa, Jarson-
^ f c , P t York. He vivido veinticinco 
RTr Ne^a curdades y tengo perfecto 
í s i en «sf3 5,1 comercio en todas sus 
ínociroien^^L0! como el idioma, me 
"ifi^ciones. asdl cEestiAn o encargo 
0̂ ^ . v o o trt i lo niños a los coie-
^ n a l . U f l o g a los sanatorios, guío o 
0 eníennos a 1 s persona 
S ^ ^ l e c f d a en esta Ciudad. Arturo 







































sin f ' 
: Apa1" 
i ^ - ^ T i N T E R E S A R L E 
^ ' - o comisionistas por cuen-
.ndedor<y' „,;;„ hacerle compras, on-
V?SdÍ»: P o d e ^ i L en la Habana; ex-
o dlli&e"ci*5 v envasamos mer-C S P o ' d n ^ r ó t % C ^ n a m o r -
juntf0^a9 l^s « " ^ económi-
f c K pa£aristo ' 5 / baios. Prendes y 
5 » * 
19 m. 
V E N D O UN L U J O S O Y MODEBNO Cha-
let do dos plantus, en quince mil pesos 
($0.3,00» .Ü0>, pudiendo aejar la mitad en 
1 hipoteca . E s t a rodeado de jardines, con 
! su KiiaKe, Que tiene servicio de criados 
: y su correspondiente servicio sanitario. 
Situado en la Li sa , reparto "Torrecilla", 
i con mil doscientos metros, colindando 
1 coii la famosa finca del doctor Claudio 
1 Mpr.doza, a una cuadra del FrontOn B a -
randilla, media cuadra del tranvía eléc-
trico qc Zanja y una cuadra de la Ca-
rretera Central. Situado en la calle San 
\ntoaio. esquina a Primera. Puede ver-
se a, todas horas. Teléfono A-9728. Solo 
trato con comprador. 
1H1J4 30 My. 
ZAHACtOZA 13, M O B Z B N A , ZSSPACZO-
! sa, nesca, media cuadra carros del Ce-
i rro, calle esfaltada a 32 metros sobre el 
i nivel del mar. 461 varas de terreno. 400 
j metros de fabricación de l a . , portal, sa-
| la. saleta, comedor, pantry, cocina, 5 
• cuartos de 4 por 5, bajos con lavabos, 2 
j batios, agua caliente, 2 patios, 1 con 
frutales. E n los altos 5 •cuartos, bafto y 
azotea. Se vend« en 18,000 pesos, puede 
garwe la mitad en plazos largos. 
19126 20 My. 
20 My. 
p R Á Y T C N T A D E 
f l N C A S , S O L A R E S 
Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
G A U C A , CASA NTXETA, A UNA CUA-
dra del carro del Cerro, calle asfaltada, 
a 32 metros sobre el nivel del mar, Ca 
ñongo número 1-E, sala dos ventanas, 
saleta, 4 cuartos, baño, cocina, dos pa-
tios renta 780 pesos al año, se vende en 
3.00o pesos a plazos y 2,600 al contado o 
en 1.800 pesos a plazos y 3,800 pesos al 
cortado. Zaragoza, 13. 
Í J U 6 2 My. 
S S V X N D B E N $18,000 "OKA CASA D E 
dos pisos en la calle Habana entra Peña 
Pobre y Monserrate. Informan: Aguiar 
No. 102 de 8 a 10 a. m. 
19191 23 m. 
C U B A , 5 4 
B E N J A M I N O A B C I A 
Ageat» Corredor y Comlsionlita 
HABANA. C U B A 
! S<j venden 5 propiedades de esquina con 
; est<LDlecimientos. vendo una casa sala, 
1 aak'.a, tres cuartos en 4,500 pesos y 
vendo una casa de esquina con 2 casas 
I en 20.000 pesos, vale el doble y vendo 
i otr^ en la CUzada de Infanta, 2 plantas, 
¡ renta el 12 por ciento en 30.000 pesos, 
tengo a. la venta 10 casas de a 6,000 
¡ p e s o s . Informes: Cuba, 54. Benjamín 
G u r d a . Doy dinero en hipoteca. 
14 J n . 
— — — — — — — . é 
Vendo una esquina que renta doscíen-
toi veinte y cinco pesos al mes o dos-
cientos en un solo recibo, con un con-
trato garantizado por seis años; tiene 
bodega, carnicería 7 cinco casitas, di-
rectamente con su dueño, San Maria-
no, 333, entre D' Escampes y Figue-
roa, Víbora. Telf. I-3S88. 
18956. 17 mz 
COMPRAS 
•O CASA P E Q t J E S A B N I .A H A -
^ Í T f n barrio o Loma de la Unlver-
^ también compro solar, medida 
^ L a r i a 8x25. No trato con corre-
,frtIT£termediarios . Café de i>rado 
X l ^ a " - Sr. Fernández. De cuatro 
tflSl 
• ^ T V t í A CASA B B $30,000, BOS 
<lfl,í̂ 00 y tres de 110,000. Renta el 
" » luis de la Cruz Muñoz. Je sús 
ll/iout1; 868> Aguiar 45. Telé fonos 
V W J A'1339- 17 m. 
=5Í0 UNA E S Q U I N A D E C O M E B -
c \ r U Habana o una 1 usa moderna, 
[1, ultuada; tambión compro una casa 
51 • terreno. Quiero tratar directo. 
^ María 42. altos. Teléfono M-9333 
isns j 18 m-l-
rotPEO EH E i V E D A D O "UNA CASA 
IJí 000; otra de 125.000; otra de 
Mi J2 y do ir> a 16 mil pesos. Tam-
íiM coranro solares si es posibla de 
«o fondo. Informan Teléfono M-9333 
istss 18 IT1-
E N E S T B A D A PATiTffA, VXBOBA, UNA 
cuadra del tranvía, bonito chalet. 15x40 
metros. Jardín, portal, terraza, sala, 
gabinete, hall, tres cuartos a cada lado, 
baños, cuartos criados, garages, cocina, 
despensa, etc. Decorada toda de gusto, 
$20.000, pudiendo dejar S10.000 al 7 010 
Ultimo precio y trato directo con el 
comprador. Pocito No. 7, bajos. Ha-
bana, de l a 3. 
Solar en esquina propio para fabricar 
para bodega, carnicería, etc., 30x23, a 
$7.00. E s t á en la callo Cortina próxi-
mo a Estrada Palma. Todo al lado estiV 
fabricado y hay barrio bueno. Pocito 7 
bajos. Habana, de 1 a 3. 
Solares para fabricar. Esquina, calle 
Subirana, llano y buena medida, Alre-
dodor lodo fabricado, $27.50 metros, úl-
timo precio. Otro calle Oquendo próxi-
mo a Marqu*s González, $31.00 metro. 
E s el único que está por fabricar en 
esa acera. Sólo trato directamente con 
el comprador. Pocito 7, bajos. Habana, 
de 1 a 3. 
V E U D O E N GEBVASXO, C E B C A D E 
San Lázaro, magnifica casa de dos plan-
ta'; de tiala, saleta, cuatro cuartos, de 
4x4, baño Intercalado, comedor al fondo, 
cuarto y servicios de criados, de cielo 
raso deeorado. tan solo por 32,000 pesos 
y dejo la mitad en hipoteca. J iménez . 
Condesa, 60. Teléfono M-2134. 
18971 17 My. 
PBOP1A P A B A I N D U 8 T B I A S E V E N -
da o alquila la casa Estévez, número 74: 
compuesta de dos planta» E n la planta 
baja hay una ;»ave con una superficie 
de 170 metrofl, teniendo 16 de frente. 
E n la planta cita, sala, cinco cuartos, 
cuarto do baño cocina y saleta de comer 
al fondo. E n la azotea existe además 
dos habitadores. Informan: Mercaderes, 
número 4 y Edificio "Barraqué". Depto. 
611. Te lé fono- A-2147 y M-7273. 
iSGSu 17 My. 
OHAIiE'^r nrODEBNO, S E V E N D E UNO 
de dos plantas, jardín, garage, etc., con 
todas las comodidades en el Ensanche 
de "-a Habana, a una cuadra de Carlos 
I I I . Trato directo. Formalidades de pa-
ga. L , . Mestre. Malecón. 45, de 12 a 2 
p. di exclusivamente. 
:^.:4 18 My. 
V I B O B A . S E V E N D E N DOS CASAS 
mociernas, fabricadas en un terreno de 
12 por 50 metros, consta cada una de 
portal, sala, saleta, tres cuartos, cuarto 
de bafto moderno, cocina, patio y un 
gran traspatio, a dos cuadras de la Cal -
zada y a medir, de la Avenida de Con-
cepción. Informa su dueño en Acosta, 10 
Habana, de 11 a 1 y de las 7 de la tarde 
en adelante. 
18<;55 20 My. 
S E V E N D E CASA, B O B T A X , SAXA, dos 
habitaciones, saleta al fondo, tiene ba-
ño y cocina a una cuadra de Toyo, sin 
estrenar. Informan y para verla: Do-
lores y Enamorados, de 9 a 11 y de l a 3. 
_ 18840 "22 My . 
CASAS E N V E N T A . A M I S T A D D E DOS 
plantas $17,500, gana $175.00 da el 11 
por ciento y está a dos cuadras de Pra-
do. Aguacate, próximo al Palacio Pre-
sidencial, dos plantas, moderna, $25.00, 
gana $185.00 . Belascoaln pegado a Rei-
na, dos plantas, con establecimiento, 
$25.000. Informan Reina 17. Teléfono 
M-1639. 
19023 - 18 m. 
R A M O N R E V I L U 
E l i C O B B E D O B MAS R E L A C I O N A D O 
en plazo y por lo tanto el m á s capa-
citado para hacer negocios de Impor-
tancia, los mismos que ya ha hecho, 
lo acreditan como ta l . SI usted quiere 
comprar, vender, hipotecar o dar dinero 
en hipoteca, avíseme, voy a su domici-
lio. Amistad y Barcelona. Café Habana. 
Teléfono A-4002. 
Casa con comercio. Próximo a Obispo, 
que da muy regular interés y fáci l po-
ner otro piso. $13.500, ú l t i m o . Pocito 7 
Habana, de 1 a 3. 
Terreno llano, dos esquinas. Calle Jesús 
Peregrino cerca a Oquendo. Ultimo pre-
cio, contado rabioso a $20.00 metro. Po-
cito 7. Habana, do 1 a 3. 
19163 1S m. 
S E V E N D E U N A C A S A D B M A D B B A 
con jardín, portal, sala, dos habitacio-
nes, cocina y comedor, agua y luz eléc-
trica, con 400 metros de terreno con ar-
boleda, la calle se está urbanizando, en 
2,500 pesos en las alturas del Reparto 
Juanclo. Serafina número 12, al lado de 
la bodega la Camelia. A g u s t í n Cordero. 
19057 1» My. 
{ S E V E N D E E N la . . B N T B E 8 Y 10, Be -
| parto L a Sierra, al lado de la casa de 
• esquina a 8. moderna y cómoda casa 
i $6.500 pesos al contado y 2.000 en hlpo-
¡ teca. Informan en la misma. 






y él pa 
flere en 
<\ Pablo 
Compro catas modernas y antiguas en 
loi bairios de San Leopoldo, Monse-
rrate, Colón, Santa Teresa y San Juan 
de Dio», cuyos precios no sean exage-
rados y qne produzcan interés. Sin in-
Urrentión de corredores. L. Domingo 
Goniálex y A Hernández, Oficina: 
\ Empedrado, 15, teléfono M-2276. 
18563 18 my 
Verdadera ganga. Esquina, dos cua-
j dras calzada. Víbora, buen vecindario, 
¡jardín, portal, sala, cuatro cuartos, 
i comedor, dos baños, cocina, gas, gale-
na y garage, $8.000. Facilidades de 
pago. Informa su dueño, señor Moli-
na, en esquina en conairneción San 
Anastasio y Vista Alegre, Víbora. 
19071 20 my 
Se renden tres casas de manipostería 
y azotea, situadas frente a línea, Sta. 
Emilia y Serrano, Reparto Santos Suá-
rez, Jesús del Monte, con portal, sala, 
tres habitaciones ,servicios intercala-
dos, comedor, cocina, servicios de cria-
dos, entrada independiente para los 
mismos, patio y traspatio. Informa: 
Fernando Arroyo y Ruz, Virtudes y 
Galiana, altos de la Droguería. Telf. 
A-6355. 
18873 29 my 
V E N D O EN I j A V T B O B A D O S C A S A S 
modernas, construcción de primera y 
muy lindas a cuadra y media de la 
Calzada; una on $10.000; cerca del Par-
que de S:mtos Suárez y la otra cerca 
del paradero en $8.500. Informes: Te-
léfono M-9333. 
1S78!) 18 m. 
En $7.750 se vende una casa en la ca-
lle de Figuras entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, con sala, saleta corri-
da, tres habitaciones y demás servi-
cios. De construcción moderna y cielo 
raso. Gana $60.00. Se puede dejar 
parte del precio en hipoteca. Informa 
su dueño, Sr. Alvarez, en Mercaderes, 
22, altos, de 10 a 12 y de 3 a 5. 
18688 17 my 
R A M O N R E V I L L A 
Necesita dos socios para bodega y uno 
para un gran café, hotel y restaurant. 
Amistad y Barcelona. Café 
r a m o í T r e v i l l a 
Vendo un Café y Restaurant en buen 
punto en $3.500. Amistad y Barcelona, 
Café . 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo una casa nueva, dos plantas, te-
chos monolít icos, sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor al 
fondo, cocina de gas. cuarto para cria-
dos en lo mejor de la ciudad en $18.000; 
grandes facilidades para pagarla. Amis-
tad y Barcelonís Café . 
r a m o í T r e v i l u 
Vendo chalets en la Víbora y Vedado 
y casitas desde $5.000 a $10.000; hay 
una con garage y una esquina con 400 
metros, nueva. Renta $215.00 en $15,000 
Amistad y Barcelona, P a f é . 
R A M 0 Ñ R E V I L L A 
Cafés, Bodegas, Panaderías , Hoteles, 
Casas de Huéspedes, Lecherías , Canti-
nas, Kioskos, Vidrieras de Tabacos y 
C garros. Carnicerías y mucho dinero 
para hipotecas. Amistad y Barcelona, 
Café Habana. 
18286 19 m. 
B N «,000 P E S O S , S E V B N D S E N U N A 
do las más céntricas Avenidas de esta 
ciudad, un establecimiento dedicado al , 
giro de Bazar, Sedería y Quincalla. Solo 
M trata con personas serias y decidi-
das. Informes: San Lázaro, 144, de 8 a 
11 o . m. y de 1 a 5 p. na. . 
18540 19 ^ty-
S E V E N D E I . A M O D B B N A Y L I N D A 
casa, acabada do fabricar, Carmen, nú- ' 
m«ro 26, esquina a San Antonio, a dos 
cuadras de la raizada, toda de citarón y l 
esquina de fraile cea jardín, portal, sa-, 
li-,. saleta, tres cuartofc baño intercala-
do, cocina dá gas, cuartos y servicios | 
pata criados, patio y traspatio, tiene es-
pac*o para gaa ge, p^clo 8.5")» pesos, ] 
pudiendo dejar si se qu'.^re parte en lu-
po'eca al ocho por ciento anual. Jnfor- ; 
man en la n:itma, • 
*. ÍOO:* 18 ' ¿ v . 
S I P I E N S A F A B S I I C A B , V E A N O S B N 
Cuba, 32. o llame M-2356 para darle pre- | 
supuesto y planos gratis. Solamente co-
bramos /dirección facultativa. Betan-
cour» Bldg. Co. 
1730'J ! _ J n * ' 
E L P I D I 0 BLANCO 
Vendo en el centro comercial, una her-1 
mosa casa de esquina de tres pisos, con 1 
515 metros de superficie, un solo In-¡ 
quilino, contrato siete años, alquilar 
$1.350 al mes. libre de todo gasto para 
el dueño de la casa. Precio do la ven? 
ta. $200.000. O'Rellly, 23, te léfono A-
6951. 
18208 19 my 
Entérese de este anuncio. La persona 
que quiera invenir algún dinero tengo 
muy buenos negocios de casas y sola-
res en los repartos La Sierra, Almen-
dares y Buena Vista. Comunicación 
con todos los tranvías de la Habana. 
El que compre hoy no le ha de pesar 
mañana. También tengo solares a pa-
gar a plazos cómodos. Informes y pia-
nos en Prado y Neptuno, segundo pi-
so, altos del café Las Columnas, se-
ñor Alvarez, o llame al M-4876 y pa-
saré a visitarle. 
18699 17 my 
A $1.95 vera, vendo dos solares de 
14.74x47, cada uno, avenida Quinta, 
doble calle, con 60 meiros ancho, par-
que por su medio, brisa, cerca tranvía. 
Playa y Hotel Almendares, Buena Vis-
ta. Parte contado. Dueño: Á. del Bus-
to. Teniente Rey 11. A-9273. 
19204 21 m. 
S E V E N D E A 11 B I I . O M E T B O S D E 
¿lanzaiulio. Oriente, hermosa finca con 
50 caballerlaH de terreno muy fértil pa-
ra toda clase de cultivo o potrero, con 
muy tacnas agitadas ai rio Yara en una 
extensión do 4 kilómetros, y atravesada 
por ferrocarril y curretera de Manza-
nillo a Uayamo. Tnmi-ién se venden 500 
reses. Informa: Miguel Suan, Luz Caba-
llero y Manglar. Mauzanlllq. Oriente. 
1622£ O 30 M / . 
V E N D O E S P L E N D I D O C H A L E T D E 3 
cuai tos grandes, con hall central de 
¡frente a fon lo, cuarto de criado, garage 
y cuarto chauffeur. Obra de cantería y 
techos monol í t icos . Se da eA ganga 
nuevr- mil pesos. Calle San Leonardo, 
enirt Serrano y Dureje. Informa su due-
ño: Betancourt. Cuba, 32. También ven-
do otras más en ganga. M-2356 horas 
oficina. 
1S766 18 My. 
En lo más alto y mejor de Mendoza, 
Entrampes y Patrocinio, esquíraa de 
fraile de 28x40, a razón de $3.75 la 
vara, último precio, sin tenerse que 
pagar corretaje. Pueden dejarse has-
ta $2,500 al 9 0:0 si se quiere. In-
formes en D No. 10, Vedado. Telé-
fono F-5425. 
19016 17 m. 
V E N D O T S E S S O L A R E S J U N T O S E N 
lo mejor de (íuanabacoa. con 3 casitas 
fabricadas que rentan 90 pesos, los doy 
a CO centavos metro y miden 8,500. tie-
ne \\XL, árboles frutales, pozos de agua y 
de la de Vente están a una cuadra de 
los trnnvtas. Informa: Bernaza, 45. ba-
jos í^erdeal. Corredores no. 
- m s s i s My. 
VEND'o U N S O L A B D E E S Q U I N A E N 
la "Víbora propio para bodega, residen-
cia o especulación, pues lo doy barato a 
$4.25 la vara. Vale el doble.* Jesús Ma-
ría 42. altos. Teléfono M-9333. 
187S9 18 m. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
B O B E a i B A B C A E S E S U DUEftO, S E 
vende la carbonería de Habana, 199, la 
mas antigua del barrio y con buena 
marchantena. Informan en la misma. 
\<i>Zi 19 M y _ 
B O B T E N E B Q U E A U S E N T A B S E S U 
dueño a Kspaña, por cosas de familia, se 
vendt un^ tintorería en lo mejor del Ve-
dado, buen contrato, mucha marchan-
te'-I.H, tiene su carro de reparto Ford . 
Infon . i só : 5a. y B, bodega. S r . Melre. 
1^43 22 My. 
S E V E N D E E L E S T A B L E C I M I E N T O 
de Aves y Huevos, situado en el mejor 
punto para este j iro . Jesús María y 
Curazao, se da barato, por ausentarse el 
dueño . 
19205 24 My. 
S E V E N D E N V A B I A S CASAS, DOS CA-
sas en el Vedado; dos casas en Man-
rique; dos casas en Jesús del Monte; 
una casa en Salud; una caca en L e a l -
tad. No se dan comisiones ni informes 
por teléfono. Dirigirse a B, núm. 199, 
Vedado. 
17733 17 my 
V E N D O . SO L A B E S Q U I N A D B P B A I -
le 800 metros. Estrada Palma a $7.50 
metro; otro calle 23 con 520 metros a 
$27.50; dos casitas de jardín, sala, co-
medor y dos cuartos, a $20.00 metro; 
calle Santa Emili^i en $5.700; es una 
ganga,: dos casas chicas perradas a R M -
na y 'Belascoain a $7.500 y $S.0Ü0. 
Corrales 191. 
18790 "2 m. 
V E D A D O . S E V E N D E U N M A G N I F I C O 
so;ar completo a la brisa, mide 13-66 por 
50, «gual a 683 metros cuadrados, situa-
do en la calle 16, entre 15 y 19. Infor-
m-i su dueño en Acosta, 10, Habana, de 
11 a 1 y de las 7 de la tarde en adelan-
te. 
1SG55 20 My. 
A $ 3 0 M E T R O 
Se vende casa quinta, a una cuadra d« 
23, «;n la calle 25, entre 8 y 10, Vedado, 
con tre-j habitaciones y garage, son 083 
motos, se dan facilidades en el pago. 
Informa su dueño :F-11S1, de 12 a 1 a . 
18007 18 My. ' 
COBPSO UWA CASA E N L U Q A B C B N -
tr:v, de la Habana que no exceda do 
í,?0(f iics;e, tmo directo con el dueño. 
Ijforraarác cabe 19, esquina a E . Vo-
didc. Viuda de Castro. 
17214 17 My. 
SEÑOR P R O P I E T A R I O 
MUÑIZ COMPRA 
En el Reparto Mendoza, solar esquina de 
frillu. Solar en el Reparto Buen Retiro 
de cien a doscientos metos. Casa antl-
fu o de medio 'iempo en la Habana, bá-
me comercial, de 15 a 20 mil pesos. 2 
en el Vedado de 16 a 2S mil pesos, 
inca de 10 a 15 caballerías frente a ca-
rrilera, en Candelaria, Hoyo Colorado, 
Gmajay, Güira etc de buen terreno. 
No perdemos ti»mpo, si trae precio do su 
^lir real. Muñiz. Manzana de Gómez, 
nl-mo 330. de 9 a 12. Referencias a sa-
tisfacdén. 
18 My-
C01BFKO UBA CASA D B N T B O D B L A 
{uiwua, antiErua o moderna. Informa: 
«••.feno A-5865. 
Um 29 Mv. 
f?1?,?0 CASA MODEBNA COMO DB 
i.. •^,S,)-000- dos Plantas, de Ga-
"mo a Prado y Concordia a San J o s é . 
Woma: Villa. 1-1312, de 13 a 2 p. m. 
Jü92 17 m. 
E N L A V Í B O R A 
Casa l indísima, nueveclta, bien fabrica-
da, usted puede darse el gusto de estre-
narln E s t á a dos cuadras do la Calzada 
y rodeada de buenas residencias. Cons-
ta do jardín, portal, sala con bonitas co-
lumiurs, tros cuartos, bafto completo in-
termedio comedor al fondo, cocina de 
gas con calentador de agua, cuarto y 
servicios para criada, entrada indepen-
diente, patio y traspatio grande. Precio 
8 700 pesos. Informa: F , Blanco Polan-
co. Concepción. 15. Víbora . Teléfono 
I-1608-. , r 
. 19100 18 
URBANAS 
* tOI HASSTBOS D E O B B A S . S B 
brío." esquinas en Luyanó ,para fa-
tu, Jn,,-ly llanas. esquina de fraile, una 
oh.,3̂ e frente 27 Por 35 a $6.00 y la 
" aeno 39 de frente por 17 de fondo Infnr SP dc;'a la mitad en hipoteca. 
miXi n 6 una a seis P- m- en I3na-
Jua-i t5, ?4, isntre Florea y Serrano. 
Teseiro. 
J ! 2 ! L 21 My. 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a s a s de d o s p l a n t a s , f a -
c h a d a de c a n t e r í a y t e c h o s m o n o -
l í t i c o s , e n ca l l e c é n t r i c a , c e r c a d e 
P r a d o y M a l e c ó n ; p r o d u c e n b u e -
n a r e n t a y s e r á b u e n a i n v e r s i ó n 
p a r a c u a l q u i e r p e r s o n a que q u i e r a 
c o l o c a r b i e n s u d i n e r o . I n f o r m e s , 
e n T e j a d i l l o , n ú m e r o 1, d o c t o r A l e -
m á n , d e 3 a 5 de l a t a r d e . S e p r e -
f i ere t ra to d i r e c t o c o n los in tere -
s a d o s . 
C3757 10d-16 
S E V E N D B K E B M O S A CASA P B O X I -
ma a ia loma del Mazo, compuesta de 
jardín, sala, recibidor, tres cuartos, baño 
intercalado, comedor y hermosa cocina 
coa su planta de Blau-Gas, cuarto de 
criado y garage. E n los altos espacioso 
salón, recibidor, cocina y todos los ser-
vicios. Informan: Julio Lajonchere. 
Progreso, número 1. 
• 18768 17 My. 
En $6.750 se vende una casa en la 
calle de Benjumeda, entre Marqués 
González y Oqnendo, con sala, sale-
ta corrida, tres habitaciones y dem,ás 
servicios. De construcción moderna y 
cielo raso. Gana $60.00. Se puede de-
jar parte del precio en hipoteca. In-
forma su dueño, Sr. Alvarez en Mer-
caderes, 22, altos, de 10 a 12 y de 
3 a 5. 
18689 17 my 
V E N D O C U A T B O CASAS E N E L V E -
dado; una en 23 con 600 metros con 
J . P . S. R . 4¡4,~uno do criados, sale-
ta al fondo, garage, a la brisa en 36,000 
pesos; otra a media cuadra de 23 con 
los dormitorios altos, garage en $21,000 
otra a dos cuadras de 23 con 5]4 en 
17,000 y otra a media cuadra de Linea 
entrada del Vedado con CI4 y dos de 
criados en $42.000. Informan Teléfono 
M-933?,. 
18789 18 m. 
^que de Medina. Vendo un chalet, 
tímido en solar de esquina, con 
wbitaciones, tres cuartos de ba-
Sarage para tres máquinas, cuar-
i ípara criados y otras dependencias, 
«forma sa propietario en 25 No. 307 
S 1 ̂  Vedad0' de 1 a 2 d« Ia 
j ^ L ^ 23-My. 
í"eftot?5:PB .QUE E M B A B C A B S E S U 
í( una caíia en el Vedado 
í'6^ tiolf ,en condiciones para tres 
Vion., y V • saleta y cuatro habí-
C A S A S B A R A T A S 
Calle Amistad cerca de Virtudes, dos 
plantas, construcción nueva. Renta 
$175 en 17.500. Otra antigua para 
fabricar en $10.500. J . Llane», Sitios 
42. Telf. M-2632. 
18964 17 my ^ 
V E D A D O , E N $ 1 2 , 0 0 0 
Casa en acera sombra, sala, comedor, 
tres habitaciones, 2 baños modernos, ga-
rage 12,000 pesos. Jorge Govantes. San 
Juari de Dios, 3. Teléfono M-9595, M-
1S669 22 My. 
!" tincu/nt,08 servicios, se da a razón 
i5' lnforrn„J tres, pesos metro, mide 
•o \ ^!ri ° ^ a i 1 . eí} ^ ' c ^ Arena' Veda" 
Um e tabacos, de 9 a 12. 
y^p . _ 24 My. 
Vn;0ra 0,1 "Pléndido chalet 
^íUP paradero Mendoza. Urge 
W 1° mily módico. Mas in-
"Jfi/t íí1,650- Manzana de Gó-
|97*- Telefono M-8947. Sr. López. 
1-' ffi*,HEBMOSA CASA E S -
L41 Jado do1? m á i a l t o de Buena Vis -
v1(n* «*la ^ l,03 chacta de Barraqué, 
W0,cina. me cuartos, patio, baño 
^ a d a ' e ^ l son ^ 8•000 peS03- la ^ S ' f i n^00 P"os . Informes en la 
l i j j ^ R o d r i g ó uentes' PreK"nte» 
^ElníJJ——^_ 26 My. 





^^nte^V'f'?0 vendo mi bonito y 
:i,Co 168 esquina San Fran-
^ de rr- j Seis hab»taciones dos 
^ o m o S J 8acrage y otra, lna-
^ a t o d a s S u duefi0 « « l ™ -
19286 h0ras-
20-My. 
1,11 » Bel, c '?5* SitÍos' 151' Próxi-
t,Urto», co» ¿i11;con za?uan y 
V E N D O E N SAN J O S E , CASA D E SA-
hi comedor, 3 cuartos, buenos servicios, 
pat.o T un traspatio como para cria en 
" m .V n-sos otra a una cuadra de Be-
u S a ? n di' sala^ comedor, 3 cuartos en 
S SOO pesos. J iménez . Condesa. 60. Te-
'¿*S9riM">U4- 17 My. 
C A L L E D O L O B E S Y DOOE. S E V E N -
de una casa compuesta de sala, saleta, 
dos cúarTos y garage, se da baratr por 
tenor que embarcar su dueña. 8 de fren-
te po'- 30 fondo. Reparto Lawton. Ví-
bora . 
E N C A R L O S 11, 3 , 2 0 0 M E T R O S 
75 metros frente a Carlos m , 3,100 me-
tros cuadrados a 30" pesos metro, facili-
dades de pago. Jorge Govantes. San 
Juan de Dios, 3. Teléfono M-9595, M-
1!>6«9 22 My, 
E N M A Z O N , S O L A R 
Con 185 metros cuadrados, $U200 al con-
taoo, resto en hipoteca, primer año sin 
interés, a 39 posos el metro. Dinero en 
hiiAiteca. Jorge Govantes. San Juan de 
Dios 3. Teléfono M-9595. 
18671 22 My. 
18960 17 My. 
U N A G A N G A 
Vendo on el Cerro, tres casas de mam-
posterla, pisos de mosaico; tienen cada 
uno- portal, sala, tres grandes cuar os, 
comedor cocina, servicios sanitarios, 
paUo; están rentando $105.00; se dan 
por $8.500; también vendo una sola, fa-
cilidades de pago. Monte 317 de 9 a U 
y de 1 a 4- 17 m. 
18994 i / ,.. 
S E V E N D E 
Una casa de tres pisos con servicio sa-
nitario completo y abundante agua, 
situada en San José entre Escobar y 
Gervasio. Mide 8 metros 6 centímetros 
de frente por 20 metros 86 centímetros 
de fondo. Gana buena renta. Precio, 
$40.000 al contado. Llame al teléfono 
M-2918. 
18542 22 my 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A 
Kn la calle de Milagros muy cerca de 
la calle de Cortina. Vendo casa de 469 
metros de terreno, 266 .25 metros de fa-
bricación. So compone de jardín, portal, 
recibidor, sala, galería de cristales y 
persianas, 5 habitaciones, baño comple-
to intercalado, comedor, pantry, cocina, 
servicios para criados, garage, con un 
cuarto y servicio en los altos, techos 
monolít icos, ciclo raso, instalaciones 
eléctricas interlorte, pisos de mosaicos. 
Precio $18.000. Informa: M. de .1. Ace-
vedo. Obispo No. 59. altos. Departa-
mento No, 4. Teléfono^ M-9036. 
1M30 20 m. 
L u j o s o c h a e t e n p r o p o r c i ó n . E n 
4 0 , 0 0 0 pesos se v e n d e , p r ó x i m o 
a t e r m i n a r s e d e c o n s t r u i r , e n l a 
ca l l e P a t r o c i n i o en tre E s t r a m p e s 
y M i g u e l F i g u e r o a , V í b o r a . T i e n e 
seis h a b i t a c i o n e s e d o r m i r y tres 
de c r i a d o s , v e s t í b u l o , s a l a s , c u a r -
to d e m ú s i c a , gab ine te , c o m e d o r , 
b i b l i o t e c a , c u a t r o b a ñ o s , s a l ó n d e 
b i l l a r , e tc . T i e n e u n a s u p e r f i c i e to-
t a l d e 2 , 0 3 6 v a r a s . I n f o r m a n : 
B a n c o G a l l e g o , P r a d o y S a n J o s é . 
. 18253 17 my 
E N EL C E B . r - O , V E N D O U N A C A S A 
con portal, sala, tres cuartos, en 3,200 
pesos: rentando 30 pesos; y otra, de 
6 de frente, con sala, saleta, dos gran-
doa cuartos, entrada independiente, con 
3 cuartos más al fondo, de maniposte-
ría y con servicio sanitario. Informan: 
San's Teresa, 23, entre Primellcs y Chu-
rruca. Teléfono 1-4370. 
E N $ 9 5 , 0 0 0 
l ibres p a r a m í d e t o d o gas to 
y c o m i s i ó n , v e n d o u n m a g n í -
f i co ed i f i c io d e c u a t r o p l a n -
tas y p a r t e de l a q u i n t a , t e -
n i e n d o e n c a d a u n a d e e l la s , 
s a l a , sa l e ta , c o m e d o r , h a l l , 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
c o m p l e t o , c o c i n a y s e r v i c i o s 
p a r a c r i a d o s . S i t u a d o e n las 
i n m e d i a c i o n e s d e l P r a d o , e n 
a c e r a d e s o m b r a y b r i s a , y 
s u r e n t a a c t u a l es d e $ 6 0 0 
a l m e s . 
I n f o r m a , e l s e ñ o r Q n e s a d a . 
T e l é f o n o A - 0 8 3 2 . 
S O L A R E S , V E D A D O 
Calle 4. cerca de 23, de 683 metros gan-
ga a 25 pesos metro. Calle 6. cerca de 
21. dos solares de 16.81 por 50 a 28 pe-
sos metro. Jorge Govantes. San Juan 
du Dios, 3. Teléfono M-9595. 
i7i>90 20 My. 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A 
E n la calle de Milagros, muy cerca de 
la calle de Cortina, vendo un solar que 
mide 14 varas de frente por 47 de fon-
do, muy plano, a una cuadra del tran-
v í a de Santos Suárez Parque Central y a 
dos cuadros del Parque de Mendoza.— 
Precio $8.00 la vara . Informa: M. de 
J . Acavedo. Obispo No. .59, altos. De-
partamento No. 4. Teléfono M-9036. 
18450 20 m. 
CARNICPBIA, M E D I O E E O A L A D A 
bien situada y buen barrio, se da a co-
mo quiera por no poderlas atender su 
dueño. In íorman: Puentes Grandes. 
Real 33 y medio. Café . Teléfono 1-2645. 
19275 24 My. 
OAXOA: E B S L C E N T B O D B L A B A -
bana. a tres cuadras del Prado, se vende 
garage de una nave sin columnas con 
capacidad para 35 automóvi le s . Vende 
en la actualidad, mal atendido, m á s de 
| 350 grlones diarios y produce una ren-
ta mensual por estorage de 350 pesos y 
i que puedo elevarse a m á s . Es tá equipa-
do debidamente, con tanque subetrráneo 
de HoO galones con su bomba de 5 ga-
lones, 3 tanques de aceite con sus bom-
| bat> de un galón, de 120 galones, cada 
uno, registradora-contadora "National', 
compresora de aire Bruenner armatos-
tes y moatrador corrido, de vidrio, extln-
gukJoics etc., y mercancías propias por 
má? de 1 500 pesos Cy y más en consig-
| m a j i ó n . Su dueño que es el propietario 
de la finca no lo puede atender y conce-
derla -ontrato por todo el tiempo que se 
'quiera con un alquiler muy módico. Se 
atiende cualquier oferta y si el interesa-
do no tiune"todo e l dinero, que es poco, 
puede entregar parte y garantizar el 
resto, facilidad ésta, a persona trabaja-
dora y honrada. E s una inversión de 
oportunida-.l para quien desee trabajar y 
hacer dinero. Inútil presentarse, quien 
no ttínga deseo de hacer negocio. De 9 
a 11 y media a . m. Señor Galbán. E d i -
ficio Bf.nco Nacional número 614, 6o. 
piso. Hahana. 
1925S • 20 My. 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A 
E n la ía l l e de Santa Catalina. Vendo 
solar en la Manzana No. "42 que mide 
17.68 varas ppr 46.66, igual a 824.94 
varas. Precio: $7.00 la vara . Informa 
M . de J . Acevedo. Obispo No. 59, al-
tos. Departamento No'. 4. Tel. M-9036. 
18450 20 m. 
17207 17 My. 
V E N D O 
Dejando 2.000 pesos en hipoteca, so-
lar 800 varas, fabricado de mampos-
terla, 14 por 19. fabricado de madera, 9 
por 20; en Buenavista. Calle Díaz, cer-
ca paradero Ceiba. 3,800 pesos renta 79 
pesoa. Aguila y Neptuno, barbería. Gis-
bert. M-4284. 
17799 17 My. 
V E N D O E N E L V E D A D O S O L A B E S 
de 22.6 de fondo por el frente que 
quieran: también los tingo de 30, 33 y 
35 de fondo y un solar cen 600 metros 
en la calle 23 también tengo más chi-
cos, en 23. Informan Teléfono M-9333 
18789 t: I I 10. 
V E N D O E S P L E N D I D A E S Q U I N A D B 
9 50 por 34 varas en Avenida Serrano y 
San Bernardino. Precio razonable, ven-
do solares ue centro también. No soy 
corredor sino dueño. Betancourt. Cuba, 
32. M-2356 horas oficina. 
18766 I» 
SOMBRERERIA Y NOVEDADES 
PARA SEÑORAS 
El establecimiento más antiguo y acre-
ditado de la ciudad de Cienfaegos. Se 
vende por desear sus dueños retirar-
se. Negocio serio y garantizado. In-
forman: Baranda y Tosar, Neptu-
no, 31. 
19116 23 my ^ 
¡BODEGA S I N C A N T I N A ; S E " V E N D E , 
i dando facilidades para su pago, o bien 
' se admite un hocIo que sea del giro y 
se haga cargo de trabajarla. Informa: 
J e s ú s . Calzada del Monte y San Joa-
quín, carbonería. .No corredores. 
19160 25 m. 
V E N D O U N A BT7ENA V I D E I E E A D E 
tabacos y cigarros; la doy a prueba; 
tiene 4 años de contrato; paga $10.00 
de alquiler, casa, comida, luz está bien 
surtida; tiene buena caja do caudales; 
está enfrente de un gran teatro y fren-
te al parque. Para Informes: Paula 4. 
García Fernández. 
11)176 25 m. 
E N Sn.SOO V E N D O , P O B NO F O D B B 
atenderla, cantina y lunch en lo más 
céntrico de la ciudad. Tiene contrato, 
propio para dos socios que quieran tra-
bajar. Virtudes entro Prado y. Consu-
lado, al lado del Cafó "Moka". 
19197 18 m. 
Vedado. Se vende solar, B y 21, es-
quina fraile, 30 metros por 20. Telé-
fono F-1766. 
18675 22 my 
giBODEOUEBOS: A P B O V E C S B N E S T A 
ganga en Mantilla, tienda mixta con su 
propiedad de caca y terreno de 28 por 
50 en 6,500 pesos, también cedo la acción 
de la misma. Mantilla, 2. José L u l a , 
m o l 18 My. 
C A S A D E C O M I D A S , S E V E N D E POB 
tem-r que emba'-carse su dueño, tiene 
buena marchant^rla al contado. Infor-
man: Angeles, número 66. 
U941 17 My. 
S S V E N D E U N T B B B B N O CON par-
te lab, :cado, frente a tres calles en el 
Vedad", barrio comercial. Puede dejar-
se parte en hipoteca a largo plazo. I n -
forman: Café Europa. S r . Mata. 
18212 17 My. 
E N L O M E J O R D E L A V I B O R A 
Se vende en Santa Catalina, a dos cua-
dras de la Calzada, una magnifica casa 
compuesta de dos ventanas, sala, come-
dor, tres cuartos, con sus servicios, pa-
tio y traspatio, 5.800 pesos. Su dueño. 
Sitios, 22. 
17304 18 my 
E N B L C B B B O , V E N D O , E N GANGA, 
una lasa a una cuadra del tranvía, con 
sala, tres cuartea, comedor, gran cocina, 
con calentador lujoso baño, patio y 
traspatio. Luz eléctrica, interior toda 
de rielo raso, está vac ía ; trato con el 
dueño. Su precio, 8,000 pesos. Informes: 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y Chu-
rruca, Cerro. Teléfono 1-2370. 
S E V E N D E N E N E L C E B B O , DOS CA-
• a | de sala, saleta, tres grandes cuar-
tos comedor al fondo con servicio sa-
nitario, de seis metros por 40 de fon-
do cada una, en 9,500 pesos las dos y 
una esquina con 14.40 de frente por 40 
merr'-s de íondo en la calle de Prime-
lles. Terreno yermo propio para una 
industria, so vende a $5.50 metro. In-
ferir.es en Santa Teresa, 23, entre Pr i -
melles y Churruca. Teléfono 1-4370. 
V E N D O UNA CASA E N 1,400 P E S O S , 
con un í pequeña hipoteca, tiene portal, 
sala, i-omedor 'res cuartos, cocina, ino-
do.-o y patio. Octava, 37, entre Acosta 
y Lagu^ruela Informes: J . Blanco. 
Amarg'irt^ 54. 
1760S 20 My. 
- J O 
i V E N D O U N A G R A N E S Q U I N A 
L r ^ n f a ^ t ^ 0 0 ^ ^ " S S 
'modernl, tambfén de dos p l a t a s y con 
^ t a b í ^ m i e n t o en « ^ O ^ ^ v S" 
Camnanario. cerca de San Lázaro, ue 
los K ñ t a s en $24.000. Tengo buenas 
Sropfedades para Invertir, que dan un 
Igínn interés. Monte 317 d» 1 a 4. 
18994 1' "'• _ 
f ^ J 0 S 0 " Ó H A L E T B N GANGA. P B E N -
te a la Fuente Luminosa, Reparto A l -
mendaces So" da en la mitad de su cos-
t a l contado o en hipoteca de plazo 
largo. Véalo y se convencerá. Avenida 
Segunda entre 12 y 13. Para informes 
Teléfono A-4358. 
19030 
GANGA. V E N D O U N A CASA E N E L 
Ensanche de la Habana, de portal, sala, 
comedor y tres cuartos; tiene 133 me-
tros de superficie; la doy en $7.000. 
Vidriera Teatro Wilson. San Rafael y 
Belascoaln. 
18775 18 m. 
A S E G U R E S U D I N E R O 
Vendo en la Habana, próximo a Belas-
coaln, dos casas que tienen sala, saleta, 
dos cuartos, comedor, cocina y servicios, 
además 7 cuartos, todo de manipostería 
'y azotea, están rentando $195.00; siem-
i pre alquiladas; las doy en $20.000; si 
no tiene todo el dinero no importa. Más 
informes. Monte 317 de 1 a 4. 
18094 17 m. 
S E VZiNDE A DOS C U A D R A S D E L A 
calzada, un elefante chalet, opee de 
frente por cuarenta y dos de fondo, por-
tal, sala, saleta, dos gabinetes, cuatro 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
cida, cuarto y servicio para criados, ga-
rage, jardín, píAio con árboles frutales, 
tOOC de reajuste. Informes, su dueño 
en Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Churruca. C e n o . L a s Cañas . Teléfo-
no 1-437Í. 
18216 18 My. 
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A 
E n la calle de Juan Bruno Zayas, muy 
cerca de Milagros. Vendo una casa que 
mide 297 metros. Se compone de jardín, 
portal, sala. 4 cuartos, baño completo 
intercalado, galería, comedor, pantry, 
cocina, servicios para criados y garage, 
construcción de cantería, cemento y 
ladrillos, techos monol í t icos , cielos ra-
sos. Precio: $15.000. Informa:» Su dueño 
M. de J . Acevedo. Obispo No. 59, al-
tos. Departamento 4. Te lé fono M-9036 
18450 20 m. 
M U Ñ I Z 
Manzana de Gómez, 330. Teléfono 
A-93S4, de 9 a 12 a. m. 300 casas 
para la venta» entre ellas buenos ne-
gocios, verdaderas oportunidades, para 
vivir, renta o fabricar. 22 chalets sun-
tuosos, oportunidad excepcional; 80 
solares, puntos estratégicos de porve-
nir y presente; cinco fincas de campo, 
buenos terenos, para seimbra o gana-
do; tres colonias en Santa Clara y 
Camagiiey, buenas; 18 establecimien-
tos comerciales e industriales; Dinero 
para hipotecas al 7 0 0, forma liberal. 
Nota.—Si usted me da su encargo, lo 
dejaré satisfecho. Referencias, a sa-
tisfacción. Muñiz 330. Manzana de 
Gómez, de 9 a 12 a. m. 
15148 19 m. 
S E V E N D E U N SOLAK B N LA V I B O -
I ra Reparto L a s Flores, de esquina, mi-
de' 15 por 40 a 4 pesos y medio la vara . 
•Call•, Freiré Andrade, esquina Figueroa. 
informan el dueño: Reparto Aldecoa. 
Calle Reparto, entre Grablna y UUoa. 
Avdlno Fernández, sin número. 
HUSO 19 My . _ 
jUn s o l a r y e r m o se v e n d e e n lo m á s 
a l to d e l V e d a d o , ca l l e 2 , e s q u i n a 
a 3 1 , u n so lar e s q u i n a de f r a i l e , 
c o m p u e s t o d e 2 8 . 0 4 m e t r o s d e 
frente p o r 4 6 . 3 1 d e f o n d o o s e a n 
1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s c u a d r a d o s . P a r a 
i n f o r m e s : C a l z a d a de J e s ú s d e l 
M o n t e , 6 3 1 . T e l é f o n o 1 - 2 8 0 3 . 
C B A N N E G O C I O , S E V E N D E U N A B A -
brita de tabacos acreditada por tener 
sua dueños poco capital y se propone pa-
ra vendedor de la misma. Informa: D r a -
gones, 27. Emilio Herrera. 
U898 18 My. 
DESEÓ COBIPRAB UNO D E E S T O S E s -
tablecimientos: una bodega, un café o 
una fonda ó una casa de huéspedes, de 
todo esto entiendo. Bernaza 4a, bajos. 
Berdeal. 
19021 17 m. 
C85S6 Ind-S n 
HOBBOBÜSA GANGA. S E V E N D E B L 
mojer solar <i Santos Suárez, todo fa-
bricado de madera y tejas francesas. 
Puede reatar 90 pesos, se vende por te-
ner que nacerme cargo de otro negocio 
y >io poder cuidarlo. Para informes: Du-
reji-, (f. casi esquina a Santos Suárez, 
toi'.o fabricado de madera y tejas fran-
sas. Pu<»¿e rentar !t0 pesos, ae vende 
po»-" tener que bncermo cargo de otro ne-
gocio y ?io p-̂ der cuidarlo. Para infor-
m i t : Dureje, 6. casi esquina a Santos 
Suarez, medi' cuadra carritos. Ramón 
A.id", horas de 2 a 8 p. m. 
17304 y 6 18 My 
S E V E N D E U N K I O S C O P B E N T B A 
los muelles. Alquiler reducido, contra-
to ocho años. No se atienden a corre-
dores. Trato directo. Informan en el 
Teléfono M-9bVV. 
17967 17 m. 
S E VEÜIDE B U E N A B O D E G A , CON C0-
mi'didad iar;< familia, alquiler barato, 
tieuc coniiato y muy cantinera, precio 
bar-ito, vji^ta hace fe, si falta a lgún di-
nero l o - a i í s m o hacemos neeocio. Para 
informar: Dureje, 6, casi esquina a San-
tos Suárez. Ramón Arias, horas de 2 a 
8 p m. 
17304 v 8 18 My. 
B E P A B T O B I V E E O , V I B O B A . S E Ven-
de solar yermo en la calle Tercera, en-
i tre Josefina y Genaro Sánchez . Mide 
10 . SO por 50 m. Informan en San Ml-
| gutl. 86. Teléfono A-4511. 
1835.» 20 My. 
R E G I A C A S A 
Vendo en la calle de Gervasio, cerca de 
San Lázaro, una regia casa de dos plan-
tas lo más moderno, parte de 
suuerficie 246 metros, consta de sala, 
saleta cuatro cuartos, hermosís imos, 
cuarto a ! bañ0- ^ ' V v ^ e r í f c l o r t l e 
2 g í & i f precio' $32a500; V j ^ l a * mitíd* 
S l ^ d i n e r r e n hipoteca al 7 Oiü. Monte 
N % & i de 1 a 4- 17 m. 18994 
^ V E N D E N DOS CASAS ÜN LA. P A B -
•k^T' forman- n~' " " ¡ f e , i t a d e l Vec.ado, solar completo de 
r d M a H - k BrU20n 5. Ensan-Uls metros con frente a a brisa calle 
¿n B . ttaoana 1 . r J o • i o entre 11 y 13. número 114 y 116, mo-
. ' H « l í ' ai 1 a 3 y en Pra- J^rno. su precio a 35 pesos metro, terre-
'9147 2' Alvarez. S o * fabricación. Informes en la misma. 
1Q de i a 6. 
IV my ' :8838 
CASA E N E L B A B R I O C O M E R C I A L . 
Se vende una casa de dos plantas, pró-
xima a Muralla; no tiene contrato. T r a -
to directo. Compañía Cubana de Acci-
dentes. Amargura 11. J . Campos. 
18999 19 m. 
22 My. 
SE V E N D E E N L A C A L L E L E A L T A D . 
Sala, comedor y tres cuartos, renta $60. 
I Precio $6.300. Sitios dos plantas, mo-
dernas, renta $100.00. Precio $8.000. 
Rodricuez. RevillaírLüdo No. 1. Telé-
'fono M-5476. 
i _19019 _ 1 7 _ j n . _ 
V E N D O UNA CÜ.?A E N B B A D O . L U I S 
i de la Cruz Muñoz. Je t^j d<l Monte 36>; 
py Aguiar 45, Teléfonos I-] 680 y A-1329 
! 19032 17 m. 
, UNA T A C I T A D E P L A T A , CASA D E 
dos pisos, gan,.. 120 pesos, pegada a la 
calle, de Marina, punto fresco, entre la 
Habana y el Vedado. 11,000 pesos, ver o 
1 es: i ", iii a J . González. Damas. 6 a l -
1 018i)16 ig My. 
V E N D O UNA C A S I T A B A B A T A . B E -
parto Santa Amalia, Calle Santa Isa-
bel y Rivera. 
^ 17769 17 my 
V E N D O E N E L C E B B O , A U N A C U A -
dra de la calzada, una casa con sala, 
comedor, tres grandes cuartos de cielo 
raso, en $4.800 con servicio sanitario y 
un chalet en el paradero do Columbia. 
portal, sala, saleta, tres hermosos cuar-
tos, cielo raso, en $5.000. Informes en 
Santa Teresa, 23, entre Primelles y 
Churruca. Teléfono 1-4370. 
18216 19 my 
V E B D A D E B A GANGA. P O B T E N E R 
que embarcar para Francia, se vende 
una preciosa quinta con árboles fruta-
les, manantial con bomba y motor eléc-
trico, una muy linda casa forma cha-
let de dos pisos, con teléfono a pagar 
con una hipoteca de cinco afloa al 8 
P,0-r «v«ient0- Su Pr«cio os do $33.000; 
SIu.000 k] contado. Informan casa Lo-
bienvenue, Virtudes. 43. teléfono A-
004 4. 
17784 23 my 
Emilio Prats y Compañía. Arquitec-
tos con;ratistas de casas de ladrillo 
y madera. No cobramos nada adelan-
tado. Monte, 38, esquina a Angeles, 
l ^ ^ y de 6 * 8 P- m. Teléfo-
no M-7415. 
18009 8 jn 
M U Ñ I Z 
Si en casas y solares quiere hacer ope-
ración feliz, haga negocio con Muñiz. 
Referencias a satisfacción. Manzana 
de Gómez, 330, teléfono A-9384, de 
9 a 12. 
Se vende un solar de esquina, renta 
$140, con terreno para fabricar. Más 
informes: A. Sevillano. Pinera esqui-
na a Clavel, Cerro. 
18559 17 my 
B U E N N E G O C I O , V E N D O M I B U E N 
hotel y restaurant y gran café, situado 
en c» punto más céntrico de la Linea 
Central, propi •> para dos o tres socios, 
el negocio a.̂ I lo requiere, su precio 
treinta y cinco mil pesos, dejo quince 
mil «ir. plazos, proporcionales, o en Co-
mandita, lo vendo, porque ya estoy com-
pleto, me quicio retirar, no quiero tra-
tos tor curiosos. Informa: Nico lás Gó-
mez Dragones, número 7. 
IS139 17 My. 
G A W G a T Ü N A B A B B E E I A P O R T E -
nes otro jiro mayor, se vende la primera 
oferta razon.'.ble, está a la moderna, 
muy poco alquiler, vivienda familia. In-
forman: Señor Calle. Aramburu y San 
Iliguel, letra B, de 12 a 2 p. m. 
18815 17. My. 
P A B M A C I A S E V E N D E UNA POR te-
nor que embarcarse su dueño, buen con-
trato, bien surtida, casa para familia, 
bien surtida, al contado. Informan: 
Coi.ipoBtela. 80, droguería. 
1S853 17 My. 
55145 19 my 
S B V E N D E U N A C A S A A N T I G U A B N 
Corrales cerca del Campo de Marte. Se 
üa muy barata, por ausentarse su due-
ño. Tiene 8 mt«?. y cent ímetros por 33. 
Informan Angeles, 64, altos. 
1S144 19 my 
OLARES YERMOS 
V E D A D O : S E V E N D E N DOS S O L A R E S 
y rnedio en la mejor manzana de la lo-
ma. cíUle F , -sntre 21 y 23, a 32 pesos el 
melr.'». Su dueño; Muralla, 70. 
18230 17 My. 
RUSTICAS 
Concha y Fábrica, se vende un gran 
solar de esquina a solo $15.00 el me-
tro. Enfrente se vendió a $25.00 la 
vara. Buena oportunidad por ser lla-
mada la calle Fábrica a ser una de las 
salidas más rápidas de la Habana. Tie-
ne 14 mearos por Concha, 50 por Fá-
brica y 14 por Marina. Su dueña, 
Concha y Fábrica, naves. 
19141 2 0 my 
V E N D O S O L A R E S Q U I N A B N P E S r A L -
ver y Oquendo. mide 20.17 por 32 n/e-
tr. s. Manuel Be l trán . Muralla, 109. Te-
léfono A-5672. 
18 My. 
S E V E N D E U N A P I N Q U I T A A 15 M i -
nutos de la Habana con casa, ai;ua y 
•preparada para granja. So da casi rega-
lada. Av. Italia. (Galiano) 14. Frutarla. 
_ 19010 17 m. 
V E N D O T I N C A S D B 8 C A B A L L E B I A S 
a 25 UUómetros de la Habana, tierras 
de cañas, cerca de carrjteras. $22.000. 
Otra de 4 caballerías $8.000 Managua, 
Rodríguez . Reyillagigcdo 1. Teléfono 
M-6476. 
19019 17 m. 
S E V E N D E U N A F O N D A 
Poi tener urgencia en embarcar su due-
ño para el extranjero, en Rodríguez y 
Serrano, Santos Suárez, hay abonados. 
1893 i 24 My. 
B O D E G A , V E N D O UNA E N E L C E N -
tro de 'la Habana, 3,000 pesos, ú l t imo 
precio, es una ganga. Agencia L u z y 
K»ri<lo. 
ls915 18 My. 
E B V E N D B U N P U E S T O Di¡ P R U T A S 
garantizado, tiene contrato. Informes; 
Lampari l la y Bernaza, fonda. L a Viña . 
I"'1" 19 My. 
S B VJSNDB S O L A R B N B I . R E P A R T O 
Almendares a una cuadra del Parque 
Japonés y des del tranvía por la mitad 
de valor. Informan: M-9179. 
1S878 20 My 
P O B N O P O D E R L O A T E N D E R SU dne-
ño be vende la finca "Margarita" posee-
dora de los inagotables manantiales 
"Víchy Cubano". Prerioso lugar de re-
croo > esparcimiento, matas muy fron-
dosas de mangos, hay como doscientas, 
granja para aves, magníf icos lugares 
para j iras, meriendas, con un cuarto de 
caoalltrla de tierra, chalet de madera y 
g a r i - c . Tambiér. so arrendarían los ma-
naninlcs casa de fabricación de aguas 
mu.í-i-alea y gaseosas, presentando muy 
buenas garantlrs. Por venta especial es 
su k « c í o de actualidad, pudiendo dejar 
alg., en hlpotr-a. Carretera de Guana-
lay f uente (i. Santa Cruz, ki lómetro 
it> v 17, tren cuartos de hora de la Ha-
bana, su entrada cuatro columnas ama-
rillas y ni f o n í o de esa carretera w 
ff^i -«trero "V,chy Cubano" do tres a 
con* "ando trat0 dlrecto y 
1735,3 ' 18 My. 
S B A R R I E N D A U N A V I D R I E R A DB 
tabicos y cigarros, en buen sitio, exiji-
mos alguna regalía si no ofrece garan-
tías, no se moleste, no trato con especu-
ladores. Para informes: Suárez. núme-
ro bo, esquina Misión. 
-18830 — , • ,17 Mg¡ 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R S E * P A -
ra el extranjero vendo una Fonda y 
Cantina en uji módico precio, situada en 
lo mAs comercial de la Habana. Infor-
man on Cuba No. 01 por Luz. Fonda 
J ^ L M , 17jn . 
V I D R I E R A D B T A B A C O S . P O r " T E -
ner que embarcarse su dueño vendo 
una de las mejores dd la Habana, en 
muy buenas condiciones, bien situada v 
bien surtida; tiene una gran venta y 
vende mA« de 200 billetes cada sorteo 
Deja de $400.00 a $500.00 libres al mes. 
informan: Belascoaln y Zanja. Café 
Arroio. 
^77« 1S m. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
E d i f i c i o n u e v o y f a b r i c a c i ó n m o -
d e r n a , todo a m u e b l a d o de lo m e 
j c r . S e v e n d e a p r e c i o r a z o n a b l e . 
I n f o r m a n e n e l T e ' / f o n o A - 1 0 5 8 . 
C A R B O N E R I A , POR NO PODER aten-
der 1« se vende en la calle de Campana-
rio, buena march.mtería. Informas: A . 
A l í i n a , Rayo. 74. altos, tiene contrato. 
18o45 1G My, 
,1 
P A G I N A VEINTISEIS P t A R i Q DE L A MARINA Mayo 17 de 1923 ANO XC1 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S D I N E R O E H I P O T E C A S t ENSEÑANZAS 
S E 
con 
B U E K K E O O C I O . S E V E N D E O 
arrienda un gran tren do ma.f,11a 
buena venta. Más Informes: RevilUic:.-
pedo No. T9, altos. ITceunten por M . 
Sena." 
1809: 18 m. 
E N H I P O T E C A V P A R A P A S K I C A K . 
doy p.irtldas no menores de 10.000 pe.vos 
al 7 por ciento y 8 por ciento en la H a -
bana y sus 'barrios, no cobro corretaje, 
de 8 a 10 y 1 a 4. Informan: Teléfono 
1-2,1 (2. 
'8891 18 My. 
A C A D E M I A " M A R T I " 
P A R A L A S D A M A S 
P A R A L A S D A M A S P A R A L A S DAMAS P A R A LAS 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 





POR NO P O D E R A T E N D E R A I . N E -
Zocio, redo un local con dos vidrieras a 
la ralle y armutostes. Contrato por 
4 años o admito un socio con .poco capi-
tal Informan: Haba'na, numero 9 • 
i:780 9 Jn 
M A N U E L L L E N I N 
P a m hlpoffeca, todas cantidades. Habana 
y uarrios. Aguila y Neptuno, barbería. 
UIsbert. M-4284. 
J8tJ94 22 My. 
DOY E N H I P O T E C A D E N T R O Y P U E -
ra de la Habana la cantidad que me pi-
dan: desde $1.000 hasta 1600.000. T r a -
to directo. J e s ú s María 42, altos. Te-
léfono M-933o. 
18789 ig m. 
Corte. OOBtura. corsés y aombreroa. DI- _ . ^ . . « . o r r . t 
Z c ¡ S & a : HSras- G I R A L T he;vim- if.n»"! L A T I N T U R A P A R I S F R A N C E S A 
dadoras de este sistema en la Habana. mvm • ™ • 
con 15 m«.iallav de oro, la Corona Oran • 
•Prlx y . l a Orar. Placa de Honor del J u - I 
rado Cu la Central de Barcelona, que- . 
dando hombradas examinadoras a las e l 
aHpirantet. & profesors con opción al tí-
Precio del pomo: 1.00; para 
campo: $1 .50. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
n ' i • • • 118 ffmprandor.os alguna máquina 81 
hl arreglo y servicio es mejor y mas | í e i nueva, no aumentamos el precio 
Maquinas SInger para casas de familia 
y talleres. Enseñanza de bordados r r a -
Sln-
' I ̂ ^ í ^ l ^ f S S n ^ A ^ 
" L A CASA DE 
Sombreros parr. s e ñ n ^ 
bamoa de recibir -^P 
P a r í s . También te0nem'lln 
surtido en sonhrer *m?s 
núnioro 7 i . 
16y41 
tulo de Barcelona Es ta Academia da 
clases diarias alternas, nocturnas y a 
domicilio por el sistema TCAS moderno 
y precios módicos. Se hacen ajustes 
para terminal en poco tiempo. Se ven-
de el Método de Corte. Pidan informes: 
Aeuila. 101. entre San Miguel y Nep-
tuno, teléfon> iI-1143. 
17590 5 J n . 
Manicurc: también hacemo» i s^iok personalmente por correo o al 
jVi • .-r j • -i- i Teléi.ono A-4B2: Lealtad 119. csqulná a 
lí íaravilJOSO LoCIOn para el pelo, servicios a domicilio. . S u i Rafael. Agencia de Slnger y Aca-
1 domJa de bordados Minerva. Elevamos 
catá'CKO a domicilio, si usted lo desea, 
llcdrfguess Arlas, representante. 
17375 3 Jn . 
Teléfono M . ^ ^ 
Profeso» de Cien.tas y Letras. Se dan 
Doy $150,000 en hipoteca para la clases particular?« de toda.-, las asig-
Devuelve al cabello su color 
natural primitivo. 
Lo conserva y fortifica, provo-
cando su crecimiento y d á n d o l e 
brillo y suavidad. 
Gran disolvente de la caspa, no 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 CTS. 
Esta casa es la primera en Cuba 
jque implantó la moda del arreglo de ! — . ; 
cejas; por algo las cejas arregladas:fuera canas, obtenga un hermoso co 
M U E B L E S Y 
M A Q U I N A S ^ 
Para talleres y 
FA D I A R I O D B E A M A R I N A se compla^ i „ - . - _ - , , - i n . • • i • • 
, e en recomendar este anticuo y acredi- ¡ Habana y sus Repartos. Compro casas, natur.v.. del Bachil'erato y üjrecho. ae tme, ni mancha, ni irrita 
tado corredor para la compra y venta R . , b í_ _ o • í - « 1, A ! a i 
-sas, solares y establecimientos, da ¡ Kapide 
nía dinero en hipoteca. Figuras. 78. | fl0 
, , m i i i ' o — — i »>~- "v.i»if/iar. Veilflop "'' l ia 
aquí , por malas y pobres ac pelo que,|or negT0 0 ca$tañ0) usaildo " L a F a - J 1 ^ 1 * ^ co8cr al contaVambVl 
estén, se diferencian, por su mimita- yorita", tintura instantánea vegetal, I s W e r . pío F e r n á n d ^ 8o'1- V ^ J 
ble perfección a las otras que están a base de Quina. Estuche $1.00. De - i l i l i "1 
de Sólo se arrecian señoras. 
A-492L 
B O D E G A , V E N T A 0 SOCIO 
i;m T' OOO pesos, bodcea surtida en Je-
s ú s del Monte, sin deudas; soia en es-
quina o «e admite un socio formal con 
mil pesos para que la trabaje libremcn-
Figuras. 78. Manuel Ijlenfn. 
apide y reserva. Pérez. San Ignacio preparan para ingresar en la Acade- A g í t e s e bien al usarlo 
8, ba j , , . Oficina. ^ ^ ^ ^ J ^ ^ S T ' ^ , j ' ^ - ^ " RIZO PERMANENTE 
desde SU nacimiento, todo lo con- garantía un año; duran 2 y 3. Puc 
arregladas en otro sitio; se arreglan! venta cn boticas y sederías. Depósito, 
sin dolor, con crema que >o preparo. "Peluquería P I L A R " Aguila y Con-
té. 
BODEGAS EN V E N T A 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 7 
d v ag 
E n todas cantidades. 
Jorpe Govantes. San 
Teléfono M-9595. 
186 70 
Casas y solares. 
Juan de Dios. 3. 
25 My, 
A C A D i M I A D E C O R T E Y COS-
T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Protesora señera Angela (í., viuda de 
Raftón, corte, costura, corsets, sombre-
ros, pintura Or.ental y Oleo, confeccio-
nen y toda clase de labores, se garanti-
za la enseñanza rápida por este siste-
Dinero para hipotecas. Tenemos gran-
i'aizada víbora, 0.200 pesos. Calle San des cantidades de dinero para colocar 
Francisco. $3.100: dos pairada del Ce- t n l ^ j ^ - j g e n esta ¿ m f a A Hacemos'^a ^ a a lWüa puede confeccionarse sus 
t V~ " , - . vestidos desde el primer mes. Se hacen 
las operaciones con gran rapidez. L . 
Domingo González y A. Hernández, 
Oficina: Empedrado, 15, teléfono M-
2276. 
rro. Í3.000 y $6.000. Reparto Santos 
Suárez. J1.4Ó0. Todas solas en esquina, 
locales modernos Figuras, 78, A-6021. 
'anuel Llenln. 
17741 • 
B E N J A M I N G A r . C I A 
Corredor. Compro y vendo toda clase 
de establecimientos, fincas rúst icas y 
urbanas, dinero en hipotecas y to<li cla-
se do negocios l í c i tos . Reserva y pron-
titud. Si usted quiere comprar o vender 
vo'ur-i a Cuba, 54. Teléfono M-5443. 
ajuotos para terminar en dos meses. 
Los corsets en ocho d í a s . Se prepara 
para el t í tu lo . Precios reducidos. Zan-
ja, número 65 Por Cerrada del Paseo. 
16933 30 My. 
18565 18 my 
B O D E G A S 
Vendo una, cantinera, en la Calzado, del 
Monte, en $10.000. buen contrato, y ven-
rio Otia en $7,000. y otras en $5,000: 
dando la mitad al contado y el testo 
B, \ú%toa . Informes: Cuba, 54. Ben-
yirnín García. . • 
T O M O $16 .000 A L 8 o o 
Sobr? una buena casa de esquina, mo-
derna. ( S o corredores). Su dueño )nr 
formará por el 1-4291. 
18605 21 m. 
DOMINGO I B A R S 
H U E S P E D E S 
V*ndo una casa en $4,000, qn» los mue-
bles valen m á s ; 36 habitaciones moder-
nas pegr.da al Prado, buen contrato. 
lni'*imes: Cuba 54. Benjamín Gar-
cía. 
C A F E S E N V E N T A 
Vendo uno en $18.000. vende 150 pesos 
diarios. Vendo en ganga uno en $3,000 
pesos dando la mitad de contado y ven-
do uno en $1,600. Informes: Cuba, 54. 
CANTIÑAS 
Vendo una cantina en 4.000 pesos. Ten-
do un kiosco en 3,000 pesos. P a ñ i in-
i;ct,j¿!mín García. 
P A N A D E R I A 
Vivera* íino:í. vendo en 6.000 pesos, j 
ha en de mostri'dor, 70 peso» y nace | 
cuatro 3<<co'> de harina diarios. In- i 
formvs: Cuba, 64. Benjamín García. I 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E C A S A S . 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
0 B R A P 1 A . 4 2 . 
D E 9 A 10 Y D E 1 A 2 
1844 
TJS H I P O T E C A , S E DAN D E S D E B0O A 
3,000 pesos sin corretaje. Informan: San 
Raípel y Aguila. Café "Siglo X X I " , vi-
driera, de 9 a 11 y de 2 a 4. D íaz . 
182.-7 17 My. 
rj • — — | Mecánico cn general. Se limpian y arre-
Uoy >15U,(NlU en hipoteca para ía ^'^n cocinas de gas. calentaidores y co-
cinas esluflna. Se hacen toda clase de 
instalaciones para las mismas, con y 
sin abono. Tenemos mucha práctica. 
También m© hago cargó do Instalacio-
nes y arreglos do cuartos de bafto, lo 
misino que instalaciones eléctricas , con-
tando con un perau..Al experto. Carmen. 
66. Teléfono M-3428. Habana. Llamen 
desdo las 7 a. m. a lias 6 p. m. Vos 
días laborables. 1 
13058 31 J l . 
trarío de !o que SUCede Con las den lavarse la cabeza todos los días; 
tinturas que a medida que va ere- T cn competencia de las casas más ba-
ciendo el cabello se va viendo la c 
base blanca. Frótese bien el pelo. 
Unico Depós i to para C u b a : J . 
A L O N S O . T e l é f o n o M-6192 . 
A M I S T A D , 49 , esquina a San 
Miguel. 
H A B A N A 
cordia. Teléfono M-9392. 
18027 |/J my 
P A R A L A S C A N A S 
M U E B L E S DE 
C O M P R O Y PAGO 
G R A T I S . 
G R A T I S . 
A P L I C A C I O N D B TODA CIiA-
S E D E T I N T U R A S I N S T A N -
T A N E A S 
H E N N E - N A T U R A L 
A L E M A N . F R A N C E S Y A M E R I C A N O 
Habana y sus Repartos. Compro casas. 
Rapidez y reserva. Pérez, an Ignacio 
No. 8, bajos. Oficina. 
18464 >. 25 m. 
Profesor con título académico; da cla-
ses de segunda enseñanza y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato j 
¡demás caireras especial-^ Curso es-| M A R Q U E C O N U N A 
pecial de diez alnmnas para el ingre-l K 
'so en la Normal de Maestras. Salud, y envíenos por correo este anuncio si 
Usted tiene algunos de los defectos que 
t 
DINERO PARA HIPOTECAS. AI.QDI-
leres. Interés más bajo de Plaza. 500 
mil pesos para hipotecas, comprar ca-
sas, terrenos, fincas. Prontitud, reserva 
Dinero para edificar. Lagr-Soto. Reina 
28. Teléfono A-9115. 
1754,1 19 my. 
V I D R I E R A S 
de tabac.'S y cigarros, vendo de 150 
peMt i- una y otra de 800 y otra do 500 
pe408 te"po otra de 3.500. informes: 
forTet; Cuba. 54. B e r . ^ m í n García. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguel 
F . Márquez . Cuba, 32 . 
P O R 800 P E S O S 
Vsrdo bu'eea M)la de esquina, mucho 
barriada y de mucho porvenir por el 
í imñ * está enfermo. Informes: Cuba, 54. 
Benjamín Careta. 
T O M O $10 .000 A L 12 o|o 
i Sobro una finca rúst ica dedicarla ?. ca-
| ña y potrero, hay buena .craramía y tl-
j tulación. Solo trataré con el Interesazlo. 
No corredores. Para móa informes. L l a -
jrae al 1-4291. 
18605 21 m . 
G R A T I S . 
67, bajos. 
Norte, hemos establecido el 
medico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan perfecto el rizo que hace esta ca-
sa que nadie en el Norte o Europa | 
puede mejorarnos. Con el nuevo siste-
ma que empleamos ni el calor se sien-j 
| le en la cabeza. Vendo material de l 
, la misma para el rizo, a particulares ] 
y profesionales. 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
¡con verdadera perfección y por pelu-
!queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la mu-
jer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene título | D O B L A D I L L O P L I S A D O S F E S T O N 
facultativo y es la que mejor da los ¡Se bordan vestidos. Se forran botones 
masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y PELUQU1TAS 
Son el ciento por ciento más ba-
Bureaus, mesas, sillas, ^ ^ 
escnbu-, etc., juego, de J : > 
chivos, estantes, libreros ca í?T 
rro, etc. etc. La Sociedad Su' 
Telf. A-75S9. 
G R A T I S . 
I N D U S T R I A , 119 
P E L U Q U E R I A COSTA 
T E L E P O N O A-7034 Y M-SSSO 
Cuando usted necesite una 
prichosa, de verdadero gusto*"114̂  
galar a su esposa, a su notia ^ 
| familiar o amigo, de poco, de ^ 
i o de alto costo, vaya der'echii!(( 
que a ningún otro lado a 
"LA ZILIÁ" 
de Suárez, 43 y 45. Teléfono i , 
En esta casa encontrará nn 
tan variado y tan extenso, qní 
guro que saldrá complacido ^ 
Z I L I A " fan a comprar la, ^ 
que no están reñidas con sus 1 ^ 1 
LIQUIDACION C O M P E E t T Í ^ " ^ ' 
socupar el local, se vcndPn v^T, K 








18417 31 my 
a v i s o , s u c o m p r a n H u a i S r 




nes y tinta china. Para \nformes: L u z 
99, teléfono A-9276. 
17792 23 my 
V E N D O UN C A F E Y CANTINA 
•on 16 habitaciones altas. N'o paga al-
5 ;i!er y cobra mánsual Ce alauilerea 
f400. Hace una venta de ?4.fi00 men-
sua'oa. Cuba. r>4. Benjamín García. 
Dinero en hipoteca. Se facilita desde 
$500.00 en adelante, sobre casas y te-
A C A D E M I A D E C O R T E , S I S T E -
MA " P A R R I L L A " 
Autoja y directora: Fel ipa Parri l la de 
PavGn, corsés, sombreros, pintura, flo-
res y laboren en general. E l sistema 
más moderno-y simplificado conocido. 
Ensüñanza rápida con ajuste dos meses, 
]o raiamo jen el corte que en los sombre-
ros. Los corsés en ocho d ías . Todo ¡ fan? 
se garantiza. Aprenda pintura en diez1'' 
lecciores. Bordados a mano y a máqui-
na, en florea de modista, preciosos trá-
bales. Clase:; por la mañana tarde y 
noci .-'. A fin de curso, un valioso t ítu-
lo. Se admlttc internos. Clases por 
correspondencia, sólo corte y costura. 
Pid?n informes Habana, 65. altos, en-
tro O'Reilly y San Juan de Dios. 
16269 25 My. 
latados y el exceso de grasa es evi-
dente? 
¿Se vislumbra ya la primera arru-
ga? En qué lugar de su cara se hace 
más visible: alrededor de los fcjos, de-
bajo de la boca? ¿En qué sitio? 
¿Tiene los párpados inflamados? 
¿Comienzan a ser flácidos sus pó-
mulos? ¿Sus músculos faciales se aflo-
g r a n a c a d e : : : a c o m e r c i a l 
POR NO P O D E R A T E N D E R SU DTTE-
i"i<., se vende la cantina del teatro mejor 
«i tafdcvdc la Habana, tiene vida propia 
ríe la calle y además la del teatro, se 
pucUo poner ca l é y lunch u otra cosa 
"jalquiera. Para informes: Calzada del 
Ce to . esquina a L a Rosa, bodega. 
IV088 - 23 My. 
Se vende una excelente casa de pres 
amos con mueblería, situada en uno ?n rsta,. Ciudad, ai 7 po 
. , . / , , . . hay suficiente garantía, 
le los mejores y ro,?.s céntricos Iuga-i .«e presente, n 
-es de la Habana. Es propia para' 
raba jar des o tres socios. Informes: j 
Conmltoría Nacional de Comercian-¡ 
es. ahos del café Marte y Belona. 
17873 7 jn 
rrenos en la Habana, sus barrio, y Re- D E IDíOMAS, T A Q U I G R A F I A Y 
partos. Se compran casas y solares. M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
Operaciones en 24 horas. Informes i MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
gratis. Real Siates. Teniente Rey H P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
Departamento 405. TeL A-9273 de 9 ¡ 2 8 D E MAYO D E 1922 . C O L E G I O 
a moT de 1 a J - 24 m P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L SU-
P E R 2 0 R . D I R E C T O R , L U I S 8. 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
SIA D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
•794 ind. 11 a. 
ratas y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
rman también las usadas, poniéndo-
las a la moda; no compre en ningu-
na parte sin antes ver los modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos I 
de todo el campo. Manden sello pa-1 
ra la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
.QUITAR O R Q U I L L A S : 60 C T S . 
PARA SUS CANAS 
¿Hay depresiones o huecos en su Use la M¡xtura de "Misteriq". 15 
« 7 colores y todos garantizados. Hay es-
naí!' tuches de un peso y dos; también te- \ 
Después que usted marque este - i r ' „ uc ^ « i -
- q - - nimos o la aplicamos en los esplen-
c' didos gabinetes de esta casa. También 
Habana, e incluya su d irecc ión para i i ^ . ^ f , t ^ n n . 
im__ j . . 1'a hay progresiva, que cuesta ¡pj.UU. 
|ésta se aplica al pelo con la mano; 
! ninguna mancha. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas, i 
j Extracto legítimo de fresas. Es un en-, 
j canto vegetal. E l color que da a los 
Ilabios; última preparación de la cien-' 
: Festón de todas formas a 10 centavos 
vara. Jesús del Monte 460. Tel. I-215S. 
1G655 27 ra, 
PARA FSXN ADORAS. V X K D O TOA 
Piec íosa • muñeca de cera modelo fran-
cés, con su vidriera para puerta o ven-
tana, con instalación eléctrica. S$ pue-
de ver a todas horas. San Rafael 41, 
letra C, altos. 
17404 18 m. 
H J . RIO DE l iA ATA. S B V r ^ l 
cajas de caudales de varloi , I51Il| 




CASA RTTEBA, SE VEKBEV 
21 «j. 
15418 
CAJU contadoras de varios tamafics A,.T 
21 y»' 
SI YO USARA LA TINTURA A L E -
MANA, NO TENDRIA CANAS 
¿Son débiles y pobres sus pestañas' 
  i 
anuncio, envíelo al Apartado 
( 
contestarle, libre de gastos. 
C2946 Ind. 19 ab 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
AVISO SE V E N D E UNA BABÍTcm, 
plcta buena y barata, puede Tt. 
San Joaquín, 73, próximo a Crtstlr,. ? 
macén de maderas ^"st'na,̂  
l'J2í0 21 
EL RIO D E I . A P L A T A , SE TElSS I 
dos hermosas vidrieras de lunch i f 1 
ma Kiosco para tabacos y clcarrn» 1 
lino café francés con su motor YÍX| 
ras para tintorería o tren de 1̂ =1*1 
calentador de gas en Apodaca, 58 
1&2iS 26 ilv 
$10 ,000 
Se desean invertir en primera hipoteca 
ciento, sí no 
será inútil que 
quiero corredores. I n -
forman en Sen-ano, 76, esquina Santos 
Suárez. E . Alvarez. 
18i70 17 My. 
Cara y manos ásperas , piel levanrada _ 
cuarteada, se cura con solo una a p l l - ! c ¡ a en la q u í m i c a moderna. Vale 60 i 2 t i já¿»*f . 
cacidn quo usted se hagra con la famo-; ^ CM , é Z ^ l J . f*. TINTURA ALEMANA 
sa crema misterio de Lechuga; tam-1 centavos, oe vende en Agencias, tar-
bién esta crema «ulta por completo -'̂ s mar;a<. S-rlpna^ v pn su deDO^itO. 
arrugas. Vale $2.40. Al interior, la maclas' b e d e l í a s y en su ucpu. iw, 
mando por $2.60. Pídala en boticas o i pe luouer ía de señoras de 
mejor, en su depósito, que nunca fal-1 .*t > kr «h * n 1*1*11* 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás. Telf. A-5039 
de Juan 
B O T I C A S . S I U S T E D D E S E A COM-
¡jrar ur.a buena farmacia, llafne usted al 
l e lé foro 1-2831, tengo de varios precios 
y en todos los barrios. Informes: San 
íjávtro, 1-. Víbora. Señor Rodríguez 
Saloaño. 
2.°, Mv. 
P R O T E C C I O N A L C O R R E D O R 
D E 112 0 0 A 1 0 0 
S E G U N I N T E R E S Y T I E M P O 
Coiretnjo adicional. Dinero en todas can-
tidades y tiempo. Oficina particular 
" S A R R A ' . Teniente Rey y Compostela. 
Teléfono A-435C. Doctor Valdivia . Se-
ñor Roque o señor Falber . 
1 J-lQ'i 18 My. 
E N S E Ñ A N Z A S 
P R O E E S O R A . SEÑORITA A M E R I C A -
r.a da clases de Inglés ^ Informen por 
Miss. l lelen. F-1779. 
iSiOo 2C My 
P R O F E S O R A 
Conservatorio 





GANE $400 MENSUALES 
Por estar enfermo y tener que embar-
?ar, vendo el mejor negocio de la Ha-
:>anf. muy acreditado amplio local, no 
paar.'. alqui'er. solo 13 días para apren-
Jer cualquier persona que compre, solo 
tiei.e que atender el t e l é fono . Precio 
S.000 pesos. Para informes: Señor Juan 
Haii«o. Café Nuevo Siglo. Monte y 
Angeles. d e 8 a l l y 3 a 5 . 
1 - '' •- « 18 M y 
DINERO E HIPOTECAS 
cn hipoteca. Facilito dinero en parti-
áas no menores de $4.000, por uno i COLEGIO " S A N E L O Y " 
o mas años. Informa. Montes. Drogue- p r i m k r a e n s e ñ a n z a , b a c h u r e 
'ía 'Sarrá." r a t o , c o m e r c i o e i d i o m a s 
19282 ' 23-My, 
Dinero en hipoteca en todas cantida-
ies interés según pnnto y garantía. 
Mucha reserva. Véame que haremos 
negocio. Manzana Gómez 564. Telé-
fono M-8947. Sr. López. 
19252 26-My. 
G R A D U A D A EN E3i 
Peyrellado sobnesaliente 
cursos, ofrece clases de 
y Teoría en su ucasa, a 
muy módicos. San Nico lás 50, 
22 m. 1 
S O L O D U R A N T E 15 DIAS 
A P R O V E C H E L O S 
A P O T E C A S A L 6 P O R C I E N T O 
E N TODA.S C A N T I D A D E S 
Teléfono A«4SS8. Altos botica Sarrá. 
Este antiguo y acreditado colegio aue 
por sus aulas han pasado alumnos que 
hoy son Jegisladores de renombre, mé-
dicos, ingecleros. abogados. - .omerOn-
tes, aitoa empleados do bancos, ote. 
.i"^"5J'i los Padre8 d© familia la teru 
Mdad de uno sOlida Instrucción para el 
ingreso de loa Institutos v Univ=rs!dad 
y u n j perfecta preparación para la >u-
cha Por la vida Está, situado em la es-
pléndlda .ui'nt'.v San José de B.sllavsta 
que ocupa la nianzana comprendida or 
las calles Primera, Keesel, Seyunda y 
Bellavista, a una cuadra de la Calzada 
de la Víbora, pasando el crucero. Por su 
magnífica s ituación le hace ser el co-
legio mAs saludable de la oapltai. Gran-
des aulas espléndido comedor, ventila-
dos dormitorios, jardín, arboleda, cam-
pos de sport a l estilo de los grandes 
colegios de Norte Amér ica , Dirección: 
Bellavista y Primera. Víbora, Habana. 
Teléfono I - l l » 4 . 
15416 M my 
| A C A D E M I A A M E R I C O V E S P U C X O . — 
i Clases prácticas de Inglés , Taquigrafía, 
I Aritmética. Ortografía. Caligrafía. Me-
canografía y Dibujo Lineal También 
! enseñanza por correspondencia. Director 
Profesor: F . Heitzman. Concordia 91. 
1779 30 fn. 
; C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
Cálculos Mercantiles. Teneduría de L l -
: bros. Gramática, Escr i tura en máqui-
Ina, etc. Clases para dependientes del 
! Comercio por la noche. Director: Abe-
lardo Li. y Castro, Je sús María núme- ¡ cabello y picazón de la cabeza 
ro 70. altos. ! 
E M U i I A A. D E C I R E R , P R O T E S ORA 
de piano, teoría y solfeo. incorporada 
al Conservatorio Peyrellado. Enseñan- ! 
za efectiva y rápida. Pagos adelanta-
dOS, Lagunas, S7, bajos. Teléfono M-
3286. 
K ? : : : 1 In 
E L B A I L E , P O R W I L L I A M S 
Especialista on tango, y demás bailes 
de salón; curso completo de 3 a 8 c ía- ! 
ses. informa: Prof. Wil l iams A-1827. : 
Horas: U 1|2 a 12 1|2 y de 4 a 5. ür i -
ginülidad, exclusiva perfecc ión . 
17087 22 My. 
Academia de ing lés " R O B E R T S " ! 
Aguila, 13, altos 
Clases nMCiurnas. 6 r i sos Cy. al rnea. 
Clases particularse v »r ei día en ta 
Academia y a dcriridllo. ¿Desea usted 
aprtnder p-ontr y bien el Idioma in-
f lés? Conpro urted el M E T O D O N O V I -
SIMO R O B E R T S . reconocido universal-
mente como e. mejor de los métodos 
hasta la fecha publicados. E s e! único 
rácluual a la par sencillo y agrada- ! 
ble. con fel podrá cualquier persona do- 1 
mlnai en poco tiempo la ¡engua ingle-
sa, tan necesaria hoy día en esta RepO-
blloe. 3a edición. Pasta, ti ,SO. 
SEÑORITA I N G L E S A , DA OI iASES D E 
inglés a domicilio y en su casa Mi.«s i 
Wii l iams. Refugio. 8. altos, entre Mo- I 
rro y Prado. 
38369 
ta.. Peluquería de señoras. 
Martínez. Neptuno, 81. 
C R E M A D E PEPJNQS T A R A LA 
C A R A , SIN G R A S A 
v t r t o Á Z T l V ^ ^ a las familias qne se cortan la 
sus primeros anos. Sujeta los polvos, melena. ¡Ojo! No consientan, por tle-
envfisado en ponaos de ?2. De venta cn , i .. . i „ »_____ - I „ „ 
sederías y boticas. Esmalto "Misterio' chudo que ustedes tengan el pelo, un 
para dar brillo a las ufías, de mejo. 
calidad y más duradero. Precio: 50 cen 
tavo». 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
FÜENTEMILÍA 
Para quitar la caspa, evitar la eaTda del 
ll   i   l  . Caran 
tizada con la devolución de su dinero 
Su preparación es vegetal y diferente 
de todos los preparados de su natura-
leza. E n Europa lo usan los hospitales 
y sanatorios. Precio: $1.20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R í O " 
INSTANTANEA Y P R O G R E S I V A 
Tónico poderoso, .izador del 
! De venta en la ca,a de Sarrá y en to-
j das las droguerías y botica^, 
¡Aplicación gratis en el depósito. Indus-
tria. 119. entre San Rafael y San Mi-
guel, teléfono M-2290 y A-7034. 
Peluquería de Señoras 
17196 3 jp 
CASA R U E D A . S E VENDEN ü í l 
tostes, mostradores, neveras, s¡ii¡rM 
mesüs para café V fonda, neveras de J 
un toldo de seis metros, un apardoV 
ble como para agencia y cocinas de k< 
muebles de todas clases. Apodaca ;s 
1021í; 26 My.' 
S. M. ALFONSO XIII 
E n " L a Francia", Muralla in?. % .. 
blbe un hermoso retrato de dicho Seb» 
; rano. Be cuerpo entero, con uniforme n-.U 
iderno, que por estar hecho se'da en nií' 
¡dico precio, siendo su autor 
I cido artista Díaz Salinero. Su estai 
'Aguila 101, bajos, entre N'eptuno tA¡ 
Miguel. Teléfono M-6427, 
19061 21 m. 
EXT CASA FAXTZCVXiAR,' SAN VICO 
lás , 32, alt<.'». se vende un juejo é 
cuarto de cedro, emopuesto de un esa 
párate de tres cuerpos con tren /una? 
cómoda, lavabo de aumento, dos mfM 
de noche y cama, todas Jas lunas Sa 
biselaoas, estilo L u i s XV, en 150 pe?i<.» 
También un juego de comedor -valenm 
no, color cedro claro; compuesto de ap* 
rader, vitrina, es decir combinación di 
]as dos piezas en una, auxiliar, mesa di 
Pello. ( oxiens ión y seis sillas, todo con casq»! 
l íos de metal elegante y siempre ói 
moda. Se da en 150 pesos. Además H 
vender, otros objetos de arte y lámpa 
ras . 
19121 25 My. 












: h e q u e s e s p a ñ o l y n a c i o n a l 
Tompro también las letras o giros y H-
.retas y cheques del campo, los pago 
.'i mismo precio. Compro cualquier 
entidad. llago el negocio en el acto 
••ntra efectivo. Manzani de Gómez, 
Mi. De S a 10 y de 2 a 4. Manuel P i -
i6r. ^ • 
U103 
A C A D E M I A M A R T I 
Directora: Mercedes Purón. Corte, Som-
breros, Corsés. Bordados. Plores, Pin-
tura y demás labores. Curso de corte, 
50 pesos Sombreros, 25 pesos. Clases 
por correspondencia, garantizando la 
enseñanza, 8 pesos mensuales Se pre-
paran Alumnas para profesoras con Tí-
tulo de la Central de Barcelona y s« 
da el Certificado gratis. Gloria 107, al-
tos. Teléfono A-4443. 
15365 18 m. 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
T A Q U I G R A F I A 
M E C A N O G R A F I A 
I N G L E S 
; ¡ T o d a s estas 
sólo $10.00!! 
tres asignaturas por ¡ fP8 
25 My. EnseflanEa garantizada. Instrucción P r i -maria. Comercial y Bachillerato para 
ambos sexo» Secciones para par< 
Sseción para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados, 22 profeso-
res y 30 arxil lares enseñan Taquigra-
fía en espaftt'l e Inglés. Gregg Orellana 
a l teto en 30 
tente nuevas, úl t i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
partida doble. Gramática, Ortografía 
Redacción. Cálculos Mercantil 
lo. y 2o. Cursos. Francés y todas l a i I 
clases del Comercio en general. 
, , . . B A C H I L L E R A T O 
loy corretaje,_ primera hipoteca, Ta- ip0? d,8t,níruldcs catedráticos . Cursos 
rap.dfslmos. garantizamos el éxito . 
I N T E R N A D O 
Admitimos pupilos, magníf ica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios ) 
módicos. Pida prospectos o llame al Te-
léfono M-276Í Tejadillo, número 18. 
baj^s y altes, entre Agular y Habana. I 
Cuairo l íneas de tranvía- Tejadillo 1S. i 
H I P O T E C A A L 7-112 Y 8 
>oy 50.000 pesos juntos o fraccióna-
los al 7 1 2 y 8. Compro una casa 
l l 1 ! ^ 1 5 ' W ¡ S í ! S o V ' ^ L,ane,' S Í t Í ^ - Í X - " c ^ r e ^ f  
tZ, telefono M-2632. 
18963 20 my 
f46,000, los tomo al 8 0 0 anual; 
Gran Academia Comercial ".T. Lrtpc?.". 
Sr.u Nicolás . 42. (nuevo y amplio lo-
cal). 
j Nota: Se admiten internos. 
(Clases diurnas y nocturnas). 
17987 2?. my 
A C A D E M I A D E C O R T E Y C 0 S -
i T U R A S I S T E M A " P A R R I L L A " 
Profesora señora Pilar A. de Fernán-
• dez, corte, costura, corsets. sombreros, 
i pintura Orienta y Oleo, confecciones y 
I toda «•lase de labores, se garantiza la en-
señRnza rápldr. por este sistema. L a 
; alui.ma pued > confeccionarse sus vest í - , 
! dos cesde e. primer mes. Se hacen | £116165, V 
ajustes para terminar en dos meses 1 " 
Para estlrpar el beho de la cara y ora-
sos y piernas: desaparece para siempre, 
a Txs tres veces que es aplicado. No use 
navaja. Precio: 2 peaoa. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿Quiere ser rubia? Lo consigue fácll-
mento usando este praparado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que puede emplearle en la oa-
beclta de sus ñiflas para rebajarlo el 
color del pelo. ¿Por qué no se quita 
esos tintes feos que usted se aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? Es ta gua 
no mancha. E s vegefrxl. Precio: |1 
Q U I T A B A R R O S 
Misten© se llama esta loción astringen-
te que los cura por completo en las pri-
meras aplicaciones de usarlo. Vale $3 
para el campo lo mando por $3.40 si «u 
boticario o sedero no lo tienen. Pídalo 
en su depósito: Peluquer** de Señoras 
do Juan Martínez. Neotuno 81 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
SAS D E L A C A R A 
Misterio se llama esta loción nstr'neen 
te que con tanta rapidez les cierra loa 
poros y les quita la grasa; vale |3 ai 
campo" lo mando por J3.40; si no lo tleno 
su batlearla o sedero, pídalo en su de-
pós i to : Peluquería de eefioraa, do Juan 
Martln«3. Neptuno, 81. a 
Q U I T A P E C A S 
Pafio y manchas de la cara. Misterio s» 
llama esta .'oclón astringente de cara- 3̂ 
Infalible y con r-iptdez quisa peca3 na" 
chas y pafio de su cara. í s t a s product 
das por lo, que sean do muebos afto^ v 
usted las crea incurables. Vale tre«< 
sos; para el campo. í S . 4 0 . Pídalo en l á á 
botloa.8 y sederías, o en ru depósito Pa. 
luqucría de Juan Martínez. Neptuno 81 
mal pelado, hoy todos y en todos la 
dos dicen que cortan melenas. Cora 
i pare las de esta casa con las demás y 1 
verá qué perfectas y airosas, qué es-, 
tilo tan distinto a las oirás. Qué or-
gullo para la casa , que nadie pueda 
imitarnos en la perfección de la melé-1 
na. Oisa la fama que tiene esta casa 
y les dirán que vengan ustedes a ser- ¡ 
virse a la gran Peluquería de Juan 
Martínez, Neptuno. 31. 
o n c n r a , p e l u c t u b i i o 3 = m i t o s 




BUflaAK. S E V E N D E UNO DE CA 
: rambolas sin estrenar, magnífico billr 
'Razón: Monte 49 1|2. Café Las Airtén 
cas. 
; 19169 20 m. 
MUY I N T E R E S A N T E 
A LAS FAMILIAS 
I No compre ni cambie sus muebles; no 
sotros por poco dinero se los dejamw 
nuevos; no pierda esta oportumító 
Llame en el acto al Teléfono A-W» 
Neptuno 213. „n „, 
. 19210 "L 
JXTEGO D E C U A R T O , COLOR CAW 
meló, con cama Simons, yendo y flj 
¡s i l lones mimbre, plancha 1̂éctric?vp5| 
sastres, máquina oscribir <-oron,a.ZJ 
ger, Qvillo central. San Rafael'^ 
19215 19 ra. 
quito horuu«ítnias, masajes, 
relleno, trata-miento contra caída de 
pelo teñidor, decoloración a domicilio. 
T e l é l o n o 1-2944. 
11542 17 M^ • 
" L A P A R I S I E N " 
E s 'a Peluquería que niejor t if ie el ca-
bello en el mundo, poique usa la sin 
r i v i i ! Tintura Margot, que devuelvfe en 
el í<cto y de un modo permanente el 
color natural. La Tintura Margot da 
con facilidad e' color que parezca m M 
d i l ^ n i de m.tener desde el rublo mas 
c U r o al más obscuro, los distintos tonos 
dek'aui-feñ0po0reÍ3noeos.r0Ei color negro es ' moderna, encontrarán las personas 
. , . _ de refinado gusto cuanto exipe hoy 
, LA P E L U Q U E R I A D E S E N 0 R A 5 
Y NIÑOS 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A 
D E 
M A D A M E G I L 
Obispo, 86. Je l f . A - 6 9 7 7 . 
E n esta c«sa , de i n s t a l a u ó n 
, V E N D O DOS E S C A P A R A T E S A 12 ** 
sos;N2 camas de niño nuevas n11'"'", 
con metales, a 14 pesos; 1 mĉ a„„í;oS. 
| 10 pesos, 2 camas cameras a 1 P^-jn,; 
l cocina de gas nueva, do b ñor 
' 50 pesos; 1 iden de estufina, ne ' 
| nillas, 6 pesos, 1 lote P"ertas „' a¡ 
25 pesos; 1 reja oficina, 6 P.eAs0̂ '" m 
I sillas y sillones a 1 y J1/-™, pd I 
¡ Ignacio, 43. Teléfono M-lObU. 
13010 
MAQUINA E S C R I B I R CON 
I ceso y fabulador en 2i> pesos, > 
I barco y urge la venta. Monserr 
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S E V E N D E N I.OS ARMATOSTES 
tradores madera, m á q u i n a s de 
de bordar, d3 pegar encaje y u" -n.0ié 





matare, corte y r^o" d« C^Sd e* ^rte de hacer conservar y real 
se '••ígalan vales para retratos. »aiua. ; , . , , . * 
47. H-.bana. Teléfono M-4125. 
1V8S5 . 17-My. 
1 í L E A U S T E D ! ! 
TO.TUM Remedio infalible para los Ca-
1 llus. Juanetes. Verrugas y Empeines, be 
>a tres r cualrp veces y se ob«ene 
el resultado. No marcha, ni quema, ni 
enuv.cia. Frasee 35 cts. 
| K A R d N A Curr, Neuralgias. Dolores de 
cabeza. Reumáticos , Uotosos, de Mue-
las d- Ijada. En los catarros, alivia el 
| esátade catarral , a s í como en las fie-
bres hace bajar la tempertura. 
JAQtiEQUINA. Tiene los mismos usos 
quo ja Karana, en caso que aquella fa-
lle. .>ruebe esta Sobre: 5 centavos. 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
^ I ^ a 9 ^ ^ ^ ^ r ! f a f ^ ^ r - -
nléndolo sedoso Use un pomo V a ü -i»' 
peso. Mandarlo 4l Interlo»- $r2o H n t l 
cas y sederías o mejor en" su depfisro 
NEPTUNO. N U M E R O 31 
entre San Nicolás y Manriqne 
T e l é f o n o A-S039 
Regalamos a todos sus n iños ju-
TONTCO KARHiPA Nada supera a es- 1 
; to Tinte progresivo para teñir el pelo 
I de su color n.'.tnral. Con cuairo o cinco , 
apno-i.-ioiies seguidas, s e g ó n las ins-
• tritccic nes, sj consigue un gran resul-
' tado. No mancha, puedo uáarse con la | 
| mano. E s coiripletamnete inofensivo. 
¡ Estuche i)ü centavos. 
: UNGÜENTO SAN R O Q U E De admira-
b l e virtudes curativas. Cura rápida y , 
; cieria de toda clase de Hagas. Golpes. ( 
j Hericaa, Granos Sietecueros. Ufaros, 
(Carbunclos. Bubones. Golondrinos, oa 
i rros. Mordidas de perros, etc. E s mara-
j vllloso, haco supurar y echa fuera lodo 





or $80,000, Renta $900.00 al m t s , 
rato direc.o y serio. Ramón H. Ló-
>cz. Santa Felicia No. 1, casa de jar-
lín. Cualquier hora. 1-2857. 
IO044 21 
fta v ^- l̂̂ o ¡jai tx Lciiniiicti cu uoa mcpcs. • • > , ' 
i n g é s íJ<J9 ,t'ors*.tTs e'í och,0 días- Se admiten , igual que a todas las señoras o se-
nontas que se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizade 
de los niños es hecho por exper t í -
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
OS retratamos irrati*. ^ y ^ O J , Famoso descubrimiento para 
i j . i ^ n • ~ ¡ afolarse sin brocha y sin jabón, sólo 
untándose cstr crema en la barbo, al 
mi luto se afeita con cualquier navaja 
afilaca y queda ej cutis como seda. 
41 centavos. 
zar la belleza femenina. 
Doce salones indepcndienlet. 
Mensajero para avisar las m á -
quinas. 
P R E C I O S N O R M A L E S . 
SOMBREROS DE L U T O 
Tocas y sombreros do georgette. $6 con 
velo colgante $10. En clase superior, ba-
ratís imos. Se reforman dejándolos nue-
vos. Para niñas tenemos variedad. Con-
feccionamos y bordamos toda clase de 
trajes. Remitimos encargos al interior. 
Campanario, 72. entre Neptuno y Con-
cordia. Telf. A-6886. 
15721 21 my. 
PLBCrADOa D E S A Y A S Y V U E L O S , 
por una maquina alemana muy potente, 
qufi no so van ni lavando la ' te la; do-
bladillo de ojo cn hilo, seda, plata y 
or.>: festón en tr-dos t a m a ñ o s ; forramos 
bo-.ones en todas formas. Remito los 
tracajos al Interior en el d ía . J o s é M. 
Coruatr . K l Chalet. Neptuno, 44. Su-
cursal .Santos Suárez y Paz. 
20 .My. 
T K r N Z A S D E i ; A B E I . I , 0 francés letfítl-
mo. J1.50, ledcn-llas. 20 centavos, gan-
chos ó centavoE. crepé, 30 centavos. T i n -
tura L a Favorita, $1.00. "Pilar". Agui-
la v Concordia. Teléfono M-9392 
i8 My. 
grande y otra chica 
de un magní f ico escaparate 





S E V E N D E U N ARMATOSTE Y ' 
rrador para puesto de frutas. Jnioi' 
Calle 8, número 18, Vedado, entren 
Miguel Pérez , l9 ^ t y ¡ja 
19110 
S E R E A I . I Z A - 7 TODOS LOS X W * 
ie un hotel entre ellos juegos ae «- ^ 
tos, Victrola, número 11, lainp,,nS" ca-
llad, sillones, escaparates, su'í ¡ipor-
mas. troo casi regalado, aprovecn ne; 
tun^^d, también vendo dos ,n*'1 .jen-
de Manila. E n Salud. 42, cafa 
lar 
18939 1T Mr-
" E L VESUBIO" 
Muebler ía , joyer ía y présta-
mos. Factor ía y Corrales-
Grandes existencias de m11*' 
bles de todas clases, joy«s 
y ropa, a precios de gan' 





>OY H A S T A $30.000 E N H I P O T E C A 
ti 8 0 0. L u i s d i la Cruz Muñoz. Jesús 
(ol Monte 368 y Aguiar 45 
-IfiSO v A-1329. 
A cargr» ne un experto contador, se dan 
clases de conlablllda-i y cá l cu los mcr 
cantiles para jó\-^neo -spirantes a te 
o especia 
auxiliares de escritorio. Método práctico 
y rápido. Escribir a "Cuba Commercial "«O 81 
School '. Cuba 99. altos. : * 
17675 20 
?f K l ó n l c r y hermoseador del cabe-
llo. Fv i ta la rRlda de] pelo y lo hace 
crecer. Foniflca el bulbo o rala del ca-
bello s imós neluqueros. En la gran pelu- %el\0yy 1° rha 
c-» brotar abundantemente. 
*«•* i quer ía de Ju^n Mart ínez . V k j t o i « T á V S v ^ . ^ ^ Frilsco: 
TINTURA " L A E S P E C I A L " 
Tintura para el cabello y la barba. La se v e n d e u ; : c a n a s t i i - l e 8 ^ 
buena, la legítima e instantánea; la 
mejor cíe todas. 
DE VENTA EN SARRA 




PRO T E S ORA F R A N C E S A , EXPEK1-
marrada, da clases de ing lé s y f r a n c é s . 
Te lé fonos ! Informes: Teléfono F-5830. de 9 a 11 a . 
m. > de 2 a 6 p. m . 
17 m. ) 15177 17 My. 
P R O F E S O R A T I T U L A R CON MU C E A 
prác t i ca , se ofrece para dar clases n 
domicMio o cr. FU rasa. I , n ú m e r o 220 
Vrdpdo. Teléfono F-4256. 
1S336 20 mv 
P A R A RIZATS SUS M E E E N I T A S , T E -
n^cill.^s "Marcel" 80 centavos, blgudis 
50 centavos, ganchos ||Donna" 20 cen-
tavos, reverberos "Marcel" tl.TiO. "Pi-
lar". Aguila v Concordia. Teléfono M-
"Pilar", peluquería de señoras y ni- íes y Corrales, 
ños. Peinado», $1.00, lavado de cabe- 18968 
za, 60 cts; teñido del cabello, desde 
Importante. Compramos ^tic '̂fif' i¿ 
gándolos bien. Teléfono M-21"4-
2̂ my 
M • 
P A S T I I . E A S V E R D O E S De efectos ma-
^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ' ^ ^ & i ^ ' T i n t ^ "La FaTorita",'$1.00. 
t ^ Z T 1 ™ 7 ? ' * ^ b « o ñ " y * * * * cía-
s p a l m a s al dTa. Caja: so centavos, se postizos. Aguila y Concordia. Telé-
De venta en Boticas y Droguer ías fono M-939Z 
17003 ' 18027 18 my 7 Jn 
MAQUINAS D E E S C R I B I * 
Se venden 10 de los siguientes 
L'pclerwood 5; dos Remingia" \ v 
timo modelo; una Monarch •> 
Iloyal. Todas casi regalaon^-..j, 
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PAGINA VEINTISIETE 
^ c 0 r T <n todos usos o 
C ^ a V 'e ^ " o T e r A pagamos los 
il»3cthia por l!n,„fnrnian: Oquendo, 51. 
^0,i0 A>1bl ¡íflU»!:'1 
. Pcrnas reforma y repara to-
d*5* , • tapicería, envaso 
^trabajo 
' a M, ^ ¡ - - - - ^ r ^ ' E B I . E S E S T A N E N 
A * k - ^ S o ^ ^ v * ? * s * l o S dejo nue-
4 ^ condiciones J ^ ^ t a m o s en to-* íTs conaii-'"" 0 esmaitaT 
do* ^,,.mo3, e"I . i„a Manrlaue, 52. i e -
e muñeca, 
52. Te 
15 J n . 
D ^ , ... ;„ m-̂ nlllT • A, ; 
máquinas de es-mobiliario oficina, 
EfflJÍS»'- H«b '"a - 17 M y . 
pr.ra sumar 
Sitado 
.'PííJ. - _ _ _ . « SB "VENDEN 
^ . O j L C O ^ ^ S d ^ s tamaños y a bajos pre-
' ' ^ J 3- Cuchlllería- k My. 
[« ^ • a\¿>*' _ • ' 
D E opor 
1*^' 1 
r ^ í i H A C E PH. S E COMPRAN 
O í O ' , , ^ todas clases y máquinas co-
fflu'beiíl n"mAndolos más^que nadie. . , todas ciases y j u a - M v -yfbles -..jj^ndolos ás^que nadie. 
^ ^ 1 teléfono A-8620. Neptuno. 176, 
U ^ . t . a. Gervasio. • . Jm ervasio. 10 J n . 
MUEBLES Y PRENDAS 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos. Se realizan grandes exis-
tencias de joyería fina, procedentes de 
préstamos vencidos, por la mitad de 
su valor. También se realizan grandes 
existencias, en muebles de todas cla-
ses a cualquier precio. Doy dinero con 
módico interés, sobre alhajas y obje-
tos de valor, guardando mucha reser-
va en las operaciones. Visite esta ca-
sa y se convencerá. San Nicolás, 250, 
entre Corrales y Gloría. Telf. M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
18511 31 my ^ 
V E K D O TIN JTTEOO D E C U A R T O CO-
lor marfil laqueado, 5 piezas 185 pesos, 
un juego de sala color marfil laqueado, 
7'p'ezas con espejo en 79 pesos, un jue-
go de comedor ovalado color caoba oscu-
ro con filete blanco 9 piezas 160 pesos, 
escaparate grande con lunas 45 pesos, 1 
vitrola con 9 discos 30 pe.sos, un buró 
de señora color marfil 18 pesos, 1 cómo-
da roole grande 18 pesos y 1 lavabo 
mármoles rosa 25 pesos. Industria 54. 
18826 19 My. 
MUEBLES Y PRENDAS 
Coiwulado, 94 y 96—Tel. A-4775 
MUEBLES Y PRENDAS AUTOMOVILES C A R R U A J E S MISCELANEA 
AZOGAMOS ESPEJOS 
Prés tamos y a l m a c é n de muebles Los 
Tres Hermanos. Gran rebaja en ti das 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de ^a-, 
lor. Módico in terés . Se avisa a lo» (,ue' co ás y Tenerife, 
llenen contratos vencidos pasen a reco-i 18409 
gerlos o a prorrogar. Consulado, 94 Y 
16, frente a la panadería E l Diorama. 
17664 5 Ju 
P I A T T I P O C E R O , S E V E N D E UNO 
completamente nuevo últ imo modelo, ca-
O n azogue alemán garantizado por iq I rrocerla Torpedo e legant ís ima, cuatro 
aflos en L a París Venecia, la casa 1 as",'ítos- ar-anque magneto Boch cinco 
má» antigua de Cuba, tenemos lunas de ¡ rut-las, ííOma« " u « y a ^ c h ^ P a P ^ ^ í " ' ^ 
todos tamaflos, cristales para coqueta, j no l'a-v que gastar nada. proPio 
^ ' 1 méOico u hombre de negocios. También 
s ir \e para el alquiler de peseta por su 
vitrinas etc. Llamo al A-5600. San Nl-
25 My. 
MUEBLES DP TABAQUERIA, MESAS, 
taburetes, parrilias. carpetas etc. Infor-
man en Estre l lr , número 19. 
1SS71 20 My. 
DINERO SOBRE ALHAJAS 
Y OBJETOS DE VALOR 
No reparamos intereses. LA HISPANO 
CUBA, Myuerrate, 37-D. hoy Aveni-
da de Bé^.ca. Hacemos ventas a pla-
zos, en cajas de caudales y muebles, 
éstos también se dan en alquiler. 
LA HÍSPANO CUBA 
Teléfono A-80S4. Losada y Hno. 
15418-19 19 mv 
gran economía, consume menos que un 
Foru, motor a toda prueba, se da bara-
to por embarcarse su duefio en la ex-
cursión Corufia. Alambique, 15, garage, 
de 7 a 12 y de 4 a 10. 
m 7 6 • 24 My. _ 
S E V E N D E U N C A K B O CON U N A P A -
r e j i de muía» o sin ellas. Informan en 
Damas, número 1. Teléfono A-0627. 
I91b7 18 My. 
V E N T A D E A Ü T 0 M 0 -
V I L E S Y C A R R U A J E S a j t o r t ^ . ^ : 
V E N O O U N M A O N I F I C O C O C H E C I T O 
tipt cabot, a la primera oferta que me 
hagaii. Urge su venta que ha de ser an-
tes de 72 horas, oportunidad para ga-
narse más de cien pesos revendido. C a -
serío Luyanó, 34. Pregunte por E l a -
dio 
1S927 19 My. 
M A Q U I N A R I A 
SE CEDE UN PANTEON 
Da 4 Bóvedas uno de 2 y uno de una 
Bóveda, cerca d ela entrada. Bóvedas 3 
PantLunes, listo paM enterrar, dosde 206 
pesos marinol-rfa " L a la. de 23 Roge-
lio Suárez . 2.1 y 8, Vedado. Teléfono 
F-23S1 F-1512, nos hacemos cargo di 
traslado de restos. 
164J9 . ^ 1 My. 
La Sucursal Papelera. Nosotros com 
pramos toda ciase de papel usado j 
trapos en todas cantidades. Informa-
rán San Pablo y Mariano, Cerro. Te-
léfono M-4291. 
CI53 Í n d 4 e 
11-258 20 .V.v 
i Dos camiones alemanes, uno nuevo y 
otro de poco uso, y un carro anexo 
Ca. Prado 3 y 5. Teléfono M.7951. 
9065 19 my 




^, T R I T U R A D O R A . S E V E N D E UNP 
S E V E N D E U N A U T O D O D O E B R O - • -Austín número cinco en muy buen es-
Compro muebles que estén en buen íTroy), se venden a precio de ganga. 
— nadie. San Lázaro, 249, Escuela Auíomovi estado, pagándolos más que 
Neptuno, 199. Teléfono MUI 154. 
15273 18 my 
lística o 
S E V E N D E N TODOS I O S M U E B I i E S 
de una oficina. Son de roble y se dan 
¡bara tos . También se vende una caja de 
1 caudn'es tamaño corriente. O'Reilly, 52. 
Departamento, 307, dp 1 a 5 p m 
1*>">2 i8 My. 
«LA HISPANO CUBA" ^ i Q í * " L A iii^» -
^o. A * v&m. 6, y TejadUIo por Avenida 
^ V * * de Bélgica. 37-D. 
sobre alhajas y toda dase de 
objetos de valor 
. COMPRAMOS 
-.áemos a plazos y alquilamos: Ca-
*!« de caudales, muebles y realiza-
bjoi joy" « P 8 " 1 1 Precío-
LOSADA Y HNO. 
Teléfono A-8054 ^ 
154ia-19 19 my 
r5 Mi 
Cnpro pianos de todas las marcas, 
fjj teniendo comején, los tomo en 
dilqnicr estado que se encuentren. 
Wa la amabilidad de avisar al te-
Itfono A-1598 e inmediatamenrie me 
pondré a sus órdenes. 
13058 30 jn 
Z S n A X O B M U K B I . E S D E OPICXNA, 
S T d e caudales, archivos y máqui-
Sfde wcribl.-.. Teléfono F-8054 . 
1I17S 9 As-
CASA DE PRESTAMOS 
Campostela, 169 Knopefte y compre 




"LA P E R L A " , ANIMAS, 84 
Tenemos gran existencia Míe Juegcs de 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
sueltas, escaparates, camas, lámparas, 
burós, s i l lería de todas clases y cuan-
to pueda necesitar una casa bien amue-
blada. Precios, véan lo i y se convence-
rán de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemos Joyas baratí-
simas. 
S E V E N D E M U Y B A R A T O U N J U E -
go de cuarto de 3 cuerpos, está casi nue-
vo. Santa Catalina, 2, entro la calzada 
y Príncipe Asturias . 
18363 20 My. 
MAQUINAS SINGER 
^ i las desea a plazos, contado, cambiar, 
alquilar c arreglar, diríjase a la agen-
cia de Sínger en San Rafael y Lealtad, 
TV1. A-4fi22. Llevamos catálogo a domi-
cilio. Prcfesora de bordados gratis a las 
cUentas. rlay algunas máquinas usadas 
que Ja3 dimos baratas. Puede avisar por 
corrao o a l te léfono A-4522. 
1.7376 18 My. 
¿Quiere usted vender sus muebles? 
Llame al 1-2838 que se ios pagaremos 
más que nadie. Los necesitamos para 
amueblar casas. 
16553 27 my 
142, Habana. 
19131 
ther. del 20 en perfecto estado de fun-
cionamiento; es verdadera ganga; últ i-
mo precio: $450.00; puede verse en 
, • p , Oquendo 74. Garage, dje 10 a 12 de ta 




$2.50 CADA UNO 
BORNN BROTHERS 
MURALLA, 20 
C?088 Ind. 21 Ab. 
MUEBLES 
A E O S J O Y E R O S D E E I N T E R I O R , are-
tes, p'alsos, sortijas, pasadores, pendan-
tiff etc., é o n verdaderas fellgranas, fi-
n í s ima fantas ía en oro y plata a precio 
Increíble. Unica representación directa 
de fábricas alemanas. Franco, 40. es-
quina a Benjumeda. 
1822.1 24 My. 
«tu «n esta casa que le reportará 
i/ted ventajas incalculables. 
• 9 jn 
SE ARREGLAN MUEBLES 
refonnamQS y lepáramos toda clase de 
muebles dejándolos completamente nue-
vas y de la forma más moderna le ga-
riñílxamos nucatros trabajos lo mismo 
tu eanalte. barniz o tapiz, le envasamos 
gui rauebles para el interior o el ex-
tranjero. "El Arte". Manrique, 122. Te-
léfono M-1060. 
Ul<4 9 J n . 
BIUA2. S E V E N D E UNO DE CA-
rambolES sin estrenar. Razón: Monte, 
nQmerr. 49 y medio. Café L a s Amér icas . 
\ m i 13 My. 
MAQUINAS UNDERWOOD 
Talfer rfe limpieza, reparaciones y 
a/uto é r máqjinas de escribir UN-
DERW000, «elusivamente Unicos 
hgttf.a, J. Pasciia? Bald'.vin, Obispo, 
101, Hdbana. P. 0. Box, 81. 
C 6337 Ind 12 ag 
MUEBLES BARATOS 
No compro sír, ver estos precios don-
íe será blon servido por poco dinero. 
n*y juegos comploto». también piezas 
PfJítM, eBcapTates desde $10 con luna» 
130. caniita bastidor fino 10 pesos, cómo-
m 15 pesor, chifonler 15 pesos, apara-
4or 15 \>*so% roesas corredíras 7 pesos 1 , ^ o c h í , 2 P«po». Juego cuarto mar-
QiKtjp.a 12» posos, sala 60 pesos, come-
y r modernc 75 pesos y otros que no se 
octajian. tedo a oréelos de «anga. véa-
.os en 
"LA PRINCESA" 
Sw Rafae!, 107. Tel. A-6926. 
LA CASA F F R R E I R O 
Muebles y Joyas. Antos " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angfl Pcrrolro. So com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . - Monte, 9. Teléfono A-1903. 
18149 9 jn 
" L A NÜEYA ESPECIAL" 
KUEBEES EIT OA3TOA 
Neptuno. 1S1-193, entre Gervasio y 
tíel^scoafa. Teléfono A-2010. Almacén 
importador 4o muebles y objetos de fan-
tasía. 
Vendernos con un 50 por 100 de des-
cuento. Juegos de cuarto. Juegos do co-
cedor, Jvegos de recibidor. Juegos de 
sala, sifones tí? mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos derados. Juegoa^ 
tapizados cama& do hierro, camas do 
n't)o, burór, eacritorlos de señora, cua-
dics de sal-i y comedor, lámparas de 
sobremesa, columnas y macetas mayó-
lica», figura? eléctricas, sillas, butacas 
y esquines dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entrame-
sos, cherlones adornos y figuras de 
t'>das c'isps mesas correderas redon-
das y cuadradas, relojes de pared, sillo-
nes de portal escaparates americanos, 
libreros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, pari'.vanes y si l lería del país 
eu todon los estilos 
Vendemos los afamados Juegos de 
mepie oompueacos ae escaparate cama, 
coqueta, mesa de uociie, chiffonler y 
banqueta a $220. 
Llamamos la atenclfln acerca de nnos 
luegos de recibidor f in í s imos de mue-
lles y cMf-ro marroquí de lo m á s fino 
•ílegante^ cómoór. y sólido que han ve-
nido a Óuba. oréelos muy baratís imos. 
Antes de comprar h^igan una visita 
a " L a Nteva Especial". Neptuno, l&l y 
19;V y aa:án bien servidos. No confun-
dir. 
^nde Iop muebles a plazos y fabri-
camos toda ol í se de muebles a r.usto 
del más exigente. 
L a s vnntao del campo no pagan em-
b-jlaje ,i ponen en la estación. 
C7343 Ind. 27 8 . 
Prestamos dinero en todas cantidades, 
»módico interés sobre alhajas y má-
Vunas de escribir; compramos oro y 
f «das antignas. La Flor Cubana, 
««Phino, 131, Telf. A-SIST. 
J8245 , 7 my 
[OR CUENTA DE LA FABRICA 
tnimh'!ainos eran surtido de Juegos de 
tá? JSON tetona, de los modelos 
4*1, i rnos Por menos de la mitad 
orv?ando *50 de entrada y $20 
•VÜni68' Gal,ano. 58' bajos, esquina a 
-17302 " 3 jn 
E l . R I O D E P L A T A . Q U I E R E U S T E D 
vender su caja caudales contadora, vi-
drieras o sillas y mesas para café y fon-
da. ;lame al M-3288. 
. i5'47 21 My^ 
BIIIX .AR: D E P I Z A R R A S Í K ~ E S T R E -
nar. tres varas y m ĉMa por 1.28, para 
pa.<-o-y piña con todos sus efectos nue-
vos, se vende en 250 pesos. Campamen-
to Columbia. Pabel lón 13. 
18264 • 19 My. 
50 compran mueblejg pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios ae verdadera ganga. 
JOYAS 
51 quiere comprar sus Joyas, pase ñor 
Snárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que ninguna de su gi-
ro, baratas, por proceder de empeño. 
No se olvide: L a Sultana, Suárex, 2. 
Teléfono M-1914. Rey y Suárei . 
V E V T A S D E A U T O M O V I L E S . CADI-
llan. Se vende uno en perfecto estado, 
cinco -uedas de alambre, con sus go-
mas. Precio: mil doscientos pesos. Chc-
vroiet, tipo especial, cinco pasajeros. 
baja mío. 
19041 18 m. 
ANT0M0VIL 
18994 
cinco ruedas de alambre con sus gomas frente 
E n perfecto estado., Precio: seiscientos 
pesos. Informan en la calle 13, número 
77, entre 8 y 10, Vedado. Pregunten por 
el chauffeur, pero de tres y media a cin-
co de la tarde exclusivamente. 
19i4b 30 My. 
Vendo un Dodge en magní f i cas condi-
ciones, cinco ruedas de tlambre y fue-
lle nuevo, motor a toda prueba; se pue-
de ver en Jesús del Monte 117, garage. 
la Quinta de Dependientes. 
17 m. 
E V E N D E P O R D S E D A N , 4 
de uso, cinco ruedas de ala^nbre 
barato. Se puede ver en 23 y 2 
horas. 
19177 19 
tado. También se vende una caldera 
vert:c.al casi nueva. Informes: Te lé fo -
nos A-28fi7 y M-5222. Para verlos: I n -
fanta y Jesüs Peregrino. 
iSM3^ 22 My. 
COCINA DE GAS 
Se vende nna casi nneva, muy bara-
ta, tiene cuatro hornillas, reverbero 3 
un horno de gran capacidad. Puedí 
verse a todas horas en Aguila 114 
También se informa por el Teléfono 
M-3065. 
18811 22 m. 
SE VENDEN, DE MUY POCO USO 
Motor petróleo crudo 30 H.P., ama-
sadora de pan de dos sacos. Sobadera 
para panadería, buen tamaño. Ama-
sadora de pan catalana, 3 «acos. Tos-
tador de café, leña, con enfriador y 
Se venden dos camiones Ford con ventilador, de 30 libras. Molino -Je 
carrocería, propios para tintorería | harina de piedras 10 pdas. Varios mo-
linos eléctricos de café. Lamparilla 21 
D E M I M A L E S 
meses o reparto de víveres. Droguería 
Sarrá, Teniente Rey y Compos 
tela. 
tolas 
S E V E N D E U K P O R D E N l A C A L L E 
H No. 44 en al Vedado. ICsquln.a a 5a 
19181 H i i m_ • 
i 18824 21 My 
Habana. 
36S4 10 '1 11 
MAXWELL SPORTIVO 1923 
MOSQUITEROS 
En nuestro Departamento de 
colchonetas y mosquiteros—«n el 
que también están los cojines, los 
cestos de mimbre para ropa usa-
da, etc.—ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
das clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicos, desde $1.95 
Id. medianos, desde. . . "2.45 
Id. grandes, desde. . . . "3.25 
Tenemos, además, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelan-
te. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
" E L ENCANTO" 
O E D S M O B U i E 5 P A S A J E R O S R U E D A S 
alambre, fuelle, pi.Vura y vestidura buc-I eo 
nos. motor a toda prueba, chapa alqui-1 ^' ̂ n ' g 
ler, se realiza por no podarlo atender rf-SSSr' 
Calle I entre Línea 
19186 
y 13. Patro. 
E L CADILLAC ES E L CARRO iSE v e n d e n d o 
IDEAL 
Si usted anhela poseer uno y no puede 
o no desea gastarse lo que le cuesta 
uno nuevo, por q u í no se decide por 
uno reconstruido de los que tenemos en 
esta? Un Cadillac reconstruido es siem-
pre un Cadillac. G . Petriccione Cam-
pany. Marina No. 64. Teléfono M-4735 
y A-3093. Habana. 
19184 22 
CInnco pabajeros, color marrón, fuelle 
>mpletamente equipado con dos 
goma de repuesto, baúl, y mo-
tomoter. TMene solamente dos meses de 
uso. Informes J . C . HUI. Prado 13. 
1S741 lp m. 
OS C A D I L L A C TIFO 
ros, un Davisón, ' Hud-
són cerrado, Buick, Ksser y Chandler. 
Marina, 22 y 24.. M-3799, Hurtado, de 
8 a 12. 
18V12 20 My. 
m. 
GANGAS 
Cadillac siete pasajeros, con carrocería 
y vestidura especial de igual ^olor, ra -
diador metalúrgico. Cadillac cufia tres 
pasajeros, color aaul. Buick siete pasa-
jeros,, ruedas alambre, modelo 22, cplor 
marrOn. Completamente nuevos y a pre-
cios Increíbles. O . Petriccione Companv. 
Marina No. 64. Telé fonos M-4735 y 
A-3993. Habana. 
19184 22 m. 
F O R D C A S I R E G A L A D O D E L 22, U L -
timo modelo, lo liquido al que más dé: 
completamente nuevo; necesito dinero; 
véalo antes de comprar. Cuba 120. 
19188 18 m. 
T R E S B U I C E S , S E I S C I L I N D R O S , C I N -
CO pasajeros. Cadillac, cinco pasajeros, 
tipo Sport, carrocería Fleetword. Un 
Napler, siete pasajeros. Un Daniels, 7 
pasajeros. Un Jardán siete pasajeros. 
Dos Buicks siete pasajeros. Un Olds-
móblle, cerrado. Un Brlscoe, cinco pasa-
jeros. A precios que no admiten discu-
s i ó n . G . Petriccinnes Company. ^ ¿ r i -
ña 641 Teléfonos M-4735 y A-3993. Ha-
bana . 
19184 22 m. 
EXCEPCIONAL O P O R T U m Á D 
Para quien desee comprar 
máquina, por tener que aban-
donar el negocio, se realizan 
diferentes automóviles de 
oso, de distintos tipos y mar-
cas codos en muy buenas con-
diciones y a precios muy re-
ducidos. Pueden verse t in-
formes, en Marina, 12. Telé-
fono M-4199. 
I7S5 ind. 9 m y 
MOLINCG F R A N C E S E S L O S L E Q I T I -
mos; bien preparados en cajas especia-
les con motor eléctrico, se venden Insta-
lados, son los más prácticos y económi-
cos Calle C, número 200, Teléfono F -
1805. Vedado. Adrián Zulueta. Mecáni-
co electrecista Instalaciones, bombas, 
motores etc etc. 
1/779 W -
Caballos finos, caminadores 
Acabo de recibir ocho jacas y cuatro ye-
guas finas de paso de Kentucky, algu-
nas con sus pedigree (Arfcol Genealógi-
co), también tengo dos jacas Criollas de 
paso ae lo mejor que se encuentra en el 
país-, todas oasan de siete cuartas, finas 
en sur andarer,. sanas y jóvenes . Tengo 
magní f i cos caballos de trote para silla 
y tirt» y un gran surtido de caballito? 
ponnies. sementales, yeguas y jacas, el 
regale más apreciado que se lo puede 
haocr a un n iño . Antonio Galán. Colón, 
número 1. Habana. Teléfono A-4457. 
19073 30 My. 
YEGUAS Y MULOS. FINOS, EN LA 
herrería de Zanja, 95, entre Lucena y 
Marqués González, se venden dos ye-
guas f in í s imas caminadoras y una de 
ellas recién parida con su potranquita. 
También se venden dos mulos criollos d€ 
buena alzada. 
li»149 23 My. 
P E R D I D A S 
RETRATO PERDIDO 
E n la calle 4 o 6 del Vedado, entre 17 
y 19 o en sus inmediaciones, se ha ex-
traviado un retrato el sábado por la no-
che. A la persona que lo haya encontra-
do se le ruega avise al te léfono A-4603, 
o lo 'entregue en Galiano, 84, altos del 
café " L a Is la". Se le grat i f i cará . Pre-
gúntese por e' señor Llano. 
189o5 17 My. 
FOR TENER QUE AUSENTARSE FA-
ra el extranjera, se vende un pintorescc 
caballo "Poni", con lujosa montura. In-
forman: Caserío de Luyanó, número 31. 
Herroría. Angel. 
19072 ' 21 My. 
A V I S O A L O S M E D I C O S Y F A M I L I A S 
•pof 10 pesos de 6 a . m. a 6 p. m. Un 
automóvi l de lujo y cómodo. Pídase con 
un día anticipado. Teléfono 1-1600. E u -
genio. 
19063 18 My. 
MAQUINAS PARA BODAS 
Si usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro 5-A, 
garage, que es la casa m á s seria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y paseos precios módicos. Doval y 
Hno., Morro, 5-A Telf. A-7055, Haba-
na. Cuba, 
C2S92 Ind 15 ab 
F E R L I D A . D E L M U E L L E D E L U Z A 
Galiano 89, fotografía, se ha extravia-
do en un ford un vestido de señora de 
crepé gris, el que lo devuelva a Mura-
lla. 98, se grat i f icará . 
18825 ' 17 My. 
VENTA DE CABALLOS Y VACA? 
LECHERAS 
A R T E S Y O F I C I O S 
COMPAÑIA AUTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóyilas en general. Estación lie ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
tas al por mayor y detall. "Stock Mi-
chelin", Morro, 5-A, teléfono A-7055, 
V I D R I E R O ECONOMICO, U N I C O Q U E 
atiende al primer aviso; lo mismo en 
casa particular que a arqutoctos, inge-
nieros, contratistas y maestros de obras 
y que no admiten sus precios competen-
cia ninguna. Angol Castro. Belascoaln 
No. 86 B . Teléfono M-7883 . 
18812 27 m. 
VIDRIOS Y MAMFARAS. LA NUEVA 
casa que trabaja y vende más barato 
que ninguna, con un personal compe-
tent ís imo. Pídanos precios; lo mismo 
para un vidrio que para el trabajo más 
grande que se construya en la l l epú-
blica, en la seguridad que nos entende-
remos. Castro. Belascoaln 86 B . Telé-
fono M-7883. 
18813 27 m. 
Slĥ 1"*1521 =OS MAQUINAS DE DO-
i E i r v 0JW ;'untas- u,ia máquiria de 
«S n,;^»11 íe *orrar botones, todas 
175bajos" lnforman en íáíiI1 Miguel, 
^ 20 My.' 
LA NUEVA MODA 
Mueblas baratos, juegos de cuarto 
desde 100 pesos en adelante Id. de 3 
cuerpos, con celuloy id. Esmaltados uno 
de señorita, uno de meple, juegos de sa-
la esmaltados cen espejo de 8 piezas a 
80 pesos, uno de 15 piezas 90 pesos, uno 
entapizado con espejo, 90 pesos, juegos 
de comedor, desde 95 pesos en adelante, 
juegos de lecibidor y piezas suoltas, es-
caparates, camas, coquetas, mesas, la-
vabas, cómodas, chifonlers, vitrinas, bu-
ros, libreros, s-llas. lámparas, todo a 
precios baratos en San José, 75, entre 
Oárvu^io y Escobar. Teléfono M-7429. 
10865-916 30 My. 
MUEBLES EN GANGA 
" L . ü Especial ' , a lmacén Importcdor 
de muebles v objetos de fantasía, salón 
de exposición, Neptuno, 159. entre Esco-
bar / Gervasio. Te lé fono A-762Q. 
Vendemos con un 60 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
cunas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de «efiora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas , figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquines 
dojados, por'." macetas, esmaltados, vi-
trinas, coqu'>tas entremeses, cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
s-i.? correderas redor das y cuadra-das. 
reioles do patod. sillones de portal, es 
capara tes americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, «paradores, parava-
no.H y sillería del país en todo slos «s-
tiios.. Vendenv.-a los afamados juegos 
de meple. compuestos de escaparate, ca-
ma, coqueta, n-eaa de noche, chiffonler 
y oanqueta a 186 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L i Espoclal". Nepturo. 1B9, y serán 
bien s c v l d o s . No confundir: Neptuno, 
15a. 
Venae los mueblas a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje \ se ponen en la es tac ión . 
Ind 4 mz 
Gangas en la subasta: Esta semana 
va un nwgnífico Studebaker de 6 01- ; ^ Cul)a 
undros, 5 pasajeros, que esta tundo- Q 
nando admirablemente bien. Tiene 5 
gomas casi nuevas. Su carrocería está j AUTOMOVILES 
en muy buenas condiciones, vestidura No compren ni vendan sus awios, sin 
de fábrica. Se rematará el próximo sá-: ver primero los que tengo en existen-
bado día 19, a las tres de la tarde, al c¡a> Carros regios, últimos tipos, pre 
A LOS ADMINISTRADORES DE 
INGENIOS 
it.n hago cargo de toda clase de tranajos 
de Soldadura autojena y pai lería en ge-
neral, contando con aparatos y personal 
cm'>p*-T,entes. Para informes: Talleres. 
Viuda Rabionet y Compañía Concha, 
37, te léfono 1-1659, Habana. 
17994 8 J n . 
RELOJERO SUIZO 
Especialista suizo con relojes de cual-
quier marca. Ex-empleado de la Casa 
Cuervo y Sobrinos. Trabajo garantizado. 
que ofrezca más. J . UUoa y Ca. Cár- c-os sorprendenbi y absolm? reserva, i ^rfono\iST507<!mpetenCia' eina 
Acabamos de recibir 25 caballos y ya-
guas finas caminadoras de pura raza de 
Kentucky y Tennesse y 25 vacas de pu-
ra raza H O L T E I N J E R S E Y , estas va-
cas Jersey dan de 12 a 14 litros de le-
che diarios y las Ho]s í e in dan de 20 a 
30 l'tros diarios, estas vacas son las 
mejores que han venido a Cuba, recibi-
mos vacas y caballos todos los mese.-?. 
uste'J. puede ver ordeñar estas vacas en 
casa de 
JOSE CASTIELLO Y CIA. 
25, número 7, entre Marina e In 
fanta.—Teléfono M-4029. 
18318 29 My. 
cel, 19, teléfono M-7951. 
9068 my 
Stock "MICHELIN" 
Doval y Hno. Meno 5-A, telefono A-
17075, Habana. 
C 1784 Ind 4 m 
17723 5 j . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
í o 0 * ! ^ - SE VENDE t m ETTEN Jue-
^arador „ 0 compl,íto: otro de «ala. un 
do muv i una mesa de comedor. To-
fono a 'ür310 ' Misi6n' 20' baJ0S' te lé-
««sito mcebles en abundancia, 
O,25fago bien. Teléfono A 8054. 
. Iml. 15 Jn. 
J ^ e s de B£mbú del Japón 
^anes J^i3, ?,l,itaa para niños y pa-
,* Vínri'1^8, legantes y económicos. 
."El Kob«" ir Precíoa mAs baratos. 
i2»0 ua • Monte, 146, telefono M-
y 67 33 my 
MUEBLES BARATOS 
"LA MISCELANEA" 
^ o , d S a i 1 K * h t ] ' 1 1 5 
1* ^«s o11(.Cr"art0' >100. con escaparate 
S > » ^ Sa?riGdse íileU! ^ n - o »28ü 
l l a n t a con lunas, |30; 
í^a'lore, •«1-0<luetas nodernas.- $20-
lj0cíUr''t2 • * i '"0^ernas: mesas de 
Z - i^Udores t1?10'1erna3: Peinadores, 
3J«eo8 e s m a l t L ^ mo'lernÍ3ta, 580. 
d! to<1os mod«i °S .e ^ ' i - $95- Sflleria 
«ftC0«er. burft» 1:imPaTas. máquinas 
fi.? ^ una 3 ^ Sortina y Plano«. P " -
ea esV S " i —" 
^ten'cía Ü venden al contado las 
N r í S L Í una casa de préstamos 
^ d e r , estJa.b!ecê - También se 
*»» de J , . u. d,ez mil Pesos en cuen-
4 sa v*1,,eb,es a P^os por la mitad 
Eita» cuenf/ 3 Pagar cómodaroente. 
lu cobro j producen actualmente 
N n , m-Kae ^cientos a ochocientos 
* jj^tuales. Informan: Concor-
'«486' 
18 my 
LOS JOVENES ENAMORADOS 
Con peco dinero pueden casarse cem-
prardo los muebles en la casa del Pue-
blo, que ios verde buenos, bonitos y 
baratos. Figuras número 26, entre 
Manrique y Tenerife, la segunda de 
MHStooiie. Te lé fono M-9314. Nota: ven-
do a los mueblistas. 
JUEGO DE SALA CON MARQUE-
TERIA, $70 
Compuesto d» -6 sillas; 4 Billones; un 
soíA: 1 espejo v consola con mármol y 
luna' de primera en el color que usted 
quiera y ble-» barnizado. Todo esto so-
lamente en la casa del Pueblo. Figuras 
26. entre Manrique y Tenerife, la 2a. de 
Mastache Telércno M-9314. Nota.: Ven-
do a 'es mucbl'stas. 
BÜREAÜX PLANO, DE CAOBA, 
A $45.00 
CAMION 1-112 TONELADA 
Se vende un camión Maxwell, casi nue-
vo, en perfectas condiciones de mecá-
nica y con pomas de cuerda nuevas. 
Teñe carrocería aborta y se garantiza. 
Se -vende al contado o a plazos. Edwln 
W . Miles. Prado y Genios. 
18742 19 tUi 
H E E M O S O PIANO, E S T I I i O P I A N O L A , 
poco uso, buena ocasión, en módico pre-
cio, Uene banquillo de la casa "Stower", 
costó 700 pesos. Estévez , 111, esquina a 
Infanta. 
13117 18 My. 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
Mirtldo "ompieto de los afam.:doa Bl -
LltAJHBS tniu-CS. " B R I N S W I C K . 
Ha- em.-a ventst a plazos. 
Toda c;i.f-e d-; accesorios para billar. 
Reparacicrta . F!da Catálogos y precios 
Composlela, 57. 
TELEFONO M 4241 
en la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
trft Manrique y Tenerife, la 2a. de Mas-
tacae. Teléfono M-9C14. Nota: Vendo a 
ios mueblistas. 
JUEGOS DE CUARTO, $85 
Este precioso juego de cuarto compues- teléfono M-4736. 
to de eacaparatc, cama, coqueta, ban- | 18232 
queta y mesa de noche, todo de ce-' 
dro de lo mejor y con marquetc-
MARTINEZ y Cía. 
Almacén de automóyües 7 
accesorios 
Industria y San José 
U H "WEBCOTT S E V E N D E E N MAO-
nlf ci.s condiciones de goma y pintura 
y motor. Se da barato. Véalo que le 
conviene. Hospiml, 2 y 7, entfe San 
; Lá-saro y Concordia. Enrique Ar ias . 
, tyCJl 20 My. 
I 3 B V E N D E A U T O M O V I I . MARCA 
| Peerle, de 7 pasajeros: está casi nuevo 
( y se da barato. Para más Informes Ca-
| lie F número 11 entre Calzada v Quinta. 
17791 17 my 
Un Chandler. Se vende con mes y 
medio de uso solamente y tres me-
, , I m i P I A N O - P I A N O I . A C A S I N U E V A , D E 
SeS de garantía, por la Casa UllOa lo mejor qne 8? fabrica, se vende bara-
„ 0 _ . * .«i , • t ís imo en Compostela, 169 
y Comp. 7 asientos, estilo touns-1 isiir. 





STUDEBAKER 5 PASAJEROS 
S© vende uno en magnificas condiciones 
de mecánica y de pintura y con 6 go-
mas nuevas. E s de modelo moderno y 
se venda porque su dueño se embarcó. 
J950.00. Informes: Edyln W . Miles, 
Prado y Genios. 
18743 19 m. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
S E V E N D E T7NA CASA D E COMIDAS 
a buen precio. Informan en Composte-
la, numero 115, altos, preguntar por Pe-
dro P a g é s . 
18510 24 My. 
Carro de reparto marca Dodge Bro-
thers de poco uso, en perfecto estado 
de conservación, se vende. Narciso Ló-
pez núm. 5. 
18716 . 20 my 
S E V E N D E UNA CASA D E COXHISAS 
cor más de SO abonados, es buen ne-
gocio >ara el que es té práctico en el 
giro, informan en la misma. San Mi-
guel, número 133, altos, preguntar al 
dueño. 
1S04Í! 18 My. 
ESTABLO DE BURRAS 
"V>lázquez número 25, a una cuadra d« 
la esquina de Tejas, entre Infanta y 
Cruz d*-! Padre. Teléfono A-4S10. Se 
deepanha leche desde las cuatro de la 
mañana, hasta las ocho de la noche. 
)8S44 14 J n . 
M U L O S , V A C A S Y CABAX.X.OS, ACA-
bamos de recibir 100 mulos, propios pa-
ra toda clase de trabajos, maestros d« 
tiro y de todas alzadas, que vendemos 
a precios, muy baratos. Semanalmente 
estamos recibiendo vacas lecheras de las 
razas Holstein y Jersey, teniendo un 
constante stock de las vacas m á s finas 
que se Importan hoy en día para Cuba. 
Vendemos caballos finos de monta a 
prec)os muy baratos. Tendremos sumo 
gusto en atender su yirita. Harper Bro-
thers Co. Concha, 11, Habana. 
15C25 20 my 
S E V E N D E N P E B B I T O S FOI^ZCIAS de 
padres alemanes ejemplares, preciosos, 
de peco tiempo de nacidos, propios para 
cnr.rlos cada une a su gusto, sumamen-
te ^¿.riñosos e inteligentes. Precio 50 
pe.sos cada uno. Calle 6, número 3. Ve-
dado . 
18154 17 My. 
GRANJA AVICOLA "LOURDES 
Juan Bruno Zayas, entre O'Farri l l y 
i P---ocinio. Víbora. Aves, huevos y po-
• J ... tíe pura raza. 14 variedades de lo 
' \ á s ?lecto. Pavos reales, patos ingle-
s a / de P2Kln, palomas do distintas ra-
| zas. Hacemos envíos al interior. Plda-
i nos informes. 
IS'óS 19 My. 
AUTOMOVIL PAIGE 1920 
• Se vende uno pintado de color verde 
| y con ruedas de alambre. Tiene magne-
i to y se garantiza completamente su fun-
| cionamiento. Puede verse. Edwin W . 
Miles. Prado y Genios. 
18744 19 m. 
Por embarcarse se vende un Hudson 
Super Six, mo:or en buen estado. Véa-
IJ». KUEVA DUEÑA D E ÜA CASA D E 
comidas S.in Ignacio, 86, altos, esquina 
Sel, admite abonados a la mesa y re-
parte canfinas a domicilio, comida a la 
español^ y criolla abundante ,v buena, a 
prar'&a económicos . Teléfono M-2351 . 
17037 20 My, 
A G E N C I A S D E M U D A D A S 
"ItA E S T R E L L A " D E H I P O L I T O SUA-
rez San Xicolás . 98, entre General Ca-
rrillo y San Martín, Teléfono A-3976 
A-1206. Mudanzas de todas clases. Ca-
rroF, camiones. Ciudad, interior 
4 Jn. 
Se alquila un camión Dodge Brothers, ¡o y ofrezca. Barcena, Avenida de 
para reparto de mercancías; es carro Acosta, 14, Víbora. 
nuevo, por módico precio. Informes, i 18352 18 my 
19 my 
SE COMPKA UNA CUSA OVERLAND 
tipo Country Club o cualquier marca, 
ha de tier cuña de 4 asientos. Infor-
maran de 4 a 6 1|2. Teléfono A-0383. 
18457 20 m. 
AGENCIA DE MUDANZAS 
E l Arco de Belén, Acosta, 61, Teléfo-
no A-1013. Ofrecemos al püblico buen 
servicio, mejor trato por sus emniea,-
dos. Precios económicos . 
16760-64 28 my 
C2130 Ind. 15 Ma, 
GRAN REBAJA DE PRECIOS 
en baterías de aluminio para coci-
na, cristalería, loza, cubiertos. 
Efectos para regalos y cspedaK-
dad en lámparas eléctricas. 
" E L LEON DE ORO" 
Monte, 2, entre Zulueta y Prado. 
Teléfono A-7193. 
SI ARREGLAN MUEBLES 
La Casa Pernas reforma y repara to-
da clase de muebles. Especialidad en 
esmalte, barnices y tapicería, envaso 
muebles para todas partes. San Miguel 
87, teléfono A-0214. Garantía en el 
trabajo. 
18691 12 jn 
26, éntre Manrique y Tenerife, 
de Mr.stachi. Teléfono M-9314 
Vendí a los mueblistas. 
ría. en el coici cue quiera y bien barnu Señores automovilistas. Prolongue la 
zades, en la Casa del Pueblo. Figuras, i , j . , i ' — 
i.a 2a, duración de sus gomas reparándolas v e f . d a d e r a q a n g a , v e n d o u n lo-
Not- | cuando se le rompan, lo mismo que lat l ^ & J o f ^ e L ^ 3 ^ e m b ^ f r 
6 SILLAS Y 2 SILLONES, $25 "maras Grandes existencias de g0. g , ; , . , . ^ 48, preguiue poi í<í, ardo.^ 
.n la C . s a ta Pueblo ^ g u r a s 26, en- m % F ^ » V m i X p k v * «MtCB» ' ^ l O ñ t 
tre Mamioue y Tenerife, la 2a, de Mas- a .>Z.oU, .>o.0ü y fj.bO. Lomnro y buenas condiciones, propio para persona 
tacht. Teléfono M-9314. Nota: Vendo a : : „ , j i. j i * "M de tustu, puede verse en San Mifruel 
los mueblistas ' i Vendo gomas de USO de todas las me- entre Infanta v Basarrate Garace 
CASESE USTED Y COMPRE LOS didas- Sí tienen una so,a rohlTa y si 61 182" 17̂ r>--
MIIFRl FN I A T A Q * resto e*tá en buenas condiciones, tam- a ^ - o m o v i i . e n g a n g a , p r ó x i m o a 
H l U L D L L d £ . « L A W W A k ¡ « _ i . • j j i n . embarcarme, vondo mi auto Mércer, fla-
|Dien las Compro. Avenida de la Kepu- í manto. I'uede verse garage Oquendo 18 
blica, 352, entre Gervasio y Belas- ] : 7 ^ ^ ( ) - n my 
coai°' , Automovilrí. Tenemos en 
17618 20 
M I S C E L A N E A 
N U E V O E R O N T O N . V E N D O A B U E N 
tipo 50 acciones de $100.00 una, valor 
nominal. Estas son de las únicas ac-
ciones que emitió este frontón . Pocito 
No; 7, Habana. M-3041. 
19166 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la altura de los mejores de 
los Lstados Unidos y Europa. Director-
Dr. Miguel Angel Mendoza. Cgnsultas! 
de 11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo 
18 m. 
DEL PUEBLO 
qu«j les vende buenos, bonitos y bfira-
tos. Figuras, número 26, entre M»nri-
quo y Tenerife la 2a. de Mastache Te-
léfcno M-í)214. Nota: Vendo a los nue-
blisra». 
JUEGO DE COMEDOR, $70 
Cotnpues;c d • uparador, vitrina, m»sa 
redonda, 6 sillas, todo de cedro y caoba 
con lunas de l a . todo reforzado y con 
ma'-<r.iett-rfa en el color que quiera y 
bien burnixañ^. Esto solamente en la 
Ca-a- del Pusblc. Figuras, 26, entre 
Manrique y Tenerife, la 2a. de Masta-
che. Teléfono M-9314. Nota: Vendo a 
los muebl i s ta» . 
existencia 
Planchas acanaladas de fibro-cemento 
usadas, en muy buen estado, casi nue-
vas, se venden baratas. Hay buena 
cantidad. Juan Armengol. San Sal-
vador y Cepero. Cerro. Tel. 1-1157. 
18804 17 m. 
my , un buen número de automóviles casi CHAI'ANAS g r a n d e s , se d e s e a n 
^ « S ^ ^ ^ ^ 5 5 ^ S ? N " ™ 9 * m # t « 0 l a precios del tos"if i f H a ^ 
— - " - - ^ ^ y " I S Í i S ; í l a d e r a ganga. También compni! ^ * b i - c o n s o l rato. Stoiage: Automóvi les y 
des Je d pesos mensuales, 
1923 Desagüe y Franco. 
1S228 
1 mos. Contam,o$ con un espacioso y 
2i My. buen local, para guardar máquinas 
Escríbase dnndr todos los detalles, ero-
?Í:ia'/ír?cio y condiciones al Apartado. 126. habana 
186S4 17 My. 
lR7rt7 22 m. 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 25 caballos 
especiales de Kentucky, todos fi-
nos, de paso. 
40 vacas recentínas de gran 
cantidad de leche de las razas 
Holstein, Jersey y Duranuns. To-
ros Holsteins y toros Cebúa, mu) 
hermosos eiemDlarpt. todos nife-
vos. 
Caballitos ponis muy Kndos pa-
*"a niños. 
Recibo semanalmente cerdos 
americanos para el consumo. 
VIVES; 151. T E L . A.6033. 
MAYO 17 DE 1923 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 :entavJ 
LA GRAN FIESTA 
UNIVERSITARIA 
DEL SABAD019 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
A ^ ^ i i i a A i m p h p E L A C T 0 ' QÜE R E S U L T O MUY B R I L L A N T E , F U E P R E S I D I D O 
^ T ^ ^ S E S I O N I A F A C U L T A D P 0 R E L DR- A S I S T I E N DO N U M E R O S A S A U T O R I D A D E S 
D E L E T R A S Y C I E N C I A S 
Ayer tarde, a las cuatro, bajo la 
presidencia del doctor Carlos Theye 
y actuando de secretarlo el doctor 
Salvador Salazar celebró sesión el 
Claustro d© la Facultad de Letras y 
Ciencias. DIó comienzo el acto con 
la fijación de las horas y días en 
que se efectuarán los próxlmois exá-
menes así como la designación de los 
tribunales que deberán actuar en los 
mismos. 
Procedióse después a la lectura 
del informe de la Comisión de Re-
formas y del proyecto redactado por 
la mencionada Comisión reglamen-
tando las oposiciones. E l doctor 
Aguayo combatió el citado proyecto 
por estimar que el sistema de opo-
sición era ya desusado y antipeda-
gógico, refutándole el doctor Juan 
M. Dihigo. 
Por 2 6 votos a favor y 6 en con-
tra, fué aprobado, en principio, el 
r-royecto. E l lunes comenzará la dis-
cusión del articulado. 
LOS S U P E R I N T E N D E N T E S 
E n el día de ayer terminaron su 
labor de investigación y elevaron su 
informe los doctores Ruiz Sendoya 
y González Arocha. superintendentes 
de Matanzas, y Pinar del Rio. desig-
nados por decreto presidencial en 
remisión para actuar en los expe-
dientes Iniciados contra los catedrá-
ticos recusados. 
E L DOCTOR TAMAVO BB 11BILA 
E l doctor Diego Tamayo, Catedrá-
tico de la Facultad de Medicina, ha 
'solicitado y le ha sido concedida la 
jubilación. 
L A F I E S T A D E L SABADO 
En el día de ayer se empezaron a 
repartir por el presidente de la Aso-
ciación de Estudiantes de Derecho, 
señor Bernabé García Madrigal, las 
invitaciones para el solemne acto que 
se efectuará el sábado en al Aula 
Magna de la Universidad en conme-
moración do la muerte del Apóstol 
Martí. 
Véase el programa: 
1 Himno Nacional, por la Banda 
del Cuerpo de Artillería. 
2 Breves palabras, por el sefior 
Bernabé García Madrigal, Pre-
sidente de la Asociación. 
3 Discurso por el sefior Pablo F . 
Lavín, laureado con el Premio 
Nacional "José Martí". 
4 "Canción de cólera y esperan-
za", poesía por el señor Gus-
tavo Sánchez Galarraga. 
5 Selección, alusivo al acto. 
6 Discurso, por el doctor Euse-
bio Hernández. 
7 Descubrimiento del busto de 
José Martí, que ha donado a la 
Universidad Nacional, el señor 
Arturo R. de Carrlcarte. 
8 Discurso, por el sefior Rogelio 
Sopo Barreto. 
9 Resumen, por el doctor Salva-
dor Salazar. 
LA JUNTA GENERAL D E 
CENTRO ASTURIANO 
mff&p 
m m m 
Centro escolar "José María Zayas", proyectado y construido por los ar-
quitectos-ingenieros señores Luís Bay y Ramiro J . Ibcrn, en la calle de 
Estrella casi esquina a Infanta. 
QUEDO EN- r i T l M E E L A C U E R D O 
D E L A CONSTRUCCION D E L E D I -
F I C I O SOCIAL, SIN T E A T R O . 
Ayer turo efecto la Junta Gene-
ral celebraida. con carácter extraordi-
nario, para tratar de la revisión de 
les acuerdos anteriores; con vista 
del informe de lacomlsíóu qno te-
nía a su cargo el estudio de los pro-
yecto a base de teatro o sin él . 
Presidió el señor Pedroarlas. Ocu-
paron puestos en la mesa los señores 
Leandro Cifuentes, Marcelino Pire, 
García Marqués, y Martín del Tor-
no. 
Se leyó el Informe de los señores 
Rafael García y J . Guardado. Los 
cálculos de dichos Informes, arrojan 
un superávit de tres mil ciento se-
tenta y siete pesos, construyendo el 
odiflcio sin teatro, y el proyecto de 
•la conservación del teatro, un dé-
ficit de veinte y un mil novecientos 
veinte pesos. 
Se promovió el debate consiguien-
te, hablando en contra del teatro. 
Ramón Menéndez, Sebastián Soto, 
Keglno López y otros. 
Defendieron el teatro Gregorio 
Alonso, Juan Rodríguez. Vicente 
Fernández Riaño y otros. 
Después de una serie prolongada 
de discursos, se iba a someter a vo-
tación el asunto, pero el señor Ci-
ma como firmante do la moción re-
visionistas y en ombre de los demás 
firmantes la retiro, quedando termi-
nado el debate revisionista, y en pie 
p1 acuerdo de la Junta General de 
construir sin teatro, el nuevo edifi-
cio. 
Está resuelta la cuestión tan de-
batida en la colonia asturiana, con 
la ratificación de la mayoría. L a rc-
tirda de la moción, dió lugar a que 
salieran los socios admitiendo aa 
epinióu allí demostrada, tcllcitándo-
se unos y otros, de babor termina-
tío sin incidente alguno. 
EL BANQUETÉTLDR7 
ORESTES FERRARA 
E l banquete homenaje al doctor 
Orestes Ferrara, teniendo en consi-
deración la ausencia de éste en los 
Estados Unidos y al objeto de no pre-
cipitar su regreso, se ha fijado defi-
nitivamente para el sábado 2 de Ju-
nio a las 8 de la noche en el Teatro 
Nacional. 
L a Comisión ruega a todas las 
personas que se han adherido a este 
homenaje se dirijan al doctor M. 
Gifhéncz Lanier, San Ignacio núme-
ro 40. altos, para que indiquen el 
lugar donde debe remitirse el recibo 
importe del cubierto. 
La lista definitiva debe quedar ul-
timada el día 25 del corrlcntos mes. 
y es deseo de la Comisión que para 
ese día estén lince todos los detalle» 
para la espléndida fiesta del día 
de Junio. 
De acuerdo con lo ya publicado, el 
nuevo edificio destina-do a las Escue-
las, número 17 y 48, que ha sido 
constituido en la calle Estrella, entre 
Espada .y Xlfré, fué brillantemente 
ianugurado en la mañana del lunes 
último. 
Se trata, para bien do los escolares 
que allí hallarán su primera ense-
ñanza, do un espléndido edificio, que 
consta de sótano y tres plantas ha-
biendo sido directores do la obra los 
ingenieros señores Luis Bay y Rami-
ro J . Ibern, en sólo 5 meses. 
Para atender a la educación físi-
ca do los alumnos so ha dispuesto el j 
sótano, como lugar más propio para 
los recreos. 
Las aulas ocupan las plantas pri-
mera—para los niños—y segunda 
—para las niñas—, en número 16, 
distribuidas por igual, consistiendo 
además de higiénicos cuartos de ser-
vicio y habitaciones para la con-
serje. 
L a planta superior se destina a 
vivienda, con 4 departamentos. 
Todo el edificio es de concreto re- | 
forzado con cabillas de acero y ca 
una buena obra de ingeniería, por- i 
que ha sido emplazados en un terre- ! 
no cenagoso por desviarse hacia él ur. i 
ramal de la Zanja Real. 
No se ha empleado el sistema da 
pilotaje, sino procedimientos mo-
dernos de concreto; el edificio tiene 
un gran tanque para reservorio do i 
agua filtrada por un sistema de fil- , 
tros Pasteur, para que los niños to-
men agua purificada. 
Log Sres. Polleyá Hermanos, pro-
pietarios "del edificio han regalado a 
la Escuela un equipo completo de 
radiotelefonía para recreo de lo,? ni- i 
ños. 
Compraron el mejor equipo que 
existía en plaza y, por lo tanto, a 
más de los conciertos .locales, po-
drán oír los niñoe los conciertos que 
se ofrezcan en los Estados Unidos, 
cuando la estación lo permita. 
Este edificio annquo está levan-
tado con terreno cenagoso, no será 
húmedo, porque las paredes del sóta-
no son de concreto, que es un mate-
rial Impermeable, y los pisos del só-
tano, a más de tener un espesor de 
veinte centímetros, tienen una base 
o relleno de 0.50 centírnetrog de es-
corla de carbón mineral. 
Los señores Pelleyá han tenido 
que hacer por su cuenta 5 cuadras 
de alcantarillado, una tubería de 18 
pulgadas y la instalación de una tu-
bería de 4 pulgadas para agua, y 
ahora se están haciendo callss y ace-
ras, por su cuenta también. 
Han hecho una red para gas y han 
abonado igualmente el costo a la H. 
E . R. Co., para llevar 4 postes para 
electricidad. 
L a simpática fiesta escolar, cuyo 
programa ya publicó íntegro DIARIO 
DE L A MARINA, fué presidida por 
el Honorable Señor Presidenta de la 
República, doctor Alfredo Zayas, a 
quien acompañaban el señor ¡Tecrcta-
rio de Gobernación, doctor Iturralde, 
Subsecretario de Instrucción Pública, 
doctor Iraizós, con las autoridades 
escolares: Suporintendente Provin-
cial señor García Splng. Inspector 
Pedagógoco del Distrito, doctor Abe-
lardo Saladrigas, y los del Departa-
mento, señores doctores Pablo Esplu-
gas y Jaime Hernández. 
Entre los invitados de honor figu-
raban la señorita Pardo Suárez, el 
doctor García Galán, ex Presidente 
de la Junta de Educación de la Ha-
bana, y el eeñor don José Pelleyá, 
uno de los propietarios del inmue-
ble. . 
F u ^ m u y elogiado el programa de 
la fiesta, en que tomaron parle gru-
pos de niños y niñas, que lucieron 
grandemente su inteligencia de acto-
res y su donaire de coristas, escu-
chando muchos aplausos, especial-
mente las lindas geishas, que pre-
sentaron un admirable coro. 
Al final, hizo uso de la palabra 
el señor Subsecretario del Ramo, 
doctor Iraizós, refiriéndose a la ne-
cesidad, que tan sentida es en Cuba, 
de buenos y adecuados edificios es-
colares, como el que lleva por nom-
bre el del padre del Jefe del Estado. 
Habló luego de la personalidad pe-
dagógica de José María Zayas, 
quien sucedió a Don José de la Luz 
y Caballero al frente del famoso co-
legio " E l Salvador", y cuya gestión 
como educador es merecedora de los 
más altos encomios, no habiendo si-
do con él debidamente justiciera la 
posteridad, por lo que se felicitó de 
la reparación que supone la ofrenda 
referida y allí celebrada. 
E l doctor Alfredo Zayas hizo tam-
bién uso de la palabra, brevemente, 
para expresar su reconocimiento a la 
Comisión de Casa-Escuelas y a la 
Junta de Educación de la Habana 
por el honor y el homenaje acordado 
en memoria del autor de sus días. 
Se refirió luego el Primer Magis-
trado a la similitud espiritual de 
aquél y "Don Pepe". Manifiesta de 
modo vario y señaladamente en su 
preferencia para educar por aforis-
mos, algunos de los que recordó y 
comparó con los de Don José de la 
Luz. 
Los doctores Zayas e Iraizós fue-
ron muy aplaudidos. 
Los alumnos e Invitados al acto 
—que estuvo amenizado por la 
Bauda Municipal—fueron obsequia-
dos por los señores Pelleyá, con dul-
ces finos y sidra. 
• V I A J E E C O N O M I C O 
E l magní f i co vapor " E S P A G N E " saldrá para la Coruña 
el d ía 30 de Junio. 
Billete de IDA y V U E L T A , valedera la vuelta por un a ñ o . 
P R E C I O S 
G R A N L U J O 
L U J O 
M E D I O L U J O 
P R I M E R A C A T E G O R I A . . 
SEGUNDA C A T E G O R I A . . 
T E R C ,<A C A T E G O R I A . . 
SEGUNDA C L A S E 
T E R C E R A P R E F E R E N C I A . 
Valor flsl yasaj* &• 
ida «ta rabaja 
, $1 .037 .50 
, M 892 .50 
725.00 
, M 430 .50 
, " 390.81 
. M 348.81 
. " 264 .20 
" 199.00 
Ida y vaal t» , 
coa la rsbaja 
$1 .202 .75 




M 506 .30 
339 .80 
M 231 .00 
Ordenes e informes, en U " C o m p a ñ í a Trasatlántica F r a n -
cesa", Diario Españo l ; Correo Español , v D I A R I O D E L A 
MARINA. 
• ( E n e! D I A R I O , de 10 a I 1 a. m.. en la Red 
formará el señor Enrique Col l . ) 
acc ión, m-
E n el pasado articulo, hice his-
toria de los méritos del candidato 
progresista, y no serla yo conse-
cuente, si no hiciese resaltar aquí 
también, los méritos de los elemen-
tos que el partido " P R O G R E S I S T A " 
postula, para secundar la labor de 
nuestro futuro presidente señor 
Manuel Blanco Sueiro. 
Figura como candidato a Secre-
tario, persona tan avezada a asun-
tos sociales, como es el joven señor 
Antonio Puente; pudiera decirles a 
los socios de "Concepción Arenal", 
que este talentoso joven, es uno de 
los pocos asociados que reúne mu-
chas cualidades para' poder desem-
peñar con satisfacción de todos, el 
cargn de Secretario, bien demostra-
do lo tiene en otras sociedades, co-
mo son: la Aurora de las Somozas y 
el Comité federativo de las socie-
dades gallegas de Instrucción, (yie 
en las dos ejerce el mencionado 
cargo. No le hace falta a esto va-
lioso joven, nada más que los socios 
no le regateéis vuestros votos, para 
demostraros que tiene voluntad, ca-
pacidad e iniciativas conque poder 
triunfar, a beneplácito de los com-
ponentes de nuestra colectividad. 
E n el cargo de Tesorero, ha sido 
designado el sefior José Casal; so-
mos muchos los que conocemos a 
Casal, en el Importante cargo do Se-
cretario de la Sección de Orden del 
Centro Gallego, demostrando siem-
pre una actividad Incomparable, y 
10 demuestra el hecho de haber sido 
reelecto en el mencionado cargo; va 
por tres años que este activo Joven 
viene siendo uno de los jefes de la 
Vanguardia Gentil, admflrando to-
dos el celo que tiene por el puesto 
que ocupa, en tan simpático Orga-
nismo. Por cuya causa no hará des-
vanecer la esperanza como futuro 
Tesorero de "Concepción Arenal", 
cargo éste, en el que demostrará las 
mismas cualidades que en aquel otro 
de la Sección de Orden. 
Para contador se ha postulado al 
correcto joven Fidel Lorenzo, ¿qué 
deciros de él? si todos vosotros lo 
•ronocéls, en más de una vez le he-
mos dado nuestro aplauso, cuando 
en época no lejana fué el contador 
modelo pudiéramos llamarle; son 
muchos y muy buenos los adjetivos 
que le adornan a este Incomparablo 
Candidato a Contador, es una perso-
na sumamente Instruida, la constan-
cia que demuestra en los cargos so-
ciales, bien es digna de que sea ad-
mirada por todos; en nuestra mente 
está todavía, la exquisita prosa que 
adornaba los acuerdos tomados por 
la junta de gobierno, en el Informe 
que reglamentariamente tiene el de-
ber de presentar trimestralmente a 
los socios do esta Institución, sus 
triunfos no nos han de causar estra-
ñeza, toda ves que estamos acos-
tumbrados a presenciarlos. 
E n los cargos do vice presidente. 
Secretarlo y Contador, también se 
han postulado a persanas de histo-
ria social, como son: Ramll, Rey y 
Cabanas. 
"Concepción Arenal", sociedad que 
esta compuesta por un número de 
sedscientos, asociadas y asociados, 
constituye una fuerza verdadera-
mente inmensa, capaz de llevar a 
11 práctica cualquier Iniciativa por 
| difícil que ésta sea, poro es noce-
¡ sarlo para que esta importante fuer-
[ za se pueda emplear en benef .clo da 
los Intereses sociales, ¿aber dlrljlr-
¡ la he ahí, el porqué el partido PRO-
j GRBSISTA ha querido seleccionar 
l los socios de mayor capacidad para 
que esa buena dirección que se he-
I ceslta no resulte equivocada, y de 
j esa manera resulte beneficiada mi«>-
i tra Institución. 
Y a podéis enteraros los asociados, 
'cuales son nuestros deseos; el en-
\ grandecimiento social, y nada más 
que el engrandecimiento social, no 
debéis los sodas dejaros engañar 
por. uno u otro propagandista, de-
1 béla de estudiar el conjunto de los 
¡candidatos, que figuran en cada can-
i didatura, para emitir vuestro voto, 
i con el convencimiento de que así 
¡realizáis un acto digno del aplauso 
! unánime, yo por lo menos espero 
que así ha de resultar, por que no 
j son log elementos do la Sociedad 
I Estudiantil "Concepción Arenal" «le-
| meatos, que no obren con conoci-
miento de causa, toda vez que ellos 
serla incapaces de dejar a mala al-
tura el plantel del Centro Gallego, 
en donde nos hemos educado la ma-
yor parte de los socios de ambos 
sexos. 
Llega hasta mi la noticia de que 
nuestros adversarios políticos, pon-
drán en práctica procedimientos no 
deseables para los intereses socia-
les, cosa que yo no puedo creer, 
porque ellos también deben de amar 
a nuestra Sociedad, y no serán los 
gobernantes precisamente quienes 
traten de perjudicarlos, con ningu-
na claso de procedimientos, es de 
esperar que esto no suceda, porque 
no está lejos todavía, la actuación 
del señor Perfecto López Vidal, que 
por no querer dar los datos a que 
los socios les autoriza nuestra ley 
social, se dieron de baja en la lleta 
do socios unos cincuenta perjudi-
cándose grandemente la Colectividad 
a que pertenecemos, ni ai mismo se-
ñor López, 1« ha convenido soclal-
mente dar esa brava, por que no 
goza de las mismas simpatías en el 
día de hoy en nuestra Sociedad Q"e 
antes de realizar el mencionado 
hecho, tampoco deben los socios 
adelantar acontecimientos que hasta 
la fecha no ocurrieron. 
En el baile de las flores del Cen-
tro Asturiano, he tenido la oportu-
nidad do hablar con la señorita Jo-
sefina Espinosa, presidente del Co-
mité de damitas que patrocina nues-
tra Candidatura, al Interrogarle co-
mo so encontraba la propaganda del 
organismo que ella preside, me con-
testa con la amaballdad que ella sabo 
usar, que se hallaba sumamente 
bien, pues son muchos los socios de 
valer de ambos sexos que a menudo 
se suman a este Comité, es tal el 
entusiasmo que eriste entre los aso-
ciados por el partido P R O G R E S I S -
TA, que la victoria no será muy di-
fícil conquistarla, auxiliándome se-
ñoritas como Anellta Boedo.—me 
-sepuía diciendo la simpática Jose-
fina",—no es posible pensar en de-
rrota alguna, en el plantel del Cen-
tro en donde ella está recibiendo 
' EL MANUEL A i ü S FUE HECHO 
LES 
D E T A L L E S D E L N U E V O B A R C O 
T I R O D E CAÑON. Q U E M A R A N 
E n brev« llegará, a nuestro puerto 
nu«vo vapor correo "Manuel Arnus", 
de la Compañía Trasat lánt ica Espartó-
la, dedicado a la nueva Ifnea España-
Paoíflco. 
Cuantos han tenido ocasidn de admi-
rar el "Manuel Arnus", se hacen len-
guas de su hermosura, calif icándolo de 
obra maestra de la arquitectura naval. 
Dirtase que el casco es tá hecho de 
| una sola plezn pues ni la cabeza del 
más insignificante remacha altera la 
uniformidad de sus perfectos cosidos, y 
así las planchas del costado aparecen 
tan lisas como si estuvieran bruñidas. 
Para mayor seguridad, este casco es-
tá dividido por once mamparos-estan-
cos a prueba de agua, calculados de 
tal modo, que inundado totalmente dos 
de ellos, el buque sigue flotando. Ade-
más tiene un fondo doble corrido de 
popa a proa, que impida la entrada de 
agua a su interior en caso de una co-
l is ión por el fondo. E s decir, que ex-
cepto el blindaje, el casco tiene la.» 
mismas defensas que un acorazado 
moderno. 
Tiene 18.000 toneladas da deaplaza-
miento, 140 metros de eslora, 17-80 da 
manga y 10 de puntal. 
L i a propulsión se e fectúa por medio 
de dos turbinas "Parsons", que accio-
nan dos hél ices y dan al buque una 
velocidad da J6 millas por hora. 
E s t á dotado de todos los tnventoa 
que se conocen hasta el día en lo que 
se refiere a la seguridad de la nave-
gación y el valioso material de salva-
mento que va a su bordo, podrá ser 
igualado, pero no superado por los más 
grandes trasat lánt icos . 
No cabe en las columnas de un pe-
riódico, y menos en esta sección, la 
descripción detallada de todos los apa-
ratos de higiene, desinfección, venti-
lación Interior y modo sorprendente de 
efectuarse, servicios contra Incendio, 
ascensores y monta-cargas, Iluminación 
interior y exterior, etc.. baste decir que 
todo es la ú l t ima palabra de lo que 
hoy se conoce. • 
Tanto el buque como sus accesoriob 
han sido construidos por operarios y 
materiales españoles . 
E n sus instalaciones. Impera un g ü i -
to tan exquisito, y un refinamiento de 
confort en loa más mín imos detalles que 
con Justicia puede afirmarse que no 
habrá quien lo supere. 
Sobra la espaciosa cubierta de pa-
seo e i t á instalado el llamado café da 
Verano, cuya terraza da a la cara da 
popa del buque y para abrigarla de 
los vientos qua pueden soplar de pos-
tado "tiene dos mamparas a babor y 
a estribor con grandes ventanales en 
cuadrado da azulepos da colores, con 
mesaa y bancos da roble tallados y 
s i l ler ía de mimbra con cojines. E s t á 
pintado da blanco, con un zócalo de 
azulejos, también de colores, haciendo 
Juego con los que encuadran los ven-
tanales da los costados. 
Separa asta Café del Salón Fuma-
dor un magníf ico Bar. 
E l Salón Fumador es de madera da 
robla y del m á s puro estilo Renacimi^n 
to Español, con mesas y grandes sillo-
nes tapizados; en el centro, tiene un 
precioso repostero bordado sobra ter-
ciopelo rojo con el escudo Español da 
Carlos V. 
Completan la decoración tres cuadros 
del afamado pintor Ruiz Luna, que 
representan L a Torra de S. Miguel en 
Palencia, la fachada del Monasterio v 
el Claustro Mudejar de Guadalupe. Por 
grandes ventanales entra la luz a rau-
dales. I luminándose de noche esta pre-
cioso Fumador por medio da candela-
bros da hierro forjado con bombillas 
e léctr icas . 
Comunica el Fumador con la llama-
da Galería, qua es lo m á s típico da su 
género. L a s paredes da la misma están 
pintadas da blanco, con un zócalo do 
más da un metro da alto da azulejos 
da colores el techo es de vigas con un 
friso de madera tallada; penden da ellas 
unos faroles de hierro forjado, perfec-
ta Imitación da la época de Carlos V 
y Felipa I I . L .as mesas son <3a madera 
tallada también, y los sillones es tán 
forrados de cuero da Córdoba policro-
mados. Dos grandes tinajones de ma-
yól ica sostenidos por un art íst ico trí-
poda da hierro forjado completan la 
decoración. 
Una art í s t ica puerta de doble hoja v 
de cristales da entrada al Hall . Lo 
primero qua llama la atención, es una 
monumental chimenea do piedra labra-
da de la época de Carlos V que ocupa 
todo el frente de proa. Mediante una, 
ingeniosa combinación eléctrica, apa-
recen en su hogar unos leños de ma-
dera ardiendo. E l mueblaje da roble con 
herraje de bronce, está forrado de ter-
ciopelo violeta oscuro, y del mismo co-
lor son las cortinas de sus grandes 
ventanas. Una doble escalera de hierro 
forjado, con pasamanos de bronce, con-
duce a los camarotes de primera clase 
y en ella so admira una copla del 
" C A R L O S V" del Tlzlano, Iluminada por 
una ar t í s t i ca lumbrera da cristales de 
colores de la que pende una lámpara 
de plata oxidada de once brazos, en los 
que se encienden por las noches otras 
tantas luces eléctricas. Dos nionumn-
tals y art í s t i cas puertas de dobla hoja 
dan paso al Salón Comedor, del más 
puro Esti lo Renacimiento Español. Ocu 
pa el centro del buqi.e pero sin llegar 
a los costados, lo que se consigue que 
en él los movimientos dal buque sean 
apenas perceptibles. 
8a compone da 16 mesas da robla. 
clases, acompañada por laa seño-
ritas: Matilde Ramos, las hecmanl-
tas Amado, Carmelina Rey. M a m 
Teresa Fernández, Clarlta Arbitre, 
Carmen Prado y las hermanas Ha-
blanedo, le digo a Vd. que ni el ga-
to se escapa de ser P R O G R E S I S T A , 
cada vez me hallo mas animada, a 
luchar por nuestro partido, porque 
asi también lucho por la Sociedad 
que todos deseamos ver cada vez 
con mayor prosperidad. 
Muy bien, muy bien, lo tuve que 
contestar a la incansable presiden-
ta, a luchar todas y todos por el 
partido de nuestras simpatías, el 
partido que dejando las pasiones 
políticas a un lado, es el conjunto 
que más y mejores resultados, ha de 
dar a esta Sociedad. 
Por hoy hemos terminado nuestra 
labor esperando de vosotros los 
asociados; vuestros votos para po-
ner en práctica nuestro programa 
que muy cu breve, será conocido de 
todos vosotros. 
I N I T . O i . K K S l S T A . 
. H O Y H A B R A P R A C T I C A S D E 
O P I O . — E N T R A D A S Y S A L I D A S . 
L a s paredes son de robla tallado y .ri-
cas alfombras cubrn sus suelos. L a s 
mesaa es tán situadas da tal modo que 
l íos comensales ven perfectamente el 
mar. Ocho monumentales y art í s t i cas 
columnas sostienen la lumbrera cen-
tral que Inunda da luz el comedor. E n 
la parte de proa se admira un soberbio 
tapiz hecho en la Real Fábrica y que 
representa " L a Pesca Milagrosa", de 
Miguel Angel. 
Del comedor se pasa al Salón de Mú-
sica del que pueda decirse es un ea-
tuche de elegancias; todo en él es ar-
t í s t i c o y selecto, desde la mullida y 
regia alfombra que cubre el suelo has-
ta el piano limoncillo y de media co-
la. E s t á pintado da blrneo-hueso y oro 
y grandes poltronas tapizadas invitan 
al descanso. Dos elegantes vitrinas en-
cuadran un monumental espejo vlsela-
do y grgandes ventanales con cortinas 
color oro viejo amortiguan la crudeza 
de la lur. solar, notándose en esta es-
tancia un gran bienestar. 
Los camarotes para pasajeros da pri-
mera clase tienen las mismas como-
didades que se pueden encontrar ««n 
los hoteles m á s suntuosos. Xada en 
ellos puede echar do menos el pasa-
jero más exigente, todos los camaro-
tes tienen cuarto de baño, ducha, wa-
ter-closet, calefacción, ventiladores, ar-
marios con espejo de cuerpo entero v 
mesa de escritorio. Unido todo esto ul 
servicio insuperable que tiene 1» Com-
pañía establecido en sus barcos des-
de tiempo Inmemorial, puede afirmar-
s eque esta buque será el preferido de-
les pasajeros da buen gusto. 
E n sus espléndidos Sollados pueden 
llevar 1367 pasajeros do Tercera clase, 
los cuales tienen comedor, cuarto de ba-
ilo, water-closelt, lavabo etc. 
A d e m á s el buque, tiene consultorio 
médico, capilla, , enfermerías , peluque-
rías y toda clase de servicios do fonda. 
Sobre la cubierta de botes lleva Ins-
talada la Estac ión Radio-Telegraf ía con 
servicio público permanente. 
E s t a estación Radio-Telegráf ica es 
igual a la que llevan los mayores T r a -
sa t lánt i cos del mundo. Puede trabaja-
en cualquier tiempo o condición atm^s-
fésrica. 
E l alcance normal de ondas amorti-
guadas es de 600 ki lómetros de día y 
1200 por la n«che, el de ondas conti-
nuas es mucho mayor y es esta Com-
pañía la única en España qua traba-
Ja con esta onda. 
Por medio de ella, se recibirán a 
bordo las noticias de todo el mundo 
con cuyos datos se Imprimirá a bordo 
un periódico. Excusamos decir la im-
portancia tan.grande que tendrá si se 
trata de pedir auxilio. 
* T a l es a grandes rasgos el hermo-
so buque honra da la industria Espa-
ñola y de la Compañía Trasat lát ica E s -
pañola. 
E l "Manuel Aruuz'-i sal ió ayer <lo 
Cádiz para Canarias y San Juan de 
Puerto Rico. 
ZiOS QT7B B M B A K C A N 
E n el vapor "Pastores" embarcarán 
para Nueva York además de los artis-
tas de 'a Compañía de Opera el eminen-
te intemacionalista Dr. Antonio Sánchez 
de Bustamante y su hijo Dr. Antonio 
Arturo S. de Bustamante. 
Loa Sres. Juan S. Suris, y Sra. Sra. 
Concepción S. do Boada y familia, Pe-
dro Martínez Fraga, Antonio Sánchez, 
Fernando Serrano, Francisco Ortiz y 
otros. 
H O T S E R A QUEMADO E l . OPIO 
E n la mañana da hoy se procederá 
a la destrucción por medio del fuego 
de los 3776 kilos de opio qua llegaron 
días pasados en el vapor franecés "Mon 
tana" y que fueron detenidos por la 
Aduana. 
Para proceder a la quema de tan cre-
cida cantidad da opio se construirá un 
horno en un departamento del edificiu 
de la Jefatura da Cuarentenas y al l í 
a presencia do los señores Dr. Porto 
Secretario da Sanidad. Dr. López del 
Valle Director de Sanidad. Dr. Juan 
F . Morales Dópez, Jefe Local, Dr. Ge-
rónimo Lobe y Dr. Francisco Penlchet. 
Administrador da la Aduana Dr. Jos* 
María Zayas, Dr. Hugo Roborts y los 
delegados de la Hacienda L)res. Fablo 
González y Do ato Soto se realizaron di-
chas operaclonea. 
E l Jefe ila los Almacenes da Aduana 
Sr. Alsina, y el Jefe de loa Especiales 
de la Aduana harán entrega de las ca-
jas a los Sros. Comisionados para qua 
procedan a la destrucción del opio. 
L a resolución adaptada para la des-
trucción de ese valioso cargamento sa 
fundó en que solamente los farmacéu-
ticos y droguistas legalmente estable-
cidos en el territorio nacional, con ofi-
cina pública o privada perteneciente 
a un hospital, clínica, casa de Salud u 
otro establecimiento dedicado a la asía 
tencla de enfermos puede Importar o 
producir los produc»os, alcaloides y sa-
les de las drogas heroicas. 
E O S C U A T R O B A U E E 8 
E l Dr. Zayas administrador de la 
Aduana, nos ha informado que «1 di.» 
8 del prólmo mes vence el plazo con-
cedido para reexportar los cuatro baú-
les de opio que trajo el Sr. Aldecoa. 
o de lo contnirlo rerán entregados a la 
Sanidad para su destrucción. 
E E COTOPAZZS 
E l vapor americano Cotopnxis l legó 
ayer tarde de Charleston con carbón. 
E A R B C A U E A C I O K 
L a Aduana recaudó «yar la canti-
dad de $268.37o.84. 
B E M O B S B R R A T 
Según radiograma recibido por 1* 
Agencia da la Trasat lánt ica española en 
esta capital el vapor corroo español 
"Montserrat" sal ió antier de New York 
para la Habana conduciendo carga ge-
neral y pasajeros. 
Este vapor se le espera en este puer-
to del domingo por la tarde a l lunes 
por l a mañana. 
B E B A R C E E 017 A 
Para Galveston y conduciendo carga 
general saldrá esta tarde el vapor co-
rreo español de la Linea da Pinlllos 
"Barcelona". 
E A S S A L I D A B E S A Y E R 
E n el día de ayer han salido los s i -
guientes vapores: los ferries america-
nos Joseph R. Parrot y Honry M. Fia. 
gre para K c y West, el Miaml para Kny 
West, el Parlsmlna para New Orleana. 
A V I S O A E O S N A V E G A N T E S 
En la Capitanía del Puerto so ha re-
l elbido el siguiente escrito U»t1 Tonien-
IOS TRIUNfOS 
DEL SR. OSOll, 
PUMARlEfi 
EBpléudlda 
celebró ayer la apertura d!?' 
mueblería de nueatro quftr,, * 
y antiguo compañero «i . . . 0 ^ 
G. Pumarlega-
Ufe 
la calle do Chacón, e s n ^ * 
Aguiar, trasladó el eeftor pV n 
el acreditado estableclmieiu r:!N 
lado antes en Belaecoaíu H 
lyos preciosoe tapices i 
mármoles, las nítida* luna* > llkl 
daa coquetas, se exhiben en ^ *l 
blente de elegancia, de art* U!1 >M 
crltud. E l Sr. Pumariega pf11^ 
ciatlvas y cuya actividad no ' I 
descanso, proyecta establecer0000'' 
nea de mueblee da oficinas 
mediata entrega podrá obt* vl 
c l n d a d ' 0 1 ^ may0r COaodlCr!f 
E l señor Pumarlega es c o m I 
merclante tan Inteligente t 
perto y tan entusiasta co¿io i "i 
con la pluma cuando la dejaba \ 
en amenas y sugestivas c r ó n i ^ 
l a a páginas del DIARIO DP ? H 
RIÑA. ^ LMU. 
Por los salones de la nuov. 
blería desfiló una selecta y h»* 
sa concurrencia que fué espléSÍ! 
mente obsequiada. Todos cuantr» 
visitaron dedicaron efusivas v i 
ras frasea de elogio a un nr m i 
S ^ r d e i e on donde al laSo > 
art í s t i ca buró se destacaba Pl ! " 
bre deF señor Oscar G. Puman 
bordado con exquisito gu6t0 I I * 
distinguida señora Lucía Gnn , 
viuda de Pérez. 
Pellcltamoe cordialmentc a n J 
tro buen amigo quien seguir* . 
duda, en el nuevo establecimi nV!; 







te Coronel J . Cruz Bustillo, Jere u 
Puesto militar de la Cabaña. 
La(Cabaña , mayo 16 do 3 5 2 3 . 
A l Capitán Ayudante del Séptimo DiJ 
trito Militar, 
Castillo de la Fuerza. 
Señor: 
Debiendo efectuara, en el día de ni» 
ñaña de 2 j . 5 p. m. prácticas de tlr; 
de cañón en el ' fuerte de San Dltn 
ruego a Vd. intereso de la Capitani 
del Puerto que m permita el acer-
camiento de embarca^ionefn por la c» 
ta que comprende desde la Playa J-
Cojlmar al Castillo del Morro y a dei 
mil metros de distancia con direccifim) 
Xortc de dicho lugar. 
J . Cruz Bustillo Mj y. 
Teniente Coronel Jefa del Puew. 
L a policía del Puerto lia trasladad 
este aviso a las eniprp.oHs navlerag j 
a los Práct i cos del Pufrto para í u eo-
nocimlento. 
S E AOOJB A E RETIRO 
Se asegura en los centros oficial.'i 
mar í t imos que el Dr. Krank Menor?I, 
Comisionado da I nmigraciftn, que tien» 
concedida su jubilación se acoger* 9 
la misma enbreve, toda vez que jjin'-u 
emprender viaje a Europa en comp»-
rta del General Menocal. 
U N C A D A V E R 
E n el Toloa l legó el cadávor del ;o 
ven Ivcn Jakson que será inhuirado 
en Is la de Pinos. 
B E TOEOA 
Procedente da New York y condu-
ciendo carga general ló pasajeros par» 
la Habana y 16 da tránsito llegó ay« 
I el vapor americano "Toloa". 
Entre los pasajeros llegados por esti 
: vapor figuran los reñore^ Benito Alón 
I so, Miguel Alvarado, James Brennan, 
I Hernando Casas, William Clinmberlal!» 
j el banquero Ingles Mr. Samuel Dtffl 
! port, Ramiro Gonzále?:. Nicolás Hw 
' nández, JosA Perera. Nildo Perelra. W 
1 ginia Bueno y otros. 
B E P A S T O R E S 
Procedente do Puerto Limón > 
duolendo carga general 21 pasajeros pa» 
ra la Habana y 47 de tránsito lies* P 
la tarde de ayer el vapor america» 
"Pastores". 
Kntre los pasajeros llegados por ts. 
vapor figura el Diplomático peruai* 
Marcial Pastor, y Sra. el General de 
Ejérci to español Lisardo Dotal, -r-
García Sadi y Sra. el Militar esP"' 
José Fernández, el Abogado mexlc»'' 
Sr. Pascual Luna y Parra, los 
cubanos Adolfo Gambardcla 7 Anjí 
Llano. 
E n este vapor va da tránsito P» 
New York, un deportado que se nom-
bra Ramón Plaza. 4 
B E M O V I M I E N T O DB E A NAVH» 
L a Empresa Naviera de Cuba ¡ m 
en el día de hoy o! siguiente i^v;;ml" 
to en sus buques. E l "Baracoa" » 
cargando para la Costa Norte. Las 
lias está cargar . para la Costa o ' 
,E1 "Puerto Tarafa" está cargando I» 
ra Clenfuegos. E l "Cayo Cristo" 
cargando para Tarafa y escala» 
"Calbarién" e s t á cargando para el t»" 
to de b u nomb.e . E l "Antolln del 
liado" es tá cargando para Vuelta ^ 
jo. E l "Gibara" es tá en puerto. FJ ^ 
baña" está en Srntiago de c'uba-
"Clenfuegos" es tá en Santiago d* ''..u 
E l "Manzanillo" está en Jócaro. El 
Fé" e s tá en Puerto Padre. E l ^ ^ 
tánamo" l legará el sábado de B|| ^ 
Rico y escalas. E l "Julián Alons° r-
tá en Santiago de Cuba. E l "Cayo » 
bl" e s tá en Guayabal. E l "Santla^ 
Cuba" es tá en Gibara. 
B E AEPONSO X H ^ 
Según cablegrama recibido v0 ^ 
Agencia de la Trasatlántica csp*aft0| 
en esta capital el vapor correo **P*' 
Alfonso X l l " sal ió antier r iar^t „ 
Veracruz para la Habana, fc áon 
le espera mañana por la mañana, j t 
Este vapor seguirá viaje p*r* 
paña el día 19. no haciéndolo «• fl 
por ser día de fiesta Nacional. 
X E C U B A , 
Procedente de España >' Fra^jero* 
conduciendo carga general Y V e0 
se espera que arribe a ««t* P11* ¿ttii 
su primer viajo a la Habana, m ^ 
¡ j r la tarde el nuevo trasatlántico 
cés "Cuba". . t p» 
Trae asta vapor carga genera 
sajaros para la Habana y vl5. 
to para México para donde 
ja el día 13 del corriente. 
B E MISOU»X co1tiv. 
Procedente de New Orleans J ^ 
ciendo carga general y P***^ , j ' ,¡el 
espera en est- puerto el día - ^ 
> .riente por la mañana el vap 
rreo francés "Misouri." f ^ H ^ 
Esto vapor seguirá viaja esa 
día por la tarde para Canarias 
paña lle\ando carga general ? 
jeros. 
